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Anteport 
Aprol) 
Ded. ó Dedic.. 
E. de a. i 
E. de a. r 
E. del i 
Foi., fols 
Grab, en cob.. 
Grab, en mad. 
H., hs 




Escudo de armas im-
periales. 
Escudo de armas reales. 
Escudo del impresor. 
Folio, folios. 
Grabado en cobre. 
Grabado en madera. 
Hoja, hojas. 
Hoja en blanco. 
Lie Licencia. 
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1. — C A S T E O V O L (PETIÍUS DE). 
Petri de Castrovol ord. Min . 
Oommentarii in symbolum Apos-
t o l i c u m (sive Athanasianum). 
Panpilone 1489. 
4.° 
(Méndez c Hidalgo, Tipoyrafía Española, 
pág. 381.) 
1492. 
2. —0ASTEO VOL (PETBÜS DE). 
Petri de Oastrovol super psal-
mum Athanasii et' credo.—Pam-
pilune 1492. 
13or esta obra, desconocida de los 
bibliógrafos, intenta Maiguen probar 
que en el año referido había impren-
ta en Pamplona. 
(Méndez ó Hidalgo, loo. cit.) 
1495. 
3. —COMPENDIO. 
(Estanrpeta).—Comienza el l i -
bro llamado Compendio de la 
humana salud. 
( A l fin.) F u é acabada la pre-
sente obra por | maestro arnaud 
guillem de brocar en | pomplona. 
a. x. d' octubre, año. m. cccc. 
Ixxxxv . 
Pol.—1. g.—72 ps. ds. con folia-
ción y signs, de á 8 fojas, estampas 
con una estampeta al prólogo. Esta 
representa dos doctores sentados, el 
uno con una redoma vi orinal de vi-
drio en la mano. 
(Gallardo.) 
4 . — T A R A N T A (VALASCO DE). 
Epílogo en medicina y cirujía 
conveniente á la salud. 
. (Al fin.) \f F u é acabada lapsen-
te obra por maestro arnaud gui-
llen de brocar en põ piona a x d' 
octubre año. m. cccc. ixxxxv. 
Foi.—-1. g. á dos cois.—72 fols. con 
foliación y signat. 
«Este libro nombrado también Do-
lencias de Mugeres, y Medicinalium 
óbservatiomm exempla, forma un 
compendio, como dice muy bien la 
segunda hoja: Comienza el libro lla-
mado Compendio de la humana salud. 
La obra está dividida en nueve tra-
tados, con varias estampas y el pró-
logo empieza así: 
Por quanto el físico es artífice sen-
sitivo 
y acaba: 
E ansi queda bien dicho y declara-
do, como la criatura sea formada.» 
(AHadill, pág. 28.) 
1496. 
5. -CASTROVOL (PETBÜS DE). 
Incipi t coininentmn sou scrip-
tum super libros po | l i thicorum 
secundum translationem nouam 
leonardi are | t i n i factum per 
fratrom petrum de castrouol or-
dinis j fratrum minorum et sacre 
theologíe magistrum: na | tione 
hyspanum de regno legionensi: 
et de qua | dam vil la que dicitur 
mayorga. | 
( A l fin.) Explici t commen-
tum seu scriptum super libros 
poli I ticorum Aristotelis: super 
translationem nouam Leo | nardi 
aretini. factum per fratrem Pe-
trum de cas t ro= | uol ordinis 
fratrum minorum: ac sacre theo-
logie I magistrum: natione hys-
panum: et de regno legio=! | nen-
si: eb de quadam villa que voca-
tur Mayorga: quod commentum 
fecit Anno domini M.0 cccc.0 
Ixxxj.0 Et I impressum in ciuita-
te Pampilonensi. per venerabi | 
lem et discretum virum magis-
trum Arnaldum g u i l = I lermum 
de brocario. anno domini. M.0 
cccc.0 Ixxxxvj.0 j die vero octaua 
mensis Junij . | 
4.° mayor, pasta.—143 hs. sin fol . 
á 2 cois, y letra gótica ó de Tortis.— 
Sign, a i j—vmj . - Los cuadernos son 
de 8, 6 y 4 hs. 
H . en b.—Sin port.— A la cabeza 
de la segunda hoja el tí tulo que que-
da copiado y la palabra ProUemium, 
y á continuación empieza: 
«Requisiuit me tua caritas frater 
karissime vt librum politicorum aris-
totelis t i b i explanem secundum quod 
in libro ethicorum et yconomice 
feci.» 
Sigue después el texto en ocho l i -
bros y termina con el colofón y escu-
do del impr .—Al principio de los ca-
pítulos está en blanco el sitio que de-
bían ocupar las titulares, y en todo 
el cuerpo del libro hay muchas y di-
fíciles abreviaturas. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
6.—CASTROVOL (PETRTJS DE). 
Commentum seu scriptum su-
per libros yconomice secundum 
translationem n o u a m leonardi 
Aret in i factum per fratrem pe-
trum de castrouol. 
(Al f in.) Pampilone, apud (3rui-




7.—CA.STROVOL (PETRTJS DE). 
Commentum i n V I I I libros 
Phisicorum [secundum?] eúndem 
translationem: Pompeiopoli per 






8. —BON A V E N T LIRA (SANCTUS) 
S. Bonavcnturse doctoris exi-
mii Dieta salutis. Pampilonre.Pcr 
Arnaldmn guilliermum de bro-
cario. 1497. 
8.°—1. g.—'212 hs., de las cuales 
1G4 son foliadas y 48 sm foliar. 
À1 fol. 2.° empieza el 
«Prologas seu prefatio in libellum 
predicatoribus máxime perutilem: qui 
communiter dieta salutis ab omnibus 
nuncupatur. 
Hec est via: ambulate in ea et non 
declinetis ad dexteram neque ad si-
niestram.» 
Concluído este pról. en el reverso 
de la h . tercera, siguen los cincuenta 
capítulos del texto de la obra, que 
ocupan hasta el fol. c lx i i i j . A la ca-
beza de cada uno de éstos va el epí-
grafe del capítulo correspondiente. — 
Signen sin numerar 19 hs. que con-
tienen las «Dominicas», y otras 19 
con la «Prima tabula diete salutis» y 
la «Magna tabula diete salutis, in sua 
tabula sunt diuisiones membrorum 
ciuslibet oapituli in qualibet dieta, et ' 
sunt in numero nouen diete. A. capite 
a quinquaginta.» 
Terminadas las dos tablas empieza 
la siguiente hoja: 
9 Denota contemplatio seu 
meditatio edita a beato Bona-
uentura: de natiuitate domini 
nostri ihesu xp i . 
Sigue después: 
10 Tractatus de resurrectio-
ne a peccato ad gratiam admo-
dum vtilis, ex dictis sanoti bona-
uenture excerptus. 
( A l fin.) Sancti bonauenture 
doctoris eximii de ¡ dieta salutis 
vna cum tractatu de resurréo-
t i = J one hominis a peccato et 
preparatione ad gra [ tiam emen-
datusnuporac recogni | tus: cum 
tabula qimm aecuratissime con-
fecta felicitei* finit. Impressus 
pampilone per venera | bilera vi-
rum magistrum Arnaldum gui-
l l i e r = I mum de brocado, Anno 
domini M i l l . cccc. | xevi j . Die 
tertia mensis nouombris. 
Estos dos líltimos trataditos hacen 
8 hs. y una más la tabla del segundo, 
concluyendo con el colofón y el es-
cudete del impresor. 
(Hidalgo.—Altíidill.) 
1498. 
11.—CASTRO VOL (PETRUS DE). 
Tractatus vol si mauis expo-
si I tio in simbolum Quicumque 
vul t una I cum textu editus per 
fratrem pefcrum | de castrouol fa-
matissimum sacre | t h e o l o g i e 
professorem. | 
( A l fin del texto.) Tractatus su-
per psalmmn Quicumque vul t 
per reueren | dura in xpo Sera-
phici ordinis fratrem Petrum de 
Castro ¡ uol in sacra pagina ma-
gistrum compilatus. Rursus Tho 
j lose reuisus diligenter fideliter-
que examinatus: Pampilone | im-
pressus finit. 
4.°—86 hs. sin foliar. — L . g.— 
Sing, a-í.—Todos de 8 hs., menos el 
úl t . que es de 6. 
Port.—Al v." un grab, en mad. que 
representa á la Santísima Trinidad, 
con'esta leyenda al pié: Sancta t r i -
nitas vms deus miserere nobis.—Tex-
to: «Incipit tractatus super psal-
mum...»—Colofón.—«C SequiturTa-
' . i 
- 8 -
bula seu presentís tractatus capituio-
rum intimatioues vt exinde queritan-
tes ad suum propositum materiam 
quamque suis in locis et facilius in-
ueniant et expedicius.» 
Gallardo dió noticia de esta obra 
al núm. 1740, pero sin citar el año. 
Hidalgo cree que es del 1498. 
En el mismo volumen y con idén-
tica impresión sigue 
12.—STELLA- CLBRIOORUM. 
Tractatus qui Stella clericorum 
Feliciter inci-m ¡ ^ s o r i b i t u r : 
p i t . I 
4.°—14 hs. sin foi. — L . g.-^-Sign 
Á-B.—Be 8 y G hs. 
Port, breve sin año ni lugar de 
impr.—V. en b..—Texto.—Concluye 
con el siguiente: 
In Landem libelli. 
Aspice presentís 0 clerice dicta libslli. 
Nomen pastoris quisquís habere voles. 
Terrenis nunqaam vel paucura rebus adhere 
Ilunc mundum spernens, eelioa sola pete. 
O quanta mentís acie perpendere debet . 
Is qui pastoris accipit offitium. 
Ne pro diuitiis curam sibi vendicet ipse 
Et non vt populo dogmate subueniat. 
Crede, tuo dabitur mercês condigna labori 
Apte si proprium rexeris ipse gregem. 
Illicitus si cecet amor te diuitiarum 
Letheas ditis ingredere domos. 
Labit ex vero si quis tuus agnus ouili 
Ad cliristi caulam dulcius huno reuoca. 
Verus pastor oues ad summum ducat ouile 
Terrenus cum artus spiritus exrierit. 
Libellus Stella clericorum dietas. 
Feliciter explicit. 
Sigue en el mismo volumen y con 
igual impresión: 
13 .—1NTERRO G- A T I O N E S 
, CONFESSORÜM. 
Interrogation.es et doctrine qui-
I bus quilibet sacerdos debet in-
ter- I rogare suum coníitentem. | 
4.°—8 hs. sin fol — L . g.—Sign. 
A - A i i i j . 
Port, breve sin año ni lugar de 
impr.—Al v.0 empieza el texto, que 
concluye en el anverso de la úl t ima 
h. con «Finis est. Laus Deo.» - P . 
en b. 
En el mismo volumen: 
14.—HISPANOS (ANDREAS). 
Confessionale tarn confes= j 
sori quam conf i t en t i vtilissi-
mum. I 
Modus confitendi compositus 
per I Reuerendum E p i s c o p u m 
Andre j am HispanUm s á n e t e 
Romane e c = | clesie Penitentia-
rium. j 
. 4.°—16 hs. sin foliación.—L. g.— 
Sign. A-B.—De 8 hs. cada uno. 
Port, sin año ni lugar de impres.— 
V. en b.—Texto. — P. en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1499. 
1 5 . — F U E N T E D U E Ñ A (ALONSO 
DE). 
Titulo Virginal de nuestra | 
Señora en romance. | 
( A l f in ) Aqu i se concluye el 
trata j do que es llamado t i tu lo 
vir j gin al compuesto por fray 
a j lonso de fuente dueña ñay re 
I menor de la obseruanciapve | 
sentado en santa theologia a glo-
ria de la eterna t r i j nidad y ho-* 
nor de la muy ineli ¡ ta virgen 
maria nuestra señora | y muy 
prouechosa deuocion de la santa 
madre yglesia acá | bõse en el 
Año de mil . ceco. | y nouenta y 
nueue por mae j stró Arnauld 
guilliem de | morant en pompo-
lone. I 
-9-
Fol. , á 2 cols.—1. g. gruesa, de mi-
sal, sin reclamos, pero con foliación 
y sign. íi-w 8.—81 fojas marcadas, 
más una al fin sin marcar,—Bello 
frontis. 
En la foja 2.a se encabeza la tabla 
así: 
«Principiase el tratado llamado 
Título Virginal , compuesto por el 
muy reverendo y devoto fray Alonso 
deHueute Dueña, de la orden del 
muy seráfico Sant Francisco, alférez 
de nuestro Dios, á instancia y peti-
ción de la muy devota señora Doña 
Brianda Manrique, muger del muy 
magnifico señor D. Luis de Beamon-
te, etc.» 
(Gall, al núm. 22Gñ.) 
16.—NICOLAUS. 
Traotatus sacerdotalis de Sa-
cramen | tis deque dignis officiis: 
e esse admi | nistrationibus valde 
vtilis ac perne | cessarius cunctis 
fidelibus e presertira | omnibus 
ecclesiasticis editus a reueren ¡ 
do e eximio Nicolao decretorum 
do I ctore dignissimo. | 
( A l f in . ) Finis traotatus peru-
tilis de I administratione sacra-
mentorum | de expositione offi-
cii misse, de j que censuris eccle-
siasticis c a = I nonice obseruan-
dis. Impressus | Pampilone per 
magistrum A = | naldum gui-
llermum de brocario | Aimo do-
mini M. cccc. xcix. die | vero 
penúl t ima Januarii. ¡ 
4 . ° - - 1. g.~119 hs. foliadas, 
cols.-—Sign. a-p. 
á 2 
Port, sin pié de impr. ni año. — Al 
v." una viñeta, grab, en mad., orla-
da con adornos de imprenta, y una 
leyenda: «Sancta trinitas vnus deus 
miserere nobis famulis tuis».—Pról. 
—Texto con huecos al principio de 
los capítulos, para poner grandes le-
tras de adorno.—Colofón.—Marcadel 
impr. —Tabla. 
(Hidalgo.—Bibl. universitaria de Sevilla.) 
17.—OPUSCULA. 
. Opuse ula quedam métr ica et 
primo Uato de moribus.—Pam-
pilone, Apud G-uilliermum de 
Brocario. Anno 1499. 
( A l fin.) Expliciunt áuctorôs 
interlineares quinqué libros con-
tinentes: videlicet cathonis: Car-
tulearias de contemptu mundi: 
fabularam esopi etc. Impressi 
Pampilone per Magistrum A r -
naldum Guilliermum a Brocario. 
A n n o domini millesimo cccc. 
xcix. die quinta menais Januarii. 
4 .< ' -L. g. 
. En el índice de la Bibl . de D. Fer-
nando Colón, al núm. 4002 se hace 
la siguiente descripción de este raro 
libro: 
«Opuscula qusadam métrica et primo 
Cato de moribus. I n principio est 
Andreas Guterii epistola: I . «Gratum 
me.» Prologus Catonis: I . «Cum ani-
mad verterem.» Opus: I . «Si Deus et 
animus.» D. «Conjungere binos.»I t . , 
Libellus de comptentu mundi: I . 
«Chastula nostra tibi.» D . «Gaudia 
fine carebunt.» Item sequitur liber 
dictus Floretus: l . «Nomine Fiore-
tus.» D. «habeamus honores.» Et est 
divisus in. sex capitula. Sequitur l i -
ber quinqué clavium sapientise: I . 
«Utilis estrudibus.» D. «discipulique 
rudes.» Item, sèquuntur Esopi fabu-
ISB in versu: I . «Ut juvet et prosit.» 
D. «Quid intus habet.» Sequitur liber 
hymnorum: I . «Primo dierum om-
nium.» D. «in supremo culmine.» 
Item Job leotiones novem: I . «Paree 
—10-
mihi , domine.» D . «Horror inhabitat 
libera me», etc.Item Symbolum Apos-
tolorum, oratio dominica, Salutatio 
angelica, Salve regina, oratio ad t r i -
nitatem et alia ad beatum Andream, 
totum opusD. «Intercessum per Chris-
tum dominum nostrum. Impr. Pam-
pilone anno 1499 die v. Januarii. Est 
in 4.° —Costó en Sevil laõl maravedis. 
(Gallardo.—Altadill.) 
18.—PERALTA (GUILLEN DE) 
Doctrina de Religiosos en Ro-
mance. 
( A l fin.) Aquí se acaba el libro 
del enseña | miento de los reli-
giosos. Bendición et cía ¡ ridat et 
sabiduria et facimiento de gra-
cias I sean al nuestro Señor dios 
en lossyglosdo ] lossyglosatnen: 
por cuya gracia fue co | mença-
do et acabado. E fue imprimi-
do I por maestro Arnauld gui-
llien demorant en Pomplona: et 
acabado a. x i i i j . dias | del mes 
dotobre. Afio de nuestro señor 
m i l l I quatrocientós nouenta, et 
nueue., 
Fol .—l. g. á dos col., con foliación. 
—96 fojas, más 2 de tabla al fin: la 
tabla arranca á la vuelta del fol . 96. 
En el índice de la Biblioteca de 
D. Fernando Colón que trae Gallar-
do, al número 2078 se dan las si-
guientes noticias de este libro: 
«Doctrina de religiosos en roman-
ce, por Guillelmo de Peralta. Contie-
ne cinco libros, y los. libros se dividen 
por capítulos. Prólogo: I . «Suelen al-
gunas dudas.» Item alius prologus: 
I . «El Señor dice en el sexto capi-
tulo.» Primus liber: I . «Aquel que 
no conosce.» Ultimus: D. «Son di-
chas de t i , cibdad de Dios.» A l fin 
está la tabla de los capítulos, 2 fol; 
cum dimidio. Est in fol. 2. col. Impr. 
ea Pamplona, por Arnaud Gruillien á 
14 de Octubre de 1499.—Costó en Se-
villa 85 mrs.. 
19. — P AM P ILONENS E 
VIAEIUM). 
B R E -
€ Incipitbreuiarium secundum 
con j suetudinem. ecclesie et dió-
cesis pampi j lonensis renouatum 
in regulis et cor | rectum secun-
do in lectionibus p r e s e r t i m | 
sanctorum per fernandum de va-
queda I no prothonotarium regis 
nauarre | et priorem de ayuar 
dicte diócesis. | 
4.° —L. g. á dos tintas.—459 hs. sin 
pie de imprenta n i foliación.—Sign. 
a-y, de 6 y 8 hs. hasta la 166.—A'Z, 
A-D hasta el final (incompleto).—Por 
la clase de impresión, sospecho que 
es del año 1499, y de Arnaldo Guiller-
mo de Brocario. 
Foj . 99: «Ôt Qfficium vero dedica-
tionis ecclesie pampilonensis, quod 
semper feria, i i j . post octauas resu-
rrectionis celebratur, per totam oc-
tauam solemniter. et dumtaxat pri-
mo de resurrectione in dicta ecclesia 
pampilonensi. In ceteris autem eccle-
siis totius ,nostre diócesis solum in 
die. et in octaua die solemniter cele-
bretur. et primo de resurrectione. 
aliis autem diebus octaue predicte 
totum fiat de resurrectione. et primo 
de dieta dedicatione fiat.» 
Foj . 126: «CE De festiuitate sacro-
sancti corporis domini nostri ihu. xpi. 
Que instituta est primo per vrbanum 
papam quartum. circa annum domi-
ni. M . cc. l i i i j . cum indulgentiis. Et 
eius officium cum prosa et omnibus 
que dicuntur in ipso officio de man-
dato eiusdem pontificis. per sanctum 
thomam de aquino fuit compositum. 
Et deinde per Martinum quintum con-
íirmata et indulgentiis ampliata. Et 
demun per Eugenium quartum, anno 
-11. 
domiui M. ccoc. xxxi i j similiter con-
iirmata et ampliaba colenda et cele-
branda. solemniter. quinta feria p o s t 
octavas pentliecostes.» 
Foj. 260: «(£ De festiuitatibus sanc-
torum per totum annum occurren-
tium in ecclesia et diócesi Pampilo-
uensi. Quedam sunt excellentes. Que-
dam precipuo. Quedam maiores. Et 
quedam mague. Qt Excellentes sunt 
iste. videlicet. Natiuitas domini &.» 
Foj . 262. v. Hay una estampa, 
grab, en mad., que representa á un 
diácono márt i r con libro y palma eu 
las manos. 
Foj. 263: «(£ Incipiimt officia sanc-
torum per totum annum secundum 
consuetudinem ecclesie et diócesis 
pampilonensis.» 
Foj . 291 v, «€ Et nota quod hec 
festiuitas (Purifícationis B . Mariae 
Virginis) fuit instituta in oiuitate 
Constantinopolitana propter pestem 
sedandam. anno domini quingentési-
mo tricésimo quarto, postmodum ve-
ro circa annum domini sextingente-
simum. xx i i i j . Sergius papa per vni-
uersum orbem solemniter celebrari 
iussit. ac processionem candelarum 
benedictionem et alias solemnitates 
superaddidit.» 
Foj. 348: «(£ De festiuitate corone 
domini nostri ihu. xpi. Dominus ar-
naldus episcopus pampilonensis de 
consilio et consensu capitult festum 
sacro sánete spine seu corone domini 
nostri ihu. xpi. cum octaua. semper 
prima dominica post octauas aposto-
lorum petri et pauli solemniter ac 
festiue celebrandum statuit. 
Foj. 872: «<E Incipit officium trans-
figurationis domini nostri ihu. xpi. 
institutum a domino Calixto papa i i j . 
pro gratiarum actione illius victorie 
miraculose habite contra turchum in 
vngaria eodem die. scilicet, sancti 
xist i . anno domini millesimo. cccc. 
Iv i j . celebrandum sicut festum corpo-
ris xpi. solemniter cum ^ctauis. et 
concessit easdem indulgentias que 
sunt in festo corporis xpi.» 
Foj. 41õ: «<& In festiuitate sancti 
firmini episcopi et martyris. 
Ad Magni/icat.~Vensra.ná& est so-
demnitas christi martyris l i rmini , qui 
in confession e veré fidei instan ter per-
sistans, post immanitatem tormento-
rum fretus consortio sanctorum felix 
et exultans triumphat in regno celo-
rum, alleluia. 
Oratio.— Deus qui es omnium sanc-
torum fcuorum splendor mirabilis, qui-
que hodiernam diem martyris tui at-
que pontificis sanguine consecrasti: 
da ecclesie tue de eius semper natali-
tio letari: vt apiid misericordiam tuam 
et exemplis eius protegamur et meri-
tis. per dominum. 
Ad matutinum. Invitatorium.—Aâo-
remus saluatoris veneranter gra-
tiam. Qui perhennem sancto firmino 
largitns est coronam. 
Hymnus.—Martyr dei.... (Nb se en-
cuentra en este breviario): 
In . j . nocturno, aña.—Inclitus in-
genuusque ciues et nomine firmus. 
l irmini genitor: mater eugenia.—Ps. 
Beatus vir. 
Aña. —Fana docens refugi iouilia 
doctor honestus instruxit firminum 
dogma theologicum.—Ps. Quare fre-
muerunt. 
Aña. — Clu&m seotam seruas deo-
rum. vel quod t ibi numen quod per 
prisca patrum fana colenda negas.— 
Ps. Domine quid. 
f . Posuisti domine, 
Lectio j . Temporibus priscis qui-
bus fides Christiana illustrante spiri-
tus sancti gratia per diuersa orbis 
climata cepit florere. vnde perfido-
rum tyrannica rabies seuiebat in 
christianum populum. erat in vrbe 
yberiensi nuncupata pampilona vir 
vite honéstate venerabilis. genere et 
ordine primus inter senatores: nomi-
ne et opere firmus. 
ij). Vir iste dilectus a deo et homi-
nibus firminus episcopus in laude; 
manet eterna. Quoniam i n erogando\ 
verbi diuini semina ab ipso nostra -
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refalget ecclesift. f Martyris christi 
firm'ini merifca recolentes. in hac sa-
cra solemnitate dignas deo dicamus 
laudes et gratiarum actiones. Quo-
niam. 
Lectio ij.—Erat ei vxor moribus et 
venustate similis eugenia nomine, ex 
qua genuit firminum et faustum: et 
eusebiam sororem eorum. Erant enim 
ambo secundum seculi.. dignitatem 
inol i t i : faeultatibus et diuitiis locu-
pletes. Qui cum in diebus illis secun-
dum ritus gentilium ad fanum iouis 
ad orandum procederent. quadam 
ibidem die superuenit quídam sacer-
dos christianorum honestus nomine. 
Erat enim spiritu feruens. do-
mino seruiens. spe gaudens. in t r i -
bulatione positis. Cum hilaritate sub-
ueniens. Nam vt deum faceret sibi 
propitium: resoluebat inopiam egen-
tium. Cum. 
Lectio iij.—Cunque libera predi-
oationis voce in populo execranda 
ydola proclamaret. accessit ad eum 
firmus vir clarissimus et ait i l l i . Si 
nostri dii vt asseris ydola sunt, quos 
vetusta antiquitas et romani princi-
pes a século coluerunt. dicito ergo 
quam religionem: aut quern deum re-
colendum potius nobis induoere velis. 
O beatum virum firminum an-
tistitem; qui mandata dei adimple-
uit. E t ad christum feliciter perue-
nit. f . Ecoe vere israelita in quo do-
lus non fuit. Et . 
In segundo nocturno, aña.—Cuncti 
potens sacer atque satus. et amor 
sibi talis rite colendus inest. et sine 
iam numero.—Ps. Cum inuocarem. 
Afta.—Sactus bonoratus presul ta-
lem sibi sanctum firminum gradibus 
fecit apostolicis.— Ps. Verba mea. 
Aña.— En gaude fili domino vas 
nempe sacratum: nomine pro cuius te 
scio multa pati.— Ps. Domine domi-
nus. 
f . Gloria et bonore. 
Lectio ii i j .—Cui honestus respon-
dens ait. Factorem celi et terre mare 
(sic) et omnium que in eis sunt, huno 
noueris esse yerum vnum et solum 
deum. per quern omnia, in quo sunt 
omnia, et sine ipso nulla creatura 
consistere potest. Ipse est enim do-
minator mortis et vite. Nam dii gen-
tium quos prophana religio vestra 
colit. et delusa gentilitas exercet. 
demonia plus credenda sunt: quam 
religio diuinitatis. 
j}. —Post domini nostri ibesu christi 
glorificationem. martyr insignis fir-
minus vrbem ambianensium. Ad ve-
ram fidem perduxit primus. In fide 
robustus. in tormentis inuictus: ponti-
ficali dignitate preclarus. Ad veram. 
Lectio v.—Sic enim spiritus sanc-
tus per prophetam loquitur dicens. 
Quoniam omnes dii gentium demonia 
sunt: dominus autem celos fecit. E t 
quia honestus se discipulum saturni-
ni dixerat: eius famam ciues pampi-
lonenses audierant ad eorum instan-
tiam ad se primum diem ex tholosa 
pampilonam venit. vbi infra triduum 
quadfaginta fere milia hominum con-
uertit ad fidem et baptizauit. 
B¡l. — Martyr xpi.firminus genereys-
panus arte et eloquentia facundissi-
mus. et omni prudentia gloriosus. 
Predica bat non esse alium deum in, 
celo et in terra, nisi deum christia-
norum dominum ihesum christum. f . 
Huno dicit omnipotentem super om-
nes deos. Predicabat. • 
Lectio vj.—Firminus autem cum 
esset x v i j . amorum. traditus est ho-
nesto presbytero in fide et scientia 
imbuendus.. deinde ab eo tholosam 
missus ab honorato episcopo tholosa-
no factus est episcopus. circa annum 
domini nonagesimum octauum. E t 
inde reuersus pampilonam anno eta-
tis sue tricésimo primo, iuit ad galias 
ad predicandum. et magnam gentem 
illius partem (sic) conuertit. 
B¡¡. Inuictus xpi. martyr firminus 
dire carceris ergástulo clausus: in 
confessione deitatis stetit immobilis. 
Atque perhennem gloriam per tem-
poralem meruit palmam. / Hoste su-
pérate firminus martyr antique lau-
reatus ad supernum, peruenit pala-
tium. Atque. 
In i i j . noc turno . aña.—Sanctus 
apostolice firminus cósmica spernens 
et ethereum solium legit amore gra-
ui.—Ps. I n domino confido. 
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Aña.—Tu ne es templa deornm qui 
destruis ore nefando cathegoras 
christum verbera ni l metuens.—Ps. 
Domine quis. 
Aña.—O preses tormenta neois non 
ipse tremesco. cui diadema dedit per-
petuum dominus.—Ps. Domine in 
virtute. 
jí. Stola iocunditatis. ~ 
Secundum iohannem. - I n illo tem-
pore. Dixi t dominus ihesus discipulis 
suis. Amen amen dico vobis: nisi 
granum frumenti cadens in terra 
mortuum fuerit: ipsum solum manet. 
E t reliqua. 
Omelia de vita propria. 
Audientes itaque longulus et se-
bastianus presides, que per beatum 
firminum fiebant. venerunt ad vrbem 
ambianensium. et ibi congregato 
consilio eum oceidere tractarunt. et 
deliberarunfc. Quod audiens precio-
sus martyr xp i . firminus: quia sic rei 
causa agebatur. altera die procedens 
accessit ad pretorium: et constanter 
ante tribunal in conspectu prinoipum 
stetit. etdeuin omnipotentem ihesum 
christum nazarenum docuit adoran-
dum. 
4- Firminus enim poutifex be-
luacensem ciuitatem peruenit. Ubi et 
multa pro nomine domini fortissimus 
tormenta in cárcere et vinculo susti-
nuit. f . Ipse beatus firminus episco-
pus velut athleta xpi . euangelium 
predicare non desinens. Ubi et multa. 
Lectio v i i j . —Simulacra vero et pro-
phana ydolorum delubra destruenda 
esse predica bat. Ad quem sebastia-
nus conuersus ait. Tu ne es ille ne-
phandus: qui templa deorum sancto-
rum destruis, et a religione sancta 
sacratissimorumque i m p e r a t o r u m 
plebem populumque diuidis? Unde es 
vel quo nomine fungeris. Sanctus 
firminus preciosus domini episcopus 
constanter ei respondens ait. Si de 
nomine-me requiris. firminus nuncu-
por, gente liyspanus. ordine senator, 
ciuis pampilouensis. fide et doctrina 
christianus. gradu episcopus: missus 
ad predicandum euangelium dei. 
1$. Ingressus beatus firminus am-
bianensium ciuitatem. faustininum 
(sic) senatorem et tria milia homi-
num. In nomine domini baptizauit. 
y . Eeceptusque beatus firminus epis-
copus a faustiniano senatore. agripi-
ni quondam clarissimam coniugem 
cum liberis famulis et famulabus. In 
nomine. 
Lectio ix . -Tunc preses furore re-
pletus fecit eutn in carcerem trudi. 
et quia tumultum populi timebant: 
iussit eum clam in noctis silentio ca-
pite truncari: et corpus eius abscon-
di . Et sic gratias deo a gens martyrio 
coronatur ambianis, circa annum do-
mini céntesimum quinquagesimum 
sextum. Corpus vero eius quod abs-
conditum fuerat reuelatum est Saluio 
episcopo ambianensi. et inuentum 
circa annum domini. ccclxxvij. Et 
cum hyems esset. scilicet tredécima 
die januarii subitus et admirabilis 
calor factus est. et omnes campi flo-
ruerunt et fronduerunt. et innumera-
bilia miracula tunc facta sunt. 
f . Honestus enim presbyter dura 
in senectute esget aggrauatus. firmi-
num dirigebat ad suburbana ciuita-
tis. Ut predicationis verbo populum 
iam deo deuotum confirmaret. y. 
Firminus vero quamuis in iuuentutis 
floribus existeret. populum ad chris-
tiane religionis studium prouocabat. 
l i t . 
I n laudibus.—Aña.—Sanctus firmi-
nus insignis ac strenuus: ab infantia 
christo est consecratus.—Ps. Domi-
nus regnauit. 
Aña.— Erat enim studens omnibus 
in actibus quo christo domino place-
re quiuisset. 
Aña. - Cuaque diu talibus floreret 
auspciis ad xpum. popules conuertit 
pietate suprema. 
Aña.—Quem tandem sacer honora-
tus dignum fore prescribens: ad sum-
mum eum promouit ordinis gradum. 
Aña.—Qui pontifex tantus post mi-
rabiliter refulsit: vt per eum dominus 
apostólica patraret insignia. 
Çapitulum.—Beatus vir qui in, 
Hymnm. - Deus tuorum. 
f . Magna est gloria. 
C Ad Bened. aña.— Insignibus pre-
coniis martyris xpi firmini merita 
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recoJenfces. in hac sacra solemnitate 
dignas deo dicamus laudes, et gratia-
rum actiones. 
Ad primam. aña. — Egvegie xpi. 
martyr firmine suscipe preces nos-
tras, precare dominum pro excessi-
bus famulorum quos nimium compri-
munt vincula delictorum. 
(tt Aã tertiam. aíía.--Succurre no-
bis tuis indignis famulis martyr fir-
mine: nos custodias nocte ac die. 
Ad sextain, arla. —Sancté firmine 
a peccatis et hostibus nos eripe. et in 
christi gratia fac nos semper gau-
dere. 
Ad sextant et nonam. Oratio.—Deus 
qui nos beati firmini martyris tu i afc-
que põntificis concedis natalitio per-
frui : eius nos tribue meritis adiuuari. 
Per. 
Ad nonam. aña.—Memento nostri 
sánete firmine. et pro nobis ac pro 
cunctis t ib i commissis dominum de-
precare. -
I n i j . vesp. ad magnificat, aña.— 
Sánete martyr firmine tuum nobis 
para subsidium cuius solemne cele-
bramus martyrium. vt per te obtine-
re mereamur veniam delictorum. qui 
factus estsocius-ciuiumsupernorum.» 
Foj . 442. v.0—(¡L In natale sancti 
saturnini episcopi et martyris. 
I n primis liesp. Ad magnificat, aña. 
—Post corporeum saluatoris aduen-
tum: quo ipse exortus est sol iusticie 
xpus. deus noster. primum et sum-
mum tholosana plebs sanctum satur-
ninum habere ceperat antistitem. 
alleluia, qui de sacerdotii dignitate 
et de honore martyr i i geminatam 
promeruit accipere coronam. alleluia. 
Ad omnes 7ioras. Oratio.— Dens qui 
nos beati saturnini martyris tu i at-
que pontificis natalicio concedis per-
frui : eius nos tribue meritis adiuua-
r i . Per. 
Inuitatorium.—Venite omnes ad 
adorandum christum dominum. Qui 
tholosane plebi primum dedit presu-
lem saturninum martyrem.—Ps. Ve-
nite. 
Hymnus*—Martyr Dei qui ynicum. 
(No se halla en este breviario). 
I n ) , nocturno, aña.—Post saluato-
ris nostri domini ad celos ascensum 
in primordiopredicationis apostolice, 
saturnine (sic) sánete fidei certissime 
credulus. apostoli petri perfectus ex-
t i t i t discipulus.—Ps. Beatus vir. 
Aña.—Apostólica visione saturni-
nus vir clarissimus cum auctoritate 
pontifical! verbi diuini semina su-
mens ad predicandum veritatem: ex-
petendas occeanicas (sic) elegit par-
tes.— Ps. Quare fremuerunt. . 
Aña.—Quo amplius vigebat acrius-
que frendebat gentilitatis ferocitas, 
illuc intrepidus et virtute diuina ar-
matus accessit. ad tholosam vsque 
xpo. dueente peruenit saturninas. — 
Ps. Domine quid. 
y. Posuisti domine. 
Lectio j.—Tempore illo quo post 
corporeum domini saluatoris aduen-
tum exortus in tenebris sol iusticie. 
post primam orientalium partium vi-
sitationem. diffusis fidei radiis illus-
trare orientalem ceperat plagam. Quia 
sensim gradatimque in omnem te-
rram euangeliorum souus exiuit. tar-
doque processu in regionibus nostris 
apostolorum predicatio coruscauit. 
Post domini saluatoris ad celos 
ascensum. saturninus scemate presu-
latus a petro apostolo decoratus. ver-
bi diuini semina sumens. Tholosana 
vrbe pecuniam domini sui cepit ero-
gare degentibus. f. Perfuderat eius 
intima torrentis eloquii copiosa fa-
cundia omniumque virtutum gloriosa 
constantia. Tholosana. 
Lectio ij.—Cum tarn in aliquibus 
ciuitatibus ecclesie christi paucorum 
fidelium deuotione consurgerent, sed 
nichilominus crebra per mundum mi-
serabili errore gentilium fetidis ar-
doribus templa fumarent. primum et 
summum tholosana ciuitas beatissi-
mum saturninum habere ceperat ca-
tholice religionis antistitem. 
^í. Vir apos to l icus saturninus. 
summis pollens virtutibus. crucem 
suam gerens intprius quo acrius fren-
debat gentilitatis ferocitas. calle pe-
destrico. xpo. duce t h o l o s a m est 
aggressus intrepidus. Euangelii gra-
tiam predicans omnibus, f. O quam 
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prefulgida fuifc dies ilia qua tliolosam 
ingressus est equidicas apostolorum 
coheres. Euangelii. 
Lectio i i j . —Cuius fide atque virtute 
cunctorum qui iu vrbe eadem cole-
banfcur: ceperunt demonum comenta 
nudari: artes detegi: vaticinia cessa-
re: fallasque illorum potential chris-
tiauorum fide crescente decrescere. 
Cum itaque supradicto antistiti ab 
ecclesia tunc temporis paruula: iuxta 
capitolium quod inter domum suam: 
domumque d'ei medium erat. creber 
ifcus ac reditus esset: sancti v i r i fre-
quentiam substinere procax demo-
num turba non potuit. 
íj). O quam gloriosa est ciuitas tho-
losana. que tunc temporis orbata sis-
tebat sacre fidei commertiis. hanc mi-
les fortissimus sancta predicatione 
illuminans saturninus. Ibidem pro-
thopresul radiauit altnificus. y. Brat 
enim veri luminis lucerna, et radius 
exortumque lumen in tenebris horren-
fcibus. Ibidem. 
In i j . nocturno, aña.—Perfuderat 
nempe saturnini pectoris archana to-
rrentis eloquii copiosa facundia, om-
niumquo sacrarum virtutum eruditio 
sopliistica atque gloriosa- constantia. 
—Ps. Cum inuocarem. 
Aña.— Erat enim saturninus veri 
luminis lucerna.et radius exortumque 
lumen in tenebris horrentibus tholo-
sanis ciuibus: euangelii gratiam pre-
dicans omnibus.—Ps. Verba mea. 
Aña.—Igitur beatíssimo saturnino 
pontífice signum sánete crucis oppo-
nente diuinitus omnes vtraque iníir-
mitate detentos mente et corpore sa-
nabat infirmes: exhibens illis laua-
crum regenerationis. — Ps. Domine 
dominus. 
y. Gloria et honore. 
Lectio i i i j . — Et vt erant muta si-
mulacra nonnullis adumbrata fanta-
siis: inter sacrilega obsequia: et soli-
cita consultantium vota dare respon-
sa non potuerunt. tune cuncti pro-
phane superstitionis ministri súbita 
rei nouitate permoti: ceperunt inter 
se inuicem querere. vnde in numina 
sua repente venisset. tantis tempori-
bus inusitata taciturnitas quis ille 
esset qui ita gárrula prius eorum ora 
clausisset: vt tamquam muta vel ab-
sentia neo inuocantium precibns ex-
citata: neo fusi cruoris hostis delini-
ta. responsum petentibus darent. 
B¡¡. O veré sanctum presulem. cu-
ius lachrimis et precibus ab inferno 
tantus est ad deum reuooatus popu-
lus. qui Et christi iugo subditus: ydo-
lorum effectus est deuastator egre-
gius. t- Percepto itaque lauacro re-
generationis. testis existere meruit 
sánete trinitatis. Et. 
Lectio v.— Audiunt igitur a quo-
dam sacre religionis inimico: nouam 
neScio quam surrexisse seotam. r i tu i 
gentilitatis inimicam: que christiana 
appellatur. que et in deorum suorum 
niteretur excidium. Huius quoque 
fidei episcopum. saturninum, cuius 
crebro iuxta capitolium transitu, ad 
solum viri conspectum exterrita deo-
rum suorum ora siluisset. Nec facile 
posse reserari: nisi auotorem facino-
ris mors matura subriperet. 
I¡¡. Ante gloriosi presulis saturni-
ni presentiam sanctorum miraculo-
rum et virtutum insignia, cuneta mu-
ta facta sunt demoniaca ydolorum 
affamina, Nulla valentia sibi sacrifi-
cantibus dare responsa, f . U t autem 
erant nichil ad nichilum redacta sunt. 
Nulla. 
Lectio vj.—Ob quam causam genti-
les apprehenderunt saturninum. et 
nolentem diis sacrificare ad pedes 
tauri ligauerunt. eumque cum sti-
mulis agitantes a summa arce per 
gradus capitolü precipitauerunt. Sic-
que capite confracto et cerebro ex-
cusso: martyrium feliciter consum-
mauit. circa annum domini centesi-
mum. xxx i i i j . cuius corpus due femi-
ne rapientes iü profundo loco propter 
metum gentiliun condiderunt, quod 
postea successores ad locum reueren-
tiorem transtulerunt. 
fijl. O quam veneranda immensi 
regis pietas que saturnini presulis 
obtentu pérfidos sacro beauit spiritu. 
vt relicto ydolorum cultu. in deum 
vnum et vivum crederent. Per sécula 
regnantem. f Qui erant sub heresis 
anathemate fraudatores ac decepto-
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res effecti sunt creduli et nominis 
christi fundatores. Per sécula. 
I n i i j . nocturno aña. — Opitulanti-
bus autem eximii presulis dulcissimis 
precibus cuneta fugabantur incom-
moda. et omnibus ad sanctam fidem 
properantibus copiosa accrescebat 
benedictio. — Ps. Domine quis. 
A ñ a . - Q u a n t o amplius saturnini 
preoibus nouelle fidei pullulabat ve-
neranda plantatio. tanto radicitus 
extirpabatur seua gentilitatis fraus 
et detestanda superstitio.—Ps. Domi-
ne in virtute. 
Aña.—O quam prefulgida fuit dies 
illa qua tholosam ingressus est equi-
dicus apostolorum coheres saturninus 
electus dei pontifex. cuius in habita-
culis discordie paratis intrauerunt 
pedes beati perpetuam pacem feren-
tes. — Ps. Exaudi deus oratidnem. 
y. Stola iocun ditatis. 
Euangel. — Amen amen dico vobis. 
Nisi granum. 
Orante beatissimo martyre: 
apparuit ei ángelus domini dicens. o 
miles fortissime o sacer egregie v i r i -
liter age. Quia pro duplicate talent! 
muñere tibi gemina sunt diademata 
preparata. jt. De vernanti et pretioso 
lapide immarcessibilis corona, et de 
sacerdotal! Ínfula stola luciflua. Quia. 
—Sanctissimo martyre saturnino 
ad taurum funibus ligato a cacumine 
capitolii per gradus vsque ad plana 
precipitate capite coliso cerebroque 
excusso. Dignam deo animam chris-
tus excepit. Exánime corpus vs-
que ad eum locum taura (sic) furente 
perductum est. vbi fune disrupto 
tumulariam eo tempore sepulturam 
, promeruit. Dignam. 
fij).—Benedict! v i r i corpus ligneo 
immersum féretro, a religiosis mu-
lieribus ita conditum est. Ut non tam 
sepeliri quam abscondi videretur. f . 
Ohristianis autem propter furorem 
gentilium saturnini corpus humare 
metuentibus deuote mulleres ita te-
rris reposuerunt. U t non. Gloria Pa-
t r i . Benedict!. 
In laudibus aña.—Saturninus már-
tir (sic) cupiens se nectere christo: 
carnali in habitu uoluit esse diu. 
Aña.—Cumque sacerdotio fungere-
tur in vrbe tholosa: et populus chris-
tum panderet esse deum. ostendit 
verbis addens miracula factis. 
Aña. — Plebs cecata nimis. et mor-
tis infecta venenis. curari effugiens: 
egra jacere volens: comprehendit 
male sana vixit : ad capitolia duxit. 
Aña. — Turba sacerdotum nephan-
do polluta cruore. contra tutorem 
noxia bella mouens. subligat indomi-
t i sanctum ad vestigia tauri . 
Aña.—Taurus impatiens mox cur-
va per auia raptus passim membra 
pi i fudit in vrbe viri turn mulier co-
l l igi t ouans: et condidit artus alle-
luia. 
Gapit.—Beatus vir qui i n . 
Hymnus.— Deus tuorum mii i tum. 
jf. —Magna est gloria. 
Ad benedictus. aña. - Benedict! v i r i 
corpus immissum féretro a religiosis 
mulieribus ita conditum est. vt non 
tam sepeliri quam abscondi videre-
tur. 
Oratio.— Deus qui nos. 
Ad magnif aña. —O fortis athleta 
saturnine pontifex. qui pro nephanda 
capitolii victima tauri meruisti effici 
hostia christi. te precamur sánete: 
vt pro nobis apud ipsum intercedas 
qui te digne pro meritis glorioso coro 
nauit martyrio. 
y.—Magna est gloria. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1500. 
20. C O L U N A (GUIDO DE). 
Crónica Troyana por Guido 
de Coluna. Emprentada en la 
Cibdad de Pamplona por Arnaul t 
Gruillem a Brocar, por mandado 
de Juan Thomas Favario. 
Foi. á dos col. 
Así la cita Al tadi l l : pero en el ín-
dice de la Bibi . de D . Fernando Co-
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lón, al núm. 4145, aparece del modo 
siguiente: 
«Crónica troyana, en español, com-
puesta por Guido de Columna. Diví-
dese eu 4 partes y en 158 títulos epit. 
y núm. A l principio está la tabla de 
las partes. E l prólogo: I . «Era cos-
tumbre, muy magnánimo.» E l pr i -
mer título: I . «Muy cierto es que por 
el pecado.» E l último: D. «Virgen 
nuestra Señora.» A l fin está la tabla 
de los títulos en 5 fol. , l2 col. Impr. 
en Pamplona, por Arnalt Guillem de 
Brocar. Es en fol . 2 col. —Costó en 
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2 1 . — B A R B A Z A N O (ABNALDUS 
DE). 
^ Constitution es p r o u i n c i a -
I les prouincie cesaraugusta-
ne. 
-Datum cesarauguste. ( A l fin.)-
vii). kalendas madij. Anno a na-
tiuitate domini. M . ccc. x l i j . 
Ânno domini. M i l . ccc. x l i j . 
videlicet, vj . kls. nouembris B,e-
uerendo i n christo patre et domi-
no domino A|rnaldo] diuina pro-
uidentia pampilonensi episcopo 
domino Garsia sancii dereta sub 
priore, ac aliis canonicis pampi-
lonensis ecolesie qui interesse po 
tuerunt ad sonum campane, vt 
moris est in camera vbi capitu-
lum celebran consueuit, ad capi-
tulum congregatis predicte cons-
titutiones fuerunt publicate, et 
requisiuerunt me lupum petri de 
ciçurr clericum notarium aucto-
ritate ordinaria in curia ciuitate 
et diócesi pampilonensi publicum 
et iuratum, quod de dicta publi-
ca t ione conficerem publicum 
instrumentum presentibus et ad 
hoc habitis testibus venerabili-
bus et religiosis viris domiois 
martino ochoe de vi l la noua pe-
tro egidii de V Í T O Z canonicis 
pampilonensibus. ac petro mar-
t in i de ni uru ianitore et lupo 
dormitario canonicorum dicte 
pampilonensis ecclesie. 
<E Deo gratias. 
Fol.—1. g.—-xiiij. hs. dobles á 2 
cois, sin pió de imprenta, pero consta 
que es de Pamplona, 1501, por Ar-
naldo Guillermo de brocario, según 
lo que dice el colofón de la que rese-
ñamos al número siguiente, y con la 
cual forma un solo volumen.—Sign. 
«-£>.—De 8 y 6 hs. respect. 
Port, en letra roja.— A l v." un 
grab, que ocupa toda la plana, tos-
camente grab, en mad. que represen-
ta al Señor Crucificado y á sus lados 
la Virgen y San Juan. A l pió se ven 
las iniciales: I . D.—Fol. i j : Incipiunt 
constitutioues prouinciales prouincie 
cesaraugustane. —Fol. x i i i j . la nota 
que se ha copiado arriba.—Al v.0: 
Tabula constitutionum prouincialium 
prouincie Oesaraugustane. 
Todos los epígrafes están con tinta 
roja, y en varios folios aparecen cu-
riosas anotaciones de mano de don 
Fermín de Lubián, Prior que fué de 
la Catedral de Pamplona, 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
22. — M O N T E R D E (JOHANNES 
DE). 
Constitutioues sinodales | dio-' 
cesis pampilonen vna | cuín com-
pendio sacramentorum. [ 
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( A l f in . )—C Constitutiones pro-
uinciales prouincie cesaraugus-
tane. et constitutiones sinodales 
diócesis pampilonensis. vna cum 
quodam tractatu sacramentorum 
et de confessione, quas ordinauit 
dominus arnaldus de barbazano 
quondam episcopus pampilonen-
sis i n vulgari lingua. Et casus 
quos idem dominus arnaldus sibi 
reseruat. Et excomunicationes 
sedi apostolice reseruate: et ex-
comunicationes episcopis a iure 
reseruate. Cum tractatu de resti-
tutionibus domini Antonini ar-
chiepiscopi florentini. et iuribus 
sigilli domini episcopi pampilo-
nensis. et taxationibus beneficio-
rum. prout sunt in libro redecima-
rum ecclesie pampilonensis. Im-
presso per magistrum Arnaldum 
guillermum de brocario: in rega-
l i ciuitate pampilonensi. Anno 
domini. M i l cecee, j . die sépt ima 
mensis augusti. Pelioiter finiun-
tur. 
Foi.—1. g.—cxii i j . fols. dobles á 
dos cois, y 2 hs. de tabla.—Sign, a, 
A-P.—Toáos de 4 hs . -Colofón .—E. 
del impr.—P. en b l . 
Port .—Al v.0 un tosco grabado en 
mad. que ocupa toda la plana, y re-
presenta la resurrección de los muer-
tos y el juicio final.- A l pié se leen 
las letras. T. D: 
Este curiosísimo y rarísimo libro 
trae importantes datos para la histo-
ria de la iglesia y obispos de Pam-
plona; y en. la imposibilidad de re-
producirlo íntegro, como sería mi de-
seo, quiero hacer una descripción de-
tallada del mismo. 
Fol. i j . col. 1.a—Ordo obseruandus 
in conuocatione et celebrationé sáne-
te sinodi in diócesi pampilonensi. 
Fol. i i j . col. 2.a—In nomine sánete 
trinitatis et indiuidue vnitatis. patris 
et filii et spiritus sancti incipiunt 
statuta seu constitutiones sinodales 
diócesis pampilonensis. per bone me-
morie dóminos episcopos pampilo-
nenses, cum consilio assensu et con-
sensu venerabilis capituli ecclesie 
pampilonensis. prelatorum archipres-
byterorum rectorum vicariorum et 
cleri totius diócesis pampilonensis. 
in suis sinodalibus conciliis editis 
promulgate et publícate. 
CE E t licet sit verisimiliter creden-
dum quod plures qui ante et inter 
infrascriptos extiterunt pampilonen-
ses episcopi reliquerint etiam aliqua 
statuta seu constitutiones quilibet 
suo tempore, tamen non reperiuntur 
nisi horum dumtaxat que sequuntur. 
(¡t Videlicet domini michaelis epis-
copi. qui tantum vnam sinodum suo 
tempore celebrauit. videlicet in ciui-
tate pampilonensi. pridie nonas mar-
cii. Anno domini Millesimo. ccc. 
Gt I tem domini arnaldi de puyana 
episcopi qui suo tempore binas con-
gregauit sinodos vnam scilicet in 
e'cclesia pampilonensi die iouis ka-
lendis maii Anno domini mil . ccc. 
x i i j . Alteram in eadem ecelesia pam-
pilonensi die sabbati. i i i j . kalendas 
Nouembris. Anno domini Millesimo. 
ccc. xv. 
C Item domini Arnaldi de barba-
zano episcopi qui suo tempore qua-
tuor celebrauit sinodos. (ff Primam 
videlicet in ecelesia cathedrali pam-
pilonensi. ix. kalendas octobris. Anno 
domini Síil. ccc. xxx. (í Secundam 
in ecelesia beati iacobi ville pontis 
regine diócesis pampilonensis. scili-
cet die dominica, i j . idus maii. Anno 
domini Mi l , ccc, x lv i . <E Tertiam in 
capitulo ecclesie sancti petri de ripis 
extra ciuitatem. die sabbati idus iu-
nii et die dominica immediate se-
quent!, Anno domini Mi l . ccc. x l ix . 
® Quartam celebrauit in eadem eccle-
pampilonensi. die dominica x i i j . men-
sis septembris. Anno domini M i l . 
ccc. l i i i j . CI In qua quidem vit ima 
sinodo inter cetera ordinauit i n l in -
gua materna seu vulgari nostro quam-
dam sumulam brevem et perutilem. 
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quam ipse summam sacramentorum 
et r e r u t n ad c u r a m animaram perfci-
nentium vocauit. una cum oasibns 
ipsis episcopis reseruatis. 
(E Item domini martini episcopi 
qui vnam tantum constitutionem de 
festiuitate sacrosancticorporis chris-
t i de consensu capituli ecclesie pam-
pilonensis statuit et promulgauit iu 
ciuitate pampiionensi. die. x i j . men-
sis mareii Anno a natiuitate domini 
Mi l . ccc. Ixxxvi i j . 
CI Item domini lanceloti de naua-
rra sánete romane ecclesie prothono-
tariietadministratorisperpetui eccle-
sie pampilonensis. qui vnum statu-
tum tantummodo cum consilio etcon-
sensu prioris et capituli ecclesie pam-
pilonensis edidit. datum et actum in 
camera noua ecclesie pampilonensis 
vbi capitulum consueuit congregar!, 
die. xx. mensis febroarii. Anno a na-
tiuitate domini. Millesimo. cccc. ix. 
<& Item domini sancii de oteyca 
episcopi. qui constitutiones super re 
iudicata curie consistorii pampilo-
nensis statuit et dedit sub data pam-
pilone die prima mensis septembris 
Anno a natiuitate domini Mi l . cccc. 
d Item reuerendissimi in xpo pa-
tris et domini domini bisarionis sane-
to romane ecclesie cardinalis episcopi 
tusculani. ac administratoris perpe-
tui pampilonensis. in curia romana 
residentis. Qui vnam tantum sinodum 
per venerabilem v i r u m dominum 
iohaunem de michaelibus vtriusque 
iuris doctorem, procuratorem suum 
et vicarium generalem fecit congre-
gari et celebrar! in ciuitate pampiio-
nensi. die. x. aprilis. Anno domini 
Mi l . cccc. l ix . 
QT Item domini nicholai episcopi. 
qui vnam tantum sinodum celebrauit 
in ciuitate pampilone in camera noua 
ecclesie cathedralis. die. x ix . mensis 
iu l i i . Anno domini Mille. cccc. Ixvj . 
pontificatus domini pauli secundi 
Anno. j . 
€ Item domini alfonsi carrillo epis-
copi. qui vnam tantum sinodum cele-
brauit in ciuitate stelle dicte pampi-
lonensis diócesis die. xvi j . mensis no-
uembris. Anno domini M i l . cccc. 
Ixxxvi j . 
(ff Item reuerendissimi in cliristo 
patris et domini domini anthonioti 
sacre romane ecclesie presbyteri car-
dinalis t i t u l i sánete praxedis ac epis-
copi seu administratoris perpetui 
ecclesie pampilonensis. Qui residens 
in curia romana per venerabilem vi-
rum dominum iohannem de monterde 
i n decretis bachalarium vicarium 
suum generalem vnam fecit conuoca-
r i sinodum videlicet in ciuitate pam-
piionensi. i n camera noua ecclesie 
cathedralis. die. xxvi i j . mensis apri-
lis. Anno domini. Mi l . cccc. nonagé-
simo nono, pontificatus sacratissimi 
in christo patris et domini nostri do-
mini Alexandri pape. vj. Anño. v i j . 
(ff Que quidem constitutiones fue-
runt recollecte et posite per ordinem 
sub certis et propriis titulis et rubri-
cis. ad instantiam huius sanóte si-
nodi vitimo celebrate de mandato 
prefati domini iohannis de monterde 
vicarium generalem per venerabilem 
virum dominum fernandum de va-
quedano prothonotarium nauarre et 
archipresbyterum de ycarri dicte 
pampilonensis diócesis, et impresse 
per magistrum arnaldum guillermum 
de brocario pampilone etc. sub forma 
sequent!. 
Pol. i i i j . col l . & — D E COÍÍSTITUTIO-
NIBUS E T STATtTTIS C U R I E R U B R I C A . 
Constitutiones domini. A[rnaldi\ 
de puyana edite anno domini. mil.[le-
simo] ccc. x i i j . 
Ibid. col. 2.a—Eiusdem edite anno 
domini. mil. [lesimo] ccc. xv. 
Ibid v.0 col. 1.a—Eiusdem. 
Ibid. col. 2.a—Constitutiones domi-
ni . A[rnaldi] de barba.[zano] edite 
Anno domini Mil.\lesimo] ccc. xx. 
Fol. v. v." col. I.a—Constitutiones 
eiusdem edite. Anno domini. mil.[le-
simO] ccc. xl vi . 
Fol. v j . v." col. ¿.a—Constitutio 
eiusdem edita an'no domini. M.i\.[lesi-
mo) cao. x l . I x . - . 
ibid. col. 2.a—Constitutiones domi-
ni S[ancii de Oteiza] episcopi edite 
anno domini mi\.[lesimo] cccc. xxi. 
Fol. v i i j . col. í .a—Articuli et no-
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tabilia quibus vtuntur in curia con-
sistorii pampilonensis. 
Fol. i x . Ü.& col. 1.a -Constitutiones 
domini nicholai.[de Eguia et Echava-
r r l ] edite anno domini. m. cccc. Ixvj. 
Ibid. c o l . 2.a Constitutio domini. 
A[lphonsi} carrillo edita anno domini 
inillesi[moJ c c c c . ixxvi j . 
- Ibid. — Constitutio domini. A.\ntho-
nioti Pallavicini] cardinalis edita an-
no, m. cccc. xcix. 
Foi. X . GOl. j f . a ~ D E m S T T T U T I O N l B U S . 
Constitutiones domini. A..\rnaldi\ 
de b&x\bazano\ edite anno domini. m. 
ccc. xlvj . 
Ibid. col. 2*—Constitutio eiusdem 
edita anno domini. m. ccc. x l ix . 
Ibid, v.0 col. 1.a—Constitutio do-
mini. BJessarionis] cardinalis edita 
anno domini. m. cccc. l ix . 
I b i d . ~ Constitutio domini. A.[lphon-
si) carrillo edita anno domini. m. 
cccc. Ixxvij. 
Ibid. col. 2.11—Constitutio domini. 
A..{nthonioti Pallavicini] cardinalis 
edita anno domini. m. cccc. xcix. 
Fol. x j . col. DE DECIMIS E T P R I -
M I T I I S Ru.[i>nca.| 
Constitutio domini. M,[¿cftae?«s Pe-
rez de Legaria] episcopi. edita Anno 
domini. xai\.\lesimo\ ccc. 
Ibid . col. 2.a—Constitutiones domi-
ni . L.\rnaldi] de puyana edite Anno 
domini m\\.\lesimo] c c c . xv. 
Fol. x j . v." col. /."'.—Constitutio-
nes domini. A.[rnaldi] de barba.[zano] 
episcopi edite Anno domini. mi\.[legi-
mo] c c c . x i i j . (Debe ser m. ccc. xxx.J 
Fol. x i j . col. 1.a'— Constitutio eius-
dem edita Anno domini vcii\.\lesimo] 
ccc. l i i i j . 
Ibid. — Constitutiones domini Ni-
cho.[ki] episcopi edite Anno domini 
Wú.\le&imo] cccc. Ixvj. 
Ibid. col. 2.a—Constitutio domini 
A.\lphonsi] carrillo, edita Anno domi-
ni M.i\.\lesimo] cccc. Ixxvij . 
Ibid.— Constitutio domini A.[nto-
nioti Pallavicini] cardinalis et episco-
pi edita Anno domini M.il.[lesimo] 
cccc. Ixxxxix. 
Ibid, v.0 col. i.a — D E S O L U T I O N S 
QUARTARUM. Ru[0r¿CCl] . 
Constitutio domini A.[rnaldi] de 
barba.[sano] edita anno mU.[lesimo] 
c c c . xl ix. 
Ibid. col. 2.a- Constitutio Nicho. 
\lai] episcopi edita Anno domini Mi l . 
[lesimo] c c c c . Ixvj . 
Fol. x i i j . c o l . 1 . * — E i u s d e m . 
Ibid. - Constitutio domini A .[Iphon-
si\ carrillo edita anno domini mille. 
[siiMoJ cccc' Ixxvi i . 
Ibid. — Dv. PROCUBATIONIBUS R A T I O N E 
v i s i T A T i o N i s R U B R I C A . 
Constitutio- domini A.{rnaldi] de 
bar.[&azímo| edita anno domini. m. 
ccc. xlix. 
Ibid. col. 2.a—QUE C O M P R E H E N D A N -
TUR I N F R U C T I B U S B E N E F I C I O R U M R u B . 
[nca]. 
Constitutio domini lanceloti admi-
nistratoris perpetui edita anno domi-
ni mil.[lesimo] cccc. ix. 
Ibid, v.0 col. 2.a—Constitutio domi: 
ni Nicholai episcopi edita Anno do-
mini mi\.[lesimó] cccc. Ixvi . 
Fol. x i i i j . col. 1.a—DE D I U I S I O N E 
F R U C T U U M I N T E R R E C T O R E S E T P O R T I O -
N A R I O S . R U B R I C A . 
'Constitutio domini A.[rnaldi] de 
barbazano edita Anno domini mii.[Ze-
simo\ ccc. xl ix . 
Ibid, v.0 col. i.a—Constitutio do-
mini Nicho.[lai] edita anno domini 
va.i\.[le$imo] cccc. Ixvi . 
Ib id . col. 2.a—Constitutio seu de-
claratio officialis pampilonensis ip-
sius domini Nicholai episcopi datum 
(sic) in capella noua. et ce.[tera] Anno 
domini. mil.[iesimo] cccc. Iv i i i . . 
Fol. xv. v.° col. I.*—Constitutio do-
mini . A.^phonsi] carrillo edita anno 
domini. m. cccc. Ixxvi i . 
Ib id . — Constitutio domini. A.jwio-
nioti Pallavicini] cardinalis edita an-
no domini mill.jesiwzo] cccc. xcix. 
Ibid. col. 2.a—DE T A X A BENEFÍCIO-
R U M . RuBRi.fcaj. 
Constitutio domini Nicholai edita 
anno domini. m. cccc. Ixvi . 
Ib id . — Constitutio domini. A.\lphon-
sl] carrillo edita anno domini mille. 
[simo] cccc. Ixxvi i . 
Fol. xvj. col. i . a - Constitutio do-
mini A.[ntonioti Pallavicini] cardina-
lis edita anno domini. m\l\.[esimo] 
coco, xcix. 
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- D E SEPUXJTUBIS. R U B . 
.Ibid.-—DE BAPTISMO, R U B R I C A . 
Constitutio domini. A.[rnaldi\ de 
barbazano edita anno domini mille-
simo. ccc. tricésimo. 
Ibid. col. 2.a' — Constitutioues do-
mini B.le.s-.s'im'oM/s) cardinnlis odite 
anno domini. m. cccc. l ix . 
Ibid, Ü.0 col. 1.a - Constitutio do-
mini. Niclio[Zfl/| edita, anno domini. 
m. cccc. Ixvi . 
Ibid.— Constitutio domini A.[Iphon-
si] carrillo edita anno domini. m. 
cccc. Ixxvi j . 
Ibid. col. 2. 
[rica]. 
Statutum domini. A.\rnaldi\ de bar-
ba, [zano] editum pampilo.|«e] vi. 
augusti. anno domini. m. ccc. x l i . 
Ibid.—Constitutio domini Nicho-
[lai] edita anno domini. m. cccc, 
Ixvi. 
Fo l . xv i j . col. /.ft. — D E E M U N I T A T E 
E C C L E S T E . Ru.[ÒnCa]. 
Constitutio domini. A.[rnaldi] de 
barba, [zano] edita Anno domini. 
Mi\.[lesimo] ccc. xxx. 
Ibid. col. 2.a—•Constitutiones domi-
ni Nicholai episcopi edite Anno do-
mini Mi\.[lesimo). cccc. Ixvi. 
Ibid, v.0 col. 1.a.—Constitutiones 
domini•Afiphonsi] carrillo edita Anno 
domini mill[e.s¿iWí)] cccc. Ixvi i . 
Ibid. col. 2.a—Constitutiones domi-
ni A[ntonioti Pallavicini] cardmalis 
edite Anno domini Mi][lesimo] cccc. 
xcix. 
Fol. xv i i j . col. y.a—Eiusdem. 
Ibid. col. 2.a- D E COBABITIONE (sic) 
C L E B I C O B U M E T M U L I E K U M . E u B E I C A . 
Constitutiones domini A.[rnaldi] 
de barba, [zano] edita anno domini. 
m. ccc, xx. 
Ibid, v.0 col. 1."—Eiusdem edita 
anno domini. m. ccc. x l v i . 
Ibid. col. 2 a—Constitutio domini 
A.[alplionsi] carrillo edita anno. m. 
cccc. Ixxvi j . 
Ibid.— D E V I T A E T HONÉSTATE C L E -
BICOUUM. R U B R I C A . 
Constitutiones domini A.[rnaldi] de 
puyana. edite anno domini. m. ccc.xv. 
Fol. xioc. col. 2.a--Constitutio do-
mini A.[rnüldÍ] de barbazano edita 
Anno domini Mil[esmo] ccc. x lv i . 
Ibid, v.0 col. í.'1—Constitutio eius-
dem odita Anno domini Mil.^esmo] 
ccc. xl ix . 
Fol. x ix (está equivocado y debe 
decir xx) col. .t,a—Constitutiones 
domini. ^.[essarionis] oardinalis edito 
Anno domini Mil|Zes/mo) ccec. l ix. 
Ibid. — Constitutio domini Ni[c7to-
¿ai] edita Anno domini m\\\lesimo\ 
cccc. Ixvi . 
Ibid. — Constitutio domini k.[nto-
nioti] oardinalis edita Anno domini 
mi\.[lesimo] cccc. xcix. 
Ibid. col. 2.&—DE SIMONÍA RmmcA. 
Constitutiones domini. A.\rnaldi\ 
de puyana edite Anno domini mil.fZe-
simo] ccc. x i i i . 
Ibid. v.a col. 2.a - D E F A L S A H I I S R U -
B R I C A , 
Constitutio domini A.[rnaldi\ de 
puyana edita Anno domini Mil[iesímo] 
coc. x i i j . 
Fol. xx j . col. 1 . a — D E T E S T A M B N T I S . 
R U B R I C A . 
(/onstitutio. domini A.lrnalãi] de 
h&ibn.[zano] edita anno domini. m. 
ccc. x l ix . 
Ibid. —Sequuntur constitutiones su-
per testamentis defunctorum diffi-
niendis. 
Ibid. col. 2.a—Quod nullus presby-
ter presumat sine licentia sui supe-
rioris in diffiniendis testamentis se 
intromittere. 
Ibid. —De officio proouratoris ani-
marum. 
Ibid, v." col 1 Q u a l i t e r debent 
citari heredes executores seu deten-
tores bonorum defunctorum. 
Ibid. col. 2,a—De modo procedendi 
contra malum exeçutorem. 
Fol. xx i j . col. 1 . A — D E T E S T I B U S RU-
B R I C A . 
Constitutiones domini A.\rnaldi] de 
puyana edite Anno domini mil.[fes¿-
mo] ccc. x i i j . 
ibid, v.0- coh l.9,—DE V S U B I S R U -
B R I C A . 
Constitutio domini . Arnal.fái] de 
puyana edita Anno domini Mil.fZm-
mo] ccc. x i i j . 
Ibid.—J)^, C L E R I C I S NON R E S I D E N T I -
BUS Rü[6ríca]. 
Constitutio domini A.[riiáldi] de 
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puyana edita anno domini Mil.[Zes¿-
mo] ccc. xv. 
Foi. x x i i j . col. 1.a—Constitufcio do-
mini k.[rnalãi] de b&v.[bazano] edita 
anno domini, m. ccc. x lv i . 
Ibid. col. 2.a Constitutio eiusdem 
edita anno domini. mü.\lesimo¡ ccc. 
l i i i j . 
Ibid, v." col. 1.a'—Constitutio domi-
ni Nicolai. edita anno domini. m. 
ceco. Ixvi . 
Ib id . col. 2.a-— D E OLERIOIS NON OB-
DINANDIS. R ü B E I C A . 
Constitutio domini Á..[rnaldi\ de 
barba.\zano\ edita anno domini. m. 
ccc. xxx. 
Ibid.—Constitutio domiui. A.[«ío-
nioti Pallavicini] cardinalis edita An-
no domini mil.[iesmo] cccc. xcix. 
F o l . x x i i i j . col. 1.a'-DE E T A T E E T 
Q U A L I T A T K OEDIÍTANDOBUM. R U B R I C A . 
Constitutio domini A.[rnaldi} de 
bar.[bazano] edita anno domini. m. 
ccc. x lvi . 
Ibid. col. 2.a — D E LOCATO E T CON-
DUCTO Eu.[6nca]. 
Constitutio domini. A.[rnaldi] de 
barba.[zano] edita anno domini. m. 
ccc. x lvi . 
Ibid, v.0 col. Í .a--Eiusdem edita 
anno domini. m. ccc. l i i i j . 
Ibid. col. 2.n—DE P E N I T E N T I I S E T 
BEMISSIONIBUS. R U B R I C A . 
Constitutio domini K.[rnaldi) de 
barba.[zano] edita anno domini m. 
ccc. xv. 
Fol. xxv. col. i."—Constitutio do-
mini . ^.[essarionis} cardinalis edita 
Anno domini mi l . cccc. l ix . 
Ibid. col. 2."—Constitutio domini 
A..[ntonioti Pallavicini] edita Anno 
domini M.i\.[lesimo] cccc. xcix. 
Ibid.— D E S E N T E N T I A EXOOMMUNICA-
TIONIS Bi)BRICA. 
Oonstitutiones domini A.[rnaldi] de 
barbazano edite anno domini mil. 
ccc. xxx. 
Fol. xxvi. col. i."—Eiusdem edita 
anno domini. mil . ccc. x lv i . 
Ibid, v." col. 1."—Constitutio domi-
ni Nicholai episcopi edita anno domi-
ni Mil.fiesmo] cccc. Ixvi. 
Ib id . — Constitutio domini A..[nto-
nioti Pallavicini] cardi.fwaZís] edita 
Anno domini XQ.\\.\lesimo] cccc. xcix^ 
Ibid. — T)^ PENIS R U B B I C A . 
Oonstitutiones domini A.[rnaldi] de 
puyana. edite anno domini Mil.[Pési-
mo] ccc. x i i j . 
Fol. xxvij . col. 1."—Eiusdem edite 
anno domini Mil.[Zes¿mo] ccc. xv. 
Ibid. col. 2.a~ Constitutio domini 
Nicholai edita Auno domini Wü.[lesi-
tiio] cccc. Ixvi . 
Ibid.—Oonstitutiones domini. A.fw-
tonioti Pallavicini] cardinalis edite 
Anno domini Mi\.[lesimo] cccc. xcix. 
Ibid, v." col. 1."—DE IÜRE P A T B O N A -
TUS R U B R I C A , 
Constitutio domini A.[rnaldi] de 
barbazano edita Anno domini. Mi l . 
[lesimo] ccc. l i i i j . 
Ibid. col. 2.a—DE E X C E S S I B U S S U B D I -
TORUM. R U B R I C A . 
Constitutio domini. A.[rnaldi] de 
barbazano edita anno domini mil .pé-
simo) ccc. l i i i i . 
Fol. xxv i i j . col. 1."—De C O N F E S S O -
E I B U S DEPÜTANDIS. R U B R I C A . 
Constitutio domini Nicholai edita 
Anno domini Millesimo cccc. Ixv i . 
Ibid. col. 2.a—DE I U D E I S E T S A R R A -
C E N I S . R U B R I C A . 
Constitutio domini Nicholai epis-
copi edita anno domini Wú.llesimo] 
cccc. Ixvi . 
I b i d . — D E OIÍAUIGERIS. R U B R I C A . 
Constitutio domini Nicholai epis-
copi edita anno domini mi\.{lesimo] 
cccc. Ixvi. 
I b i d . — D E . CONEIRMATIONE C O N S T I -
TUTIONUM. R U B R I C A . 
Constitutio domini. A.llphonsi] ca-
rrillo edita Anno domini mil.\lesimo] 
cccc. Ixxvi j . 
Ib idv . " col. 1.*— Constitutio domi-
ni A[ntonioti Pallavicini] cardinalis 
edita anno domini. mil.[/esmo] xcix. 
(Está equivocado, pues debe decir 
m. cccc. xcix.) 
Ibid.—Dn, ÈXECUTIONE C I T A T I O N I S I N 
V A C A N T I B U S . R U B R I C A . 
Constitutio domini A.[^ows¿] ca-
rrillo episcopi edita Anno domini 
mil.[£esmo] cccc. Ixxvi j . 
Ibid. col. 2.a—DE Q U E S T O R I B U S R U -
B R I C A . ' 
Constitutio domini. A.[lphonsi] ca-
rri l lo episcopi edita anno domini mil . 
[ l e s i -n io ] cccc. Jxxvij. 
Fol. x.xix. col. 1.a — D K O F F I C I O OII-
DINARIT. Rvn.[rica}. 
Consfcitutiones domini Nicolai epis-
copi edite anno domini. in. cccc. Ixvi. 
Ibid.— Constitutiones domini. A[w-
tonioti PaUavicini] cardinalis edite 
anno domini. m. cccc. xcix. 
I b i d . c o l . 2.a—-De O F F I C I O A K C H I D I A -
ooNi R U B R I C A . 
Constitutiones domini. B.[essano-
n i s ] cardinalis edite anno domini. m. 
cccc. l ix. 
Ibid, v.0 col. 1.s—DR O F F I C I O A R -
C H 1 P R E S Y T E R I , 'Rx]Ti[rim'\. 
Constitutiones doraini B.[essim'o-
ms\ cardinalis edite anno domini. m. 
cccc. l ix . 
Fol. xxx . col. 2.a—DE O F F I C I A L I B U S 
F O B A N E I S . R U B R I C A . 
Constitutio domini A.lntonioti Pa-
Uavicini] cardinalis edita Aano do-
mini. m. cccc. xcix. 
Ibid.— D E P R E U E N T I O N E I U B I S D I T I O -
ms. RTTBBICA. 
Constitutio domini A.\ntonioti Pa-
llavicini] cardinalis. edita anno do-
mini m. cccc. xcix. 
Ib id , v.0 col. i . " — D E C E L E B R A T I O N B 
'MISSARUM E T SACRAMEN'I'O B U C I I A R I S T I E . 
E T A U T S DltTINTS 0 P F I C I 1 S . RDB.[«Ca|. 
Constitutiones domini M.,\ichaelis] 
episcopi edite anno domini. m. ccc. 
ibid. col. 2.a—Constitutiones domi-
ni A.\rnaldi] de barba.[zam] edite 
anno domini. m. cec. x l ix . 
Fol. sex.xj. col. 2.a —Constitutiones 
eiusdem edite anno domini. m. ccc. 
l i i i i . 
Ibid, v." col. 2.a' — De duabus missis 
eadem die celebrandis. 
Fol. x x x i j . col. / . " — Constitutio 
domini B.fesanomVj cardinalis. «dite 
anno domini. [m\. cccc. Ixvi . 
Ib id . col. 2."—Constitutio domini 
Nicolai, edita anno domini, m. cccc. 
Ixvi . 
I b i d . - Constitutiones domini. A.[Z-
phonsi] carrillo episcopi. edite anno 
domini. m. cccc. Ixxvi j . 
Ibid, v.0 col. 2.'— Constitutiones 
domini. A[ntonioH PaUavicini) cardi-
nalis. edito anno domini. m. cccc. 
xcix. 
Fol. o b B x i i j . col. 2.*—DP. RE MQUIIH 
E T V R N E B A T I O X E SANOTOBUM. R ü B B I O A . 
i b id , v.0 col. —Constitutiones 
domini M.[ic7iaelis] edite Anno domi-
ni. Mille.¡simo] ccc. 
Ibid. col. 2."- -Constitutiones do-
mini k\rnaldi\ de barba [zaíio] et pri-
mo edita Anno domini MiÍ[¿es¿moJ 
ccc. xxx. 
Fol. x x x i i i j . col. /."—Eiusdem edi-
ta Anno domini. mi\.\lesimo\ ccc. 
xl vi.j 
Ibid. col. 2.11 — Eiusdem edita Anno 
domini. íni]\lesimo] ccc. x l ix . 
Ibid, v.0 col. /."•—Eiusdem edita 
Anno domini mi\\lesimo] ccc. l i i i j . 
Ibid. — Constitutio. M.[artini de 
zalba] episcopi edita Anno domini Mi-
llesimo. ccc. Ixxxvi i j . 
Fol. xxxv. col. /.a—Constitutiones 
domini B.[essarionis] cardinalis edite 
Anno domini Millesimo. cccc. l ix . 
Ibid. col. 2.8—Constitutiones domi-; 
ni Nicholai episcopi edite anno domi-
ni Mille.[simo] ceco. Ixv i . 
Ibid, v.0 col. 2."'—Sequuntur festa 
duarum capparum que non reperiun-
tur in constitutionibus liactenus edi-
tis. 
Fol. xxxvj . col./.a—Sequuntur fes-
ta nouem lectionum que non sunt in 
constitutionibus antiquis. 
Ibid. col. 2.a—Sequuntur festa t r i -
um lectionum que non reperiuntur in 
constitutionibus hactenus editis. 
Ibid, v." col. /.a—Constitutio do-
mini. k\ntonioti PaUavicini) cardina-
lis edite anno domini Mil.fíes-mo] 
cccc. xcix. 
Fol. xxxvi j . col. 2.!l—d D E SUMMA 
SACRAMENTOROM E T R E R U M AD OURAM 
ANIMARUM P E R T I N E N T I U M . R U B K I C A . 
Constitutio domini Arnaldide bar-
bazano in vulgari edita Anno doinini 
m. ccc. l i i i j . 
Fol, xxxvi i j . v.0 col. / . a — D E LOS 
C A T O R Z E ARTÍCULOS D E L A F E CATHOW-
CA. R U B R I C A . 
' Fol. xxx ix . col. / . * — R U B R I C A D E 
LOS S I E T E SACRAMPATTOS D E L A Y G L E S I A . 
Ibid. col. 2 .a—RUBRICA D E L SACRA-
MENTO D E L BAPTISMO, , 
Foi. X l . V ° COl. J f . * ~ R x i B B I O A D E L 
SACRAMENTO D E L A COKMBMAOI0N. 
I b i d . — R ü B B I C A D E L SACRAMENTO D E L 
C U E R P O D E I H E S U X P O . 
Fol. Ix j . (Hay equivocación, p u e s 
debe decir x l j . ) col. 2.'—<E R U B R I C A 
D E LA E X T R E M A VNCION. 
Ib id . v.° col. 2."—dí R U B R I C A D E L 
SACRAMENTO D E L MATRIMONIO. 
Fol. x l i j . v.0 col. 2 . " — R U B R I C A D E L 
SACRAMENTO D E L O R D E N . 
Fol. x l i i j . col. i . " — R U B R I C A D E L SA-
CRAMENTO D E L A P E N I T E N C I A . 
Fol. x lv i j . col. J?,*—Que tal deue 
ser el confessor. 
Ib id . col. 2.'—Quien puede oyr de 
confession et a quien. 
Fol. x h i i j . v.0 col. I.*—C Las co-
sas que el confessor deue obseruar en 
el exercício de la confession y en 
quantos casos fecha de reiterar aque-
lla. (Debe ser equivocación y querrá 
decir: se ka de reiterar aquella.) 
Fol. I j . col. ¿.a—€ Comiença la 
confession. 
Jbid. col. 2.*—Titulo de los sacra-
mentos de la yglesia. 
Ib id , v.0 col. 2,h—Titulo dé los cin-
co sentidos corporales, los quales son, 
la vista, el oydo, el gusto, el oler, y 
tacto. 
Fol. Uj. COl. 2.a--RuBHIOA D E LOS 
D I E Z MANDAMIENTOS D E L A L E Y . 
'Fol. l i i j . col. 1.ft—RUBRICA D E LOS 
S I E T E PECADOS M O R T A L E S . 
Ibid, v." col. l.^—La.s fijas de la 
superbia o de la vanagloria. 
Las fijas de la auaricia. 
Las fijas de la luxuria. 
Las fijas de la inuidia. 
Las fijas de la gula. 
Las fijas de la yra. 
Las fijas de la accidia o tristeza. 
Ibid . col. 2.a—<£. R U B R I C A D E L P E C A -
DO DÉ S U P E R B I A O V A N A G L O R I A . 
Fol. l i i i j . col. 2;a— € R U B R I C A D E L 
PECADO D E A U A R I C I A . 
Ib id . col. 2.*—QT R U B R I C A D E L P E C A -
DO D E L A L U X U R I A . 
C£ R U B R I C A D E L PECADO D E I N U I D I A . 
Ib id , v.0 col. 2.a - R U B R I C A D E L P E 
GADO D E CIOLA. 
Ib id . col. 2 .a—RUBRICA D E L PECADO 
D E Y R A . . ^ 
RUBRICA D E L PECADO DE A C C I D I A . 
Fol. Iv. col. 1 * — R U B R I C A DK L A S 
S I E T E OBRAS D E M I S E R I C O R D I A CORPO 
R A L E S 
R U B R I C A D E LAS S I E T E OBRAS D E MI 
SERIOORDIA S P I R I T U A L E S . 
Ibid. col. 2 .a—RUBRICA D E L A S T R E S 
V I R T U D E S T H E O L O G A L E S Q U E SON. F E . 
ESPERANÇA E T C A R I D A T . 
Ibid, v.0 col. i . " — R U B R I C A DE L A S 
QUATRO V I R T U D E S C A R D I N A L E S QUE SON 
PRUDENCIA. IUSTICIA F O R T A L E Z A . E T 
TEMPERANÇA. 
Fol. ívij. v.0 col. IS—QL Unum cole 
deum. 
Ibid. col. 2.*—CNe iures vana per 
eum. 
Fol. Iv i i j . col. 1.*—C Sabbata sanc-
tifices. 
Ibid. col. 2."—(t Venerare parentes, 
d Non occides. 
col. 2.*—<£ Non mecha-
col. 2.a—€ Non furturü 
v. 
col. 2.a—Non eris testis 
Ibid. 
beris. 




(í Non nuptam cupies. 
Fol. Ix . col. i.a—Non desiderabis 
res alienas. 
Ibid. col. 2.a—Siguen se las pre- . 
guntas que se deuen fazer acerca de 
los v i j . pecados mortales, seguiendo 
el orden que se touo en la confession. 
C De superbia 
Fol. I x j . col. l.&—De la vanagloria 
que nasce de la superbia. 
Ibid. col. 2.a— R U B R I C A D E L A A V A 
R I C I A . 
Ibid. v.° col. 2 . a — R U B R I C A D E L A 
L U X U R I A . 
Ibid, col, 2 .a—RUBRIC A D E L A I M B I D I A . 
Rubrica de la gula. 
Fol. I x i j . col. i . ' ' - -T i tu lo de la yra. 
Ibid, col./2." - Titulo de la accidia 
o pereza. 
Fol. I x i i j . v.0 2.'1—C Forma abso-
lutionis ab excommunicatione. 
Fol. I x i i i j . v.0 col. 2."—Alia forma 
verborum absolvendi penitentem. 
Fol. Ixn. col. 1 .a—RUBRICA DE F O R -
MA ABSOLUTIONIS AB OMNIBUS C E N S U R I S 
E T P E N I S : TAM A I U R E QUAM AB HOMINE 
L A T I S . ,'\ : 
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Ibid. col. 2."—(C R U B E I O A . SACERDOS 
D I C I T ü a S O L U E R I ? VICL L l f t A H B T B I P L 1 C I -
T E R : E T D E MODO E T FORMA ABSOLUEN-
D l . § V I . 
/Md V.0 COl. 2.a —RüBBICA D E PENI • 
TENTIA IHIUNGBNDA PENITENTI. 
Fol. Ixvj . v.° 2 . " — R U B R I C A B E I N -
F I R M I S . 
Fol. Ixvij . col. 1 * — R U B R I C A DE F O R -
MA ABSOLUTIONIS I N ABTIOUT.O MORTIS 
Forma absolutions ab excommuni-
catione minori. 
Ibid. col. 2.*—Forma absolutionis 
a peccatis excommunieationis mino-
ris. 
Fol. Ixv i i j . col. 1."—d Casus se-
quentes retiuet dominas Arnaldus de 
barbazano dei gratia pampilonensis 
Episcopus quo ad rectores et vicarios 
curatos. 
Ibid. v.° col. i.*—(ff Incipiunt vn-
decim excommuuicationes reseruate 
sedi apostolice: tam a iure quam per 
processum: siue per extrauagantes: 
et breuiter recollecfce. Deinde sequun-
tur excomniunicatioiies r ese rua te 
episcopis vniuscuiusque diócesis. 
Fol. Ix ix . v." col. Í ."--Excorarauni-
cationes papales concernentes reli-
giosos religiosasque. 
Fol. Ixx. col. i.'—Excommunica-
tiones episcopis ex iure reseruate. 
Fol. I x x i i j . col. 2.*—C Forma sa-
cramenti baptismatis. 
IMd. v." col. i . " —Forma conseora-
tionis seu chrismatis dande per epis-
copum. 
Absolutio a peccatis. 
Forma extreme vnotionis et primo 
ad oculos. 
Ibid. col. 2.*—Forma consecratio-
nis corporis christi. 
Forma consecrationis s a n g u i n i s 
christi. 
Fol. I x x i i i j . col. / /—Forma ordi-




Ibid. col. 2.a—Forma accolitatus. 
Forma subdiaconatus. 
Ibid, v." col. 1.a—Forma diacona-
tus. 
Forma presbyteratus. 
Ibid. col. 2.íl—Forma sacramenti 
matrimonii. 
(ff Et quoniam materia restitutio-
num est valde vtilis et necessária 
confesoribus, institui poneré in calce 
operis t i tulum restitutionum educ-
tum de quodam confessionali reue-
rendi in xpo patris domini Antonini 
bo. me. archiepiscopi f lorentini vir i 
equidem doctissimi qui sic exorditur. 
C Incipit capitulum...... 
Fol. c i i i j . v." col. 1.a - (ff "Explicit 
titulus de restitutionibus fratris Anto-
n in i archiepiscopi florentini in quo 
diffuse traotatur de hac materia. 
Ibid. col. 2.a—(ff Jura sigill i domi-
n i episcopi pampilonensis iuxta oon-
suetudinem ab antique inuiolabiliter 
obseruatam. Necnon notarii seu se-
cretariorum sunt ista que sequuntur. 
Fol. cv. col. 1."—Sequitur de ex-
communicationibus. 
Ibid. col. 2.*—Sequitur de monitio-
nibus. 
Ibiã. c o l . 1.a — Sequitur de a b -
solutionibus. 
Fol. 6vj. col. l.!í—€ Sequitur de ei-
tationibus generalibus super vacanti-
bus parrochalibus ecclesiis. 
Ibid. col. 2 .a~d Sequitur de com-
misionibus cure animarum. 
Ibid, v.0 col. 1."—(ff Sequitur de 
iuribus institutionum rectorum seu 
collationum portionúm, 
Ibiã. col. 2.°'—De licentiis. 
Fol. cmj. col. i . * —Que sunt de no-
uo sequuntur. 
Ibid, v.0 col. 2.a—C Sequuntur ta-
xationes beneñeiorum prout in libro 
redecime ecclesie pampilone reperi-
tur, , 
Redecima integra pampilonensis 
diócesis. 
¡ Et primo in ecclesia cafchedrali. 
I Fol.- eviij. col. 1."—Religiosorum 
i ecclesie. 
j Archipresbyteratus conche. 
i Ibid, v." col. 2."—<£ Ineipit archi-
j presbyteratns de Yerri . 
i Fol. cix. col. 1."—Vallis de yerri. 
i Ibid. col. 2.a—(JT Ineipit archipres-
l byteratus de la berrueca. 
i Ibid, v." col. 2.a—Archipresbytera-
i tus de longuida. 
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Fol. ex. col. 2.a—€ Inoipi t arcbi-
presbyteratus de riparie. 
Ibid. «. ' col. i .a—Incipit archipres-
byterafcus de la solana. 
ib id . col. 2.a—Incipifc archipresby-
teratus de yuargoyti. 
Fol. cxj. col í . f t~Valdarci . 
Ib id . col. 2.'—Corredo de aezooa 
eiusdem archipresbyfceratus. 
Vallis de licoayn. 
Ibid , v." col. 1."—Incipit archipres-
byfceratus vallis dayuar. 
Ibid. col. 2.*- Incipit archipresby-
teratus vallis danue. 
Fol. cocij. col. i . '—C Oorredium de 
vcama efc de acoz. 
Ibid . v ° col. 2.*—Incipit archipres-
byfcerafcus vallis dorba. 
Vallis de iicarue. 
Fol. c. x i i j . col. I*—Incipi t archi-
presbyfceratus vallis daraquiL 
Ibid, v." col. 1.'—Oorredium de la-
rragayna. 
Fol. cxiii). col. I .1—DE F E M I S RU-
B R I C A . 
Ibid. v.° col. I . a~C Sequitur tabula 
consfcitutionum sinodalium diócesis 
pampilonensis. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral,) 
23. — F L O E E S Y B L A N C A 
FLOR. 
La historia de los dos enamo-
rados Flores y Blancafior, rey y 
royna de España y emperado-
res de Roma. 
(Al fin.)—A loor et gloria de 
nuestro señor jesu christo, em-
primiose este presente tratado 
por Arnao Guillen de Broear. 
Acabóse año de mi l cecee y x i i . 
Fol.—1. g.—24 hs. no foliadas. 
¿Imprimióse en Pamplona? 
(Gallardo.) 
24. —JUBILEO. 
Fol. mayor, en 1 h : - - L . g. y al fi-
nal tres estampas, grabs, en madera, 
de las cuales dos representan á Nues-
tro Señor Jesucristo en su Pasión, y 
la tercera á San Sebastián mártir .— 
Sin pié de imprenta. 
E l texto dice así: 
«Qui biberit ex ista aqua: non si-
tiet in éter num. 
Alegría y gozo inefable sea a todos 
los fieles cristianos que con ent rañas 
de piedad dessean abrir las manos de 
caridad: y sepan-como la yglesia y 
mone.sterio de santa Eulalia de la 
orden-de la Merced y redemption de 
captiuos de la ciudad de Pamplona 
por las discordias de los muy catho-
licos y cristianos reyes de España y 
Francia que en el reyno de Nauarra 
en estos diez años han acaescido por 
ambos exércitos y gente de guerra 
rescibio muy grandes y notables da-
ños: de los quoales gran parte fue re-
mediado: assi en la yglesia y casa 
como en' sus possessiones: por medio 
de las limosnas de los fieles cristianos 
por la concession de ciertas indul-
gentias por el papa Leon fecha y 
otorgada. T como las venganças cres-
cian también crescieron los daños de 
la dicha yglesia y casa: en que por la 
nueua venida de los dichos franceses 
en el dicho reyno: por el bien y co-
mún conseruacion de la, dicha ciudad 
y reyno fue derribada y puesta en el 
suelo: y el comendador y religiosos 
della quedan sin habitación: y cessa 
el seruicio de dios y culto diuino. 
Para cuya construction: reedification: 
erection: y restitución de su primero 
estado: nuestro muy santo padre 
Adriano sexto confirmando y apro-
bando todo lo que por el papa Leon 
su predecessor fue concedido: rrfotu 
próprio y con plenitud de su poderío 
nueuamente concede a los dichos fie-
les cristianos que la dicha yglesia de 
santa Eulalia començando en las pri-
meras vísperas basta el sol entrado 
en el dia de la misma fiesta visitaren: 
y para las dichas edificación y nueua 
erection cada vno diere vn Real de 
plata de quatro tarjas y quatro cor-
nados: o su verdadero valor en trigo 
lUJI . imi lWIf ' i 
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o ceuada. y los que no visitaren la 
dicha yglesia embiaren o dieren la 
dicha quantidad o el dicho valor que 
quantas vezes en la dicha fiesta die-
ren la dicha quantidad tantas vezes 
ganen y consigan indulgencia y remi-
ssion plenissima de todos sus pecados 
contritos y confessados: y avn olui-
dados en la confession, Como y de la 
manera y tan complidamente como 
suelen ganar y conseguir los que van 
a Roma en el año del gran Jubileo 
del año centesimo. 
(£ Mas: que en el dicho dia y fiesta 
puedan elegir qualquier sacerdote 
secular o regular por su confessor 
que los absuelua de toda sentencia 
de excomunión mayor y menor pues-
ta por derecho: o declarada por juez: 
por qualquiera causa y ocasión, y de 
todas las otras censuras y penas. E 
avn de toda irregularidad y de todos 
los otros excessos: delictos: crimines: 
y pecados por muy graues: enormes 
y feos que sean avnqüe sean a la 
sede apostólica reseruados plenissi-
mamente. 
C Mas: que los dichos confessores 
puedan dispensar en qualquiere voto 
exceptando Hierusalem: Boma: San-
tiago: Religion: y Castidad y comutar 
en la vtilidad y reparacionde la dicha 
yglesia. E porque los dichos fieles 
cristianos con mas fervor y deuocion 
se mueuan a socorrer la dicha ygle-
sia concede y quiere nuestro muy1 
santo padre Leo decimo que allende 
el Jubileo que en el dicho dia de sant 
Sebastian ganan dando otros quatro 
cornados mas: que monta todo quatro 
tarjas y media; ganen y consigan to-
das las indulgencias citra plenárias 
remissiones de pecados: estaciones de 
Roma: y del sancto sepulcro de Hie-
rusalem y todos los otros suffragios 
y beneficios espirituales que ganen y 
consiguen los (jue hazen limosna a la 
santa redempcion de los captiuos. Si 
los dichos fieles cristianos quisieren 
entrar confrades y assentar se en el 
libro de su santa confradia:; y de 
nuestra señora de los dolores que 
conforme a la voluntad de la sede* 
apostólica ha instituydo y erigido el 
señor obispo de Pamplona: y dende 
aquel dia en adelante contritos y 
confessados començando en las pri-
meras vísperas hasta el sol puesto en 
el otro dia de los cinco dias y fiestas 
de la resurrección de nuestro señor: 
y de los siete dormientes: que es a 
onze de agosto: y de nuestra señora 
de los dolores: que es en el domingo 
de las octauas de la epiphania: y de 
sant Sebastian: y de la anunciación 
de nuestra señora visitaren la dicha 
yglesia y capillas de nuestra señora 
de los dolores y de sant Sebastian: 
y los de las ciudades y villas por ca-
da vna casa dieren vna tarja: y en 
los otros lugares del campestre vn 
quartal de trigo o su valor: y los que 
no visitaren dando la dicha quanti-
dad ganen y consigan en cada vna 
de las dichas, v. fiestas las dichas in-
dulgencias: gracias: estaciones y p r i -
uilegios: las quales sacadas de las 
bulas originales y comprobadas con 
ellas son estas. 
€ Primeramente que los dichos 
bienhechores tengan priuilegio de es-
coger por confessor a qualquiere sa-
cerdote secular o regular: para que 
los adsuelua de toda sentencia de ex-
comunión: y las otras censuras que 
por drecho: o por sentencia de juez 
por qualquiere causa o ocasión hayan 
incurrido para que las dichas indul-
gencias las puedan conseguir y ga-
nar. 
(ff Mas: que el dicho confessor los 
pueda absoluer de todos los casos del 
obispo: et todos los otros pecados no 
reseruados al papa. 
(E Mas en los dias y fiestas de na-
uidad: resurrection: penthecoste: et 
en todas las fiestas de nuestra señora 
de todo el año: et en todos los domin-
gos de la quaresma: et en cada vno 
dellos diez años et diez quaresmas de 
indulgencia: remission y perdón de 
sus pecados que son todos en numero 
clxxx. años, et clxxx. quaresmas. 
(ff Mas: los dichos fieles cristianos 
et confrades ganan, ccclxvj. años, et 
ccclxvj. quaresmas para remission y 
perdón de sus pecados. 
C Mas: el dicho nuestro muy santo 
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padre les perdona todos los pecados 
veniales. 
( I Mas: todos los pecados mortales 
oluidados en la confession. 
<£. Mas: les perdona todas las offen-
sas © males acometidos contra, ŝ us 
padres et madres con que no hayan 
puesto manos violentas en ellos. 
(E Mas les perdona todos los per-
jurios y juramentos falsos sin daño 
de su proximo fechos. 
(E Mas les perdona las penitencias 
no cumplidas por no poder cumplir. 
<£ Mas les perdona la séptima par-
te de las penitencias por su confessor 
in jungidas. 
(ff Mas les perdona todas las fiestas 
de los sanctos mal guardadas. 
(!? Mas les perdona todas las offen-
sas et quebrantamientos de todos los 
domingos et fiestas de todo el año. 
<!? Mas los haze participantes en 
todas las estaciones que se ganan en 
las yglesias et sanctos lugares de Ro-
ma: assi en la quaresma como en to-
dos Jos otros dias et tiempos del año. 
(£ Mas los haze participantes en to-
das las estaciones et romerias que ga-
,nan los que van a visitar el sancti-
ssimo sepulcro et los santos lugares et 
las santíssimas pisadas de la casa et 
tierrasanta de Hierusalen: que sin las 
indulgencias plenárias son en numero 
las que se contienen en los Summa-
rios que declararan los predicadores. 
QE Mas los haze participantes en 
todas las missas et sacrificios et bienos 
spirituales quo se hazen et se harán 
en todo' el pontificado de Roma et sus 
miembros para siempre. 
QE Mas les perdona todos los bienes 
mal ganados: assi por logro: vsuraet 
rapina: et de qualquiere otra manera 
no sabiendo cuyos son haziendo al-
guna composición con el comendador 
o sus procuradores et nuncios: que los 
tales quedan absueltos et libres: de 
manera que no sean obligados a mas 
ni otra restitución. 
<£ Mas les remitte e perdona todos 
los votos que los dichos confrades et 
bienhechores hayan hecho e prome-
tido a qualquiere yglesia et lugar 
sancto exceptando y sacando sola-
mente los votos de entrar en religion 
V guardar castidad: et de hierusalem: 
con tal que se compongan et se dis-
pensen con el dicho comendador o 
con el que de el tuuiere poder. 
© Mas les da priuilegio special que 
en tiempo de entredicho puesto por 
el ordinario puedan oyr et estar en los 
officios diuinos diurnos y nocturnos 
cerradas las puertas. E si al ta l con-
frade et bienhechor acaesciere morir 
en tiempo de tal entredicho sea pues-
to por el papa que le den ecclesiasti-
ca sepultura sin pompa funeral. 
<& Mas quiere su santidad que si 
algún tal confrade et bienhechor 
acaesciere llegar en algún lugar et 
yglesia que estuuiere entredicha avn-
que sea por el papa que de gracia e 
priuilegio special pueda hazer abrir 
la yglesia: hazer tañer las campanas: 
ethazer deziret celebrar solemnemen-
te los diuinos officios: et hazer ente-
rrar si los huuiere los cuerpos de los 
muertos con solemnidad et pompa fu-
neral: et esto en sola la venida et en-
trada de aquel dia. 
(£ Mas quiere su sanctidad que los 
tales confrades ganen y consigan y 
gozen todas las gracias: priuilegios: 
indultos: y bienes spirituales que son 
concedidos y dados por la sede apos-
tólica a los frayles: yglesias: mones-
terios: y casas de todas las ordenes 
y religiones de las quatro ordenes 
Mendicantes. 
© Todo lo'suso dicho cada confra-
de en cada año de su vida con otras 
muchas gracias et beneficios que por 
su prolixidad se dexan de inserir aqui 
perpetualmente ganan et gozan. 
(£ Finalmente quiere nuestro muy 
santo padíe que esta plenissima in-
dulgencia et jubileo y gracias perpe-
tuas sean publicadas etpredicadas: et 
las gangn los dichos fieles cristianos 
no embargantes las reuocationes: 
suspensiones y limitaciones de-"la 
santa cruzada: de sant Pedro de Ro-
ma.: et de qualquiere otras indulgen-
cias fechas "et por fazer: et que los que 
por dicho: fecho: o por qualquiere 
otra via directa o indirecta contradi-
xieren et estoruaren la execueiort y 
m m 
effecto deste jubileo et gracias perpe-
tuas los declara por excomulgados: 
et que de la tal excomimion no pue-
dan ser absueltos sino por su santi-
dad et en el articulo de la muerte et 
satisfecha la parte, 
(í E que contra los tales perturba-
dores puedan procederetprocedau r i -
gorosamente los juezes deputados por 
sil santidad con todas las censuras et 
los otros remedios de drecho toda 
appellacion postpuesta con inuoca-
cion del braço seglar si fuere menes-
ter. E porque vos distes la dicha 
quantidad ganastes el dicho Jubileo 
indulgeneia-plenissima et gracias per-
petuas: y todos los otros sobre-dichos 
beneficios: eri el año de M i l quinien-
tos y. xx i i j . 
<£ Forma absOlutionis plenissima 
sicut in anno magni Jubilei Rome a 
sententia excommunicationis et aliis 
censuris etiam irregularitatis. 
Dominus noster Jesus xps. per 
suam piissimam misericordiam te ab-
soluat. Et egoauctoritate eiusdem om-
nipotentis dei et domini nosfcri Jesu 
xpi: et beatorum Petri et Pauli apos-
tolorum eius: et sanctissimi domini 
nostri Adrian! pape mihi commissa 
et t ibi concessa te absoluo ab omni 
sententia excommunicationis maioris 
et min'oris de omnibus aliis penis ca-
nonicis et censuris et etiam ab omni 
irregularitate: a jure vel ab homine 
quauis occasione vel causa la*is si eis 
aut aliqua earum quomodolibet inno-
datus extiteris: et concedo t ibi ple-
nissimam earum absolutionem: et te 
restituo Sanctis sacramentis ecclesie 
et commuaioni fideliura: vt sis ab-
solutus ante tribunal eiusdem domini 
nostri Jesu christi habeasque vitam 
eternam in sécula seculorum, Amen. 
(ff Forma absolutionis plenissima 
ab omnibus et singulis casibus, pe-
catis, criminibus, etiam sedi aposto-
lice reservatis sicut in anno magni 
Jubilei Rome tarn ore confessis quam 
oblitis. 
Misereatur tui omnipotens deus 
etc. Et ego auctoritate eiusdem om-
nipotentis dei et domini nostri Jesu 
xpi. et beatorum Petri et Pauli apos-
tolorum eius et sanctissimi domini 
nostri Adriani pape mihi commissa 
et t ibi concessa te absoluo ab omni-
bus peccatis excessibus criminibus 
et delictis quantumcunque grauibus 
et enormibus tarn mihi ore confessis 
qufe etiam oblitis et quorum memo-
riam non habes etiam si talium abso-
lufcio sedi apostolice reseruata foret: 
concedo tibi i l lam plenissimam in-
dulgentiam qualem in anno Jubilei 
visitantes ecclesias Rome in eodem 
magno anno per pontificem tuncexis-
tentem deputatas consequi solent. Et 
restituo te puritati et innocentie in 
quibus eras quando baptizatus fue-
ras. In nomine patris et filii et spiri-
tus sancti. Amen. 
€ Forma absolutionis a casibus 
episcopalibus: et omnibus aliis sedi 
apostolice non reseruatis in quali-
bet singularum quarumque dictarum 
festiuitatum. 
Misereatur tui omnipotens. deus 
etc. Et ego auctorifcate domini nostri 
Jesu xpi. et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius et sanctissimi domi-
ni nostri pape mihi commissa et t i b i 
concessa te absoluo ad omni senten-
tia excommunicationis maioris et mi-
noris: et omnibus aliis penis canoni-
cis et censuris a jure uel ab homine 
quauis occasione uel causa latis si eis 
aut aliqua earum quomodolibet inno-
datus extiteris et concedo t ib i omnium 
peccatorum et casuum sedi apostoli-
ce non resferuatorum absolutionem. 
Et restituo te Sanctis sacramentis 
ecclesie efc communioni fidelium: vt 
sis absolutus ante tribunal eiusdem 
domini nostri Jesu xpi habeasque 
vitkm eternam in sécula seculorum. 
Amen. 
1525. 
25 — PAMPILONENSIS (ECCLE-
SIA CAÍHEDEALIS). 
Modus recitandi horas | secuu-
dum ritum ins ign i s | Ecclesie 
C a t h e d r a l i s j Painpilonensisin 
5,: 
general! s y = | nodo diligentissi-
rae ordma= | tus. Anno. M. | 
d. xx i i i j . I 
(Al fin).—® Sanota synodus 
precipit quod. | hone quaternum 
nullus audeat | Imprimere per 
b ienn iumada= | ta presentium: 
sub excommunica=; | tionis pe-
na: et amissionis qua | tern o rum 
. sic impressorum. [ Da = | turn 
Pampilone. Anno. dni. M. | d. 
xxv. Die vitima Decembris. | 
Martinus e l i = J von do canonicus 
I etvicarius. | Martinus | gorre-
ro ca J nonicus. | M. de erassum 
c a = I pellanus maior. | 
8.° — 1. g. á dos tintas.—14 hs. sin 
foi . ni signs, á dos cols. 
Port, con un tosco grab. en*mad.« 
que representa á Jesucristo con las 
manos atadas y coronado de espinas, 
en medio de los instrumentos de la 
Pasión. A los lados hay dos figuras 
sentadas, que representan á la Santí-
sima Virgen y San Juan Evangelista. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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gelista; la otra es de Santa Cita. —Sin 
pió de imprenta, ni nombre de im-
presor.—Al fin trae el sello del Obis-
po Reynaldo y la firma autógrafa 
de Pedro de Ollacarizqueta. 
E l texto dice así: 
«Don Reynaldo por la gracia de 
dios obispo de sant Angelo lugarte-
niente general En lo spiritual y tem-
poral del illustrissimo y reuerendissi-
mo in xpo. padre el señor cardenal 
Cesarino administrador perpetuo de 
la yglesia y obispado de Pamplona: 
A los venerables y bien amados nues-
tros los rectores, vicarios,* y clérigos 
deste obispado de Pamplona: et qua-
lesquiere otras personas que las pre-
sentes verán y oyran: salud et gracia. 
Fazemos os saber como su santedad 
por contemplación del emperador y 
Rey nuestro señor concede a todos 
los fieles christianos: assi hombres 
como mugeres confessados et contri-
tos: que visitaren personalmente la 
dicha yglesia et heremita de santa 
Cita el dia de nuestra señora de sep-
tiembre deste presente año de mil 
quinientos et veynte ocho años: desde 
las primeras vísperas de la vigilia 
hasta por todo el dia de la fiesta pues-
to el sol: y dieren sus limosnas, y a 
los que estaran enfermos, o en otra 
manera impedidos para no poder yr 
que embiando otro: o otros a la dicha 
yglesia: ^ heremita en su nombre 
con su? "limosnas y dando aquellas 
para el edificio reparación et orna-
mentos de la dicha yglesia: consigan 
et ganan remission de la tercera parte 
de todos sus pecados. 
C Assi bien concede su santedad a 
los dichos fieles christianos para que 
en todos los dias de quaresma: et otros 
tiempos de todo el año: y todos los 
dias de las estaciones de las basilicas 
etyglesias dentro o fuera.de los muros 
de Roma: visitando la dicha hermita 
et yglesia de santa Cita: o vno, o dos: 
Foi . —1 h. — L . g.—Al principio i o tres altares della: y offrosciendo en 
trae dos estampas, grabs, en mad.- j la dicha heremita alguna limosna se-
La una representa á Nuestro Señor j gun su arbitrio: ganen todas et cada 
Crucificado, con las imágenes de la j vna de las indulgencias y remission 
Santísima Virgen y San Juan Evan- ! de pecados que consiguiran et conse-
1528. 
26.—JUBILEO. 
Sumario del jubileo indulgen 
I cias y perdones concedidas, a 
la I deuota yglesia y hermita de 
san=i= ¡ ta Cita: que es cabo sant 
Mar j t in, y la villa de olit: en el 
reyno de Nauarra: por el nuestro 
muy santo padre Cie | mente 
séptimo. I 
guir et ganar podran si los dichos dias 
y tiempos visitassen personalmente 
las yglesias de las estaciones de Kp-
ma y de fuera para ello deputadas. 
(£ Assi bien concede a los dichos 
hermitaños que puedan elegir confes-
sores do qualquiera orden para que 
oyan de confession: y absueluan a 
todas las personas que fueren, o em-
biaren con otro, o otros sus limosnas 
a la dicha liermita por ganarla dicha 
indulgencia de todos sus pecados cri-
mines y delictos que hauran cometi-
do: imponiendo les penitencia saluda-
ble en qualesquiere casos avnque sean 
reseruados a la sede apostólica ex-
ceptando los contenidos en la bula 
del jueues de la cena: et os notificamos 
que los dichos hermitaños, o su pro-
curador en su nombre a vos los dichos 
rectores vicarios, et clérigos, y fray-
Ies de missa han elegido por tales 
confessores. 
CIE Assi bien concede su santed^d 
para que los dichos confessores et 
qualquiera dellos puedan conmutar 
qualesquier votos hechos por los tales 
confitentes: excepto la peregrinación 
de la tierra santa de Hierusalem, et de 
Santiago de Ualizia, y de castidad, y 
religion: con tanto que en otras obras 
pias según la qualidad del voto, y 
possibilidad de la persona se convier-
ta el gasto que en ello se hauia de ha-
zer en el reparo y edificios et orna-
mentos de la dicha yglesia. 
€ Assi bien concede mas su sante-
dad a los mismos hermitaños: para 
que puedan tener en la dicha hermita 
para la salud de las animas de los que 
habitan en aquellas montañas dos 
frayles predicadores de qualquiera or-
den: los quales puedan predicar la pa-
labra de dios, y oyr de confession a 
los dichos catholicos christianos, y 
absoluerlos dé qualesquier casos epis-
copales. 
(E Assi mismo quiere y declara su 
santedad que la dicha indulgencia 
plenária valga solamente fasta el di-
cho dia de nuestra señora de setiem-
bre: empero que las otras indulgen-
cias, estaciones, y perdones valgan 
por diez años: contando de la data de 
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las dichas letras apostólicas en ade-
lante, y no mas. 
<E Assi bien attendido que la dicha 
yglesia y hermita es muy pobre: y 
caresce de facultad: porende nos el 
dicho obispo de Santangelo por nues-
tra auctoridad ordinaria concedemos 
a todos los que el dia de nuestra se-
ñora de setiembre deste dicho presen-
te año: començando de su vispora 
fasta el sol puesto visitaren, o embia-
ren a visitar la dicha hermita, por 
ganar la dicha indulgencia apostólica 
como dicho es: que dando o embiando 
para sus edificios reparaciones y or-, 
aamentos al dicho dia cada dos tar-
jas: como mejor con dios de drecho 
podemos les concedemos cada quaren-
ta dias de perdón: y loshazemos par-
ticipantes en todos los sacrificios, y 
officios diuinos que se hazen y harán 
en todas las yglesias del dicho obis-
pado de Pamplona. 
<& Forma de absolución.—Miserea-
tur tui etc.Dotninus noster iesuschris-
tus per suam piissimam misericor-
diam te absoluat: et ego auctoritate 
ipsius et auctoritate apostólica in hac 
parte mihi commissa et t i b i concessa 
te absoluo ab omnibus et singulis 
peccatis, criminibus, excessibus, et 
delictis corde contritis et ore oonfes-
sis: etiam sedi apostolice re'ser.uatis: 
exceptis: predictis: et remittimus ter-. 
tiam partem omnium peceatorum tuo-
rum. I n nomine patris et filii et spi-
ritus sancti. Amen. , 
C Por tanto: nos obispo y lugarte-
niente susodicho vistas la dicha bula 
plúmbea original y las dichas indul-
gencias remission de pecados y per-
dones en ella contenidas: y que aque-
llas son muy buenas y verdaderas 
para en beneficio et salvación de las 
animas: porque venga a noticia de 
todos. Mandamos affixar las presen-
tes por lás puertas de las dichas vues-
tras yglesias, y en otros lugares pú-
blicos. E otrosi sopeña de oxcommu-
nion a vos los dichos rectores, vica-
rios, y clérigos os cometemos y en-
cargamos que todo lo susodicho di-
gays y denuncieys todos domingos y 
fiestas al tiempo del offertorio: y 
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quando vieredes que cumpla a -vues-
tros parrochianos, et los induzid a 
que ganen las dichas indulgencias 
para en beneficio y saluacion de sus 
animas. Dada en Pamplona so el se-
llo de su Rma. S. a xxvi i j . dia del 
mes de (roto) año del nascimiento de 
nuestro señor Jesu xpo de mi l qui-
nientos et. xxvi i j . anos. — R. sup. 
Episcopus Sancti Angeli.=Vcir man-
dado de su. S. Rma.=rP. ollacarh-
queta.~Se\\o. t * 
1544. 
27 .~-PÁCHECO (PEDBO). 
C o n s t i t u t i o n e s ¡ Sinodales 
echas por el Reuerendis= | simo 
Señor el Señor don Ve=> \ dro 
Pacheco obispo de j Pamplona | 
en el año I de I 1544. I 
4.0-.l 
Sign a-i,-
;.—34 h's. sin foliación. 
-Todos de 4 hs. 
Port, á dos tintas, sin piédeimpren-
ta .—Al v.0 la convocatoria para el Si-
nodo: «Nos don Pedro Pacheco por la 
miseración diuina y de la sancta 
yglesia de Roma obispo de Pamplo-
na &c. (sin fecha).—Texto. —Aprob., 
de las Constituciones: «Las quales 
dichas constitutiones fueron hechas 
por el dicho señor Reuerendissimo 
don pedro Pacheco obispo de pamplo-
na con voluntad y emplazamiento de 
los procuradores del cauildo de la 
yglesia cathedral de ,pamplona, y de 
los otros procuradores dela clerezia 
de los aroiprestados del obispado de 
pamplona en muchos dias començan-
do del quinzeno dia del mes de sep-
tiembre del anño de mil y quinientos 
y quarènta y quatro , hasta el quinze-
no dia del mes de octubre del dicho 
anño en el qual dia por mandado del 
dicho señor obispo y de los Reueren-
dos y venerables el doctor don Remi-
ro de goñi arcidiano de la tabla, y.el 
licentiadp don martin de aguirre Hos-
pitalero, y el bachiller don Remiro 
de assiayn. y el doctor don juan de 
falces procuradores del cauildo de la 
dicha yglesia cathedral de pamplona 
&c.»—(Falta el final de esta aprob.) 
—P. en b. 
(Pamplona. Bibl. del Cabildo Catedral.) 
1546. 
28.—FERNANDEZ DE 
T A E L L A (RODERICUS). 
SAN-
Vocabularium ecclesiasticum, 
editum a Rhoderico Ferdinando 
de Sancta ella,. A r t i u m et Sacre 
theologie magistro. Nunc de in-, 
tegro correctum et emendatum. 
Stellse excudeba t Michael de 
Eguia, Anno 1546. 
•1.0-1. g. 
Front is .—Título de rojo y negro. 
A l v.0: Ded del autor á la Reyna 
Doña Isabel.—Explicación de las 
abreviaturás.—Arte de computó, en 
4 y 1/2 fojas.—Advertencia del im-
presor Miguel de Egüía . 
(Gallardo, njim, 2216.) 
29 .—LOPEZ D E SOTO (AL-
PHONSTJS). 
Antidotum contra. Venerem 
ex Sacrarum Literarum arcanis, 
& ex Philosophorum ac Poeta-




30.—CANALES (N. DE): 
Oompen | dio de toda la Phi-
losophia Natural de Aristóteles , 
-87-
I traducido en metro Castella-
no, I según la intención de los 
mas graues in | terpvetes d e l 
mesmo Aris tot i l : por vn Colle 
gial en el Co | legio de nuestra 
Seño j ra la Real de Hirach. ¡ 
Fue impreso en la muy noble 
Ciudad I de Stella, por Adrian 
de Anuerez. | M . D. X L V I I . 
4.°—54 fojas, más 4 de principios, 
sin foliación. 
Ded. á fray Diego de Sahagun, 
abad de Sant Benito de Valladolid: 
Un colegial de nuestra Señora de 
Hirach.—Epigramas latinos por Juan 
Ferrer, a ragonés , y una elegía. 
Según Nicolás Antonio en los Anó-
nimos, tom. 11.. el autor de este poe-
ma didáctico, fué fray Tal de Canales. 
(Nic. Ant;—-Gallardo, núm. 1565.) 
3 1 . — F E R N A N D E Z DE MA-
D R I D (ALONSO DE). 
Doctrina y amonestación cari-
tativa, en la cual se demuestra 
no ser lícito á los cristianos r i -
cos, que dejen de socorrer cor., lo 
que les sobra á los pobres que 
tienen presentes, por guardarlo 
para remediar á los venideros; 
compuesta en latín por el reve-
rendo en Cristo padre, el Dr. don 
Juan Bernal Diaz de Luco, doc-
tor en decretos, obispo de Cala-
horra y la Calzada, y del Conse-
jo de S. C. C. M. Traducida en 
romance por Alonso de Madrid, 
arcediano de Alcor, en la iglesia 
de Palencia. 
( A l fin, en la hoja perdida).--
F u é impresa en la muy noble 
ciudad de Stella, á costa del se-
ñor Guillermo de Millis, 1547. 
8.°—15 ha. sin foliación. 
Aprob, por mamlado dela Inquisi-
ción, del Dr. Pero Diez, teólogo: 
Calahorra, 26 de Mayo de Iñ'lO. 
' (Gallardo, núm. 2180.) 
1556. 
32.-—CUEVA (BELTEAIÍ DE LA) 
§-f|> Qvaderno ^§-8 i de Le-
yes, Ordenanças, y Pro- | uisio-
nes, hechas a suplicación de los 
tres Estados del Rey no do Na- ¡ 
uarra, por la Magostad Real del 
Rey Don Phelipe nuestro Señor: 
o en su nombre, por el Illustris-
simo Señor Don Beltran de la 
Cueua, I Duque de Alburquer-
que, Conde de Ledesma, y de 
Huelma: Señor | de las villas 
de Cuellar, Monbeltran, y la Co-
dosera: Visorey, y Ca- | pitan 
general del dicho Rey no de Na- ' 
uarra, sus fronteras y, comarcas: 
I con acuerdo de los del Conse-
jo Real, que con el residen: este 
[ Año de Mi l , quinientos, y cin-
quenta y seys: en las Cortes | 
generales que en el dicho Reyno 
se han celebrado, por | llama-
miento del dicho Señor Duque 
Visorey: | sobre las cosas muy 
vtilès y necessárias a | la Repu-
blica del dicho Reyno, en | la 
Ciudad de | Stella. | Con previ 
legio p \ íij-¡^ Esta tassado en 
dos Reales. | 
( A l fin). S-§̂ > Fue impressa la 
presente obra en la muy noble | 
Ciudad de Stella, por Adrian de 
Anuers, | a veynte y tres.días de 
Septiembre. | de M. D, L V L | 
Años. I 
i 
Foi.—18 hs. sin foliar, á línea t i -
rada.—Signatura A-E.—Todos de 4 
hs., menos E , que tiene dos. 
' Port, con el escudo de Navarra á 
la cabeza.--Lic. y Privilegio conce-
dido por el Rey Don Phelipe I I á 
Miguel de Azpilcueta, Secretario de 
los Tres Estados del Reino de Nava-
rra, por tiempo de dos años, á dos 
reales de plata cada ejemplar. «Dada 
en la nuestra Ciudad de Pamplona, 
so el sello de nuestra Ohancillería, á 
onze dias del mes de Septiembre de 
Mil , quinientos, cinquenta y seys 
años. E l Duque».—Texto, 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1557. • 
33.—IRUROZQUI (PETBUS). 
§-¡|> Series totivs Hi=<|§-§ | 
storiaa sacri Euangelii IES V Chris-
t i , I quee q u a t u o r Euangeliatis 
concinnata, adamussini, & vsq; 
ad iota vnum scholiorum | pras-
sidio munita: Autore Petro I r u -
rozqui Nauarro, doctore Parisién-
si, I professionis Prsedioatorum, 
Prouintise Aragoniee, | coenobij 
Pampilonensis. | §-^>Nvnc pri-
mo excvssa. | (Grab) -s- Ste-
llae. -s- I § ^> Exoudebat Adria-
nas A n u e r e z . ^§-§ ¡ 1557. | (f 
Vsen eunt Ceesaraugustse, apud. 
Miohaelem Çapilaiii. ¡ 
. (Al fin). (Grab,) Stellse, | Excu-
debat Adrianus Anuerez, expen-
sis Michaelis Ça— | pilse Csesa-
raugustani Bibliopolse. Anno pu-
I b l ica salutis M . D. L Y I I , 
quin— ¡ to Calend. Decem—• | 
bris. | ^ | 
Fol.—6 hs. de prels. sin numèrar, 
X X X I I I I folsv 3 hs. sin numerar, 
3 8 -
X X V I I I fols. ,2hs. sin mim., X L 
fols.,4 hs. sin n u m e r a r , L X I I I I . fols., 
más X X I X de la Comprobación, y 
2 ps. de tabla . -Sign. A-Z, AA-
ZZ, AAA-ZZZ, AAAA-ZZZZ, & & & & . 
—Todos de 4 hs. menos -sff y & & & & , 
que tienen á 6. 
Port, con un grab, grande en mad. 
del Escudo de los Iruro'zqui.—V. en 
b.—s-3> Petrus Irurozquius, ordinis 
Prsedicatorum, nobili viro Gundisal-
uo Capreio. (Al fin) Vale, ex coenobio 
diui Víctoriani.—Texto con abundan-
tes grabs, al principio de cada uno 
de los libros.—El último lleva la 
port, siguiente: 
§-^> Gom= \\probatio seriei, to-
I tins Hístoriae sacri j Euangelii \ 
lesv Christi, \ eodem \ Petro Irvros-
qví I Auctore. \ 
Ocupa hasta el foi. X X I X . — E v a n -
gelistarum tabula .—ün- 'grab. con la 
figura de la Justicia y Misericordia, 
y al derredor el lema: GRAVTORA. 
LEGIS, MISERICORDIA, PIDES, 
I V D I C I V M , MAT. XXIII .—Colofón. 
—H. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
34.—ORDENANZAS; 
§ - ^ L a s Ordenan = | <^§§ ças, 
leyes de visita, y aranzeles, | 
pregmaticas, reparos de agrauio, 
& otras prouisiones Reales del 
I Reyno de Nauarra, impressas 
por mandado de su | Mag. del 
Rey don Pheí ippe nuestro señor , 
y del Illustrissimo Duque de A l -
bur- I querque su Visorrey en 
su nona- | bre, con acuerdo del 
Re- I gente, y consejo del | di-
cho Rey- ¡ no. | §-^» Impressas 
en la muy noble ciudad de Este-
lia. ^§-§ ! Año, M . D. L Y I I . I !f 
Es tán tassadas en siete Reales. I 
raj 
- 80 -
Fol.—4 lis. de prels. sin numerar, 
X C I I I I fols. dobles.—Sign. a-g. 
—Todos de 6 lis. menos % que tiene 
4. y q, que es de 3. 
Port, encabezada con el escudo de 
Navarra, grab, en madera.—V. en 
b.—Ded. del Licenciado Valança y 
del Licenciado Pasquier «Al Illvs-
trissimo Señor don Beltran de la 
Oueua, Duque de x4.1burquerque, Mar-
qués de Cuellar, Conde de Lede.sma, 
y de Huelma, Señor de las villas de 
montbeltran, y la Codosera, Viso-
rrey, y capitán general por su Mag. 
4el Rey no de Ñauar ra, y sus fronte-
ras, y comarcas, los licenciados Va-
lança, y Pasquier, del consejo Real 
de su Magest. en este Reyno de Na-
uarra, salud a la persona, y prospero 
successo dessean».—Provisión Real 
para imprimir esta obra. Pamplona, 
23 de Mayo de 1557.—s-> Svmario de 
las cosas en este volumen contenidas. 
—Foi. 1: Libro primero s-o> Ordenan-
ças <C-s del Rey don Carlos Tercero 
deste nombre, sobre los officiales de 
la lusticia, y visitas, & otras cosas, 
y aranzeles.—P. en b. al fin. 
El impresor fué Adrian de An vers. 
(Pamplona, Bibi. de la Diputación.—Bibl. 
del Instituto provincial.) 
A continuación en el mismo volu-
men, aunque con distinta numeración 
de folios, aparece el sig.: 
35.—PRAGMATICAS. 
§'-¡̂ > L i b r o segundo | Las 
Pregmaticas, Leyes, & otras | 
Prouisiones del Reyno de Naua-
rra, concedidas por las - Reales 
Magestades | de los Catholicos 
Reyes D . Fernando ,y D . Carlos, 
y Doña loana su [ madre, y Don 
Phelippe: y por sus Visorreyes 
en su nombre: a petición de los 
I tres estados del 'dicho Reyno: 
para la buena gouernacion del, 
y breue | administración de la 
lusticia: bien, y fielmente saca-
das del l i - ] bro general de los 
dichos estados, lo substancial de-
lias: I quitada toda superfluidad, 
variedad, y contrariedad. | Im-
pressas por mandado de su Ma 
gestad del | Rey Don Phelippe 
nuestro Señor, y del I I l lnstri-
ssimo Duque de Alburquer- { 
que su Visorrey en su nombre: 
I con acuerdo del Regen- ¡ te, y 
consejo del di- | clio Reyno. | 
§-jp> Impressas en la muy noble 
Ciudad de Stella. <|§-S j Año 
M. D. L V T I . I 
(Al fin). §-jp>Fin del segundo 
libro de las pregmaticas, leyes, y 
reparos de agrauio [ del. Reyno 
de Nauarra. Impresso en la muy 
noble- ciudad de | Estella, por 
Andrian de Anuers, en el año de 
J M. D . L V I L ; 
F o b — L X X I I I I fols. y 16 hs. de 
finales sin numerar. —Sign. A-P.— 
Todos de 6 hs. menos P, que solo tie-
ne 4. 
Port, con el-escudo de Navarra, 
grab, en mad., á la cabeza.—Al v.0 
principian las «Pregmaticas, leyes y 
reparos de agravio».—Texto.—Colo-
fón.— s-¡» Tabla de las <C-s | cosas en 
este volumen I contenidas. jVLas 
faltas qve por inadvertencia de los 
Impressores vaneen la obra, son las 
siguientes.—-Libro primero.—Del L i -
bro segundo. 
(Pamplona, Bibl.' de la Diputación.—Bibl. 
del Instituto provincial.) 
1558. 
36.—CUEVA (BELTRAN DE LA) 
§ - § I de Leyes, 
II uisiones, he-
§-^> Qvaderno' 4 
Ordenanças y Pro-
- 4 0 -
chas a suplicación de los tres 
Estados del Reyno de Na- | na-
rra, por la Magestad Real del 
Eey Don Phelipe nuestro Señor: 
I o* en su nombre, por el Illus-
trissimo Señor Don Beltran de la 
Cueua, I Duque de Alburquerque, 
Conde de Ledesma, y de Huel-
ma: Señor | de las villas de Cue-
llar, Monbeltran, y la Codosera: 
Visorey, y Ca- | pitan general 
del dicho Reyno de Nauarra, sus 
fronteras y comarcas: | con acuer-
do de los del Consejo Real, que 
con el residen: este j Año de Mi l , 
quinientos, y cinquenta y oclio: 
en las Cortes | generales que en 
el dicho Reyno se han celebrado, 
por j llamamiento del dicho Se-
ñor Duque Visorey: | sobre las 
cosas muy vtiles y necessárias a 
la I Republica del dicho Reyno, 
en I laCiudadde [.Tudela. ; Con 
privilegio > ¡ §-^> Esta tassado 
en tres Reales.— 
(Al fin.) §-f̂ > Acabóse de im-
primir la presente obra en la muy 
noble ¡ y leal Ciudad de Stella, 
por Adrian de Anuers, | a'dezi-
seys dias de Agosto, de | M . D. 
L V I I L I Años. I 
FoL— 22 lis. sin foliar.— Signatura 
A-C— Todos de 8 hs. menos^C, que 
tiene 6. 
Port., con el escudo de Navarrá á 
la cabeza.—Al v.0 Lic. y priy. del 
Rey, á favor del Virrey y los del 
Consejo Real, para qué puedan ha-
cer imprimir este cuaderno en la ciu-
' dad de Estella. «Dada en la nuestra 
cipdad de Tudela, so el sello de nues-
tra Chancilleria, a dos dias del mes 
de lunio, del año M i l y quinientos, y 
cinquenta y ocho años. El Duque.» -
Sign. A i j : Texto. —Colofón.—P. en b. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1560. 
3 7 . _ E S P A R Z A (FORTÜÑO DE) 
<& Jubileo et indulgencia ple-
nária y remission de pecados 
concedidas | por los Sumos Pon-
tífices a la casa y monesterio de 
sancta Eulalia, de l a orden de 
nuestra señora de la merced, de 
la redención | de los captiuos, de 
la ciudad de Pamplona, para to-
dos los fieles Christianos, que le 
quisieren conseguir y ganar. | 
[En Pamplona, por AdriandeAn-
vers, Año de M. D . L X . ] 
Pol. — 1 h .—L. g. sin pié de im-
prenta, ni año, pero me coasta que 
lo fué por Adrian de An vers en 1560, 
por el proceso que se formó en el 
Concejo Real, á causa de haber pu-
blicado esta hoja sin licencia. —Tiene 
á la cabeza tres estampas muy curio-
sas, grabs, en mad., que representan 
la Anunciación, la Resurrección y la 
Crucifixión: y al pié otra estampa de 
San Sebastián, y el escudo de la or-
den de la Merced, grabs, en'mad. 
El texto dice asi; 
«Como sea officio de sacerdotes de 
animar a que siempre todos los fieles 
Christianos estén en estado de gracia, 
para quando fueren llamados desta 
presente vida: y por nuestra flaqueza 
estemos tan subjetos a las penas del 
purgatorio: teniendo respecto a ello 
el Comendador, frayles y conuento 
' de sancta Eulalia, de lá ciudad de 
Pamplona, de la orden de nuestra 
Señora de la merced de la redención 
de los captiuos, hazen saber a todos 
los fieles Christianos que con ent rañas 
de piedad dessean abrir las manos de 
caridad, como nuestro muy sancto 
padre ^papa Leo decimo de felice re-
cordación, concedió vna bula perpe-
tua de muchas gracias et indulgen-
cias para cinco festiuidades en el año, 
al dicho monesterio: y los dias de las 
- á l -
dichas festiuidades son la Resurrec-
ción de nuestro Señor: los siete dor-
mientes, a onze de Agosto: el dia de 
nuestra Señora de los dolores, que es 
dominica infra octauas de la Épipha-
nia: el dia de sant Sebastian: el dia 
de la Annunciacion de nuestra Seño-
ra. Y porque los fieles Christianos con 
mas feruor y deuocion se mueuan a 
socorrer a la dicha yglesia, concedió 
nuestro muy sancto padre Leo deci-
mo, que en las dichas cinco festiuida-
dés de las primeras visperas fasta el 
. otro dia puesto el sol, los que visita-
ren la dicha yglesia y capillas de 
nuestra Señora de los dolores, y sant 
Sebastian, y hizieren sus deuociones, 
contritos y confessados, y dieren o 
embiaren, los que no fueren a visitar-
las la limosna que el dicho Comenda-
dor, y frayles de la dicha casa tassa-
ren, como Comissários de la dicha 
bula, para reedificación y reparación 
de la dicha casa y moaesterio, ganen 
y consignan todas las indulgencias 
plenárias y remissiones dé pecados, 
estaciones de Roma, y del sancto Se-
pulchro.de Hierusalem, como si per-
sonalmente fuessen: y todos los otros 
suffragios y beneficios espirituales 
que ganan y consiguen los quS hazen 
limosna a la sancta Redención de los 
captiuos. Y porque todos se animen a 
ganar estas sanctas indulgencias, ha 
sido el parecer del Comendador, fray-
les y conuento del dicho monesterio, 
de moderar y tassar la limosna que 
han de dar, para que todos los fieles 
Christianos lo puedan conseguir y 
ganar. Los casados, ét otros quales-
quier que tuuieren casa por si vna 
tarja: y las donzellas, moços, moças 
que estuuieren en casa de sus padres, o 
viuieren con otros a media tarja: con-
seguirán las gracias, indulgencias, 
estaciones, priuilegios que están ad 
longum- en la bula de la Redención. Y 
como oonuiene a officio de pastor 
apacentar sus ouejas con thesoros y 
bienes semejantes que su Sanctidad 
concede, suplicamos a todos los seño-
res Rectores y Vicarios quieran de-
clarar y denunciar a sus perrochianos 
estas sanotas indulgencias y remis-
sion de pecados, como se ganaran 
desde las primeras visperas de la Re-
surrection de nuestro Señor, que es a 
quatorze dias del mes de Abr i l , deste 
presente año de mil y quinientos y 
sesenta: et en todo el dia de la Re-
surrection puesto el sol, haziendo sus 
deuociones, et echando la limosna 
sobredicha en las caxas o cepos que 
para ello fueren puestas; et en esto 
de mas que a nuestro señor seruiran, 
a esta pobre casa y conuento le harán 
bien y merced. Y por el cuydado que 
han de tener los señores Rectores y 
Vicarios en la sobredicha declaración 
y guarda de la lijnosna que assi ho-
uiere, queremos et es nuestra volun-
tad que tomen la dezena parte de to-
do lo que ansi huuiere: y lo que res-
tare en limpio lo den firmado de sus 
nombres en el libro que para ello lle-
uara el que tuuiere nuestro poder, 
sellado con el sello de la orden: por 
que en ello no haya fraude n i engaño 
alguno. 
Finalmente quiso nuestro muy sanc-
to Padre que esta plenissima indul-
gencia y Jubileo y gracias perpetuas 
sean publicadas y predicadas y ganen 
los dichos fieles Christiaíios, tío em-
bargante las reuocaciones, suspensio-
nes y limitaciones de la sancta cruza-
da de sant Pedro de Roma, y de qual-
quiera otras indulgencias hechas y 
por hazer: y que los que por dicho 
fecho, o por cualquier otra via direc-
ta o indirecta contradixeren et estor-
baren la execucion y efecto deste 
sancto Jubileo y gracias perpetuas 
los declara por descomulgados: y que 
de la tal descomunión no puedan ser 
absueltos sino por su Sanctidad, et 
en el articulo.de la muerte, y satisfe-
cha la p a r t e . = í r a y Fortufto de Es-
parça Commendador.» 
1561. 
38.—GUEVA (G-ABKIEL DE LA). 
§ Qvaderno ^§-§ de Leyes, 
Ordenanças, y Pro- | uisiones, 
6 
-42-
hechas a suplicación de los tres 
Estados y cortes del Eeyno | de 
Nauarra: por la católica Eeal 
Magestad del Rey don Phelipe | 
nuestro Señor: o en su nombre 
del muy Illustre señor don G-a 
briel ¡ de la Oueua, Clauero de 
la orden de Alcantara: Visorrey 
y Capitán | general del dicho 
Reyno de Nauarra, sus fronte-
ras y comarcas: con ¡ acuerdo 
del Regente, y del consejo que 
con el residen este año J de mil , 
quinientos, sesenta y vno: en las 
cortes genera- j les que en el di-
cho Reyno se han celebrado, por 
I llamamiento del dicho Señor 
don Q-abriel | Visorrey, sobre las 
cosas muy vtiles j y necessárias 
a la Republica del j.. dicho Rey-
no, en la vi l la de | Sanguessa. | 
Con privilegio. | Esjta tassado en 
tres Reales. J Fue impresso en la 
muy noble ciudad de Stella, por 
Adrian de Anuers. | Año M . D . 
L X I . I 
Fol.-— 52 hs. sin numerar.—Sign. 
A-L—Todos los cuads. de6 hs. menos 
el últ. que tiene 4. 
Port, con el escudo de Navarra á la 
cabeza.—Al v.0 Lic. tasa y priv. 
del Rey Don Phelipe á favor de Mi-
guel de Azpilcuetá, Secretario de los 
Tres Estados del Reyno de Navarra, 
por tiempo de dos años, y al precio 
de tres reales castellanos. «Dada en 
la nuestra ciudad de Pamplona, so 
el sello de nuestra Chancilleria, a 
veynte dias del mes de lunio, de mi l 
y quinientos y sesenta y vn años. 
Don Gabriel de la Cuetia.»—:(f Las 
faltas que hay en las leyes y paten-
tes.—Texto.—H. en b. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
39.—ELSO (SANCHO DE). 
Doctrina christiana y pasto 
espiritual del alma para los que 
tienen cargo de almas y para to-
dos los estados, en castellano y 
vascuence [por Sancho de Elso]. 
—Pamplona, por Adrian de A n -
vers, 1561. 
8/ 
(Sorarrain, núm. 30.) 
40.—-M A N U A L E . 
(E. de a.) | Manuale Pampilo-
nense. I * Stellse, apud Adrianum 
de Anuers.(Anno Domini . 1561.j 
4.°—-letra gótica.—4 hs. de prels. 
sin numerar, C X L V fols. dobles (in-
completo).—Sign. A-T.—Todos de 8 
hs., menosel úl t imoqüe sólot ieneuna. 
Port, con el e. de a., grab, en mad. 
— A l v.0! «s-» Alvarvs de Moscoso mi-
seratione DiuinaPampilonensis Epis-
copus, g.dmodum Reuerendis religio-
sis fratribus eiusdem Ecclesise Prio-
r i , Oanonicis, & Capitulo, necnon 
Abbatibus, Éectoribus, V i o a r i j s , 
Prsesbyteris, vniuersisque totius nos-
trse Dioecesis ecclesiasticis ordinibus 
Salutem in Domino.»—Explica el ob-
jeto de este libro, pero no pone fe-
cha.— [ f Tabla de los Sacramentos y 
cosas notables que hay en este Ma-
nual ,— ( f Nota.—Pol. j : Texto.—Todo 
el libro está á dos tintas, roja y en-
carnada.—El escudo que trae al prin-
cipio es el del señor Obispo D . Alva-
ro de Moscoso. 
1562. 
41.—ORDENANZAS. 
(E. de a.) | (Ordenanças de los 
Çapáteros, Adobadores, y Çur ra -
dores del Reyno de Nauarra.) 
—43-
(Al fin). Fueron impresas las 
presentes Ordenanças en la | 
muy noble ciudad de Stella, por 
Adrian de | Anuers. Acabáronse 
de imprimir en | veynte y ocho 
dia de Septiem- | bre, de M . D. 
L X X I I . ( años. I 
4.°—10 hs. sin numerar. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en mad.—Texto.—Colofón.— 
Autos de los pregones de las orde-
nanças de los çapateros hechos en 
Olitè y Tudela. 
En el colofón está enmendado el 
año á mano, ó sea, tachada la prime-
ra X ; y á continuación dice M D L x i j . 
(Pamplona, Archivo General de Navarra,) 
1563. 
42 .—TRUJILLO (TOMÁS DE). 
Libro llamado Reprobación de 
trajes y abuso de juramentos: 
con un tratado de limosnas:— 
compuesto por el muy R P. fr. 
Tomas de Truji l lo, Presentado en 
Sagrada Teologia, de la orden de 
Nuestra Señora de la Merced. 
Dirigido a la S. O. R. M. del 
Rey Don Felipe 11. nuestro se-
ñor .—Con licencia y privilegio 
Real. Esta tasado a 5 blancas el 
pliego. A ñ o 1 5 6 3 . — V é n d e l o 
Francisco Ourteti, mercader de 
libros en Zaragoza. 
(Al fin). Fue impresa la presen-
te obra con licencia Real en la 
muy noble ciudad de Estella en 
el reino de Navarra por Adrían 
de Anvers: y acabóse a 24 dias 
del mes de abril de 1563 años. 
8.°--16 hs. deprls., 230 de texto, 
y 8 de |abla al fin. 
Port, con el esc. de la Merced en 
la parte alta.—Aprob. de Fr. Rodri-
go Vadillo, benito.—Aprob. del P. 
Gaspar de Salazar, jesuita: Madrid, 
9 de Mayo de 1563.—Priv. por Gas-
til la por seis años: Aranjuez, 22 de 
Octubre de 1562.—Priv. por Aragón: 
Madrid, 12 de Mayo de 1563—Tasa, 
á 5 blancas por pliego: Madrid, 12 
de Mayo de 1563.—Dedicatoria.— 
Pról.—Fe de erratas, por el Licen-
ciado Mercado: Madrid, 4 de Mayo 
de 1563.—Parescer de Fr . Rodrigo 
Vadillo, predicador de S. M. : Ma-
drid, 7 de Mayo de 1563.—Texto. El 
de los trajes acaba en el fol . 68 vuel-




43 .—BELI ANIS DE G-REOIA. 
Libro primero del valero ¡ so 
e inuencible principe don Belia-
nis de Grecia hijo del emperador 
don I Beliano de Grecia. En el 
qual se cuentan las estrañas y 
peligrosas aventa | ras que le 
sucedieron con los amores que 
tuvo con la princesa Florisbella 
I hija del Soldán de Babilonia. 
Y como fue hallada la Princesa 
Policena | hija del Rey fcriamo 
de Troya. Sacado de lengua Grie-
ga en la qual le es | cribio el sar 
bio Friston. Dirigido al illustre 
y muy magnifico y re | uerendo 
señor don Pero Xuarez de Figue-
roa y de Velasco, Dean de Bur-
gos y Abad de Hermedes, y Ar -
cediano de Valpuesta, señor de 
la vil la de Cozcurrita. | Año de 
M . D. L X I I I I . I Véndese en Me-
dina del Campo en casa de Diego 
Despinosa, librero. 
(Al fin). A loor y gloria de la 
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sancta Trinidad, y de la gloriosa 
Virgen Maria y del bienauentu-
rado y excelente doctor sant 
Iheronymo. Esta obra fue tradu-
zida de Griego por un hijo del 
virtuoso varón Toribio Fernan-
dez. Fue impressa en la muy no-
ble ciudad de Stella por Adr ian 
de Ánvers . A ñ o M. D. L X I I I I . 
Fol.—letra red. á dos cois. 
(Gallardo.) 
1565. 
44 .T-ALCAUDETE (CONDE DE). 
Qvaderno de | leyes, or-
denanças, y reparos de | agra-
uios, liechas a suplicación de los 
tres estados y cortes del reyno 
de I Nauarra, por la Catholica 
real. M . del rey don Phelippe 
nuestro señor. | o en su nombre 
del Illustrissimo señor conde de 
Alcaudete, visorey | y capi tán 
general que fue del dicho reyno 
de Nauarra, sus fron- | teras y 
comarcas: con acuerdo del re-
gente, y del consejo | que con el 
residen:* este año de mi l y qui-
nientos se- ¡ senta y cinco, en 
las cortes generales que en el | 
dicho reyno se han celebrado 
por llama- | miento del dicho se-
ñ o r conde visorey: | sobre las co-
sas muy vtiles y neces- | sarias a 
la republica del di- | cho reyno, 
en la ciudad | de Tudela. | Con 
priuilegio. I I? Esta tassado en 
dos reales. | I f Fue impresso en 
la muy noble ciudad de Estella 
I por Adr ian de Ánuers . Año. 
M . D. L X Y . I ^ . V M K ' 
F o l . - X X I I I I fols. dobles y 2 hs. 
de tabla.—Siga. A-D.—Todos de 6 
hs. menos D , que tiene 8. 
Port.encabezada con el escudo de 
Navarra, grab, en mad.—Al v.0 está 
laprouisionReal parala impresión de 
este cuaderno. Pamplona, 12 de Mar-
zo de 1565.—foi. I I : Texto.—s-a» Ta-
bla de las cosas ¡>-s en este Voluriien 
contenidas. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1567. 
45.— PASQUIER (PEDEO). 
Recopilación de las | Leyes y 
Ordenanças, Reparos deagrauios, 
Pro- I uisiones, y Cédulas Reales 
del Reyno de Ñauarra , y Lpyes 
de visita que están he- j chas y 
proueydas, hasta el año de mil , 
y quinientos y sesenta y seys. 
Recolegidas ¡ y puestas en orden 
por sus títulos, con su Reperto-
rio, por el Licen- j ciado don Pe-
dro Pasquier, del Consejo Real 
de I su Magestad, del dicho Rey-
no. I Impressas en la muy noble 
ciudad d' Estella, por Adr ian 
d' Anuers, | Impressor de su Real 
Magestad, en el año de M . D . 
L X V I I . I (P Es t án tassadas en * 
papel en diez Reales: y en onze 
Reales y medio enquadernadas 
en pergamino. | 
Fol.—6 hs. de prels. sin numerar, 
0 X O I I I folios dobles, 2 hs. sin úume-
rar y X X X I I f o l i o s dobles de reperto-
rio.—Signatura A-Y, Aa-Pp.—Todos 
de 6 hs. menos Y, que tiene 10. y 
Pp, que es de 5. 
Portada con el escudo de Navarra á 
la cabeza.—Lie. del Bey Don Pheli-
pe I I al autor por tiempo de seis 
-15 
años. «Dada en la nuestra villa de 
Taffalla, á veynte y nueue dias dol 
mes de Heaero, de mi l , quinientos, y 
sesenta y siete años. Don loseplie de 
de G-ueua ra .»—Ded ica to r i a : «Al 
Illvstrissimo y Reuerendissimo señor 
don Diego d' Espinosa, Presidente 
del supremo consejo Real de su Ma-
gostad, y de la general Inquisición, 
y del su consejo de estado, E l licen-
ciado Pasquier del Consejo de su Ma-
gestad en el reyno de Nauarra salud, 
y entera felicidad y prosperidad des-
sea». [Ocupa dos folios impresos sola-
mente por un lado).—«Al pio y cvrio-
so Lector, el Licenciado Pasquier 
del consejo de su Magostad, salud 
(con la firma del autor estampada al 
final)».—Tabla de los Títulos conte-
nidos en este volumen, ff En el libro 
primero hay. x x x i i i j . Titules que son 
los siguientes.—Tabla (Ms. según pa-
rece jpor el mismo autor) de los titulos 
contenidos en este bolumen. En el l i -
bro segundo ay. Lx titulos çyie son 
los siguientes.—Foi. 1: Libro primero: 
hasta el foi . X.CII.—P. en b . - F o l . 
X G I I I : Libro segvndo: hasta el fol. 
C X X X I . - H . en b.—Fol. C X X X I I : 
Libro tercero: hasta el fol. C X C I I I . 
- P . en b.—Sign. L14: Tabla de to-
das las dictiones, por las quales co-
miença cada capitulo deste Reperto-
rio (en dos hs.).~Fol. 1: Repertorio 
de las Ordenanças Reales, y de Visi-
ta, y de las Leyes y Reparos de agra-
uios contenidos en este volumen: por 
orden de Alphabeto, &c.— Errores 
del impresor en los tres libros. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Seminario Conciliar.) 
1568. 
46.—PAMPLONA (COETES DE). 
Cuaderno de las leyes y pre-
venciones acordadas en Cortes 










De Parochorum obligatione 






De Spirituali cognatione cura 
variis digresionibus sive annota-




50.—XIMENEZ A R I A S ( D I E G O ) 
Enchiridion ó manual de doc-
trina cristiana con un Sermon de 
la Magdalena y la Exposición 
del Psalmo del Miserere, por 





51.—COSTA (MICEB JOANNES). ; 
De Utraque inventione orato-
- 4 6 -
ria et Dialéctica per Micer Joan-
nem Costa.—Pampilone, 1570. 
8.° 
Lo cita el Dr. Ustárroz en su Ms. 
«Elogios de los cronistas de Aragón,* 
donde da bastantes noticias biográfi-
cas de Costa, advirtiendo que escribió 
esta obra á los diez y nueve años de 
su edad, y que dedicó su trabajo al 
noble D. J. Pérez de Almazán. 
1572. 
.52.—APÉILIS (PETBUS SIMON). 
Introductiones ad L o g i c am 
Aristotelis, auctore Petro Simo-




53— APRILIS (PETKUS SIMON). 
Marci Ju l i i Ciceronis Episto-
laram selectarum Libr i I I I . cum 
interpretationibus & scho l i i s 
Hispánica lingua scriptis. Auc-
tore Petro Simone April i .—Tute-
lee Navarrorum, 1572. 
(Nic. Ant.) 
54. —COLECCION 
Colección de autos acordados, 
provisiones y reglamentos expe-
didos por el Consejo en los años 
de 1570, 1571 y 1572.—Pamplo-
na, por Thomas Porralis, 1572. 
(Sorarrain, pág. 23.) 
55. —ORDENANZAS. 
Las ordenanzas de zapateros. 
En Estella, por Adrian de A n -
, vers, 1572. 
(Sorarrain, pág. 24.) 
1573. 
56.—APRILIS (PETRUS SIMON). 
Petri Simonis Apr i l i s , lamini-
tani, De Lingua Latina, vel de 
Arte Grammatica l ibr i quatuor, 
nunc denuo ab ipsomet auctore 
correct! et emendati, atque ad 
multo faciliorem dicendi stilutn 
revocati, cum Hispanee linguse 
interpretatione, iis certe qui in 
Latinas linguse usu sunt rudes 
et lirones, utilíssima. Adjectus 
est in fine Liber de Ar te Poét ica , 
versuumque natura ad facile i n -
telligendos Poetas utilis in p r i -
mis. Editio tertia. Tudelse per 
Thomam Porralis Allobrogem, 
ipsiusmet auctoris studio et ope-
ra correctum 1573. 
(Âl f in en hoja suelta). Excussum 
Tudelse per Thomam Porralis 
allobrogem, imprensis ipsiusmet 
auctoris anno C I Q I Q L X X I I I 
decimo quinto Kalendas aprilis. 
8.°—12 hs. de prels. sin numerar 
y 356 ps. 
Port .—Al v.0 dos epigramas la t i -
nos del autor, el primero á su l ibro, 
y el segundo á Zoilo.—Aprob. del 
maestro Eipa, canónigo: Pamplona, 
27 de Julio de 1572.—Priv. Pamplo-
na, 29 de Julio de 1572.—Dedio. del 
autor, en lat ín, á D . Diego Ramirez 
Sedeño de Fuenleal, Obispo de Pam-





Leyes y prouisiones dictadas 
en Cortes celebradas en Pamplo-
na el año 1572 por Vespasiano 
Gonzaga Colona.—Pamplona, 





Las pragmáticas, provisiones, 
autos y declaraciones proveídas 
por los Señores Virrey y Regen-
te y los del Consejo Real de Na-
varra de los años de 1570, 1571 
y 1572.—Pamplona, por Thomas 
Porralis, 1574. 
(Sorarrain, pag. 24.) 
1575. 
59. — C O S T A (MICER JUAN). 
Gobierno del ciudadano, por 
Micer Juan Costa.—Pamplona, 
1575. 
4.°? 
(üstárroz, Elogios de los cronistas de Aragón.) 
. 1576. 
60. — M A R T I N E Z D E L E Y V A 
(SANCHO). 
Qvaderno de las | Leyes, 
Ordenanças, Prouisiones, y agra-
uios re- I parados, hechos a su 
plicacion de los tres estados des-
te Reyno de Ñauarra | por la 
Magostad del rey don Phelipe 
nuestro señor, y en su nombre 
por el excelentíssimo señor | don 
Sancho Martinez de Leyua, "Vi* 
sorrey y Capi tán General eneste 
Reyno de Nauarra, y sus | fron-
teras y comarcas: y Capitán ge-
neral de la Prouincia de Guipúz-
coa, con acuerdo délos del | Con-
sejo Real que con el assisten: es-
te año de mi l y quinientos y se-
tenta y seys, en | las cortes ge-
nerales que en el dicho Eeyno se 
han celebrado | en esta Ciudad 
de Pamplona. | Impresso con 
licencia del Consejo Real, en la 
Real y muy noble Ciudad de 
Pamplona, J por Thomas Porra-
lis de Sahoya. Año de M. D. 
L X X V I . I ¡ f Esta tassado por los 
Señores del Consejo Real, a tres 
reales en papel. | 
(Al fin.) Fueron impressas las 
presentes leyes, y | ordenanças 
concedidas por su Magostad a 
los tres estados desterey- | no 
de Nauarra, en la real ciudad de 
Pamplona, por Tho- | mas Po-
rralis de Saboya, acabáronse el 
vitimo I dia del mes de Octubre, 
deste año | de M. D. Lxxvj.) 
Fol.—4 hs. de tabla sin numerar, 
L V I folios dobles.—Signatura a-i, 
a-iij , Aij-G.—Todos de 8 hs., menos 
a-i, que tiene 4. 
Port, con el escudo de Navarra.— 
Tabla de las- leyes, prouisiones y 
agrauios reparados, contenidos en 
este volumen.—Qvaderno primero.— 
Foi. I X v.: Qvaderno segvndo.— 
Foi. X X v.: Qvaderno tercero.— 
Foi. X X V I : Sigvense las prouisiones 
patentes hechas y otorgadas por su 
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Magestad.—Fol: L V I : el escudo de 
Pamplona con el colofón, que queda 
copiado. 
(Pamplona, Archivo General do Navarra.) 
1577. 
61.—MONTAÑÉS (JAIME). 
Espejo de bien vivir: Tratado 
de ayudar á bien morir, por Fray 
Jaime Montañés, religioso de la 
Orden de Nuestra Señora del 
Carmen.—Pamplona, 1577. 
8. 
La primera edición de esta obra 
apareció en lengua lemosina, dedica-
da al limo. Sr. D . Francisco de Na-
varra, Arzobispo de Valencia, con el 
t í tulo: 
Espill de ben viure; y per agudar á 
ben morir en lo incert dia y hora de la 
mort, ordenat per frare Jayme Mon-
tanyés, indigne religios de la Verge 
M,aria del Carme fronch examinai per 
lo reverent Pare frare Miguel Carran-
za mestre en sacra theologie y frare de 
dit Ordre. Y por lo Reverent mestre 
Maçe mestre profesor en sacra theo-
logie. 
(Al fin.) Fonch estampai en la insig-
ne ciutat de Valencia á 2 de Giner 
any 1659. 
(Biog. eclesiástica completa, t. XIY,pág. 324.) 
62.- -OZCARIZ (JUAN DE). 
Cerimonial y I rvbricas ¡ gene-
rales del ( missal romano | nve-
vo I * I Traduzido de La t in en 
lengua vulgar í t a - | liana por el 
Reuerendo J^adre Éray Che | ra-
bino, de la orden dé los heremi-
tanos de | S. Augustin. Y de I ta-
liano en la vulgar | Española por 
Fray loan de Ozcariz, de la | or-
den Hierosolymitana. I (Grab.con 
la leyenda Domine Deus meus; ma-
I gnificatus eb vekementer.) j Con 
licencia de su Magostad. | En 
Pamplona. | Por Thomas Porra-
lis. J M . D. L X X V I I . I 
8.0—128 folios dobles.-Sign. A-Q. 
—Todos de 8 hs. 
Port, con un grab, en rñad. que re-
presenta la celebración de la misa.— 
V. en b.—Aprob. de Fr. loan de Fo-
ronda. 18 de Abr i l de 1577.—Lic. 
del Real Consejo de Navarra, atento 
el parescer del Soprior de Santiago. 
Pamplona, 17 de Mayo de 1577. Mi-
guel Barbo, Srio.—Fol 3: Ded. de 
Fr. loan de Ozcariz «Al Illvstissimo 
(sic) y Reverendíssimo Señor Don 
Antonio Manrrique de Valencia, Obis-
po de Pamplona, y del Consejo de su 
Magestad, &c»—Al lector. —Fol. 6: 
Texto.—Finiscoronatopus.—P. enb. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
63.—SAURA (MICHAEL). 
Michaelis | Savrse Valen- | 
t in i Grammaticse | Institutiones 
Latinee linguse | Tyronibus uti-
lis- I sirnae- | Esc. de a. y al de-
rredor la leyenda: Sine arrogancia 
dictum: \ vt ex vnguibus \ Leonem: 
sic ex ãictis. I Sauram cognosces.) 
Pampilonse | Ex officina ThomEe 
Porrali Sabaudiensis, | Armo ab 
ortu Christi | 1577. | 
8.°—16 fols. dobles sin numerar, 
55 ps.—Sign. A-B, A-E.—Todos de 
4 hs., menos el primero A, que es de 
16. 
Port, con el esc. de Pamplona, 
grab, en mad.—V. en b.—«Michaeí 
Saura Valentinas candido Lectori S. 
D , Pampilone calendis Septemtris, 
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anno ab ortu Cliristi. 1577». —Fol. 2: 
«Michaeüs Saurse Valentini Gram-
maticse Institntiones», hasta el foi. 
16.—V. en b. —Pag. 1: De Syntaxi, 
hoc est, partium orationis construc-
tioue.—P. en b. 
(Pamplona, Bibi. dei Instituto provincial.) 
1578. 
64 .—HUARTE DE S A N J U A N 
(JUAN). 
Examen de ingenios para las 
ciencias. Manera de escojer la 
ciencia que cada uno ha de 
aprovechar; diferencia de debili-
dades que bay en los hombres y 
el género de letras que á cada 
uno responde en particular, por 
Juan Huarte de San Juan.— 





6 5 . — G U E V A R A (ANTONIO DE) 
Libro llamado | Menosprecio 
I de corte y a labança | de A l -
adea. Compuesto por el Illustre 
Señor | don Antonio de Grueua-
ra, Obispo de Mon- | doñedo, 
Predicador,- y Chroni- | sta, y 
del Consejo de su | Magostad. | 
En el qual se tocan muchas y 
muy buenas doctrinas | para los 
hombres que aman el reposo de 
sus ca- I sas y aborrecen el bulli-
cio de las Cortes. | (E del im-
presor.) I En P a m p l o n a . | Im-
presso con licencia de su Mages-
tad, p o r I Thomas Porralis. | 
1579. I Véndense en Salamanca 
en casa de Vincente de Millis de 
Trino. I 
-98 folios dobles y 2 lis. de ta-
nuni ' - — 
dos de 8 hs. 
bla sin merar,—Sign. A-M.—To-
Port.—Tassa del Consejo Real de 
Navarra, en un real. Pamplona, 18 de 
Diciembre de 1578. Miguel Barbo, Se-
cretario.—Aprob. de Fray Antonio 
de Audicana, Predicador, y lector de 
de Santa Theología. Monasterio de 
S. Francisco de Pamplona, 15 de 
Octubre de 1578.—Lic. del Real Con-
sejo al impresor. Pamplona, 17 de 
Octubre de 1578. Miguel Barbo, Se-
cretario.—Fol. 1: Prologo del Auc-
tor. Dirigido al muy alto y muy 
poderoso Rey de Portogal ( s i c ) , don 
loan tercero deste nombre.—Fol. 
11 v.0: Texto.—Tabla de los Capítu-
los que en este libro se contienen. 
~ P . enb. 
Tomás Porralis usó en esta impre-
sión el escudo de Guillermo de Millis. 
(Corella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Andrés 
Arteta, Senador del Reino.) 
66 — G U E V A R A (ANTONIO DE). 
Libro llamado | Aviso de pri-
va- j dos, y doctrina de cortesa-
¡ nos. Compuesto por el Illustre 
y Reuerendissimo señor | d o n 
Antonio de G-ueuara, Obispo de 
Mondo- j ñedo, Predicador y Chro-
nista, y del | Consejo de su Ma-
gostad. I Es obra muy digna de 
leer, y aun muy necessária | de 
a la memoria encomendar. | (E. 
del impresor.) | En Pamplona. | 
Impresso con licencia de su Ma-
gostad, por I Thomas Porralis. 
1579. I Véndense en Salamanca 
en casa de Vincente | de Millis 
de Trino, i 
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8.° —173 fols. dobles y 3 hs. de fina-
les sin numerar.—Siga. A-Y. Todos 
de 8 ha. 
Port.—V. en b. —Aprob. de Fray 
Antonio de Audicana, Predicador y 
lector de sancta Theologia. Monaste-
rio de S. Francisco de Pamplona, 15 
de Octubre de 1578. - L i c . del Real 
Consejo de Navarra, al impresor. 
Pamplona, 17 de Octubre de 1578.— 
Fol 3: «Prologo en el qual toca el 
Autor por muy alto estilo que es lo 
que ha de hazer el amigo por su ami-
go. Dirigido al Illustre señor don 
Francisco de los Cobos, Comendador 
mayor de Leon, del consejo de estado 
de su Magostad. — Fol. 22 v.0: Texto. 
—Tabla de los Capitulossque en este 
libro se contienen.—P. en b. 
Tomás Porralis usó en este libro el 
mismo escudo que en el anterior, ó 
sea el de Guillermo de Millis. 
(Oorella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Andrés 
Arteta.) 
67.—GUEVARA (ANTONIO, DE),. 
Libro I delos inuen I tores del 
arte del marear, y de | muchos 
trabajos que se passan en las 
ga J leras. Copilados por el Illus-
tre señor don Antp- | nio de 
. Gueuara | Obispo de Mondofiedo, 
Predicador y Chronista y del 
con- I sejo de so Magestad. | To-
canse en .el muy excelentes anti-
güedades, y I auisoa para los que 
fianegan en las galeras. ¡ (E del 
i.) En Pamplona. | Impresso con 
licencia de su Magestad, por | 
Thomas Porralis. 1579. | Vén-
dense en Salamanca en casa de 
Vincente | de Millis de Trino, | 
8."—31 fols. dobles y 2hs. de tabla. 
—Sign. A-D.—Todos de 8 hs. me-
nos D , que trae 6. 
Port, con escudo de impresor, pero 
no es el de Tomás Porralis sino el de 
Guillermo de M i l l i s . - V . en b.—Si-
gúese vna carta del Autor embiada 
al Illustre señor Don Francisco de 
los Cobos.—Fol. 5: Texto.—Tabla. 
(Oorella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Andrés 
Arteta.) 
68 .—HURTADO D E MENDO-
Z A (FRANCISCO). 
Fol. — 1 h. sin pié de imprenta.^-El 
texto empieza con una gran letra de 
adorno, y dice así: 
«Don Francisco hurtado de Mendo-
ça, Marques de Almaçan, Conde de 
Monteagudo, del Consejo de estado 
y guerra de su Magestad, su Visorey 
y Capitán general deste Reyno de 
Nauarra, y sus fronteras y comarcas, 
y su guarda mayor, &c. Por parte de 
don Onofre de los Godos, Comendador 
de la orden de S. George de la ciudad 
de Nicosia del reyno de Chypre, me 
ha sido hecha relación, que por de-
fender la sancta Fee Catholica perdió 
toda su hazienda, quando la armada 
del Turco arruyno el dicho Reyno de 
Chypre el año de mil y quinientos y 
setenta y dos, y le captiuaron all i 
juntamente con su madre, dos herma-
nas, y dós sobrinas suyas, las quales 
están todavia en Constantinopla, y 
concertado su rescate en tres mi l y 
quinientos escudos, y que para el 
cumplimiento destos le han dado al 
suplicante libertad, y que por no te-
uer forma ninguna de que cumplillos 
y pagallos, su Magestad le ha dado 
licencia por tiempo de dos años para 
que pueda pedir lymosna para el di-
cho rescate en cada pueblo en dos 
dias de Domingos, y qué ansi mesmo 
la tiene de su Santidad y del Reue-
rendissimo deste obispado. Suplicán-
dome,, que attento lo susodicho man-
dasse dar sobrecarta para que se ob-
serue y guarde, y se haga lo mesmo 
en este Reyno. Y attento que la obra 
es pia y tan Christiana, y la necessi-
dad tan vrgente,' lo he tenido por 
bien: y por la presente doy licencia 
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al dicho don Onofre de los Godos para 
que el, o las personas que para ello 
diputare puedan hazer la dicha de-
manda en cada pueblo de este Reyno 
dos dias de fiestas o Domingos, Y 
ordeuo y mando a los Alcaldes y j u -
rados de qualesquier pueblos deste 
dicho lieyno, le dexen hazer libre-
mente al dicho don Onofre, y a las 
personas por el nombradas la dicha 
demanda, y le den para ello el fauor 
y ayuda que ouiere menester, so peua 
de veynte mil marauedis para la cá-
mara y fisco de su Magestad, a cada 
vno que lo contrario hiziere. En tes-
timonio de lo qual mandé dar la pre-
sente firmada de mi nombre, sellada 
con mi sello, y referendada del Se-
cretario infraescripto. Fecha en Pam-
plona a xv. de Nouierábre de M. D. 
LX.X.IX..—EI Marques de Almaçan. 
= P o r mandado de su Exoellencia. 
Sebastian de Mosquera,» 
69.—LA F U E N T E (PEDRO DE LA). 
Foi . —1 h. sin pié de imprenta.— 
—Con gran letra de adorno al princi-
pio del texto, que dice así: 
«Nos don Pedro de La Fvente por 
la gracia de Dios, y de la sancta Sede 
Appostolica Obispo de Pamplona, del 
consejo de su Magestad &c. A vos 
los bien amados nuestros en Ohristo, 
Abbades, Rectores, Vicarios, Benefi-
ciados y otras qualesquier personas 
ecclesiasticas y seglares de todo este 
nuestro Obispado de Pamplona a quien 
las presentes se dirigen, salud en 
nuestro Señor lesu Christo, que es 
todo nuestro bien y verdadera salud. 
La armada Turquesca enemiga de 
nuestra sànefca Fe Oatholica, el mes 
de Septiembre del año de mil quinien-
tos y setenta y vno, tomó y arruynó el 
Eeyno de Chipre, en que quemó mu-
chas ciudades, villas y lugares, capti-
uaüdo y ll§uando muchos Christianos: 
y señaladamente de la ciudad de Ni -
cocia. Y entre otros que de la dicha 
ciudad captiuaron y se lleuaroh fue-
ron todos loa de la casa del noble don 
Onofrio de los Godos, llenándose al 
dicho don Onofrio y a su madre, y 
dos hermanas, y dos sobrinas, los 
quales han sido transportados a Cons-
tantinopla, donde están con muy gran 
trabajo y peligro de renegar de la 
sancta fe catholica: cuyo rescate ha 
sido concertado en tres mil y qui-
nientos escudos: Y para proueer del 
dicho rescate los Turcos han dado 
lugar al dicho don Onofrio á que sa-
liesse, el qual por hauerle tomado los 
Turcos todos sus bienes y estado, no 
tiene forma ni remedio para hazer el 
dicho rescate, sino es apiadándose del 
los fieles de lesu Christo en sus pia-
dosas lymosnas y charidades: y para 
aquellas pedir por la Christiandad, su 
Sanctedad informado de su nobleza y 
grande necessidad, le ha concedido 
licencia y priuilegio particular, para 
que por tiempo de dos años pudiesse 
coger el dicho rescate: la qual dicha 
licencia auemos uisto originalmente. 
Por tanto nos queriendo fauorecery 
ayudar a tan sancta obra: por teno-
res de las presentes a vos los sobre-
dichos Abbades, Rectores, Vicarios y 
curas, a quien las presentes fueren 
mostradas, dezimos, y en virtud de 
sancta obediencia, y de excommunion . 
mandamos, que después que las pre-
sentes os fueren presentadas, por dos 
domingos immediatamente siguientes 
cada vno en su parroohia a hora de 
Missa, quando la mayor parte del 
pueblo a oyr los diuinos officios fuere 
ayuntada, lean y publiquen las pre-
sentes, y exhorten a sus feligreses con 
saludables amonestaciones a hazelle 
bien: y assi mesmo les encomendamos 
den orden como los alcaldes y jurados 
señalen dos personas abonadas que 
cojan la limosna en sus pueblos, y 
coñ ellos juntamente vaya vna perso-
na ecclesiastica, para qué estos de 
casa en casa por el pueblo, y en la 
yglesia cojan para el dicho rescate, 
y todo lo que ellos cogieren, so la 
dicha pena de excomunión, manda-
mos den y entreguen en poder y ma-
nos de los Curas, a los quales so la 
mesma pena, mandamos que aniendo-
se hecho toda la buena diligencia y 
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medios que pudieren en coger la l i -
mosna con mucha fidelidad y cuyda-
do: le enuien lo que assi se ouiere 
cogido a nuestro Vicario general con 
persona segura, que a quien la truxe-
re por el dicho don Onofrio de los Go-
dos se satisfará su trabajo, esperando 
en esto el galardón de Dios nuestro 
Señor que remunera lo bien hecho in 
centupium, certificando por las pre-
sentes que vltra de que haziendolo 
assi a mas que en ello se hará accep-
table seruicio a nuestro Señor: Nos 
lo recebiremos en cuenta. Dada en la 
villa de Taffalla a ocho de Nouieinbre 
de mi l y quinientos y setenta y nueue 
años. = P. Eps. Pampelon. • = Por 
mandado de suSeñoria Reuerendissi-
ma.=Lore»ço de Altuna.» 
1580. 
70 .—HURTADO D E MENDO-
Z A (PBANOISCO). 
Quaderno de las Leyes, 
Ordenanças, p r o u i - | siones, y 
agrauios reparados: hechos a su-
plicación de los tres estados des-
te rey- | no de Nauarra, por la 
Magestad Real del rey don Phe-
lipe nuestro señor, y en su nom-
bre por el ex- | celentissimo se-
ñor, don Francisco Hurtado de 
Mendoça, Marques de Almaçan 
nuestro pri-. | mo, del consejo de 
Estado, Visorey y capitán gene-
ral desfce Reyno de Nauarra, y | 
sus fronteras y comarcas: con 
acuerdo de los del Consejo Real 
que con el ] assisten, este año de 
mi l y quinientos y ochenta en 
•las cortes ] generales que en el 
dicho Reyno se han celebrado 
en I esta ciudad de Pamplona. | 
ÍP Impresso con licencia del Con-
sejo Real, en la ciudad de Pam-
plonapor | ThomasPorralis. Año 
de M . D. L x x x . | Esta tassado 
por los señores del Consejo Real, 
a tres Reales en papel. | 
(Al fin ) ^ Fueron impressas 
las presentes leyes, y ordenan-
ças concedidas por su Magestad 
a los tres Estados deste | reyno 
de Nauarra, en la real ciudad de 
Pamplona, por Thomas | Porra-
lis: acabáronse a diez y nueue 
dias del mes de j Agosto, del año 
de M . D. Lxxx . | 
Fol.—4 hs. de prels. sin numerar, 
X L 1 I I I folios dobles.-Sign. [ f 
3, A-H.~Todos los cuads. de 6 hs., 
menos ff 1, que tiene 4, y H , que sólo 
trae 2. 
Port, con el esc. de Navarra, grab, 
en madera.—Al v.0: Poder de su Ma-
gestad para llamar a cortes en Na-
uarra. San Lorenço, a doze dias de 
Agosto de mil quinientos y setenta y 
nueue años.—Tabla de las leyes del 
año 1580.—Texto.—Escudo pequeño 
de Pamplona.—Colofón.—P. en b. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
71.—TORN A M I R A (FRANCISCO 
VICENTE DE). 
Chronographia y reportór io de 
los tiempos, que trata de Cosmo-
graphia y Sphera theorica de 
planetas, Philosophia y Astrono-
mia, por D. Francisco Vicente de 
Tornamira j Pamplona, 1580. | 





Breve | instrvction | de como 
se lia de administrar el Sacra-
mento de la penitencia, diuidi | 
da en dos libros. Compuesta por 
el P. M . Fr. Bartholome de | 
Medina, Cathedratico de prima 
de Theologia en la Vniuersi | dad 
de Salamanca, de la orden de 
sancto Domingo. En la qual | se 
contiene todo T o que ha de saber 
y hazer el Confessor para curar 
almas, y todo lo que deue hazer 
el I penitente gara conseguir el 
fructo I de tan admirable me | 
dicina. | En esta ultima impre-
ssion se ha añadido vna Tabla 
copiossis I sima de las materias 
mas granes èn este volumen con-
tenidas,. (E. de la 0.) | En Pam-
plona. I Impresso con licencia de 
su Magestad, por Thomas | Po-
rralis. Año M . D. L x x x i . | Esta 
tassado por los Señores del Con-
sejo Real en | 
8.° - 8 hs. de prels. sin numerar, 
177 fols. dobles.—Sign. f , A - Y . ~ 
Todos de 8 hs.—Incompleto. 
Port, coa el escudo de la Orden 
Dominieana, grab, en mad.—V. en 
b.—Amonestación ,al Lector.^-Cens. 
de Fr. Gabriel de Alana. En sant 
Francisco de Pamplona, 9 de Henero 
de 1581.—Lic. del Eeal Consejo al 
impresor. Pamplona, 27 de Mayo de 
1581. loan de Hureta Secretario.— 
Prologo del avtor a los Padres con-
fessores del Conuento de Sant Este-
uan de Salamanca.—Foi 1: Texto. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1582. 
73. F U N E S (JUAN DE). 
Libro intitvlado | Ar te M i l i -
tar, I En el qual se declara que 
sea el | oficio de Sargento ma-
yor: y que sea orden quadra | da: 
y como se ha de caminar con vna 
compañia de Infantería, o | con 
vn tercio o exercito: donde ha de 
yr la artillería, bagajes, y | ca-
rruages, con otros auisós nece-
ssários al dicho officio. | Com-
puesto por l uán de Funes, Alfe-
rez de la I compañia del Capitán 
Alonso j do Cosgaya. ¡ Dirigido 
al Illustrissimo y excellentissimo 
señor don Francisco Hurtado de 
I Mendoça, Marques de Alma-
çan, Conde de Montagudo, VisO-
rey y Capitán | general en este 
Reyno de JSÍauarra, y sus fronte-
ras y comarcas: | y de los Con-
sejos de estado y guerra de su 
Magostad, y su guarda mayor, 
&c. (E. del I.) En Pamplona. | 
Impresso con licencia de su Ma-
gestad, por Thomas Porralis. | 
M . D. L X X X I L I 
4.0-40 hs.—Sign, 
la 5.a) A-E. 
("arrancando de 
Port.—V. en b. —Testimonio de la 
licencia. Pamplona, 5 de Abri l de 
1582.—Aprob. de Rodrigo Campuza-
no.—Soneto del Impresor en loor del 
autor.—Dedid.—P. en b.— Texto.—• 
Pág. en b. 
(Gallarclo, núm. 2273.) 
(74.--MONTEMAYOR (JORGE DE). 
Primera adición de los cinco 
libros de la Diana de Jorge de 
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Montemayor.—Pamplona, 1582, 
por Tomás Porralis. 
8.c 
(Gallardo, núm. .4545.) 
1583. 
75. H U R T A D O DE MENDO-
ZA (FRANCISCO.) 
Quaderno de las Leyes. 
Ordenanças, pro- | u is iones , y 
agrauios reparados, hechos a su-
plicación de los tres Estados de 
I este Reyno de Nauarra, por la 
Magestad Real del Rey don PHE-
LTPPK nuestro señor, y en | su 
nombre por el excellentissimo 
señor don Francisco Hurtado de 
Mendoça, Marques de A l - | ma-
çan, del Consejo de Estado, V i -
sorey y Capitán general deste 
Reyno de Nauarra, y sus fron- | 
teras y comarcas, con acuerdo 
do los del Consejo Real que con 
el assisten, este año | de mil y 
quinientos, y ochenta y tres, en 
las Cortes generales que ¡ en el 
dicho Reyno se han celebrado, 
en la | Ciudad de Tudela. ¡ En 
Pamplona. ¡ Impresso con licen-
cia de su Magestad, por Thomas 
Porrál is . M. D. L x x x i i j . j Esta 
tassado por los señores del Con-
sejo Realj en dos Reales en pa-
pel. I 
Foi.—4 hs. de prels. sin numerar, 
X X I I I fols. dobles, y '2 fols. de fina-
les sin núm.-i-Sign. Ai-D. — Todos 
los cuads. de 8 hs.,. menos A, que tie-
ne 4. 
Port, oon el eso. de Navarra, grab, 
en madera.—V. en b.—-Convocatoria 
del Rey Don Phelippe a las Cortes de 
Navarra. Dada en Lisboa del nuestro 
Reyno de Portugal, a seys de De-
ziembre, de mil y quinientos, y ochen-
ta y dos años. —Juramento prestado 
por D. Francisco Hurtado de Mendo-
za, Marqués de Almazán, Conde de 
Montagudo, en nombre y con poder 
del Rey, en el acto de abrir las Cor-
tes, en manos del I l lmo. y Rmo. se-
ñor D. Pedro de la Fuente, Obispo de 
Pamplona. Tudela 23 de Marzo de 
1583. Bliguel de Azpilcueta, Secreta-
rio—Tabla de las Leyes, Capitulos, y 
reparos de agrauio, que en este Qua-
derno se contienen.—Foi. I empieza 
el texto, hasta el X X I I I . — Auto del 
Consejo Real de Navarra, mandando 
poner cubiertas de pergamino á los 
procesos para su conservación. Pam-
plona, 1 de Febrero de 1583.—Otro 
auto sobre los testimonios de los pro-
cesos. Pamplona,22deMarzo dé 1583. 
—P. en b. 
' (Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
1584. 
76.—FORMA. 
Forma de rezar el dulcísimo 




77.—LUPUS D E T U D E L A 
(JOANNES). 
De medica materia ad Tyro-








Chroaographia, y | Repertorio 
I de los tiempos, a lo mo- | der-
no, el qval trata varias y diver-
sas I cosas: de Cosmographia, 
Sphera, Theorica de Planetas | 
Philosophia, Computo y Astro-
nomia, donde se conforma la As-
trologia con I la Medicina: y se 
hallaran los mo.tiuos y cansas 
que ha auido para reformar | el 
año: y se corrigen muchos passos 
de Astrologia que por la dicha 
re- I formación quedauan atra-
sados Compuesto por Francisco 
I Vicente de Torhamira, señor 
de Mora, natural de la .| ciudad 
de Tudela, del Reyno | de Ñaua-
ría . I Con el Lunario que dura 
veynte y ocho años, dende el 
principio del año deM, D. Lxxxi i j . 
I • hasta el fin del Año de M. DCX. 
Y con los Eclypses que aura en 
el dicho I tiempo, con el pronos-
tico dellos: y con los Cathalogos 
de los I Reyes que ha auido en 
todos los reynos y | prouincias 
del mundo. | Lleua al fin vn In-
dice copiosissimo de todas las 
materias que tracta. | (E. del 
impr.) I Con Privilegio. | Impre-
sso con lioéncia de su Magestad, 
en la muy noble j y muy leal 
Ciudad de Pamplona, por Tho-
mas Porralis de | Sauoya M . D. 
Lxxxv . I Esta tassado por los se-
ñores del Real Consejo en siete 
reales, j 
( A l fin). Acabóse de imprimir 
esta p r i — | mera parte de la 
Chronographia y Reper--1 torio 
de los tiempos, en la Real ciu-
dad de Pamplona, a | seys dias 
del mes de Abr i l , del año del 
nascimiento | de nuestro Señor 
lesu Christo, de 1585. Con | l i 
cencía de su Real Magestad: por 
I Thomas P o r r a l i s | I m p r e s -
sor. I 
4.°—4 lis. de prels. sin numerar, 
5GC ps. y 4 hs. de tabla.—Siga. A-Z, 
Aa-Oo.—Todos loa cuads. de 8hs., 
menos A j Oo, que tianeu á 4. 
Port, con el escudo del impresor.— 
V. en,b.--Aprobaciones. Del Doctor 
Fernández. Madrid, vitimo de Mayo 
de 1583.— De Fv. Miguel Ruzola, 
presentado en Theología, y Prior del 
Monesterio de nuestra Señora del 
Carmen de la Ciudad de Pamplona, 
12 de, Julio de 1584.—Lic. del Óonse-
jo Real, Pamplona, 2 de Abri l de 
1585, Miguel Barbo, Secretario.— 
Priv. del Rey, al autor, por diez 
años. Madrid, 19 de Marzo de 1584. 
—Dedic. del autor «Al lllustrissimo 
Señor don Gastón de Peralta, Mar-
ques de Falces, Conde de Sant Este-
uan. señor de las villas de Peralta, 
Marcilla, Anaosilla y Açagra: Ma-
yordomo mayor de su Magestad en 
el Reyno de Nauarra».- Tudela, 6 de 
Abril de 1585.—Al pio lector.—Pág. 
1: Texto.—Tabla de lo contenido en 
este Repertorio (á 2 cois,) —Al lector. 
—Erratas.—E. del impr. —Colofón. 
— H . en b. 
(Corelk, Bibl. del Excmo. Sr. D. Cayo Escu-
dero y Marichalar.) 
1586. 
79 — A G U I L O N (PEDRO DE). 
El Secretario Aguilon. | Histo-
ria del Duque | Carlos de Bor-
gofta bisaguelo | del Emperador 
Carlos I Quinto | (Ê. de A.) En 
Pamplona. | Con licencia y pri-
uilegio de su Magestad. i Por Tho-
mas Porralis. M. D. L X X X V I . I 
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(Al fin). Acabóse de imprimir 
al fin del mes de Abr i l , | del 
año 1587. | 
4.°—108 hs.- Sign. A-O. 
Port.—V. en b.—Dedic. suscrita 
por el autor (sin fecha).—Priv.' del 
Consejo Real del Reino de Navarra 
por diez años, en el cual se expresa 
que el libro ha sido antes visto y re-
conocido por el P. Fr. Juan de Cussio 
y Francisco de Tornamira: Pamplo-
na, 25 de Setiembre de 1586. — Resú-
men del contenido.—Texto. —Indice 
de los nombres extranjeros: según se 
escriben .en su propia lengua, por i r 
escritos en el libro como suenan en 
romance.—Erratas.~E. del I.—No-
ta final.—El bravo Dvque Garfios 
de Borgoña.— Grab, en mad.— An-
tes muerto que | rendido.—P. en b. 
(Gallardo). 
80.—HURTADO DE MENDO-
, Z A (FRANCISCO). 
E l I I V R A M E N T O Q V E E L j 
Serenissimo don Phelippe, quinto 
deste nom | bre, Principe natu-
ral heredero deste Rey no de 
Nauarra, nuestro señor: | Y el 
Excellentissimo señor don Fran-
cisco Hurtado de Mendoça, Mar-
ques de AÍ- I maçan, del Consejo 
de Estado de su Magestad, su 
Visorey, y Capitán general deste 
I dicho Reyno, y sus fronteras, 
y comarcas, hizo en su nombre 
al dicho Reyno, y | tres Estados 
del. Y el que los dichos tres Es-
tados prestaron a su Alteza, y 
en su I nombre al dicho señor 
Visorey. En las Cortes que'se ce-
lebraron en I esta Ciudad de 
Pamplona, este presente año . de 
I mi l y quinientos, y ochen- | ta 
y seys. | (E. de Navarra.) [ En 
Pamplona. | Impresso con licen-
cia de su Magestad, por Thomas 
Porralis. | M . D . L X X X V I . ¡ 
Esta tassado con el Quaderno de 
las leyes en j 
Pol.—5 hs. sin numerar.—Sign. 
v. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en mad. —P. en b.—Texto. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
81.—HURTADO D E MENDO-
Z A (FRANCISCO). 
Quaderno de las Leyes, Or-
denanças, pro- J uisiones, y agra-
mos reparados, hechos a suplica-
ción de los tres Esta- | dos deste 
Reyno de Nauarra, por la Ma-
gestad Real del Rey don Pheli-
ppe nuestro Señor, y I en su nom 
bre por el Excel lent iss imo'señor 
don Francisco Hurtado de Men-
doça, Marques de ( Almaçan , del 
consejo de Estado, Visorey, y 
Capitán general de este Reyno 
de Nauarra, y sus | fronteras y 
comarcas, con acuerdo de los 
del Consejo que con el assisten, 
I este año de m i l y quinientos, y 
ochenta y seys, en las Cortes ge-
ne I rales que en el dicho Reyno 
se han celebrado, en la ¡ Ciudad 
de Pamplona. | En Pamplona. | 
Impresso con licencia de su Ma-, 
gestad, por Thomas Porralis. M. 
D. Ijxxxvj. I 
Fol.—4 hs. de prels. sin numerar, 
X L I I folios dobles.—Sign, [f-ff i i j , 
A-F.—Todos de 8 hs., menos ff y F, 
que tienen á 4 cada uno. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en mad.—V. en b.—Juramento 
prestado por D. Francisco Hurtado do 
Mendoza, Marqués de Almazán, Con-
de de Monfcagudo, en el acto de abrir 
las Cortes. — Auto de lo mismo, por 
el Secretario Miguel de Azpilcueta. 
Pamplona, 12 de Julio de 1586.—Ta-
bla de las Leyes, Capítulos, y reparos 
de agrauios, que en este quaderno se 
contienen (a dos cols.)—Foi. I : Texto. 
—P. en b. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
82 .—LUPUS (JOANNES). 
loannis L v p i | Medici Tvbela-
ni , I De Re Medica, ad | Tyro-
nes. L ib r i sex. | A d Illustrem ad-
modum Inclitse vrbis | Tvbelanse 
Senatum: | (E. del 1.) Pompelo-
ne. I Ex Senatus Regij auctori-
tate & ] icen tia, j in sedibus Tho-
rn se Porralij . | M. D. Lxxocvj. \ * 
Cvm gratia et privilegio. | Esta 
tassado por los Señores del Real 
Consejo, en siete reales. | 
Pol.—4 hs. de prels. sin numerar, 
125 fols. dobles á dos cols, y 1 h. de 
ind.—Sign. A-Y.—Todos de 4 hs. 
Port, con el escudo del impresor 
Thomás Porralis, igual al de Guiller-
mo de Jlillis, excepto en las iniciales 
T. P. — «xlpprobatio: Nos in Medica 
facúltate doctores Philippus Taraço-
na, & loannes Martinez, librum de 
re Medica ad tyrones, Lupi Medici 
Tubalani inscripturn vidimus, idq; 
supremi Senatus Regij Illustrissimi, 
& omnifaria eruditione, omniq; vir-
tútum splendore ornatissimi huius 
Regni NauarrEB iussu, & imperio: 
quem imprimi posse non dubítamus, 
turn ob operis candorem turn, ob fruc-
tum quem sibi comparare tyrones, 
non solum studiosos, sed etiara. csete-
ros alios setate, & Uteris prouectio-
res (propter multa noua ab auctore 
mira ingenii afcie, excogitata) spera-
mus. I n cuius rei fidem nostra nomi-
na subscrisimus.=Philippus Taraço-
na Doctor Medicus.=Ioannes Marti» 
nez Doctor Medicus».--Lic. del Real 
Consejo al licenciado Lopez, vezino 
de Tudela, en siete reales cada volu-
men. Pamplona, 2 de lul io de 1586. 
Hieronymo de Aragon, Secretario.— 
Priv. del Rey, al autor, por diez años. 
Pamplona, '¿2 de lul io de 1586. El 
Marques de Almaçan. — «Ad Illvs-
trem admodum inclitse vrbis Tubela-
nse Senatum. loannes Lupus Medi-
cus. S.» — «ggj Tyronibus rei medica 
studiosis. loannes Lvpvs. S. D,» — 
Foi. 1: Texto, en diálogos, con un 
grabadito (en mad.) al principio de 
cada uno.-—Pol. 125: Peroratio ope-
ris, ad eosdem tyrones.—Typographi 
ad lectorem.—Errata huius operis.— 
Index eorum quae in his libris eonti-
nentur.-lp F I N I S . - P . y h. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
83.—SANTORO (JUAN BASILIO). 
Discurso de los cinco lugares 





8 4 — A Q U I L O N (PEDRO DE). 
Historia del Duque Carlos de 
Borgoña, Bisabuelo del Empera-
dor Carlos V. A la S. C R. Ma-
gostad de Don Felipe 11 de Aus-
tria y de Valois, Rey de España 
y de Portugal, etc., Monarca del 
Nuevo Mundo. Con varias ilus-
traciones; su autor Pedro de 







Tractatvs | de p a r o c h o r u m 
obligatione tempore pestis j Vnus: 
j de spirituali cognatione | A l -
ter, I cum variis annotationibus, 
potius digressionibus: cum sum-
mariis item | ac indice locuple-
tissimo, diuersisque t a b u l i s . | 
Avctore Melchiore Gallego sa-
cerdote Hispalensi, theologo ac 
i u J ris vtriusque doctore, cathe-
dralis ecolesise Pom | pelonensis 
hospitalario. I (E. ãe A . ) \ Infe-
l i x , qui recta docet, sed viui t in i -
que, I Infelix, qui pauca sapit, 
spernitque doceri. j Infelix, cuius 
riulli sapientia prodest. | Pompe-
lone. I Excudebat Thomas Po-
rralis, cum liceu tia sup remi Se-
natus.J Anno M . D, L X X X V I I I . | 
(Al fin). Pampilonee, | Excude-
bat Thomas Portalis. I Anno M . 
D . L X X X V I I I . I 
4.°—16 hs. de prels. y 41 deíiuales 
sin numerar, 436 ps.—Sign. A-Z, 
Aa-Ff, a-e.— Todos de 8 hs., menos 
Ff, que trae 4. 
Port, con el escudo de Gallego, 
. grab, en mad.—V. en b.—Lic.: Nos 
Don Philippe por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de Navarra, &c. 
Pamplona, 2 de Deziembre de 1587. 
Don Luys Carrillo y Toledo. — Appro-
batio, por Fr. Gabriel de Goldaraz. 
17 de Noviembre de 1587.—«Perillus-
t r i canonicorum cathedralis Pompe-
lonensis collegio Melchior Gallego 
theologus, ac ivris vtriusque doctor 
eiusdem ecolesise hospitalarius perpe-
tuam felicitatem».— Approbatio & 
facultas ab Illustrissimo, ac Reue-
rendissimo D.. Dno. Potro de la 
Puente Episcopo Pompelonensi auc-
to r i concessa, • vt ab ipso elaborata 
typis mandentur. Pompelone, tertio 
idus Martij anno á Christo nato 
1585. —Quidam Bononieusis doctor in 
auctoris laudem. — Quidam rhetorices 
Pompelone professor auctori encomia 
cantat (en verso latino.) —Repetición 
del escudo de Gallego. —Soneto de 
vn publico profesor de theologia, 
amigo del auctor. — Operis dedicatio: 
Illvstrissimo, ac Reuerendissimo Do-
mino domino Garcia de Loaisa Phili-
pi , Hispaniarum Principia maximi, 
magistro, &c. Melchior Gallego His-
palensis, theologus, ac iuris vtrius-
que doctor, cathedralis ecclesise Pom-
pelonensis hospitalarius S. P D.— 
Fidei confessio, ac protestatio iuxta 
c. Hsec est fides. 24. q. 1.—-Qusestio-
num & dubiorum index. —Elenchvs. 
Annotationes, siue digressiones, quse 
in hoc primo volumime continetur, 
(sic) subscriptas indicat elenchus.— 
P. en b.—Pág. 1: Texto.—Colofón. 
—Dos hs. en b. — Avctores in his ci-
ta t i opusculis.—Sacrorum bibliorum 
testimonia, quae in his opusculis spe-
ciatim declarantur.—Eleücvs et ea-
nonum & legum. —Copiosissimus et 
rerum, & verborum, qu» hoc primo 
volumine continentur, alphabeticus 
index.—Errata.—Tassa, en 12 rea-
les todo el volumen. Pamplona, 15 
de Noviembre de 1588. Hieronymo 
de Aragon, Secretario del Consejo 
Real.—P. en b. 
(Pamplona. Bibls. del Cabildo Catedral, y 
del Seminario Conciliar.) 
86.—GR AGI A N (JERÓNIMO). 
L á m p a r a encendida: l ibro de 
perfección religiosa por el M . Fr. 
Jerónimo Gracian de la Madre 
de Dios.—Pamplona, 1588. 
8.° 
(Biografia eolesiástica completa, t. IX, pág. 56.) 
87.—SAURA (MICHAEL). 
M i c h a e l i s Savrse | Valent ini 
-50-
Oratoriarum | Institutionum l i -
br i tres, nun- | quam antea in lu-
cera I editi. I Ad Illustrissimum 
D. Dominmn Franciscum | Oli-
uerium Populeti Abbatem. | Est 
etiam perutilis eiusdem Saurae 
sola [ Rhetoricee praecepta com-
plectens. | (E. de a.) | Pampilo-
nae. I Ex Typographia Thomee 
Por r a l i j Sabaudiensis. | M. D. 
L X X X V I I I . I 
8.°—105 fols. dobles y 13 hs. de 
finales sin. numerar.— Sign. A-P.— 
Todos de 8 hs. 
1589. 
Mecenas?) 
— Appro b. 
28 Augus-
Port. con un esc. (¿del 
grab, en mad.—V. en b 
Fr. G-abrielis de Goldaraz, 
t i 1588.—Suma del priv. del Rea 
Consejo de Navarra, al autor, por 
cinco años. Pamplona, 12 de Agosto 
de .1588. Miguel Barbo, Secretario.— 
Ded. «Illvstrissimo D. Domino Fran-
cisco.Oliuerio Abbati Populefcano qui-
dem digníssimo. S. D. Michael Saura 
Sang'osanaa scholae moderators.—Foi, 
6: Miohaelis Savrse Valentini Orato-
riarum Institutionum. Liber primus. 
—Foi. 49: Liber secundus.—Foi, 93 
v.0: Liber tertius ac vltimus.—P. en 
b.—Eivsdem Savrse Valentini totius 
Rhetoricse breuis Epitome, en 5 hs.— 
Index rerum omnium, quae hoc l ib r i 
corpúsculo continentur, en 8 hs.—P. 
y h. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
8 8 . — Y B G A (BARTOLOMÉ DE). 
Cómputo eclesiástico, por Fray 




89 .—BRAVO (BA.imr0L0iO3Us). 
Liber de conscribendis episto-
lis, cum singulis cujusque gene-
ris epistolarum exemplaribus, á 
Bartholom aso Bravo, ó Societate 
Jesu.—Pampilone, 1589. 
(Altadill.) 
90 .—PERPINIANUS "(PETRUS 
JOANNES). 
P e t r i loannis | Perpiniani | 
Valentini. | E societate IES Y , 
Oratio j nes duodeviginti. | lux-
t a exemplar Komse editum. ¡ 
Pompelonae, | Thomas Porralius 
excudebat. | M . D. L X X X I X . | 
8.° perg.—8 hs. de prels. sin nume-
rar, 265 fols. dobles.—Sign, a-a, A-Z, 
Aa-Ii.—Todos los cuads. de 8 hs. 
Port, con el escudo de la Compañía. 
—V. e n b.—Lic. del Rey para que se 
pueda imprimir: Pamplona 10 de Ju-
nio de 1589.—Tassa, e n 4 reales e n 
papel: Miguel Barbo, Secretario del 
Consejo Real. — «Franciscvs Bencivs 
ex Societate lesv. Odoardo Farnesio 
Principi. S. P. D. Ex Colíegio Roma-
no Societatis lesv: prid. Non. Martij . 
Cío lo X X C I X . » - « H o r a t i v s Tvrse-
llinvs e Societate lesv: Sociis elo-
quentise studiosis salutem.»—Index 
orationum. — «Vbi et qvo tempore 
deinceps hvivs volvminis orationes a 
Petro loanne Perpiniano sunt habi- , 
to».—Pág. 1, sign. A, comienza el 
texto.—H. p n b. 
Es una edición esmerada y al prin-
cipio de cada oración tiene una viñeta 
con la primera letra. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja, 
-co-
rn 
91.—CÓRDOVA (MARTIN DE). 
Eoncesvalles. | Sen tenc ia de 
reformación, pronunciada y eje-
cutada J por el licenciado | don 
Mart in de Cordova, Visitador y 
reformador Apos | tolico del Mo-
nasterio y Hospital Real de San-
ta María | de Roncesvalles, per-
sonas, y hacienda de el, y ) sus 
anejos, que es en él Reyno de 
Navarra, en | los montes Pir i -
neos: en la visita que hizo | de lo 
susodicho con Breves de núes | 
t ro muy santo padre Sixto Papa 
I Quinto, y con cédulas de | la 
Magostad del Rey don | Felipe 
nuestro Señor, | en el año | 1590. 
I (Trae la cruz de líoncesvalles y 
en derredor de ella se lee: Esta in-
signia están obligados a traer de 
terciopelo verde el Prior, digni-
dades, y Canónigos, sobre sus 
vestidos.)— Impresa con licencia 
de S. M . en Pamplona, por mi 
Tomás Porralis de Saboya.— 
A ñ o M. D. X C . I 
Fol.—49 ps. y 2 ha. de ind. 
(Catedral de Pamplona, Archivo Capitular.) 
9 2 . - C O R D O V A Y / VELASCO 
(MARTIN DE). 
Quaderno de las Leyes, Orde-
. nanças, Prouisiones, | y agrauios 
reparados, hechos a suplicación 
de los tres Estados deste Reyno 
de Na- ] uarra, por la Magestad 
Real del Rey don Phelippe nues-
tro señor, y en su nombre | por 
el Excellentissimo señor el Mar-
ques don Mart in de Cordoua y 
Velasco, Co- | mendador de la 
encomienda y vi l la de Horna-
chos, de la orden de Santiago, 
Viso- I rey Capi tán general de 
este Reyno de Nauarra, y sus 
fronteras y comarcas, con j acuer-
do de los del Consejo Real que 
con el assistén, este año de mil y 
qui- I nientos y nouenta, en las 
Cortes generales que en el dicho 
I Reyno se han celebrado en la 
ciudad I de Pamplona. ] En Pam-
plona. I Impresso con licencia de 
sü Magestad, por Thomas Porra-
lis. 1590. I Esta tasado pot (sic) 
los señores del Real Consei'o, en 
vn Real en papel. | 
F o L — X X I I folios dobles.-Sign. 
A-C.—Todos de8hs. , menos G¿ que 
tiene 6. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en madera.—Al v.0: L ic . del 
Rey para imprimir, y tasa á x̂ n real 
por cuaderno en papel. Pamplona 16 
de Junio de 1590. —Errata.—Texto. 
— A l v.0 del foi . X X I : Juramento 
prestado por el Marqués D . Martín 
de Córdova y Velasco en el acto de 
abrir las Cortes.—Auto del mismo, por 
el Secretario Miguel de Azpilcueta. 
Pamplona, 26 de Marzo de 1590.— 
Auto de la publicación de estas Cor-
tes en las cinco cabezas de merinda-
des de Navarra. Miguel de Azpilcue-
ta, Secretario.— A l v.0 del foi . X X I I : 
Tabla (en dos cois.) 
(Pamplona, Archivo General dé Navarra.) 
9 3 . — P E R E Z D E G U Z M A N 
(FERNÁN). 
Rey Don Ivan el I I . | Crónica 
del I Sereníssimo Rey Don J luán 
segundo deste nombre. Impressa 
por man | dado del Catholico 
Rey don Carlos su visnieto, ] en 
• Gi -
la ciudad de Logroño, el año | 
de 1517. I Y agora de nvevo im-
pressa I eon licencia de su Ma-
gestad en la ciudad de Pamplona 
por el originar ¡ impresso en la 
dicha ciudad de Logroño de le-
tra colorada. | Por Thomas Po-
rralis. M . D. XC. | A costa de 
luán Boyer, mercader de libros. , 
(Al fin.) Fin de la Ooronica del 
Rey I don luán el segundo. Co-
rregida por el Doctor Lorenço 
Q-alindez de | Carauajal, del Con-
sejo del muy alto y poderoso 
Emperador don Carlos j nuestro 
señor, y su Relator referendario, 
Catliedratico de prima en el | es-
tudio de Salamanca. Impressa 
con licencia del consejo-Real, en 
la I ciudad.de Pamplona, a veyn-
te dias del mes de Março j del 
año de mi l y quinientos | y no-
uenta. | 
Fol. - 34 hs. de prels. sin numerar, 
317 folios dobles. --Sign. *—***! fMPí?, 
A-Z, Aa-Rr.—Todos los cuads. de 
8 hs. menos jff*, que tiene 6, y Rr , 
que es de 2. 
Port, con un grab, que representa 
á un caballero armado de todas ar-
mas, en actitud de pelear con la es-
pada. - V . en b. —«Tabla de la Ooro-
nica del sereníssimo Principe don 
l u á n segundo, Rey deste nombre en 
Castilla y en Leon: esoripta por el̂  
noble y muy prudente cauallero Fer-
nán Perez de Guzman, señor de Ba-
tres del su OónSejo.»'— Lic. del Rey 
don Phelippe, para poderlo imprimir 
y vender a tres marauedis el pliego. 
Pamplona, 9 de Octubre de 1590.--
Próí. de Alvar Garcia de Santa Ma-
ria. —Sign, ff comienzan los prelimina-
res, que el autor juzgó escribir antes 
de principiar la Crónica, en 10 hs.--
«Prefación en la Crónica del Rey don 
luán el segundo: enderaçada al muy 
alto y m u y poderoso esl Rey don Car-
los nuestro señor, por el Doctor Lo-
renço Galindez de Carauajal, del su 
Consejo, y su Relator y referendario: 
Catliedratico de Prima en el estudio 
de Salamanca.»—Pol. í: «Comiença 
la Chronica del serenissimo principe 
don luán segundo Rey des(,e nombre, 
en Castilla y en Leon, escrita por el 
noble y muy prudente cauallero Fer-
nán Perez de Guzman señor de Ba-
tres, del su Consejo».— Prólogo.-rAl 
v.0 del misino fol. empieza el texto. 
—Colofón. —P. en b. -Toda la obra 
á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. do la Diputación.) 
94.—PROVISION. 
Prouision Real sobre el Marco 
pesos I y pesas de este Eeyno de 
) Nauarra. j 
(Al fin.} í)ada en la nuestra 
ciudad de Pamplona, so el sello 
de nuestra Chan-;celleria, a veyn-
te y cinco de Octubre, de mil. y 
quinientos y nouenta | años. | 
Fol.™ 4 hs. sin numerar. 
(Pamplona, árcliivo General de Navarra.) 
9 õ . ~ S A N O T I U S (G-ASPAR). 
• Elegantes | form viae ex | om-
nibus Ciceronis operibus | selec-
tee, & ad vsum loquendi' | "fami-
liaremaccom | modatre. j Gaspa-
re Sanetio Societatis I E S V | Co-' 
Uectore, & interprete. (E. de a.) I 
Pompelonse. | A p u d Th o mam 
Porralem | M D. XO. | 
8.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
454ps.-Sign..f., A-Z, Aa-Ee. — Todos 
de 8 hs., menos. Ee, que es de 5. 
Port, con el esc-de la Compañía 
de Jesus, grab, en mad.—Al v.0 la 
lie, de la Religión: «Alfonsus de 
Montoya Vice Prouincialis Societa-
tis lesu in prouincia Castellse,... Ex 
nostra domo Vallisoletana, xx i j . die 
l u l i i 1590». — Cens. P.Fr. loannis de 
Galarréta. . . . Datum Pompelonas in 
conuentu nestro sancti patris nostri 
Augustini, decimo Calendas Septem-
bris. 1590.— Priv. Real al autor, por 
diez años, á cuatro reales cada cuer-
po del libro. Pamplona, 26 de Otu-
bre de 1590. El Marques Don Martin 
de Cordoua. Miguol Barbo, Secreta-
rio.—Dedic. «Ferdinardo P a d i l l a 
Priori Oxomensís Ecclesise Gaspar 
Sanctius Societatis IESV... . Datum 
Pompeiopoli. vj. Calend. Nouem-
bris".—Gaspar Sanctivs Societatis 
IESV óptimo Lectori. S.—Libri Ci-
ceroms,ex quibus hse Formulffi excep-
tes s u n t . = P á g . 1: Texto, á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar.) 
1591. 
96.—LOPEZ DE A Y A L A . (PE-
DRO). 
S-jp' Coronioa del | Sereníssi-
mo Rey Don | Pedro, hijo del 
Rey don Alonso de | Castilla. | 
Nvevamente corregida y emen-
dada 1 y con licencia de su Ma-
gostad impressa. | En Pamplona, 
I Por Pedro Porralis. M, D . 
X C I . J 
(á l fin). Aqv i se acaba la | Co-
ronica del Rey don Pedro prime-
ro deste nombre, llamado el 
cruel. I Rey de Castilla y de 
Leon, juntamente con la del Rey 
don Enrr i J que su hermano, y 
la de don l u á n primero deste 
nombre su hijo. | La qual fue 
historiada por el Ohronista de 
los dichos Reyes. | .Fue impressa 
con licencia del Consejo real, en 
6 2 -
la ciudad | de Pamplona. A ñ o 
del nascimiento de nuestro Se- | 
ñor lesu Christo, de mi l y qui-
nientos y no- I uenta y vno, a 
diez y seys de Mayo | del sobre-
dicho Año. I I 
F o L - 2 hs. de prels., 222 fols. do-
bles, y 12 hs. de tabla.—Sign. A-Z , 
Aa-Èe, *-**. — Todos de 8 hs., menos ., 
Ee, que trae 6. —Los prels. no tie-
nen sign. 
Port, á dos tintas, roja y negra, en-
cabezada por un grab, en mad., que 
representa á un rey á caballo en ac-
titud de pelear con la espada.—V. en 
b.—Priv. Real á Pedro Porralis, im-
pressor, vezino de Pamplona, á tres 
maravedis por pliego. Pamplona, 9 de 
Agosto de 1591. E l üa rques don 
Martin de Cordoua.—Al v.0: Erratas. 
—Fol. 1.°: «A loor de Dios Padre To-
dopoderoso, y de la gloriosa Virgen 
Sancta Maria su madre. Gomiença 
la Coronica del Rey don Pedro, hijo 
del Rey don Alfonso onzeno deste 
nombre, en Castilla», á 2 cois, y con 
pequeños grabs, al principio de los 
capítulos. 
Fol. 140: 
Capitulo oc ia- | vo que reaventa qva-
les I y qvantos cavalleros fveronpre- | 
sos quando el Rey don Pedro murió. 
Y como el Rey don E n r r i - ] que se par-
tió para el Andaluzia, | y lo que a l l i 
hizo. I 
, Sigue un grab, en mad., que repre-
senta á un rey á caballo, con espada 
en la mano.—El texto sigue hasta 
el fol. 164. 
A continuación aparece la siguien-
te: 
97 - A q v i eomiença | la Hys-
toria del Rey | Don luán , prime-
ro deste nombre, Rey ¡ de Cas-
t i l l a y de Leon. | 
—G3— 
Un grab, como en la anterior, y 
sigue el texto hasta el fol. '222. — Colo-
fón.—P. en b.—Tabla de la presente 
obra yntitvlada la Coronica del Rey 
Don Pedro primero Destô nombre en 
Castilla, y Leon, y de la del Rey 
don Barrique su hermano, y del Rey 
don luán primero hijo del Rey don 
Enrrique ¿te.—P en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
98.—LOPEZ DE A Y A L A (PE-
DRO). 
Crónica del Rey D. Juan I I de 
este nombre por Don Podro Lo-
pez de Ayala.—Pamplona, 1591. 
Fol. 
(Altadill.) 
99.—ROJAS Y S A N D O V A L 
(BERNARDO DE). 
CoDstitvciones ) synodales del 
obi- I spado de Pamplona, j Co-
piladas, hechas, y ordenadas por 
Don Ber- | nardo de Rojas, y 
Sandoual, Obispo de Pamplona, 
I del Consejo de su Magostad, 
&c. I En la Synodo, que celebro 
en su Iglesia Cathedral, de la 
dicha ciudad, en el mes | de 
Agosto, de M . D. XC. años. | 
(E, de a.) | En Pamplona, j Con 
licencia, por Thomas Porralis. 
M . D. X C I . I | f Esta tassado en 
nueue. Reales en papel. ( 
Pol.—10 hs. de prels. sin numerar, 
191 fols. dobles. —Sign, s-», A-Z, Aa. 
—Todos de 8hs., menos s->, que tie-
ne 10. 
Port, con ol escudo de armas epis-
copales del autor, grab, en mad., y 
al derredor la leyenda: A L I A ' V I X . 
NOSTRA- VOCAMVS-—V. en b.— 
Edicto: «El Obispo Don Bernardo de 
Rojas, y Sandoual, al Prior, y Cabil-
do de la Sancta Iglesia de Pamplona, 
y a todo el clero de su Diócesi, y 
Obispado salud, y bendiction en Chris-
to nuestro Señor, que es la verdadera 
salud».—Convocatoria para la Syno-
do. Pecha en la ciudad de Pamplo-
na, en las casas de nuestra morada, 
a ocho dias del mes de lulio, de 
M. D. XC. años. — Autos, preámbulos 
y presentación de poderes por los res-
pectivos procuradores.—Auto de la 
colocación de las personas en dicha 
Synodo.—Profesión de Fe.-Erratas 
notables.—Pol. 1: Libro primero. De 
summa Trinitate, &fide Catholica.— 
Fol. 176: Autode la Conclusion.de la 
Synodo. Pamplona, 15 de Septiembre 
de 1590. Francisco Salgado, Secreta-
rio.—Tabla de los titules y capítulos. 
—Escudo del impresor. —Pág. en b. 
100.—TORNAMIRA (FEANOISCO 
VICENTE DE), • 
Traducción del kalendario Gre-
goriano por Francisco Vicente 




101.—CÓRDOVA Y VELASCO 
(MARTIN DE). 
Quaderno de las Leyes, Orde-
nanças, Proui- J siones y agra-
uios reparados, echos a suplica-
ción de los ¡ tres Estados deste 
Rey no de Nauarra,por la Magos-
tad Real del Rey Don Phelippe f 
nuestro señor, y en su nombre 
por el excellentissimo señor el 
Marques Don Mar- | t i n de Cor-
doua y Velasco, Comendador de 
-64-
la encomienda y vil la de Horna-
I chos, de la orden de Santiago, 
Visorey y Capitán general de 
este Reyno de Na- | narra, y sus 
fronteras y comarcas, con acuer-
do de los del Consejo Real | que 
con el assisten, este año de mil 
y quinientos nouenta y | tres en 
las Cortes generales que en el 
dicho Reyno | se han celebrado 
en la ciudad de Tudela. ) En 
Pamplona, | Impresso con licen-
cia de su Magestad, por Pedro 
Porralis de Anüers año 1593 | 
Foí.—La port, y 3 hs. de finales sin 
numerar, X I I I I fols. dobles. —Sign. 
A-C.—El primer cuad. de 4 hs., el 
segundo de 8,: y el tercero de 6. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en m a d . - V . en b.—Foi. I : 
Texto.—Fol. X I I I I v.0: Testimonios 
de los Escribanos de haberse prego-
nado este cuaderno de Cortes, en las 
cinco cabezas de merindades. — Jura-
mento prestado por el Marqués don 
Martín de Córdova en el acto de abrir 
las Cortes.—Auto del mismo por el Se-
cretario de los Tres Estados, Miguel 
de Azpilcueta. Tudela 11 de Abr i l de 
1593.—Tabla de las Leyes, y reparos 
de agrauios, que en este quaderno se 
contienen.—P. en b. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
102.—FELIPE V. 
I V R A M E N T O QVE E L SE-
RENÍSSIMO I Don Phelippe V. 
deste-nombre, Principe natural 
I heredero deste Reyno de Na-
uarra, nuestro señor, hizo | al 
dicho Reyno y tres Estados del. 
I Y el que los dichos tres Esta-
dos hizieron a su Alteza, en esta 
Ciudad de | Pamplona el año 
1592. j (E.Nde a ) j Impresso en 
Pamplona con licencia de su Ma-
gestad. por Pedro Porralis de 
Anuers, año M. D . X C I I Í . | Esta 
tassado por los señores del Con-
sejo Real con el quaderno de las 




-4 hs. sin numerar.—Sign. 
Port.—V. en b . - T e x t o . - - E n la 
portada trae el escudo de Navarra, 
grab, en mad. 




S A N D O V A L 
Constitvciones synodales del 
obispado de Pamplona, por Don 




'Aparece esta nota en el índice p r i -
mitivo de la biblioteca del Instituto 
provincial de Pamplona, pero no se 
encuentra tal edición. 
1595. 
104 —WION (ARNOLDO). 
Regla de San Benito, por A r -
noldo Wion,—Pamplona, 1595. 
4.°? 





Cartilla para enseñar | a ler a 
los niños. Con la doctrina | 
Christiana que se canta, | Ama-
dos her- J manos. | Agora de nue-
uo examinada , corregida, | y 
emendada: y con licencia de su ¡ 
Magestad impressa. | I H S . | En 
Pamplona. | Por Mathias Mares 
A ñ o de I M . D. X C V I . ] Esta 
tassado por los Señores del Con-
sejo Real I en diez marauedis. | 
8.°—1. g. —16 hs. sin foliación.— 
Sign. A j — A v i i j . 
Port.—V. en b.—Alfabeto.— Pater 
noster en latin y en Romance.—Ave 
María en latin y en Romance.—Salue 
Regina en lat in y en Romance.— 
(¡I La Confession dela Missa en La-
tin.—fit La bendición de la mesa.— 
La Magnificat en Latin.—Puntos 
para los que no entienden o no vsan 
del Lat in para leuantar, y acostar. 
—Oomiença la doctrina Christiana: 
Amados hermanos, 
pues somos Christianos: *• 
las armas de Jesus, 
tomemos que es la Cruz. +J> 
Per signum Crucis 
+|f de inimicis nostris 
4|f libera nos domine 
Deus noster. 
4|* I n nomine Patris, 
+1» et F i l i i 
+|f efc Spiritus sancti. 
f¡> Amen Jesus. > 
€ Luego rezemos 
lo que sabemos, 
lo que la yglesia &c. 
€ A LA. HOSTIA. 
O Saluador del mundo, hijo de Dios padre, 
Hostia preciosa, viua en carne: 
Dios entero, hombre verdadero. 
Saínanos señor 
por tu santa misericordia, 
y piedad. Amén. 
Aii CALIZ. 
Calicem salutaris accipiam: et nomcn Domini inuocabo. 
Quien osta en Charidad 
esta con Dios 
y Dios esta con el. 
Loada sea la passion 
de nuestro señor Jesu Christo 
por siempre jamas. Amen. 
Gloria à Dios: y sea con nos 
y con todos. Arnen. 
(E ESTOS VKKSOS ESTÁN 
escriptos en Roma con 
letras de oro. 
Qualquier que quisiera subir a gozar Y hazer sus cosas niuy excelentes 
Y para vencer a todas las gentes, 
Ha de oyr, y ver, y callar. 
Hartos lie visto, por mucho hablar, 
Que quedan muy tristes, y arrepentidos 
Porque las paredes tienen oydos, 
Del mayor amigo no to has do fiar. 
Guarda no digas a nadie el secreto, 
Pensando que alguno te lo a d' guardar 
Tu no lo puedes contigo callar, 
Pones tu vida é n grande defeto. 
Porque de libre .te hazes subjeto, 
De fuerça te tienes de arrepentir, 
Piehsa en la fin que ha de venir, 
Harás de manera como hombre discreto. 
LAVS DEO. 
Sigue después la 
T A B L A . 
10 
u 21 28 
5 6 
10 ¡ 12 
i _ 
15 J18 
20 ' 24 
25 j 80 
30 ' 86 
35 42 49 
40 48 5G 
l _ J 
45 54 1 63 
i l _ _ 














Y luego h. en b. 
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106.—INFOÍtMACIÓN. 
Información en derecho dada 
por los Licenciados Echayde y 
'Valanza en el pleito pendiente 
en el Consejo Real sobre el dere-
cho de la Ciudad de Pamplona 
de aumentar el salario al maestro 
Saura, profesor de gramát ica ele-
gido por la misma. 
Fol.—7 págs. sin pié de imprenta, 
año, ni foliación.—Es del año 1596. 
(Pamplona, Archivo ¿tal Ayuntamiento.) 
1597. 
107.—CARDONA (JUAN DE). 
las §-§^ Qvaderno de | leyes, 
ordenanças, pro- | v is iones , y 
agravios reparados, hechos a sv-
p l i - I cacion de los tres Estados 
de este Reyno de Nauarra, por 
la Magestad Real del Rey don | 
Phelippe nuestro señor, y en su 
nombre, por el excellentissimo 
señor don loan de Car- | dona, 
mayordomo de sus altezas, del 
Consejo de guerra de su Mages-
tad, Visorey, y Ca- | pitan gene-
ral del Reyno de Nauarra, y sus 
fronteras y comarcas, por el Rey 
nuestro | Señor, con acuerdo de 
los del Consejo Real que con el 
assisten, este año de | mi l y qui-
nientos y nouenta y seys, en las 
Cortes generales | que en el di-
cho Reyno so han celebrado, en, 
la I Ciudad de Pamplona. | (E. 
de A.) I En Pamplona. | ¡f I m -
presso con licencia de su Ma-
gestad, por Mathias Ma- [ res, 
A ñ o de mil y quinientos nouenta 
y siete. | Esta tassado por los 
Señores del Consejo Real, 
en papel. | 
en 
Fol.—34 folios dobles y 4 lis. de fi-
nales sin numerar.—Sign. A-E—To-
dos de 6 hs., menos F, que tiene 8. 
Port, con el escudo de Pamplona y 
Navarra en uno.—V. en b.—Texto, 
hasta el fol . 34.—Prouision primera. 
—Prouision segunda.—Juramento 
del Señor Vissorrey. —Auto del mis-
mo por Miguel de Azpilcueta, Secre-
tario de los Tres Estados: Pamplona, 
a onze dias del mes de Deziembre de 
mi l y quinientos nouenta y seys años. 
—Tabla de las Leyes, Capitules, y 
reparos de agrauios que en este Qua-
derno se contienen (una h. á 2 colum-
nas.) 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
1598. 
108. —GOMEZ DE P A M P L O N A 
(MAETIN). 
La preservación de la peste 
de Masillo Ficino. Consejo con-
tra la peste del Dr. Carbo. Tra-
tado de la peste del Tarentino. 
L o que hay contra la peste en 
las epistolas de D. Nicolás Mo-
nardes, por Mart in Gromez de 
Pamplona.—Pamplona por Ma-
tías Mares, 1598, 
8.° \ 
(Nic. Ant.) 








110. — L O M B A R D O (MIGUEL). 
La instrucción y forma de co-
mo se ha de oir la misa, por M i -
guel Lombardo .—Pamplona 1599. 
8.° 
(Nic. Ant.) 
111. — M E R C A D O (Luis). 
Libro en que se trata de la na-
turaleza, causas, providencias y 
orden de curar la peste que en 
estos años se ha extendido en 




112. - -MONTAÑÉS ( J A I M E ) . 
Espejo de hien vivir: tratado 
de ayudar á bien morir, por Er. 
J a y me Montañés .—Pamplona, 
1600. 
(Bioqrafía eolesuistica completa, tomo XIV, 
pág. 8̂ 4. 

I 
SIGLO X V I I 





Libro en que se prueba con 
claridad el mal que corre por 
España ser nuevo y nunca visto, 











Qvaderno de | las leyes, orde-
nanzas, provisio- I nes, y agra-
vios reparados: hechos a svpli- | 
cacion de los tres Estados deste 
Reyno de Nauarra, por la Ma-
gostad Real del Rey don | Phe-
lippe nuestro Señor: Y en su 
nombre, por el Excellentissimo 
Señor don loan de Car- | dona, 
mayordomo de sus Altezas, del 
Consejo de .guerra de su Mages-
tad. Visorey, y Ca- j pitan gene-
ral del Reyno de Nauarra, y sus 
fronteras y comarcas, con acuer-
do de los I del Consejo Real que 
con el assisten, este año de mi l 
y seyscientos: | En las Cortes 
generales que en el dicho Reyno 
se han | celebrado, en la Ciudad 
de Pamplona, j (E. de A.) | En 
Pamplona. | Impresso con licen-
cia de su Magegtad, por Mathias 
[.Mares, Año de m i l y seyscien-
tos y vno. I 
Fol.—La port, y 5 hs. de finales 
sin numerar, y 13 folios dobles.— 
Sign. A-C—Los dos primeros son 
de 8 hs., y el Ç de seis solamente. 
Port. con. el escudo de Navarra, 
grab, en mad.—V. en b.—Fol. 1: 
Texto de las leyes.—Fol. 13: aprob. x 
de las leyes por D. luán de Cardona. 
Pamplona, 18 de Nouiembre de 1600. 
A continuación, y sin foliac. princi-
pian las Provisiones, en 4hs., aprob. 
en igual fecha.—íuramento del Se-
ñor Vissorrey Don luán de Cardona, 
en el acto de abrir las Cortes.—P. y 
2 hs. en b. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputacióai) 
1603. 
1 1 6 . - C A R T I L L A . 
Cartilla ¡ Y Doctrina Chris-
-72-
tia- I na, para enseñar a [ los ni-
ños, j IBLS. I Con licencia. | I m -
pressa en Pamplona, | por Ma-
thias Mares. | Año . 1603. | 
8.°—8 ha. sin foliación.—Sign. 
A-A 3. 
Port.—Al verso: +$* A a b c d &c.— 
Sigue después la doctrina en caste-
llano solamente, y concluye con el 
« [ f Orden para ayudar á Missa,» en 
latin. 
117.—ENCINA (TEODÓSIO). 
Ortografía castellana por Teo-




118.—CARDON A (JUAN DE). 
Qvaderno de las | leyes, orde-
nanzas, provisio- I nes, y agra-
uios reparados, hechos a suplica-
ción de los tres Estados deste | 
Reyno de Nauarra, por la Ma-
gestad Real del Rey Don Pheli-
ppe nuestro ] S e ñ o r : y en su 
nombre, por el Exceleñtissicno 
Señor don loan de Cardona ] ma-
yordomo de su Magestad, y de 
su Consejo de guerra, Visorey y 
Capitán [ general del Reyno de 
Nauarra, y sus fronteras y co-
marcas, y de la Prouin- | cia de 
Guipúzcoa, con acuerdo de los 
del Consejo Real que con el assis-
ten I este año de 1604. En las 
Cortes generales que en el dicho 
Reyno se | han celebrado, en la 
Ciudad de Pamplona, | (E. de A.) 
I En Pamplona. | Impresso con 
licencia de su Magestad por Ma-
thias I Mares, Año de m i l seys-
cientos y quatro. | 
(Al fin.) A gloria y alabanza 
de nuestro señor Dios, | y de su 
gloriosa madre, se acabo de i m -
primir el pre- | sente quaderno 
de las leyes y reparos de agra-
uios, I en la muy noble y leal 
Ciudad de Pamplona, en la | 
Officina de Mathias Mares, | A ñ o 
de 1604. 
Pol.—32 folios dobles, sin contar 
la port, y 4 hs. de Repertorio.—Sign. 
A - l , [>.— Todos de 4 hs. 
Port, con el escudo Real de Espa-
ña, grab, en mad.—V. en b.—Texto. 
—Folio 31: Razonamiento y proposi-
ción del Señor Virrey al Reyno.— 
Juramento del Señor Virrey.—Auto 
del mismo, por el Secretario losepho 
de Aragon. Pamplona, 6 de Agosto 
de 1604.—Al folio 32 v.0: Repertorio 
copioso de lo que en summa contienen 
las peticiones capítulos y leyes de las 
Cortes de Nauarra, celebradas en el 
año de 1604, (á dos columnas). — Colo-
fón.—Esc. del impresor.—En la suel-
ta: Escudo de Navarra.—V. en b. 
(Pamplona, Archivo fieneral de Navarra.) 
119 . -OLLA CARIZQUET i L ( MI-
GUEL DE). 
Información en dere- | cho de 
Miguel de Ollacarizqueta tutor 
de los hi- j jos de Don Pedro de 
Ollacarizqueta de fun to , y ] de 
Doña Hyeronima Lopez de I Sa-
rria su muger. | Contra la dicha 
Doña Hyeronima madre de ¡ los 
dichos pupilos. I Año de 1604. | 
(Al f in . ) Pompelonaj anno domi-
ni I 1604. I 
Fob—12 hs. • 
(Catedral de Pamplona, Librería vieja.) 
1605. 
1 2 0 . — H E R E E R A (GABRIEL 
ALONSO DE). 
Libro de la agricultura gene-
ral de Gabriel Alonso de Herre-
ra.—Pamplona, por Matías Mar-
co, 1605. 
4.° —4 tomos. 
(Dice.0 de Bibliografía ágronômioa por 
1). Braulio Anton Ramirez.--Madrid, 1865.) 
1606. 
121. — C A R T I L L A . 
Cartilla para enseñar | a ler a 
los niños. Con la doctrina | 
Christiana que se canta, | Ama-
dos her- ( manos. | Agora de nue-
uo examinada, corregida, | y en-
mendada: y con priuilegio de su 
I Magestad impressa. | I H S . | 
En Pamplona. | Por Mathias Ma-
res, A ñ o de I M. DC. V I . | Esta 
tassada por los Señores del Con-
sejo Real ¡ en diez marauedis. | „ 
8.°—1. g.—1,6 hs. sin foliación.— 
Sign. Aj -Avi i j . 
Port.—Al v.0 una estampa de la 
Santísima Virgen, toscamente grab, 
en mad., la cual está repetida en la 
última pág.—Lo demás exactamente 
igual en fondo y forma al ejemplar 
del año 1596. 
122.—CENTOL (GASPAE). 
Relación de la vida, virtudes, 
muerte y entierro del Siervo de 
Dios Mossen Miguel Lopez G-rez 
Vicario de Roteva en el Reyno 
de Valencia, por Fr. Gaspar Cen-






Exordia | sacriordiniscis | ter-
ciensis, | Al teram á S. Roberto, 
S. Alberico, & ¡ S. Stephano, 
primis ejusdem Ordinis Fundato-
ribus, I ante quingentos annbs: 
alteram vero ante quadringentos 
I ab Anonymo hactenus Mena-
cho Clareevallen | si, sed reuera 
S. Helinando, accurate conscri-
j pta, ^ nunc primum Typis ex-
cussa, I Primo quidem cum in-
numeris penó exemplaribus MSS. 
praecipue veró cum | Vaticano 
collata: turn & Scolijs, & Anno-
tationibus, Commentarijs etiani 
in I omnia fere, aut saltem obs-
curiora loca, illustrata. | Adiec-
tis etiam nonullis a,liis opvscvlis, 
J quibus hsec duo Exordia illus-
triora redderentur: quae sunt, 
Chronica Abba | turn Cistercii, 
Indices Sanctorum, Summorum 
Pontificum, & I aliquot Cardina-
lium, Episcoporum, Scriptorum 
Ecclesiastico ( rum, v i r o r u m q ; . 
Illustrium, qui sub disciplina Cis-
ter j ciensis Õrdinis militauere: 
quiq; in fidei ¡ probatse authori-' 
bus inueniri po [ tuerunt. | Ope-
ra R.mi Domini Dn. Ignat i i Fir-
mini Iberi Pompeio { p o l i ta n i , 
Monachi Cisterciensis ex Monas-
terio S. Marias de Nogales, | Sa-
cres Theologise Doctoris, & Regij 
Fiteriensis Cosnobij, Philippi I I 
• ! •.••..•ID • •' • ' 
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Inuictissimi J Hispaníarum R e -
gis electione, Abbatis, ac sanctse 
Generalis Inquisitionis á Censu-
ris. J A d Illustriss. & Reueren-
diss. Dominum Da. | Bernardum 
de Rojas et Sandoval, Digniss. 
Archie- .I p i scopvm T o l e t a n . 
Hispaniarvm Primatem. S. l i . E. 
I Cardinalem Amplias. Et Philippi 
I I I . Potentiss. His | paniar. Re-
gis á Consiliis, Vi rvm Nobilitate, 
P rv I dentia, Literis ac Pietate 
Clarissimvm. | E x Typographia 
eiusdem Regij Piterien | sis Ooe-
nobij. M D C V I . I 
Pol.—2B2 ps . -Sign. A-X.—lodoa 
de 6 hs. 
Port.—V. eu "b.— Pág . 1: Texto, á 
línea tirada.—No tiene tabla, ni ín-
dice. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1607. 
i 24 .—ANDUBZ A 
IGNACIO DE), 
(GREGORIO 
Vida y martirio de los santos 
patronos de la ciudad de Pam-
plona, San Saturnino y San Fer-
mín, con tros discursos breves de 
la Cruz, del martirio y de otras 
.particularidades antiguas, por el 
licenciado [D. G-regorio] Ignacio 
de Andueza Presbítero Teólogo. 
—En Pamplona, por Carlos de 
Labayen, 1607. . 
8.° \ : 
..' " (Sorarrain.) 
J.25.—NAVARRA (REYNO DE). 
Allegacion { en derecho sobre 
I la pretension qve | el Beyno 
de Navarra tiene | de que por 
dispensaciones n i p r o u i s i o n e s 
acorda- ( das no se ha de contra-
uenir en todo, n i en | parte a las 
leyes hechas en Cortes a ¡ supli-
cación de los tres Estados del. | 
(E. de A ) I Impresso en Pamplo-
na, por Nicolas de assiayn Im-
pres-1 sor del Reyno de Nauarra. 
I (1607.) 
Fol . -123 ps. 
(Catedral de Pamplona, Librería vieja.) 
1608. 
126. - A L V A R A D O (ANTONIO DE). 
Arte de bien vivir , y gu ía de 
los caminos del cielo, por Fray 
Antonio de Alvarado, Benedicti-




127.—AMIAX (JUAN DE). 
Ramillete | de nvestra | Seño-
ra de Codes. |- Dirigido al muy 
Illustre señor Doctor, don luán 
de Sanuicen | te, Regente del 
supremo y -Real Consejo de Na-
uarra. I Compuesto por don loan 
de Amiax; Beneficiado de las | 
Iglesias de la Vi l la de Viana, ca-
beça de Principado. ¡ A ñ o (É de 
A.) 1608 I Con, licencia y Pr iu i -
legio del Consejo R e a l . | E n 
Pamplona: por Carlos de Laba-
yen. I 
4.°, perg., 9hs. de prels. sin nume-
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rar, 182 fols. dobles.—Sign. If-|»p, 
A-Z.— Todos de 4 hs., menos [fíf, que 
es de 5. 
Port, á dos tintas.---V. en b.— 
Tassa, por Joseph de Aragon, Secre-
tario del Real Consejo, por su Magos-
tad, en este su Reyno.de Nauarra 
a tres marauedis cada pliego. Pam-
plona, 6 de Deziembre de 1608.— 
Aprovacion de Fray Gil Cordon, Pre-
dicador y G-uardian de San Francisco 
de Pamplona, en 4 de Julio de 1608. 
—Comprovacion del mismo, en 5 de 
Diciembre de 1608. —Erratas.—Pri-
vilegio: «Don Phelippe por la gracia 
de Dios, Rey de Castilla, de Naua-
rra 5 de Diciembre de 1608.—Don 
loan de Cardona.» — Dedicatoria.— 
«Al Mvy Illvstre Señor Doctor, don 
loan de San Vicente, Regente de Na-
uarra.»—Prol. a los devotos de nues-
tra Señora de Godés.—Soneto, del 
Licenciado Athanasio Diez de Isla, 
Cara de la Imperial de la Ciudad de 
Logroño (en alabanza del autor).— 
Soneto de don Martin de Redio y Cru-
zat.—Hortus Gonclusus.—Soneto de 
Pedro Gonçalez de Lebrija.—Soneto 
del Licenciado Fernandez Medico.— 
Octavas, al avthor, de vn amigo suyo. 
—Octavas del avthor, contra Zoylo. 
Post nubila Phébus. Soneto del av-
thor, en alabança de nuestra Señora 
do Codés; por la villa de Viana.— 
Lib. primero.—Soneto.—Estamp. de 
la Virgen con la inscripción: F L O R E S 
M E I , P E V C T V S HONORIS, E T H O N E S T A T I S , 
y así en todos los capítulos.—Toda la 
obra tiene 4 libros.—El 1.° tiene dos 
cap.; el 2.° un cap.; el 3.° diez cap.; 
el 4.° dos cap.—Al final trae la firma 
autógrafa de fr . geronimo de alaba. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
128 .—ASTETE (GASPAR DE). ; 
Doctrina Christiana y docu-
mentos de crianza, por el P. Gras-
par Astete.—Pamplona, 1608. 
8.° 
• V . ; : : . v - . . , . ; ( N i c . Ant) 
129.—CARDONA (JUAN DE). 
Qvaderno | d e la lej-es | orde-
nanzas, pro- I visiones, y agua-, 
vios re- I parados, hechos a svpli-
cacion d e | los tres Estados des-
te Reyno de Nauarra, por la Ma-
gostad Real del | Rey Don Phe-* 
lippe*Quarto deste nombre | nues-
tro Señor. | Y en sv nombre, por 
el Excelen | tissimo señor Don 
loan de Cardona mayordomo de 
su Magostad, | y de su Consejo 
de guerra, Visqrrey, y Capitán 
general del | Reyno d e Nauarra, 
y sus fronteras y Comarcas, [ y 
de la Prouincia de G-uipuzcoa. | 
Con acverdo de los del Consejo. 
I Real que con ol assisten este 
año de 1608. En las Cortes gene-
rales que en el dicho j Reyno se 
han celebrado, en la Ciudad de 
Pamplona. | Afio (E. de A.) 1608. 
I En Pamplona. | Impresso con 
licencia de su Magostad, por Ma-
thias Mares, | Impressor del Rey-
no de Nauarra, y de la muy no-
ble I y leal Ciudad de Pamplona.: 
Pol.—23 fols. dobles, más la port.' 
y 2 hs. de finales.—Sign. A-E.— To-
dos los cuads, de 6 hs., menos E, que 
tiene 2. 
Port, á dos tintas, roja y negra, al-
ternando las líneas.:—Escudo de Na-
varra, grab, en mad.—V. en b.— 
Pol. 1: Texto.—Al fol. 23 v.": Inra-
mento del Señor Virrey.—Auto del 
mismo, por el Secretario loseph de 
Aragon. Pamplona, 10 de Henero de 
1608.—Auto de entrega del otorga-
miento y seruicio, en igual fecha.— 
Testimonio de la publicación de las 
dichas Leyes. - Tabla de las leyes 
capítulos y reparos de agrauio, que 
en este quaderno se contienen.—P. 
en b. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
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13D.—GUALYEZ. 
ft Cartilla para enseñar | a los 
niños, con la Doctrina | Cristia-
na. I Agora de nueuo aprouada, 
por el ] padre G-ualvez, de la 
Compa-"| ñia de lesus. | (Grab.) 
\ Con licencia del Consejo Real. | 
E n Pamplona, por Carlos de La-
1 bayen, Año M . DC. V I I I . | 
8.0-12 
Aj-A 7. 
hs. sin foliación.—Sign. 
Port, con un bonito grab, en cobre, 
que representa la crucifixión del Se-
ñor , y al pié la Santísima Virgen y 
San Juan.—Al v.0 otro grab, en co-
bre, representando un altar con -la 
Santísima Virgen del Rosario, el Pa-
pa Inocencio y Santo Domingo de 
Guzmán.—tjv empieza el alfabeto.— 
Sign. A 4 al Pater noster, un grab, 
que figura la Santísima Trinidad, el 
Padre con tiara sosteniendo al Hijo 
crucificado, teniendo en medio al Es-
píritu-Santo.—-Al v.0 otro grabado 
que representa la Anunciación.—-Si-
gue la doctrina, toda en castellano, 
menos el «Orden para ayudar a Mis-
sa» que está en latín y á 2 cois.—Un 
grab, tosco en madera, que figura á 
dos ángeles mostrando un escudo de 
comendador con la y la leyenda: 
GRACIA: S A N T I : i S P I R I T V S : 
SIT: NOBIS: y concluye con una es-
tampa de San Diego.—P. en b. 
131.—GrUAL V E Z . 
Cartilla, | y doctrina Christia-
na, I para enseñar a los niños. | 
Agora de nueuo aprouada, por el 
I padre Grualuez, de la Compa- j 
ñ i a de lesus. [ (Grab.) | Con l i -
cencia del Consejo Real. ¡ En 
Pamplona por Carlos de | Laba-
yen Impressor, Año I M . DC. 
V I I I . I 
8.°—Distinta de la anterior, 
sin foliación.—Sign. Aj-A 4. 
-8 hs. 
Port, con un grab, en madera, que 
representa á la Santísima Virgen con 
el Niño Jesús en los brazos.—El tex-
to como la anterior, sin grabados. 
Estas dos doctrinas, que quedan 
anotadas, son reimpresión de otra 
editada en Valladolid, en 1607, que 
tengo á la vista. 
1 3 2 . — G U I L L A R T E (LOPE). 
Relación de las fiestas que se 
hicieron en Pamplona en los ca-
samientos de los Condes de Lo-
dosa, por Lope Gruillarte.—Pam-




133. - L O P E Z D E R E T A (ES-
TEBAN). 
Discurso de como se podr ía 
formar un batal lón ó milicia 
contra el Turco, por Esteban 
Lopez de Reta.—Pamplona, por 
Carlos de Labayen. [1608?] 
(NÍQ. Ant.) 
134. —LOPEZ DE R E T A (ES-
TEBAN). 
Viaje de Constantinopla de 
Angerio Güslenio Busbequio, por 
Esteban Lopez de Reta.—'Pam-
plona, por Carlos de Labayen. 
[1608?] 
- (Me. Ant.) 
135. —OÑA (PEDRO). 
Postr imerías del hombre, por 
-77— 




de la Bibl. dol Instituto 
136.—RODRIGUEZ DE» T O -
RRES (MELCHOR). 
Lucha interior y modos de su 
victoria, por Melchor Rodríguez 




137. — A VILES (G-ASPAit DE). 
Muerte Christiana y avisos pa-
ra bien morir por Fr . G-aspar de 
Avilés.—Irache, 1609. 
(Nic. Ant.) 
138. — E S L A V A (ANTONIO DE). 
Primera parte de las Noches 
de invierno, por Antonio Eslava. 
—Pamplona, 1609, por Carlos de 
Labayen. 
(Gallardo, núm. 45á5.) 
139 .—MÜÑ02 (ANSELMO). 
Relación de las fiestas que el 
l imo. Señor Don Antonio Vene-
gas dó FigueVoa, obispo de Pam-
plona, hizo el dia del Santíssimo 
Sacramento; y por todo su octa-
vario este año de 1609. Con las 
Poesias que fueron premiadas. 
Conforme á los Certámenes. D i -
rigida al Reuorendisshno Padre 
Maestro Fray Antonio Perez, Ge-
neral digníssimo do la Heligion 
de San Benito de España, y ca-
lificador de la Santa Inquisición. 
Por Fr. Anselmo Muñoz, Bene-
dictino. Con licencia. En Pam-
plona, por Matías Mares, 1609. 
«Contiene: Epistola dedicatoria de 
Fr. Anselmo Muñoz al general Fr. A . 
Pérez; relación de las fiestas del Cor-
pus; poesías presentadas al concurso 
y que fueron premiadas; poesías pre-
sentadas que no fueron juzgadas dig-
nas de premio, pero sí de ser impre-
sas. «Y porque celebrándose en este 
Reyno de Navarra la solemnidad de 
ésta fiesta, no es razón que la lengua 
matriz del Reyno quede desfavoreci-
da, se pide en este certamen, un ro-
mance de doze coplas en Basouence, 
que lleve un estribillo de tres á tres 
coplas. Y al que mejor lo hiziere se 
le darán tres baras de tafetán. Y al 
segundo dos de olanda. Al tercero, 
tres pares de guantes blancos » E l 
primer premio lo obtuvo D. Pedro de 
Ezcurra, el segundo, D. Miguel de 
Aldaz, y el tercero, D. Juan de E l i -
zalde, E l autor de esta Relación fué 
el P. Anselmo Muñoz.» 
(Sorarrain.) 
1 4 0 . - V A L D I V I E L S O (JOSEPH 
DE). 
Vida, I excelencias, | y inverte 
del I Q-loriosissimo Patriarca y ] 
esposo de nuestra [Señora] | San 
loseph I Por el Maestro loseph 
[de Valdiuielso Capellán del] | 
Illustrissimo Cardenal deTofledo 
don Bernardol | de Sandoual y 
Rojas; y Muzfarabe de la] | santa 
Iglesia de Tolledo] ¡ ¡? Van en-
mendadas en este| ] i 
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nueuo [ ] I En Pamp | 
[lona] I Impresso, con licencia y 
pfriuillegio por] | Mathias Mares, 
Impressor [del Reyno] | de Na-
uarra. Año [MDOIX.] | 
(Al fin.) (Esc. del impr . ) - -En 
Pamplona, | Por Mathias Mares 
I Impressor del Reyno de | Na-
uarra, Año | 1609. | 
8.°—16 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar, 354 fols. dobles.—Sign. 
J, À-Z, Aa-Yy.—Todos de 8 hs., me-
nos Yy, que trae 4. 
Port, muy maltratada.—"V. en b.— 
Tassa, á tres maravedis y medio cada 
pliego. Pamplona, 12 de Mayo de 
1609. loan de Tre ta , Secretario del 
Real Consejo.—Priv. Eeal al autor, 
por seis años. Pamplona, 2 de Mayo 
d'é 1609.—Erratas, por el Licenciado 
loan de Mendi.—Aprob. y cens. del 
Doctor Centurion Spinola. Vallado-
lid, 25 de Março de 1604.—Dedic. del 
autor á D. Gabriel Svarez de Toledo, 
Presidente del Consejo del Illustrissi-
mo de Toledo, Arcediano de Madrid, 
y Canónigo de la S. I . de Toledo, &c. 
(sin fecha). —Pról. al lector.—Lope 
de Vega Carpio. A l Maestro loseph 
de Valdiuielso. — Soneto del í)r . Chris-
toual Perez de Herrera, Medico del 
Rey nuestro señor. —Otro de Doña 
Clara de Varrionuevo y Carrion.— 
Otro de don loan Gaytan- de Menes-
ses.—'Otro de dona Ysabel de Riba-
deneira.—De Alfonsi de Castellon. 
Epigramma.-'-Ad diuum loseph, & 
Magistrum Valdiuielso Autorem hu-
ius operis. L . loannis Antonii de He-
rrera Temiño. I . V . professoris. Epi-
gramma.—-Del docto y pio Maestro 
Alonso de Villegas diligente descu-
bridor de las flores y frutos de los 
santos. A l Oliristiano Lector. Toledo, 
11 de Nouiembre de 1602.—El Doc-
tor Francisco de Pisa Dean de la'fa-
cultad de Theologia, y Cathedratico 
de Escriptura sagrada jubilado, y 
Doctor en derecho en la vniuersidad 
de Toledo, A l deuoto y curioso Lec-
tor. Toledo, 1 de Octubre de 1602.— 
Foi. 1: Texto. Canto primero.—Toda 
la obra en octavas y en 24 cantos.— 
Lavs Deo.—Soneto de Cinthia T i r -
sea.—Otro de don Pedro Vaca de He-
rrera, Regidor de Toledo. —Otro del 
Doctor Gregorio de Angulo, Regidor 
de Toledo.—Otro de Martin Chacón, 
Familiar del santo Oficio.—Esc. del 
impresor.—Colofón. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
•141.—YBPBS (ANTONIO DE). 
Historia General de la Orden 
de S. Benito, por Fr . Antonio de 
Yepes.—Tomos I y II.—•Irache, 






Exordium minus ordinis Cis-
terciensis pluribus locis auctum, 
et notis illustratum, auctore F r . 




R O A (ANTONIO). 
(Nic. Ant.) 
DE FIGUE-
Fiestas del .Corpus que' el afio 
1610 hizo el I lustr íssimo Señor 
Don Antonio Venegas de Figue-
roa, obispo de Pamplona, con un 
dialogo, Cartel Poético y poesías 
premiadas, escritas por el Licen-
ciado Luys de Morales: A Don 
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Juan de Idiaquez de los Conce-
jos de estado y guerra de su Ma-
gostad, comendador mayor de 
Leon, Presidente del Concejo de 
las Ordenes. Con licencia del Se-
ñor Visorrey y Consejo Real de 
Navarra.—Pamplona, por Nico-
las de Assiayn. 1610. 
4.°—104 ha. 
Port.—Dedic — Motivo dela publi-
cación.— Obstáculos y ataques ma-
lignos.--Eelación de las fiestas.— 
Concurso.—Poesía en vascuence, úni-
ca que fué premiada. 
(Sorarrain.) 
144.—YEPES (ANTONIO DE). 
Historia General de la Orden 
de San BenitOj por Pr. Antonio 
de Yepes —Tomo III .—Pamplo-






R e l a c i ó n | y Memorial, | en 
hecho, y dere- | cho, del pleyto 
del Prio- | rato de Arguedas, que 
pende en el Real Consejo, j en-
tre partes, el Fiscal de su Ma-
gestad, Marques de | Falces, y el 
Licenciado Don luán de Peralta 
Muna- I tones, de la vna, (por 
quienes se informa) y j Zeledonio 
Ximenez Clérigo, resi- J dente en 
Roma de j la otra.—En Pamplo-
na, I Por Ñicolas.de Assiayn Im-
pressor del Reyno de j Nauarra, 
Año 1611. 
4.0-19 fols. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
146. —MONTAÑÉS (JAIME). 
Espejo de bien vivir : tratado 
de ayudar á bien morir, por Fr. 




147. - P I U S V (SANOTUS). 
Catechismvs J ex Decreto sa-
cro j sancti Concilii T r i | denti-
ni, iussu Pij V Pont. | Max. edi-
tus. i Nunc primurn in capita, 
sectionesque distinctus, | variis-
quePatrum sententiis, & auctori-
I tatibus m u n i tus . | Accessere 
duo Indices, quorum alter docet, 
qua ratione ea, quro in hoc ope-
re traduntur, ad Euangelia Do-
mi I nicalia, & aliorum aliquot 
festorum, possint accom | moda-
ri , altor rerum est longe iis locu-
pletior, 8c or | dinatior, qui hac-
tenus editi sunt, | Anno 1611. [ 
Pompelonâe. | Apvd Carolum a 
Labayen. I A costa de Mart ín 
Ibáñez de Langarica librero. | 
• 4.°—20 hs. de prels. sin numerar, 
815 ps. y 26 hs. de índice, también 
sin numerar. —Sign, [ f — - [ f f f , A-Z, Aci-
Zz, Aaa-lii.—Todos de 8 hs., me-
nos Mi, que sólo tiene dos.—Las 4 hs. 
primeras no tienen sign. 
Port, con un grabadito en madera, 
representándola custodia sostenida 
por dos ángeles.—V. en b.—Lic. del 
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Real Consejo, á tres maravedis cada 
pliego. Pamplona, 11'de Octubre de 
1611. Juan de Hureta Secretario.— 
Erratas, por el Licenciado Juan de 
Mendi. Pamplona, 11 de Octubre de 
1611.— Gvlielmvs Rovillivs Lugdu-
uensis dioBcesis, Parochis aliisque di-
uini verbi prEeconibus, S.—Index 
Evangeliorum Dominicalium, & ali-
quorum Festorum dierum &c.—Index 
capitum et sectionum huius Operis. 
- P á g . 1: Texto.—PAg. 812: Bulla S. 
D. N . D. Pii , diúina prouidentia 
papse Quarti, super forma iuramenti 
professionis fidei. Ap. S. Petrum, Id i -
bus Nouembris 1564.—P. en b.—In-
dex in Oathechismum.—P. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial,— 
Bibi. de D. Leoncio Oenoz.) 
1612. 
148.-PEREZ D E A Y A L A (MAR-
TIN). 
Compon dio para examinar la 
conciencia, por D . Martín Pérez 




Aphorismi | Gonfessariorvm | 
ex Doctorvm | sententiis collec-
t i , I A u c t o r e | Emanvele Sa, | 
Lvsitano. | Doctore Theologo So-
cietatis J lesv. I Nuper accurate 
expurgati á Reue | rendiss. P. 
M. Sacri Palatij ¡ Apost. | I nd i -
catis Doct. loc i s Annotationi-
busq; ¡ per Andream Victorellum 
Bass.Tlieol. j i l lustrat i & aucti. | 
Permissv S"vperiorvm. | (E.dea), 
j Pompelonae. j Apud Carolum á 
Labáyen, Anno | M. DO. X I I . I 
(Al fin.) Pompelonae. | Apud 
Carolum á Labáyen . | M . D C . X I L ! 
8.°, perg.—4 hs. de prels. sin nu-
merar, 916 ps. y 7 hs. de finales ó 
ind. — Signat. [ f , A-Z, Aa-Qq.--Todos 
los cuads. de 12 hs., menos jP, 
tiene 4. 
que 
Port.— Al pié está el escudo de la 
Compañía, grab, en mad.—V. en b.— 
Oratio ad Beatissimam Dei Matrem. 
—Tassa de tres maravedis el pliego y 
priv. al hermano Pedro de Pinedo, 
procurador del Colegio de la Compa-
ñía de Jesus de esta Ciudad, por diez 
años. loan de Hureta, Secretario del 
Real Consejo de Navarra. Pamplona 
21 de Mayo de 1612—Errata. E l 
Ldo. luán de Mendi. Pamplona 6 de 
Mayo de 1612.—Avotor Lectori S.— 
Pág. 1: Texto.—Scripturarum Com-
pendia explicata, & citatorum Doc-
torum nomina.—Index.—Colofón.—-
H . en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
150.—SANCHEZ D E L A S BRO-
ZAS (FRANCISCO). 
Doctrina del Estoico Filosofo 
Epicteto, por Francisco Sanchez 
delas Brozas.—Pamplona, 1612. 
16.°-
(Nic Ant.) 
151.—YDIAQUEZ Y M U X I C A 
(ALONSO). 
El Ivramento | qve el serenis-
simo Prin- | cipe Don Phelippe, 
sexto deste nombre,.) Principe 
natural heredero deste Eeyno de 
Nauarra nuestro Señor: Y el | 
Excelentissiino Señor Don Alon-
so Ydiaquez y Muxica, Señor de 
las casas ¡ de Muxica, y de Bu-
tron, Conde de Aramayona, y de 
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Biandra, su Visoroy, y | Capi tán 
general deste Roy no de Nauarra, 
y sus fronteras, y comarcas, y ¡ 
de la Prouincia de Guipúzcoa, 
hizo en su nombre al dicho Eoy-
no, ¡ y tres Estados, y el que los 
dichos tres Estados prestaron a 
su I Alteza, y en su nombre al 
dicho Señor Visorey. E n | las 
cortes que se celebraron en esta 
Oiu I dad de Pamplona este pre-
sente ] Año de 1611. | (E. de A. ) 
I Con licencia, j Impresso en 
Pamplona, por N i c o l a s de | 
Assiayn Impressor del .Reyno de 
Nauarra. | Año de 1612. | 
Fol.—19 ps.—Siga. A - B . ~ E l p r i -
mero de 4 hs., el 2.° de 6, 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
152.—YDIAQUEZ Y M U X I C A 
(ALONSO). 
Qvaderno | de las leyes, | or-
denanzas, provi- I siones, y agra-
vios repara- | dos, hechos á su-
plicación de los tres Estados 
deste Reyno | de Nauarra, por la 
Magestad Real del Rey | don 
Phelippe Quinto deste nombre | 
nuestro Señor. | Y en sv nombre 
por el Exce- | lentíssimo Señor 
Don Alonso Ydiaquez y Muxica, 
Señor de | las casas de Muxica, y 
de Butron, Conde de Ammayo-
na, y de | Biandra, su Visorey, y 
Capi tán General deste Reyno | 
de Nauarra, y sus fronteras y co-
marcas, I y de la Prouincia de 
Guipúzcoa. J Con acverdo de los 
del Conseio | Real, que con el 
assisten este año de 1612. En las 
Cortes genera- | les que se han 
celebrado en la Ciudad de Pam-
plona. I Año (E. de A.) 1612. | 
En Pamplona | f Impresso con 
licencia de su Magostad, por Ni -
colas de I Assiayn Impressor del 
Reyno de Nauarra. | 
Pol.—36fol8. dobles y 3 hs. de fi-
nales sin numerar.—Sign. A - l . —-To-
dos de 4 hs., menos el úlfc., que tie-
ne 7. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab.en madera.—V.enb. —Texto.— 
Él juramento hecho por el Señor V i -
sorey en el acto de abrir las Cortes. 
—Autos de la publicación de las mis-
mas en las ciudades de Estella y Tu-
dela, y villas de Olite y Sangüesa.— 
Tabla de las leyes, Capitules, y repa-
ros de agrauios, que en este Quader-
no se contienen: (en 8 ps. á dos cois.) 
- P . en b. 
(Pamplona, Archivo General de Navarra.) 
1613. 
153.—-GUADALAJARA Y X A -
V I E R (MARCO DE). 
Memorable | expvlsiony | ivs-
tissimo destierro J de los Moris-
cos de E s p a ñ a . I Nvevamente 
compvesta y ordenada | por F . 
Marco de Guadalajara y Xavier, 
Religioso y general Histo | ria-
dor de la Orden de nuestra Se-
ñora del Carmen Obseruante | en 
la Prouincia de Aragon. | Diri. 
gida á los Catholicos y Sere j ni-
ssimos Principes de España, don 
Felipe Emanuel, Don Carlos y 
Don Fernando de Austria. | Año 
(E. de A . ) 1613. | Con privilegio. 
I En Pamplona, por Nicolas de 




4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
164 fols. dobles. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
154.—RIPOL (JUAN). 
Üialogo I de consvelo | por la 
expvlsion ¡ de los moriscos de | 
España . | Compvesto y ordenado 
I por luán Ripol, -Ciudadano de 
Çaragoça, y Es j criuano de Man-
damiento de su Magestad, ¡ en 
el Reyno de Aragon. | Reparti-
do en Paragraphos. | Año 1613. 
I Con licencia. | En Pamplona, 
por Nicolas de Assiayn, Impres-
sor j del Reyno de Nauarra. | 
4.°—23 folios dobles. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
155.—SANDOVAL (PRDDENCIO 
DE). 
Catálogo de los Obispos que 
ha tenido la Santa Iglesia de 
Pamplona desde el aflo de ochen-
. ta que fue el primero della el 
Santo Mártir Fermín, su natural 
ciudadano, con un breve sumario 
de los Reyes que en tiempo de 
los obispos reinaron en Navarra, 
dando reyes varones á las demás 
provincias de España, por Fray 
Prudencio Sandoval-—Pamplo-
na, por N ico l a s de Assiayn, 
1613. 
Pol. 
Así la citan Altadi l l y Sorarrain, 
pero no creo que se hiciera tal edi-
ción: más bien sospecho que ambos 
bibliógrafos la confundieron con la 
del siguiente año, que reseñaré en-
seguida. -
156.—SIERRA (TOMÁS). 
Desengaño místico. Primera 
parte. Contiene Sermones de Cua-
resma, de tiempo y de Santos, 
por Fr . Tomás Sierra.—Pamplo-






Recopilación de todas | las le-
yes I del Reyno de Na- | varra á 
âvplicacion ¡ de los tres Estados 
del dicho Reyno concedidas, y | 
juradas por los Señores Reyes 
del. j Es tán Recopiladas por el 
Licenciado Armendariz, natural, 
y I vezino de la Ciudad de Pam-
plona, y ^bogado de las | A u -
diencias Reales del dicho Reyno. 
I Al io (E. de A . ) 1614. | Con 
Priuilegio del Virrey, y del Con-
sejo Real. J Impressas en la muy 
Noble, y muy Leal Ciudad de 
Pamplona: { Por Carlos de Labá-
yen Impressor, j Esta tassado por 
los Señores del Consejo Real en 
tres marauedis, y medio el plie-
go. I Imprimiéronse a costa del 
dicho Licenciado Armendariz au-
tor. [ 
Fol.—12 hs. de prels. sin numerar, 
220 folios dobles, y 48 hs. de finales 
sin numerar.—Sign, a-b, A-Z , 
Aa-Ee. f - ^ f ^ f . - L o s "prels. son de 
4 hs., Ee tiene 5, y todos los demás 
á 8. 
Port, con el escudo Real, grab, en 
mad.—V. en b.—Provision del Con-
_ 8 S -
sejo para la revision de esta obra, 
remitida al Doctor Occo. Pamplona, 
9 de Marzo de 1613.—Comisión al 
Lic . Pedro de Monrreal. Pamplona, 
23 de lu l io de 1(313.—Relación „de es-
te. Pamplona 21 de Agosto de 1613.— 
Memorial del autor pidiendo lie— 
Lic . del Consejo Eeal. Pamplona, 26 
de Agosto de 1613.—Remisión del 
primer ejemplar impreso al Lic. Mon-
rreal. Pamplona, 9 de Abri l de 1614. 
—Aprovacion. Pamplona 2 de Mayo 
de 1614.—Erratas.—Priv. al autor, 
por diez años, á tres y medio marav. 
por pliego. Pamplona, 16 de Mayo de 
1614.—Dedic. del autor al Rey Don 
Phelipe nuestro Señor.—Pról. al lec-
tor. — Rolde de las Adiciones mas svs-
tanciales al libro primero de ía Reco-
pilación de las leyes del Reyno de 
Nauarra, hechas por el Licenciado 
Armendariz.—Rolrite de las Addicio-
nes mas sustanciales de la segunda 
Recopilación de Leyes de Visita, Ce-
dulas, y Prouisiones Reales, y Prag-
máticas, y Autos acordados del Con-
sejo Real de Nauarra. Las qua les 
Addioiones son del Licenciado A r -
mendariz, hechas por el.—Reportório 
de los titvlos de los cinco libros desta 
recopilación.—Repertorio de los t i tv -
los de la segvnda recopilación.—FoL 
1: Texto.—Libro primero.—Ooncluye 
la obra en el fol . 220.—P. en b.—Re-
portório por abecedario de las mate-
rias desta recopilación de- las leyes 
del Reyno de Nauarra, á 2 cois. 
No he podido averiguar el nombre 
de este autor, que siempre firma E l 
Licenciado Armendariz. 
(Pamplona, BiU. de la Diputación,—Bibl. 
del Instituto provincial.) 
158.—GUADAL A J A R A Y X A -
V I E R (MARCOS DE). 
Prodición y destierro de los 
moriscos de Castilla hasta el va-
lle de Ricote, con la disensión de 
los dos hermanos Xerifes y presa 
de Berbería y de la fortaleza y 
puerto do Alfaraclio. Nuevamen-
te compuesta y ordenada por 





Ordenanzas del Concejo de Se-
rralde valle de Aezcoa y privile-
gios de Navarra.—Pamplona, 
1614. 
Fol. 
(Soramiiu, pág. 33.) 
160. —PROVISIÓN. 
Provisión del Virey, Regente 
y los del Consejo Real de Nava-
rra, reglamentando la venta de 
pan en este reino.—Pamplona, 9 
de Agosto de 1614.—El Duque 
de Aramayona y de Viandra.—El 
Dr. luán de Sannicente.—El Licm-
eiado Rada.—El Licenciado Gero-
nymo de la Puebla Orejo.—El L i -
cenciado Eusa.-—Por mandado de 
su Magostad, su Visorrey y Re-
gente, y los del Consejo Real en 
su nombre, Pedro de Zunzamn 
Secretario. 
Fol. —4 fols. dobles, sin pie de im-
prenta. 
* 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
161. —SADA (PEDRO DE). 
Las leyes | del Reyno j de Na-
varra, hechas | en Cortes gene-
rales, a sv- I plicacion de los tres 
Estados del, desde el j Año 1512, 
hasta el de I 1612. i Redvcidasa 
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svs debidos titvlos y | materias, 
por el Licenciado Pedro de Sada, 
y Doctor Miguel | de Muri l lo y 
Ollacarizqueta, Síndicos del | di-
cho Eeyno. | Dirigidas al bien 
comvn, y bven go vier- | no de 
las ciudades, villas, valles, y lu-
gares del mismo Eeyno, por | 
mandado de los tres Estados del. | 
Año (E. de A.) 1614 | Con licen-
cia del Éea l Consejo. | En Pam-
plona: por Nicolas de Assiayn, 
Impressor del Reyno [ de Na-
uarra. | 
(Al fin.) En Pamplona. | Por 
Nicolas de Assiayn, Impressor 
del I Eel (sic) Reyno de Nauarra. 
—Año 1614. I 
Fo l .~7 hs. de prels. sin numerar, 
367 fols. dobles.—Sign, f - f t 4 - A-z> 
Aa-Zz.-—Todos de 8 hs. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en madera.~V. en b.—Aprob. \ 
del Licenciado l u á n de Átegui. Pam-
plona, 20 delunio de 1614.—Erratas. 
Licenc. del Eeal Cornejo, para pen-
der á tres maravedis y medio por 
pliego. Pamplona, 3 de íúlio de 1614. 
Pedro de Zunçarren, Secretario.--
Mandato del mismo Consejo, con igual 
fecha y firma, «para que todas las 
ciudades, buenas villas, valles y lu-
gares de este Eeyno donde ay Alcal-
des, ayan de tomar y tomen este l i -
bro.»—Dedic. de los autores á los 
Tres Estados del Reino de Navarra. 
—Prólogo al estudioso de las leyes de 
Navarra.—Texto, hasta el fol . 341 
v.0—Fol. 342: Tabla de los titvlos 
contenidos en este volumen.— Fol. 
344: Reportório hecho por el Licen-
ciado Pedro de Sada, Sindico del Eey-
no de Nauarra, y Consultor del Santo 
Oficio, y el Doctor Murillo Sindico, y 
compañero suyo, de las cosas conte-
nidas en esta Eecopilacion. —Colofón. 
Toda la obra á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. do la Diputación,) 
162.—SANDOVAL (PRUDENCIO 
DE). 
Historia | de la vida | y he-
chos del I Emperador j Carlos V. 
I Max. Fortissimo. | Rey Catho-
lico de España y de las Indias, | 
Islas y tierra firme del Mar Ocea-
no. I A l Catholico Rey D. Felipe 
I I I . I deste nombre nuestro Se-
ñor. I Por el Maestro Don Fray 
Prvdencio de Sandoval su Coro-
nista, Obispo de Pamplona. | 
Primera parte. ] Tratan se en esta 
primera parte los hechos desde 
el año 1500. hasta el de 1528. | 
Año .(E. de A.) 1614. | En Pam-
plona. J En casa de Bartholome 
Paris mercader'"Librero. ¡ 
Fol . mayor.—13 hs. de prels. y 15 
de tabla, al fin, sin numerar, 895 ps. 
—Sign. a-B 3, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-Zzzz, AAaaa-ZZzzz, AAaaaa-
AAaaaa 3. -Todos de 4 hs. 
Port, á dos tintas, con el Escudo 
Real de España, grab, en cobre.— 
V. en b.—Dedic. del autor «Al Rey 
nuestro Señor».—Elogio en verso del 
Dr. Avgvstin de Tejada Paez, Al 
Emperador Carlos V . Max. Fort.— 
Soneto del mismo.— Genealogía del 
Emperador Carlos Q ñ n t o (tomada 
desde nuestro padre AdánJ . - Svcces-
sion de Carlos V..—Memorial de Fray 
Gregorio Royz, pidiendo lie. de impr. 
Valladolid, 22 de Abr i l de 1603.— 
Priv., al autor, por diez años. Lerma, 
10 de Junio de 1603. —Grab, magnífi-
co, que representa al Emperador, y al 
pie esta inscripción: PROGENIES 
D I V V M QVINTVS SIC OAROLVS 
I L L E [ I M P E R I I CAESAR L V M I -
NAJET OEA T V L I T j AET. SVAE. 
XXXI. A N N . M. D. XXXI. ! Imperium 
Oceano: famam qui terminat astris? \ 
—Fol. I.0 empieza el texto, hasta la 
895.—P. en b.— Tabla de las cosas 
más notables. 
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El toma segundo, ó segunda parto, 
dice así: 
Historia \ ãe la vida j y hechos 
del \ Emperador \ Carlos V. \ Max. 
Fortissimo. | Bey Catholico áe Es-
paña y de las Indias, \ Islas y tie-
rra firme del Mar Oceano. \ Al Ca-
tholico Rey Don Felipe I I I . | deste 
nombre nuestro Señor. \ Por el 
Maestro Don Fray Prvdencio de 
Sandoval su Coronista, Obispo de 
Pamplona. | Segvnda parte. [ Tra-
tanse en esta segvnda parte los he-
chos desde el \ Año 1528, hasta el 
de 1557. en que el Emperador se fue 
al cielo. I Año (B. de A . E.) 1614. 
I En Pamplona. | En casa de Bar-
tholome Paris mercader Librero. \ 
Pol .-898 ps. y 7 lis. de finales y ta-
bla sin numerar. —Sign. A-P, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Yyyyy.— 
Todos de 4 hs. 
Fort, como la anterior. —V. en b. 
—Pág. 1: empieza el texto con el L i -
bro XVII .—Tabla de las cosas más 
notables que contiene esta segunda 
parte. —«Illvstrissimo D . D. Prvdeü-
tio de Sandoval Episcopo Pampilo-
nensi, et Regis Catholioi historiogra-
pho, Simon Millangivs GalK Eegis 
Typographus Burdegalse, fe l io i t e r 
exarata Caroli V. Imperatoria Maxi-
mi historia, gratvlatvr». 
Toda la obra está á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Instituto provincial.) 
163.—SANDOVAL (PRÜDENCIO 
DE). 
Catalogo I de los obis- j pos, 
que ha te- | nido la Santa Iglesia 
de I Pamplona, desde el año de j 
ochenta, que fue el primero della 
el san- I to Mártir Terrain, su' 
n a t u r a l | Ciudadano, j Con vn 
broue svmario de los | Reyes que 
en tiempo de los Obispos Reyna-
ron on Nauarra, | dando Reyes 
varones a las demás Promncias, 
I de España . | Avtor de esta 
obrita I sil Obispo. | Con licen-
cia. I En Pamplona, por Nicolas 
de Assiayn, Impressor del ¡ Rey-
no de Nauarra. Año ¡ M. DC. 
X I I I I . i 
Fol.-rB lis. de prels. sin numerar, 
166fols. dobles.-Sign. |p-(f S . - Á - F . 
—Todos los cuads. de 6 hs., menos 
los prels. y .7, que tienen á 4. 
H. en b.—Port.—V. enb.—Aprob, 
del Doctor Murillo de Ollacarizqueta. 
Pamplona, 28 de Mayo de 1614.— 
Aprob. de Diego de Medrano. Pam-
plona, 14 de Noviembre de 1614.--
Lio. del Consejo Real, á 4 mrs. el 
pliego. Gaspar de Eslaba, Secretario. 
Pamplona, 28 de Nouiembre de 1614. 
— A l lector.-—Dedic. del autor i Su 
Magostad la Reina.—Fol. i.0 eití-
pieza el texto, hasta el fol . 141, v.0 
en que comienzan los apéndices de 
Bulas, gracias y privilegios, que los 
Sumos Pontífices concedieron á la 
Iglesia y Obispos de Pamplona.— 
Fol 162 v.0: Tabla de lo contenido en 
este libro. —-H. en b.—Toda la obra 
á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Cabildo Catedral. —Bibl. del Instituto pro-
vincial.—Bibl. de D. Fermín Tirápu.) 
164.—VEGA CARPIO (FELIX 
DE). 
El cuarto tomo de las Come-
dias de D, Felix de Vega Carpio. 
Contiene: Laura perseguida.— 
Nuevo Mundo de Colón.—El 
asalto de Mastrique por el Prín-
cipe de Parma.—Per ibañez y el 
Comendador de Ocaña.—El Gri-
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noyés liberal.—Los troncos de 
Aragon.—La boda entre dos ma-
ridos.—El amigo por fuerza.—El 
ga lán castrucho.—Los embustes 
de Celauro.—La fee rompida.— 





165.—CERVANTES S A A V E -
DRA (MIGUEL DE). 
Novelas ¡ exempla | res de Mi-
gvel dfe I Ceruantes Saauedra, | 
dirigido a Don Pedro Per ¡ nan-
dez de Castro, Conde de Lemos, 
de Andrade, y de Villalua, Mar-
ques de Sarria, Gentilhombre de 
la Ca- J mará de su Magostad, 
Virrey, Gouernador y Capitán |" 
General' del Reyno de Nápoles, 
Comendador de | la Encomienda 
de lá Zarca de la | Orden de A l -
can J tara. | A ñ o 1615. | Con l i -
cencia I En Pamplona, por Ni -
colas de As I siayn, impressor 
del Reyno de ¡ Nauarra. j 
(Al fin). En Pamplona, | Por 
Nicolas de Assiayn, Impressor | 
del Reyno de Nauarra. I A ñ o M. 
DC. X V . I 
8.o-40Ohs.—Sign. § A-Gcc. 
Port.—V en-b.—Tabla de las nove-
las.—Aprob. de Fr . Pedro de Oliva-
res: Pamplona, 29 de Setiembre de 
.1613.—Lic. de Pedro de Zunzarren: 
Pamplona, 11 de Enero de 1614!— 
Pról . al lector. Ded. suscrita por el 
autor: Madrid, 14 de Julio de 1613.— 
Soneto del Marqués de Alcañices.— 
Décimas de Fernando Bermudezy Ca-
ravajal.—Soneto de D. Fernando de 
Lodeña.—Texto.—Colofón.—P. en b. 
* (Gallardo.) 
1 6 6 . — G U A D A L A J A R A Y X A -
V I E R (MARCOS DE). 
De las indulgencias y gracias 
concedidas á la orden de Nuestra 
Señora del Carmen, por Fray 





E l Governador | Christiano. | 
Dedvcido de las vidas de | Moy-
sen, y losve, princi- | pes del 
Pueblo de Dios. | Por el Maestro 
F. Ivan Marqvez | de la Orden 
de San Augustin, Cathedratico 
de Vísperas de | Theologia de la 
.Vniuersidad de Salamanca. ] Di-
rigido a Don Gomez Svarez de [ 
Figueroa y Cordoua, Duque de 
Feria, ̂ Marques de Villalua, | Se-
ñor de las casas de Saluatierra, y 
Comendador I de Segura de la 
sierra de la Orden | de Sant-Ia-
go. J Con qvátro tablas mvy co-
piosas, la I primera de los Capí-
tulos: la segunda de las Questio-
nes: la tercera de las cosas | no-
tables: y la quarta de los lugares 
de Escritura. | (E. de A.) | Con 
privilegio de Castilla y Aragon, j 
Con licencia. | En Pamplona, por 
Carlos de Labáyen , Año M . DC. 
X V . i 
Foi.—6 hs. de prels. y 21 de finales 
sin numerar, 393 ps.— Sign. | f - | f 4, 
Á-Z, Aa-Ee.—Todos de 8 hs., menos 
\f y Ee, que tienen á C. 
Port, con el escudo del Mecenas, 
grab, en mad.—V. on b.—Priv. aí 
autor por diez años. Dada en San 
Lorenço el Real a nueue de lul io de 
1611.—Aprovacion de Fr. Luis de la 
Oliua. Colegio de Santo Thomas de 
Madrid, Orden de nuestro Padre San-
to Domingo, 14 de Junio de 1611.— 
Lic. de la Orden: Nos el E. P. M. 
Er. luán de Camargo, Prouincial de 
la Orden de San Agustin en la Pro-
uincia de Castilla, &c. Salamanca, 26 
de Febrero de 1611.—Privil. de Ara-
gon: Nos Don Felipe Seo. Madrid, 7 
de Enero de 1612.—Aprovacion del 
Presentado Fr. luán Bautista. Con-
uento de la Santissima Trinidad, 
calle de Atocha, vitimo de Deziembre 
de 611 años.—Dedic. del autor «Al 
Duque de Feria Marques de Vi l la l -
va». Salamanca, 12 de Enero de 1612. 
— A l lector.—Carta del Duque de Fe-
ria al P. M. Fr . luán Marqvez de la 
orden de San Avgustin. Mecina, 11 
de lunio de 1604.—-Tassa: en cinco 
blancas cada pliego. Pamplona, 3 de 
Octubre de 1616. Pedro Barbo, Se-
cretario del Real y Supremo Consejo 
de Navarra. Erratas, por Don Pe-
dro Betelu.—Pág. 1: Texto, á 2 cois. 
—Pág. en b.—Tabla de los capitvlos 
de los dos libros del Governador 
christiano.—Tabla de las qvestiones 
que se dispvtan en los dos libros del 
Governador christiano.—Tabla de las 
cosas notables.—Tabla de los luga-
res de la'Sagrada Escr i tura .—Pág. 
en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.—Co-
relia, Bibi. del Exorno, Sr. D. Cayo Escudero y 
Marichalar.) 
168.—SANDOVAL (PEUDENCIO 
m ) . 
Historias | de IJacio Obispo, | 
qve escrivio poco antes | qve Es-
paña se perJiese. | . De Isidoro 
Obispo de Badajoz, que escriuió 
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en los tiempos que se perdió | 
España, treynta y ocho años 
después. | De Sebastiano Obispo 
de Salamanca, que escriuió desde 
el Rey don Pe- | layo, hasta don 
Ordoiio Primero deste nombre, ¡ 
De Sampiro Obispo de Astorga, 
que escriuió desde el Rey don 
Alonso I el Magno, Tercero deste 
nombre, hasta el Rey don | Uer-
mudo el Gotoso. | De Pelagio 
Obispo de Ouiedo, que escriuió 
desde el Rey don Uermudo | el 
Gotoso, hasta don Alonso Sépti-
mo deste nombre, | Emperador 
de España. | Nunca hasta agora 
impressas, con notas tocantes a 
estas J historias, y Reyes delias. 
I Recogidas por don Fray Pru-
dencio de Sandoual Obispo de 
Pam- j piona, Coronista de su 
Magestad. ¡ Dirigidas al Rey Ca-
tholico don Felipe nuestro Se-
ñor . I Año. (E. de a. r.) 1615. | 
Con licencia. | Impresso en Pam-
plona,, por Nicolas de Assiayn 
Impressor | del Reyno de Na-
üarrá . | 
Fol.—4 hs. de prels. y 6 de finales 
sin mirüerar, 367 ps.-Sign. ¡ f , A-Z, 
4,a.— Todos, menos, los prels. y fina-
les, de 8 hs. 
Port, con el escudo Real de Espa-
ña, grab, en mad.—Al v.0 otro escu-
do en gran tamaño, de Castilla y 
León, grab, en mad.—Aprobación del 
P. Diego de Medrano. Colegio de la 
Compañía de -IESVS de la Ciudad de 
Pamplona, á 16. de Henero, 1615.— 
Aprob. de Fray Lucas Sanches. Pam-
plona, 21 de Octubre de 1615.—Erra-
tas.-—Tassa, á cuatro marauedis cada 
pliego. Pamplona, 23 de Octubre de 
1615. Pedro de Zunçarren, Secretario 
del Consejo Real.—Dedic. del autor 
al Rey.—Pról. al Lector.—P. en b. 
Pol. 1.°: 
«Isidori Paoensis Episcopi epitome 
Imperatorum et Arabum vna cum 
Hispanisa Chronioon ex Códice Got-
thico Complutensi & Oxomensi», á 
dos cois.—Al Lector. 
Fol . 27: 
«Idatii Episcopi Chronica. Roma-
norum X X X I X . Theodosius per G-ra-
tianum in consortium Regni adsump-
tus cum ipso, & Yalentiniano luniore 
regnat annis XVII .» 
Fol . 56: 
^ « S a m p i r i As tor icens i s Ecclesiae 
Episcopi Historia. Ex códice Oueten-
si litteris Gotfchicis exarafco, trans-
sumpta.» 
Fol . 71: 
«Breve compendivm, seu Pelagii 
Ovetensis Episcopi Historia ex códice 
Gotthico qui Oueto seruatur, & ab 
ipso Pelagic creditur descripta.» 
Fol. 79: 
«Notaciones sacadas de escritvras, 
y memorias antiguas para cumpli-
miento, y verificación de las Historias 
de los tres Perlados; y de la general, 
que dicen mandó hazer el Rey Don 
Alonso.» 
Fol . 279, un g r á n e s e , grab, en 
mad., de la casa Fernán Gonzalez. 
Sigue la 
«Historia del Conde Fernán Gon-
çalez de Castilla», con grabados. 
Fol. 336: 
«Monasterio de San Pedro de Ar-
lança, y.sv avmento», con grabados. 
—P, en b.— Tabla de lo contenido en-
este libro.—P. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
169.—SANDOVAL (PRUDENCIO 
DE). 
Historia de los Beyes de Cas-
t i l l a y de León D. Fernando I el 
Magno, D. Sancho I que murió 
sobre Zamora, D. Alonso V I de 
este nombre, D.* Urraca su hija, 
y D . Alonso V I L emperador de 
las Españas, sacada de los libros 
antiguos, memorias, diarios, &c, 
por Fray Prudencio de Sando-




1 7 0 . — A L V A R A D O (ANTONIO 
DE). 
Arte de bien vivir , y guía de 
los caminos del cielo, por Fray 
Antonio de Alvarado, Abad de 




E l segundo tomo, único que he en-
contrado, trae la siguiente port.: 
Segvnão tomo | del arte de \ bien 
vivir, y gvia de los ca- \ minos del 
cielo, que contiene las meditaciones j 
de la vida y passion de Christo nues-
tro I Señor, y el modo como se han 
de I meditar: j Compvesto por él 
Maestro \ F . Antonio de Aluarado 
Monge professo de S. Benito el \ Real 
de Valladolid, y Abad indiyrfo de la 
Vni- I uersidad de Irache. | Dirigi-
do á lesu Christo nuestro Señor. ¡ 
Año (un grab, del Crucificado 
con el lema: DIGO BGrO O P E R A 
M E A R E G I . ) 1616. | Con Ucencia. 
I Impresso en la Vniuersidad de 
Yrache: Por Nicolas \ de Assiayn 
impressor del Regno de \ Nauarra. ¡ 
(Al fin). Con Licencia, j En nues-
tra Señora la Real de Eirache: Por 
Nicolas de Assiayn impressor del 
Rey no de Nauarra. \ Año M . DC. 
X V I . I 
-89-
4.°—6 hs. de prels. y 12 do finales 
sin numerar, J279 ps. —Sign. \f, A-Z, 
Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Nnnn.—Todos 
de 8 hs., menos if, que es de 6, y 
Nnnn, que sólo tiene 4. 
Port.. — A) v.0 division del l ibro . - -
Aprob. del Miiestro F r n y Ifuseudo de 
S. Martín, Regante del Colegio de 
San Vicente de Salamanca. 20 de Oc-
tubre de 1614. — Lic. del Rmo . P. Ge-
neral de S. Benito: Nos el Maestro 
Fray Alonso Barrantes &c. Moneste-
rio de S. Martin de Santiago, 13 de 
Diciembre de 1614.—Aprob. del P. 
Fray Leou de San Pedro, Guardian 
de San Francisco de Pamplona. 30 
de Enero de 1615.—Testimonio de la 
licencia del Consejo Real de Navarra, 
al autor, á tres maravedis y medio 
por pliego. Pamplona, 24 de Diziem-
bre de 1615. Pedro de Zunçarren, Se-
cretario.—Erratas, por Fr. Sebastian 
Maroilla, (Letor de Theol. de S. Fran-
cisco de Pamplona). —Dedicación des-
te libro á lesv Ohristo nuestro Señor. 
— Pról. al lector.—P. en b .—Pág. 1: 
Texto. —P. en b.—Tabla de los pá-
rrafos (á 2 cois.)—Tabla de las cosas 
notables. - Tabla de los lugares de la 
Sagrada Escritura.—Colofón. 
(Corella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
171.—BURGrENSIS (SEBASTIA-
NOS). 
Syntagma | Rhetoriovm | si ve 
de oratione | rhetorice, et artifi j 
cipsó texenda. | Ex Aristotelis, 
Ciceronis, j & Quintiliani prse-
ceptis praecipué depromptum & 
concinnatum. |Opvs qvidem Rhe-
t o r i c es I candidatis perutile, ac 
propé I necessar ium. | Avtho-
re Sebastiano Bvrgensi [ Rheto-
rices professore. | Prima editio. | 
IES I Pompeiopoli. | Cum licen-
cia: Ex Officina Caroli á Laba-
yen. | Ano M . DC. X V I . | 
8.° men.—4 hs. de prels. y 42 folios 
dobles. 
Port.—V.—Hvivs Syntagmatis L i -
neainenta. —Aprobación del Presen-
tado Fr. Geronymo Domin de Funes, 
Prior del Carmen de la Obseruancia, 
en Pamplona, á 16 de Deziembre de 
l<)lõ.~Lic. 
«Yo Pedro Barbo Secretario del 
Consejo Real deste Reyno de Naua-
rra, doy Fé, que vista la aprobación 
hecha por el padre Presentado fray 
Geronymo Domin de Funes Prior del 
Carmen de la obseruancia, de la Ciu-
dad de Pamplona, del libro presenta-
do por Bartolome Paris librero, vezi-
no desta Ciudad, intitulado Syntagma 
Rhetoricum sibe de oratione Rhetori-
CCB, artificióse texenda, que su autor 
es Sebastian Burgense professor de 
letras. Los señores del dicho Consejo 
le dieron licencia para que lo pueda 
imprimir, y vender el dicho libro en 
papel a cinco blancas el pliego, como 
todo ello consta, y parece por los au-
tos que en me (sic) poder quedan, a los 
quales en lo necessário me refiero, en 
cuya certificación firme en Pamplona 
a 21. de Enero de 1616. 
Pedro Barbo, Secretario. = 
Erratas, con la firma de Francisco 
Martínez.—Siguen los epigramas de 
varios autores, que copio por su orden: 
«Pater Antonivs Garsias Societatis 
lesv Humaniorüm litterarnm profes-
sor, in Syntagmatis commendatio-
nem, Epigramma lusit. 
Bellerophontis eqni sacrum dedlt VBguIa fontcm, 
Hinc tibí s¡ vcniat guttnla, doctus eris. 
Elees Inter fama hac. Tibí plena Sebastos 
Eece fluenta dedlt, tingere, doctas eris. 
Sine reus premeris, qaererisae obiecta; vel anceps 
Deliberas; laudas, vel secus; lude pete. 
Fiindit liioomnigenas (credas) fons lyrapidus vndas; 
Ergo anidé voueas. Tinge lobelia liquor. 
12 
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Idem in Ávthoris lavdem: Avtlioris 
nomen, & cognomen euisoerat. 
A N A G R A M M A 
(.?.) 
SEBASTIANVS BVRGENSIS. 
A rgc sis, in nubes amtrge. 
Alcides, ([iionilara (fama est) cnilestia, nube 
Exceptas, mérito conterit astra pede. 
Alcide ó molior, méritos cape solus honores, 
Assurge in nubes, siu age, scáude polum. 
Pafcer Gabriel Antonivs Maldonado 
Societatis IESV, in Authorem. Exas-
fcihon 0. S. T. 
Sargo agé. Ncstoreum laudas qui carmine (lumen. 
Suauis olor cineres exente, snmine Chelym. 
Nunc major cálamo snrgit seges; excipe [andes 
Bnrgensis, dulci qni Diüt eloquio. 
Qui docto puros apetit Syutagmate fontes 
Hinc tibí vena lluat, si tibí vena (luit. 
lacobvs Polanco Societatis lesv sic 
in Authoris panxit Eeneomium. 
Clarait cloquij Roma) celeberrimus anctor 
Tullius, & Patria; fertur in orbe decus. 
Carmine grandisono sublimis musa Maronis 
Tristia bella canons, patria rura colit. 
Eructat pleno Yates elegius ore; 
Peligme gentis gloria dicar ego. 
Hosce Sobaste viros meritus numeraboris inter, 
Atque tuum Burgis fama loquetur opus, 
Namque legit veluti primos apis Attica llores, 
Rbetoricíe ex libris florida quícque legis. 
Quod si non carmen, poterit reuerentia muta 
Dicere de tanto Rethore. Musa tace. 
D . loannes de Ezpeleta eloqventise 
stvdiosus lectorem inuitat. 
(.?.) 
Quís legis eloquij qua) sunt pracepta libello, 
Siste gradum, memori pectore conde notas, píos 
Huinc tibi magna seges, (iuuenis) mete auare mani 
Neo tibi ĉrede) si et tnrpis anaritia. 
Sigue luego el texto con foliación y 
termina con el siguiente: 
En tibi lector Syntagma nostrum 
ex quinqué Ehetorice partibus concin-
natum; ad vsum & exeroitationom ado-
lesoentium non inutile, neq; fortasse 
non necessarium, quibus preoeipué in-
seruire laborem nostrum voluimus. To 
turn boo ad Dei Opt. Max. gloriam 
8Í sanotissimse Virginia re-
feratur. 
LA.VS DEO.» 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
172.—CENTOL (GASPAR). 
Relación de la vida, virtudes, 
miierte y entierro del Siervo de 
Dios Miguel Lopez Grez, Vicario 
de Roteva en el Reino de Valen-




173.—PUENTE (Luis DE LA). 
Tercer tomo ¡ de la perfec- | 
cion Christiana, | en* los estados 
de ¡ Continencia, y Religion, y 
en la | guarda de los Consejos | 
Euangelicos. | Por el Padre Lvis 
de la I Puente de la Compañía 
de lesus. | Lo que contiene este 
Tomo, se verá en la página si-
guiente. I Año (IHS) 1616. I Con 
Licencia. | En Pamplona por N i -
colas de Assiayn Impressor del j 
Reyno de Nauarra. | 
4.°—8 hs. de prels. y 22 de finales 
sin numerar, 843 ps.—Sign. [f-{f, A-Z, 
Aa-Zz, Aaa-Lll.—Todos de 8hs., me-
nos jf-ff, que traen á 4, y L l l , que tie-
ne 2. 
Port, con un grab, en mad., que trae 
el IHS y un corazón con tres clavos. 
—V. en b. — Contiene este tomo siete 
tratados.—Lic. del Provincial Gas-
par de Vegas. Valladolid, 1 de Fe-
brero de 1G13.—Aprob. del P. Fr. 
Diego Martínez, Prior del Convento 
de San Agustin de Pamplona. 18 de 
Setiembre de 1616.—Testimonio del 
pr iv i l . y tassa, al hermano Martin 
Lopez, de la Compañía de Jesus, por 
diez años, á -1 maravedis cada pliego. 
Pamplona, 15 de Octubre de 1616. 
Martin de Alcoz, secretario del Con-
sejo Real.—Erratas, por el Lic. Zua-
çu. Pamplona, 30 de Septiembre de 
1616.—Aprob. de Fr. Christoual de 
Fonseca. San Felipe de Madrid, 12 
de lunio de 1615.—Tassa: Yo Geró-
nimo Nuñez de Leon, Escriuano de 
Camara de su Mag. &c., al autor, á 
quatro mrs. por pliego. Madrid, 11 
de Nouiembre de 1616.—Privil. y 
lie. del Rey, al autor, por diez años. 
Madrid, 11 de Nouiembre de 1616.— 
A l Ohristiano Lector.—Foi. I : Tex-
to.—Tabla de los capítulos.—Tabla 
de las cosas mas principales (á dos 
cois.)—Indice de los lugares de la 
Sagrada Escritura (á dos cols.)—P. 
en b. 
Creo que los demás tomos de esta 
obra no fueron impresos en Pam-
plona. 
(Oorella, Bibl. del Convento de S. Benito.) 
1617. 
174 .—ALVAEADO (ANTONIO). 
fiamillete de flores y excelen-
cias de Nuestra Señora y guia.de 
los esclavos de su penoso destie-
rro, por Fray Antonio Alvara-




H B . — A R M E N D A R I Z . 
Aditiones ¡ sivo Anotationes J 
Licontiati Armendariz { ad suam 
Rocopilationem Logmn Regni | 
Nauarrce. | Liber necessarivs om-
nibus I ludicibus Ecclesiasticis, 
& secularibus, & Aduocatis om-
nium J Regnoruin: vbi seruatur 
ius commune: ob materias am-
pias, I & practicabiles, qme sunt 
in i l lo. I Est et necessarivs omui-
bvs Parochis, | Religiosis, Se alijs 
habentibus Sacrosanctum Conci-
l ium Tridentinum: ob in - | fini-
tas fere declarationes S a cree 
Oongregationis Illustrissimorum 
Carcli I nalium Roma^ super dic-
to Concilio: quas sic collectas | 
null ibi inuenies. | Svnt et in illo 
inserti omnes fori dicti J Regni, 
de quibus fit mentio in legibus 
eius, & alij quoq; fori illius, & 
Regni Aragonum. | Et plurimae 
concordantif»,.& discropantiae le-
gum Nauarrse, Castelke, Ara- | 
gonum, Gallice, & aliorum Reg-
norum. | Auctore dicto Licen-
t i a t e . I Anno (E. de A.) 1617. | 
Cvm privilegio Regali. | Excu-
debat Caro]us a Labayen civis 
Pompelonensis. | Dictae aditio-
nes sunt post foi. 220. prsedietse 
Recopilationis. Indicctn illarum 
videbis post illas. | 
Fol.--60hs. de prels. sin fol . , 220 
fols. dobl68 . -S ign . IF~, , a , \t-\>mt 
¡f[P, A-Z, A a - E e . - T o á o s de 8 hs., 
menos Ee, que tiene 6. 
Port, con el escudo del Mecenas, 
D. Jerónimo Chaves de Mora.—V. 
en b.—Provision Real, á quatro ma-
rauedis y medio cada pliego, por diez 
años. Pamplona, 12 de Enero de 
1617.—Aprob. del Ldo. luán de 
- 9 2 -
Eohevelz. Pamplona, 30 de Octubre 
de 1613.—Petición del autor para 
imprimir este libro.—Lic. del Conse-
jo Real, 9 de Mayo de 1613.-Peti-
ción de compulsa, y remisión de un 
ejemplar al Ldo. Echevelz. Pamplo-
na, 24 de Deciembre de 1616.— 
Aprob. Pamplona, 10 de Enero de 
1617.—Erratas de las Adiciones.— 
A d Lectorem. — Dedic. del autor 
«Claríssimo, Nobilíssimo ac Sapien-
tissimo Domino, Doctori. D. Hyero-
nimo á Ohaues de Mora, in Consilio 
Suprsemo (sic) Regni Nauarrse Prse-
sidi digníssimo».—Sacra Magestad. 
—Lie. del Consejo Real. Pamplona 
26 de Agosto de 1613.—Comisión al 
Liic. Mourreal para que revise la im-
presión.—Aprob.—'Erratas. —Provi-
sion Real, por diez años, á tres mara-
vedis y medio por pliego. Pamplona, 
16 de Mayo de 1614.—Reportório de 
los titvlos de los cinco libros desta 
Recopilación.—Dedicatoria del autor 
«A la Sacra Catholica, Cesárea, y 
Real Magestad del Rey Don Phelipe 
nuestro Señor, Rey de las Españas , 
y del nuevo Mundo.—Prólg. al lec-
tor.—Rolde de las adiciones mas svs-
tanciales al libro primero de la Re-
copilación de las Leyes del Reyno de 
Nauarra, hechas por el Licenciado 
Armendariz &c. —Rolde de las Addi-
ciones mas sustanciales de la segun-
da Recopilación. — Reportório por 
Abecedario de las materias desta Re-
copilación de las leyes del Reyno de 
Nauarra.—JFol. 1: empieza el texto, 
hasta el 220. 
En el mismo volumen: 
176.—ARMENDARIZ. 
Prooemivm in additiones L i -
centiati Armendariz ad leges Re-
gias Regni Nauarrse per eum re-
collectas. 
Fol.—114 folios dobles y 4 hs. de 
índice sin numerar.—Sign. A-Z, Áa-
Dd.—Todos de 8 hs. • 
No tiene port. — A l fol. 6 v.0 empie-
za el texto, hasta el 114. —Index al-
phabeticvs t i tvlorvm l ibr i harum ad-
ditionum ad meam Recopilationem 
legum Regni ÍTauarrss.—Toda la obra 
está á dos cois. 
(Pamplona, Bibl, do la Diputación.) 
177. —CERVANTES S A A V E -
D R A (MIGUEL DE). 





178. —CERVANTES S A A V E -
D R A (MIGUEL DE). 
Los trabajos de Persiles y Se-
gismunda. Historia Septentrio-





Ordo recitandi officii divini 
pro ecclesia Cathedrali Pampi-
lonensi, dispositus á Martirio I r i -
goyen.—Pampilone, 1617. 
4.° 
(Pamplona, Ind. de la Bibl. del Instituto 
provincial.) 
180.—LOSA (ANDRÉS DE LA). 
Verdadero entretenimiento del 
Christiano, de las quatro Postri-
merías del Hombre, por Andrés 
—93-
de la Losa.—Pamplona, por Car-
los de Labayen, 1617, 
8.° 
(Nic. Ant.) 
181.—YDIAQUEZ Y M U X I C A 
(ALONSO). 
Qvaderno | de las leyes, | or-
denanzas, provi- I siones, y agra-
vios repara- | dos, hechos á su-
plicación de los tres Estados 
deste Reyno | de Nauarra, por la 
Magestad Real del Rey | Don 
Phelippe Quinto deste nombre | 
nuestro Señor. | Y en sv nombre 
por el Exce- | lentissimo Señor 
Don Alonso Ydiaquez y Muxica, 
Duque de Ciudad ¡ Real, Conde 
de Aramayona, y de Biandra, 
Señor de las casas de Mu- | xica, 
y de Butron, Vissorrey y Capi-
t á n General deste Reyno de | 
Nauarra, sus fronteras, y comar-
cas, y de la I Prouincia de Gfui-
puzcoa. I Con acverdo de los del 
Conseio Real, | que con el assis-
ten este año de 1617. En las 
Cortes Q-enerales, que | sen (sic) 
han celebrado en la Ciudad de 
Pamplona. | Año (E. de A.) 1617. 
I Con licencia. | [ f En Pamplo-
na, por Nicolafe de Assiayn I m -
pressor] I del Reyno de [Naua-
rra.] I 
Fol.—48 folios dobles, más la port, 
y 2 hs. de tabla sin numerar. — Sig-
natura A-I.—Todos de 6 ha., menos 
J, que tiene 2. 
Port, con orla y el escudo de Na-
varra, grab, en mad.—V. en b.—Pol. 
I.0 empieza el texto.—Fol. 46: Provi-
sion de remisión de penas, conoedidas 
por su Magestad á suplicación de los 
tres Estados deste Reyno.-Fol . 47: 
El juramento hecho por el Escelen-
tissimo Señor Don Alonso Idiaquez, 
y Muxica, Duque de Ciudad Real, en 
las Cortes del año 1617.—Auto del 
mismo, por Pedro do Zunzarren, Se-
cretario. Pamplona, 22 de Setiembre 
de 1617.—Testimonios de la publica-
ción de estas leyes en las cinco cabe-
zas de merindad, expedidos por los 
respectivos escribanos.—Tabla de las 
leyes, Capitulos, y reparos de agra-
uios, que en este Quaderno se contie-
nen, (en 2 hs.)—Todo el libro á dos 
cois., menos el juramento y los testi-
monios. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1618. 
183. - -ANDUEZA (IGNACIO DE). 
Manual de casados, con un 
Tratado del Santíssimo Sacra-




184.—MONZABAL (TOMÁS DE). 
Primera parte del Retrato del 
hombre feliz y de la humana fe-
licidad, por Fray Tomás de Mon-





Orationes | Christianas sobre 
los Evangelios | de los Domingos 
de I Adviento. | Compvesta por 
el Dotor I Mathias Ximenez Oa-
—94-
nonigo Magistral de | Alfaro, y 
natural de Oorella. | Dirigidas al 
Padre Francisco ] Pimentel de 
la Compañia de lesus, Catreda-
tico de I Pilosofia, en el Colegio 
de la misma | Compañia en la 
Ciudad de | P a m p l o n a . | Año 
1618. I Con licencia del Consejo 
Real. I Impresso en Pamplona: 
Por Caicos de j Labayen. | 
4.°—10 hs. de prels. y 21 de finales 
sin numerar, 326 ps.—Sign, f, A-Z, 
Aa-JBb.—Todos de 8 hs., menos f , que 
tiene 10, y Aa-Eb, que traen á 4. 
Port, con el IHS grab, en mad.— 
V . en b.—Aprovacion del P. Ignacio 
de Estrada, de la Compañia de Jesus. 
Pamplona, 8 de Nouiembre de 1618. 
—Erratas.—Tassa, á tres mrs. cada 
pliego. Pamplona, 20 de Nouiembre 
de 1618. Pedro Barbo, Secretario del 
Consejo Eeal. — Dedic. del autor al 
P. Francisco Pimentel, de la Compa-
ñia de lesus, Catredatico de Filosofia 
en el Colegio de Pamplona, en la cual 
el autor se confiesa discípulo del P. 
Francisco Suarez, en Alcalá: que es-
tudió sus primeras letras en las es-
cuelas que la Compañía tenía en So-
ria: que todo se lo debía á la Compa-
ñía, así como dos hermanos suyos que 
se criaron y educaron en el Colegio 
de Oropesa &c.—Pról. al lector.— 
Tabla de las Oraciones. — Pág . 1: 
Texto, á dos cois.—Tabla de las cosas 
más notables.—Tabla de los lugares 
de la Sag. Escritura. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial,— 
Oorella, Bibl. de los Carmelitas Desoalzoa) 
1619. 
186. -CASTILLO (FRANCISCO DE). 
[Sermones?] para los Evange-
lios de Quaresma, por Fr. Fran-
cisco del Castillo.—Pamplona, 




Tractatvs | de consorti | b v s 
eivsdem rei. | & fideicommisso 
legali. ¡ Auctore Hieronymo Por-
j toles Barbastrensi I . V . D. E t 
in Academia | Ceesaraugustana, 
Pontificij iuris | i n t e r p r e t e . ¡ 
Illvstrissimo, ac Reverendissimo 
I D. D . Cardinali á G-ranuela 
dicatus. I Anno 1619. | Cum Ín-
dice in calce l ibr i adiecto. Pom-
peiopoli. I Cum licencia. I n Offi-
cina Nicolai de Assiayn | Typo-
graphi Regni Nauarrae. | 
{Al fin.) Pompilonse. | I n sedi-
bus Nicolaij de Assiayn Tipo-
graplii I Regni Nauarrse-. ¡ 
4.°—4 hs. de prels. y 17 de índice 
sin numerar, 383 ps.-—Sign. B-Z, 
Aa-Dd.—Todos de 8 hs., menos los 
prels., que no tienen sign. 
P o r t . — A l v.0: Aprob. del Ldo. 
Monrreal. Pamplona, 26 de Hebrero 
de 1619.—Erratas.—Lic. y tassa del 
Consejo de Navarra, al impresor, á 
cuatro maravedis cada pliego. Pam-
plona, 5 de Março de 1619. Pedro 
Barbo, Secretario.—Ded. «Illmo., ac 
Rmo. I) . D . Antonio Peronoto á Grran-
uela, sacrosanctse Eomansa Eeclesiaa 
Cardinali amplíssimo, & Philippi His-
paniarum Regis Catholici Potentissi-
mi Italise Supremo Consilio Prsssidi 
naeritissimo, Hieronimus P o r t ó l e s . 
I . V . D. perpetuam fselioitatem exop-
tat».—Prsefatio ad Lectorem.—Index 
capitvm, á dos cois.—Pág. 1: Texto, 
á dos cois.—Colofón, seguido del es-
cudo del impresor.—P. en b.—Index 
eorum quae in hoc opere continentur. 
—P. en.b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
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188.—PEIVILEGIO. 
Privilegio I de la vnion | de la 
mvy noble | y leal Ciudad de 
Pam- j piona, Cabeza del Reyno 
I de Navarra. | Afio (E. de a.) 
1019. ¡ Impresso por mandado 
del Real Consejo deste | Reyno 
de Nauarra. | En Pamplona por 
Nicolas de Assiayn. | 
4.0~28 fols. dobles. 
Port , con orla y el esc. de Pamplo-
na, grab, en cobre.—V. en b .—Foi . 1: 
Pe t i c ión del Fiscal para la impre s ión . 
— F o l . 3: Texto. 
E l escudo figura un león rampants 
apoyado en el esc, de Navar ra com-
pleto. No tiene cadena al derredor y 
lleva corona imperial sin cruz. 
(Oorella, Bibl. de la casa de Escudero.) 
189.—SANCHEZ D E LIZASO 
(HIEEONYMUS.) 
Generalis et admirabilis me-
thodus ad omnes scientias faci-
lius [acquirendas?] &c. auctore 







Migajas caídas de la mesa de 
los Santos, por Fray Francisco 
del Castillo.—Pamplona, 1620. 
4.°? 
(Altadill.) 
191.—LOPEZ DE A N D R A D E 
(DIEGO). 
Tratados | sóbrelos | Evange-
lios de I la Qvaresma. j Compves-
tos por el Maestro Fray | Diego 
Lopez de Andrade, Portugués , 
Predicador de | la Ordeü de San 
Agustín en San Felipe de | Ma-
drid. I Dirigidos á la Madre Ma-
riana de j San loseph, Priora, y 
á las demás madres del Conuento 
Eeal I de la Encarnación de la 
misma Orden de la vi l la de Ma-
drid. I Tomo primero. | Año (E. 
deli .) 1020 . I Con licencia. ¡ E n 
Pamplona, por Nicolas de Assiayn 
Impressor del | Reyno de Naua-
rra. I A costa de Ivan de Bonilla, 
Mercader de Libros. [ 
4.°—4 hs. de prels. y 16 de índ ices 
sin numerar, 508 ps. — Sign. A - Z , 
A a - L l . — Todos de 8 l is.—Los prels. no 
tienen sign. 
Port , con escudete de impresor, 
grab, en mad.—V. en b .—Aprova-
cion del Padre F r a y Francisco de la 
Madre de Dios, Pr io r de los Carmeli-
tas Desca lços de la Ciudad de Pam-
plona. 3 de A b r i l de 1620.—Aprova-
cion dej Padre F ray Sebastian de 
Març i l l a , Guardian del Conuento de 
San Francisco de Pamplona. 19 de 
Octubre de 1620. —Erratas, por el 
mismo.—Lic . y Tassa, a l impressor, 
á tres maravedis cada pliego. Pam-
plona, 20 de Octubre de 1620. Pedro 
Barbo, Secretario del Real Consejo. 
—Epistola Dedicatoria del autor á la 
11. Mariana de San loseph, Pr iora , y 
á las d e m á s Madres del Conuento 
Eeal de la E n c a r n a c i ó n , de la Orden 
de nuestro Padre San Agus t in . De 
San Felipe, 20 de Enero de 1615.— 
F o l . 1: Texto .—Index locorvm Sacra 
Scripturse.—Tabla de los capitvlos. 
—P. en b.—Todo el l ibro á dos cois. 
E l tomo segundo es de 1621. 
(Pamplona Bibl. del Instituto provincial.) 
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1621. 
192.—BERIAYN (J; DE) 
Tratado de coiro se lia de ovr 
A¡isa, (iscrito en Romane*! y Bas 
cuenco por J . de Beriaym—ram-
plona, 1621. 
(Sorarrain, pág. 42.) 
163,—DIJON (ANDRÉS DE). 
La declaración del Símbolo, 
por Andrés de Dijon. Pamplona, 
por Nicolás de Assiayn, 1621. 
8.° 
(Nic. Ant.) 
194.—IBERO (IGNATIUS DE). 
Exordia | Sacri Ordi- | nis Cis-
terciensis, | altervm a S. Rober-
to. S. Albe- j rico, et S. Stephane 
primis eivsdem ordi- | nis funda-
toribus, ante quingentos annos, 
alteram vero quadringentos | ab 
Anonymo hactenus Monacho 
Claree-Valensi, sed reue- ] ra á 
S. Helinando accurate conscrip-
ta, & I nunc primum typis ex-
cussa. J JEdita et recollecta, per 
Magis- I t rum D. P. Inatium de 
Ibero Abbatem perpetuum Fite-
liensem. ( Primo q u i d e m cvm 
innvmeris pene exemplaribvs M . 
S. S. I prsecipue vero cum vati-
cano collata, turn & scholijs, & 
annotationibus, commentarijs | 
etiam in omnia feré, aut saltem 
obscuriora loca illustrate. | Anno 
(Grrab.) 1621. | Cum licentia, et 
privilegio. I Pamplonse, Ex Offi-
ciña Nicolai De Assiayn Typo-
graphi Regni Nauarree. | 
Fol .—2 hs. de prels. y 3 de i n d . 
sin numerar, 266 ps.—Sign. A - Y , -f. 
— Todos de 6 hs. 
Port , con un grab., toscamente eje-
cutado en marl., CJHM r.-pn-s^nba á la 
S u n t í s i m a Virgen da;ido dr* mainnr á 
San B^rnurdo. - - V . en b. — Approba-
t io Fr . Prancisci á Sancta Mnr ia , 
Prioris Conventus Carxnelitarum Dis-
calceatorum Pampilonse, 30 A n g u s t í , 
1 6 2 0 . - L i c . Tassa y Priv. del Real 
Consejo de Nanarra , al autor, por 
diez a ñ o s , á cuatro maravedis por 
pliego.—Pamplona, 2 de Hebrero de 
1 6 á l , P e d r o Barbo, Secretario. —-Ded. 
de Pr. Fernando de Andrade á San 
Bernardo.—Ad L e c t o r e m . — P á g . 1: 
Texco.—Speculum Rel igiosorum. — 
Index cap i tv lo rvm, á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
195.—LOPEZ DE A N D R A D E 
(DIEGO). 
Tratados | sobre los | Evange-
lios de I la Quaresma, j Compves-
tos por el Maestro Fray | Diego 
Lopez de Andrade, Por tugués , 
Predicador de | la Orden de San 
Agustin en San Felipe de | Ma-
drid. I Dirigidos á la Madre Ma-
riana de I San loseph, Priora, y 
á las demás Madres del Conuen-
to Real I de la Encarnac ión de 
la misma Orden de la villa de 
Madrid. | Tomo segundo, j A ñ o 
(E. del i.) 1621. | Con licencia. | 
En Pamplona, Por Nicolas de 
Assiayn Impressor del j Reyno 
de Nauarra. ¡ A costa de luán de 
Bonilla, Mercader de Libros. ¡ 
4.°—4 hs. de prels. y 15 de finales 
sin numerar, 236folios dobles.—Sign. 
A - Z , At t ' l i .—Todos de 8 hs., menos 
los prels. , y l i , que es de 3.—Los 
prels, no t ienen sign. 
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Port , con el esc. del impresor .—V. 
en b . — A p r o b a c i ó n del P. Fr . F r a a -
oisco de la Madre de Dios , Pr io r de 
los Carmelitas Descalzos de Pamplo-
na, 3 de A b r i l de 1620.—Erratas.— 
Aprob . de F r . Sebastian Marc i l l a . 
En San Francisco de Pamplona, 11 
de Febrero de 1621. - L i c . y Tassa, 
al impresor, á tres marauedis por 
pliego. Pamplona, 12 de Febrero de 
1621. Pedro Barbo, Secretario del 
Beal Consejo.—Aprovacion del P. 
F r ay l u á n de Valbuena. E n San Fe l i -
pe de M a d r i d , 2 de Octubre de 1614. 
— L i c . del P. Prouincial F ray Her-
nando de Padi l la , Convento de Santa 
M a r í a de Gracia, 11 de Octubre de 
1614.—Aprovacion del P. M . F r a y 
l u á n Geronymo Cenedo de la Orden 
de Predicadores, Doctor enDrechos, 
y Oathedratico de Decreto en la Vn i -
uersidad de Z a r a g o ç a . 20 de Mayo 
de 1618.—Foi. 1: Texto , á dos cois.— 
Indice de los capitnlos.—Index loco-
rutn Sacras Scripturse.—H. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
196.—LOPEZ D E A N D R A D E 
(DIEGO). 
Sermones de Cuaresma, por 




197.—MENDOZA (JUAN DE). 
Qvaderno j de las leyes, | orde-
nanzas, provi- ¡ siones y agravios 
reparados, he- | chos á suplica-
ción de los tres Estados deste 
Reyno de Nauarra | en las Cor-
tes del año 1621. por la Mages-
tad Real del | Bey Don Phelippe 
Sexto deste nombre ¡ nuestro Se-
ñor. I Y en sv nombre por el Ex-
celeu- I tissimo señor Don l u á n 
de Mendoza, Marques de la Ino-
josa, Gentilhombre de | la Cama-
ra do su Magestad, de su Consejo 
de Gruerra, Virrey, y Capitán | 
General del Rey no de Nauarra, 
sus fronteras y comarcas, Capi-
tán ¡ General de la Prouincia de 
Guipúzcoa, y Capitán General | 
de la art i l lería de España , y sus 
Islas adjacentes. | Con acverdo 
de los del Consejo Real, | que 
con el assisten este año de 16521. 
En las Cortes G-enerales, que | se 
han celebrado en la Ciudad de 
Pamplona. | Año (E. de A.) 1621. 
I Con licencia. | ( f En Pamplo-
na, por Nicolas de Assiayn I m -
pressor del I Reyno de Nauarra. J 
Fol.—35 folios dobles, m á s la port , 
y 4hs . de t ab la sin numerar.—Sign. 
A-F.—Todos de 8 l i s . , menos E y F , 
que tienen á 4. 
Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en madera, y cenor ia .—V. en 
b .—Fol . 1.° empieza el texto .—En-
tre los fols. 33 y 34 es t á en h. sin 
n ú m . n i s i g n . — « E l juramento hecho 
por el E x c e l e n t í s s i m o Señor Don 
l u á n de Mendoza» en las Cortes de 
1621.—Al v.0: Testimonio ó auto del 
mismo por Pedro de Z u n ç a r r e n , Se-
cretario. Pamplona, 27 de Mayo de 
1621.—Fol. 34: Provision de revision 
de penas concedida por su Magestad 
á supl icac ión de los tres Estados 
deste Reyno.—Testimonios de la pu-
bl icación de estas leyes en las cinco 
cabezas de Merindad, dados por los 
respectivos escribanos.—Tabla de las 
leyes, Capitules, y reparos de agra-
uios que en este Quaderno se contie- . 
nen.—Todo el l ibro á 2 cois., menos 
el juramento , provis ión y testimo-
nios. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) '.. 
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m - P R A D I L L A B A R N U E V O 
(FEANCISOO DE LA). 
Tratado | y Svmma | de todas 
las leyes pe | nales, Canónicas, 
Ciuiles; y destos Rey | nos: de 
much^ vtilidad y prouecho: no | 
solo para los naturales de ellos, ¡ 
pero para todos en | general. | 
Primera y segunda parte. | Com-
puesto, por Francisco de la Pra-
dilla Barnueuo, | Doctor en Le-
yes, y abogado, natural de la 
Yi l l a de | Olbega; y Corregidor, 
que fue de la V i l l a ¡ de Haro. [ 
Dirigido, al Licenciado Don Gas-
par de Saabedra, A l - | caldo de 
la Real Audiencia de Seuilla, 
&c. I Año 1621. j Con licencia. | 
En Pamplona: Por Nicolas de 
Assiayn, | Impressor del Reyno 
de Nauarra. | A costa de l u á n de 
Beynça mercader de libros. | 
8 . ° , perg.—-8 hs. de prels. sin nu-
merar, 215 fols. dobles, y 37 hs. de 
í n d i c e . — S i g n . f f - [ f 6, A - Z , A a - I i 3,— 
Todos los cuads. de 8 hs., menos l i , 
que tiene 4. 
Port.—-V.0 en b . — A p r o b a c i ó n : 
Pamplona 27 de Septiembre de 1621. 
—Erratas: E l Licenciado Armendar iz . 
— L i c . y Tassa á tres maravedis por 
pl iego: Pedro Barbo, Secretario del 
Eeal Consejo de Navar ra . Pamplona 
28 de Setiembre de 1621.—Dedicato-
r ia de Melchor Gonzalez al Licencia-
do Don Gaspar de Saauedra, Alcalde 
de la Real Audiencia de Seuilla.— 
P r ó l o g o del autor .—P. en b . — F o i . 1: 
P r imera parte de los del ic tos .—Fol. 
65: Segvnda parte.—Lavs D e o . — H . 
en b.—Indice o R e p o r t ó r i o de las 
questiones y conclusiones notables.— 
« T a b l a de los delictos y casos que el 
derecho común y de este Reyno cas-
t iga con cierta y determinada pena, 
que en esta summa y practica se con- j 
t i e n e n . » —P. en b . I 
A c o n t i n u a c i ó n se ha l la en el mis-
mo volumen el l i b ro siguiente: 
199 . — B A R R E R A (FRANCISCO DE 
LA). 
Don Fran- [ cisco de la | Ba-
rrera. I Adiciones al libro | de 
penas y delitos, con las nueuas | 
Prematicas. | [Pamplona, 1621?]! 
4.°—53 fols. sin p ió de imprenta .— 
Sign. A - G 4.— Todos los cuads. de 8 
hs.—Tabla de las Adiciones. - Tab la 
de los n ú m e r o s , en 4 hs. sin numerar . 
— H . en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1622. 
200 .—GARCÍA (JOSÉ). 
Sermones de tiempo y de San-
tos, por Fray Josef Garcia.— 
Pamplona, 1622. 
4 .°—2 tomos. 
(Nic Ant.) 
201 .—GARCÍA (JOSÉ). 
Sermones sobre los Salmos de 





Sermones sobre el evangelio 





203.—HERICE (VALENTINUS DE). 
Quatuor tractatus in primam 
partem S. Thomto. Do Scientia 
Dei. De Volúnta te Dei . De Dei 
Providentia, prccdestinatione et 
reprobatione. Do visione Dei. Per 
P. Valentinum de Hericc.—Pam-
pilono, 1622. 
F o l . 
(Altadill. — Bioqrajia colmiást,ioa completa. 
f orno Ví í í , pág. 180.) 
204.—LEON (FRANCISCO DE). 
P r ivança j del hombre | con 
Dios sobre el ( Parce mihi. lob. 
7. I Por el Maestro Fr. Francisco 
I de Leon, de la Orden de S. 
Augustin. I Dirigido al Illvstris-
simo y Re- | uerendissimo señor 
D. Agustin Espinola, Cardenal | 
de la Santa Iglesia de Roma. | 
Con dos tablas: la primera de los 
pvn- I tos y Discursos: La se-
gunda de los lugares de Esorip-
tura. Y vna Tras!a- ¡ cion de la 
doctrina de este libro á losEuan-
gelios I del año. | A ñ o 1622. | 
Con priuilegio de Na varra y Cas-
t i l la . I En Pamplona: Por Nico-
las de Assiayn, Impressor dei 
Rey no de | Nauarra. | 
( A l f in . ) En Pamplona por Ni-
colas de I Assian (sic) Impressor 
del Reyno | de Nauarra. Año ,[ 
1622.I 
4.°—8 hs. de prels. y 22 de finales 
sia numerar , 648 ps. —Sign, ( f , A - Z , 
Aa-Yy.—Todos de 8 hs., menos Ty, 
que tiene 2. 
Por t , con el escudo del Mecenas, 
grab, en mad .—V. en.b.—Aprob, de 
Fx. Pedro de Guazo. Monasterio de 
la E n c a r n a c i ó n do D o ñ a Maria de 
Aragon, 4 do Soptiombro de H i ' i l . — 
L ic . do su Orden: E l M. F r . Pedro de 
Kibndeueyra, Prouinoial desta Pro-
uincia do Castil la dol Orden de los 
H e r m i t a ñ o s de N . P. San August in 
i t o. Oonnento de S. Phelipe de Ma-
dr id , 5 de Septiembre de 1621.— 
Aprob. de Cast i l la , por Miguel Cor-
tes. Madr id , 13 de Octubre de 1622.— 
Svma del P r i v . de Castilla, al autor, 
por diez a ñ o s . Balsayn, '20 de Octubre 
de 1621.—Lic. y p r i v . al autor, á tres 
mrs. el pl iego. Pamplona, 10 de Ma-
yo de 1622. E l Obispo de Pamplona 
( I ) . Francisco de Mendoza, en cargos 
de Vi r rey de Navarra).—Tassa de 
Castilla, á quatro mrs. cada pliego. 
—Aprob . del P. M . F ray Geronymo 
do Aldouera, y Monsalue, Catkedra-
tico de V í s p e r a s jubi lado en la V n i -
uersidad de Oa ragoça , y Calificador 
del Santo Oficio. 28 de A b r i l de 1622. 
—Aprob. del P. M . F r . Pedro Alco-
meche, Cathedratico de Durando, y 
Prior de San Augus t in de Ç a r a g o ç a , 
26 de A b r i l de 1622.—Erratas, por B i -
cardo Valoys . Colegio de la Oompa-
ñ ia de lesus de Pamplona, 1.° de Ma-
yo de 1622.—Ded. del autor, al l i m o , 
y Bmo. Sr. D o n Augus t in Espinola, 
Cardenal de la Santa Iglesia de Bo-
m a . — A l L e t o r . — F o l . 1: Texto .—Ta-
bla de los puntos y discursos.—Tabla 
de los lugares de la S. E.—Transla-
ción de la doctrina deste l ibro á los 
Euangelios del año .—Colofón . 
(Pamplona, Bibl. dol Instituto provincial.— 
Corella, Bibi. de los PP. Carmelitas.) 
205 . - N A V A R R A (CONSEJO REAL 
DE). 
Ordenanças | del Conseio Real 
J del Reyno do Navarra.. | Año 
(E, de a. r.) 1622. | En Pamplo-
na: I Por Nicolas de Assiayn I m -
pressor del Reyno | de Navarra, j 
Fol.—6 hs. de prels. s in numerar, 
612 fols. dobles.—Sign, f - f 3, A - Z , 
—100— 
Act 'Zz, Aaa-Zzz, A-G. -~ Todos de 8 
hs., menos el p r imero . 
Po r t , á dos t in tas , con el escudo 
Real de E s p a ñ a . — V . en b . — A u t o del 
Consejo Real para la ' impresion. Pam-
plona, 19 de A b r i l de 1622. M a r t i n de 
Alcoz , Secretario,—Tassa, á 4 mrs. el 
p l i e g o . — E r r a t a s . — D e c l a r a c i ó n de lo 
que se contiene en esta Recop i l ac ión . 
—Tabla de los T i tu los de las Orde-
nanzas.— F o i . 1 empieza el tex to , 
hasta el 3 5 9 . — R e p o r t ó r i o de todo lo 
contenido en estas O r d e n a n ç a s . — P . 
en b.—Todo el l i b ro á dos cois. 
E l autor de esta R e c o p i l a c i ó n fué 
el L d o . D . M a r t í n de Eusa. 
(Pamplona, Bibl. de la Dipiitación.) 
206.—PRADILLA BARNUEVO 
(FRANCISCO DE LA). 
Tratado y suma de todas las 
leyes canónicas, penales, civiles 
y de estos reinos, con las adicio-
nes del libro de penas y delitos y 
nuevas prematicas de mucha uti-
lidad y provecho, no solo para 
los naturales de ellos, pero para 
todos en general, por Francisco 




207.—TORNAMIEA DE SOTO 
Y SOEA (JUAN P. DE). 
Sumario de la vida y hazaño-
sos hechos del Rey D. Jaime I 
de Aragón, llamado el Conquis-
tador. Dirigido á la C. R. Magos-
tad de la Reina de España, Nues-
tra Señora, por D. Juan P. de 
Tornamira de Sota y Sor a.— 
Pamplona, 1622. 
8.° 
. . (Altadül.) 
1623. 
208.—CEPARI (VIRGILIO). 
La vida de San Luis Gronzaga 
de Virgi l io Cepari, traducida por 





Anotaciones | predicables | so-
bre el Psalmo | De Profundis, &. 
I Por el Maestro Pray Joseph | 
G-arcia dje la Orden de S. Ber-
nardo. I Sacadas á luz por el pa-
dre fray Prudencio P laça A b b à d 
del R e a l | monasterio de san 
Prudencio de la misma,Orden. | 
A l Rey de la Gloria Christo Se-
ñor nuestro, j Con tres Indices 
muy copiosos. ¡ A ñ o (Estampa) 
1623. ¡ En Pamplona. | Con l i -
cencia del Rea l Consejó: Por 
Carlos de Labáyen, Impressor 
del I Reyno de Nauarra. | 
4 . ° — 6 hs. de prels. y 10 de í n d i c e s 
sin numerar, 214fols . dobles.—Sign, 
[ f , A - Z , Á a - E e . — Todos,- menos los 
prels., de 8 hs. 
Port , con una estampa del Rea l 
Profeta, grab, en mad. , y a l derredor 
la leyenda: De profundis clamaui | 
Ad. te Doniine | Domine e x a u d í \ Fo-
cem meam, Psal. 129. ¡ —-V. en b . — 
Tassa, á tres maravedis cada pl iego. 
Pamplona, 17 de l u n i o de 1623. Pe-
dro Barbo, Secretario del Real Con-
sejo.— Aprob. del D r , D . M a r t i n de 
Ygoa y Y b a r r a , C a n ó n i g o de laS . I . C. 
de Pamplona. 6 de Hebrero de 1623. 
Erra tas , por el Ldo . Pedro de I t u r -
bide, C a n ó n i g o do la misma S. I . C. 
Pamplona, 7 de l u n i o de 1623.—Pri-
- 1 0 1 -
vilegio Real , a l autor, por diez años . 
Madr id , 8 de Nouiembre de 1621.— 
A p r o b . de F r . Luys Cabrera. Con-
uenfco de San Phelipe de Madr id , 12 
de Octubre de 1621.—Aprob. de la 
Orden: F r . Bernardo Sussarte. Fecha 
en S. Prudencio, 16 de Enero de 
1621.—Lic. d e l R m o . P. General Fr . 
A n d r é s de T r u x i l l o . Monesterio de S. 
Prudencio, 17 de Enero de 1621.— 
Dedicatoria á ia Magestad del Eey 
del Cielo, Oliristo S e ñ o r nuestro.— 
Pró l . al l e c to r .—Foi . 1: Proemio.— 
Texto, á d o s cois.—Fol. en b.—Index 
au thor i ta tvm.—Indice de las cosas 
más notables.—Index rervmquse pro 
concionibus notanda occurrunt.— 
F i r m a a u t ó g r a f a de F r . Geronimo 
Alaua . 
(Pamplona, JBibl. del Instituto provincial.) 
210.—HERI CE (VALENTINUS DE). 
Q v a t v o r | T r a c t a t v s | in I . 
P.tein S. Thomro. | Distincíi Dis-
putationibus. | 8. C. | Per P. Va-
lentinum de Herice, | "Pampilo-
nensem. e Societate lesu, | Apud 
Salmanticenses quondam | publi-
cse. Theologise Professorem, | Et 
apud Qusesitores Fidei | Oenso-
rem. | Pampilone. Anno domini 
1623. I Ex Offioina Caroli a La-
baien Typographi | Regni Naua-
rrse. | 
Fol.—12 hs. de prels. y 16 de fina-
les sin numerar, 876 ps.—Sign, j - , A-
Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Dddd, A^B. 
—Todos de 6 hs., menos.•}-, que es de 
10, y A-B finales, que t raen á 8. 
2 hs. en b . — E l e g a n t í s i m a port . , 
grab, en cobre, con las figuras del P. 
Mol ina , Roberto Belarmino y P. 
Suarez, en la parte superior; San 
Ignacio y San Francisco Xav ie r , á 
los lados del texto; y del P. Vazquez, 
Francisco Toledo y P. Valencia , en 
la i n fe r io r .—/ , de Çourbes Sculpsii.— 
V . en b.—Ded, del autor « I l lvs t r i s s i -
mo D . Didaco de Ybarra Phi l ippo 
quarto a Gonsiliis bel l i , '& pacis; 
equi t i inaurato militisB D . lacobi , ac 
Villahermossse Commendatario. Pam-
piloua, Idibus l u a i i , anno a par tu sa-
cro, 1623».—Ratio scribendi pro lec-
tore.—Index dispvtat ionum et capi-
t v m , á dos cols.—P. en b.—Svma del 
p r iv . del Consejo Real de Navarra , 
al autor, por diez a ños . Pamplona, 
11 de l u l i o de 1623.—Suma de la 
Tassa, á cinco maravedis el pliego. 
Pamplona, 6 de In l i o de 1621. Pedro 
Barbo, Secretario.—Lio. Ord inar i i : 
D r . D . M a r t i n de Argayz , & A n t i -
l l on , Pr ior Pompeiopolitanse Eccle-
sise. Pampilonse, 6 de l u l i i Anno 1623. 
—Erra ta sic corrige.—Facultas Pa-
t r i s Prov in t ia l i s . Legione, 4 Augus t i 
1621. Melchior de Pedrosa.—Oens. 
Doct. D . M a r t i n i de Argayz & A n t i -
l lon , Pr ior i s Ecclesise Pompilonensis. 
10 l u n i i 1622.— Approb. R m i . Ma-
g i s t r í Patria A n t o n i i Perez. M a t r i t i , 
apud Beati M a r t i n i Bened ic t ino r tm 
Coenobium, 14 Kalendis (sic) Decem-
bris Anno sa lu í i s 1622.—Fol. 1: Tex-
to, á dos cois.—Index locorum Sacrse 
Scripturse, a l final del cual trae la 
firma a u t ó g r a f a de F r . Gerónimo de 
alaba. — P. en b. 
(Pamplona, Bibl. dol Instituto provincial.) 
1624. 
211.—GONZALEZ D E ABE-
L L A N E D A (BERNARDINO.) 
Qvaderno I de las leyes, | or-
denanças pro vi == I sienes, y agra-
vios reparados, ¡ hechos a supli-
cación de los tres Estados deste 
ReynO de Na- | narra en las Cor-
tes del año 1624. por la Magos-
tad Real del | Rey don Phelipe 
Sexto deste nombre | nuestro Se-
ñor. I Y en su nombre por el 
Excelen- 1 tissimo s e ñ o r Don 
- 1 0 2 -
Bernardino Gonçalez de Abella-
neda Conde de J Castrillo, del 
Consejo de Guerra, y lunta de 
Indias, Mayordomo de la | Reyna 
nuestra Señora, "Visorrey y Ca-
pi tán General deste Reyno | de 
Nauarra, y Capi tán General de 
la Prouinoia de | Guipúzcoa. | 
Con aoverdo de los del Conseio 
Real, I que con el assisten este 
año de 1624. En las Cortes ge-
nerales,, que I se han celebrado 
en la Ciudad de Pamplona. | A ñ o 
(E. de A.) 1624. | Con licencia. 
I En Pamplona: por l u á n de 
Oteyza, Impressor del Reyno de 
Nauarra. | 
Fol.—23 fols. dobles á dos cois., 
más 2 hs. de prels. y 5 de finales sin 
uumerar.—Sign. -á-O. — Todos de 2 
hs., y a d e m á s las 2 l is . de prels,, que 
no tienen sign. 
Port , con orla y el escudo de Na-
varra, grab, en mad .—V. en b.— 
Erratas , por el Licenciado Marioha-
lar. Pamplona, 29 de Octubre de 
1624.—V. en b . - F o l . 1.° empieza el 
t ex to .—El ju ramento hecho por el 
Sr. Visor rey en estas Cortes.-—Auto 
del mismo, por Pedro de Z u n ç a r r e n , 
Secretario. Pamplona, 24 de Agosto 
de 1624.—Testimonios de la p u b l i -
cac ión de estas leyes en las cinco ca-
bezas de nxerindad, expedidos por los 
respectivos Escribanos.—-P. en b.— 
Tabla de las leyes, Capí tu los , y re-
paros de agrauios que en este Qua-
derno se contienen: á dos cols.—P. 
en b . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
212.—HERRERA (GASPAR DE). 
Virtudes de los baños de Her-
mes (Tiermas) por el Dr. D.Gas-




2 1 3 .—M A R T I N E Z (FEANOISCO). 
Vida de S. Francisco Xavier, 
por el P. Francisco Martínez de 
la Compañia de Jesus (en el Co-




214.—PORTA (PEDEO DE LA). 
El Tratado para hacer buena 
elección de estado de Leonardo 
Lesio, por Pedro de la Porta.— 
Pamplona, 1624. • 
8.° 
(Altadill.) 
215.—SALAZAR (ANDRÉS DE). 
Historia | de San Gregorio | 
de Piñava , Obispo de Ostia, Car-
denal I de la Santa Iglesia de 
Roma, y su Bibliothecario, ¡ y 
Legado á Latere. | Compvesta 
por el Maestro Fr . Andres de | 
Salazar, Consultor, y Calificador 
de la Suprema Congregación del 
Indice de | Roma, y Procurador 
General que fue en ella de la 
Congregación de S. Benito | de 
España, y Abbad de S. Pedro el 
Real de Villanueva en Asturias, 
y al I presente Predicador de S. 
Millan el Real de la Cogolla, y 
segunda | vez nombrado por Pro-
curador do Roma. I Dedicada al 
-103-
mesmo glorioso su Santo, I y á 
venerable Cofradía. ¡ (Grab.) | 
Con l i c e n c i a . | E n Pamplona: 
por luán de Oteyza. A ñ o M. DC. 
X X I I I I . I 
4.°—25 lis , de prels. s in numerar, 
460 p s . - S i g n . [ f - | f I f | f [ f , A - Z , Aa-Gg. 
- Todos de 8 lis., menos ff, F f y Gg, 
que son de 4. 
P ò r t . á dos t in tas , negra y roja , con 
una estampa de San Gregorio, grab, 
en cobre, y a l derredor: «S. Q-RE-
GORIVS- D E P I Ñ A B A - E P Í S O O P -
OSTIENSIS- S- R- E- O A R D I N A -
L I S B I B L I O T H E O A R I V S » . L leva al 
pie: E . E b r o . — V . en b.—Cens. y 
aprob. del doctissimo Padre Maestro, 
y Excelentissimo Predicador General 
de la C o n g r e g a c i ó n de S. Benito de 
E s p a ñ a F r a y Diego Venegas Abbad 
de Nagera del Consejo del Rey nues-
tro Seño r , y su Cape l l án mayor de la 
Capil la Real de Nagera. 28 de lunio 
de 1625.—Cens. y aprob. del doctissi-
mo y observandissimo Padre Maestro 
F r a y Hernando de Amescoa, Predica-
dor mayor de San Mi l l an el Real, des-
pués de auer sido Abbad de la dicha 
casa, y de la de San Esteuan de R i -
bas de Sil en Galicia y muchos años 
Regente en la insigne Vniuersidad de 
Yrache en Navarra . En San Mi l l an 
de Suso á 27 de A b r i l de 1624.—Lic. 
del Rmo. General de la Orden de San 
Benito: Nos el Maestro F r a y Grego-
r io Parcero, & c . E n San Vicente de 
Salamanca á 12 de l u l i o de 1625.— 
Aprob . del P. Miguel de Huate. Co-
legio de la C o m p a ñ i a de lesus de 
Pamplona, 30 de Agosto de 1624.— 
Otra aprob. del mismo. Pamplona, 12 
de Março de 1625.—Lic. y tassa del 
Consejo Rea l al Abad Adminis t rador 
y Confrades de San Gregorio, á tres 
maravedis cada pl iego. Pamplona, 
29 de l u l i o de 1625. M a r t i n de Vliba-
r r i , secretario.—-Dedic. á San Grego-
r io , por el a u t o r . — P r ó l . a l lector.— 
Del Rdo. P . M . F r a y l o a n de Salce-
do, Maestro General de la Sacra Con-
g r e g a c i ó n de San Beni to de E s p a ñ a , 
y Regente de su insigne Collegío de 
San Vicente de Salamanca, Déc imas 
al Auc tor .—De D . Pablo Lucio de 
Megara, na tura l de la Ciudad de Os-
t i a y Auogado en la Curia Romana. 
Soneto.—De Don Tlieophilo Faustino 
Genti lhombre y C a p e l l á n del I l l m o . 
Nuncio de su Sanctidad D . Antonio 
Gaetano. Soneto.—Del Padre Fray 
Alonso Serrano, Monge Conuentual 
de San M i l l a n el Real , y professo del. 
Monasterio de Santo Domingo de Si-
los. Soneto.—Del P . F r a y Placido 
Sanz, insigne Maestro de Capilla de 
San Benito el Real de Sahagun, y 
na tura l del Reyno de Nauarra. Sone-
to .—Del Padre F r a y Benito Albarez 
Monge de San Beni to el Real de Sa-
hagun. Soneto.—Del Excelente Poe--
ta , y C a p i t á n insigne Don Hieronymo 
da la Rua, Religioso Nouicio de San 
Benito el Rea l de Sahagun. Canción 
al Assumpto en a l a b a n ç a de San Gre-
gorio Ostiense. — Otra canc ión del 
mesmo en a l a b a n ç a del Auctor.—So-
neto del mesmo al Auctor.—-De Don 
Francisco de Vrraca Bocos, Mayo-
razgo, y Alcayde de la Fortaleza de 
la V i l l a de B a ñ o s de Riotuuia .—Del 
mesmo Redondillas.—Del mesmo So-
neto.—Otro Soneto del mesmo.—Ta-
bla de los capitules de esta His tor ia . 
— L o s Avetoros que van citados en 
esta His tor ia .—Los avetores que ha-
zeu par t icular menc ión de San Gre-
gorio, y en que partes t r a t an del.— 
P, en b . — F o i . 1: Texto.—Tabla de 
las cosas mas notables que se contie-
nen en esta His tor ia , á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.— 
Bibl. del Instituto provincial.) 
1625. 
216.—ALFARO (GTREGOEIO DE). 
Las obras de | Lvdovico | Blo-
sio Abad de | San Benito. | Tra-
duzidas p o r Fr. Q-regorio | de 
Alfaro, Prior y Predicador del 
Monasterio de S. M a r t i n | de 
-101— 
Madrid de la misma Orden. | D i -
rigidas al Illvstrissimo | y Reue-
rendissimo señor don l u á n de 
San Clemente Arçobispo | de 
Santiago, del Consejo del Rey 
nuestro Señor. | Año 1625. | Con 
l i c e n c i a : | E n Pamplona: por 
luán de Oteyza impressor del | 
Reyno de Nauarra. | A costa de 
l u á n de Oteyza mercader de l i -
bros. I 
Fol .—8 hs. de prels. y 22 de í n d i c e 
sin numerar, 623 ps.—Siga. |f, A - Z , 
Aa-Tt.—Todos de 8 hs., meaos Tt , 
que es de 6. 
Por t , á dos t in tas , aegra y roja , 
alternando las l í n e a s , y el I K S . , grab, 
en mad.—V. en b .—Aprob . de F ray 
M a r t i n Perez. Convento de San Fran-
cisco de Pamplona, 1.° de Mayo de 
1625.—Lic. del Real Ooasejo, al i m -
presor, á tres mrs . por pliego. Pam-
plona, 31 de Octubre de 1625. M a r t i n 
de Alcoz, Secretario.—Erratas, por 
Fr . M a r t i n Perez. Pamplona, 29 de 
Octubre de 1625. —• Aprovacion de 
F r a y Bartolome de la Canal, Abad 
de Santa Ana . Madr id , 17 de Deziem-
bre de 1596.—Tassa, á tres marave-
dis cada pliego en papel. M a d r i d , 13 
de Março de 1598. Gronçalo de la Ve-
ga, de Camara del Bey nuestro señor , 
ó vno de los que en el su consejo resi-
den.—Aprob. de la Eel ig ion: Nos el 
Maestro F r a y Pedro Barba, Abbad 
de San Benito el Real de Y a í l a d o l i d , 
y General de su C o n g r e g a c i ó n , & c . 
Va l l ado l id , á doze de Nouiembre de 
1696. — «A Lvdovico Blosio, avtor 
deste l ibro: y al Padre F r a y Gregorio 
de Al fa ro , t raductor del, vn su devo-
t o . » — D e d . del t raductor «Al I l l v s -
tr issimo y R e v e r e n d í s s i m o Seño r Don 
I v a n de San Clemente A r ç o b i s p o de 
Santiago, del Consejo del Rey nues-
tro Señor» . Sevil la, 28" de M a r ç o de 
1598.—El t radvctor al lector devoto, 
donde en svma pone lo que este l ibro 
contiene.—El Maestro F ray I v a n de 
Castafiiza D i l i n i d o r de la Orden de 
San Beni to , t r a ta la vida del A u t o r . 
—Tabla de los l ibros y tratados.— 
«Al R e v e r e n d í s s i m o en Chris to, Pa-
dre y Seño r Doa Francisco de Qu iño -
nes, Cardenal del t i t u l o de Santa 
Cruz, Ludouico Blosio Abad del Mo-
nasterio Leciense. S a l u d . » — F o l 1.°: 
Texto , á dos c o i s . — P á g . en b .—Ta-
bla de los lugares de la Sagrada Es-
cr i tura .—Index quorundam locorum 
predicabi l ium.—Tabla de las mate-
rias y lugares comunes.—H. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
217 . -MEDINA (BARTOLOMÉ DE). 
Instrucción para administrar 
el Sacramento de la Penitencia 
por Fray Bar to lomé de Medina. 
—Pamplona, 1625. 
(Altadill.) 
2 1 8 .—V I L L A L O B O S (ENRIQUE 
DE). 
Manval de ¡ Confessores | com-
pvesto por el P. P. Henriqve | 
de Villalobos, Lector de Prima 
de Theologia jubilado, | de San 
Francisco el Real de Salamanca, 
y Padre ¡ de la Prouincia de San-
tiago, natural | de Zamora. | D i -
rigido al Ilustris. y Reuerendis. 
S. D . P. Antonio de | Trejo, Gre-
neral de toda la Orden de N , P. 
S. Francis- | co, y al presente 
Obispo de Cartagena del Con- | 
sejo del Rey nuestro Señor, y su 
Embaxa- | dor especial, que fue 
en Roma. | .Las vtilidades deste 
libro se refieren en el prologo | 
al Lector. | Año (un tosco grab, 
en mad. que representa el Cal-
vario) 1625. J C o n licencia del 
Consejo Real. ¡ Impresso en Pam-
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plona, por Carlos de Labayen | 
impressor del Reyno de Naua-
rra. | 
( A l fin.) En Pamplona. Con 
licencia del Consejo Real. Por | 
Carlos de Labayen, Impressor j 
del Reyno de Nauarra. ¡ Año 
162B. j 
8.°—8 hs. de prels. y 19 de finales 
sin numerar, 498 ps.—Sign, f , A - Z , 
Aa-Ll .—Todos de 8hs . , m e n o s e l ú l t . , 
que tiene 3. 
Por t , con el grab, refer ido.—V. en 
b.—Tabla de los c a p í t u l o s . — T a s s a , 
y l ie . a l impresor, á tres mrs . el pl ie-
go. Pamplona, 18 de J u l i o de 1625. 
M a r t i n de V l i b a r r i , Srio. del Consejo 
E e a l . — F ó de las Erra tas , por M i -
guel Marquez. Colegio de la Oompa-
ñ i a de lesus de Pamplona, 18 de J u -
l io de 162Õ.—Aprovac ion , por el mis-
mo.—Pamplona, 28 de Febrero de 
1625.— A p r o b . del P. F r . L o r e n ç o 
de "Villareal, Lector de Theologia de 
S. Francisco de Salamanca. 25 de 
Deziembre de 1622.—Lic.: Fray Pe-
dro Har tado , Minis t ro Prouincia l de 
esta Santa Provinc ia de Santiago, de 
la Orden de N . P. S. Francisco & c . 
Salamanca, 14 de Deziembre de 1622. 
Aprouacion del M . R . P. F r . Lucas 
de Montoya, Predicador mayor del 
Conuento de N . S. de la V ic to r i a de 
M a d r i d , del Orden de los Mín imos de 
S. Francisco de Paula. 28 de Octubre 
de 1623.—Ded., del autor, A l I l l m o . 
y Rmo. S. D . F r . Antonio del Tre jo , 
(sin fecha). — A l Lector,—Fol.v. 1: 
Texto .—Tabla muy copiosa de las 
cosas n o t a b l e s . — C o l o f ó n . — P . e n b . 
{Corella, Bibl. del Convento de Carmelitas 
Descalzos.) 
219 .—VILLALOBOS (HENRIOÜS 
DE). 
De prseceptis Ecclesiee remisi-
ve: Compendium suae Summee, 





220.—BBRIAIN (JUAN DE). 
Doctrina cristiana en castella-




221.—ESCOBAR Y MENDOZA 
(ANTONIOS DE). 
Summula casuum conscieotiae, 
auctore Antonio de Escobar et 
Mendoza.--Pam pe Ion e, apud 
Joannem de Oteiza, 1626. 
16. 
(Nic. Ant.) 
2 2 2 . — M E D I N A (BARTHOLOMÉ 
DE). * 
Breve I Instrvotion | de como 
se ha de admi- [ nistrar el Sacra-
mento de la I penitencia, diuidi-
da en dos libros. Compuesta por 
el P. M . I F. Bartholomé de Me-
dina, Cathedratioo de prima de 
Theo- I logia en la Vniuersidad 
de Salamanca de la orden de 
santo j Domingo. En la qual se 
contiene todo lo que ha de saber 
y j hazer el Confessor para curar 
almas: y todo lo que deue j hazer 
el penitente para conseguir el 
fructo I de tan admirable me- | 
• 14 
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dioina, | En esta vitima impres-
sion ae ha añadido vna Tabla 
copiosi- I ssima de las materias 
mas granes en este volumen con-
tenidas. 1 Año (E. de la O.) 1626. 
I Con licencia; | En Pamplona: 
por l uán de Oteyza, Impressor 
del I Reyno de N a u a r r a . | A 
costa de luán de Oteyza, merca-
der de libros. | 
8.°—8 hs. de .prels. y 24 de tabla 
sin numerar, 806 folios dobles.— 
Sign, f A-Z , Aa-Ss.—Todos de 8 hs., 
menos el ú l t , , que trae.6. 
Port , con el escudo de la Orden 
dominicanaT grab , en mad.—V. en 
b . — A m o n e s t a c i ó n al Lector.—Cens. 
de F ray Pedro de Egui l lor . Santiago 
de Pamplona, 16 de Março de 1625. 
— E r r a t a s . — L i c . y tassa del Real 
Consejo, á F r . Pedro de E g u i l l o r , 
Soprior de Santiago de Pamplona, á 
tres maravedis por pliego. Pamplo-
na, 24 de A b r i l de 1626. M a r t i n de 
Alcoz, S e c r e t a r i o . — P r ó l o g o del au-
to r á los Padres Confessores del Con-
uento de Sant Esteuan de Salaman-
ca .—Foi . 1: Tex to , con grabado en 
mad. al pr inc ip io del primer capitu-
lo.—Tabla de los capitvlos.—Tabla 
de lo contenido en este l i b ro .—P. 
en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
223.—PAMPLONA (IGLESIA CA-
TEDRAL DE). 
Estado y | descripción de la | 
Santa Iglesia Cathedral de Pam-
plona I de Canónigos Religiosos 
y Reglares de la Orden de San 
Agus- J t in. Ponese la Regla del 
gloriosissimo Sancto y Patron 
suyo, y I las Ceremonias desta 
Iglesia. Modo de votos, vida, 
exerc ic ios : I la assistência del 
Culto Diuino de Dios, de | su so-
berana Madre Reyna del Cielo, y 
Patrona | milagrosa desta su in-
signe y religiosa | Iglesia. | Año 
1626. Junio 18. | En Pamplona | 
Por luán de Oteyza Impressor 
del Reyno | de Nauarra. | 
F o l . , perg.—-86 ps.—Sign. A - F . — 
Todos de 8 hs., menos F , que sólo 
tiene 4. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
224. —-VELAZQUEZ (BALTASAR 
JOSÉ). 
E l Filósofo de la Aldea, por 
D. Baltasar José Velazquez.— 
Pamplona, 1626. 
8.° 
(Gallardo, núm. 4545.) 
225. — V E L A Z Q U E Z (BALTASAR 
MATEO). 
E l filósofo del aldea, y sus 
conversaciones familiares y ejem-
plares por casos y sucesos ca-
suales, por el alférez Don Balta-
sar Mateo Velazquez, natural de 
la villa de Vara-de-rey. A Don 
Juan de Valdes y Melendez.— 
Con licencia en Pamplona por 
Pedro Dullort , año de 1626. 
8.°—8 hs. de prels. y 
to (incompleto). 
• hs. de tex-
Port.—Tasa ante J . de V i l l a Ceva-
llos, escribano de C á m a r a del Bey: 
M a d r i d , 20 de Dic iembre de 1624.— 
P r i v . ante P. de Contreras: M a d r i d , 
11 J . de 1624.—Fe de erratas por 
Murc i a de la L l a n a : M a d r i d , 13 de 
Diciembre de 1624.—Aprob. de Alon-
so de Herrera: M a d r i d , 2 de Mayo de 
(Gallardo.) 
1627. 
2 2 6 . —G U A D A L A J A R A (MAR-
COS DE). 
Milagrosa vida y muerte de 
Santa María Magdalena de Paz-
zi, natural de Florencia, C a r i n e -
lita, por Fray Marcos de Gruada-
lajara.—Pamplona, 1 6 2 7 . 
4.° 
(Altadill.) 
227.—HUERTOS (MAECUS DE 
LOS). 
Tractatvs | de Sacrosancto | 
Missee S a c r i f i c i o om- | nibus 
Christi Sacerdo- | tibus valde v t i -
lis. I Vbi copióse simvl, et com-
pen- ( diese, de essentia, valore 
& effectu huius sacrificij, de | 
missarum stipendio, de eseremo-
nijs , de praecepto audien | di 
missam, & de alijs qusestionibus 
quae hac tempesta- ¡ te in hac 
materia circanferuntur, disputa-
tur. [ Auctore P. Fr. Marco de 
los Huertos Ordinis Pr8edi-|cato-
rum, olirn i n Conuentu S. lacobi 
Pampilonensis | & modo in Con-
uentu S. Paul i Burgensis | Theo-
logise Lectore. | Illustrissimo D . 
D . F. Antonio de Sotomaior Re-
gio J Confessori d i c a t u s . | Año 
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1624.— Versos laudatorios. — Soneto 
de D o ñ a A n a Agudo y Val le jo , ¡so-
brina del autor .—Idem de I ) . Pedro 
de Araque y Quevedo, sobrino del 
autor. — E n d e c a s í l a b o a c r ó s t i c o de 
D o ñ a Sabina do Porres. — Ded. á dou 
Juan Melendez de V a l d é s (no aqu í de 
Valdês y Meléndez) .—Al lector. 
( E . de la O.) 1627. | Cum licen-
tia I Pompeiopoli: E x Off ic ina 
Caroli á Labayen, Typo- | gra-
phi Regni IsTauarrae. | 
8.°, perg. —12 lis. de prels. sin f o l . , 
265 fols. dobles y 5 lis. de índice . 
Por t .—Ent re el a ñ o aparece el es-
cudo de la Orden de Santo Domingo 
bastante bien dibujado. — V.0 en b.— 
Tassa, á tres maravedis cada pliego, 
por M a r t i n de Y r i b a r r i , Secretario 
del Real Consejo de este Reyno de 
Nauarra. Pamplona 3 de Agosto de' 
1627.—Erratas, por F r . M a r t i n Pe-
rez. Pompilone, die 1 Septembris i n 
conuentu Sancti F r a n c i s c í . — A p p r o -
batio: F r . M a r t i n u s P e r e z , 8 a c r £ e r r h e o -
logiae Pr imarius lector. Pampilone, 
i n cconobio Seraphici P. N". ITrancis-
c i , Anno D n i . 1627. die 6. J u l i j . — 
Licen t ia Eeverendi Admodum Pro-
uin t ia l i s ; Dada en nuestro conuento 
de S. Illefonso (sic) de Toro, en 29 
dias del mes de A b r i l de 1627. añof. 
=Fr. Diego de la Fuente, Vicar io 
General . - -Aprobat io: F r . loannes de 
Lazcano, Lector Theologies, in Con-
uentu sancti l acobi Pompilonensis, 
die 6. A p r i l i s , anni 1627.—Aprobatio 
Fr . Didaci Q-allego Presentati Si Prio-
ris Oonuentus sancti lacobi Pampilo-
nensis, 2 A p r i l i s 1627.—Candido Lec-
t o r i . — P á g . en b.—Dedicat. del autor 
«I l lvs t r i s s imo, ac Reve rend í s s imo D . 
D . Fr. An ton io de Sotomayor, Ma-
gistro, á sacris Confessionibus Ph i -
l i p p i Quart i potentissimi totius orbis 
Monarchse, 8c Isabellse Hispaniarum 
Reginse &.» — A l final de la dedic. una 
estampa de Santo Domingo, grabada 
en madera.—H. en b .—Pol . 1." em-
pieza el texto, hasta el 265.—P en b» 
—Index, en 5 hojas sin fol . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
2 2 8 . — MORALES (LOPE DE). 
Discvrsos y | Relación del | 
descubrimiento de las Reliquias 
—ios-
de los I gloriosos Martyres Ser-
gio, Bacbiio, I Marcelo, y Apule-
yo. I Compvesta por el Licencia-
do D. Lope de Mo | rales, del 
Consejo de su Magestad, en | el 
Beal de Nauarra. \ ' ( E . do a. del 
aut.) ¡ Con licencia Del Real 
Consejo. | En P a m p l o n a , por 
Carlos de Labáyen: Impressor | 
del Eeyno de Nauarra. M . DÓ. 
X X V I I . i 
8 . ' - 1 6 7 h s . - S i g n . A - N , f . (Signa-
turas y p a g i n a c i ó n equivocadas.) 
Portada.—V. en b . - T e x t o . — T a -
bla . — H . en b. 
(Gallardo.) 
229.—SALINAS Y ERASO (DIE-
GO DE). 
': Papel que Diego de Salinas y 
Eraso, Oidor de la Cámara de 
Comptos, y Juez de Finanzas del 
Reino de Navarra, dió á S. M . 
(Dios le guarde) á 13 de Enero 
de 1627, y lo mismo á los Seño-
res Presidente de Castilla Conde-
Duque de Sanlucar, y al P. Con-




230.—AG-ÜILAR Y P R A D O 
(JACINTO DE). 
Escrito his- | torico de las | 
solemnes fiestas qve | la A n t i -
quíssima y Noble Ciudad dePam-
I piona, Cabeça del Nobilissimo 
Reino de | Nauarra a liechq a 
honra y conmemo- j ración del 
gloriossissimo S. Fermín | su Pa-
tron, este año de | 1628. | D i r i -
gido a la misma | Civdad. | Por 
Don lacinto de Agvilar y Prado. 
j En Pamplona, j Con licencia 
dol Consejo Real: Por Caídos de 
I Labayen, Impressor del Reyno 
de ¡ Nauarra. | 
4.° 
Port .— Aprob. de S e b a s t i á n Ma-
tienzo: Colegio de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , 23 de Noviembre de 1628.— 
L i o . del Consejo: Pamplona, 25 de 
Noviembre de 1628.—Dedio. suscrita 
por el autor. 12 de Ju l io de 1628.— 
P. en b.—Texto. 
(Gallardo.) 
231.—BRIZ M A R T I N E Z (JUAN). 
Carta que escribió al Dr . Don 
Bartolomé Leonardo de Argen-
sola, Canónigo de la Seo y Cro-
nista de Aragón, sobre algunos 
desengaños para una nueva his-
toi ia del Reino de Navarra, por 
D. Juan Briz Mar t ínez .—Pam-
plona, 1628. 
4.° 
(Sorarrain, pág. 47.) 
232.—GI-ONGrORA Y TORRE-
B L A N C A (GARCÍA DE). 
Historia * Apologét ica | y des-
cripción I del Reyno de Navarra, 
| y de sv mveha antigvedad, 
nobleza, y | calidades, y Reyes 
que dieron principio a su Real 
casa, y procuraron sus acrecen-
ta- I mientos, y de la durac ión 
delia, y, sucessos, y beclxos he-
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roycos y famosos | de sus natu-
rales, en armas y conquistas. | 
Dividida en I I I . libros con un 
tra- I tado a la postre de las qua-
tro ciencias, y artes Mathemati-
cas. ¡ Sacada a Ivz por Don Gar-
cia de Gongora | y Torreblanca. 
I Dirigida al Eeyno de Navarra. 
I Año (E. de A.) 1628. | Con l i -
cencia del Conseio Eeal. | E n 
Pamplona, por Carlos de Labá-
yen, Impressor del Reyno de Na-
uarra. Año | M . DC. X X V I I I . j 
Fol .—6 hs. deprels . sin numerar , 
116 fols. dobles, y '2 l is . de tabla .— 
Sign, f - t 4, A-P , [f-[f 2.—Todos de 
8 hs;, menos los prels., que tienen 6, 
y P , que tiene 4. 
Porb. con orla , y el escudo de N a -
uarra, g rab , enmadera.—V. en b .— 
L i c . y tassa del Consejo Real de N a -
uarra: á tres mrs. el pl iego en papel. 
M a r t i n de V r i b a r r i Secretario. Pam-
plona, 21 de Marzo de 1628.—Erra-
tas .—Aprob. del Licenciado Pedro 
de Monrea l , abogado de las Aud ien -
cias Reales del Reyno de Nauarra . 
Pamplona, 7 de Octubre de 1627.— 
Carta del Padre F ray I v a n Bapt is ta 
de Ala rcon , religioso y predicador 
de la Orden de San A u g u s t i n al A u -
tor . Pamplona, 23 de Marzo de 1628. 
Dedic. del autor al I l lvs t r i ss imo Rey-
no de Nauarra. Pamplona, 12 de 
Marzo de 1628.—Prólogo para el Lec-
t o r . — F o l . I .0 : Texto ,—Tabla de los 
l ibros y capitvlos qve contiene esta 
historia.—Todo el l ib ro á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
233.—GrÓNGORA Y TORRE-
B L A N C A (GARCÍA DE). 
Tratado de matemáticas, del 
Cómputo y reformación del tiem-
po, por Don García de Gróngora 
y Torreblanca. -Pamplona, por 
Carlos de Labayen, 1628. 
F o l . 
(Nic. Ant.) 
234 .—GONZALEZ D E A B B -
L L A N E D A (BERNARDINO), 
Qvaderno | de las leyes. | or-
denanças, provi- j siones y agra-
vios reparados, j hechos á supli-
cación de los tres Estados deste 
Reyno de Na- | narra en las Cor-
tes del año 1628. por la Magos-
tad Real del | Rey don Phelipe 
Sexto deste nombre | nuestro Se-
ñor. I Y en sv nombre por el Es-
celen- J tissimo señor Don Ber-
nardino Gonçalez de Abellaneda 
Conde de | Castrillo, del Consejo 
de Guerra, y lunta de Iridias, 
Mayordomo de la | Reyna nues-
tra Señora, Visorrey y Capitán 
G-eneral deste Reyno | de Naua-
rra, y Capitán- General de la 
Prouincia de Guipúzcoa. | Con 
acverdo de los del Conseio Real, 
¡ que con el assisten este año de 
1628. En las Cortes Generales, 
que ) se han celebrado en la Ciu-
dad de Pamplona. | Año (E. de 
A.) 1628. |.Con l i c e n c i a , j En 
Pamplona: por l u á n de Oteyza, 
Impressor del Reyno de Naua-
rra. ¡ 
Fol.—87 fols. dobles, m á s la por t , 
y una h. sin numerar.—Sign. A S . — 
Todos de 2 hs. 
Port, con orla y el escudo de Na-
varra, grab, en mad.—V. en b . — F o l 
1, empieza el t e x t o . — A l v.0 del fo l . 
30: Testimonio de la pub l i cac ión de 
esta Prematica en Pamplona, 2 de 
Julio de 1628 por Esteuan de S u b i ç a , 
—WO-
Secretario.—Foi. 31: O r d e n a n ç a s de 
los Ç a p a t e r o s . — F o i . 33: E l juramen-
to hecho por el Sr. Yisorrey en estas 
Cortes. —Anto del mismo. Pamplona 
20 de Ju l io de 1628.—Testimonios de 
la p u b l i c a c i ó n de estas leyes en las 
cinco cabezas de merindad, expedi-
dos por los respectivos Escribanos.— 
Tabla de las leyes, Cap í tu los , y repa-
ros de agrauios que en este Quaderno' 
de se contienen. —P. y h . en b.— 
Todo el l i b ro , menos los testimonios 
y juramentos, á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
235.—MOEALES (LOPE DE). 
Adiciones | y nvevas adver | 
tencias, para mas intelligencia, | 
y claridad de estos | Discursos. | 
Compuestas por el Licenciado 
D. Lope de Mo j rales, del Con-
sejo de su Magostad, en | el Real 
de Nauarra. | (E. del autor) 
Con licencia del Real Consejo 
En Pamplona, por Carlos" de La 
báyen, año | M . DC. X X V I I I . | 
8.° (Unido á los Discursos del mis-
mo autor, descr. en el n ú m . 228).— 
Sign. a-1. 
P o r t . — V . en b.—Texto.—P. en b. 
—Testimonio de la l i e : Pamplona, 
12 de Enero de 1628.—Aprob, del P. 
F r . Hernando de Rebolledo: Pamplo-
na, 14 de Noviembre de 1627.—Erra-
tas.—V. en b. 
(Gallardo.) 
1629. 
236.—AGUILAR Y P R A D O 
(JACINTO DE). 
Compendio ¡ histórico de | di-
versos esc r i tos | en diferentes 
asvmptos . | A l Excelent íss imo 
Señor Ramiro | Nuñez de Guz-
man, Duque de Medina de las 
Torres, Marqués de Liche | Mar-
qués de Toral, Marqués de Mo-
nasterio, Señor de la Casa | de 
Gruzman, y del Castillo de Adia-
dos, Sumiller de Corps de su | 
Magostad, Chanciller mayor de 
las Indias, Tesorero ¡ General de 
la Corona de Aragon, &c. | Año 
de I Aquila sum, sed parbula: in 
prata delitise mese, quia pennae 
deficiunt, ¡ quamuis aciesin visu, 
& Cor J magnanimum sunt mihi . 
I 1629. I Por Don Jacinto de 
Agvilar y Prado | Natural de la 
Insigne y gran ciudad de Grana-
da. I En Pamplona. [ Impresso 
con licencia del Consejo Real, 
por Carlos de Labayen | Impres-
sor del Reyno de Nauarra. | A 
costa de su Autor. I 
4 .0-136 hs.—Sign. (desde la 4.a) 
P o r t . — V . en b . — A p r o b . de Se-
bastian Matienzo: M a d r i d , 6 de Ju-
nio de 1628.—Lic. del Consejo de 
Navarra a l impresor Carlos de Laba-
yen, y tasa; Pamplona, 6 de Dic i em-
bre de 1628.— Erratas.— Dedic . sus-
cri ta por el autor: Pamplona, 3 de 
Enero de 1629.—P. en b . — P r ó l o g o . 
—P. en b.—Versos laudatorios de 
Alonso de Bon i l l a , L . Gregorio de 
Boni l l a , D . Lope de L i a ñ o y L e i v a , 
D . J o s é Pardo de la Casta, D . A n t o -
nio de L u n a y Lobera.—P. en b.— 
P a n e g í r i c o y dos epigramas en l a t i n 
del P. Juan Mar ia .—Texto .—P en b . 
Comprende esta obra siete tratados 
diferentes, que describe Gal lardo, de 
los cuales solamente e l ú l t i m o nos 
interesa por su objeto y por ser i m -
preso .en Pamplona, y es el descrito 
al n ú m . 230. 
237. — B A S C U Ñ U E L O S (DIDA-
cus DE). 
Fasciculum anima3 ex opuscu-
lis Sancti Bonaventurse confec-
tum, auctore Fr. Dídaco de Bas-
cuñuelos .—Pampilone, 1629. 
16.° 
(Biog. ecoa. completa) tom. I I , pág. 222.) 
238. —CERVANTES SAA V E -
DE, A (MIGUEL DE). 
Los Trabajos de Persiles y Si-
gismunda. Historia Septentrio-
nal por Miguel de Cervantes Saa-
vedra.—Pamplona, 1629. 
(Nic. Ant.) 
.239,—LAZCANO (JUAN DE). 
Primera parte | de los libros | 
de oración, y meditación, ¡ Ayu-
no, y Limosna: con otros trata-
dos per- ¡ tenecientes á lo mis-
mo. I Compvestos por el Padre 
I Fray l u á n de Lazcano. Lector 
de Teulug ía del Oonuento | de 
Santiago de Pamplona, de la 
Orden de | Santo Domingo. | 
Dedicados á la Virgen María del 
¡ Monte-Carmelo, y á la Virgen 
Santa Teressa de lesus, ¡ su hija. 
Fundadora de la Èeligion de los 
I Carmelitas D e s c a l ç o s , | A ñ o 
1629. J Con licencia, y Privile-
gio. I È n Pamplona: por luán de 
Oteyza, Impressor | del Reyno 
de Nauarra. | 
4.°—14 hs. de prels. y 13 de índ ice 
sin numerar , 372 fols. dobles. 
(Pamplona, BibL.del Instituto provincial.) 
1 1 1 -
2 4 0 . — P E N A L O SA Y MON-
D E AGON (BENITO DE). 
Libro de las cinco | Excer 
len.cias del Español qvo | despve-
blan a E s p a ñ a | para sv mayor 
potencia ¡ y dilatación. | Ponde-
ranse para que meior se | aduier-
tan las causas del despueblo de 
España: y para | que los lugares 
despoblados delia, se | habiten, 
y sean populosos, j Por el M . Fr. 
Benito de Peña losayMondragon , 
Monge Benito, | Professo de la 
Real Casa de Nagera. | Dedicado 
al Rey nuestro Señor Filipo I I I I . 
] Año (E. de A . R.) 1629. | Con 
licencia. J Impresso en Pamplo-
na, por Carlos de Labayen, Im-
pressor I del Reyno de Naua-
rra. j 
4 .° , perg.—8 hs, dé prels. y 6 hs. 
de Tabla sia numerar, 178 fols. do-
bles.—Sign. If, A-Z.—Todos los cua-
dernos de 8 hs. 
Por t , con el Escudo de Armas 
Reales de E s p a ñ a . — V . en b.—Dedi-
cator ia .—Divis ion de los tratados,— 
L i c . y Tassa á tres maravedis y me-
dio el pliego, por M a r t i n de V r i b a r r i , 
Secretario del Eeal Consejo de Na-
varra. Pamplona 20 de Febrero de 
1629.—Aprovacion de Sebastian de 
Mat ienço , en el Colegio de la Com-
p a ñ í a de I E S V S de Pamplona, 3 de 
Nouiembre de 1628.—Erratas,por Se-
bastian de M a t i e n ç o , en el mismo Co-
legio, 20 de Febrero de 1G29.—Licen-
cia del Ordinario, el Licenciado Ve-
lasco y Azebedo. Madr id 17 de Mayo 
de m i l y seyseientos y voynte y ocho 
A ñ o s . — « O e n s v r a del Padre Maestro 
F r a y Diego de Campo Calificador 
de la General I n q u i s i c i ó n , y Exami -
nador Synodal del A r ç o b i s p o de To-
ledo. E n San Phelipe de M a d r i d , 17 
de Mayo de 1628» — « A p r o b . del Pa-
dre Maestro F r a y Gabr ie l Lopez, de 
-112-
la Orden de Santo Domingo, Califica-
dor del Consejo de su Magostad, de 
la Santa y general Inqu i s i c ión , y por 
su comission Vis i tador de l ibros . En 
éste Collegio de Santo Tomas, y Pu-
nió onze de 1628 .»—Priv i l . de impre-
sión por diez años á contar desde el 
dia de la data. Madr id 31 de Ju l io de 
1628.—Prol. del l i b ro . —P. en b.— 
F o i . 1: «Pr imero qve tratemos de las 
Excelencias del E s p a ñ o l 8 c . « - « T a b l a 
de los capitvlos del nombre y Terre-
no de E s p a ñ a , y de las cinco Exce-
lencias del E s p a ñ o l » . H en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1630. 
241 .—AEVIZU (MARTIN). 
Advertencias á los cobradores 





Theología. Directorio moral 




243.—LAZCANO (JOAN DE). 
Primera parte j de los libros 
I de oración y meditación, | 
Ayuno, y Limosna; con otros 
tratados per- | tenecientes á lo 
mismo. I Compvestos por e l Pa.-
dre I Fray luán de Lazcano. 
Lector de í h e u l u g í a en el Con-
uento de | Santiago y Vniuersi-
dad de la Ciudad de Pamplona, 
de la I Orden de Santo Domingo. 
I Dedicados á la Virgen Santa 
Teresa j de lesvs, Fundadora de 
la Religion de los Car- | melitas 
Descalços. | Van en la primera 
parte, vnas adiciones, en que se 
ponen algunas graues aduer- | 
tencias sobre algunas cosas des-
tos libros. Y á la buelta desta bo-
ja I se vera lo que ¡ contienen. | 
Año 1630. Con licencia, y pr iv i -
legio de los I Reynos de Naua-
rra, Aragon, Castilla, y Portugal. 
I En Pamplona: Por luán de 
Oteyza, Impressor del Reyno de 
Navarra. | 
4,°—14 hs. de prels. sin numerar, 
372 fols . dobles, y 12 hs. de tabla.— 
Sign. IMf lP i f , Â-Z, Aa-Yy.—Todos los 
cuads. de8 hs., menos [*, que es de 2, 
y ÍP[1?> q u e t i e n 6 4-
Port , con el esc. de Santo D o m i n -
go, grab, en m a d . — A l v.0: Tabla de 
lo que se contiene en estos l ibros .— 
Dedic. á la Vi rgen Mar ia del Carmen, 
y á la V i rgen Santa Theressa su h i j a . 
— A l Lector . —Aprob . de la Ee l ig ion : 
E l M . F r . Gregorio de Torres. F r a y 
l u á n Garcia, Lector de Theulugia . 
Pamplona, 15 de - lunio de 1628.— 
L i c . del Prov inc ia l : el M . Fr . Diego 
de la Fuente, Prior Prouinc ia l . Santo 
Domingo el Real de Toledo, 23 de 
lun io de 1628.—Aprob. del Mvy Re-
verendo Padre-Fr. M a r t i n Perez Lec-
tor de Pr ima de Theologia de San 
Francisco de la Ciudad de Pamplona 
pfer comission del Consejo Real de 
Nauarra . Pamplona, 20 de l u n i o de 
1628.—Lic. y P r iv . del Consejo Rea l 
de Nauarra , al autor, por diez a ñ o s . 
Pamplona, 16 de Mayo de 1629. Mar -
t i n de Alcoz , Secretario.—Tassa, á 
quatro mrs. cada pl iego.—Erratas , 
por F r . M a r t i n Perez, Lector de Theo-
logia. Pamplona, 28 de A b r i l de 1629. 
—P. en b .—Aprovacion del M v y ' R e -
uerendo Padre F r a y Luis de San l u á n 
Euangelista, Padre de toda la Orden 
- 1 1 3 -
de San Francisco, y de la Prouincia 
de San loseph, por comission del Con-
sejo Real de Castil la. San G i l el Real 
de Madrid , 30 de Honero de 630.— 
Privi legio Real para los Reynos de 
Castilla. Madr id , 7 de Febrero de 
lGi30. —Aprovacion de el Reuerendis-
simo Padre Maestro F r a y Gregorio 
Parcero, Abbad del Conuento de San 
M a r t i n de la Orden del glorioso Pa-
dre San Benito, Obispo electo de E lna 
y P e r p i ñ a n en Aragon , por comission 
del Supremo Consejo de Aragon . Ma-
dr id , 14 de Mayo de 1630.—Privi l . del 
Conseio Real y Svpremo de Aragon . 
Madr id , 17 de A b r i l de 1630.—Privi l . 
de la Corona de Portugal . M a d r i d , 18 
de Março de 1630. —Tassa, en quatro 
mrs. el pl iego. Madr id , 27 de Mayo de 
1630. Lazaro de los Rios .—Foi . 1: Tex-
to , á dos cols. — P. en b.—Tabla de la 
pr imera parte, á dos cols.—P. en b. 
Port , del segundo tomo: 
Segvnda 'parte \ de los libros de 
oración, y meditación, \ ayuno, y 
limosna; con otros tr(tetados per- | 
tmecientes á lo mismo. \ Compvestos 
por el Padre \ Fray luán de Lazca-
no Lector 'de Theulugia en el Con-
uento de I Santiago, y Uniuersidad 
de la Ciudad de Pamplona de \ la 
Orden de Santo Domingo, j Dedica-
dos d la virgen | Santa Teresa de 
lesus, Fundadora de la Be- \ ligion 
de los Carmelitas \ Descalzos. \ Van 
en la primera parte, unas adiciones 
en que se ponen algu- \ nas granes 
aduertencias, sobre algunas cosas 
destos libros. Y á \ la buelta desta 
hoja se vera lo que contienen \ Año 
1630. I Con licencia y privilegio de 
los I Reynos de Nauarra, Aragon, 
Castilla, y Portugal. \ E n Pamplo-
na: I Por l u á n de OUym Impressor 
del Beyno de Nauarra. j 
4.°—385 fols. dobles y 12 h s . de 
tabla sin numerar .—Sign. A - Z , Aa-
Zz, Aaa-Fff.—Tados de 8 hs., menos 
F f f , que tiene 4. 
P o r t . — A l v.0: Sumario .—Fol . 2: 
Texto, á dos cols .—H. en b .— Tabla 
de las materias y cosas notables. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Oorella, Bibl. de los Carmelitas Descalzos.) 
1631. 
244.—HIBEEO (laNATius DE). 
Exordia sacri Ordinis Cister-
ciensis, edita et recollecta per 
M. Pr. I g n a ü u m de Hibeio, ab-




2 4 5 . - - M A T A (JUAN DE). 
Parayso | virginal de [ Discvr-
sos predicables | en las fiestas de 
la siempre Virgen Maria ma- | 
dre de Dios, y Señora nuestra. .| 
Con doze platicas para los prime-
I ros Domingos del mes en su 
alabança. | Por el Padre l u á n de 
Mata Predicador general de la 
Orden de | Predicadores, y del 
Real Conuento de S. Andres de 
la I Vi l la de Medina del Campo. 
I Dedicado á l a milagrosissima 
j Imagen de nuestra Señora del 
Rosario del dicho | Conuento y 
Vi l la . I Año (Estampa) 1631. | 
En Pamplona. | Con licencia del 
Consejo Real Impresso: por Car-
los de Labá- [ yen, Impressor del 
Reyno de Naüarra . j A costa de 




4 .°—8 hs. de prels. y 19 de finales 
s in numerar, 234 folios dobles.—Sig-
natura \f, A - Z , Aa-Gg, \f, To-
dos de 8 hs., menos Gg, que es de 2, 
J *> **> que t ienen á 4. 
Port , con una estampeta de la Vi r -
gen del Rosario, grab, en mad.— 
V . en b.—Testimonio de la lio. y 
tassa del Consejo Real, á Juan de 
V e y n ç a , mercader de l ibros, á tres 
maravedis cada pliego. Pamplona, 10 
de Mayo de 1631. M a r t i n de Alcoz, 
Secretario. —Errata: sic corrige, por 
el Ldo. D . Baltassar de Ozcariz y 
Beaumont. Pamplona, 24 de A b r i l de 
1631.—Aprob. del mismo. Pamplona, 
7 de Nouiembre de 1630. — Cómiss ion 
del M . F r a y Diego de la Puente, Pro-
uinc ia l de la Prouincia de Espana de 
la Orden de Predicadores, á F r . Ray-
mundo de Camino, y Fray Alonso de 
Velarde, Calificadores de la Inquis i -
c ión, y Regentes de nuestro Colegio 
de S. Gregorio de Va l l ado l id , para 
que vean este M a r i a l . San Pablo de 
Val lado l id , 12 de Mayo de 1630.— 
Aprovacion de estos comissionados. 
Colegio de S. Gregorio de Val lado l id , 
10 de Agosto de 1630.—Lic. del M . 
F r a y l u á n del Pozo, Vicario General 
de la Orden. Conuento de San Ylefon-
so .el Real de Toro, 27 de Agosto de 
1630.—P. en b.—Ded. del autor á la 
S a n t í s i m a V i r g e n . — P r ó l . a l lector. 
— F o i . 1: Texto , á dos cois.—Index 
locorvm Sacras Scriptvrss, á dos cois. 
—Tabla de las cosas m á s notables, á 
dos c o i s . — P e r o r a c i ó n del Author á la 
siempre Vi rgen y madre de Dios Ma-
r i a . Acabóse dia de la A n u n c i a c i ó n 
vuestra, Março 25 de 1631.—Estam-
pa de la V i rgen del Rosario, en for-
ma de esc, con corona Real .—Folio 
en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
246.—QUEVEDO V I L L E G A S 
(FRANCISCO bE), 
Historia de la vida del Buscón, 
llamado D . Pablos. Ejemplo de 
vagamundos y Espejo de Taca-
ños, por D . Francisco do Queve-
do, con otras diferentes obras 
del mismo autor. —Pamplona, 
1631. 
8.° 
(Oallardo, núm, 4545.) 
247.— QUEVEDO V I L L E G A S 
(FRANCISCO DE). 




248.— S A L I N A S Y E B A S O 
(DIEGO DE). 
Copia de la Carta que Diego 
de Salinas y Eraso, Oidor de Cá-
mara de Comptos, y Juez de Fi -
nanzas del reino de Navarra es-
cribió á S. M . (Dios le guarde 
muchos años) á 23 de Enero de 
1631. 
4.°—32 ps. sin dos de principios.— 
No tiene p ié de imprenta . 
(Gallardo.) 
1632. 
2 4 9 . — B R A V O 
(Luis). 
D E A C U Ñ A 
Qvaderno | de las leyes, | or-
denanças, pro- I visiones, y agra-
vios re- I parados, a svplicacion 
de los j tres Estados de este Rey-
no de Náuar ra , en las Cortes del 
año de 1632. por la Magostad . 
Real del Rey Don Phelipe ¡ Sex-
-115-
tO de este nombre nuestro | Se-
ñor. I Y en sv nombre por el 
Excellentissimo ; señor Don Luys 
Brauo de Acuña , de su Consejo 
de Guerra, Grentilhombre | de la 
Camara del Serenissimo Infante 
Cardenal, Virrey, y Capitán Ge-
ne- I ral desteReyno de Nauarra, 
sus fronteras, y comarcas, y Ca-
pi tán [ General de la Prouincia 
de Guipúzcoa. | Con acuerdo de 
los del Conseio Eeal, | que con el 
assisten este año de 1632. En las 
Cortes Generales, | que se lian 
celebrado en la Ciudad do Pam-
plona. I A ñ o (E. de . A. ) 1632. | 
Con licencia, j En Pamplona: Por 
l u á n de Oteyza Impressor del 
Reyno de Nauarra, ( 
Fol.—29 fols. dobles, m á s la por t , 
y una h . de tabla sin numerar.—Sig-
natura A-P.—Todos de 2 lis. 
Port , con orla, y el escudo de Na-
varra, grab, en mad.—P. y h . en b. 
— F o l . 1: empieza el t ex to .—Fol . 27 
v.0: E l juramento prestado por el V i -
rey en la Sala de la Preciosa de la 
Catedral de Pamplona a l abrirse las 
Cortes.—Pol. 28: Auto del mismo, 
por Be l t ran de Q-arralda, Secretario. 
Pamplona, 18 de Octubre de 1632.— 
Testimonios de la p u b l i c a c i ó n de es-
tas Leyes en las cinco cabezas de me-
r indad, expedidos por los respectivos 
Escribanos.—Tabla de las leyes, ca-
pi tvlos , y reparos de agravios qve en 
este Quaderno se contienen.—Todo el 
l ib ro , menos las provisiones, j u r a -
mento y testimonios, á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
250.-—SOSA (FRANCISCO DE). 
Privilegios | exempciones é in-
dultos I concedidos por la Sede 
Apostólica á todas las Reli- [ 
giones Monacales, Mendicantes, 
y á las domas. Ao- ] ra de nueuo 
confirmadas por Nuestro Bea- | 
tissimo Padre V r b a n o | Papa 
V I I I . I Y mandados gvardar en 
to- I dos los Rey nos de España 
por el Illustrissimo y Reue- | 
rendissimo Señor Don lul io Sac-
chetti por la gracia de | Dios, y 
de la Santa Sede Apostólica Obis-
po de G-rauina | Nuncio, y Co-
llector general en estos Reynos 
de España. | Impressos por el R. 
P. Fr. Francisco de Sosa Califi-
cador ¡ y Reueedor de la Inqui-
sición Suprema, Examinador | 
de las Ordenes militares en el 
Reyno de Portugal, y | Comis-
sário de la Orden de San Fran-
cisco, en esta Cor- | te de su Ma-
gostad Católica. I Impressos en 
Madrid, con licencia en la I m -
prenta del Rey, año 1629. J Y 
presentados en el Consejo Real 
de Pamplona, y con su l i - | cen-
cia' reimpressos conforme su ori-
ginal, en casa de | la biuda de 
Carlos de Labáyen, año 1632. | 
F o l . — 4 2 ps . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1633. 
251.—CÉSPEDES (DIEGO DE). 
De los milagros que ha obrado 
Nuestro Señor en la Imagen de 
su Santa Madre que está en el 
Convento del Monte de la Salud, 





2 5 2 . — C É S P E D E S (DIEGO DE). 
Conjuros contra las tempesta-




253 .—CÉSPEDES (DIEGO DE). 
Alabanzas dirigidas á la Vir-
gen Nuestra Señora, por Fray 






Verdadera fama contra la Ley 
del duelo, por D. Francisco L u -




255.—LAFUENTE (GASPAB DE). 
Capítulo Ceneral de la Reli-
gión Seráfica, por Gaspar de La-
fuente.—Pamplona, 1633. 
4.°? 
(Pamplona, Ind. de la Bibl. del Instituto 
provincial.) 
256.—ROJAS (FEENANDO DE). 
L a Celestina.—Tragicomedia 
de Calisto y Melibea con traduc-
ción francesa.—Por Fernando de 
Rojas.—Pamplona, por Carlos 
de Labayen, 1633. 
(Diaaurso prel. sobro la novela española, tom. 
I l l , pág. XII de la B i b l . de A A . Españoles.) 
257.—SAN JOSEPH (DIEGO DE). 
Manual eclesiástico y Ceremo-
nial de la misa y oficio divino 
conforme á las reglas y rúbricas 
del Misal y Breviario Romano y 
Ceremonial de los Obispos, por 
Fray Diego de San Joseph.— 
Pamplona, 1633. 
(Nic. Ant.) 
8.° mayor . 
1634. 
258.—HISTORIA. 






Historias I de Idacio Obispo, ¡ 
qve escrivio poco antes ¡ qve Es-
p a ñ a se perdiese. I De Isidoro 
Obispo de Badajoz, que escriuió 
en los tiempos que se perdió | 
España, treynta y ocho años 
después. | De Sebastiano Obispo 
de Salamanca, que escriuió desde 
el Rey don Pe- | layo, hasta don 
Ordoño Primero deste nombre. | 
De Sampiro Obispo de Astorga, 
que escriuió desde el Rey don 
Alonso I el Magne, Tercero deste 
nombre, hasta el Rey don | Ver-
mudo el Gotoso. I De Pelagio 
— i t T -
Obispo de Ouicdo, que escriuió 
desde el Rey don Yermado | el 
Gotoso, hasta don Alonso Sép-
timo deste nombre, | Empera-
dor de España. | Nunca hasta 
agora impressas, con otras no-
tas tocantes a estas | historias, y 
Reyes de l i a s . | Recogidas por 
don fray Prudencio de Sandoual 
Obispo de Pam- | piona, Coronis-
ta de su Magostad, | Dirigidas al 
Rey Catholico don Felipe nues-
tro Señor. | (E. do a.) Con licen-
cia. I Impresso en Pamplona, por 
Nicolas de Assiayn Impressor | 
del Reyno de Nauarra. | A costa 
de Pedro Bscuer Mercader de l i -
bros de la Ciudad de Çaragoça. ¡ 
Año M . DC. X X X I I I I . I 
Fol .—4 hs. de prels. sin numerar, 
367 ps. y 6 hs. de tabla.—Sign, ¡ f , 
A - Z , Aa.—Todos de 8 hs., menos ¡f, 
que tiene 4, y A a , que es de 6. 
Por t . con. el esc. Real de Espa-
ñ a , grab, en cobre .—Al v.0 el esc. 
Real de Castilla y Leon en g ran ta-
m a ñ o . — A p r o b . de Diego de Medra-
no: Colegio de la C o m p a ñ í a de I E S V S 
de Pamplona, 16 de Hebrero de 1615. 
—Aprob . de F r a y Lucas Sanchez. 
Pamplona, 21 de Octubre de 1615 — 
Erratas . —Tassa, á 4 mrs. por plie-
go. Pamplona, 23 de Octubre de 
1615 . -Pedro de Z u n ç a r r e n , Secre-
tar io del Real Consejo.—Ded. del 
autor al R e y . — P r ó l . a l Lector. — P. 
en b . — F o l . 1: Texto, -á 2 cois. - - P á g . 
en b .—Tabla de lo 
l i b ro .—P. en b. 
contenido en este 
(Corella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Cayo Escu-
dero y Marichalar, Ex-Senador del Reino,) 
260.—SANDOVAL (PRUDENCIO 
DE). 
Historia del Emperador Carlos 
V. Máximo, Fortísimo Rey Ca-
tólico do España y de las Indias 
y tierra firme del mar Océano, 
por Fray Prudencio de Sando-
val.—Pamplona, 1634. 
F o l . 
(Altadill.) 
261.—S ANDO V A L ( PUUDENCIO 
DE). 
Historia de los Reyes de Cas-
til la y de León, Fernando el 
Magno, 1.° de este nombre, San-
cho I I , Alonso V I , Urraca su 
hija, y Alonso V I I emperador do 
las Espanas, sacada de los libros 
antiguos, etc., por Fray Pruden-
cio de Sandoval, dirigida al Rey 
Don Felipe Nuestro Señor.— 
Pamplona, 1634, 




Fundaciones, nombre y armas 
de la Ciudad de Astorga, por D . 
Pedro Junco, Arcediano de Deza 
y Canónigo de la Santa Iglesia 




263.—SUAEEZ (DIEGO FELIPE). 
Triunpho | de Navarra, [ y vi-
toria de Fuenterrabia. | Que se 
dedica ¡ á la Natividad de la Vir-
gen santíssima Madre de | Dios, 
—118-
y Señora nuestra: | Por Diego 
Felipe Svarez, | Beneficiado de 
Falces. | Non i n m u l t i t u d i n e 
exercitus victoria belli, sed de | 
coelo fortitudo. Machab. 1. | I m -
presso con licencia en Pamplona 
por Mart in de Labayen, | impre-
ssor del Reyno. Año 1638. | 
4 . ° — 8 hs. á dos cois., con reclamos 
y la sign. A - P , en b . al fin. 
E n verso. Concluye á la vuelta de 
la h . s é p t i m a , y la octava contiene 
en su anverso seis déc imas laudato-
rias de los autores siguientes: 
C a p i t á n D . Francisco de E g u í a 
(dos déc imas ) . 
D . Juan de Castil lo y Acedo. 
C a p i t á n D . Diego de E g u í a . 
C a p i t á n D . J o s é J i m é n e z de Po-
rres. 




2 6 4 . — V E Z Z A L M I (GRIZÍLIO). 
L a libra de Grizilio Vezzalmi 
tra- J dvcida de Italiano en len-
gua caste- I llana, Pesanse las 
ganancias, y | las perdidas de la 
Monarqvia de | España en el fe-
licíssimo I Reynado de Felipe I V . 
I el Grande. | Mirabiles Elatio-
nes maris. | En Pamplona con 
Licencia. [ (1639.) | 
4.°—2 hs. de prels. sin numerar, 
188 p s . - S i g n . A - Z , Aa.— Todos de 4 
hs., menos el ú l t i m o , que sólo t iene 2. 
P o r t . grab, que representa a l sol 
en el ecuador y a l pió el m a r . - - V . 
en b . ~ A l lector.-- 'Algunas erratas 
considerables.—Foi. 1: Texto .—No 
aparece qu ién fué el impresor de esta 
obra. 
(Corolla, Bibi. del Excmo. Sr. D. Cayo Es-
cuelero y Mariclialar.) 
1640. 
265.—PRUDENCIO (JUAN). 
Panegír ico del por Fray 





2 6 6 . — V I L L A R R E A L . 
Epitome genealógico y discur-
sos referentes al Eminentís imo 
Cardenal Duque de Richelieu, 




267—SUAREZ D E MENDOZA 
(SEBASTIÁN). 
Qvaderno | de las leyes orde-
I nanças, provisiones, y agra-
vios J reparados, á suplicación 
de los tres Estados de este Rey-
no de I Nauarra, en las Cortes 
del año de 1642. por la Mages-
tad I Real del Rey Don Phelipe 
Sexto de este | nombre nuestro 
señor. | Y en sv nombre por el 
Exeelentissimo Señor Don [ Se-
bastian Suarez de Mendoça, Con-
-119-
de de Goruña, Vizconde de To-
rrijo, Marques de Ve- | leña, se-
ñor de las Villas do Espeja y Es-
pejen, Paredes, Rollo, la Mierla, 
Daganço, Cobeña, j Gentilhom-
bre de la Camara de su Magos-
tad, y su Mayordomo, Comenda-
dor de Chiclana del Orden de 
Santiago, Patron de la insigne 
Vniuersidad de ] Alcala de Na-
res, Virrey y Capi tán General 
deste Eeyno I de Nauarra, sus 
fronteras y comarcas . | Con 
acverdo de los del Conseio Real, 
qve con | el assisten este año de 
1642. en las Cortes Generales, 
que se lian cele- | brado en la 
ciudad de Pamplona. | Año (E. 
de A.) 1642. | Con licencia. | En 
Pamplona. Por Mart in de Laba-
yen, y Domingo Velez de Ver-
gara Impressores | del Rey no de 
Nauarra. | 
Fol,—43 fols. dobles (en realidad 
son 44, pues el l í l t . e s t á repetido).— 
Sign. A-Y.—Todos de 2 hs. 
Port , con orla y el escudo de Na-
varra, g rab , en mad.—V. en b .— 
Erratas, en una h .—Texto , á 2 cois. 
—Fob 40 v.0: Juramento prestado 
por el V i r r e y en el acto de abr i r las 
Cortes.—Auto del mismo, por el L i -
cenciado Garralda, Secretario. Pam-
ploija, 26 de Deziembre de 1642.— 
Juramento prestado por el Conde de 
Oropesa y Alcaudete, M a r q u é s del 
V i l l a r , á los Tres Estados del Eeino. 
Pamplona, 11 de Enero de 1643.— 
Testimonios de la pub l icac ión de es-
tas Cortes en las cinco cabezas de 
merindad, expedidos por los respec-
tivos Escribanos.—Tabla de las le-
yes, capitvlos, y reparos de agrauios 
que se contienen en este Quademo 
de las Cortes del a ñ o de 1642, en 2 bs. 
(Pamplona, Bibi. dela Diputación.) -
2 6 8 . — V I L L A R E A L . 
E l político cristianísimo, ó dis-
cursos políticos sobre algunas 
acciones de la vida del Cardenal 





2 6 9 . — A L V A R E Z DE TOLEDO 
(DUARTE FERNANDO). 
Qvaderno | de las leyes, orde-
¡ nanzas, provisiones, y agravios 
j reparados, á suplicación de los 
tres Estados de este Reyno de | 
Ñauara (sic), en las Cortes del 
año de 1644. por la Magostad ] 
Real del Rey Don Phelipe Sexto 
de este | nombre nuestro señor. ¡ 
Y en sv nombre, por el Excelen-
tissimo Señor Don | Duarte Fer-
nando Albarez de Toledo, Por-
tugal, Monrroy, y Ayala, Conde 
de Oropesa, | Veluys, y de A l -
caudete, Marques del Vil lar , la-
randilla, y Flechilla, Señor de | 
la casa, y Villa de Montemayor, 
Virrey, y Capitán General de 
este I Reyno, sus fronteras, y co-
marcas, y de la Prouincia de 
Guipúzcoa. I Con acverdo de los 
del Conseió Real, | que con el 
asisten este año de 1644 en las 
Cortes j Generales, que se han 
celebrado en la ¡ Ciudad de Pam-
plona. I A ñ o (E. de A . ) 1644. | 
Con licencia. | En Pamplona. Por 
Domingo Velez de Vergara Im-
pressor I del Reyno de Nauarra. | 
F o l . - 1 7 folios d o b l e s . - S i g n . 4 - 1 . 
—Todos de 2 hs. 
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Por t , con orla, y el escudo de Na-
varra , grab, en mad.—V. en b.— 
Texto , á dos cois .—Fol. 14 v.0 t e r m i -
na el texto con p . en b . — F o l . 15: 
A p r o b . de las leyes y cap í t u lo s de 
estas Cortes. Pamplona, 4 de A b r i l 
de 1644 .—Fol . 16 v.0: Juramento 
prestado por el V i r e y en estas Cor-
tes.—Auto .del mismo, por l u á n de 
I r u ñ e l a y Baquedano.—Testimonios 
de la pub l i cac ión de estas leyes en 
las cinco cabezas de merindad, expe-
didos por los respectivos Escribanos. 
— R e p o r t ó r i o de las leyes, y reparos 
de agravios del Reyno de Nauar ra , y 
sus Cortes Generales, del año 1644, 
en una h . 
(Pamplona, Bibl. del 




vo singularísimo contra los te-





2 7 1 . - M A R T I N E Z DE L E A C H E 
(MICHAEL). 
De vera & legitima Aloes elec-
tione iuxta Mesues textum in 
duas sectiones diuisa disputatio, 





272.—MERCED (REAL ORDEN 
DE LA). 
Privilegios | Reales de la Or-1 
den de Nvestra Señora I de la 
Merced, Redempcion de los | 
Cautiuos Christianosdeste | Rey-
no de Na- | uarra. [ (E. de A.) | 
Con licencia del Consejo Real, j 
Impressos en Pamplona, porMar-
tin de Labayen. | Año 1644, ¡ 
Fol .—9 fols. 
(Catedral do Pamplona, librería vieja.) 
273.—MERCED (REAL ORDEN 
DE LA). 
Provisiones | insertas las de- j 
claraciones y otros | avtos de los 
Monesterios de | la Merced dosta 
Ciudad de Pamplona, y de los de 
Estella, J Tudela, y Sanguessa 
contra los Trinitarios de la Puen-
te I de la Reyna, Pamplona, Bur-
gos, y contra otras | Villas y lu-
gares deste Reyno. | (E de A.) | 
Con licencia del Consejo Real. | 
Impressos en Pamplona, por Mar-
t in de Labayen. ) Año 1644. ¡ 
F o l . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
2 7 4 - - O T E I Z A (SEBASTIÁN DE). 
Relación del festejo, alegría y 
lucimiento con que la Ciudad de 
Pamplona celebró el nacimiento 
del Ilustrísimo Sr. D'. Joaquín de 
Portugal, marqués de Jarandilla, 






275 .—ALVAREZ DE TOLEDO 
(DUARTE FEKNANDO). 
Qvaderno | d e las leyes, or-
denan- I cas, provissiones, y agra-
vios reparados, | á suplicación 
de los tres Estados deste Reyno 
d e Na narra, en las Cortes del | 
año 1645. Por la Magestad Real 
del Rey Don Phelipe Sexto | des-
te nombre nuestro señor. | Y en 
sv nombre, por el Excelentissimo 
Señor | Don Duarte Fernando 
Aluarez de Toledo, Portugal, 
Monrroy, y Ayala, Cònde de [ 
Oropesa, Veluys, y de Alcaude-
te, Marques del Villar, larandi-
11a, y Flechilla, Señor de la | 
Casa y V i l l a de Montemayor, 
Virrey y Capitán General deste 
Reyno, | sus fronteras, y comar-
cas, y de la P r o u i n c i a de | 
Guipúzcoa. I Con acuerdo de los 
del Consejo Real, que con el 
assisten este año de 1645, en | 
las Cortes generales'que se con-
uocaron en la Ciudad de Olite, y 
se I concluyeron en esta de Pam-
plona. I A ñ o (E. de A.) 1645. ) 
Con licencia, en Pamplona, por 
Martin de Labáyen, Impressor 
del Reyno. | 
F o l . - - 2 1 folios dobles, y 3 hs. de 
finales sin numerar .—Sign. A-M.-— 
Todos de 2 hs. 
Port , con el escudo de Navarra , 
grab, en mad .—V. en b .—Texto , á 
dos cois. F o l . 21: Aprob . de estas 
leyes. Pamplona, 29 de Mayo de 1645. 
— Remis ión de penas. — Juramento 
del V i rey . —Testimonios de la pub l i -
cac ión de estas leyes en las cinco ca-
bezas de merindad, expedidos por los 
respectivos E s c r i b a n o s . — R e p o r t ó r i o , 
eu una h . á dos cols .—H. en b . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
276.—MORET (JOSEPH DE). 
Anales del Reino de Navarra 





2 7 7 . - A Y O R A 
(FEKNANDO DE). 
VALMISOTO 
E l árbi tro entre el Marte Fran-
cés y las Vindicias gálicas res-
ponde por la verdad, por la pa-
tria, por sus Reyes. Por Fernan-




W ^ - Q U E I P O D E L L A N O 
(JUAN). 
Qvaderno [ de las leyes, orde-
nanzas, I provisiones y agravios 
reparados, a svplicacion | de los 
tres Estados deste Reyno de Na-
uarra, en las Cortes del año 164.6. 
j Por la Magestad Real del Rey 
Don Felipe Sexto deste nombre 
nuestro Señor. | Y en sv nombre, 
por el Ilvstrissimo Señor ¡ Don 
l u á n Queypo de Llano Obispo 
de esta Ciudad, Virrey, y Capi-
t á n General de ¡ este Reyno, sus 
fronteras y comarcas y de la Pro-
uincia ¡ de G u i p ú z c o a . | Con 
16 
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ácuerdo de los del Consejo Real, 
que con el assisten este año de 
1646. en | las Cortos generales 
que sé celebraron en esta Ciudad 
I de Pamplona. | Año (E. de A.) 
1646. I Con licencia, en Pamplo-
na, por Martin de Labáyen, y 
Diego de Zabala, | Impressores 
del Eeyno de Nauarra. | 
Fol.—10 fols . dobles á 2 cois, y 4 
hs. de finales sin numerar.—Sign. 
A-E.—Todos de hs.—Las finales no 
tienen sign. 
Port , con el escudo de Navar ra , 
grab, en mad. , y or la .—V. en b.— 
Texto .—Aprob . delas leyes, cap í tu -
los y reparos de agravios, hechos en 
estas Cortes. Pamplona, 27 de Mayo 
de 1646.—Eemission de penas, con 
igua l fecha.—Juramento.—Eeporto-
r io de las leyes, y reparos de agra-
mos del Eeyno de Navarra , y sus 
Cortes Generales, del año 1646, á 2 
cois.—Testimonios de la p u b l i c a c i ó n 
de estas Leyes en las cinco cabezas de 
merindad, expedidos por los respec-
t ivos escribanos. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1647. 
279.— B A L T A S A R C A R L O S 
(EL PRÍNCIPE DON). 
Ratificación, o | ivramento qve 
hizo I el Sereníssimo principe | 
Don Baltasar Carlos Principe 
natvral I heredero deste Reyno 
de Nauarra nuestro señor, por su 
persona, en pre- | sencia del Rey 
Don Felipe Sexto, su Padre, 
nuestro señor, en la Iglesia Ca- j 
tedral de esta Ciudad de Pam-
plona: Y el qué en sus Reales 
presencias | prestaron a su Al te-
za los tres Estados deste Reyno, 
estando ¡ junto en'sus Cortes ge-
nerales, el año I 1646. | (E. de 
A. ) En Pamplona, Por Mart in de 
Labáyen, y | Diego de Zabala, 
Impressores del Reyno de | Na-
uarra. Año 1647. I 
Fol ,—6 hs. 
(Pamplona, Bibl. do la Diputación.) 
280.—BRAVO (NICOLAOS). 
Tractatus | monasticvs | deiv-
re ac potestate | regylaris obser-
vantias IS. Bernardi Hispaniae, or-
dinis I cisterciensis. | Acsubinde 
aliarum Religionum praesertim 
Monachalium. | Avthore | M a g . 
P r . Nicolao B r a v o , Pintiano, 
eiusdem Obseruantiae | Mon acho 
Superatensi, & in il la olim plu-
ries Abbate ac Diffinitore: | & 
nunc Ecclesiaste generali: atque 
apud Nauarram, Catholici [ Re-
gis Philippi I V . iure & delectu, 
Olivae Antistite, | & á Consilijs 
eidem. | Ipsi sacree Observantise 
sacratus. | I n Regali Olivae Coe-
nobio, I Martinus á Labáyen & 
Didacns á Zabala Pampilonen-
ses I excudebant. | Anno M . DC. 
X L V I L I 
(Al fin.) Excussum in Olivae 
Regio Monasterio. | Per Marti-
nvm a Labáyen et Didacvm [ a 
Zabala Pampilonenses. | A n n o 
M . DC. X L V I L I 
4.°—4 hs. de prels. y 13 de finales 
sin numerar, 157 folios dobles.— 
Sign . (:), A 'X .—Todos de 8 h s . , me-
nos los prels., y X , que tiene 6. 
Port , con un escudo abacial, grab, 
en mad. , y el lema: P E O P T E R E E -
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L I G I O N E M E T O B S E E V A N T I A M . 
2 Maehab. 6 . — V . en b. Suma del 
p r i v , a l autor, por veiats a ñ o s . Pam-
plona, 27 de l u l i o de 1646, aute l u -
l i a n de Lizarza , Secretario del Eea l 
Consejo.—Suma d e l a tassa, á cinco 
maravedis el pliego..13 de Deziem-
bre de 164(5.—Sapientisitni D . Doc-
tor i s M a r t i n i Taxeros S. Ecclesi íe 
Pampilon. Oanonici Magis t ra l i s , Cen-
sura. Pampilonag, Kalendis l u l i i , 
1646.—-Lic. Ordinis: Nos I ) . FT. Ra-
phael Trobado, S. Theol . Mag . Abbas 
Regi i Monaster i i B . Marise Va l l i sd ig -
nse, Prior de Monte Santo, Vioarius 
Generalis Oongregationis Cistercien-
sis in Regnis Coronse A r a g . & Nava-
rrse Pampilonse, 19 M a j i , 1646. 
— L i e . Ord inar i i : Domnus loannes 
Queipo de L l a n o , Episcop. Pampi l . 
&o. 30 M a j i , 1646.—Gravissimi ac 
Doct iss imi JP. Simonis Diaz de L o -
r r iaga , Vniuers i ta t i s Pampilonen. 
Ord . Prsedicatorum P r i m a r i i Regen-
t i s , Censura. 28 M a j i , 1646.—Facul-
tas P. Generalis: Nos Mag . Pr . D io -
nisius Z imbron , Generalis Reforma-
tor Ord. D . Bernard i i n regular! His-
panite Observantia & c . I n nostro mo-
nasterio S. Marise de Palazuelos, 1 
Novembris, 1646.—Ded. a u c t o r i s 
«Sacrae S. Bernard i Observantise His -
paniss, i n Regnis Oastellse.» Olivas, 
Idibus l a n u a r i i , anno. 1647.—Pol. 1: 
Texto .—Index rerum.—Erra ta . -Co-
l o f ó n . — T o d a la obra á 2 cols. 
(Pamplona, Bibi. del Instituto provincial.) 
1648. 
2 8 1 .—A V I L A Y SOTOMAYOR 
(EEENANDO DE). 
E l Arbi t ro entre el Marte 
Frances, y las Vindioias Grálicas, 
por Fernando de A v i l a y Soto-
mayor.—Pamplona, 1648. 
A l t a d i l l le l l a m ó Fernando de Ayo-
r a g u i á n d o s e por el a n a g r a m á t i c o 
con que se pub l i có . D . Nico lás Anto-
nio dice que si bien esta obra apare-
ce impresa en Pamplona, realmente 
sa l ió á luz en Sevilla. Y o no he con-
seguido verla . 
282.—BK AVO (NIOOLAUS). 
Notse literales 
P. N . Benedicti I 
Regvlae Smi ¡ 
Abbatis. I Pro 
genvina literas intelligentia, | et 
conscientiaí obligatione Novis-
cvris, pecvliares, | et ne-simis 
cessariae. | Addita Lacinia ad-
uersus placita R. P. D. loannis 
Caramuelis Abbatis Merlosensis.) 
Avthore Mag. Fr. Nicolao Bravo 
Pintiano, | E x Cisterciensi Ob-
seruantia Hispanise Monacho Su-
peratensi, &c. | Nvnc Catholici 
Reg. Phil ippi I I I I . mvnere, ¡ 
Oliuee Abbate, ac Regio Consi-
liario, j Dicatee ipsi Regali, sa-
croque Olivae Coenobio | Cum 
ejus Chronologia, & Superati. | 
Excvssae cvm licentia. | Oliva), 
Per Martinum á Labayen, & Di-
dacvm á Zabala. | Typograplios 
Regni Nauari-se. Anno M . DO. 
X L V I I I . 1 
(Al fin.) Excussee in Regali 
Olivse Coenobio per Martinum á 
Labáyen, & | Didacum á-Zabala, 
Typographos Regni Nauarrae. ¡ 
Anno M . DC. X L V I I I . ¡ 
Pol.—12 hs. de prels. y 25 de fina-
les sin numerar, 450 ps.—Sign. (1), 
A - Z , Aa-Ss.—Todos, menos los prel i -
minares, de 6 hs. 
Port, á dos t in tas , negra y roja, 
alternando las l í n e a s , y el esc. de L a 
Ol iva , grab, en mad.—V. en b . — L i o . 
y tassa del Real Consejo, por tiempo 
de doce a ñ o s , á cinco maravedis cada 
pl iego. Pamplona, 31 de Marzo de 
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1648. l u l i a n de L i ç a r ç a , Secretario. 
—Erratas. — V . en b.—Reverendissi-
m i P. N . Generalis Observantise S. 
Bernard i H i s p a n i ® facultas: Nos 
Mag . F r . Dionisius Z imbron , Cister-
ciensis Ordinis, &c . Datum i u nostro 
Regal i Colegio (sic) Sanctse Marise 
de Meyra, 25 August ! 1645.—Reve-
rendissimi V i c a r i i Generalis Oongre-
gationis Cisterc. Aragonise, & c . fa-
cultas: Nos D o n Fr . Raphael Troba-
do Sanctse Theologisa Magister, Ab-
bas Regi i Monasteri i Beatse Marise 
V a l l i s d i g n » , Pr ior de Monte Sancto, 
Vicarius Generalis &c . 28 l anuar i i 
1646.—Responsvm I l lvs t r i s s . D . D , 
M . F . Ange l í Manr iqve ex Observan-
tise Congregatione S. Bernard i His-
panise Episcopi Pacensis. Adamicum, 
á quo de his Commentariis, & eorum 
Authore , rogatus fuerat. E x nobi l i 
Vrbe Pacis Augustse, Quse nunc sub 
bello (heu) gemi t , sép t imo Kalend. 
Septembris, 1646.—Approb. et cens. 
R . P. M . F r . L v p i de Cauafias, Mo-
nasteri i Vall is-paradisi o l i m non se-
mè l Abbatis, ex iniuncto Reuerendis-
s imi Generalis Reformatoris Obser-
uantise Hispanse. Apud Monasterium 
S. Marise de Meira , 24 Augus t i 1645. 
— Sapientissimi D . Doctoris loannis 
de Tafalla, Eclesise Pampilonensis 
Oanonici Magis t ra l is Censura. 12 
A p r i l i s 1647.—Ervdit issimi P. F r . 
Bernabae (sic) Alphonsi , Theologi , 
ac Prsedicatoris Superatensis Coeno-
b i i , censura. Superato, Kalendis A u ' 
gusti 1645.—Approb. et censvra R. 
P . ' F r . loannis Lopez á Barahona 
Theologi & Prsedicatoris, Conuentus-
qne Seraphici Sancti Franoisci Pam-
pilonensis Guardiani . Octauo Kalen-
das Februar i i , 1647.—Illvstriss. Or-
d ina r i i facultas: Nos Dominus Doc-
tor loannes Queypo de L l a n o Epis-
copus Pampilonensis & electus Gie-
nensis &c . Pampilone, 5 Februar i i 
1646.-*-«Regalt Oliuse Coenobio Fr . 
Nioolavs Bravo, ipsius Abbas S.» — 
P. en b . — L e c t o r i avthor. —Introduc-
t ionis ad notas literales dearticula* 
t i o . — P . en b . — F o i . 1: Texto , á dos 
cols.— H . en b .—-Repet ic ión del esc. 
de La Oliva, grab, en mad.—Chrono-
logia RegiiOlivae Monaster i i , ad dedi-
catoriam epistolam appendix.—Otro 
esc. de La Oliva . —Esc. dei Monas-
ter io de Sobrado. —Chronologia A b -
ba tum Regii Monaster i i de Svperad-
do.—Otro escudo de Sobrado.—P. en 
b .—Index rerum et verborum. — H . 
en b .—Colofón. 
(Pamplona, Bibi. del Cabildo Catedral.— 




Sei-mon | de S.to Domingo | 
de la Calzada | predicado en sv 
santa Iglesia | Cathedral, asis-
tiendo sv Señoria ¡ Illustrissima 
el Señor Don l u á n Chalaz, su | 
dignissimo Prelado, j Por el Pa-
dre Fray Francisco de | Ameyu-
go, Lector de Artes en el Colegio 
del Seraphin de la | Iglesia San 
Buenauentura de la misma Ciu-
dad j de la Calçada. | Dedicado j 
a nvestro Muy E.^0 | Padre Fray 
loan de A r o ] Calificador de l 
Santo Oficio, [ P a d r e de esta 
Prouincia de Burgos, y aora de 
nueuO'l Lector de Theologia Sco-
lastica del sobre- | dicho Colle-
gio. I Con licencia del Real Con-
seio de Nauarra, en Pamplona, 
por Martin de | Labayen, y Die-
go de Zabala, Impressores del 
Reyno. Año 1649. | 
4.°—22 folios dobles, á 2 cols. 
(Pamplona, Bíbl. del Instituto provincial.) 
284.—rPE'REZ 
GUEL). 
A N G U I X (Mi-
Despacho. 
(Al fin.) Con licencia del Real 
—125-
Consejo de Nauarra: En Pamplo-
na, por Martin de Labáyen, y 
Diogo de Zabala, Impressores del 
Reyno. Año 1649. 
F o i . de g ran e x t e n s i ó n . — A la cabe-
za lleva una estampa, grab, en mad., 
que representa el bautismo de San 
F e r m í n , y al p i é dice: S. F i rmine . 
Ora p ro nol i s .—A los lados de dicha 
estampa es tán los escudos de Nava-
r r a y Pamplona, grabs, en madera. 
E l t ex to , que pr incipia con una le-
t r a grande en estampeta, grab, en 
mad. , dice asi: 
«Nos el Dotor D . Migve l Perez 
A n g v i x Pr ior de la v i l l a de La r r aga , 
Provisor y Vicar io general de todo 
este Obispado de Pamplona, por el 
I lvs t r i ss imo Seño r D . Francisco de 
Ala rcon Obispo del dicho Obispado, 
del Consejo de su Magestad, & o . A 
quantos las presentes oyeren y vie-
ren, y oomprehendieren, hazemos sa-
ber, que su S e ñ o r i a I l lus t r iss ima a 
los veinte y cinco de Nouiembre del 
año passado de m i l seiscientos qua-
renta y ocho, p r o u e y ó y dió el man-
dato del tenor siguiente. 
( A l margen.) —Para publicarse este 
despacho con mas breuedad se p o d r á 
declarar lo que contiene leyendo co-
mo se sigue. 
f Este es el auto de veinte y cinco 
de Nouiembre del a ñ o passado de 
1648. por el qual el señor Obispo de-
c laró por Patrono vnico de este Rey-
no, a instancia de la D i p u t a c i ó n al 
glorioso P. San Francisco Xau ie r , y 
m a n d ó se guardase su Fiesta. Todo 
lo qual es tá anulado, y repuesto por 
su s eño r i a I lus t r iss ima por declara-
ciones del Real Consejo, como se lee-
r á adelante. 
Nos Don Francisco de Alarcon por 
la gracia de Dios, y de la santa sede 
Apos tó l i ca Obispo de Pamplona, del 
Consejo del Eey nuestro Seño r , & o . 
f Por quanto el Breue de la Santi-
dad de Vrbano Octano, su data Romse 
apud Sanctum Petrum Anno Incar-
nat ionis Dominicas millessimo.sexcen-
tessimo quadragessimo secundo Idi» 
bus Septembris P o n t i ñ c a t u s sui Anno 
vigessimo, en quanto a la reforma-
ción de liestas, dispone se obserueti y 
guarden por de precepto las expres-
sadas en el , y la de vuo de los mas 
principales Patronos de cada Reyno 
y que el vnico que Ira tenido y tiene 
este I l lus t r i ss imo de Nauarra es el 
Santo San Francisco Xav ie r hi jo su-
yo Após to l de la Ind i a , de la sagrada 
Rel ig ion de la C o m p a ñ í a de lesus, y 
que como a t a l con ce lebrac ión lo ha 
venerado y venera y que el mandarle 
guardar fiesta de precepto su dia, que 
es a dos de Deziembre es conforme a 
dicho Breue, con fo rmándonos con e l , 
y con los pareceres de personas doc-
tas y Religiosas que hauemos consul-
tado para ello, con vista del memo-
r i a l , y otros papeles que nos ha pre-
sentado dicho I l lustr iss imo Reyno, de 
que consta tenerle elegido, jurado, y 
votado por vnico Patron suyo sole-
nemente sus tres Braços j u n t o en 
Cortes Generales el a ñ o m i l seiscien-
tos veinte y quatro, y pedidonos le 
m a n d á s e m o s declarar y publicar por 
t a l su Pa t ron vnico, y su dia fiesta 
de precepto, Nos ten iéndole por t a l 
por las dichas causas y razones, y 
otras justas nuestro animo mouientes 
a su instancia, y a mayor gloria de 
Dios nuestro Seño r hazemos el dicho 
dia festiuo de guardar, y declaramos 
y publicamos y mandamos declarar, 
y publ icar por esta nuestra prouision 
al Santo San Francisco Xavier por 
vnico Pat ron de este I l lustr iss imo 
Reyno, y por t a l su dicho dia dos de 
Deziembre in perpetuum fiesta de 
precepto debaxo de pecado mor ta l , y 
que por t a l la obseruen y guarden en 
esta dicha Ciudad, y d e m á s Ciudades, 
Vi l l as , y lugares de este Reyno, que 
son de nuestro Obispado y porque 
nadie en esto pretenda ignorancia 
mandamos a los Curas y Ec le s i á s t i -
cos nuestros subditos, en el que en 
esta dicha Ciudad y su Cathedral y 
Parrochiales de ella, y en las de las 
d e m á s Ciudades, Vi l l as , y lugares de 
este Reyno al tiempo del ofertorio de 
la Missa popular, el primer dia fes-
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t iuo , o de concurso en la Iglesia pu-
bliquen y hagan publicar esta nues-
t r a prouision, dec la rac ión , y manda-
to en sus Parrochias, y a sus fel igre-
ses, hagan y obliguen a guardar d i -
cho dia por fiesta de precepto, y para 
q ü e conste de ello á todos los fieles, y 
se asiente en la Sinodal de este Obis-
pado dicha fiesta para su perpetua 
obseruancia dimos las presentes fir-
madas de nuestra mano, y selladas 
de nuestro sello Episcopal, y referen-
dadas por el Secretario infrascripto, 
y queremos, y mandamos, que á sus 
traslados de las presentes é impressos 
se les dé la misma fea y credito que a 
sus originales, y que los Arciprestes 
en cada Arciprestado, o sus Tenien-
tes las hagan leer y publicar, y nos 
embien testimonio de ello á poder del 
Secretario infrascripto, pena de E x -
comun ión , y de diez ducados, y lo 
mismo contra los Curas, o sus Te-
nientes, o Clérigos que no las pub l i -
caren, aplicados para obras pias a 
nuestra disposic ión. Dadas en la d i -
cha Ciudad de Pamplona á veinte y 
cinco dias del mes de IStouiembre del 
a ñ o m i l seiscientos quarenta y ocho; 
E l Obispo de Pamplona; Por manda-
do del Obispo mi señor , Alonso del 
Maço Notario y Secretario. 
(Al margen.) — ̂  Leerase desde la 
palabra, Y después hasta acabar, to-
do el despacho. 
¡f Y después de auerse proueido el 
mandato de su Señor i a I l lus t r i ss ima, 
antecedente el Regimiento de esta 
Ciudad de Pamplona sal ió a la causa 
con poder, y p r e s e n t ó y alegó de nu -
ledad del dicho mandato, alegando 
de que no pudo su S e ñ o r i a I l lus t r i s s i -
ma proueerlo sin oir a la dicha Ciu-
dad, y hauiendo acudido al.Eeal Con-
sejo de este Reyno sobre fuerça, y en 
el de su parte se p r e s e n t ó la pe t i c ión 
del tenor siguiente. 
( A l margen.)—* Pe t i c ión de la Ciu-
dad, pidiendo en el Consejo la ord i -
naria. 
* S. Magestad. Pedro de Sola, y 
Phelipe de Elo la Procurador del Re-
gimiento de esta Ciudad dizen, que 
de hauer declarado el Reuerendissi-
mo de este Obispado ser Patrono v n i -
co del Reyno al glorioso Padre San 
Francisco Xavier , á instancia de la 
D i p u t a c i ó n del Reyno, y sin oir á la; 
Ciudad por ser como es Patrono vnico 
del dicho Reyno el glorioso M á r t i r 
S A N F E R M I N primero Obispo de 
esta Ciudad y Reyno, é h i jo de la 
misma Ciudad, y Santo de la P r i rn i -
tiua Igles ia , Disci pulo del glorioso 
Már t i r S A N S A T V R N I N O , quien 
p lan tó y fundó la Fe en el dicho Rey-
no, apeló para ante su Santidad, y de 
ay e m b a x ó ante quien con drecho 
podia y deuia, y sin embargo el dicho 
Obispo haziendo fuerça y violencia á 
procedido ad vl ter iora , mandando a 
l u á n Anton io de Berdun l ibrero, y al 
Impressor, que en la Gràllofa, o l ibro 
de rezo que se ha compuesto para el 
año de m i l seiscientos quarenta y 
nueue, pongan al dicho glorioso Pa-
dre San Francisco Xau ie r con t i t u l o 
de Patron vnico del Reyno, y que se 
le rece, como a t a l con octaua, siendo 
assi, que nunca se ha puesto con el 
dicho t i t u l o , sino es al glorioso M á r -
t i r S A N F E R M I N , y ha hecho otros 
procedimientos en perjuicio de la 
ape lac ión interpuesta, y no deuiendo 
de inobar en cosa alguna, y tiene la 
Ciudad protestado el auxi l io Real de 
la fueroa, atento lo qual suplica a 
V . Magestad mande conceder la or-
dinaria Ec l e s i á s t i c a , y pide jus t i c ia . 
Otro si dize, que el dicho l oan A n -
tonio de Verdun t rata de vender l a 
Gallofa, y esparcirla por todo el Rey-
no con el dicho t i t u lo de Pa t ron vnico 
del Reyno al glorioso Padre S. F r an -
cisco X a u i e r , y si se diesse lugar a 
ello no obrar ia nada el recurso sobre 
fuerça . y no corre t iempo hasta que 
se declare la fuerça , pues la Gallofa 
es para el dicho a ñ o de m i l seis-
cientos quarenta y nueue. Suplica á 
V . Magestad mande que el dicho Ber-
dun n i otro alguno no vendan la d i -
cha Gallofa á persona alguna, sino 
que la tenga en su poder hasta que lev 
declare la fue rça , y pido jus t i c ia . E l 
Licenciado Migue l de Olondriz . 
Y en v i r t u d de esta p e t i c i ó n y p i d i -
miento se m a n d ó por el dicho Real 
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Consejo dar y despachar la ord inar ia 
E c l e s i á s t i c a , y auiendose notificado 
aquella á. su Sefioria I l lustr issiraa, y 
al Secretario de la causa, y á la D i p u -
tac ión de este Reyno, se llenaron los 
autos al d ic l io 'Real Consejo, donde á 
los veinte y tres de Henero v i t imo 
passado se dio y p r o n u n c i ó la decla-
ración que se sigue. 
( A l margen.)—Primera, d e c l a r a c i ó n 
del Consejo. 
E n este negocio de la D i p u t a c i ó n 
de este Reyno, y Elo la su Procurador 
de la vna, y la Ciudad de Pamplona, 
y sola su Procurador de la o t ra , so-
bre fue rça . Se declara que oyendo de 
nueuo, y reponiendo lo que huuiere 
que reponer el luez Ec les iás t i co de 
esta causa no haze fuerça , y no lo 
liaziendo assi la haze y otorgue 'la 
a p e l a c i ó n , no inobe, y lo inobado re-
ponga en el ser y estado que estauan 
las cosas al t iempo que se ape ló , ó 
pudo apelar, y assi se declara, e s t á 
cifrada por los señores Regente, Don 
loan de A g u i r r e , Don l u á n Don Gui-
l len, Doctor Mart inez, y Don F ran -
cisco de Inoxedo, del Consejo. 
Y auiendo pidido el dicho Regi-
miento repos ic ión de lo proueydo en 
esta causa en fuerça de la dec l a r ac ión 
antecedente con vista de su p id imíen -
to, y d e m á s autos de la causa su Se-
ñor ía I l lus t r i ss ima á los veinte y dos 
de Mayo proximo passado dió, y pro-
ueido el auto que se sigue. 
( A l margen.)—Primera repos ic ión 
de su S e ñ o r í a I l lus t r iss ima. 
Vista esta pet ic ión con la declara-
ción del Real Consejo de veinte y 
tres de Henero de este presente a ñ o , 
y en cumplimiento de ella mandamos 
reponer lo proueido por Nos, é ino-
bado desde primero de Deziembre 
ul t imamente passado, que es quando 
la Ciudad interpuso su ape lac ión , 
y en conformidad de vna pe t i c ión 
que la dicha Ciudad p r e s e n t ó en siete 
del dicho mes, sobre que no corriesse . 
la Gal lofa , o l i b r i l l o del r eço , que 
se i m p r i m i ó para este presente año 
de m i l seiscientos quarenta y nueue 
se m a n d ó recoger por Nos, y se i m -
pidió que corriesse, como consta en 
folio ciento ueinte y nueue 'deste 
pleyto, y en caso que no se ayan 
recogido todos, se d a r á prouission 
siendo necessá r io para que se t ray-
gan los que fal tan, y no corran; y 
en quanto al auto que proueimos en 
veinte y cinco de Nouiembre del a ñ o 
vlt imamente passado, y su publica-
ción acerca de la fiesta de San F ran -
cisco X a v i e r , y lo d e m á s que en el se 
contiene se manda dar traslado á la 
D i p u t a c i ó n de este Reyno, para que 
alegando de su drecho proueamos 
jus t ic ia , y para que conste de este 
auto, se notifique á los Procuradores 
de ambas partes por el Secretario de 
la causa; el Obispo de Pamplona. Y 
después de esta repos ic ión hauiendo 
acudido el dicho Regimiento al Real 
Consejo pidiendo sobrecarta de la 
primera dec l a r ac ión , pretendiendo no 
se auia cumplido de su parte, se dió 
la pe t i c ión que se sigue. 
S. Magostad. Pedro de Sola Procu-
rador de el Regimiento de esta Ciudad 
dize, que en su pleito contra la dipu-
t ac ión de el Reyno sobre el Patronato 
del glorioso Már t i r y pr imer Obispo 
de esta Ciudad S A N F E R M I N decla-
ró el vuestro Consejo hazer fuerça el 
Reuerendissimo Obispo de ella, no 
oyendo y reponiendo todo lo hecho 
por el dicho Obispo después que ape-
ló la Ciudad, o pudo apelar, y no ha 
cumplido con la dicha dec la rac ión , 
n i á repuesto en todo al tenor de ella, 
porque aunque á m a n d a d o r e c o g ê r las 
Gallofas y libros de reço , que se i m -
pr imieron para este a ñ o de m i l seis-
cientos quarenta y nueue, en que se 
puso al glorioso Padre San Francisco 
Xau ie r por Patron vnico del Reyno, 
pero no ha mandado recoger las pro-
uisiones que se embiaron por todo el 
Reyno a los Guras y Vicarios del, en 
que se mandaua, que al dicho glor io-
so Padre San Francisco X a u i e r lo 
publicassen por Pa t ron vnico del 
Reyno, y se le guardasse fiesta como 
a t a l , como en efecto se hizo, y. tam-
bién en las Parrochiales de esta Ciu-
dad, como es notorio, y consta por 
los testimonios que ay en esta razón , 
y esto se hizo en execuoion de t n 
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despacho, o prouis ion dada por el 
Obispo en veinte y cinco de Nouiem-
bre p rox imo passado y la ape lac ión 
fue á t iempo, porque se p r e s e n t ó en 
pr imero de Deziembre, y en esto con-
siste la mayor fue rça ; y t a m b i é n dio 
otro mandato de dos de Deziembre 
d e s p u é s de interpuesta la ape lac ión 
en que m a n d ó que sopeña de exco-
m u n i ó n los Curas de las Parrochias 
de esta Ciudad obligassen á sus fe l i -
gresses á guardar la dicha fiesta del 
dicho glorioso Padre San Francisco 
X a u i e r , y tampoco está repuesto el 
dicho mandato por la dec l a r ac ión que 
ha hecho, y no se cumple con ella á 
menos que se reponga todo, y queden 
las cosas en el ser y estado que esta-
ñan antes qúe dió, o m a n d ó la dicha 
prouision de veinte y cinco de No-
uiembre. Suplica á V . Magostad 
mande despachar sobre carta de la 
pr imera dec la rac ión en la forma or-
dinar ia , y contra el dicho Obispo 
para que reponga t a m b i é n todo lo 
hecho en tiempo que pudo apelar la 
dicha Ciudad del dicho auto, o pro-
uision de veinte y cinco de Nouiem-
bre, y que en execucion de ello se 
den p rou í s i ones por el dicho Obispo, 
para que se recojan las prouisiones 
dadas a los Curas y Vicarios de esta 
Ciudad y Reyno, en que se manda 
publiquen en sus Iglesias no tengan 
efecto las prouisiones antes dadas y 
publicadas del dicho dia veinte y 
cinco de Nouiembre, n i los d e m á s 
mandatos dados en esta r azón , en 
par t icu lar el de dos de Deziembre, y 
todo lo d e m á s que fuere neces sá r io 
para el cumplimiento de la dicha de-
c l a r ac ión del vuestro Consejo, y fue-
re de jus t ic ia , la qua l pido y costas. 
Otro si dize, que los autos y proces-
so de este negocio se escriue en el ofi-
cio de Dionissio de Olio donde e s t á n . 
Suplica a V. Magestad mande, que el 
dicho Dionissio de Olio embie luego 
los dichos autos y processo á vuestro 
Consejo y oficio del Secretario Mar -
cos.de Echaur i , donde pende sobre la 
dicha fuerça , y pide jus t ic ia . E l L i -
cenciado Miguel de Olondriz. 
Y se mandaron l lenar los autos a l 
dicho Real Consejo, donde a los seis 
de l u l i o v i t imo passado se p r o n u n c i ó 
otra d e c l a r a c i ó n , cuyo tenor es como 
se sigue. 
( M margen.)—Segunda, d e c l a r a c i ó n 
del Real Consejo. 
En este negocio de la Ciudad de 
Pamplona, y Sola su Procurador de 
la vna, y la D i p u t a c i ó n de este Rey-
no, y E lo la su Procurador de la o t ra , 
sobre que la dicha Ciudad pide se 
d e s p a c h ó sobre car ta para que el 
Reuerendissimo de este Obispado re-
ponga enteramente todo lo hecho en 
tiempo que apelo, o pudo apelar. Se 
manda despachar la sobre carta que 
pide la dicha Ciudad de Pamplona 
por su pe t i c ión de veinte y seis de 
Mayo v i t imo passado, para que el 
Reuerendissimo de este Obispado re-
ponga enteramente todo lo hecho y 
obrado en tiempo que pudo apelar la 
dicha Ciudad del, auto, o prouis ion 
del dicho Reuerendissimo de veinte y 
cinco de Nouiembre v i t i m o passado, 
y assi se declara y manda, es tá c i -
frada por los s e ñ o r e s Don loan de 
Arce y Otalora Regente, Don l o a n 
de A g u i r r e , D o n l o a n Don G u i l l e n , 
Doctor Mart inez , D o n Francisco de 
Inoxedo, y D o n Geronimo de Mor -
quecho del Consejo. 
( A l margen).—Segunda r e p o s i c i ó n 
de su S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a . 
Y de spués de esta d e c l a r a c i ó n con 
vista de ella á p id imien to del dicho 
Regimiento su S e ñ o r i a I l l u s t r i s s ima 
a los diez y siete del mes de l u l i o 
dió y p r o n u n c i ó el auto del tenor s i-
guiente. 
V i s t a la d e c l a r a c i ó n del Real Con-
sejo de seis de este presente mes se 
repone enteramente lo proueido por 
Nos en el auto y prouis ion de veinte 
y cinco de Nouiembre del a ñ o v l t i m a -
mente passado, y que este auto se i n -
t ime a las partes para que les conste. 
E l Obispo de Pamplona . 
E n execucion de todo lo susodicho 
á pidimiento del Regimiento de la d i -
cha Ciudad, y en v i r t u d de la remisiua 
â  Nos hecha por su S e ñ o r i a I l l u s t r i s -
sima del conocimiento de esta causa 
dimos las presentes, por el tenor de 
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las quales hazemos notor io lo referi-
do arr iba á quien tocare y compro-
liendiere, para que guardou y cum-
p l a n en todo y por todo las reposicio-
nes do su S. I l lus t r i ss ima hechas ou 
fuerça de las declaraciones del Real 
Consejo, que van insertas, y ninguna 
persona Ec l e s i á s t i c a n i seglar, no 
contrauenga contra ellas en manera 
alguna, pena, de que liaziendo lo 
contrar io se procedera a lo que lugar 
hubiere en drecho, y para que conste 
se publiquen las presentes donde 
conuenga y fuere neces sá r io , y man-
damos que las Gallofas, o l ibr i l los 
del reço en que se manda guardar por 
fiesta el dia de San Francisco Xauie r 
como Patrono vnico de este Reyno, 
se t raygan y presenten ante Nos, o 
la persona que sera nombrada para 
el lo , y los que las tuuieren las em-
bien para este efecto, o las entreguen 
a la persona que executare la pre-
sente, pena de E x c o m u n i ó n . Dada 
en Pamplona á cinco de Agosto de 
m i l seiscientos quarenta y nueue 
a ñ o s . = D o c í o r Perez Anguix,=r>=PoY 
mandado de su merced, Joan de Amóz-
queta, notar io . 
( A l margen.) — Los señores A r c i -
prestes, y Ouras, p o d r á n recoger los 
l ib r i l los del rezo, ó G-allofas que ha-
l l a re cada uno en su lugar , ó Parro-
quia , y remi t i r las al señor Vicar io 
General, como su merced lo manda, 
ó al Secretario Olio. 
Digo yo Don loan de Vxue Presby-
tero y Teniente del Licenciado Don 
M a r t i n de Datue Vicar io de la Pa-
r roquia l del S e ñ o r San Nicolas, que 
he publicado la Prouision retro es-
c r i t a , dada por el Señor Vicar io Ge-
neral en la Parroquia de S. Nicolas, 
en fuerça de las declaraciones del 
Real Consejo y para que conste fir-
m é en Pamplona á ocho de Agosto 
a ñ o de m i l seiscientos y quarenta y 
nueue .=Don Juan de Vxue. 
Doy fé y test imonio yo Don M i -
guel Diaz Teniente de V ica r io de la 
Cathedral del señor San l u á n , que 
he publicado la Prouision retro es-
c r i t a , dada por el señor Vicar io Ge-
neral a la Missa popular en tiempo 
dol Ofertorio en esta dicha Cathedral 
sobre fuerças de las declaraciones del 
Rea l Consejo, y para que conste d i 
este presente firmado de m i mano. 
E n Pamplona a diez de Agosto de 
m i l seiscientos quarenta y nueue. = 
Don Miguel Diaz . 
Y o D . Sebastian do Salanueua 
P r e s b í t e r o , digo, que a pedimiento 
del Doctor A r r e g u i Vicar io de la Pa-
r roqu ia l de San Cerniu desta Ciudad 
he publicado los mandatos, y declara-
ciones antecedentes, y d i a entender 
su contenimiento al tiempo del ofer-
to r io de la Missa popular de la dicha 
Iglesia de S. Cerniu, dia de S. Loren-
zo, y por la verdad lo firmé dicho dia 
de S. Lorenzo, diez Agosto, de m i l 
seiscientos quarenta y nueue .=Don 
Sebastian de Salanueua. 
E n diez de Agosto, dia de S. L o -
r e n ç o , del año de m i l seiscientos qua-
renta y nueue. Yo D . Migue l de A r -
mendariz P r e s b í t e r o , y Corista en la 
Par roquia l de S. Lorenço de esta 
Ciudad de Pamplona, leí , y p u b l i q u é 
los mandatos, y declaraciones de las 
tres ojas antecedentes al tiempo del 
ofertorio de la Missa popular de la 
dicha Iglesia, dando á entender su 
contenimiento, y por la verdad lo 
firmó dicho dia , mes, y a ñ o , vt su-
•pv&.—Don Miguel de A r m e n d a r i z . = 
Por traslado, Juan de Amézqueta , no-
t a r i o . 
(Pamplona, Archivo dol Ayimtamionto.) 
1650. 
285.—IZQUIERDO (DIDAOUS). 
T r i l o g i v m | Evcharisticvm ] 
continens svccinte | Morale, Seo-
lastievm, et | mysticum Eucha-
ristiae, vt Sacra- ( mentutn est. | 
Valde vtile morale studenti, sco-
lasticum ¡ profitenti, & spirituali 
attendenti. | A d Reverendiss i -
mvm I pariter, & sapientissimum 
Patrem Pr. | Petrum Mañero, to-
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tins Familise | Cismontanse, V i -
cecommis- j sarium G-eneralem. | 
Avtl iore P. F . Didaco Izqvier- | 
do, Ordinis Minorum Regularis 
Obseruan- [ tim Leotore lubila-
to, & Almse Pro- | uincise Bur-
gensis Diffinitore. | Cvm licen-
tia: I Pompe lone , ex Officina 
Mart ini á La- ¡ bayen, & Didaci 
á Zabala Typograph. | RegniNa-
uarra?, anno 1650. | 
8.°—15 hs. de prels. sin numerar, 
139 fols. dobles.—Sign, §-§§, A S . To-
dos de 8 hs., menos S, que t iene 4. 
Port, con or la . — A l v.0 u n tosco 
grab, en mad. , que representa a l 
SSmo. Sacramento sostenido por dos 
ánge l e s , y al derredor dice: D V L -
C I V S E X IPSO F O N T E B I B . V N -
T V R A Q V i E . — L i c . y tassa, al autor, 
á cuatro maravedis y medio cada 
pliego. Pamplona, 15 de Agosto de 
1650. Marcos de Echaur i , Secretario 
del Real Consejo de Navarra .—Erra-
tas, por Alonso de Amaya.—Oens. 
-Revereudi Patr is Alfonsi de Amaya , 
Lectoris Sacras Theologise in Colle-
gio Societatis lesu Pampilonensis. 
Pompeiopol i ,21Maj i , 1650—Cens. R . 
P. loannis de Oribe e Societate lesu 
o l im i n Pompilon. Collegio Theolo-
giseLectoris .—Lic.: Nos el D r . D . M i -
guel Perez A n g u i x , Prior de Lar ra -
ga, Prouissor, y Vicario General del 
Obispado de Pamplona por el I l lus -
trissimo Sr. D . Francisco de Ala r -
con, Obispo & c . Pamplona, 23 de 
Mayo de 1650.—Oens. Reverendi ad-
modum P. F r . Michaelis G-utierrez, 
Lectoris l u b i l a t i , Oalificatoris Sancti 
Officii Inquis i t ion is , & M i n i s t r i Pro-
uincial is Almíe Prouincise Burgensis. 
Datum L u c r u n i i n Oonuentu S. P. N . 
Francisci , Kalendis Februar i i , anni 
1650.—Oens. Rev. admodum Patris 
Fra t r i s Francisci Coronel, Lectoris 
l u b i l a t i , Sanctse Inquis i t ionis Regni 
de Nauarra, Meri t iss imi Censoris 
haari, & nudius tertius Di f f in i to r i s & 
Custodis P r o u i n t i í e Burgensis. Da-
t u m i n hoc Oonuentu Sancti Sebas-
t i a n ! Ciuitatis de Tafal la , 24 l u n i i 
1650.—Lic. de N . P. R.mo Viceco-
missario General: F r . Pedro M a ñ e r o 
& c . Madr id , 10 de Noviembre de 
1649.—Ded. (en la t in) del autor al 
mismo F r . Pedro M a ñ e r o . - U n grab, 
tosco en mad., que representa la h u i -
da á Egip to , y a l derredor la leyen-. 
da: P R . / E T E R E V N D O C A V E , 
N E S I L E A T V R A V E . Pio lec-
tor i .—Estampa de San Francisco, 
grab , en mad. , con la leyenda: -tj* 
S T I G M A T A F R A N C I S C O PR^ES-
T I T I T I P S E D E V S . - I n d e x . - O t r a 
estampa de la V i s i t a c i ó n de Nuestra 
Sra.; y la leyenda: V I S I T A M E V I R -
GO S A L V T A R I T V O . - F o l . 1: Tex-
to.—Speculum vitse sacerdotis. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
286.—MARIN (N.) 
Epístolas selectas de San Je-
rónimo, traducidas por Marín.— 
Pamplona, 1650. 
(Altadill.) 
287.—MARTINEZ D E L E A -
CHE (MIGUEL). 
Controversias pharmacopales, 
donde se explican las prepara-
ciones y elecciones de Messue, 
por Miguel Mart ínez de Leache. 
—Pamplona, por Martin de La-




Memorial que dió á luz la M . 
N . y antiquísima ciudad de Pam-
plona, por el Licenciado D . M i -
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289 .—AGUILA (JUAN DEL). 
Satisfacción breve, por el Dr . 
D . Juan del Aguila.—Pamplo-
na, 1652. 
(Nota de D. Fermín Tirapu.) 
2 9 0 . — A L I A Q A (PEDRO DE). 
Modo de bien obrar practicado 
en el guía del Capuchino. Modo 
de dirigir todas las obras á Dios, 







Lágrimas de San Pedro. Poe-
ma sacro en que llora escarmien-
tos, por Jacinto de San Francis-
co.—Pamplona, por Mart in de 
Labayen y Diego de Zabala, 
1653. 
(Biog. ecoa. completa, tom. I I , pág. 68á.) 
1654. 
292.—ALARCON. 
Relación y noticias de la ilus-
tre y antiquísima familia de Alar-
con.—Pamplona, 1654. 
P o l . 
(Altadill.; 
2 9 3 . — A L C A L A D E HENARES 
(RECTORADO DE). 
Ley del Reyno de Navar- | ra 
sobre las svertes del Retor | del 
Colegio Mayor, y Yniuersidad de 
Alcalá I de Enares. (E. de A) . | 
En las Cor- | tes del año. 1652. 
53. 54. I 
(Al fin.) En. Pamplona á veinte 
de Agosto, del año mi l seiscien-
tos y cinquenta y quatro.—Mar-
t i n de Aurquia Escriuano. 
• F o l . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
294.—LODOSA (IÑIGO DE). 
De que la devoción á Nuestra 
Señora es señal de predestina-
ción, por el P. Iñigo de Lodosa, 
de la Compañía de Jesús .—Pam-





Leyes de Navarra, | de las Cor-
tes de los I años de 1652, 1653 y 
1654. I (E. de A) . 
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Qvaderno | de las leyes | orde-
nanzas, provi- I siones, y agra-
yios repara- | dos, a svplicacion 
de los tres Esta- | dos deste Rey-
no de Navarra, | en las Cortes de 
los años I 1652. 1653. y 1654. | 
Por la Magostad Real del Rey 
Don Felipe Sexto deste nombre ! 
nuestro Señor. | Y se comboca-
ron en sv nombre, por el Exce-
lentissi- I mo señor D. Diego Lo-
pez Pacheco, Acuña , y Giron, 
Cabrera, y Bouadilla, Mar-1 ques 
de Villena, Duque de Escalona, 
Conde de San Esteuan de Gror-
maz, y de Xique- | na, Marques 
de Moya, de la Insigne Orden del 
Tusón, Virrey, y Capi tán Grene-
ral de f este Reyno de Nauarra, 
sus fronteras, y comarcas, Scc. Y 
por su muerte se conti- | nuaron, 
y concluyeron por el Excelentís-
simo Señor Don Diego de Vena-
uides y I de la Cueua, Conde de 
Santisteuan, Marques de Solera, 
Caudillo Mayor del Rei- | no de 
laen, Gentilhombre de la Cama-
ra de su Magestad, del Consejo, 
y lunta de | Guerra de España, 
Virrey, y Capitán General del 
Reyno de Nauarra, [ sus fronte-
ras, y comarcas. I Con acuerdo 
de los del Consejo Real, que les 
assistieron los dichos años, y Cor-
tes, que se | celébraron en esta 
Ciudad de Pamplona. | E n Pam-
plona: Por Martin de Labáyen, y 
Diego de Zauala, I m - ¡- pressores 
del Reyno de Nauarra. Afio M . 
DC. L I I I I . I 
Fol.—125 ps, y 7 hs. de finales sin 
numerar.— Sign . A - Z , Aa-Ff , f^ .— 
Todos de 2 hs. , menos A y f que 
tienen á 4. 
Por t , pr imera con un g r an escudo 
de Navarra , g rab , en madera.—V. 
en b.—Port , segunda.—Al v.0 empie-
za el texto, hasta la p á g . 125.—V. 
en b .—Conf i rmac ión de las leyes de 
estas Cortes. Pamplona , 16 de Junio 
de 1654.- R e m i s i ó n de penas.—Jura-
mento del V i r e y Don Diego de Vena-
vides y de la Cueva, á la t e r m i n a c i ó n 
de las Cortes.— Eepor tor io .—Test i -
monios de la p u b l i c a c i ó n de estas le-
yes en las cinco cabezas de merindad, 
expedidos por los respectivos Escri-
banos.—P. y h . en b.—Todo el l ibro , 
menos los finales, á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1655. 
296.—MORETUS (JOSEPHÜS). 
R. P. loseplii I Moreti | Pam-
pelon. I e Soe. lesv | de obsidio-
ne ¡ Pon t ivab i f e | l ib r i tres. | 
Sumpt. loann. | Couronneau. | 
Octavil la .—16 hs. de prels. sin nu-
merar , 467 ps. y 1 h . al fin.—Sign. 
a - i , A - Z , Aa-dq .—Los prels. son de 4 
hs., y los d e m á s de 8. 
Por t . grab, con trofeos mil i tares y 
el t í t u l o en el centro.—2 ps. en b.— 
Esc. de los R e d í n y Cruzat, grab, en 
cobre.—'Ded. del autor « E x c e l l e n t i s -
simo Pr inc ip i M a r t i n o Redino et Cru-
zat Mel i tensium E q u i t u m D . loannis 
i n Regno Nauarrse Magno P r i o r i . E 
nostro Segouiensi Collegio. Pridie 
Idus Apri les . anno 1654».—Tabules 
explicatio.—-P. y h.. en b . — P á g . 1: 
Tex to .—P. en b .—Approba t io : M i -
chael de A r b i ç u Prouincial is Societa-
t i s lesu i n Castellana P rou in t i a . Ya-
l l i s Olet i i n Collegio S. P. N . I g n a t i i , 
V die M a r t i j anno 1655. —P. y h . 
en b. 
Los bibliófi los t ienen por cierto que 
esta edic ión se hjzo en Pamplona en 
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el presente año, pero yo no encuentro 
modo de comprobarlo. 
(Covolla, Bibl. del Excmo. Sr. D. Andrés 
Arteta.) 
297.—ORTIZ Á Z A R A T E (JOA-
NNES). 
De Patrocinio Virginis, por 





Tratado do la peste ocurrida 
en Zaragoza el año 1652, por 
José Stiche. Dedicado al Excmo. 





299.—ANDUEZA (IGNACIO DE). 
Vida y martirio de los Santos 
-patronos de la ciudad de Pam-
plona, San Saturnino y San Fer-
mín, con tres discursos breves de. 
la Cruz, del martyrio y de otras 
particularidades antiguas, por el 
licenciado Ignacio de Andueza, 
Presbítero Teólogo.—Pamplona, 
por Gaspar Martínez, 1656. 
4.° 
Segunda edic ión. 
(Sorarrain, pág. 29.) 
1657. 
300 .—LOYZ D E A R Q U E T A 
(MIGUEL). 
Sermón de los desagravios do 
Christo Sacramentado, predicado 
en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria de Zaragoza, por 
Fray Miguel Loyz de Argueta. 
—Pamplona, por Gf-aspar Mart i -
nez, 1657. 
4.° 
(¡Hoy. cc lmâst ioa completa, t. XII, pág. 883.) 
1658. 
301.—LODOSA (IÑIGO DE). 
De que la devoción á Nuestra 
Señora es señal de predestina-
ción, por el P. Iñigo de Lodosa, 
de la Compañía de Jesús.—En 





Afectos, y consideraciones so-
bre las quatro postrimerías, o 
Novíssimos para los exercícios 
espirituales de San Ignacio, por 
el P. Francisco de Salazar, de la 






Espeio I Católico | ele la Cari-
dad ¡ divina, y Christiana | con 
los cavtivos de | sv pveblo. | En 
qve se ve, el Sagrado Institvto | 
del Real, y Mili tar Orden de 
nuestra Señora de la | Merced, 
de la Redención de Cautiuos ] 
Christianos. | Revelado | en la 
Iglesia militante, por la Virgen | 
Santíssima Maria, Madre de Dios 
de las Mercedes. | Explicado, y 
compvesto. | Por el P. M . Fr. I g -
nacio Vidondo, Hijo deste | diui-
no Instituto, Comendador del 
Real Conuento de Santa Eulalia 
Virgen, y [ Martyr de la Ciudad 
de Pamplona, Redentor que fue 
por la Prouincia de | Aragon, 
Procurador General de toda su 
Orden de la Obseruancia en la 
Curia I Apostólica en Roma, V i -
cario G-eneral en los Reynos de 
Italia, I Calificador del Santo Ofi-
cio, Maestro en Artes, | y Doctor 
en Teologia. | A la | Soberana, 
divina, y Svprema Señora ¡ Em-
peratriz del Cielo, y tierra Maria, 
Madre de Dios Redentor, | Hi ja 
del Padre Eterno, Esposa del Es-
piritu-Santo, Fundadora, | y Ma-
dre desta Religion Redentora. | 
Con licencia. | En Pamplona: Por 
Caspar Martínez, Impressor del 
Reyno de | Nauarra. Año 1658. | 
Fol . — 20 hs. de prels. y 18 de í n -
dices sin numerar, 474 ps.—Sign, [f-
'Wlflf, *, A~Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo, [f-
flPIfflf.—TodoB d e é h s . . m e n o s m i f h 
quees de 2. 
Port , con o r l a .—V. en b .—Adver-
tencia del autor.—Gens, del M . I . S. 
D r . l u á n Baptista Frances de V r r u t i -
g o y t i , Arcediano de Valpuesta en la 
S. I . O. de Burgos. Ç a r a g o c a , 15 de 
lun io de 1655.—Gens, del M . I . S. 
Dr . Miguel Antonio Frances de V r r u -
t i g o y t i , Arcediano de la S. I . Metro-
poli tana de Zaragoza, Eegidor per-
petuo del Hospi ta l Real , y General 
de N . S. de Gracia de la Ciudad de 
Z a r a g o ç a por su Magostad. Ç a r a g o -
ça , 17 de l u n i o de 1655.—Lic. del 
D r . Sala, Vio . Gen. y Official . Ç a r a -
goca, 18 de l u n i o de 1655. —Cens. del 
M . ' E , P. M . F r . losef Abad , Cate-
drá t i co de Pr ima de Teologia de la 
Vniuersidad de Huesca; y oy mer i t i s -
simo Vica r io P rou inc ia l de la Pro-
uincia de Aragon ; en los Reynos de 
Aragon , de Nauarra , de C a t a l u ñ a , ó 
Islas de Z e r d e ñ a , de la Orden de N . S. 
de la Merced, R e d e n c i ó n de Cautivos. 
Huesca, 2 de l u l i o de 1656.—Lic. del 
M . R . P . M . F r a y M a r t i n de A l l u e , 
Prouinc ia l de la Prouincia de Aragon : 
oy merit issimo Maestro General de 
toda la Orden de N . S. de l a Merced, 
R e d e n c i ó n de cautiuos Christianos. 
Ç a r a g o ç a , 9 de l u l i o de 1656.—Aprob. 
y cens. dol Dotor D o n l u á n de Tafa-
11a, C a n ó n i g o Mag i s t r a l de Escr i tu ra 
de la Santa Iglesia de Pamplona. 8 
de Agosto de 1657.—Suma de la l i e . 
del Real Consejo de Navar ra . Pam-
plona, 4 de Setiembre de 1657. loseph. 
Mart inez , Secretario.—Aprob. y cens. 
del Dotor D o n M a r t i n de Tajeros, 
Canón igo Magis t ra l de Pu lp i to de la 
Santa Iglesia de Pamplona. 12 de 
A b r i l de 1658.—Lic. del Ordinar io : 
Nos el Doctor Don l u á n de Echalaz, 
Pr io r y C a n ó n i g o de esta S. I . C. de 
esta Ciudad de Pamplona, Provisor y 
Vicar io General de este Obispado, 
Sede Vacante, &c . 13 de A b r i l de 
1658.—Ded. del autor á la S a n t í s i m a 
Vi rgen de las Mercedes.—Esc. de la 
Orden.—Ded. del autor á S. M , el 
Rey D. F i l i pe I V , patrono ún ico de 
la Orden de las Mercedes.—Al lector. 
—Protestatio av thor i s .—Erra ta sic 
corrige.— Tassa y p r i v . al autor, por 
diez a ñ o s , á cuatro marauedis por 
pliego. Pamplona, 10. de Mayo de 
1658. loseph Mart inez, Secretario del 
Rea l Cons.—Esc. de la Orden en g r a n 
t a m a ñ o , grab, en mad.—Tabla del 
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espeio ca tó l i co , á 2 cols.—Foi. 1: 
Texto, á 2 cols.—Pag. 468 trae una 
curiosa r e l ac ión de las redenciones 
hechas en Arge l por los Mercedarios, 
desde el a ñ o 1220, en la cual figuran 
muchos redentores navarros, y entre 
ellos el autor, na tura l de Oronz, en el 
valle de Salazar. Suman los rescata-
dos solamente en A r g e l por los Mer-
cedarios 11.697.—Tabla de las cosas 
m á s notables. —P. en b,—Tabla de 
los Ivgares de la Sagrada Escr i tu ra . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1660. 
304—LABAYEN (FRANCISCO DE). 
Libro de la fundación del Con-
vento de Carmelitas de San Jo-
seph que en Zumaya hizo la M . 





( J ü AN 3 0 5 . — T O R N A M I R A 
FRANCISCO DE). 
Historia del Rey D . Jaime 1.° 
de Aragón, por D . Juan Fran-
cisco de Tornamira.—Pamplona, 
1662. 
F o l . menor. 
(Altadill.) 
1665. 
3 0 6 . — A G U I R R E Y A L A V A 
. (JOAQUÍN DE). 
Honores fúnebres que hizo el 
real consexo de Navarra á la 
piadosa memoria del Rey N . S. 
Philippe I V cl Grande, por Don 
Joaquin de Aguirre y Alava,— 
Pamplona, por Gaspar Mart ínez 
1665. 
4.c 
(Sorarrain, pág. 69.) 
307.—ALESON (FRANCISCO DE). 
Elogio fúnebre al rey nuestro 
Señor Felipe I V el grande, en 
vascuence. Escribióle y dedicólo 
al tumulo real de Pamplona, el 
padre Francisco de Aleson, lec-
tor de filosofia de la Compañía 
de Jesus...... En Pamplona, 
por Gaspar Martínez, 1665. 
(Sorarrain, pág. 2á.) 
308.—IRURZUN (SEBASTIÁN DE) 
Reportório de todas las leyes 
promulgadas en el Reino de Nava-
rra en las Cortes que se han ce-
lebrado después que los síndicos 
hicieron la recopilación hasta las 
del año 1612, compuesto por D . 
Sebastián de Irurzun.—Pamplo-
na, 1665. 
F o l . 
Así lo cita A l t a d i l l . ¿No e s t a r á 
confundida esta edición con la del 
año siguiente? 
309.—MORET (JOSEPH DE). 
Investigaciones | históricas | 
de las Antigvedades del Reyno | 
de Navarra | por el P.e Joseph 
de Mor et de la .Compañía | de 
IHS natural de Pamplona Chxo-
nista I del mismo Reyno. ¡ lo18-
-1.36— 
labor quserit, l ux aurea clausa 
reclud.it. | Con licencia. En Pam-
plona, por Gaspar Martinez I m -
pressor del Reyno de | Nauarra. 
I Año de 166B. | 
F o i . pasta, 18 hs. de prels. sin nu-
merar, 774 p s . ~ S i g n . 4-+$»» * - * ! H 
5, A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Vuuu. 
— Todos de 4 hs. 
Por t . , grab, en mad. , en cuya par-
'te superior aparece un angel con una 
cinta en las manos y esta leyenda: 
D I I P A T R I I S E R V A T E D O M V M , , 
S E R V A T E N E P O T E S . - D e b a j o es-
t á n las imágenes de £ . F i r m i n y S. F . 
Xaver i , sosteniendo el escudo de Na-
varra, en cuya orla se lee: E X HOS-
T I B V S E T I N H O S T E S . - S i g u e el 
t í t u lo de la obra, y a l pié representa 
á unos pescadores sacando conchas 
del mar , y encima el lema copiado: 
I m a labor & . — C o l o f ó n . — Petrus 
Obres p m x i t . — Cañ.r sculpsit. V a l l i -
soleti .—Y. en b . — L i c . del M . R. P. 
Prouinc ia l , Francisco Cachup ín . V a -
l ladol id , 6 de Março de 1653.—Cens. 
del M . R, P. F r . Leon de la A n u n -
c iac ión , Ministro de los Padres Des-
calços de la S a n t í s s i m a T r i n i d a d de 
la Ciudad de Pamplona, 27 de Octu-
bre de 1G64.—Erratas.—Lic. del 
Beal Conseio. Pamplona, 16 de Fe-
brero de 1666. Marcos de Echaur i , 
Secretario.—Dedic. del autor «<€-s A 
s-> los Tres Estados del I l lvs t r i ss imo 
Eeyno de Navarra en svs Cortes Ge-
nerales, salvd, y toda fe l ic idad». 
Pamplona 29. de A b r i l de 1 6 6 2 . - R a -
zón de la obra.—Sign, ff: Tabla de 
los cap í tu los de estos tres l ibros , y 
svmario de lo qve contienen, en diez 
h s . — P á g . 1: 4|f T e x t o . — P á g . 704: 
Una Cert i f icación MS. del mismo P. 
Moret , afirmando que este ejemplar 
corresponde a l o r ig ina l que ha com-
puesto de orden del Reino. Pamplo-
na, 26 de Marzo de 1666. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
310.—PERALTA (MATHIAS DE). 
E l Apóstol I de las Indias ( y 
I nueuas gentes | San Erancisco 
Xavier j de la Compañia de le-
svs. I Epí tome de svs apostólicos 
hechos, I virtudes, ensoiiança, y 
prodigios antiguos, y nueuos. | 
Contienese lo principal en la Bv-
la de sv | Canonización, que se 
pone á la letra, traducida de La -
tín en Roman- | ce, y en las 
Epistolas, ó Instrucciones que 
escribió el mismo Santo. ¡ L o 
demás se resume de varios Auto-
res, y relaciones autenticas, en | 
que se refieren muchos milagros, 
y fauores nueuos del Apóstol de 
I las Indias, y aumento de su 
culto, y Patronatos en varias 
partes, | de la Christiandad por 
estos años, singularmente j desde 
1651. hasta 1660. | En nombre 
de la Congregación de S. Fran-
cisco I Xavier, que está fundada 
en la Parroquia de la Santa Ve-
ra Cruz I desta Ciudad de Mexi-
co. I Por el Licenciado D. Ma-
thias de Peralta | Calderon Pr i -
micerio de la dicha Congrega-
ción. I Segunda I m p r e s s i o n . | 
Dedicase al Muy Ilvstre Señor 
D . Ivan Antonio | de Garro, y 
Xauier, Conde de Xauier, y Viz-
conde de Zolina. | Con licencia. | 
En Pamplona, por Graspar Mar-
tinez, Impressor j del Reyno de 
Nauarra. Año 1665. | 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
4 5 6 p s . - S i g n . (Mflflf., A - Z . , Aa-Zz. , 
Aaa-Ll l .—Todos de 4 hs. 
P o r t . — V . en b . — L i e . del Real 
Conseio de Nauarra, al P. Diego de 
Ochoa, Rector del Colegio de la 
Comp. de lesus de Pamplona para 
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volver á i m p r i m i r y vender este l i -
bro. Pamplona, 2 de A b r i l de 16G4. 
Marcos de Echauri , Secretario.— 
Aprob. d êl D . D . JVligvel de I r ibas , 
Canónigo de la Santa Iglesia Catre-
dal de Pamplona. 20 de Deziembre 
de 1664. — L i c . del Ordinar io : D o n 
Andres Gi ron , por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apos tó l ica Obis-
po de Pamplona: 22 de Deziembre de 
1 6 6 4 . - A p r o b . del M . B . P. Gerony-
mo Soriano, de la C o m p a ñ í a de 
lesvs. E n esta Gasa Professa de 
Nuestra C o m p a ñ í a de lesvs de Me-
xico, 9 de Enero de 1661.—Lic. del 
Vi r rey de Nueva E s p a ñ a , Marques 
de Leyva y Ladrada, Conde de Ba-
ños &c . á 11 de Enero de 1661.— 
Aprob. del M . R. P. Diego de M o l i -
na de la Comp. de lesvs, Calificador 
del Santo Oficio. Mexico, 27 de Fo-
uiembre de 1660.— L i c . del Ordina-
rio: Dr . D . Alonso Or t i z de Oraa, 
Comissár io del Santo Oficio en Me-
xico, luez, Promisor Oficial y Vica-
rio General de este Arzobispado & c . 
Mexico, 13 de Diziembre de 1660.— 
Proemio, y Eazon de lo que aqv i se 
escribe.—Dedic. de Diego Ochoa «Al 
Mvy I lvs t re Señor Don I v a n Antonio 
de Garro y Xauier , Conde de X a v i e r , 
y Vizconde de Zo l ina» . Pamplona, 8 
de Enero de 1665.—Indice de las d i -
uisiones de este Epi tome. —Pag. 1: 
Texto. ' . 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar. 
—Corella, Bibl. del Convento de S. Benito.) 
311 . - IRURZUN (SEBASTIÁN DE). 
Reportór io 1 de todeis las | le-
yes pro m vigadas | en el Rey no 
de Navarra: | èn las cortes qve 
se han celebrado despves ] qve 
los síndicos del hizieron la Re-
co- I pilacion,-hasta las de el año 
1662. I Compuesto por Sebastiair 
de'Irurzun, ¡ Escrivano Real, ve-
zino de la Vi l l a de Mafieru. j 
Dedícale j a la Ilvstrissima D i -
pvtacion del ¡ invictissimo Rey-
no de Navarra. | (E. de A.) | Con 
licencia, y privilegio. | En Pam-
plona, por Martin Gregorio de 
Zabála, Labáyen , y su hermano, 
Impressores del Reyno | de Na-
varra. Año M C L X V I (sic), j 
Pol.—perg.—6 hs. de prels. y 19 
de finales, sin numerar, 260 ps.— 
Sign. * jP 3, Â-Z, Aa - l i , \W e.—To-
dos de 4 hs., menos l i , que tiene 6. 
Por t , á dos t intas, negra y roja, 
alternando cada l ínea , y el escudo de 
Navarra, grab, en madera.—V. en 
bl.—Sacra Magestad. Memorial del 
autor, pidiendo censura y lie. de i m -
p r imi r .—Comis ión del Consejo Eeal 
al Licenciado Ohavier. Pamplona 5 
de Mayo de 1665. Marcos de Echauri , 
S e c r e t a r i o . — A p r o u a c i ó n del Licen-
ciado D . Anton io - Cha vier^ Abogado , 
de las Audiencias Reales deste Ueyno, 
y Relator del Consejo Real dél. Pam-
plona, 12 de Mayo de 1665.--Lic. , tas-
sa y p r i v i l . del Real y Supremo Con-
sejo de Navarra , á cinco maravedis 
por pliego. Pamplona, 20 de Mayo 
de 1665. Marcos de Echaur i , Secreta-
rio.—Errabas.—Dedicatoria del au-
tor á la I lvs t r iss ima Dipvtaciou.— 
P r ó l o g o y advertencias al estudioso 
Lector. —Tabla de los t i tv los conte-
nidos en este R e p o r t ó r i o . — ^ Pag. 
1.a Sign. A : Texto . - S i g n . If: Svma-
rio de lo que se t ra ta en este Repor-
tór io de leyes de Navarra, (por or-
den a l fabé t ico) . — H . eh b l . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Ar-
chivo del Hospital provincial.) 
1667. 
312,—ALABA Y SANTA MA-
R I A ' (DlOOTSIA). 
• I (Estampa d e la Purísima 
grab, e n mad.) | Muy Ilustre se-
is 
- 1 3 8 -
ñor. I P o r | la Señora Doña ¡ 
Dionísia de Alaba y | Santa Ma-
ría. I Contra | el Varón de Beor-
legui, y Don I Antonio de Sol-
chaga. I Sobre | la tenvta, y pos-
session del ¡«Mayorazgo que ha 
vacado, por muerte de Don Agus-
t i n de I Santa Maria, y fundaron 
Gracian de Santa [ María, y Bea-
triz de Lauez | su muger. | 
F o l . - 5 0 ps.—Siga. Á-Ni— Todos 
de 2 hs. 
Sin p i é de imprenta , ni fecha, pe-
ro es del año 1667.—En el mismo vo-
lumen viene el siguiente. 
813.. 
•»£ I Segvnda | parte, en qve 
se I funda el drecho de la | Se-
ñora D . Dionísia, especialmente | 
contra el Varón de | Beorlegui. | 
'Pol .—30 ps.—Sign. y l - H . - T o d o s 
de 2 h s . 
Sin pie de i m p r e n t a . — A l fin t rae 
la fecha: 25 de Henero de 1667. 
3 1 4 . — B E A U M O N T Y A R I Z -
CUM, A L A B A Y SANTA 
M A R I A (JÜAN DE). 
Muylllustre señor. | (Estampa 
de la Sma. Virgen con el Niño en 
sus brazos, grab, en mad.) | MA-
R I A DUCE ET AVSPICE, I 
Por I Don Ivan de Beavmont, y 
Arizcvm, | Alaba, y Santa Ma-
ría, Vizconde de Arberoa, y Ba-
ron I deBeorlegui. | Contra | L a 
Señora Doña Dionisia de Alaba, 
y I Santa Maria, muger del Se-
ñor Licenciado D. luán de Agui-
rre, I Oidor del Consejo Real, y 
Supremo deste Reyno, y Don | 
Antonio de Solchaga: se informa 
á V. S. I lo siguiente. | Sobre | 
la tenvta del Mayorazgo qve 
fundaron | Gracian de "Santa 
María, y Beatriz de la Bez su 
muger, que vacó | por muerte de 
Don Agustin de Alaba, y Santa 
María | vitimo posseedor. | 
F o l — 86 ps.—Sign. á - X . — T o d o s 
de 2 hs., menos el ú l t . , que.tiene 3. 
Sin p i é de i m p r e n t a . — A l fin trae 
la fecha: 8 de Henero de 1667. 
315.—MINA Y A (PEDEO DE). 
Arancel espiritual, vel norma 




316.—SANTA M A R I A (GRA-
CIAN DE). 
Clavsulas del tes- | tamento 
de hermandad de Gracian ¡ de 
Santa María, y Beatriz de Labez 
su muger, para el pleyto | de la 
Señora Doña Dionisia de Alaba, 
y Santa Maria, | contra el Varón 
de Beorlegui, y Don | Antonio 
de Solchaga j 
F o l . — 2 h s . 
No tiene pió de imprenta n i fecha, 
pero es del año 1667. 
317.—SOLCHAGA, A L A B A Y 
v S A N T A M A R I A (ANTONIO DE). 
IESVS M A R I A IOSEPH. j 
I Por J Don Antonio de | Sol-
chaga, Alaba, y | Santa María. 
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I Con I la Señora D o ñ a Dioní-
sia de J Alaua, y Santa Maria, 
naugev del Señor D. l u á n de j 
Aguirre. | Y con | Don l u á n de 
Arizcun, y de Beaumont, | Va-
ron de Beorlegui. | Sòbre | la te-
nvta del Mayorazgo que | posseia 
D. Agustin de Alaua, y Santa^ 
Maria, se informa | en hecho, y 
derecho lo siguiente. | 
Fol.—52 ps.—Sign. A - N . — T o ã o s 
d e 2 h s . 
Sin pié de i m p r e n t a . — A l fin trae 
l á fecha: 19 de Diziembre de 1667. 
1668. 
318.—HONORES. 






319.—PAMPLONA (CIUDAD DE). 
IESVS, M A R I A , IOSEPH. | 
Muy Ilvstre Señor. | Por | el Re-
gimiento de I la muy Noble, y 
muy ¡ leal Ciudad de Pamplona, 
cabeza | del Reyno de Navarra, 
Patrono vnico del Hospital | Ge-
neral de Nuestra Señora de Mi-
sericordia. I Con ] el Licenciado 
D. Miguel de Ilarregui, | Advo-
gado de los Tribunales Reales, y 
Dona Theresa Claver, y | Aran-
guren su muger, y consortes. | 
Sobre la execvcion, y cvmpli-
miento de los | legados, 3̂  obras 
pias, que mandó fundar Agustin 
de Aranguren, ve- | zino que fue 
desta Ciudad, por el testamento 
con que murió, y de- | claracion 
que hicieron sus Comissários en 
24 de Agosto ¡ y 30 de Octubre 
de 1669. J 
F o l . - 2 1 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
1671. 
320.—ALZORRIZ (PEDRO DE). 
Muy Ilustre Señor | Por | Pe-
dro de Alzorriz, | Presso en las 
cárceles | Reales ¡ Contra j el Fis-
cal de sv Magestad, y consortes. 
I En Pamplona: Por Mart in Gre-
gorio de Zabála , Impressor del 
Reyno | de Na varra. Año 1671. | 
Fol.—36 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
321.—MORET (JOSEPH DE). 
Congresiones apologéticas so-
bre la verdad de las investigacio-
nes del Reino de Navarra, por el 
P. Joseph de Moret.—Pamplona, 
1671. 
' F o l . 
(Altadill.) 
322.—PAMPLONA (CIUDAD DE). 
Relación verda- | dera de las 
imperiales | fiestas, qve la avgvs-
tissima I Civdad de Pamplona 
celebro al I nuevo Culto del Santo 
-ido-
Rey Don Fernando Tercero | de 
Castilla, á los 24 de Agosto de 
este I Año de 1671. | Consagra-
da | á su Muy Noble, y Leal | 
Ayvntamiento. i (E. de A.) ¡ Con 
licencia., ¡ En Pamplona, por 
Mart ín Gregorio de Zabála, y | 
Labáyen , Impressor del Rey no 
de Navarra. | Año de 1671. | 
4.°—14 lis. sin numerar. 




I Muy Ilvstre Señor | Por | 
E l Monasterio Real | de Fite-
ro. I Contra | el Fiscal de sv Ma-
gostad, sv villa, I vezinos , y 
concexo de Fitero. | Sobre | pe-
dir, qve se declare por próprio 
del Real | Monasterio, el termi-
do del Olibarete, y por compre-
henso en las donaciones | de Tu- ' 
ruxen, y Niencebas, y que los 
edificios que se hizieren por la 
Villa, que- | den para el Monas-
terio, como edificados en suelo 
suyo, ó bien facultad para | de-
molerlos acosta de la villa; y que 
la merced que su Magostad hizo 
á la J Vi l la para la nueva pobla-
ción, y cédulas que se dieron, nô 
tengan efecto, ni | cumplimiento 
en el termino del Olibarete, ni 
en los demás de Turuxen, y | 
Mencebas, y en qualquiera caso, 
la satisfacion de los daños, que 
al Mo- I nasterio se han seguido, 
por ocasión de la Vil la , haziendo 
relación a su | Magostad, que el 
dicho sitio no es del Monasterio 
sino I Realenco, &c. | En Pam-
plona: Por Martin Gregorio de 
Zabála, y Labayen, | Impressor 
del Rey no. Año 1672. | 
•Pol . - -26 ps. - S i g n . A - G . 
A l fin: E l Licenciado Don Joseph 
de M a ñ e r a s . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
324. — L A R R A Ñ A G A (MATÍAS 
DE.) 
Maria dvce, et auspice. | Ale-
gación I canónica, histórica, | y 
legal, I en qve se fvnda la ivsti-
ficación de la gracia, | y provis-
sion hecha de la dignidad de 
Prior I de Belate en la Santa 
Iglesia de Pamplona, en el Doc-
tor I Don Matias de Lar rañaga , 
vicario de Santa Maria de la | 
Civdad de Estella, y Visitador 
General qve ha sido | deste Obis-
pado, y del Arzobispado de San-
tiago, I por el Ilvstrissimo y Re-
verendíssimo Señor | Don Fray 
Pedro Roche, Obispo | de Pam-
plona. I Exvrge ig i tvr veritas, 
exvrge, et qvasi de pa- | tientia 
Erumpe. Tertul de Vel. Virg. cap. 
13. I En Pamplona: Por Mart in 
Gregorio de Zabála, Impressor 
del I Revno de Navarra, Año 
1672. I 
Fol.—67 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.} 
325. — M I G U E L E Ñ A (Pedro). 
.. Trivnfos | del Carmen. | Ter-
cera parte. I Relación I de la so-
lemne octava, que | consagró á 
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la Canonización de la Esclareci-
da, y ¡ estát ica virgen Santa Ma-
ría Magdalena de Pazzi, | Reli-
giosa de la Sagrada Orden de 
Nuestra Señora | del Carmen, su 
Eeligiosissimo Conuento en | la 
Imperial Ciudad de | Pamplona. 
I Escrita | por el Licenciado D. 
Pedro I M i g u e l e ñ a , Abad de 
Egozcue, en el | Reyno de Na-
uarra. | (1672.) 
4.°—14 ps. sin pió de imprenta . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
326.—MONREAL (JUANA MARÍA 
DE). 
Muy Ilustre Señor. | Por | 
Doña Ivana | Maria de Monreal 
I Cvradora de D. Bernardo [ de 
Ochagabia y Calchetas | sv hijo. 
] Con I D. Francisco Alonso de 
Herrera,.I Don luán Sebastian 
Martinez de Artieda, y | D. Car-
los Cortés. J Sobre | la tenuta 
del Mayorazgo, | que vacó por 
muerte de Martín Calchetas. | 
En Pamplona. | Por Graspar Mar-
tínez, Impressor del Reyno de | 
Navarra. A ñ o L672. | / 
Fol.—30 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja ) 
327.—OFICIO D I V I N O . 
Off ic ia propria | Sanctorvm-, 
qvse I Breviario í iomano adiectaj 
fvere,- tam á foelicis recorda- | 
tionis Alexandre V I L qvam á 
Bo- I nse memorise Clemente I X . 
necnon á SS. Clemente j X.sum-
mis Ponticibus. | (Esc. de a.) | Cum 
licentia. | Pompelon;e: Ex Offi-
cina Gregorij á Zabala, &. | 
Labayen, Typograph. Regni Na-
uar r t e . | Anno 1672. | 
4.0--2. hs. de prels. sin numerar, 
69 ps. —Sign. A - l . -Todos de 4 hs. 
Port, con un esc. episcopal, grab, 
en mad. -Lic. del Real y Supremo 
Consejo de Navarra, al Ldo. luán de 
la Torre, Síndico del Convento de 
San Francisco de Olite, por dos años, 
á cuatro maravedis por pliego. Pam-
plona, 27 de Octubre de 1671.—Lic. 
y mandato del Ordinario: Dr. D. Ono-
fre Ibañez de Muruzabal, Vicario 
General del Obispado de Pamplona. 
26 de Setiembre de 1671.—Officia 
hic contenta.—Fol. 1 empiezan los 
oficios. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
328,—PAMPLONA (IGLESIA CA-
TEDRAL DE). 
Discvrso I ivridico, qve se | 
haze en defensa de la contradic-
ción, I qve han hecho, y hazen 
el Prior, y | Cabildo de la Santa 
Iglesia Cathedral | de Pamplo-
na, á la possession qve pretende 
Don I Mathias de Lar rañaga , co-
mo provisto por el | Ilvstrissimo 
y Reverendíssimo Señor Don 
Fray | Pedro Roche, Obispo de 
esta Diócesis, en | el Priorato de 
Belate, Dignidad | Regvlar de 
dicha Santa Iglesia. | En Pam-
plona: Por Martin Gregorio de 
Za- J bala, y Labayen, Impressor 
del Reyno de Navarra. | Año 
1672.' I 
F o l . - 2 ¿ p s . 
(Catedral de Pamplona, librería rieja.) 
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1673. 
329.—CHANGO (MAETIN DE). 
Muy I l u s t r e Señor. | Por | 
Mart in de Chango-1 y consortes, 
I defendientes. | Contra | Doña 
Catalina de Bergara, | deman-
dante. I E n P a m p l o n a , ¡ Por 
Gaspar Martínez, Impressor del 
Eeyno | de Navarra. Año 1673. | 
. F o l . - 2 4 p s . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
330.—SOS ,(CABILDO ECLESIÁSTI-
CO DE). 
Jesvs, María, loseph, Francis-
co, Teresa. | Por el Capitvlo | 
Eclesiástico de ( la Villa de Sos, 
N. M . R. P. Provincial, | y Pro-
vincia de Burgos de la Regular 
Observancia de N . P.e | S. Fran-
cisco, P. Guardian, y Convento 
de la misma Orden de | la Ciu-
dad de Sanguessa, y Conventos 
de Santo Domingo, | y nuestra 
Señora de la Merced de dicha | 
Ciudad. I Con los Padres Carme-
litas Descalços | de la Corona de 
Aragon. | Sobre el articulo de 
hospicio, manvtencion, ¡ y pos-
session, y otros que dichos Car-
melitas han intentado. I En Pam-
plona: Por Martin Gregorio de 
Zabála, Impressor | del Reyno 
de Navarra. Año 1673. j 
FoL—104 ps. y 3 hs. de i n d . sin. 
numerar. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1674. 
331.—ANGULO (JUAN DE). 
lesvs, Maria, loseph. | M v y 
Ilvstre Señor. | Por | Don Ivan 
deAngvlo | Cavallero de la or-
den de Santiago, y | Doña Ana 
Maria de Lodosa, y | Navarra, 
sv legitima ¡ mvger. ¡ Contra | 
el Marqves de Cortes | Marichal 
de este Rej'no, ¡ Sobre | la tenv-
ta, y succession de los Mayoraz-
gos ¡ que han vacado por fin, y 
muerte de Doña Catalina de Go-
ñi. 1 En Pamplona: Por Mart in 
Gregorio de -Zabala, Impressor 
del Reyno de | Navarra. Año 
1674. I 
^ 0 1 . - 3 2 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
332.—ONGAY (PEDRO). 
Muy Ilustre Señor, j Por | Don 
Pedro I Ongay, deman- | dante, 
I Contra | el Cabildo eclesiásti-
co de I Agoyz, y Consortes, de-
fendientes, y I reconvinientes. | 
—En Pamplona, ¡ Por Gaspar 
Martínez, Impressor del Reyno 
I de Navarra. A ñ o 1674. | 
F o l . — 28 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1675. 
333.—PAMPLONA (CIUDAD DE). 
Sentencias, Privile- j gios, y 
cedvlas reales, obtenidas j por la 
wm 
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Ciudad de Pamplona. | Contra 
los vezinos de la | Navarrer ía de 
ella. I Sobre qve los tribvnales de 
la I Real Corte, y Consejo estén 
en el puesto donde | a l presente 
están, y no se muden de el. | 
(1675). 
Pol.—41 ps. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Archi-
vo municipal.) 
1676. 
334. —ARNEDO Y . L A B R I T 
(FRANCISCO). 
Muy Ilustre Señor. | Por | el 
Doctor I Don Francisco | Arne-
do, y Labri t , | provisso apostóli-
co. I Contra | el Señor Fiscal, | 
y D. Ivan Migvel | Carlos de So-
racoyz, | y Luzero, Aserto Chan-
tre, y I Canónigo de la insigne | 
Colegial de la Ciudad de Tudela. 
I Sobre | retención de Bvlas. | 
En Pamplona: Por Mart in Grre-
gorio de Zabala, Im- ¡ pressor del 
Reyno de Na-varra. A ñ o 1676. | 
Fol.—22 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
335, — C I N T R U É N I G O , T U D E -
• L A Y C O R E L L A . (VILLA, CIO-
D A D E S D E ) . 
•>$*• I Muy Ilvstre Señor. ¡ Me-
morial, y Re- I lacion aivstada 
del I pleyto qve pen- | de en el 
Real I Consejo, | entre partes la 
Villa I de Cintrvenigo deman-
dante I de la vna. | Contra | las 
Ciudades de Tvde- | la y Corella 
defendientes, | Sobre | qve la di-
cha Vi l la I de Cintrvenigo pre-
tende se repon- | ga la linea, que 
en cxecucion de sentencias man-
dó echar el | señor Don luán de 
Leiseca, y Albarado, desde la ni-
ñ a de ] Gi l Xiraenez hasta la di-
cha Vi l la de Cintruenigo: Y so-
l bre que también pretende la 
dicha Vi l l a se suspendan, | ó re-
formen las sentencias, que man-
daron be-1 char dicha l imitación, 
reduciendo las cosas al estado 
que tenia la causa | antes de la 
pronunciación ¡ de aquellas. | En 
Pamplona: Por Martin Gregorio 
de Zabála, I m - | pressor del Rey-
no de Navarra. | Año 1676. | 
Fol.—94 ps. 
A l fin trae la fecha y firmas si-
guientes: Pamplona, 20 de Jul io de 
1676.—Licenciado Don Francisco de 
Echague.—Licenciado Don Diego de 
Yaniz. 
(Corella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Cayo Es -
cudero.) 
1677. 
336.—CARLOS I I (EL REY DON). 
Pregón | qve se derrama al | 
mvndo desde los términos | de 
Pamplona, donde apenas cabe lo 
mismo que ha cabido | de gran-
des, muchas y plausivas aclama-
ciones, con que en' | esta Ciudad 
se ha celebrado la fielmente de • 
seada, feliz, y | pacifica entrada 
del Señor D, Juan en la Corte, y 
en el Ca- j tolico Govierno desta 
siempre Grande, y ya mayor, 
Mo- I narquia de España, en glo-
ría de Dios, y de nuestro | Rey, 
y Señor Carlos Segundo. | Pre-
gonero I V n humilde hijo dé la 
- 1 4 4 -
tierra, elevado en la ardiente de 
vocion del | Sereníssimo valor, y 
amabilissimas prendas de su A l -
teza. I 
( A l fin.) Con licencia: En Pam-
plona, por Martin Gregorio | de 
Zabála, Impressor del Reyno de 
de Navarra, i Año 1677. | Vén-
dense en su Imprenta: en las Pe-
llegerías. 
4 . 0 - 6 h s . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
337. — C H I N A (MISIONEROS DE 
LA). 
Reparos | historiales | apo lo -
géticos I dirigidos I al Excelen-
tisstmo Señor ¡ Conde de Vil la-
vmbrosa, Presidente del Consejo 
Su- J premo de Castilla, &. [ Pro-
pvestos I de parte de los Missio-
neros | Apostólicos del Imperio 
de la China. | Representando | 
los descvidos, qve se cometen | 
en vn libro, qve se ha publicado 
en Madrid, en gra- | ve perjuizio 
de aquella Mission. | Contiene 
las noticias mas | puntuales, y 
hasta aora no publicadas de la 
vitima persecución | contra la 
Fé; con vna breve Chronologia 
de aquel Imperio, y | oteas cu-
riosidades Históricas, hasta el | 
año de 1677. ¡ En Pamplona por 
Tomás Baztân. | 
4 .0-172 folios dobles. 
(Pamplona, Archivo¿¡elHospitalprovincial.) 
338. —ROCHE (LAURENTIUS). , 
Promptva- | r ivm morale ¡ exa-
minandorvm, ac lexaminantivm. 
I A R. P. P. Lavrentio Roche, 
j Lectore lubilato, Sancti Officii 
Inquisitionis | Qualificatore, &. 
Exprovinciali Provinciue ¡ Maio-
ricensis Ordinis Minor um, | ela-
boratum. | Cvm licentia. ¡ Pom-
pelonse: Apud Mart inum Grego-
rium [ á Zabála , Typogr. Regni 
Navarrge. |Anno M - D C L X X V I I . , 
8.°—8 h s . de prels. sin' numerar , 
615 p s . - S i g n . ¡flHP, A - Z , Aa-Qq.— 
Todos de 8 hs., menos Qq, que es de 4. 
Por t . —Aprob. F r . Franciscas Re-
l io , Lector l ub i l a tu s . F r . Joseph Iba-
ñ e z , Lector -Theologise. I n hoc S. P. 
N . Francisc i Pompelonensi Conven-
tu , 14 Feb rva r i i , 1677.—Lic. Ordi -
nis: Fra ter losepli Ximenez Sama-
niego totius Ordinis F r a t r u m Mino-
r u m S. P. N . Francisci Minis te r Ge-
neralis, et seruus, & c . M a t r i t i , 20 
Februa r i i , 1677.—Aprob. Fr . F r an -
ciscus de E s p a ñ a , Lector Theologise. 
Pompelone, 19 Octobris , 1676.— L i c . 
y tassa del Real y Supremo Consejo 
de N a v a r r a , al autor, á cinco mara-
vedis cada pl iego. Pamplona, 8 de 
M a r ç o de 1677. loseph Mart inez , Se-
cre tar io ,—Aprob. F r . Antonias de 
los Rios, Lector Theologise. I n hoc 
S. P . N . Francisci Conventu Pompe-
lonensi, 10 Februar i i , 1677. — I m p r i -
ma tv r . Fr . Petrus Roche, Episc. 
Pa m p i l o n e n s i s . — A m i c e lector.— 
E r r a t a . — I n d e x . — F o i . 1: T e x t o . - - P . 
en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1678. 
339.—ABRIL (PEDRO SIMON DE). 
Los X V I libros de las episto-
las de Marco Tulio Cicerón, lla-
madas familiares, traducidas del 
lat in en castellano, con una cro-
nologia de veinte y un consula-
- 1 4 5 -
dos y de las cosas mas graves 
que en ellos sucedieron, por don 
Pedro Simon de Abril .—Pam-
plona, 1678. 
8.° mayor . 
(Altadill.) 
340.—LOPEZ DE A Y A L A , VE-
LASCO Y C Á R D E N A S (AN-
TONIO). 
Qvaderno | de las leyes, | y 
agravios reparados, a jsvplieacion 
de los tres estados \ del Reyno 
de Navarra, en las Cortes de los 
años de | 1677. y 1678. Por la 
Magestad Eeal del Rey | Don 
Carlos Quinto de Navarra, y Se-
gundo I de Castilla, Nuestro Se-
ñor. I Y I en sv nombre, por el 
Excelentissimo | Señor Don An-
tonio Lopez de Ayala, Velasco, 
y Carde- | nas, Conde de Fuen-
salida, y Colmenar; Señor del 
Estado I de Villerias, y de las 
Villas de Oreja, L i l l o , Huecas, 
Hu- I manes, y Gruadamur, A l -
guacil Mayor perpetuo de la | 
Imperial Ciudad de Toledo; Ca-
pi tán perpetuo, y | principal de 
vna de las Compañias de Gruar-
dias ¡ Viejas de Castilla, Virrey, 
y Capi tán Grene- | ral de este 
Reyno de Navarra, sus ¡ fronte-
ras, y Comarcas. | Con acverdo 
de los del Consejo Real, qve 
con I él assisten dichos años 
de 1677. y 1678. En las Cortes 
Generales | que se han celebrado 
en la Ciudad de Pamplona. | 
A ñ o (E. de A.) 1678, | Con licen-
cia: En Pamplona, por Martin 
Gregorio de Zabáía | Impressor 
del Reyno de Navarra, | 
Fol.-—9 hs. de prels. y 4 hs. de fi-
nales sin numerar , 180 p á g s . — S i g n . 
a-c, A - Z , A a - Y i j , |f- |f¡p. - T o d o s de 
2 hs. 
Port , con orla y el escudo de Nava-
rra , toscamente grab, en mad.—V. 
en bl.—-+|f- S ign , a: Iv ramento de la 
sacra, catholica, Real Magestad del 
Rey Nuestro Señor , Carlos Quinto de 
Navarra , y Segundo de Casti l la, he-
cho en su Real nombre, y en vi r tud 
de sus poderes Reales, por el Excmo. 
Sr. Don A n t o n i o Lopez de Ayala 
&c . en 1677, en el acto de abr i r el 
s o l i o . — P á g . 1: Texto, hasta la 180. 
- H . en b. — Repor tó r i o de leyes, y 
reparo de agravios del Reyno de Na-
varra, y sus Cortes Generales, de los 
años 1677 y 1678, en 3 hs.—Testimo-
nios de la pub l i cac ión de dichas leyes 
en las cinco ciudades cabezas de me-
r indad , expedidos por los respectivos 
escribanos.—Toda la obra, menos los 
preliminares, á dos columnas. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
341.—MORET (JOSEPH DE). 
Congressiones j apologéticas | 
sobre la verdad | de las investi-
ga- I ciones históricas de | las 
Antigvedades del Reyno | de Na-
varra, j Por el P. Joseph de Mo-
ret de la Compañía de | lesvs, 
natural de Pamplona, Chronista 
del mismo Reyno. | (E. de A.) | 
Con licencia: En Pamplona, por 
Martin Gregorio de Zabála, | 
Impressor del Reyno de Nava-
rra, I Año 1678. I 
i . 0 , pasta.—24 hs. de prels. sin nu-
merar, 548 ps.—Sign. * [P-íffflf, A - Z , 
A a - L l . - T o d o s de 8 hs., menos el úl-
t imo, que tiene 5. 
Port , con el escudo de Navarra, 
grab, en mad.—V. en b.—<C-s (t¡>) s-> 
Dedic. del autor «A los Tres Estados 
19 
—tee-
del IlYStrissimo Eeyno de Navar ra en 
sus Cortes G-enerales.» Pamplona, 30 
de Mayo de 1 6 7 7 . - L i e . del M . R . P. 
P rov inc ia l , Diego de la Fuente Hur -
tado: Va l l ado l id , '23 de l u l i o de 1677. 
— Cens. del Doctor Don Estevan de 
Yarnoz y Solchaga, Colegial del Ma-
yor de S. Ilefonso, Oathedratico de 
Philosophia de la Yniversidad de A l -
ca l á , y en ella C a n ó n i g o de la Magis-
t r a l de S. lusto , y Pastor, y agora de 
la Santa Iglesia Cathedral de Pam-
plona, 19 de Deziembre de 1677.— 
L i c . del Obispo de Pamplona D . Fr . 
Pedro Boche, 20 de Deziembre de 
1677.—Aprob. del Mvy I lvs t re Señor 
Don Ivan Antonio Aznarez de Garro , 
Xav ie r , y Coloma, Conde de X a v i e r , 
Vizconde de Zol ina , Señor de la V i -
l l a , y Castillo de Eocafort, y de los 
Solares de Azpilcueta, Idocin , y A n -
dr iquia in , & c . Pamplona, 30 de De-
ziembre de 1677.—Lic. del Real Con-
sejo de Navarra. Pamplona, 6 de l u -
lio de 1678. E l Conde de Fuensalida. 
— E r r a t a s . — S i g n , ffjl1 empieza el 
P r ó l o g o , en 9 hs.—Tabla de las Con-
gressiones apo logé t i c a s , y Sumario de 
lo que c o n t i e n e n . — P á g . 1: Texto . 




Descripción del Santuario de 
la Sierra del Piélago, en la cueva 
de los Santos Mártires Vicente, 






343.— A R R E C H E V E R O R B N A 
(MIGUEL DE). 
t^. I (Una estampa de la Vir-
gen con el Niño en los brazos, 
grab, en mad.) IESVS, M A R I A , 
IOSEPH. I Mvy Ilvstre Señor . 
Por ¡ Migvel de Arrecheverore-
na, y [ sv mvger. | Contra | Don 
Favsto de Echayde, y el Con- | 
vento de N . Señora de la Merced 
de Huesca. | Sobre la Tenuta del 
Mayorazgo que fundo el Licen-
ciado Echayde. | 
Fol.—19 p s . - S i g n . A-E.—Todos 
de 2 hs. 
Sin pie de i m p r e n t a . — A l fin trae 
la fecha y firma siguientes: Pamplo--
na 12 de l u l i o de 1680.—Licenciado 
Don Francisco de Elizondo. 
344.. 
^ ) IESVS, M A R I A , IOSEPH. 
I Mvy Ilvstre Señor. | Memorial 
aivstado del | pleyto qve pende 
en el Consejo; Sobre la Tenuta 
del Mayorazgo de Echayde. | 
Entre partes. | Miguel de Arre-
cheberorena, y Mariana Berjes 
de Elizon- | do su muger, y Don 
Fausto de Echayde, cuyo dize 
ser I Echayde, y Elaegui, opues-
tos á la Tenuta del | -dicho Ma-
yorazgo. I Y el Colegio de Nues-
tra Señora de la Merced de la 
Ciu- I dad de Huesca, que como 
heredero de Fr, Rafael de Arze, | 
pretende se deve remitir á la 
Corte el conocimiento de los | 
dichos bienes de Echayde, por 
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aver quedado libres por | muerte 
del dicho Fr, Rafael, y que no se 
ha de dar lugar al | dicho juyzio 
de Tenuta: y este articulo está 
reservado á | la difinitiva de este 
juyzio de Tenuta, | 
Fol .—51 ps . - -Sign. A-N.—Todos 
de 2 hs. 
Sin pie de imprenta , n i fecha.—A.1 
fin trae las firmas: Licenciado Don 
Fedro de I r i a r t e . — Licenciado E l i -
zondo. 
345 :—ECHÁYDE (FAUSTO DE). 
^ - j lESVS, M A R I A , JOSEPH. 
I Mvy I l v s t r e Señor. | Por | 
Don Pavsto de Echayde, | cvyos 
son los palacios de Echayde, | y 
Ealegui, y Lugar de Egozcue, 
que ha salido á la causa, con- \ 
tinuando la oposición, y deman-
da de tenuta por muer- | te de 
Don l u á n de Echayde su padre. | 
Contra | el Convento de Nvesta 
(sic) Señora de { los Remedios de 
la Merced de la Ciudad de Hues-
ca, y Mi- I guel de Arreche vero-
rena, y Mariana Burges de f E l i -
zondo su muger. | Sobre ¡ la te-
nvta, y svccession del Mayo- | 
razgo que fundó el Señor Licen-
ciado Echayde, Alcalde que j fue 
de Corte en este Reyno, que ha 
hacado por muerte de ¡ Fr. Ra-
fael de Arze, Religioso de Nues-
tra I Señora de la Merced. I 
Fol .—19 ps.—Sign. A - E . - T o d o s 
de 2 hs. 
Sin p ié de i m p r e n t a . — A l fin trae l a 
fecha y firma siguientes: Pamplona, 
y Deziembre 28. de 1680.—Licenciado 
Don losèph de M a ñ e r a s . 
(346.—HUESCA (COLEGIO DE N. 
S. DE LA MEEOED DE). 
^ • [ f p * I Mvy Ilvstre Señor. | 
Por I el Colegio de | Nvestra Se-
ñora de la I Merced de la Civ-
dad I de Hvesca. ¡ Contra | Don 
Antonio de Ozcariz, D . Ivan | de 
Echayde, y Miguel de Arrecho-
verorena, y María 
Elizondo su muger. 
Burgués de 
F o l . - 1 2 ps.—Sign. A - a — Todos 
de 2 hs. 
Sin pió de imprenta n i fecha, pero 
es del año 1680.—A.1 fin trae las fir-
mas: E l Ucenciado Don Lucas de 
Yblusqueta.—El Licenciado Don M i " 
guel de I l a r r e g u i . 
1681. 
347. - B A R Z I A Y Z A M B R A N A 
(JOSEPH DE). 
Compendio de los cinco tomos 
del despertador cristiano, por el 
Doctor D . Joseph de Barcia y 
Zambrana.—Olite, 1681. 
4 .° 
(Pamplona, Ind. do la B iU. del Instituto 
provincial.) 
348. — H U R T A D O D E MENDO-
Z A Y N A V A R R A (JUAN MA-
TEO). 
^ J lesvs, Maria, l o s e p h . | 
Mvy Ilvstre Señor. | Hecho ajvs-
tado del pley- | to, qve sobre la 
propiedad del | Estado, y Conda-
do de la Vi l l a de Lodosa lleva 
D. luán Ma- | teo Hurtado de 
Mendoza, y Navarra demandan-
te, I Contra | Migvel de Gayarre 
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procvrador de los | Tribunales 
Eeales de Corte, y Consejo, y 
curador ad litem del | Conde de 
Altamira defendiente, y reconvi-
niente. Y aunque se | opuso á 
este pleyto D . luán Francisco 
Hurtado de Mendoza, so- | lo 
otorgó poder, pero no ha hecho 
alegación, ni defensa algu- | na, 
y el dicho D. l u á n Mateo Vrtado 
de Mendoza ha | substanciado 
también la causa con el. ¡ 
Fol.—87 ps.—Sign. l - F . - T o d o s 
de 2 hs. 
S in p ié de impren ta .—Al fin: Y lo 
firmé en Pamplona á cinco de Mayo 
deste año de [mi l seiscientos] ochenta 
y uno y queda en m i poder el or ig ina l . 
—Licenciado Bon Joseph de A r i a . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
349.-- MERINO (CLEMENTE). 
+1* J lesus, María, Joseph. | 
Mvy Ilvstre Señor. | Memorial 
ajustado del ¡ pleyto qve l i t iga 
Don Clemente | Merino Secreta-
rio de su Magostad, Probehedor 
general de |,los Presidios de Es-
paña , y Africa, por si, y como 
padre, y | legitimo Administra-
dor de Don Pedro, Don luán, 
Don J Diego, y Doña Ynes de 
Merino, y Eojas sus hijos, | y 
como poder oviente de Don Fran-
cisco I Merino su hermano. | Con-
tra I el Señor Fiscal, las Villas 
de Ma- I drid, y Ausexo, y el lu-
gor de Vstegui, en el valle de 
Araiz, I reputadas por contuma-
zes sobre hidalguía en | propie 
dad. I 
P o l . - 2 0 p s . - S i g n . A-E . 
S in p ié de impren t a .—Al fin: Pam-
plona, y lunio 20 de 1681.—Licenc. 
Zarate.—Licenc. D . Francisco F ran -
ces, y Maldonado.—loseph Quadrado. 
(Catedral de Pamplona, librería viejal 
1682. 
350 - T O R N A M I R A (J o AN FRAN -
cisco DE). 
Sumario de la historia de Don 






351.—G-AYARRE (MIGUEL DE). 
Jesvs, Maria, l o s e p h . | (Es-
tampa de la Dolorosa, grab en 
mad.) Mvy Ilvstre Señor | Por | 
Migvel de Gayarre, pro- | cura-
dor de los Tribunales Reales de 
este Reyno, | Curador ad litem 
del Excellentissimo Señor | Don 
Lvis de Moscosso, | Ossorio Hur 
t$do de Mendoza, ( Conde de A l -
tamira, y de Lo- | dossa, Mar-
q u é s de Alma- | zan, y Poza, 
õen t i l - I hombre de la j Camara 
I de sv Magostad. | Contra, | 
Don Ivan Matheo Hvrtado de 
Mendoza, sobre la propiedad del 
estado de | Lodossa, se informe 
lo siguiente. | Impresso en Pam-
plona, Por Ivan | Micon, Im-
pressor y Mercader de Libros, 
Año 1684. I 
F 0 I . - 6 I p s . - S i g n . A-Q .— Todos 
de 2 hs. 
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A l fin: Licenciado D. Lvis de Agve-
rre y Hibero 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
352.—LOPEZ CUESTA (FRAN-
CISCO). 
Epístolas selectas de San Je-





353.—MORET (JOSEPH DE). 
Anuales | del Reyno | de Na-
varra I compvestos | por el Pa-
dre M. loseph de Moret, de la | 
Compañía de IESVS, natural de 
Pamplona, Chronista | del mismo 
Reyno. ¡ Tomo I . | Con licencia. 
I En Pamplona: En la Imprenta 
de Mart in Gregorio de Zabála, 
Impressor j del Revno. Año M. 
DC. L X X X I V - 1 
F o l . — 5 hs. de prels. sin numerar, 
836 ps. de texto y 48 ps. de appendix. 
— Sign, [f¡P, A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Nnnnn, 8, | f 9 - ( f 
12.—El pr imero de 6 hs., los del fcex-
to de 4, menos el ú l t i m o , y todos los 
del appendix que son de 2. 
U n grab, magníf ico, vaciado en co-
bre, con las i m á g e n e s de San F e r m í n 
y San Francisco Xav ie r sosteniendo 
el escudo Real de Navar ra , y al pié 
un m o n t ó n de trofeos mil i tares . En l a 
parte infer ior se lee: Gregoriug Fosi-
nan, Matritensis, delineabit (sic), et 
sculpsit, M a t r i t i , 1684.—Y. en b .— 
Por tada .—V. en b.—Dedic. del autor 
á los Tres Estados del I l l .mo Reyno 
de Navar ra , en sus Cortes Generales. 
Pamplona, 28de Mayo de 1677.—Lic. 
del M . R. P. Provincia l , Diego de la 
Fuente Hur tado . Pamplona, 19 de 
Dizierabre de 1676.—Lic. del Ordina-
r io : Nos el Licenciado D . Diego de 
Echarren, Prior y C a n ó n i g o de la 
Santa Iglesia Cathedral de Pamplo-
na, Governador y Vicar io General de 
su Obispado, &c . Pamplona, 22 de 
Deziembre de 1683.—Aprob. de Don 
loseph P i ñ e i r o de E l io , Esparza, y 
Ar t ieda , Velaz de Medrano, Señor de 
las Casas de sus apellidos, y Maestre 
de Campo de I n f a n t e r í a E s p a ñ o l a . 
Pamplona, 30 de Deziembre de 1683. 
—Erra tas .—Lic . , tassa y Pr iv . del 
Eeal Consejo de Navar ra , por diez 
años , á cinco m a r a v e d í s cada pliego. 
Pamplona, 22 de Deziembre de 1684. 
Marcos de Echaur i , Secretario.— Pá-
gina 1: T e x t o . — P á g . 1 de los finales: 
Appendix al tomo I de los Anuales 
del Reyno de Navar ra .—H. en b . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Libre-
ría vieja de la Catedral,) 
1685. 
3 5 4 , - A L C H A C O A (FBANCISOÜS 
DE), 
R P. P. Fr Francisci | de A l -
chacoa | Üegij Ordinis B. Mari© 
de Mercede | Redemptionis Cap-
tivorum Theologica studia A lmi 
I Divas Eulalias Pampilonensis 
Regalis I Conven tus, Regentis. | 
Svmma. | Catenafca | Theologi») 
Moralis j Seleotioribus Doctorum 
Sententys contexta. | A d D. D. 
Bernardum dó Vrsua, Archidia-
conum Sanctee ¡ Gemmae Pam-
pelonensis Eoclesiee Dignitatem. 
I (E. de la Orden.) | Pampelo-
ne: | Apud Joannem Micon Ty-
pogr. & Bibliopol. 1685 | Cuai 
Privilegio. I Véndense en la Mer-
ced. 1 
- 1 5 0 -
4 . ° — P e r g . — 8 hs. de prels. sin nu-
merar, 648 ps. y 1 h.—Sign. t " t t 2 i 
A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Mmmm. 
—Todos los cuads. de 4 hs. 
P o r t . — V . en b.—Dedic. dei autor: 
«JP. P r an . de Alchacoa Regi j Ordinis 
B . Marise de Mercede Redempbionis 
Capt ivorum D . D . Bernardo de Vrsua 
A r c h i d i á c o n o Sanctae Gemmae, Sanc-
tse Ecclesise Pampelonensis D i g n i t a t i 
V . P . S.»—-A c o n t i n u a c i ó n un escudo 
con borlas arzobispales y en el fondo 
tres pajaritos. —«Censura Reverendi 
P. M . Fx. Pe t r i Olano, E x Oommissa-
r i j Q-eneralis semel atque i t e rum I n -
sulas Sardinia Oommendatoris Pom-
pelonensis Monasteri j S. Eulaliaa Re-
g i j , ac Mi l i t a r i s Ordinis B . M . de 
Meroede Redemptionis Capt ivorum, 
E t Qeneralis É l eo to r i s & c I n hoc 
Rega l i Pompelonensi Conventu S. Eu-
lalise, Decembris 6. an. 1684.» — « F a -
cvltas Ordinis: F r . Franciscus Fema-
das Sacrse Theologise Magister h u m i -
lis Provint ia l i s Aragoniae Regij Ordi -
nis B . M . de Mercede Redemptionis 
Captivorum i n Regnis Aragonum Clia-
talonise, Navarrse, & Sardinise, & c . . . . 
D a t u m Baroinone i n nostro Regal i 
Coenobio s a n c t » Eulalias, 13 mensis 
Januar i j 16S5.»—«Cens. et approb. 
R. P . M . F r . losephi de Falces P f i -
mavij Lectoris & Guard ian i i n I m -
per ia l i S. Patris Francisoi Conventu 
Pompelonensi, 20 February 1685.» — 
«Lic . Ord ina r i j : Nos Dominus Joan-
nes Grande Santos de S. Pedro, Dei 
& Apostolicae Sedis gra t ia Episcopus 
Pampilonensis & c . 9 M a r t i j an. 1685.» 
—«Censu ra R. P. M . Fr . Josephi de 
Pereda, Ordinis B . B . V i r g . de Monte 
Carmeli , Conventus Pompelonensis 
olim Digniss imi Pr ior i s ; Pompelone 
K a l , Apr i l i s an. 1685 .»—Lic . , Tassa 
y P r i v . del Real Consejo de Navarra , 
por diez años , á cinco m a r a v e d í s el 
pliego. Pamplona, 5 de Septiembre de 
1685. Joseph Mart inez, Secretario.— 
Prsefatio.— Texto. — A l fin la firma 
del autor .—P. en b .—Index quasstio-
num.—Nomine» authorum c i ta torum, 
—Erra ta , en h . suelta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
355.—BARCIA Y Z A M B R A N A 
(JOSEPH DE). 
Compendio | de los cinco to-
mos I del I Despertador j Chris-
tiano. I Sv Avtor | E l D o c t o r 
Don Joseph de Barzia y ¡ Zam-
brana, natural de la Ciudad de j 
Malaga, Canónigo de la Insigne 
Igle- I sia del Sacro Monte de 
Granada, y | Catedrát ico de Sa-
grada Escritura | de sus Escue-
las, j A ñ o 1685. I Impresso en 
Olite. I A expensas de Vizente 
Armendariz, | Mercader de L i -
bros. J 
4 . °—6 hs. de prels . sin numerar , 
460 ps.—Sign. \ l A - Z , A a - F f . — T o -
dos, menos los prels . , de 8 hs. 
P o r t . — V . en b l . — L i c . del Ordina-
r io : Nos el Ldo . Don Diego de Echa-
rren, P r io r , y C a n ó n i g o de la S. I . 
Cathedral de Pamplona, y V i c a r i o 
General de este Obispado & c . 1 de 
Febrero de 1685.—Tassa del Rea l 
Consejo de Navarra , á ocho marave-
dis el pl iego. Pamplona, 1 de M a r ç o 
de 1685. Marcos de E c h a u r i , Secreta-
r io . —Tabla de los Sermones, que 
contiene este Compendio.—P. en b l . 
— P r ó l o g o . — F o i . 1: T e x t o . — P á g . 
400: Ap l i cac ión de los sermones á los 
Evangelios del a ñ o . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
356.—PINEYRO D E E L I O (GAS-
PAR). 
^ f r j t i ^ l ^ I lesus, Maria,loseph. 
J Mvy Ilvstre Señor. | Por Don 
Gaspar | Pyneiro de Elio, y Don 
loseph j Pineyro sv hijo, y suc-
cessor de ¡ svs Mayorazgos. | 
Con Don Francisco de ) Vicvña, 
y Don Francisco de Ripa | svc-
cessor de sv Mayorazgo, | y con-
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sortes. j Sobre la restitvcion del 
Ivgar I de Heriete, con su perte-
necido, y demás bienes que | se 
refieren en la demanda desta 
causa. I 
P o l . - 6 3 p s . - S i g n . A-Q. 
Sin pié de i m p r e n t a . — A l fin: Pam-
plona, y Octubre 23. de 1685.—Licen-
ciado Don loaeph ele M a ñ e r a s . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1686. 
357. — OH A V I E R (ANTONIO). 
Fveros del | Reyno de Nava-
rra, I desde sv creación hasta sv | 
feliz vnion con el de Castilla, | y 
Recopilación de | las leyes pro-
m v l g a d a s desde | dicha vnion 
hasta el año de 1685. [ Recopi-
ladas, y redveidas a lo svstan-
cial, y a los titvlos a qve | co-
rresponden, j p o r el licenciado 
D. Antonio Chauier | Abogado 
de los Reales Consejos, y Audi-
tor General | de la gente de Gue-
rra de dicho Reyno, sus fron- ¡ 
teras, y comarcas. | Con prologo, 
é indices copiosos de Fueros, y 
Leyes, en que se declara su | 
principio, y progresso: y tabla de 
los vocablos mas oscuros | de di-
chos Fueros para su mejor inte-
ligencia. I (E, de A.) I En Pam-
plona: E n la Imprenta de Martin 
Gregorio de Zabála, Impressor 
I deste Reyno. A ñ o M. DO. 
L X X X V I . I , 
FoL—Pasta . —14 hs. de prels. sin 
numerar, 332—646 ps. contando los 
índices.—Sign.fMfifflf , A - Z , Aa-Ff , 
A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Mmmm. 
—Todos de 4 hs., menos [f(ff[f, que 
sólo tiene 2. 
Port , con el escudo de Navarra , 
grab, enmadera .—V. en b l .—Licen-
cias de los Tres Estados del Eeyno 
de Na varra juntos en Cortes de 1677 
á 1678.—Oómision á los licenciados 
D . Bernardo de Medina Obregon y 
D . l u a c h i n Francisco de Agu i r r e y 
Alava , del nuestro Consejo.—Oens. 
de estos. Pamplona 2 de Noviembre 
de 1680.— Informe del D r . D . Joseph 
de Cossio Barreda. Pamplona 12 de 
Setiembre de 1684.—Lic. del Vi rey 
Benavides. Pamplona, 13 de Setiem-
bre de 1684.—Pedimento de las Cor-
tes de 1685: Decreto de Benavides 
concediendo l ie . para i m p r i m i r . Pam-
plona 28 de A b r i l de 1685.—Erratas 
del fvero.—Erratas de la Recopila-
ción. Pamplona, 8 de Mayo de 1680. 
E l Licenciado D . Lucas de Iblus-
queta. — Tassa, á r a z ó n de seis mara-
vedis-cada pliego. Pamplona, 16 de 
Mayo de 1686. Marcos de Echauri , 
Sec. del Consejo Real.—Dedicat. del 
autor á los Tres Estados del I l lvs t r i s -
simo Reyno de Navarra en sus Cortes 
G - e n e r a l e s . — P r ó l o g o . — P á g . 1: L ib ro 
primero, del Fuero del Reyno de Na-
varra, hasta la p á g . 1 6 0 . — P á g . 161: 
Indice del Fuero de las cosas mas 
principales, y memorables que secón -
tienen en él ; hasta la p á g . 230.-— 
P á g . 231: T a b l a de los t i tv los conte-
nidos en los seis l ibros del Fvero.— 
Signif icación de algvnos vocablos obs-
cvros del E^uero, que al parezer les 
conviene. 
Después comienza la segunda nu-
merac ión . P á g . 1: L ibro primero de 
la Recop i l ac ión de las leyes del Rey-
no de Navarra .—Entre las p á g s . 8 y 
9 trae un magní f ico grab, que repre-
senta la ceremonia de la «Coronac ión , 
y levantamiento del Rey de Nauarra 
sobre su E s c u d o . » — P á g . 581: F i n de 
esta R e c o p i l a c i ó n . — P . en bl .—Una 
ley del año 1688 «Sobre que se a ñ a -
dan á la R e c o p i l a c i ó n estas omissio-
nes,»»que forman la ley X I . — H , en 
b l . — P á g . 583: Indice de las Leyes de ' 
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esta R e c o p i l a c i ó n . — T o d a la obra á 
dos columnas. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
358.—COBJELLA (JAYME DE). 
Practica | del | Confessonario. 
I Y explicación | de las 65 pro-
posiciones condenadas por la San-
tidad I de N. S. P. Inocencio X I . 
I Sv materia. | Los casos mas 
selectos | de la Theologia Mo-
ral. I Sv forma. | Un dialogo en-
tre el Confessor, | y Penitente, j 
Conságrale á la pureza imna acu-
lada de la Concepción -gloriosa 
de I la Reyna de los Angeles, 
Maria S. Nuestra. | E l P. Pr. 
Jayme de Corella, Eeligioso j 
Capuchino, Letor de Theologia. 
y Mis- I sionario Apostólico. | 
Con licencia, y Privilegio. | En 
Pamplona, I Por Juan Micon Im-
pressor, y Mercader de ¡ Libros. 
1686. I Véndense en su casa. ¡ 
4.°—22 hs. de prels. sin numerar, 
348 p s . - S i g n . t - t t t t ) *'***, A-z> 
Aa-Yy.—Todos de 4 hs., menos el úl-
t imo, que sólo trae 2. 
P o r t . — V . en b. — En la segunda 
hoja, una estampa, grab, en mad. , de 
la S a n t í s i m a Vi rgen .—Ded. del autor 
á la misma.—Aprob. de los R R . PP. 
Fr . Juan Baptis ta de Vergara , Defi-
nidor de la Provincia de Capuchinos 
de Navarra y Cantabria. Y EV. M i -
guel -de Santo Domingo , Calificador 
del Santo Oficio, y Exprov inc ia l de 
la misma Provincia . Convento de Ren-
t e r í a , 10 de Enero de 1685.—Lic. de 
la Orden: Nos F r . Fel ix de Tudela, 
Minis t ro Provincia l (aunque indigno) 
de esta Provincia de la purissima, é 
i m m a c u l a d á Concepción de M a r í a Se-
ñ o r a Nuestra de los menores Capu-
chinos de Navar ra y Cantabria 
• R e n t e r í a , 10 de A b r i l de 1685.— 
Aprob. del M . R. P. Maestro Fr . Mar-
cos Gonzalez, Pr ior del muy Rel i -
giosso Conuento de S. Agus t in de la 
Ciudad de Pamplona (sin fecha).— 
Lic . del Ordinario: Juan, Obispo de 
Pamplona. 27 de A b r i l de 1685.— 
Aprob. del M . R . P. F r . Joseph de 
Falces, Lector de p r ima , y Guardian 
del m u y Religioso, é Imper ia l Con-
vento de N . P. S. Francisco de la 
Observancia de Pamplona, 2 de A b r i l 
de 1685. — L i c . y P r i v . del Real Con-
sejo de Navarra , al autor, por diez 
años , á cinco m a r a v e d í s el pliego. 
Pamplona, 13 de Dic iembre de 1685. 
Juan de Aye r r a y A r b i z u , Secretario. 
— E l autor t r a s p a s ó dicho p r i v . al 
impresor Juan Micon . —Cens. del M . 
R. P. F r . Miguel de Lecueder, Maes-
tro l ub i l ado del Re l ig ios í s s imo Con-
uento de N . Seño ra del C á r m e n de la 
Observancia de Pamplona. 25 de A b r i l 
de 1685.—Indice de los tratados y ca-
pitulos. — A l lector. — L a m e n t a c i ó n 
(del autor) contra la omission, y poco 
zelo de algunos confessores. — P r e á m -
b u l o . — P á g . 1: Tex to , á dos cois.— 
P á g . 303: Casos reservados en el Obis-
pado de Pamplona, en la v i t ima Sy-
nodo, que celebró el I l l m o . Sr. don 
Bernardo Rojas y Sandovol (sic) año 
1591. — P á g . 312: Casos reserbados 
(sic) en el Arzobispado de Burgos.— 
P á g . 313: Casos reservados en el Obis-
pado'de T a r a z o n a . — P á g . 317: Casos 
reservados en el Arzobispado de To-
ledo. — P á g . 318: Casos reserbados 
(sic) en el Arzobispado de Zaragoza. 
— P á g . 319: Casos reserbados (sic) en 
el Arzobispado de Valencia.— P á g i n a 
320: Casos reserbados (sic) en el Obis-
pado de Siguenza. — P á g . 321: Casos 
reserbados en el Arzobispado de Se-
b i l l a / s ¿ c ) . — P á g . 323: Indice de las 
cosas m á s notables. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Corella, Bibl. de D. Miguel Ayala.) 
359.—PEREZ D E A R A C I E L Y 
R A D A (ALONSO). 
Puntual narración de las dife-
ren- I cias sucedidas, en varios 
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tiempos, entre los naturales de [ 
Vaygorri , vasallos del Rey Cliris-
tlanissimo, y los del Va- | lie de 
Bastan, de Anue, de Estevibar, 
de Erro, de Yalcarlos, | y la Real 
Casa de Eoncesvalles, Vasallos 
del Rey Núes- | tro Señor, sobre 
el goze de los montes de Alduy-
de, I lieoha al Señor Rey Carlos 
11. por Don Alonso | Perez de 
Araciel y Rada. | 
sin numerar.- -Sign. F o i . - 1 3 hs. 
A - H . 
Sin pió de imprenta. — A l fin: Pam-
plona, y Jun io 27 de 1686.—Licencia-
do Don Alono Perez de Arac ie l . 




De Sacrosancto, | Poenitentia?, 
Sacramento Tractatvs: | Moralis 
etsi scholastiea methodo elabo-
ratvs: | i n quo | svcoincte pro-
positiones á svmmis Pontiñ- | 
cibus Alexandre V I I , & S. D. N. 
Innocentio X I . damnatoa | expo-
n u n t u r , declarantur, elucidan-
tur: Máxime | 3. 11. 12 13. 14. 
15. 16. 24. 25. 41. | ex Alexan-
dra V I L ¡ 1. 2.17. 55. 57. 58. 60. 
61. 62. 63. 64. & 65. | ex Sane 
tissimo Innocentio X I . | A veto-
re | R. P. Fr. EmiAajivele á Con--
eeptione, | Nauarro, o p p i d i de 
Azagra: | E Sacro, & Ccelesti Or-
dine Excalceatorum SanctissimcB 
Tr in i - I tatis, Redemptionis Cap-
tivorum: ¡ I n provintia Spiritvs 
Sancti eivsdem ordinis | Philoso-
phise olim Lectore: deinde in hac 
alma Conceptionis, i n | suo Sal-
manticensi Collegio, Sacree Theo-
logian L e c t o r e : | atq[ue ibidem 
Ministro. | Nunc primo in lucem 
prodiit: cum triplici Indice: alte-
ro Disputatiohum, & Quasstio-
num: altero propositionum dam-
natarum: ] ac tertio rerum locu-
pletissimo. | Pampilonee: | Apud 
Martinurn Gregorium de Zabala, 
Regni T y p o g r a p h u m . | Anno 
1687. Superiorum permissu. | 
4.°—10 hs. de prels. s in numerar, 
484 ps . - -Sign. If-flf , A - Z , Aa-Hh.— 
Todos d e H h s . , menos ¡f y Hh, que 
tienen á 6, y [f[f, que es de 4. 
P o r t . — V . en bL—Ded. auotoris 
« I l lmo. Domino, olarissimo, et Sa-
pientissimo V i r o . D . Bartholomeo de 
Espejo & Cisneros S. Ooriensis Eccló» 
s i » emér i to Archipresbytero, & D i g -
n i t a t i , o l im Cathalaonise, & Arago-
ni£e Apos tó l ico Inqu i s i to r i , nunc i n 
Regio Navarrse Senatu Archisenato-
r i d ign í s s imo»—Copia de Carta de 
S. M. al mismo. Madr id , 6 de A b r i l 
de 1686.—Facultas Ordinis: Fr . Pe-
trus á Sancto Michaele Maior, ac 
G-eneralis Minis ter Ordinis Excalcea-
torum Sanctissimse T r in i t a t i s , & c . 
M a t r i t i , 5 M a j i , 1687 . -Approb . B . P . 
Didac i de Al lende, Eectoris Oollegii 
Societatis lesu Pampilonensis. 15 
Maj i , 1687.—Lic. del Ordinario: Nos 
el Ldo . D. l u á n Guerra, Governador, 
Provisor y Vicar io General del Obisp. 
de Pamplona, por el l i m o . Sr. D . Juan 
Grande Santos de San Pedro, & c . 16 
de Mayo de 1687. — Censvra D o m i n i 
Licenoiat i D . losephi De Azedo, & 
I ñ i g u e z , Toga t i quondan i n maior i 
D . Bar tholomei Veter i Collegio Sal-
mant ino, i n eaque Vnivers i ta te Ph i -
losophise Antecessoris, modo in Oa-
thedral i Pampilonensi Ecclesia Re-
g u l a n Oononici (sic). 16 M a j i 1687.-— 
L i c . , tassa y p r iv . del Real Consejo 
de Navarra , al autor, por diez años , 
á seis maravedis cada pliego, Pam-
20 
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plona, 26 de Septiembre de 1687. Jo-
seph Mart inez, Secretario.—Errata 
sic corr ige.—Optimo lectori. —Index 
disputat ionum et quaastionum, á dos 
cols.—Pag. 1: Texto , á dos cois.—In-
dex proposit ioaum damnatarum.— 
Index rerum. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
361.—COEELLA (JAYME DE). 
Practica | del | Confessonario. 
j Y explicación | de las 6B pro-
posiciones condenadas | por la 
Santidad de N . S. P. Innocencio 
X I . I Su materia ¡ los cassos mas 
selectos | de la Theologia Moral. 
I Su forma | un dialogo entre el 
Confessor | y Penitente. ] Con-
ságrale á la pureza immaculada 
de la Concepción gloriosa de la j 
Eeyna de los Angeles Maria Se-
ñora Nuestra. | E l P. Fr. Jayme 
de Corella, Religioso Capuchi- | 
no, Lector de Theologia, y Mis-
sionário Apostólico. I Segunda 
impression corregida, y añadida 
por su Autor. | Lo añadido em-
pieza con esta señal, f ó con esta 
If y acaba siempre con esta |. | 
Con Licencia, y Privilegio. | En 
Pamplona: Por Juan Micon Im-
pressor, y Mercader | de Libros. 
1687. | 
4.°—24 hs. de prels. sin numerar, 
362 ps.—Sign. A - G , A - Z , Aa-Zz.— 
•Todos de 4 hs., menos Zz, que sólo 
tiene 1. 
P o r t . — V . en b l . — U n tosco grab, 
en mad. de la SSma. V i rgen , y la 
d e d i c a t o r i a . — - À p r o b . de los M M . 
R R . PP. Fr . Juan Baptista de Ver-
gara , Definidor de la Provincia de. 
Capuchinos de Navarra , y Cantabria, 
Y F r . Miguel de Santo Domingo, 
Calificador del Santo Oficio, y Ex-
Provinc ia l de la misma Provincia . 
Renteria, 10 de Enero de 1685. — L i c . 
de la Orden: Nos F r . Fe l ix de Tudela 
Minis t ro Provincial (aunque indigno) 
de esta Provincia de menores capu-
chinos de Navarra y Cantabria & c . 
R e n t e r í a , 10 de A b r i l de 1685.— 
Aprob . del M . R. P. F r . Marcos 
Gonzalez, Prior del M u i Religioso 
Convento de S. Agus t i n de Pamplo-
na. Sin fecha.—Lic. del Ordinar io . 
Pamplona, 27 de A b r i l de 1685.— 
Aprob . del M . R. P. F r . Joseph de 
Falces, Lector de P r ima , y Guardian 
del m u y Religioso, é Imper i a l Con-
vento de N . P. S. Francisco de la 
Observancia de Pamplona. 2 de A b r i l 
de 1685. — L i c . y p r i v . del Real Con-
sejo, al autor, por diez a ñ o s , á cinco 
maravedis cada pl iego. Pamplona, 3 
de Deciembre de 1685. Juan de Aye-
rra y A r b i z u , Secretario.—Cens. de) 
M . R . P. F r . Miguel de Lacueder, 
Maestro lubi lado del Religiosissimo 
Convento de N . S. del Carmen de la 
Observancia de Pamplona. 25 de 
A b r i l de 1685.—Indice de los t ra ta -
dos y capi tu les .—Al lec tor .—Aprob . 
del P. F r . Manuel de Corella, Predi-
cador Capuchino y Lec tor de Phi lo-
sophia. Pamplona, 1 de Mayo de 
1687 .—Lic . del Ord inar io . Luesia, 8 
de l u n i o de 1687. — L a m e n t a c i ó n (del 
autor) contra la omission, y poco 
zelo de algunos C o n f e s s o r e s . — P r e á m -
b u l o . — P á g . 1: Texto , á dos cois.— 
P á g . 330: í n d i c e de las cosas mas no-
tables.—Fe de erratas, por F r . F r an -
cisco de E s p a ñ a . Convento de San 
Francisco de Pamplona, 1 de l u l i o 
de 1687. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
362.—CORELLA (JAYME DE). 
Svma de la | Theologia Moral . 
I Sy materia: | Los tratados mas 
princi- I pales de casos de | con-
ciencia. ¡ Sv forma: | Vnas con-
ferencias I practicas. | Parte pri-
mera. J Dedícale á la immacvla-
da Concepción | de Maria San-
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tissima, Nuestra Señora: | Por 
manos del Illvstvissimo Señor 
Don J l u á n Grande Santos de 
San Pedro, Obispo de Pamplona, 
del I Consejo de su Magestad, 
&c. I El P. E1. laynie de Corella, 
Capvchino, | ex-Lector de Theo-
logia, y Missionário Apostólico, j 
Véase el prologo | Con Privile-
gio. En Pamplona, en la Impren-
ta de Mart in Gre- | gorio de Za-
bala, Impressor del Reyno. Año 
1687. I Véndese en casa de l u á n 
de Aguirre, junto á l a p l a ç a . j 
4 . °—14 hs. de prels. sin numerar, 
547 p s . ~ S i g n . M P M - Z , A a - M m . -
Todos de 8 hs., menos f f [ f , que tiene 
6, y A , que sólo trae 4. 
P o r t . — V . en bl.—Escudo del Me-
cenas, grab, en mad. y debajo la de-
dic. «Al I lvs t r iss imo S e ñ o r Don. I v a n 
Grande Santos de San Pedro Obispo 
de Pamplona, del Consejo de su Ma-
gos tad ,» suscrita por el autor.—Es-
tampa de la P u r í s s i m a , toscamente 
grab, en mad. y debajo la ded. del 
autor á la misma.— A p r o b . del M . R . 
P. F . Migue l de Santo Domingo, Ca-
lificador ex munero del Santo Oficio, 
y ex-Provincia l de los Capuchinos de 
Navar ra , y Contabria (sic), y electo 
Visi tador de las Provincias de Sic i l ia . 
R e n t e r í a , año 1686.—Aprob. del R . 
P. F . Vicente de Corella, Calificador 
de el Santo T r ibuna l , Di f in idor de la 
Provincia de Capuchinos de Nava-
r ra , y Cantabr ia , y Lec tor de Theo-
logia en el Convento de Tudela. Año 
1 6 8 6 . - L i c . de la Orden: Nos F r . Es-
tovan de Tafa l la , Min is t ro Provincia l 
de esta Provincia & c . Tafa l la , . 6 de 
Deziembre de 1686.—Aprob. del M . 
R . P. M . F r . Manvel de la Concep-
ción , Lec to r que ha sido de Theolo-
gia, y de spués Min i s t ro de su Cole-
gio de Salamanca, de el Orden de 
Descalzos de S a n t í s s i m a T r i n i d a d , 
Redempoion de captivos Christianos, 
8co. Pamplona, 21 de Enero de 1687. 
— L i c . del Ordinario: D o n Juan 
Grande Santos de San Pedro 8cc. 
Pamplona, 30 de Enero de 1087.— 
Aprob. del M . R. P. F r . Francisco 
de E s p a ñ a , Lector Jubilado, y Guar-
dian del m u y Religioso Convento de 
N . P. S. Francisco de la Observancia 
de Pamplona. 21 de Enero de 1687. 
— L i e y p r i v . del Real Consejo, al 
autor, por diez años , á cinco marave-
dis el pliego. Pamplona, 4 de l u l i o 
de 1687. l u á n de Ayer ra y Arb izu , 
Secretario.—Cens. y aprob. de el M . 
R . P. Fr . Miguel de Lecueder, Lec-
tor Jubilado, y Maestro de la Sagra-
da Re l ig ion de Carmelitas de la an-
t igua observancia, & c . Pamplona, 
a ñ o de 1 6 8 7 . — R e c o m e n d a c i ó n Pas-
tora l de el Ulmo. Sr. D . l u á n Grande 
Santos de San Pedro, Obispo de 
Pamplona, para que los Curas, y Sa-
cerdotes estudien este l i b r o . Luesia, 
8 de l u n i o de 1687.—Prologo al lec-
t o r ; — I n d i c e . - F o i . 1: Ante loqvio vn i -
versal de toda esta obra.—Texto.— 
P á g . 521: Indice alphabetioo mvy 
copioso, á 2 cois.—Fe de erratas, por 
F ray Francisco de E s p a ñ a , Lector 
lubi lado. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Corella, Bibl. de los Carmelitas Descalzos.) 
363.—LBZAÜN (JUAN DE). 
Tesoro evangélico para los cu-
ras de almas. Compuesto por Don 
Juan de Lezaun.—Pamplona, 
1687. 
P o l . 
(Pamplona, Indice de la Biblioteca del Ins -
tituto provincial.) 
364.—MISIONEROS. 
Insignes misioneros Jesuí tas 






¿ I f . ¡ Confirmación o r i g i n a l | 
de las concordias hechas en ra-
zón { de los oficios de la Caria 
Eclesiástica de Pamplona, y de 
la I Secretaria de Camara, pol-
los Ilustríssimos Señores D. Fr. | 
Matheo de Burgos, y D. Antonio 
Benegas de Figueroa | su succes-
sor, Obispos de dicho Obispado, 
su ¡ Cabildo, Clero, y Curiales. | 
Por la Santidad de Paulo. V . en 
Roma año de la Encarnación | 
de Nuestro Señor de 1608. á 13. 
de Enero, que de la Na- | tividad 
se contava año 1609. en el 4. de 
su Pontificado. | 
Fol.—10 ps. 
Sin p ié de impren t a .—Al fin trae 
el testimonio de Don Pablo Brune i , 
,notario apostól ico, dado en Pamplo-
na á 15 de A b r i l de 1687. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
366 .—SALAZAR (SIMÓN DE). 
Promptuario | de materias mo-
rales, I en principios, y reglas, 
para | examen y sucinta noticia 
de los que en breve | se desean 
exponer para Confessores, ] Por 
el Padre Fray Simon de Salazar, 
Maestro de Estudiantes | de la 
Vniversidad de Santiago de Pam-
plona, [ de la orden de Predica-
dores. I Lleva de nuevo al fin de 
este 1 libro el Decreto de los ca-
sos reservados á la | Santa I n -
quisición, por lo mucho que | 
importa su noticia á los | Con-
fessores. ¡ En esta tercera im-
pression va añadido | y corregi-
do nuevamente por el P. Fr . Pe-
dro de Veiztegui, | Regente del 
mismo Convento, Vniversidad de 
Santiago de | Pamplona, y lleva 
las opiniones condenadas, según 
el Deere- | to de Nuestros SS. 
PP. Alexandre V I L y Inocencio 
X I . y ) los Cassos reservados al 
Señor Obispo de Pamplona, j 
Dedicado | A l Ilustrissimo Señor 
Doctor D. Josef Cossio, | y Ba-
rreda, Regente en el Real Con-
sejo de j Navarra, y Electo por 
su Mag. Obispo | de Salamanca, 
&c. [ Con licencia. En Pamplo-
na: Por Juan Micon, | Impres-
sor, y Mercader de Libros, año 
1687. I A costa suya. | 
8,°—5 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar, 470 ps.—Sign. A - Z , 
Aa-Hh.—Todos de 8 hs., menos Á y B , 
que tienen á 4, y H h , que es de 5.— 
Los prels. no tienen sign. 
Por t . - - -V. en b l .—Ded . de Juan 
Micon, al I l l m o . Sr. D r . D . Joseph 
Cossio, encabezada con su escudo 
episcopal, grab, en mad .—Lic . y 
p r iv . del Real Consejo, al impresor, 
por diez años , á cinco maravedis por 
pliego. Pamplona, 16 de Noviembre 
de 1686. Juan de A y e r r a y A r v i z u , 
Secretario.—Lic. del Ordinar io: D o n 
Juan Grande Santos de San Pedro, 
Obispo de Pamplona, & c . 23 de N o -
viembre de 1686.—Aprovacion del 
M . R. P. M . Pr . Joseph de Pereda 
del Horden de la Madre de Dios del 
Carmen, Prior que fué en el Real 
Convento de Pamplona, 16 de No-
viembre de 1686.— P á g . 1: Tex to .— 
Tabla de los tratados.—Protesta del 
au to r .—Cor recc ión de las erratas. 




Qvaderno | de las leyes, orde-
I naazas, provisiones, y agra- j 
vios reparados, a svplicacion de 
los I Tres Estados de esteReyno 
de Navarra, en las Cortes del 
año I 1688, | por l a Magostad 
Real del Rey Don Carlos, | Se-
gundo de este nombre, Nuestro 
Señor. | Y en sv nombre por el 
Excelentíssimo | Señor Alexan-
dre, Duque, y Principe de Bour-
n o n v i l l e , Conde de | Hennin, 
Marques de Risbourg, Vizconde, 
y Baron de Barl in, Ba- | ron de 
Caumont, Señor de lamissa, Bon-
du, y Basquebal, y Four- ¡ nes, 
de RancMcourt, Divion, Mesnil 
Ruy, &c. Cavallero del insig- j 
ne Orden del Tusón de Oro, G-en-
til-Hombre de la Camara del | 
Señor Emperador, y Marisohal 
General de sus Exércitos; del 
Con- I sejo de su Magestad en 
los Supremos de Ghierra, y Flan-
des, Virrey, | y Capitán General' 
del Rey no de Navarra, sus Fron-
teras, J y Comarcas, y Capitán 
General del Exercito que | se ha 
de formar en él. | Con aevérdo 
de los del Consejo Real, qve con 
el I assistieron en dicho año de 
1688. en las Cortes Generales 
que se j celebraron en la Ciudad 
de Olite. | (E. de a.) | Con licen-
cia: En Pamplona, en la Impren-
ta de Mart in Gregorio de (Za-
bala, Impressor del Reyno. Año 
de 1688. I 
Foi .—2 hs. de prels. y otras 2 d © 
finales sin numerar, 39 ps.—Sign. L , 
A-K.—Todos de 2 hs. — Los finales no 
t ienen s ign . 
Port , con el esc. de Navarra , grab, 
en mad .—V. en bl .—Ivramento del 
señor Virrey.—•¡1+ Texto.—-P. en b . ~ 
Indice de lo contenido en este Qua-
derno de Leyes, y reparo de agra-
vios, á dos cois.—Erratas.—Testimo-
nios de la pub l i cac ión de estas leyes 
en las cinco cabezas de merindad, 
expedidos por los respectivos escri-
banos. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
3 6 8 . — A R R I E T A (JUAN ANTO-
NIO). 
Resumen de la verdadera des-
treza para saber los caminos 
verdaderos de la batalla, por 





F o l . mayor. 
Sin pié do imprenta.—Dice a s í : 
«<C-s tS> s-> DON I V A N G R A N D E 
SANTOS D E S A N PEDRO, por la 
gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apostó l ica , Obispo de Pamplona, del 
Consejo de su Magestad, & c . 
A los Venerables, y m u y amados 
Hermanos nuestros el P r io r , y Cabil-
do de nuestra Santa Iglesia Cathe-
dral , y á los Priores, Abades, Vica-
rios, Prelados de las Religiones, Be-
neficiados, y demás personas, assi 
Ec le s i á s t i ca s , como Seculares de este 
nuestro Obispado, salud en nuestro 
Señor lesu Cfiristo, que es verdadera 
salud. 
Muy notor ia es la plaga, y calami-
dad de langosta, que es t án padecien-
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do (con bastante dolor de nuestro co-
r a ç o n ) muchos lugares de este dicho 
nuestro Obispado, en que se experi-
mentan muy notables, y considerables 
d a ñ o s , por las ruinas que ocasiona, 
assi á los campos, v iñas , sembrados, 
como á las d e m á s haziendas: Y aun-
que se hazen varias, y continuas d i l i -
gencias para exterminarlas, y aca-
barla, saliendo muchos pueblos á co-
gerla; se reconoce no ser suficientes 
las fuerças humanas para detener 
esta tan grande calamidad. Y porque 
devemos creer, que indignada, y pro-
vocada la Div ina lust ic ia , con la re-
laxacion de nuestras costumbres, y 
gravedad de nuestras culpas, nos ha 
embiado, como a otro endurecido, y 
empedernido F a r a ó n , esta t an gran-
de penuria, para castigar nuestras 
maldades, y continuas ofensas, que le 
estamos haziendo, dimanadas del ol-
vido, y poco aprecio, que hazemos de 
los grandes favores, que de su mucha 
bondad, y benignidad hemos recebi-
do: Instados de nuestra Pastoral obli-
gac ión , y movidos de las aflicciones, 
que está padeciendo el Bebafio, que 
la misericordia de Dios ha cometido 
á nuestro cuydado, nos ha parecido 
despachar el presente edicto: por el 
qual exortando, como con Paternal 
afecto exortamos, y amonestamos á 
todos nuestros Subditos de este dicho 
nuestro Obispado, que atendiendo á 
la salud de sus Almas, y á el bien 
publico, t ra ten de el arrepentimiento 
de sus culpas, y de la r e fo rmac ión de 
sus costumbres, desterrando, y apar-
t á n d o s e qualesquiera tratos, y con-
tratos i l l i c i tos , e scánda los , juramen-
tos, odios, enemistades, y d e m á s v i -
cios, procurando aplacar, y templar 
con lagrimas de los corazones, la d i -
vina ira, implorando los copiosos rau-
dales de su D i v i n a Misericordia, que 
aunque al presente es tá detenida, y 
suspendida por nuestra i ng ra t i t ud , 
siempre e s t á inclinada a favorecer-
nos, y assistimos en todas nuestras 
aflicciones. 
Y porque para conseguir su D i v i n a 
Gracia, y misericordia, es necessá r io 
vn i r á la verdadera penitencia lo fer-
voroso de la Orac ión , part icularmente 
la que se haze con publica solemni-
dad, y concurso de los Fieles, que 
con reverencia, y humildad p iden m i -
sericordia, obligando mas á la Ma-
gostad Div ina , para que nos la con-
ceda: Estando de acuerdo con nues-
tros Venerables, y muy amados Her-
manos el Prior, y Cabildo de l a dicha 
nuestra Santa Iglesia , y aviendosenos 
insinuado y representado por parte 
de nuestros muy amados H i j o s los 
Eegidores de la muy Noble, y muy 
Imper i a l Ciudad de Pamplona, hemos 
determinado, el que por t iempo, y 
espacio de nueve dias, que e m p e z a r á n 
desde el S á b a d o inmediato á la publ i -
cación de este dicho nuestro edicto, 
se hagan Rogativas, y Plegarias, ce-
l eb rándose para este efecto, y con 
este fin, en la dicha nuestra Santa 
Iglesia nueve Missas votivas, que las 
primeras serán de la S a n t í s s i m a T r i -
nidad, S a n t í s s i m o Sacramento, Nues-
tra Seño ra , Nuestro Padre San Agus-
t ín , el Glorioso San Gregorio Ostion-
se; y las d e m á s , las que el igieren, y 
fueren de mayor devoción de los d i -
chos nuestros Venerables Hermanos 
Pr io r , y Cabildo, haziendose assi en 
ellas, como t a m b i é n en las d e m á s 
Preces, y Oraciones, que se hizieren, 
Commemoraciones del Glorioso San 
Gregorio Ostiense: Y assimismo el 
que se hagan algunos exerc íc ios Es-
pir i tuales , y obras de Caridad, como 
son el que Confiessen, y Comulguen 
vna, ó mas vezes, visi ten las Iglesias, 
y Parroquias donde son Parrochia-
nos, rezando en ella cinco P a t e r n ó s -
teres, y cinco Ave Marias, á honra, y 
g lo r i a de las Cinco Llagas de Ohristo 
Señor Nuestro; ayunen vn dia, ó mas, 
que será el Miércoles , ó Viernes; vis i -
ten los pobres enfermos, den a lguna 
l imosna, assistan á la dicha nuestra 
Santa Iglesia á rezar el Rosario, que 
se d i r á por la tarde, y jun tamente á 
oyr vna, ó mas Platicas de las queen 
los dichos dias se h a r á n luego que se 
acabe de rezare i dicho Rosario, para 
que en ellas se exorte, y fervorize á 
los fieles á la mayor devoción, y á la 
execucion de estos tan santos exerci-
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cios, y finalmente el que el dia v i t imo 
de los nueve, que s e r á Domingo , 
assistan á la Proces ión General que 
se h a r á , saliendo de la dicha nuestra 
Santa Iglesia , y en la forma que se 
acostumbran liazer otras semejantes. 
Y para que mas bien assistan los fie-
les á los dichos exercicios, vsando de 
la facultad que tenemos, concedemos 
á cada vno por cada vez que assistie-
re á qualquiera d'e los actos que van 
seña lados , y en ellos verdaderamente 
arrepentido pidiere á Dios nuestro 
Señor el pe rdón de sus culpas, y pe-
cados, y la e x t e r m i n a c i ó n , y destrui-
ciovi de la dicha plaga, y calamidad 
de langosta, quarenta dias de I n d u l -
gencia. 
Y assimismo exortamos, amonesta-
mos, y afectuosamente encargamos á 
qualesquiera Comunidades de Ee l i -
giosos, y otras Hermandades, ó Oo-
fradias, procuren assistir a los dichos 
actos, y exercicios, par t icularmente 
á la Procession General, y que en 
adelante juntos en Comunidad, y ca-
da vno de por s i , con t inúen en hazer 
Rogat ivas , assi en los sacrificios que 
celebraren, como en los d e m á s D i v i -
nos Oficios, hasta que totalmente se 
aya ext inguido, y acabado esta cala-
midad; y á los Predicadores exorten, 
y muevan en sus Sermones, ó P l a t i -
cas á los fieles, no cessen en hazer 
Rogativas publicas, ó privadas. Y 
para que las Religiosas puedan con-
seguir, y ganar las dichas Indulgen-
cias, les s eña l amos los mismos exer-
'cicios, y en lugar de la ass i s tênc ia á 
la Procession, p o d r á n el dia que se 
hiziere juntarse de Comunidad en el 
Coro, y tener a l g ú n ra to de O r a c i ó n , 
y después dezir la Letania con sus 
Preces, y Oraciones. 
Y para que llegue á noticia de to-
dos, ordenamos, que este nuestro d i -
cho edicto se publique en la dicha 
nuestra Santa Iglesia, y que se fixe 
en las puertas principales, assi de 
ella, como de las d e m á s Parroquias, 
y otras partes: Y porque estos santos 
exercicios, y Oraciones sean genera-
les en todo este dicho nuestro Obis-
pado, assimismo ordenamos se remi-
tan traslados de él á todos los Pa r t i -
dos. Y mandamos á los dichos Recto-
res, Priores, Abades, y d e m á s Curas, 
que luego que llegare á su poder lo 
publiquen, ó hagan publicar en sus 
Parroquias el pr imer dia Festivo i n -
ter Missarum solemnia, y que cum-
plan, y executen lo que por él va de-
terminado, y seña lado , liaziendo assi-
mismo algunas Platicas, para exortar 
á sus feligreses á la mayor devoción. 
Y encargamos, y siendo necessár io 
mandamos á todos, y qualesquiera 
Clér igos , procuren atendiendo, y m i -
rando al bien publico, sal ir todos los 
dias, ó algxmos de ellos á conjurar los 
campos, y sembrados, s e g ú n el R i t u a l 
Romano. Dado en Otazu a nueve ds 
lun io de m i l seiscientos ochenta y 
ocho a ñ o s . - I V A N OBISPO D E 
P A M P L O N A . — Por mandado del 
Obispo m i Señor , D . Francisco de Ve-
lasco Secret.* 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
370.—HURTADO D E MENDO-
Z A (ANTONIO). 
Vida de Nuestra Señora por 




371.—LOPEZ DE O N T A N A R 
(JOSÉ ANTONIO). 
L a palma feliz de los trofeos 
de María Santísima. Sermón de 
su gloriosa Asunción que dijo en 
la Colegial de Alfaro el R . P. 
Pr. José Antonio López de On-
tanar, de la Orden de la Merced. 
Dedicado al M . I . Sr. D. Joaquín 
Antonio de Beaumont, Navarra, 
Ezcurra, y Messia, marqués de 
Santacara, vizconde de Cas tejón, 
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señor y abad de Ezcurra, y de 
las baronías de Nesfcares, Lagu-
nilla y Ventasblancas, maestre 
de uno de los tercios del reino de 
Navarra.—En Pamplona, por Do-
mingo de Berdala, 1688. 
(Biogra/ía cdesiástíoa completa, tomo X V , 
pág. 1.071.) 
3 7 2 . - M O E E T (JOSEPH DE). 
Congressiones apologéticas del 
Reyno de Navarra, por el P. Jo-




Officia { propria Festi- | vita-
tvm Pompeio- | nensis Ecclesíse, 
et Dioecesis, | A Svmmis Ponti-
cibvs I approbata. | luxta Rubri-
cas Breviarij Romani Vrbani 
V I I I . & decreta | Sacrse Rituum 
Congregationis, iussu Illustris-
siini I Domini D . loannis Quey-
po de Llano, ¡ reformata. | Et 
nunc denuo iussu Illustrissimi 
D. D . loannis Grande | San-
tos de S. Pedro, noviter aucta, 
& emmendata. | Ovm licentia. 
I Pompelonse: Ex Officina Mar-
t ini Gregorij á Zabála, Typo-
I graphi Regni. Anno M.DC. 
L X X X V I I I . J Véndese en el Hos-
pital General; y también las Missas 
I del Obispado. \ 
4 .°—4 hs. de prels. sin numerar, 8 
ps.—Sign, f, A-K.—Todos de 4 hs. 
Por t , con una estampa de la I m m a -
culada Concepción, grab, en mad.— 
Lic . del Ordinar io .—Erra tas .—Index 
fes t iv i ta tum.— Rubricse speciales.— 
Commem. c o m m u n e s . — P á g . 1: Offi-
cia.—'Todo á dos cois. 
(Pamplona, Archivo del Hospital provincial. 
—Corolla, Bibl. del Excmo. Sr. D. Caj'o Es-
cudero.) 
374.—PEREZ D E V A R A I Z Y 
P E R A L T A (GASPAR). 
+£¡- I Mvy Ilvstre Señor. | He-
cho aivstado del pley- j to de 
propiedad, qve sobre el estado, 
I y Mayorazgo de Falces llevan 
en la Corte Don Graspar Pe- | rez 
de Varaiz, y Peralta, demandan-
te, y Doña Catalina I n - j sausti, 
y Escalante, madre, y curadora 
de D. Martin loseph de | Peral-
ta, defendiente, y reconveniente; 
y opuestos á este pleyto | D. Pe-
dro de Ariz, Yanguas y Peralta, 
Cavallero de la Orden | de San-
tiago, y el Ilvstre Marischal 
Marques de Cortes, Conde ¡ de 
Cortes, Conde | de Castillo, y D. 
Diego de Peralta, y Beaumont, y 
Don I Miguel Antonio Croy de 
Peralta, y demás interessa-1 dos, 
llamados, y citados por edictos, 
y I reputados por contumaces. | 
F o l . - 8 2 p s . - S i g n . A - X . - T o d o s 
de 2 hs. 
Sin p ió de i m p r e n t a .—A l fin: Pam-
plona, 15 de Enero de 1688 .—Licen-
ciado D o n loseph de A r i a . — l u á n Gar-
d a de M e t a . — M a r t i n de I l a r r e g u i . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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1689. 
375.—CORELLA (JAYME DE). 
n o 
Practica | de el ¡ 
j Y explicación 
Confessona-
de las X L V 
proposiciones condenadas | por 
la Santidad de N . M . S. P Ale-
xandre V i l . I Su materia ¡ los 
casos mas selectos de la | Theo-
logia m o r a l . | Su fo rma | un 
dialogo en t r e el confessor | y 
P e n i t e n t e . | Segunda parte. | 
Conságrale á la Sagrada Empe- j 
ratriz de los Cielos Maria Santis-
sima N . Señora. | E l R. P. Fr. 
Jayme de Corella, Capvchino | 
Exlector de Theologia, y Missio-
nário Apostólico de la | Provin-
cia de la Puríssima Concepción 
de el I Reyno de Navarra, &c j 
Con licencia, y Privilegio. | En 
Pamplona: Por Domingo de Ber-
dala Impressor. A ñ o 1689. j 
Véndese en su casa en la calle 
de las Zapaterías. | Acosta de 
Juan de Ayerra y Arbizu. | 
4.° —15 hs. de prels. sin numerar, 
532 ps.— Sign. §-§§§, A - Z , Aa-Zz, 
Aaa-Xxoo. — Todos de 4 hs, menos § y 
§§§, que tienen á 6, y X x x , que sólo 
tiene 2. 
Por t , con orla, y á 2 t in tas .—V. 
en b l . — U n a estampa de la P u r í s i m a 
Concepc ión , grab, en mad.—Dedio. 
del autor á la S a n t í s i m a Vi rgen .— 
Aprob . del R . P. Fr . Bernardo de. 
Pamplona, calificador del Santo Ofi-
cio, Exlector de Theologia, Definidor 
de esta Provincia de Capuchinos de 
Navarra , y Cantabria, y Guardian 
del Convento de Pamplona. Conven-
to de Capuchinos de la V i l l a de los 
Arcos de Navarra , 10 de Diciembre 
de 1688.— Aprob. del R . P. F r . Jo-
seph de Viana , Definidor de esta 
Provincia de Capuchinos de Navarra 
y Cantabria, y Guardian del Conven-
to de los Arcos , 14 de Enero de 1689. 
— L i c . de la Orden: Nos F r . Carolus 
Marin á Macerata, tot ius Ordinis 
F r a t r u m Minorum Minister Ge-
neralis etc. Da t . Senis i n Tuscia, 12 
Februar i i 1 6 8 9 . - A p r o b . del M . R, 
P. F r . Juan de Lodossa, Lector Jubi -
lado, y Guardian del Convento de 
N . S. P. S. Francisco de Pamplona, 
20 de A b r i l de 1 6 8 9 . - L i c . del Ordi-
nario: Pamplona, 7 de Mayo de 1689. 
- A p r o b . del M . R. P. M . Fr . Mar-
cos Gonzalez, Prior del Convento de 
S. A g u s t í n de la Ciudad de Pamplo-
na, 11 de Enero de 1689.—Erratas, 
por F r . Bernardo de Pamplona. 
Pamplona, 4 de Agosto de 1689.— 
Lic . y P r i v i ! . del Real Consejo de 
Navarra , al autor, por diez años , á 
seis maravedis cada pliego. Pamplo-
na, 5 de Agosto de 1689. Joseph 
Martinez Secretario.—Indice de los 
Tratados, y Capitvlos, qve contiene 
este l i b r o . — A l L e c t o r . — P e r o r a c i ó n 
deprecatoria, en que con rendido 
afecto exorta el Autor á los venera-
bles Padres Sacerdotes al zelo Chris-
tiano de la salud de las Almas,— 
Preambvlo para la intel igencia, y 
vso de esta p r a c t i c a . — P á g . 1: Tex-
to, á 2 cois.—Pag. 603: Indice (alfa-
bético) de las cosas, notables, que 
contiene este L ib ró , á 2 cols.—H. 
en b l . 
(Pamplona, JBibl. del Instituto provincial.— 
Corella, BibL del Excmo. Si-. D. Cayo Escude-




Alegación | en derecho j sobre 
I el Marqvesado | de Falces, y 
sus dependientes, | pendiente en 
segunda instancia | de proprie-
dad ante el Real j Conseje del 
21 -" 
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Êeyno | de Navarra. | Por | Don 
Gaspar Perez ¡ de Beraiz y Pe-
ralta. ! Escrita | por el Doctor 
Don Ivan | Francisco Cardiel, 
Assessor (que fue) del Zalmedi-
na, I luez Ordinario de la Ciudad 
de Zaragoza por su Ma- 1 gestad, 
y Advogado en los Reales Con-
sejos de Ara- | gon, Canónigo 
(oy) de la Santa Iglesia de Tara-
zona, j Vicario General, y Visi-
tador (que ha sido) de todo su 
Obispado. I 
Fol.—64 ps. Sign. A-Q. 
Sin pió de impren ta .—Al fin: Tu-
riasonm 30. M i i 1690.—El Doctor 
l u á n Francisco Cardiel. 
¿ Impr imióse en Pamplona? 
(Catedral do Pamplona, librarla vieja). 
377.—GODINEZ (MIGUEL). 
Practica | de la ¡ Theologia | 
Mystica. | Por el M. R. P. M. 
Miguel I Godinez, de la Compa 
ñia de Jesus, | Cathedratico de 
Theologia en el Cole- [ gio de 
San Pedro, y San Pablo de | la 
Ciudad de Mexico: | Sácala á luz | 
E l L i c . Don Juan de Salazar y 
Bolea, ¡ Secretario de el l imo. 
Sr. Obispo de | la Puebla de los 
Angeles: | Consagrada a Jesv 
Christo I N'. Éedem'ptor, y Sumo 
Bien: I A devoción del Muy Ilus-
tre Sr. Don | Carlos de Eguia, 
Maestre de Campo | en su Ter-
cio de Infantería Española, j En 
Pamplona, por Martiu Gregorio | 
de Zabala. Año 1690. ¡ 
4.°—16 hs. de prels. y seis de ín-
dice sin numerar, 379 ps.—Sign, a-b, 
A - Z , Aa-Bb.—Todos de 8 hs., menos 
Bb, que es de 4. 
Port , oon orla.— V . en b.—Dedie. 
del autor á Nuestro Seño r Jesuhris-
to .—Aprob. del Dr . D . Andres Saenz 
de la P e ñ a , Arcediano de la Santa 
Iglesia Cathedral de la Puebla de 
los Angeles, 19 de Junio de 1682.— 
Aprob. del D r . Diego de V i c t o r i a 
Salazar, Canón igo Magis t r a l de la 
Santa Iglesia de la Puebla de los A n -
geles, Cathedratico do Pr ima de Theo-
logia en los Reales Colegios, Re-
gente de sus Estudios, y Exa.minador 
Synodal, y Calificador del Santo Ofi-
cio, & c . Puebla, 20 de Junio de 1681. 
— L i c . : Nos el Doctor -Don Manuel 
Fernandez de Santa Cruz, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apos tó l i ca , Obispo de la Puebla de 
los Angeles, & c . 22 de Junio de 1681. 
— Aprob . del M . R . P. JFr. J u a n 
Ronqui l lo , del Orden de los M í n i m o s 
de N . P. S. Francisco de Paula , 
Lector Jubilado, Calificador del Con-
sejo Supremo de la Santa, y General 
Inqu i s i c ión , Examinador Synodal de 
este Arzobispado de Sevilla, y Pro-
v inc ia l que ha sido en esta su Pro-
vincia do A n d a l u c í a . Sevilla, 6 de 
Enero de 1682.—Lic. del Ordinar io : 
E l Doct . Don Gregorio Bastan de 
Aros t igui (en el anterior dice Aroste-
gui) Arcediano de la Ciudad de E c i -
j a , Dignidad en la Santa Iglesia Me-
tropoli tana de esta Ciudad de Sevi l la , 
Provisor, y Vicar io General en e l la , 
y su Arzobispado & c . Sevilla, 8 de 
Enero de 1682.—Aprob. del M . R . P. 
Presentado F r . Fernando Marc i a l , 
de la Orden de Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced. Pamplona, 19 de A b r i l de 
A b r i l de 1690.—Lic. del Ordinar io : 
Nos el Ldo . D . Juan Guerra, Gover-
nador, Provisor, y Vica r io General 
de esta Ciudad, y Obispado de Pam-
plona, por el l i m o . Sr. Don J u a n 
Grande Santos de San Pedro & c . 21 
de A b r i l de 1690.—Aprob. del M . R . 
P. Anton io de Landayda , Rector de 
el Colegio'de la C o m p a ñ í a de Jesus 
de esta Ciudad de Pamplona. 30 de 
Marzo de 1690.—Fee de erratas.— 
L i c . , tassa y p r iv . del Real Consejo 
de Navarra , al impresor, por diez 
años , á cinco maravedis cada pl iego 
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en papel. Pamplona, 8 de A b r i l de 
1G90. Joseph Mart inez , Secretario. 
— Advertencia .—Otra advertencia de 
el autor a l lector .—Pag. 1: Texto.— 
P. en b.—Tabla_de los l ibros y cap í -
tulos.—Laus Deo.—P. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial, 
—Bibl. del Cabildo Catedral.-) 
378.—LOPEZ DE C U E L L A R Y 
V E G A (JUAN). 
Tratado Ivridico, Politico: | 
Practica de indvitos | conforme 
á las leyes y ordenanças reales j 
de Castilla, y de Navarra. | En 
qve se ponderan | los delitos por 
sv gravedad, no compre- | hen-
didos, y los expressamente ex-
ceptuados por las I Reales Cédu-
las de Indultos. | Vtílissimo para 
I Abogados, Fiscales, Iveces, y 
Consvltores. | Compvesto | Por 
el Licenciado D. l u á n Lopez de 
Cuellar y Vega, Abogado que 
fue ¡ de los Reales Consejos: | 
Después Alcalde, y el mas An t i -
guo de la Corte Mayor de Nava-
rra, j Oydor al presente en el 
Real, y Supremo Consejo do di-
cho Reyno. j Dedicado | A l Ex-
cel.1110 Sr. Conde de j Oropesa, 
Presidente de Castilla, &c. | Por 
Mano [ del mvy ilvstre Señor D. 
Bartolome | Espejo y Cisneros, 
del Consejo de su Magostad, y 
Regente | del Real, y Supremo 
deste Reyno. | Alienum nobis: Nos-
trum plus, aliis placeat, Publ. in 
Sfenn. I Con Privilegio: En Pam-
plona, por Martin Gregorio de 
Zabala, | Impressor dei Reyno. 
A ñ o M . DC. XC. I 
4 . °—14 hs. de prels. sic numerar, 
313 p s . - S i g n . M U , Á-Z , Aa-Qq.~~ 
Todos de 4 hs., menos 
ne 6. 
[f , que tie-
P o r t . — A l v." dos textos latinos de 
Quint i l iano y Marco A.ntonmo.—De-
díc. dei autor al Excmo. Sr. D . Ma-
nuel loach in Garcia Alvarez de To-
ledo y Por tuga l , Cordova, Velasco, 
Zufiiga, Pimentel , Monroy , y Ayala , 
Conde de Oropesa, Belvis, y Delecto-
sa, Marques de Frech i l l a , y Xa rand i -
11a, Comendador de Avan i l l a de la 
Orden de Calatrava, Genfcil-Hombre 
de la C â m a r a de S. M . , Regidor per-
petuo de la Imper ia l Ciudad de Pam-
plona, Cabeza dei Reyno de Navarra , 
del Consejo de Estado, C a p i t á n Ge-
neral dei Reyno de Toledo, y Provin-
cia de Casti l la la Nueva, y Presiden-
te de Cast i l la , & c . Pamplona, 24 de 
l u l i o de 1690.—Carta del autor al 
M . I . Sr. D . Bar t l io lome Espeio y 
Cisneros, C a n ó n i g o y Dign idad de la 
S. I . Cathedral de Coria, del Consejo 
de S. M . , Inquis idor que fue de los 
Tribunales de la Sancta Inqu i s i c ión 
de C a t a l u ñ a , y Aragon , y Regente 
actual del Real y Supremo Consejo 
de Nava r ra . Pamplona, 24 de l u l i o 
de 1690.—Aprob. de el M . R. P . F r . 
Domingo Sainz, Lector de Theolo-
gia, y Guardian del Convento de San 
Francisco de la Ciudad de Pamplo-
na. 10 de Octubre de 1689.—Lic. 
del Ordinar io : Nos el L d o . D . Juan 
Guerra, Provisor y Vicar io General 
de este Obispado, de Pamplona, por 
el l i m o . Sr. D . Juan Grande Santos 
de San Pedro, & c . 10 de Octubre de 
1689. —Aprob . del Mvy I lvs t re S e ñ o r 
Don Luis de Aguerre, y Ybero, Ca-
vallero del Orden de Santiago, Syn-
dico que fue deste Eeyno, del Conse-
jo de S. M . , y su Oydor en el T r i b u -
nal de la C á m a r a de Oomptos, A l c a l -
de, y el mas antiguo de la Corte ma-
yor, y al presente Oydor en el Real, 
y Supremo de este Reyno, &c . Pam-
plona, 24 de Octubre de 1689.—Lic., 
tassa y p r i v . del Real Consejo, al au-
tor, por diez afios, á seis maravedis 
por pliego. Pamplona, 11 de l u l i o de 
1690. l u á n de Ayerra y A r b i z u , Se-
cretario.—Erratas, por el Ldo. Don 
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Luys de Aguerre, y Ybero. Pamplo-
na, 6 de l u l i o de 1690.—Oens. del M . 
1. Sr. D . Bernardino de Cuellar y 
Medrano, Cavallero de la Orden de 
Calatrava,. del Consejo de S. M . y su 
Alcalde mas A n t i g u o de la Corte Ma-
yor de Navarra y Fiscal electo de la 
Cá rce l , & c . Pamplona, 22 de l u l i o de 
1689.—Romance de arte mayor, qve 
salvdando á Madr id , Patria del A u -
tor, escrive D o n l u á n Antonio Lopez 
de Cuellar Manrique su Primo.—Can-
ción Real, que escrive al autor D o n 
Agus t in Lopez de Reta, cuyo erudi-
to, numen, y fecundo ingenio publica 
la Fama, y eternizan sus obras en la 
vida de Nuestra S e ñ o r a , que perficio-
nó , prosiguiendo, la que empezó D o n 
Anton io de Mendoza. — D . loseph de 
Vida r t e , escrivia en a l a b a n ç a del 
Auc tor este Soneto.—D. Phelipe de 
Z a b a l ç a y Meneos, escrivia al mismo 
assumpto este Soneto.—Al Lector.— 
F o i . 1 : Texto, á 2 cois. —Indice co-
piosíss imo de todas las cosas Par t icu-
lares, á 2 cols.—P. en b l . 




Sermones | de la | Doctrina | 
Christiana, | con copiosa decla-
ración de ella | repartidos por | 
los domingos de la Qvaresma. [ 
Y al fin I vn Sermon de N. P. S. 
Agvstin I Obispo, y Doctor de la 
Iglesia. I Por el R. P. M. Fr . 
.Francisco de ¡ Alchacoa, Regen-
t é de los Estudios de Theologia, 
del I Real orden de N , Señora de 
las Mercedes Redemp- | cion de 
Cautivos, en el Real Convento 
de San- ¡ ta Eulalia de la Ciudad 
de Pamplona. | L a razón de la 
obra se dá en el Prologo. ¡ A l 
Observantissimo ¡ Convento de 
S. Bartolomé ¡ de la Ciudad de 
S. Sebastian, &c. | 
4 .° —10 hs. de prels. sin numerar, 
256 ps . - -Sign. f-ftW,A-Z, A a - I i . — 
Todos de 4 hs., excepto f f ] f [ f , que t i e -
ne 2. 
Port, con o r l a .—V. en b l .—Ded. 
del autor «Al Observantissimo Mo-
nasterio deÉ San Bar tolome, E x t r a -
muros de la Ciudad de S. Sebastian, 
de S e ñ o r a s Religiosas del Orden de 
C a n ó n i g o s Reglares de N . P. S. 
A g u s t i n . » Pamplona, 27 de Enero 
de l 6 9 1 . - A p r o b . del M . R. P. M . F r . 
Favsto R v i z de V r r a , Calificador del 
Santo Oficio, y Comendador del Real 
Convento, y Orden de la Merced, Re-
dempeion de Cautivos de la Ciudad 
do Pamplona. 6 de Octubre de 1690. 
Cens. de N . M . R. P. M . F r . loseph 
Bvrdevs, Padre de la Provincia de 
Aragon , Secretario, y Definidor Gre-
neral, que fue de todo el Real Orden 
d e N . S. de la Merced, Redempcion 
de Cautivos. Pamplona 13 de Octu-
bre de 1690.—Lic. de la Orden: F r a y 
loseph Prats, Maestro en Santa 
Theologia, humilde Vice Provincia l 
in Capite de la Provincia de Aragon , 
& c . Pamplona, 14 de Octubre de 
1690, y de la A p a r i c i ó n de N . S e ñ o r a 
y fundac ión de Nuestra Rel ig ion 471. 
—Aprob . del R. P. M . Alonso Caste-
llano, Lec tor de Theologia en su Co-
legio de la C o m p a ñ í a de lesus de 
Pamplona. 18 de Octubre de 1690. 
— L i c . del Ordinar io : Don l u á n 
Grande Santos de San Pedro, Obispo 
de Pamplona, & c . 20 de Octubre de 
1690.—Aprob. del Ldo. D . Ivan A n -
tonio de Alcoz y Ar iza le ta , V ica r io 
de la Parroquia del S e ñ o r San Cernin 
de la Ciudad de Pamplona. 22 de Oc-
tubre de 1690. — L i c . , Tassa y P r i v . 
del Real Consejo, al autor, por diez 
años , á cinco maravedis por pliego. 
Pamplona, 24 de Enero de 1691.— 
Erratas , por F r . G i l de Zugarrondo, 
Predicador de la Merced y Letor de ca-
sos Morales.—Del M . R. P. Fr.. M i -
gve lde V í a t e , Rector del Insigne Co-
legio de la Veira-Cruz de la Ciudad de 
Salamanca, del Real Orden de la 
Merced, Redempcion de Cautivos. 
Epigrama al Autor .—Prologo á los 
Cvras.—Indvlgencias De la Doctr ina 
C h r i s t i a n a . - D e l M . R. P. M. F r . 
Francisco de Ar te t a , Doctor de la 
Vnivers idad de Zaragoza, y Letor 
de Theologia del Real Convento de 
la Merced de Pamplona. Soneto.— 
P á g . — 1 : Tex to . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
380. — B A R C I A Y Z A M B R A N A 
(JOSEPH DE). 
Compendio de los cinco tomos 
del Despertador Christiano, por 
el Doctor Don Joseph de Barcia 
y Zambrana.—Olite, 1691. 
4.° 
(Pamplona, Ind. de la Bibl. diel • Instituto 
provincial.) 
381. — G R A N D E SANTOS D E 
SAN PEDRO (JUAN). 
Carta | Pastoral | que el Ex-
cel."10 Señor | Don Ivan Grande j 
Santos de San Pedro, | Obispo de 
Pamplona, de el | Consejo de su 
Magestad, su Virrey, y | Capitán 
General en Ínterin de el | Rey no 
de Navarra, sus Fron- | teras, y 
Comarcas, ] Escrive a todos los 
Eclesiásticos | de su Obispado, | 
Exortando a el cumplí- | miento 
de su obligación, y reforma | de 
costumbres. | En Pamplona, por 
Martin Gregorio de Zabala, | 
Impressor del Reyno de Nava-
rra. Año 1691. ¡ 
4 .0 -18 ps. 
(Pamplona, Bibl. del .Instituto provincial.) 
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382.—ORTIZ (FRANCISCO). 
Curia Eclesiástica, por Fran-




Pensil ameno de Entremeses, 
escrito por los Ingenios mas clá-
sicos do España. (Un pajarraco). 
—En Pamplona por Juan Micon, 
impresor del Reino, año 1691. 
Con las licencias necesarias. 




Declamatoria et apologética 





385.—EZPELETA (MIGUEL DE). 
^ { * & \ 1 ^ > I Mvy Ilvstre Señor. I 
Memorial ajustado de el pleito, 
qve I litigan en este Consejo D . 
Miguel de Ezpeleta, y Doña An-
I tonia de Amatriain su muger, 
vezinos de esta Ciudad. | Con-
tra I el Sargento mayor de este 
presidio ¡ Don Francisco de Ybe-
ro. I Sobre la tenvta del Mayo-
razgo qve dizen los ¡ dichos D . 
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Miguel de Ezpeleta, y D o ñ a de 
Antonia de Amatriain su muger, 
I vacó por muerte de Doña Inés 
de Oloriz, prima carnal de la di-
cha Doña I Antonia, y muger 
que fué del dicho D. Francisco de 
Ybero; y este nom- | brado por 
heredero universal de la dicha 
Doña Inés su muger. | 
F o l . - 4 9 ps.—Sign. A-31. 
Sin pió de impren ta .—Al fin: Pam-
plona y Noviembre á 25 de 1692,—Li-
cenciado D . Francisco F rancés y Mal-
donado.—Martin de Tlarregui .—lo-
seph Quadrado.—Miguel Fernandez 
Montesinos. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
386.—FERNANDEZ PACHE-
CO (JUAN MANUEL). 
Qvaderno | de las Leyes, orde-
I nanzas, provisiones, y agra- ¡ 
vios reparados, a svplicacion de 
los I Tres Estados deste Reyno 
de Navarra, en las Cortes de los 
años ¡ de 1691, y 92. por la Ma-
gostad Real del Rey D. Carlos | 
Segundo de este nombre, Nues-
tro Señor. | Y en sv nombre por 
el Excelentíssimo Señor | Don 
l u á n Manuel Fernandez Pache-
co, Acuña, Giron, y Portocarre-
ro, 1 Marques de Villena, Duque 
de Escalona, Conde de San Este-
ban de Cor- | maz, y de Gique-
na, Marqués de Moya, Señor de 
los Estados de Belmon- | te, 
Alarcon, el Castillo de Garci-
Muñoz, y lorquera, Señor de las 
Villas I de Xumilla, Alcalá del 
Rio con su Puerto Seco, Señor 
de los Estados de ¡ Serón, y T i -
jola, Tolox, y Monda, Señor de 
la Villa de Garganta la Olla, | 
Escrivano Mayor de Privilegios, 
y Confirmaciones en los Reynos 
de ¡ Castilla, Cavallero del I n -
signe Orden del Tusson de Oro, 
Virrey, | y Capitán General del 
Reyno de Navaira, sus | Fronte-
ras y Comarcas &c. | Con acuer-
do de los del Consejo Real, qve 
con el I assistieron en dichos 
años de 1691. y 92. en las Cortes 
Generales I que se celebraron en 
la ciudad de Estella. | (E. de A.) 
I Con licencia: En Pamplona, 
en la Imprenta de Martin Grego-
rio de Zabála, Impressor del 
Reyno. Año 1692. | 
Pol.—64. ps. y 3 hs. de i n d . y fi-
nales. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
387.—G. V A D I L L O (PEDEO). 
Luz de verdadera cirujía. Dis-
cursos de censura de ambas vias 
y union de las heridas, por Pe-
dro G. Vadillo.— Pamplona, 1692. 
4.°? 
(Altadill.) 
388.—LEZAUN (JOAN DE). 
Tesoro I evangélico | para los 
evras I de almas | en qve se tra-
ta de los siete articvlos de la | 
Divinidad, y de los dos primeros 
de la Santa Humanidad de Nues-
tro Señor [ Jesv Christo, de el 
aprecio de el Alma, obligación 
de los Curas, de la Fé, de la in-
falibilidad de la Sagrada Escri-
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tura, de la crea- | cion de los 
Angeles, de la Providencia D i -
•vina, de los siete ¡ vicios capita-
les y virtudes contrarias á ellos, 
de las I Excelencias de Maria 
Señora Nuestra, de la Cir- | cun-
cision del Niño Jesvs, de la Ado-
ración j de los Magos, de la fuga 
á Egypto y | crueldad de Hero-
des. I Oompvesto | por el Bachi-
ller Don Jvan de Lezavn, Natv-
ral, y Abad , de el Lugar de 
Adiós. I Dedicado | A l .Excelen-
tíssimo Señor, el Señor Don Jvan 
Grande Santos | De San Pedro, 
Obispo de Pamplona, de el Con-
sejo de sv I Magestad, Virrey, y 
Capitán General, en Interin, de 
este Reyno | de Navarra, sus 
Fronteras, y Comarcas, &. | Sale 
á Ivz con qvatro Indices copio-
sos: E l primero | de los Libros, y 
Capitules: E l segundo de la apli-
cación de la obra á todos los | 
Domingos, y Fiestas del año: El 
tercero de las cosas mas notables: 
y el ¡ quarto de los Lugares de 
la Sagrada Escritura.—-Impresso 
en el Lugar de Adiós, Por Do-
mingo de Berdala, Impressor y ! 
Mercader de Libros en Pamplo-
na. I Con licencia, y privilegio 
de los Superiores de el Reyno de 
Navarra. | (1692.) 
Pol.—36 hs. de prels. sin numerar, 
718ps.—Sign, a-h, A - Z , Aa-Zz, Aaa-
Zzz, Aaaa-Yyyy.—Todos de 4 hs., 
menos Ti, que trae 6, y Yyyy, que sólo 
tiene 2. 
Antepor t . donde indica que es el 
tomo p r imero .—V. en b l .—Por t , siu 
año de i m p r e s i ó n . — V . en bl.-—Ded, 
encabezada con el esc. del Mecenas, 
grab , en rnad., a l Excmo. Sr. el Se-
ñor Don J u a n Q-rande Santos de San 
Pedro, Obispo de Pamplona, de el 
Consejo de su Magestad, V i r r ey , y 
Cap i t án Greneral en Í n t e r i n de este 
Reyno de Navarra, sus Fronteras, y 
comarcas, <tc. V a suscrita por el au-
tor, sin fecha, y trae una larga re-
lac ión de los personages ilustres de 
la fami l ia del Obispo. — Cens. del R . 
P. M . FV. Joseph Burdens, Padre de 
la Provincia de Aragon , Comendador 
que fue de los Conventos de Cal ieren 
la Isla de Oerdeña , y de Pamplona 
en este Eeyno, y Ex-secretario Gene-
ra l de todo'el Real Orden de N . Se-
ñ o r a de la Merced Redempcion de 
Cautivos, ¿fcc. Pamplona, 1 de Octu-
bre de 1690.—Lic. del Ord. Don Juan 
Grrande Santos de San Pedro & o . 
Pamplona, 26 de Octubre de 1.690.— 
Aprob. d e l M . R . P. M , Pr . Manuel 
de la Concepc ión , Lector que lia sido 
de Teología , y después Minis t ro de 
su Colegio de Salamanca del Orden 
de Descalzos de la S a n t í s s i m a T r i n i -
dad, Redempcion de Cautivos Cbris-
tianos, & c . Pamplona, 6 de Deziem-
bre de 1690.—Erratas de el tomo p r i -
mero.—Erratas de el tomo segundo. 
—Pe de erratas, por Fr . Miguel de 
los Angeles. Colegio de Tr in i t a r ios 
Descalzos de Pamplona, 21 de A b r i l 
de 1692.—Lic., tassa y p r i v . de el 
Real Consejo de Navarra , al autor, 
por diez años , á cinco maravedis cada 
pliego. Pamplona, 22 de A b r i l de 
1692. Joseph M a r t í n e z Secretario.— 
Prologo al lector .—Tabla de los ca-
pí tu los y t í t u lo s , á 2 cois.—Tabla de 
las dominicas, y fiestas de todo el 
a ñ o . — I n d i c e de las cosas mas nota-
bles de este primer t o m o . — P á g . 1: 
Texto, á dos cois.—Protesta del au-
tor .—P. en b l . — P á g . 653: Tabla de 
los lugares de la Sagrada Escr i tura . — 
P. y h . en b l . 
Port , del tomo segundo: 
Tesoro\evange¡ico ¡para los cvras 
de J almas. | E n que se trata de los 
cinco vltimos arti- \ culos de la San-
ta Humanidad de Ghristo Señor 
Nuestro, de la Soledad de | Maria. 
Santíssima, de la Iglesia, y su Te-
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soro, de la Comunión de los \ Fie-
les, de los quatro Infiernos, de las 
Indulgencias, y sufragios de \ las 
Almas de el Purgatorio, de la Muer-
te, de la poca seguri- \ dad dé la 
presente vida, de la venida de el Es-
píritu San- I to, de sus siete Dones y 
dose Frutos, de la venida \ de el 
Antechristo y señales, que precede- i 
rán al Juysio final, y los rigores, \ 
y circunstancias de él. | Gompvesto . 
por el Bachiller Don Jvan de Le-
mvn, natvral, y abad | de el Lvgar 
de Adiós. | Dedicado | al Excelm-
tissimo Señor, el Señor Don Jvan 
Grande Santos \ De San Pedro, 
Obispo de Pamplona, de el Consejo 
de sv I Magestad, Virrey, y Capitán 
General, en ínterin, de este Reyno \ 
de Navarra, sus Fronteras, y Co-
marcas, Sec I Sale á Ivs con qvatro 
indices copiosos: E l primero \ de los 
Libros, y Capitulas: E l segundo de 
la aplicación de la obra á todos los | 
Domingos, y Fiestas de el año: E l 
tercero de las cosas mas notables; y 
el I quarto de los Lugares de la Sa-
grada Escritura. \ Impresso en el 
Lugar de Adiós, Por Domingo de 
Berdala, Impressor, y \ Mercader de 
Libros en Pamplona. | Con licencia, 
y privilegio de los Superiores de el 
Reyno de Navarra, j 
F o l . ~ 2 2 hs. de prels. sin numerar, 
776 ps.—Sign, a-c, Â-Z, Aa-Zz, Aaa-
Zzz, Aaaq-Zzzz, Aaaaa-Eeeee.—Ho-
dos de 4 i i s . 
Anteport . , donde indica que es el 
tomo segundo.—Advertencia.—P. en 
bl .—Port , sin año-de i m p r e s i ó n . — V . 
en bl .—Tabla de los c a p í t u l o s . — T a -
bla de las Dominicas y Fiestas de to-
do el año .—Ind ice (alfabético) de las 
cosas mas n o t a b l e s . — P á g . 1: Texto , 
á 2 cois.—Protesta del autor.—Tabla 
do los lugares de la Sagrada Escr i tu -
r a . — H . en b l . 
(Pamplolia, Bibl. del Instituto provincial.) 
389.—RA X A S (MARTIN DE). 
Panegír ico | fvneral, | qve la 
Santa Igle- | sia Colegial de la 
vi l la de | Belmonte consagró | 
a las Honras de la | Excel.ma Se-
ñora D losepha | Maria de Be-
navides, y Bazan, Marquesa de 
I Villena, Duquesa de Escalona, 
Condesa de | San Esteban de 
Gormaz, y de Xiquena, | Marque-
sa de Moya, Señora de los | Es-
tados de Belmonte, Alarcon, j&c. 
I Predicóle | el Padre Martin de 
Raxas, I de la Compañia de Je-
sus. I Con licencia: En Pamplo-
na, en la Imprenta de j Mart in 
Gregorio de Zabala. Año 1692. | 
4.° - 2 2 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
390.—RONCAL (VALLE DE). 
^§<{*$41^ I Muy Hvstre Señor. 
I Por el .Valle de | Roncal | 
Contra | el Ilvstre Condestable 
j Duqve de Alva , se advierte en 
el hecho: | 
«Qve por el mes de I v l i o del año 
passado de 1643. la parte contrar ia se 
que jó cr iminalmente en la Corte de 
l u á n de l auregu i y consortes, vezi-
nos de dicho Valle, alegando, que por 
mercedes Reales le e s t á concedido el 
drecho del Bardenaje de los gozantes* 
en las Bardenas Reales &c.» 
Pol.—47 ps.—Sign. A - M . 
Sin pió de i m p r e n t a . — A l fin: Pam-
plona, y^Agosto á 13. de 1692.— Licen-
ciado D . loseph de M a ñ e r a s . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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391.—SANTOS (FRANCISCO). 
E l vivo y el difunto, por Fran-
cisco Santos —Pamplona, por 
Martin Griego rio de Zabala, 1692. 
((Gallardo, nvira. 4.545.) 
392 —VIDONDO (IGNACIO). 
Espeio católico de la caridad 
divina y cristiana, por Ignacio 
Yidondo.—Pamplona, 1692. 
Fol. 
Segunda edic ión. 
(Altadill.) 
1693. 
393.—ANDÍA (MARQUÉS DE). 
Memorial ajustado del pleito 





L A I N (JUAN JOAQUÍN DE). 
Libro de las j milagrosas vi- | 
das, y glorioáos ¡ trivnfos de las 
dos apostólicas colvm- j nas de 
el avgusto Reyno de Navarra | 
S. Satvrnino, y S. Fermin Tris-
megistos I admirables, ilvstres en 
la no- I bleza, heroycos en la dig-
ni- I dad , y en el xnartyrio | 
grandes, j Compvesto por el Doct. 
D. Jvan Jvaçiuin | de Berdun, y 
Guendulain Vicario del Religio-
síssimo 
Aggus t inas 
Con- I vento de Señoras 
Comendadoras de 
S. I Spiritus de la Vi l l a de la 
Puente la Reyna. | Con licencia, 
y privilegio | m - ^ - m | Im-
presso en la Vil la de la Puente la 
Reyna, por Domingo | de Ber-
dala Impressor, y Mercader de 
L i - I bros en Pamplona. Año M . 
DC. X C I I I I 
4.°—10 hs. de prels. s in numerar, 
608 p s . - S i g n . §-§§§, A - Z , Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Gggg.—Todos de 4 
hs., menos §§§, que trae 2. 
P o r t . — V . en b l .—Ded. del autor 
«A la Imp e r i a l , M u y I lus t re , y siem-
pre fiel Ciudad de Pamplona, vena 
feliz de proezas,.y gloriosas hazañas» 
(sin fecha).—Cens. de el M . í t . J?. 
F r . Lorenzo Q-arcia, y Beruete, 
Maestro de el número en la Sac rà 
Rel igion de Santo Domingo. Pam-
plona, 3 de Março de 1693. —Oens. 
de el D . D . Domingo Perez de Ato-
cha, Colegial en el mayor de Alcalá , 
Arcidiano de la Camara en la Cate-
dral de Pamplona, y Official pr inci-
pal en el Obispado. 26 de Março de 
1693. — P r ó l o g o . —Indice de los capi-
tulos (á dos cois ) .—Priv i l . del Real 
Consejo, por diez años , á seis mara-
vedis cada pliego.—Fee de erratas, 
por D . M a r t i n de Ar ta jo . [Puente?] 1 
de Jul io de 1 6 9 3 . - F o l . 1: Texto. 
Vida de 8. Saturnino, hasta los 159. 
— P. y 3 hs. en b l . , con las cuales se 
interrumpe la n u m e r a c i ó n , y fal ta el 
pr incipio de la vida de San Fermin, 
que sigue en la p á g . 163 hasta la 361. 
— En la misma: De las Reliquias de 
San Fe rmin , y fiestas, que le consa-
gra su p a t r i a . — P á g . 434: Apar ic ión 
de N . S. del C a m i n o . — P á g . 506: 
Apar ic ión de S. Miguel (de Excelsis) 
al siempre memorable D . Tlieodosio 
de Goñ i . — P á g . 529: Re l iqu iaô de S. 
Fe rmin . 




N A (FELIX). 
E l menor | predicador capv-
chino J qve | segvn el consejo de 
el aposto! San Pablo, | redargu-
ye desengañando, ruega protes-
tando, y reprehende | amones-
tando, con toda enseñanza, y 
doctrina a | todos los pecadores. 
I E l P. Pr. Felix Bretos de Pam-
plona. I En ochenta y cinco Dis-
cursos varios, repartidos en tres 
Cursos; proba- | dos con nuevas 
inventadas Empresas; confirma-
dos con multiplicados | Textos 
de la Sagrada Escritura; adorna-
dos con variedad de Humani- ] 
dad es, Historias, Similes y 
Exemplos; todo moralizado, y 
reduzido ¡ al mas vivo desengaño 
de los mortales: Con doctrinas 
para, todos esta- | dos, y ense-
íianças para el buen govierno 
moral de los que viven á las le-
I yes de este siglo, que se halla-
rán notados en los Indices de es-
te Libro. I Y servirán a los pre-
dicadores I Para la compo.sicion 
de sus Evangélicas Oraciones de 
Quaresma, Ad-1 viento, Panegír i -
cos, de Mission, y Difuntos, j A 
quienes ruega el Autor lean la 
Carta que aqui les escrive. | Le 
dedica al mvy Ilvstre Señor | D. 
Agvstin de Echeverz | Cavallero 
de el Orden de San-Tiago; ¡ Se-
ñor de los Palacios de Ésparça, 
y Zeriquiegui; Marqués de San 
j Miguel'de Aguayo: Governa-
dor, y Capitán G-en eral de I el 
Nuevo Rey no de Leon. | ^ § ¡ ^ 1 1 » 
I Con Licencia, y privilegio j 
En Pamplona: Por Martin G-re-
gorio de Zabála; Impressor del 
Reyno de | Navarra, y á su cos-
ta. Año 1693. Véndese en su ca-
sa en la calle Mayor, j 
Pol . —16 hs. de prels. sin nume-
rar, 648 ps. — Sign. a-d, A - Z , Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Mmmm.—Todos de 
4hs . 
Port , con o r l a , - - V . en b l . - Pane-
gi r i s , y obsequio dedicatorio al M v y 
I lv s t r e Señor Don A g u s t i n de Eche-
verz &c.—Carta de advertencia al 
Catholico Lector, y amigable recon-
venc ión al Predicador E v a n g é l i c o . — 
Gens, y aprob. del R. P. F r . Agus t i n 
de F r i a s , Predicador Oapuchlno, 
Guardian del Convento de Tarazona, 
Dif in idor de la Santa Provinc ia de 
Aragon , y Mallorca, Misionario Apos-
tó l ico , y Prefecto que ha sido de las 
Misiones de Indias , en las Brovincias 
(sic) de Caracas, y Nueva Andaluc ia , 
& c . por su Santidad, y Calificador de 
la Suprema, y General I n q u i s i c i ó n . 
Tarazona, 17 de Junio de 1681.— 
Cens. y aprob. del M . R . P. Fr , Pe-
dro'de. Moros, Lector lub i lado , y Ex-
provinc ia l , de la Prov . de Capuchi-
nos, de la Madre de Dios del P i la r 
de Aragon , y Mal lorca . Zaragoza, 30 
de l u n i o de 1681.—Lic. de la Orden: 
F ray loseph de Tauste, Min i s t ro 
P rou i l c i a i (sic) de los Capuchinos de 
esta Provincia &c . Zaragoza, 21 de' 
Octubre de 1681.—Cens. y aprob. 
del Rmo. P. M . F r . Reymundo L u m -
bier, Cathedratico de Pr ima en la 
Vniversidad de Zaragoza, Examina-
dor Synodal de su A r ç o b i s p a d o , Ca-
lificador de la Suprema, Predicador 
de su Magostad, y dos veces P r o v i n -
cial en la Prov. de A r a g o n , del O. de 
N . S. del Carmen de la Observancia, 
10 de Deziembre de 1681.—Cens. 
y aprob. del Sr. D . Manuel Oontani-
ma, del Consejo de S. M . en el Bea l 
de Aragon . Zaragoza, 3 de Agosto de 
1681.—Lic. del Rmo. P. F r . Bernar-
do del Fuer tomaur ic io , Min i s t ro Ge-
neral de los Frayles Capuchinos. Za-
ragoza, 18 de l u l i o de 1681.—Cens. y 
aprob. de los R R . PP . F r . Bernard i -
- n i -
no de Lodossa, primer Dif inidor de 
la Provincia de Navar ra , y Canta-
br ia , y Guardian del Convento de 
Pamplona; y Fr . Bernardo de Pam-
plona, Calificador del Santo Oñcio de 
la I n q u i s i c i ó n , ex -Lector de Theolo-
gia, y Guardian del Convento de los 
Arcos. Pamplona, 30 de Octubre de 
1688.—Lic. del P. Min i s t ro Prov in-
cial Fr. Esteban de Tafal la . Pamplo-
na, 4. de Noviembre de 1688,—Aprob. 
del Dr. D . Pedro Grande Santos de 
San Pedro, Canón igo de la S. I . O. de 
S i g u e n ç a , y Examinador Mayor de 
su Obispado, Examinaoor (sic) de los 
Grados, y Decano de la facultad de 
Tkeologia en la Vniversidad de d i -
cha Ciudad, y Visi tador General que 
ha sido de dicho Obispado. Pamplo-
na, 27 de Diciembra (sic) de 1687.— 
L i c . del Provisor, Ldo . D . l u á n Gue-
r r a . Pamplona, 27 de Diciembre de 
1687.—Aprob. del P. F r . l u á n Gar-
cia de Hvydobro , Visi tador de la V . 
Orden Tercera, en este Convento de 
N . P. S. Francisco de Pamplona. 15 
de Agosto de 1687.—Erratas, por F r . 
Bernardo de Pamplona.—Lic . , tassa 
y p r i v . del Consejo de Navarra , a l 
autor, por diez años , á seis mrs, cada 
pliego. Pamplona, 3 de l u l i o de 1693. 
Juan de Ayer ra y A r b i z u , Srio.— 
Protesta del au tor . -—Pág. 1: Texto, á 
dos c o i s . — P á g . 599: Indices. 
(Oorella, Bibl. del Convento de Carmelitas 
Descalzos.) 
396.—GARAU (FRANCISCO). 
E l Sabio I instrvido de la ¡ 
gracia, | en varias | máximas | 
ó ideas | evangélicas, politicas, 
j y morales. | Por el R. Padre 
Francisco Garav, de la Compa-
flia de lesvs, Calificador del San-
to Oficio, J y Rector del Colegio 
de Monte-Sion | de Mallorca, 
&c. I Tomo I . I Impresso en Oli-
te á costa de Vicente de Ar- | 
mendariz, Mercader de Libros, 
¡ Año de 1693. j 
4 . ° — 8 h s . de prels. sin numerai') 
359 ps.—Sign. À-Z.— Todos de 8 hs.» 
menos Z, que es de 4. —Los prels. no 
tienen sign. 
A u t e p o r t . — V . en b l . — Port. — V. 
en b l . —Aprob . del M . R . P. Narciso 
V i l a r , "de la Compañía de lesvs, Ca-
thedratico que fue de Theologia en 
este Colegio de Barcelona, Califica-
dor de la Santa I n q u i s i c i ó n , y Exa-
minador Synodal de los Obispados de 
Parcelona, Gerona y Tortosa. Barce-
lona, 11. de Octubre de 1688.—Impri-
matur . Corrada, Sc Codina, V ic . Gen. 
& Offic. D i e 14 O c t u b r í s (sic) 1688.— 
Cons. del M . E . P. Gabriel Sierra, 
Maestro que fue de Theologia, Eetor 
del Colegio de la Compaiiia de lesvs 
de Barcelona, y Examinador Synodal 
de los Obispados de Gerona, y Tor-
tosa. Barcelona, 4 de l u n i o de 1688. 
—Impr ima tu r . D o n Michael de Cor-
t í a d a . Eegens. Die 8 Octobris 1688. 
— L i c . de la Rel ig ion: T o Diego X i -
menez Boyo, Provincia l de la Compa-
ñ ía de lesvs en la Provincia l (sic) de 
Aragon; por part icular comission que 
tengo de N . P. General Tyrso Gon-
zalez &c . Monte-Sion de Mallorca, 5 
de l u l i o de 1688 .—Razón de la obra. 
—Sumario de la obra de este primer 
tomo.—Fee de e r r a t a s . — P á g . 1: Tex-
to.—P. en b l . 
Por t , del tomo segundo: 
E l Sabio J instrvido de la gracia, 
I en varias \ máximas, ô ideas \ 
evangélicas, politicas, \ y morales, j 
Con sps indices mvy copiosos, \ y va-
riedad de Assumptos predicables, pa-
ra todos los ¡ Evangelios del Año. j 
Por el R. Padre j Francisco G-arav, 
I de la Compañía de lesvs, \ Califi-
cador del £anto Oficio, y Rector del 
I Colegio de Monte-Sion de \ Ma-
llorca, & c . ¡ Tomo 1 7 . j Sale con las 
mesmas Licencias del Primero To-
mo, j Impresso en Olite á costa de 
Vicente Armendariz, \ Mercader de 
Libros, Año 1693. \ 
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4 . °—4 hs. de prels. y 56 de finales 
sin numerar, 384 ps.—Sign. Â-Z, Aa-
Hh.— Todos de 8 hs., menos los 
prels. , que no tienen sign. 
P o r t . — V . en bl .—Svmario de la 
obra de este segundo Tomo.—Fee de 
e r r a t a s . — P á g . 1: Texto , á linea t i -
rada.—Index bibl icus, á 2 cois .—In-
dice e v a n g é l i c o , á 2 cois.—Indice de 
las materias, y assvmptos predica-
bles.—P. en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1694. 
397.—ARANAZ (JACINTO DE). 
IHS . ¡ A San Ignacio ( de Lo-
yola I Fundador | ínclito de la 
Compañia de Jesus en | la dedi-
cación. I De la Basilica nueva, 
que le ha erigido su Colegio | en 
el sitio del Castillo de Pamplona, 
donde | fué herido de una bala | 
Culto sacro | En el dia de San 
Francisco de Borja, diez, de Oc-
tu- I bre de 16*94. Que encendió 
el Excellentissimo señor | Mar-
qués de Balero, Virrey y Capitán 
General del | JReyno de Navarra 
concurriendo los tercios de la 
mi- I licia. Y dixo el Reverendís-
simo Padre M. Fr . Jacinto | de 
Aranaz Predicador de su Ma-
gest. y Prior del | Convento de 
N . S. del Carmen de la Ob- | 
servancia de la Ciudad de Pam-
plona. I 
4.0r-18 hs. sin pié de impr . n i fo -
l i ac ión . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
398.—PROVISIÓN. 
Provisión (del Consejo Real de 
Navarra) inserta Real Cédula so-
bre la extracta de granos del 
Reino. 
F o l . - 3 hs. 
Sin p ié de i m p r e n t a . — E l 
dice asi: 
t ex to 
«<C-s # s-;> D O N C A E L O S POR L A 
G R A C I A D E DIOS, Rey de Cast i l la , 
de Navar ra , de A r a g o n , de Leon, de 
Toledo, de Valencia , de Gal ic ia , de 
Mal lorca , de Menorca, de O e r d e ñ a , 
de Cordova, de C ó r c e g a , de Murc i a , 
de laen , de los Algarves de Algec i r a , 
de Gibra l ta r , de las Indias Orienta-
les y Occidentales. Islas, y t i e r ra 
firme del mar Oceeano, Archiduque 
de Aus t r i a , Conde de F Í a n d e s , T i r o l , 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de 
Mol ina , & c . Por quanto a v i e n d ò s e 
reconocido los muchos d a ñ o s , y ex-
cessos que se cometian en la extracta 
de t r i g o deste Reyno al de Franc ia , 
y Provincia de G u i p ú z c o a , se man-
daron despachar provisiones para el 
efecto de escusar los fraudes, y da-
ños , que de ello, y en deservicio nues-
t ro , y perjuyzio de los naturales de 
este dicho nuestro Reyno resul tavan, 
por provision acordada de los del 
nuestro Consejo, de data de veinte y 
nueve de Mayo, v i t imo passado, se 
dio providencia de reglamiento en la 
forma que se avian de conducir d i -
chos granos a las m o n t a ñ a s de este 
dicho nuestro Reyno, cuyo tenor de 
dicha provis ion, es del tenor si-
guiente. 
Don Carlos por la gracia de Dios , 
Rey de Cast i l la , de N a v a r r a , de A r a -
gon, de Leon, de Toledo, de Valen 
cia, de Ga l ic ia , de Mal lo rca , de Me-
norca, de Oerdeña de Cordova, de 
C ó r c e g a , de Murc ia , de l aen , de los 
Algarves de Algec i ra , de G i b r a l t a r , 
de las Ind ias Orientales, y Occiden-
tales, Islas, y T ie r ra firme del mar 
Occeand, Conde de FIandes, T i r o l , y 
Barcelona, S e ñ o r de Vizcaya , y de 
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Mol ina , 8ÍO. Por quanto reconociendo 
los muchos d a ñ o s , y excesos que se 
cometen eo la extracta del t r igo de 
este Reyno a otros, y lo que peor es, 
y diguo de exemplar castigo al de 
Franc ia , mandamos promulgar vn 
bando el dia diez y seis de Março de 
este presente ano, en que se dió re-
gla, y forma, en el modo de sacarse 
de esta Ciudad, y otros Pueblos de 
este Reyno, y llevarse a los de las 
m o n t a ñ a s de él ; y la experiencia ha 
manifestado, que no ha sido bastante 
su providencia; pues sin embargo del 
se han cometido, y cometen cada dia 
grandes excessos en deservicio nues-
t ro , y per juyzio de nuestros natura-
les: y desseando dar las ordenes con-
venientes para evitar tanto d a ñ o , 
aviendolo consultado con el I lus t re 
nuestro Visor rey , y Eegente, y los 
del nuestro Consejo; acordamos, que 
los Pueblos de las cinco Vi l l as , que 
son Lesaca, Vera , Aranaz, Yanz i , y 
Echalar , el t r i g o , que s e g ú n el com-
puto, y arreglamiento hecho en j u n -
ta de dichas Vi l l a s , confirmado por 
nuestro Consejo, han de llevar res-
pectivamente para cada pueblo de 
esta nuestra Ciudad de Pamplona, y 
otros qualesquiera Lugares, lo ayan 
de conducir por los Lugares de Ve-
r r i o , E g u a r á s , Lizasso, E l ç a b u r u , 
Santestevan, y Sumbilla; y las perso-
nas que se h a n de emplear en condu-
zir dicho t r i g o , t r a j ' g a n nombramien-
to por escrito de los Alcaldes ante 
Escrivano, y donde no lo huviere, 
cer t i f icación de los Ouras, y los pre-
senten en el Lugar , adonde huvieren 
de comprar el t r igo , ante el Escriva-
no de el Ayuntamiento , si lo huviere, 
y en su defecto, ausencia, ó impedi-
mento, ante el Alcalde, ó Regidores, 
y de estos saquen test imonio, ó regis-
t ro de ellos del t r i g o que llevaren 
para el abasto de dichos pueblos, el 
qual aya de valer por los dias que en 
él se s e ñ a l a r e n , s egún la distancia 
del lugar donde se h iz í e ren las com-
pras para su conducc ión , y ayan de 
tener ob l igac ión de registrar dicho 
t r i g q , y exi vi r los testimonios de los 
Pueblos, de donde se sacaren; en la 
V i l l a de Sumbi l la , ante su Alcalde, y 
Escrivano, y á falta de este, ante el 
dicho Alcalde, y va Regidor; y estos 
tengan ob l igac ión de l levar rolde, y 
memoria ante dicho Escrivano del 
t r igo que en cada mes se passa para 
cada vno de los pueblos referidos; y 
para el Valle de Baztan, para condu-
cir los granos, conforme el arregla-
miento que se les d a r á , s e g ú n su po-
blación, y necessidad de los Lugares, 
de que se compone respectivamente. 
Se les seña la por caminos, la V i l l a de 
V i l l a v a , Lugares de Ostiz, Olague, y 
V i l l a de Lanz, guardando la misma 
forma: E n quanto al nombramiento, 
y testimonios que se dá á las cinco 
Vi l las , y registrando a la buelta en 
la misma conformidad prevenida en 
el lugar de Olague: Y para la V i l l a 
de Maya, y Lugares de V r d a x , y Zu-
gar ramurdi , se s eña l an por caminos; 
la V i l l a de V i l l a v a , y Lugares de Os-
t iz , Olague, Lanz, Almandoz, y E l i -
zondo, y por Lagar de su registro el 
dicho lugar de Olague en la misma 
confonnidad que en quanto á las d i -
chas cinco Vi l las , y Valle de Baztan; 
y para la V i l l a de Sumbilla se han de 
conducir los granos en la forma d i -
cha, según el arreglamiento que se le 
diere por los lugares de Berr io , Egua-
r á s , Lkasso, Elzaburu , y Santeste-
van, registrando en el de Santeste-
van: Y para la dicha V i l l a de Santes-
tevan, s e g ú n el arreglamiento, que 
t a m b i é n se le diere, se han de condu-
cir los granos por el mismo camino, 
registrando en esta nuestra Ciudad 
de Pamplona, c o m p r á n d o s e mas aba-
xo de ella, y comprándose "en ella, ó 
en Lugares mas cercanos, con testi-
monio del Secretario de dichaCiudad, 
ó del Escrivano del Pueblo, donde se 
compraren: Y para la V i l l a de Y t u -
ren, Lugares de Zubieta, E lgor r iaga , 
y Vrroz , se s e ñ a l a n por caminos los 
Lugares de Ber r io , Eguaras, lizasso, 
y Elzaburu; y el registro le ayan de 
hazer en esta nuestra Ciudad, com-
p r á n d o l e mas abaxo, y c o m p r á n d o l e 
en ella ante el Secretario de su A y u n -
tamiento, y c o m p r á n d o l e mas arriba 
ante el Escrivano del Pueblo, donde 
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le comprare: Y para la V i l l a de Goy-
zueta según el mismo arreglamiento, 
se seña lan por caminos, los Lugares 
de Serr io , Muzquiz, Echalecu, Ya-
ben, y Beruete; y la ob l igac ión de 
registrar sea en dicho lugar de Ya-
ben: Y para los Lugares del Val le de 
Vlzama, se seña lan por caminos, los 
Lugares de Berr io , Egueras y Aros-
tegui , llevando testimonio de los Pue-
blos donde lo compraren: Y para los 
Valles de Ymoz, y Bassaburua, se 
s e ñ a l a n los Lugares de Berr io , N u i n , 
y Muzquiz, excepto los Lugares de 
Oroquieta, E r v i t i , Garzaron, A r r a -
ras, y Ygoa, á quienes se le s e ñ a l a n 
por caminos los Lugares de Ber r io , 
B a r a s ó a i n , Beunza, y luarbe, con re-
gistro en esta nuestra Ciudad, ó L u -
gares donde hizieren las compras: Y 
para los Lugares del Val le de L a -
r raun se s e ñ a l a n por caminos los L u -
gares de Loza, Erize, Sarassate, 
Yrurzun , y Latassa, e x c e p t u á n d o s e á 
Madoz, Oderiz, Ast iz , y a l i i a los 
quales se les seña lan por caminos, 
Loza, Atondo, Yzurdiaga, y Echeve-
r r i , con testimonio del Luga r donde 
le compraren: Y para los Lugares del 
Val le de Araiz se le s eña l an por oa-
minos los Lugares de Loza, Er ize , 
Sarassate, Yru rzun , Latassa, Lecum-
ber r i , y Olbeaso, registrando en Le-
cumberri : Y para las Vi l las de Leyza, 
y Aresso se s e ñ a l a n los mismos cami-
nos, registrando t a m b i é n en Lecum-
ber r i , y llevando testimonio de donde 
le compraren: Y para la V i l l a de Bur-
guete se s e ñ a l a n por caminos los L u -
gares de V i l l a va, L a r r a s u a ñ a , Zub i -
r i , Er ro , y Espina l ; y ayan de regis-
t r a r en la V i l l a de L a r r a s u a ñ a , l le-
vando testimonio en la forma dicha: 
Y se seña lan al Va l le de Balearlos los 
mismos Lugares por camino, y la 
V i l l a de Burguete, donde han de ha-
zer el registro: Y á los Lugares del 
Va l l e de Vert izarana se le s e ñ a l a n 
por caminos los Lugares de Ostiz, 
Olague, Lanz, y Almandoz, y ayan 
de registrar en el lugar de Olague: Y 
á la V i l l a de Veniza, Lâíh&yen, se le 
s eña l an por caminos los Lugares de 
Berr io , Eguaras, Berasóa in , Beunza, 
luarbe , y Oroquieta: Y para los L u -
gares de Ezcurra, Erasun, y Saldias 
se s e ñ a l a n por caminos Berasain, 
Beunza, luarbe, Y l a r r e g u i , y camino 
de Oroquieta: Y á la v i l l a de Lanz , se 
s eña l an Vi l l ava , Ostiz, y Olague, y 
ayan de registrar en Olague, y a l 
Val le de Er ro , e x c e p t u á n d o s e el L u -
gar de Ardaiz , se s e ñ a l a n por cami-
nos, V i l l a v a , Zabaldica, L a r r a s o a ñ a , 
y Z u b i r i , y ayan de registrar en La-
r r a s o a ñ a : Y al dicho Lugar de Arda iz 
se s e ñ a l a por Elcano, E l i a , Galduroz, 
y Vr r i ze lqu i : Y á la Val le de Es te r i -
bar, Eugu i , y su E r r e r i a se s e ñ a l a n 
por caminos, la V i l l a de V i l l a v a , Za-
baldica, L a r r a s o a ñ a , Z u b i r i , y Vr t a -
sun, y tengan o b l i g a c i ó n de registrar 
en L a r r a s o a ñ a , l levando todos testi-
monios de los Lugares donde hizieren 
las compras: Y el Va l l e de Salazar 
tenga obl igac ión de registrar en la 
V i l l a de Aoyz: Y el Va l le de Roncal 
en la V i l l a de L u m b i e r , llevando 
t a m b i é n testimonios de los Lugares 
donde hizieren las compras. Y man-
damos, que ninguno de los Val les , n i 
Pueblos referidos lleven los granos 
para su abasto por otras partes, que 
las expressadas, n i mas que el que 
necessitaren, s e g ú n el arreglamiento 
que se les diere. Y que los Alcaldes, 
Regidores, lurados, y Escrivanos, 
ante quien huvieren de regis t rar , ten-
gan obl igac ión de l levar rolde, y me-
moria de los granos que en cada més 
se pasa: Y la misma o b l i g a c i ó n ten-
gan los Alcaldes, y Regidores de los 
Lugares para donde se l leva el abasto 
para saber el que se conduce, y remi -
t i r vn tanto del regis tro al nuestro 
Consejo cada mes, con apercebimien-
to, que faltando en qualquiera de las 
circunstancias prevenidas, ó sea por ' 
i r sin registro, ó test imonio, confor-
me vá prevenido ó con el passado el 
termino, ó por el camino que no sea 
de los seña lados por ser estos los rea-
les, y de mayor conveniencia para el 
trasporte, damos por perdidos los 
granos, y ganados en que se portea-
ren, sean p r ó p r i o s , ó á g e n o s , y que 
ios que incurr ieren en esto, tengan á 
mas del perdimiento de granos, y ca-
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ballerias, las penas quo pareciere á 
nuestro Consejo, según la cantidad, 
calidad, y circunstancias, y que el 
que fuere aprendido passando t r igo , 
pan, ó otros granos en poca, ó mucha 
cantidad a l Reyno de Francia , ó se 
le probare aver cometido este delicto, 
tenga pena de la vida, y perdimiento 
de todos sus bienes: Y assi bien man-
damos, que los Alcaldes, lurados, y 
Escrivanos de los lugares donde se 
mandan hazer los registros, y de los 
lugares á donde se portean los granos 
excediendo de la cant idad, que según 
el arreglamiento que por cada mes se 
les permit iere, ó fal tando en qjial-
quiera de las circunstancias preveni-
das en esta nuestra provision, tengan 
obl igac ión precissa de aprender el 
t r igo , y ganados, que desde luego 
damos por perdidos, y remi tan á nues-
tras Cárce les Reales á la persona, ó 
personas que assi lo conduxeren, y 
estos executen indispensablemente, 
pena de m i l libras, y otras á nuestro 
arvifcrio; y para que esto se observe, 
y guarde con mayor exacc ión , damos 
licencia, y facultad para que qual-
quiera Alcalde, y Regidor tenga, ó 
no j u r i s d i c c i ó n cr iminal en su t e r r i -
tor io , ó fuera de él pueda aprender 
los granos, y ganados en qualquiera 
de los casos de c o n t r a v e n c i ó n , y ha-
zer dichas prisiones, y que la aplica-
ción de lo que assi se aprehendiere se 
divida en tres tercias partes; nuestra 
Camara, y Pisco, Alcalde, ó Regidor 
que aprendiere, y denunciante, que 
lo pueda ser qualquiera persona sin 
excepc ión , n i l imi tac ión alguna, y no 
aviendole, por mitad. Y que los tes-
t imonios, y registros que huvieren de 
llevarse, y hazerse sean quatro mara-
vedis por cada testimonio, ó registro, 
y no mas, pena de rest i tuir lo con el 
quatro tanto, y que el treslado de es-
ta nuestra carta, firmado por nuestro 
Secretario infrascripto, valga, y se le 
dé la misma fee que a l or ig ina l : y 
para que lo sobredicho venga á not i-
cia de todos, mandamos se publique 
esta nue.stra carta, ó su treslado fir-
mado por el dicho nuestro Secretario, 
en las plazas, y lugares acostumbra-
dos de esta nuestra Ciudad de Pam-
plona, y en las d e m á s Ciudades cabe-
zas de Merindades, y en las otras 
Ciudades, V i l l a s , y lugares donde fue-
re necessá r io de este dicho nuestro 
Reyno; y con esto comprenda á to-
dos, y la mandamos despachar firma-
da por el I lus t re nuestro V.isorrey, 
Regente, y los del nuestro Consejo, y 
refrendada por nuestro Secretario i n -
frascri to, y sellada con el sello de 
nuestra Real Chancil leria. Dada en 
la nuestra Ciudad de Pamplona á 
veinte y nueve de Mayo de m i l seis-
cientos noventa y quatro a ñ o s . — E l 
Marques de Valero .—Licenciado Don 
Joseph Gregorio de Rojas.—Licencia-
do 1). Antonio Manuel de Mar icha la r , 
y Vallejo.—Licenciado I ) . Alonso Pe-
rez de Arac i é l , y Bada. —Licenciado 
D . l u á n de Riomi l , y Quiroga.—Por 
mandado de su Mag . su Visorrey, 
Regente, y los de su Consejo Real en 
su nombre, loseph Martinez Secre-
tar io . 
Y aviendose publicado dicha pro-
vision en esta Ciudad, y otras partes, 
algunos Val les , y lugares de este 
nuestro Reyno acudieron á nuestro 
Consejo, representando vnos, que los 
caminos que se les s e ñ a l a v a n en di-
cha provision eran desacomodados, y 
otros no se dava providencia, sino 
para el t r i g o , que se sacava de esta 
Ciudad, pidiendo se diesse en el que 
se avia dé portear de las d e m á s Me-
rindades; y atendiendo a l alivio de 
los naturales, y á que porteassen el 
t r igo neces sá r io , y demás granos con 
la mayor conveniencia, se dá á los 
lugares, y Valles siguientes por nues-
t ro Consejo la providencia siguiente. 
A l Val le de Arayz para el t r igo que . 
portean de Estella, y su comarca, la 
Puente, y su comarca, Ylzarbe , y su 
comarca, Cirauqui , y M a ñ e r u ; los 
caminos de la conducc ión le e s t án 
señalados Erroz , Yizurdiaga, Ychas-
perr i , Madoz, Oderiz, y As t iz , a l lu -
gar de Yr ibas donde se ha de hazer el 
registro: Para el Valle de Valcarlos 
del t r i g o que portean de S a n g ü e s a , y 
su Merindad se seña lan por caminos 
la V i l l a de Agoiz , Yto iz , Nagore, ven-
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ta de Arze, y V i l l a de Burguete, y el 
registro en esta: Para el Va l l e de 
L a r r a ú u del t r i g o que portean de 
Estel la , y su comarca la Puente, y 
su comarca, Ylzarbe, y su comarca á 
ios lugares de Madoz, A l l i , Ast iz , 
Oderiz, Yr ibas , Baraibar, y Erraz-
qu in comprehensos en dicho Val le , 
se s e ñ a l a n por caminos las ventas de 
Er roz , Yzurdiaga , Echarren, y ven-
ta de Ychasperr i , y para los d e m á s 
lugares del Val le las mismas ventas 
de Erroz, lugar de Yzurdiaga, Yrur -
zun, y Latassa. E l Valle de Salazar 
el t r igo que porteare de Sanguessa, 
A y b a r , Caseda, Vxue, Galipienzo, y 
Baldonsella, se le pone el camino, y 
registro Lumbie r . E l Valle de Aezcoa 
para el t r igo que se conduce de Ara-
gon, Sanguessa, y su par t ido, el ca-
mino, y registro de la V i l l a de Agoiz . 
Para los Valles de Ymoz, y Basabu-
rua del t r igo que llevaren de Estel la , 
la Puente, y Lugares de su contorno, 
l levar testimonios de los Lugares 
donde los compran, y registrarlos; y 
del que llevaren de esta Ciudad, y su 
contorno, los Lugares de Latassa, 
G o l d a r á z , Vr r i z a , y ErassO e s t á n se-
ñ a l a d o s por caminos los Lugares de 
Yru rzun , Sarassate, Erize, y Loza: 
Para el Val le de Roncal del t r i g o que 
l levan de Navarra , el registro en la 
v i l l a de Lumbier ; y el que entraren 
de Aragon en B u r g u i . Y porque en 
dicha provision no se dava arregla-
miento, n i s e ñ a l a v a n Lugares de re-
gistros al Val le de Araqu i l , V i l l a de 
Echarriaranaz, Valles de Ergoyena, 
y B u r u n d a , s e le señala á estos los 
caminos y Lugares del registro si-
guiente. A el Va l l e de A r a q u i l , del 
, t r i g o que portearen de esta Ciudad, 
y su contorno, se le señala por cami-
no las ventas de Vrroz , y Lugar de 
Yzurdiaga; y que en él ayan de hazer 
el registro: A la V i l l a de Echar r ia ra -
naz se le s e ñ a l a n los mismos caminos 
de • Erroz, Yzurdiaga, Huarte Ara -
q u i l , y Lacunza, donde ayan de hazer 
el registro, y los mismos caminos, y 
registro tengan los del dicho V a l l e de 
Ergoyena: Y para el Valle.de Burun -
da se s eña l an los mismos caminos de 
Er roz , Yzurd iaga , Huar te A r a q u i l , 
L a c u n ç a , A r b i z u , y Echarr iaranaz, 
y el registro le ayan de hazer en di-
cha V i l l a de Echarr iaranaz: Y para 
el t r i g o que dicho Valle de Burunda 
porteare de la Ciudad de Estel la , y 
su comarca, se s e ñ a l a n por caminos, 
el Val le de A l l i n , y el de Amesqua, 
viniendo á parar en el L u g a r de Ba-
quedano, y han de llevarle por el 
puerto llamado Santa Mar ina , y re-
gis t rar en Bacayqua: Y para el Valle 
de Ergoyena, y dicha v i l l a de Echa-
rr iaranaz se s e ñ a l a por caminos, el 
L u g a r de Abarzuza, y la venta de 
Zumelz, y el puerto de Lizarraga , y 
el registro le han de hazer en Liza-
r raga : y respecto de que con la cose-
cha de este presente a ñ o han mudado 
las cosas de manera, que no se puede' 
correr por el arreglamiento que se dió 
antecedente, y para que se pueda dar 
la conveniente, de manera, que no 
padezcan d a ñ o n inguno nuestros na-
turales; con acuerdo del I lus t re nues-
tra Visor rey , Regente, y los del nues-
tro Consejo: Ordenamos que dentro 
de quinze dias los Valles, V i l l a s , y 
Lugares comprehensos en esta p rov i -
sion, embien r a z ó n del t r i g o , que en 
cada vno de ellos ay al presente poctr 
mas, ó menos, y s e g ú n del que neces-
s i t a r á n ea cada mes para su mante-
n imien to , corriendo esta di l igencia 
por queata de los Alcaldes Regido-
res, ó lurados de cada pueblo, á quie-
nes se les ordena, y manda embien 
dentro del referido termino dicha ra-
zón á nuestro Consejo, y á poder de 
nuestro Secretario infrascr i to , y assi 
la dicha provision que vá inserta, 
como la presente, se manda observar, 
y guardar inviolablemente debaxo de 
las penas contenidas en ellas, y otras 
á nuestro a rb i t r io , y para que lo so-
bredicho venga á noticia de todos 
mandamos, se publique esta provision 
en esta nuestra Ciudad de Pamplona, 
en los puestos acostumbrados de ella, 
y en los d e m á s Lugares que conven-
ga: y con esto comprehenda á todos; 
y que el treslado de esta dicha p rov i -
sion, firmada por el dicho Secretario, 
se le dé la misma fó , que al o r ig ina l , 
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y la mandamos despachar firmada 
por el I lus t re nuestro Visorrey, Re-
gente, y los del nuestro Consejo, y 
refrendada por nuestro Secretario in-
frascripto, y sellada con el Sello de 
nuestra Real Chanci l ler ia . Dada en 
la nuestra Ciudad de Pamplona á 
quinze de Noviembre de m i l seiscien-
tos noventa y quatro años . — E L 
M A R Q V E S D E V A L E R O . — L t c e w 
ciado D . Toseph Gregorio de Roxas.-— 
Licenc. D . Antonio Manuel de Mar i -
chalar, y Vallejo.—Licenc. D . Alonso 
Perez de Arac ie l , y Rada. — Licenc. 
D . l u á n de Riomol , y Quiroga.—Li-
cenc. D. Joseph de Mañeras .—Licenc . 
D . Antonio Chavier. — Por mandado 
de su Magostad, su V i r r e y , Regente, 
y los de su Consejo Real en su nom-
bre, loseph Martinez, Secre t .» 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
399.—PUERTAS (CÁELOS AN-
TONIO). 
G-obierno moral y módico para 
conservar la salud y buenas cos-




400.—COEELLA (JAYME DE). 
Sermon ] que en la festivi- | 
dad de la aparición de la Santa ¡ 
Imagen de Nuestra Señora de 
Araceli, en | la Ciudad de Core-
11a. I Predicó el Reverendissimo 
P. Pray | Jayme de Corella, Mis-
sionário Apostólico, ex Lector 
de ¡ Theologia, Predicador de Su 
Magostad, y Provin- | cial de los 
Padres Capuchinos de Navarra, 
y Can- j tab ria. | A l Excelent.m0 
Sr. I Don Baltasar de | Zuñiga, 
y Guzman, Marques de Valero, 
Gentil-Hombre de la Camara de | 
su Magostad, su Virrey, y Capi-
t án I General de el Reyno de Na-
varra, J sus Fronteras, y Comar- j 
cas, &c. ¡ Con licencia: En Pam-
plona, por Lazaro Gonzalez de j 
Asarta, y Guillermo; Francisco. 
Impressores. ¡ Año de 1695. J 
4.° —4 hs. de prels. s in numerar, 
23 ps. 
(Zabalza, Bibi. de D. Eugenio Gofii.) 
401.—MORET (JOSEPH DE). 
Investigaciones históricas de 
las antigüedades del Reyno de 
Navarra, por el P. Joseph de 
Moret.—Pamplona, 1695. 
F o l . 
(Altadill.) 
402.—MORET (JOSEPH DE). 
Tomo segundo ¡ de los Aúna-
les ¡ del Reyno | de Navarra, [ 
compuesto por el R. R. M. Jo-
seph I de Moret, | Obra posthu-
ma, dispuesta en otra | forma por 
el P. Francisco de Aleson, am-
bos I de la Corapañia de Jesus, y 
Chronistas del | mismo Reyno. | 
En Pamplona, j Por Bernardo de 
Huarte, Impressor de la muy No-
ble, ¡ y muy Leal Provincia de 
Guypuzcoa. 1695. ] 
Fol.—15 hs. de prels. sin numerar, 
409 p s . - S i g n . *-*, A - Z , Aa-Zz, Aaa-
Zzz, Aaaa-Eeee. —Todos de 4 hojas, 
menos los prels., que son de á 8, y 
Eeee, que t iene 6. 
28 
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2 hs. en b l .—Por t , con o r l a . — V . 
en b l . — U n magní f ico grab, en cobre, 
con las i m á g e n e s de San F e r m í n y San 
Francisco Xav ie r sosteniendo el escu-
do Eea l de Navarra , y a l pié un mon-
t ó n de trofeos mil i tares . E n la parte 
infer ior se lee: Gregorius Fosinan, 
Matri tensis, delineavit, et sculpsit. 
M a t r i t i . 1684.—V. en bl . — Dedic. 
del P. Francisco de Aleson «A los 
Tres Estados del Yllustr iss imo Rey-
no de Navarra. Val ladol id , 12 de Ju-
lio de 1695 .»—Aprobac ión del Eeve-
rendissimo P. M , Fr . Francisco de 
E s p a ñ a de la Orden del Seraphico P. 
S. Francisco, Lector Jubilado, Padre 
y Exprov inc ia l de la Santa Provincia 
de Burgos, &c . Pamplona, 22 de Ju-
nio de 1694.—Lic. del Ordinar io: Nos 
el Licenciado D o n Francisco Nava-
rrete, Capel lán de su Magestad, M i -
nistro del Santo Oficio de la Inqu i s i -
c ión de este Reyno, Governador, Pro-
visor, y Vicar io General de esta Ciu-
dad y Obispado de Pamplona, & c . , 
26 de Junio de 1694.—Lic. del M . R.. 
Padre Provincia l de la C o m p a ñ í a de 
Jesus de la Provincia de Casti l la , 
Anton io Cara veo. Colegio de la Com-
p a ñ í a de Jesus de Pamplona, 9 de 
Agosto de 1694.—Aprob. del Doctor 
D , Esteban de Yarnoz, y Solehaga, 
Colegial del Mayor de San Ildefonso, 
Cathedratico de Philosophia de la 
Universidad de Alcalá"., y en ella Ca-
n ó n i g o de la Magis t ra l de San Justo, 
y Pastor, y agora Arcediano de la 
Tab la , Dignidad de la Santa Iglesia 
Cathedral de Pamplona, & c . Pam-
plona, 16 de Ju l io de 1694.—-Lic., tas-
sa y pr iv i legio del Real Consejo del 
Reyno de Navarra , por diez a ñ o s , á 
seis maravedis cada pliego. Pamplo-
na, 1.° de Agosto de 1695. Juan de 
Aye r r a y Arb ruzu (sic), Secretario.— 
Erratas.— Tabla de los c a p í t u l o s y 
cosas mas memorables del tomo se-
gundo de los Anuales del Reyno de 
Navarra , en 4 hs., á 2 cols.—H. en b l . 
— F o i 1 (en realidad son p á g s . ) : Tex-
to, todo él á dos cols.—P. y 2. hs. 
en b l . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1696. 
403. —AZEDO Y B A D A R Á N 
(JOSEPH DE). 
-s«*3*S5- I Memoriales, | que el 
Licenciado | D. Joseph de Aze-
do, y Badaran Cano- | nigo de la 
Santa Iglesia do Pamplona (con 
oca- j sion de averie su Mages-
tad (que Dios guarde) | promovi-
do á la Dignidad del Arcidiana-
to I de la Tabla) dió al muy Illus-
tre I Cabildo, y los Motivos que 
á ello j le han movido, | 
Pol.—7ps. 
Sin pió de imprenta . Es de 1696. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
404. —CONCEPTIONE (EMMA-
NÜEL Á). 
Summa | novem partium RR. 
P. I N . P.r Leandri á | Sanctis-
simo Sacram.to ¡ Adjecta | ex-
plicatione centum, ac decern pro-
positionum | á Summis Pontifi-
cibus Alexandre V I I . & Inno-
centio X I . I damnatarum. | Per 
P. Fr . Emmanuelem á Ooncep-
tione Oppidi de j Azagra, Theo-
logise Professorem, Ordiais Dis-
calceatorum Sanctissimse | T r i -
nitatis, Redemptionis Captivo-
rum I Christianorum. j Continent | 
prima, et secunda pars tractatus, 
et disputationes de | Sacramen-
tis. Tertia de quinqué Ecclesiee 
prseceptis. Quarta de Censuris 
Eccle- I siasticis. Quinta de irre-
gularitate, & alijs poenis Eccle-
siasticis. Sexta de pr i - | mo De-
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calogi Prsecepto. Sépt ima de Se-
cundo. Octava do Quarto. Ac 
de- I niqne Nona de Quinto De-
calogi prsecepto, ubi habetur in-
teger dc I Rostitutione tractatus, 
cui accedit alius tractatus | Mis-
cellanens. | Pro complemen to 
tandem adjecta est decima pars | 
Summae, i n qua explicantur quin-
qué postrema Decalogi pra^cep-
ta. I jSíuac primo in lucem pvodit 
cum t r ip l ic i índice, altero | trac-
tatuum, 8c disputationum singu-
larutn partium.. Altero Proposi-
tionum I damnatarum. Ac tertio 
rorum, seu verborum, sub quibus 
om- I nes resolutiones continen-
tur. I Pampilone: j Apud Guillel-
mum Francisco, et Alcanduz, et 
Lazarum Gonzalez | de Assarta 
Typographos.AnnoM.DO.XCVI. 
) Superiorum permissu. j 
Fol .—16. hs. deprels. sin numerar, 
79'2 ps.—Sign, a-o (de solas vocales), 
A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, 
Aaaaa-Ggggg.—Todos de 4 hs. 
Por t . — V . en b l .—Ded. , encabezada 
con el esc. del Mecenas, g rab , en mad,, 
« I l l u s t r i s s imo Domino, c l a r í s s imo et 
sapientissimo viro D . D . Josepho Iñ i -
guez de Abarca , veteris D i v i Bartho-
lomsei Oollegij SalmanticeBsis Cape-
l l án! Toga o l im ins ign i to . I n Diceee-
sibus SaTmanticensi, & Oalagurri ta-
na Prov i sor i , ao Vicar io Generali. 
Sacri Tr ibuna l i s Sanctse Inquis i t ionis 
CordubíB p r i m u m Fisca l i , deinde 
Apos tó l i co Inqu i s i t o r i . Nunc vero 
Regalis Donms, & Ecclesise Sanctsa 
Marise de Rocida—Valle P r io r i me-
r i t i s s imo,» suscrita p o r e i au tor .—Ad 
lectorem. — Facultas Ordinis, Fr . 
Joannes de Sancto Anjbonio, Minister 
Major, ao Generalis Ordinis Excal-
ceatorum SS. T r in i t a t i s , Redemptio-
nis Oapt ivorum. I n hoc nostro Ma-
t r i t ens i Oonventu, 16 M a j i , 1695.— 
Approb . R R . P. M . Fr . Joseph! de 
Sarabia, Pr ior is Conventus I ) . Jaco-
bi hujus Civ i ta t i s Pampilonensis Or-
dinis Prfedicatornm. 2iJ Decembrisj 
1G94. — Lic . del Ordinar io : Nos el 
Ldo . D . Francisco Navarre te , Cape-
llán de su Magestad, Minis t ro de el 
Santo Oñcio de la I n q u i s i c i ó n de este 
Reyno, Governador, Provisor, y V i -
cario General de esta Ciudad, y Obis-
pado de Pamplona, por el l i m o , y 
Rmo. Sr. 1). Tor ib io de Mier , & c . 27 
de Diziembre de 1694.—Approb. R R . 
P. Salvatoris de Ribadeo Societatis 
Jesv i n Pompelonensi Collegio Phi lo-
sophise, ac Sacras Tkeologiffi studio-
rum Pr íefec t i , & j a m in Segobiensi 
ejusdom Societatis Jesu Collegio Rec-
tor! (sic). Pompilone, 15 'Decembris 
1694.—Lic., tassa y p r iv . del Real 
Consejo de Navarra, al autor, por 
diez a ñ o s , á seis maravedis por plie-
go. Pamplona, 28 de Febrero de 1696. 
Joseph Mart inez , Secretario.—Erra-
ta. - I n d e x t rac ta tuum et disputatio-
num, á 2 c o i s . — P á g . 1: Texto , á 2 
c o i s . — P á g . 774: Index proposifcionum 
d a m n a t a r u m . — P á g . 778: Index ver-
borum.—P. en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
405.—LATRE (MIGUEL ANTO-
NIO DE). 
Mausoleo Real | levantado ( 
sobre columnas symbolicas | de 
perfecciones soberanas. | Inmor-
tal monumento, ¡ constrvido j de 
preciosas piedras de virtvdes he-
roicas, j Oración fúnebre ¡ En las 
Honras de la Sereníssima Seño-
ra [ Dona Mariana de Austria, ¡ 
Augustissima Reyna Madre de 
España: | celebradas con mages-
tuosa, y real pompa | En la San-
ta Iglesia Cathedral de Santa 
Maria, por la muy | Ilustre, y 
muy noble Ciudad de Pamplona, 
Cabeza I del Reyno de Navarra, 
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á diez y nueve j de lunio de 1696. 
I L a dixo I E l R P. Miguel An-
tonio I de Latre, de la Compañía 
de Jesvs, Pre- | dicador ordina-
rio de la Ciudad de Pamplona; | 
y la manda dar á la Estampa la 
misma | muy Ilustre Ciudad. | 
En Pamplona: Por Francisco An-
tonio de Neyra, Impressor. | 
4 .°—4 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar, 39 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
406.— LOPEZ DE C U E L L A R 
Y VEGA (JUAN). 
Batallas y triunfos de la Sere-
nísima Señora Doña María Ana 
de Austria, Reina Madre de Es-
paña , por D. Juan López de Cue-




E l escándalo | del mundo, | y 
piedra | de la justicia. | Sv A v -
tor Francisco | Santos, Criado 
del Rey. N. S. | y natural de 
Madrid. | Dedícale a Don Rafael 
I Sanguineto, Cavallero del Or-
den de San- | tiago, Regidor- de 
la Coronada Vi l l a | de Madrid, y 
su Administrador | de Millones. | 
Con licencia: Impresso en Pam-
plona, I por Martin de Zabala, 
A ñ o I de 1696. | 
8 . ° , perg..0--4 hs. de, prels. sin nu-
merar, 271 ps.—Desde la p á g . 1 has-
ta la 49 son fols. dobles, y desde esta 
á l a 271 son p á g s . — S i g n . Â-R 4. 
Por t , con or la .—P. en b.—Carta 
del autor á su Mecenas, sin fecha.— 
C o l o f ó n . — E r r a t a s . — P r ó l . al Lector . 
« T a b l a en qve se contienen los l ibros 
que ha escrito el Au to r de e s t e» .— 
Texto.—Tabla de lo contenido en 
este l ib ro . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
408.—Z U Ñ I O A Y G U Z M A N 
(BALTASAR DE). 
Qvaderno | de las leyes, or- | 
denanzas, provisiones, y | agra-
vios reparados, a svplicacion | de 
los Tres Estados de este Reyno 
de Navarra, en las Cor- | tes del 
año de 1695. por la Magostad 
Real del Rey | D . Carlos Segun-
do de este nombre, | Nuestro Se-
ñor. ¡ Y en sv nombre | por el 
Excelentíssimo Señor D. Bal- | 
tasar de Zuñ iga y Guzman, Mar-
qués de Valero, y de A y a - 1 mon-
te, Gentil-hombre de la Camara 
de su Magostad, Vi r - | rey, y Ca-
pi tán General de este Reyno de 
Navarra, [ sus Fronteras, y Co-
marcas, &c. I Con acverdo de los 
del Consejo Real qve ] con él 
assistieron en dicho año de 1695. 
en las Cortes Generales | que se 
celebraron en la Ciudad de Co-
rella. ¡ (E. de A. ) | Con licencia: 
En Pamplona, en la Imprenta de 
Mart in Gre- ¡ gorio de Zabá la , Im-
pressor del Reyno. A ñ o de 1696. | 
F o l . — 70 ps., m a s í a port , y 4 hs. 
de finales sin numerar .—Signatura 
A - V . ~ T o d o s de 2 hs. 
Por t , con el escudo de Navar ra , 
toscamente grabado en madera.— 
V . en b l . — P á g . 1: Tex to , hasta la 
p á g . 70.—Indice de lo contenido en 
este quaderno de leyes, y reparo de 
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agravios: 3 hs. á 2 cols.—Erratas. 
—Testimonios de la pub l i cac ión de 
estas leyes en las cinco ciudades ca-
bezas de merindad, expedidos por los 
respectivos Escribanos Reales.—P. 
en b l . 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
1697. 
409.—ARMESTRO Y CASTRO 
(GIL). 
Verdores del Parnaso en dife-
rentes Entremeses, Bailes y Mo-
jiganga, escritos por D. J i l Ar-
mesto y Castro. (Un ja r rón muy 
borroso.)—En Pamplona, por J . 
Micon, impressor del Reino, aüo 
1697. I 
8 . ° - 1 5 9 ps. y la tabla. 
(Gallardo.) 
410 .—BAZTAN (VALLE DE). 
lesvs, Maria, loseph. 
Mvy IIvstre Señor. | Memorial 
aivstado del | pleyto, qve se l i t i -
ga en el Real ¡ Consejo entre 
partes, el Valle, y Vniversidad 
de Baztan | demandante. | Con-
tra I los ivrados, vezinos, y ( 
concejo del Ivgar de Zvgarra- | 
murdi, y consortes defendientes: 
I Sobre execvcion y liqvidaeion 
de I sentencias. | 
Pol.—98 ps.—Sign. A - Z , Aa-Bb.— 
Todos de 2 hs. 
Sin p i é de imprenta. —Al fin. Pam-
plona, y Deziembre 20. de 1697.—Li-
cenciado D . Pedro Bruno de la Lana. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
411.—VAZQUEZ (BARTOLOMÉ). 
lardin | espiritual j del alma. | 
En la devoción á | la Virgen del 
Carmen. | Sv A v t o r el P. P. 
Bar- I toloiuó Vazquez Carmeli-
ta. I Dedicado á Maria | Santís-
sima. I Van añadidos en esta oc-
tava I Impressión algunos mila-
gros. I Con licencia; E n Pamplo-
na: I Por Francisco Antonio de | 
Neyra Impressor, y Mercader | 
de Libros. | Año 1697. j 
8.°—18 hs. de proís , sin numerar, 
238 p s . - S i g n . A-fí. - T o d o s de 8 hs. 
Port , con or la .—V. en b l . — U n 
grab, tosco del escudo del Carmen, y 
al p ié la leyenda: | V I V A T OAR-
M E L I I ORDO M I Q V I . | . - F e e de 
erratas, por Fr . Raimundo Sos y 
Lumbier del Orden de N . S e ñ o r a del 
Carmen, C a t e d r á t i c o (que fue) de 
Teologia en la Vniversidad de Zara-
goza, Calificador del Santo Oficio, 
& c . Pamplona, 30 de l u n i o de 1697. 
— L i c . y p r i v . del Real Consejo de 
Navarra, por diez años , á seis mara-
vedis el pliego. Pamplona, 3 de Agos-
to de 1697. Juan de Ayerra y Arb izu , 
Secretario. — Calendario. — JPág. 1: 
Texto. 
(Pamplona. Bibi. de D. Crisóstomo Sucunza.) 
1698. 
412.— ALCHACOA (PEANCISCO 
DE). 
Vida I de la Venerable | Sor 
Maria de San Pedro y | Ama-
t r i a y n , Religiossa professa de 
Velo ¡ blanco en el Real Con-
vento de San I Bartolomé extra-
muros de la Ciudad de. | S. Se-
bastian, del Orden de Canoni-
¡ gos Reglares de nuestro G-ran | 
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Padre San Augustin. | Escrita | 
por el R. P. M . Fr. Francisco 
I de Alchacoa Cronista G-eneral 
del Real, y j Mil i tar Orden de 
Nuestra Señora de las | Merce-
des Redención de Cautivos, na-
tural j de la muy noble, y muy 
leal, y | muy valerosa Ciudad 
de I Fuente-Ravia. | Año 1698. | 
A l Ilvstre Cabildo Eclesiástico 
de la Noble, y leal Ciudad de 
S. Sebastian. | Con Privilegio. | 
En Pamplona: Por Francisco An-
tonio de Neyra, Impressor. | 
4."—20 hs. de prels. sin numerar, 
272 p s . - S i g n . a-e, A-Z, A a - L l . —To-
dos de 4 hs. 
Por t , con orla. — V". en bl .—Ded. 
del autor «Al I lvs t r e Oavildo Ecle-
s iás t ico de la Noble, y Leal Ciudad 
' de San Sebas t i an ,» encabezada con 
el escudo del mismo, grab, en cobre, 
que representa á la S a n t í s i m a T r i n i -
dad, y al rededor el lema: I L V S T R I S 
O A P I T V L I E C O L E S I A S T I C I O I V I -
T A T I S S . S E B A S T I A N l S V P E R E -
G G E . S T E M M A . Pamplona, 10 de 
Octubre de 1698.-~Aprob. del R . P. 
M . F r . Pedro de Luna , Comendador 
del Real Convento, y Orden de Nues-
tra Señora de la Merced, Reden-
ción de Cautivos 'de la Ciudad de 
Pamplona. I.0 de A b r i l de 1698.— 
Lic . de la Orden: F r . Manuel Mon-
din, Maestro en Santa Theologia, hu-
milde Provincial de Aragon del Real 
Orden de nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced & c . Z a r a g o ç a , 27 de A b r i l de 
1698, y de la Descens ión de Mar i a 
S a n t í s i m a , y fundac ión de nuestra 
Sagrada Rel igion 480.—Aprob. del 
Doctor D . Domingo Perez de Atocha, 
Colegial del Mayor de S. Ildefonso 
de la Vniversidad de Alca lá , C a n ó -
nigo Professo, y Arcediano de la Ca-
mara , Dign idad de la Santa Igles ia 
de Pamplona, Oficial P r inc ipa l , y 
Juez de su Obispado. Pamplona, 10 
de A b r i l de 1698.—Lic., tassa y p r i v . 
del Real Consejo de N a v a r r a , al au-
tor, por diez años , á cinco maravedis 
cada pliego. Pamplona, dies y seis de 
Septiembre de 1698. Francisco Lo ren -
ço de Vi l lanueva, secretario. — Cens, 
del M u y R. P . M . F r . Blas de Auzmen-
di ; del Orden de Predicadores, Pr ior 
del Convento, y Vnivers idad de San-
tiago de la Ciudad de Pamplona. 25 
de Mayo de 1698. — L i c . del Ordinar io : 
Nos el Dr . D . Francisco Navarrete 
C a p e l l á n de su Magostad, Min i s t ro 
del Santo Oficio de la I n q u i s i c i ó n 
deste R é y n o de Navarra , Provisor y 
Vica r io General de esta Ciudad, y 
Obispado de Pamplona, p o r e l E x c m o . 
Sr. Don Tor ib io de Mier & c . Pamplo-
na, 26 de Mayo de 1698.—Carta del 
M . R. P. M . Fr . Francisco Velez, 
Prior del Convento de N . Gran P . S. 
A g u s t í n , de la Ciudad de Pamplona, 
al A u t o r . Pamplona, 20 de Septiem-
bre de 1698.—In laudem Auctor i s , 
Epigrama del M . R . M . F r . Migue l 
de V í a t e , del Real Orden de la Mer-
ced, Comendador de Huete. —Soneto 
del R. P. M . F r . Roque Garcia , Lec-
tor de P r ima de Theologia en la Mer-
ced de Pamplona.—Dezima del R. 
P. F r . Joseph An ton io Lopez de On-
tanar, Comendador de V n Casti l lo.— 
Protesta del avtor, y p r ó l . a l lector . 
—P. y h . en b l . — P á g . , 1: Texto .— 
P á g . 270: Tabla . — P á g . 272: Correc-
ción de las erratas, por F r . G i l de 
Zugarrondo, Predicador Mayor , Le-
tor de casos de M o r a l , y Procurador 
General . 
La protagonista de este l ib ro fué 
na tu ra l de Undiano (Navarra) . 
(Corella, Bibl. del Convento de S. Benito.) 
1699. 
413.—RIPIA (JUAN). 
P rác t i ca de testamentos, por 




414.—ZALDUENDO (JUAN M . 
DE). 
Libro de los baños de Arnedi-
11o y remedio universal, por don 
J u a n M . de Zalduendo, alias 
Aguirre, médico de Vitoria, de-





415.—ABOGADOS (COLEGIO DE). 
(Estampa de la Virgen del Bosa-
rio, gral), en mad.) Jesus Maria 
Joseph. I M u y I l u s t . Señor. | 
Por I el Colegio de los advoga-
dos ¡ de los Tribunales Reales. 
I Contra | el Fiscal Q-eneral | 
de este Obispado | Sobre íuerça 
Eclesiástica. | 
Fol .—12 ps. 
Sin p i é de imprenta . — A l ñ n : Pam-
plona, y Agosto 16. de 1700.—Lic. D . 
Joseph de Echaur i .—Lic . D . Miguel 
de Yla r regu i .—Lic . D . Juan Francis-
co de Lete.—Lia. D . Ignacio de E r r a -
Lic . D . Juachin de Elizondo. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
416.—CEREMONIAL. 
Ceremonial de Capuchinos de 






Tracfcatus | de | ineffabili |Mys-
terio Sanctissimee Tr i - \ nitatis. | 
A I quaistione | X X V I I . vsque 
ad X L I I I . J Primas Par t í s Ange-
lici Pro}- j ceptoris D . Thomfe. j 
Avthore P. Fr. Eímmanvele á | 
Conceptione, Navarro, O p p i d i 
de I Azagra, Sacras Theologite 
Professore, | Ordinis Excalceato-
rum SS. Tñni ta t i s | Redemptio-
nis Captivorum Cbristiano- |rum. 
I Nvnc primvm in Ivcem | pro-
dit cam duplici indico: altero 
Dis- I putationum, & Quaestio-
num: altero | rerum notabilium. 
I Pampelonae, Ex Typographia 
Francisci Antonij de Neyra. | 
Anno Domini 1700. j Svperio-
rvm permissv. | 
8 . ° — P e r g . - 648 ps. contando los 
í n d i c e s . — S i g n , a-e, A - Z , Aa-Ss.—To-
dos los euads. de 8 hojas, menos e, 
que tiene 4. 
Por t ,—P. en bl .—Dedicat . del au-
tor « I l lvs t r i s s imo P r inc ip i Domino 
semper meo Domino Petro de Lepe, 
ol im i n Collegio Major i Sanctse Marise 
de I E S Y Hispalensi V io lácea toga 
condecorato, & i n ejus Vniversi tate 
Oathedrse D u r a n d i Theologise d ign í s -
simo moderatori, & Pacensis Eccle-
sise Canón ico Magis t ra l i : nunc vero 
post multa meri torum cumula in Epis-
copum Calagurr i tanum, & Calceaten-
sem evecto, Regis á Consilio &c.» — 
P á g . 9: «Ave Mar ia . Facultas Ordi-
nis: Pr . loannes de Sancto Antonio 
Minister Major , ac Generalis Ordinis 
Excalceatorum SS. T r i n i t a t i s , Ee-
demptionis Capt ivorum, & c . Datis i n 
nostro Matr i tens i Conventu, 16 J u l i j 
1 6 9 9 . » - A p p r o b a t i o R. R . P. M . Pr. 
Bernardi Pompelonensis, Ordinis 0a-
puccinorum, Supremse, ac Generalis 
Inquis i t ionis Senatus, & Inquisi t ionis 
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Navarrse ex m u ñ e r e Qualificatoris, 
Ex-Di f f in i to r i s , & Sacrse Theologise 
Lector is : I n hoc Capuccinorum su-
pradictse Civi ta t is Coanobio, 29 A p r i -
lis 1699 .»—Lic . del Ldo . D . Diego 
de Echarren Pr ior , Dignidad y Canó-
n igo expresse Professo de la S. I . C. 
de Pamplona,Gob. , P rov .y Vic.0 Ge-
neral del Obispado, 18 de Mayo de 
1699. — « A p p r o b a t i o R . R. P. M . 
F r . Domin ic i Sainz Lectoris l u b i l a t i 
Provincise Burgensis, Regularis ob-
servantise, olim D i f f i n i t o r i s , & i n Oon-
ventu Sancti Francisci Porapelonensi 
semel, & i te rum Guardiani , 12 l u l i j 
1699.» —Facultas Regi i Senatus Na-
varrse: Francisco Lorenzo de V i l l a -
nueva, Secretario. Pamplona, 30 de 
Marzo de 1700.—Errata. - A d Lecto-
rem.—Index disputationum et quses-
t ionum.—Texto. —Index rerum. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
418.—FRANCISCO (SAN). 
Regla, y | Testamento | de N . 
P. S. Francisco, | y declaracio-
nes de los Svmos | Pontífices. | 
En Pamplona: Po r Gullermo 
(sic) Francisco de A l - | canduz, 
y Lazaro Gronzalez de Assarta 
Iropres- | sores y mercaderes de 
libros. I 
4.° — 72 ps., sin a ñ o de impres ión ; 
pero se cree que es de 1700. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial,) 
419. -PARM1TANO (JOSEPH DE). 
De Sacramentis in genere, per 









420. — P A O - O L A 
(FBANOISCO DE). 
Y T E R E S 
Jesus, Maria, Joseph. | Ora-
ción I fúnebre, ó pane- j gynco 
fvneral, que á las Honras de | la 
Católica Magostad del Rey nues-
tro Señor Don Car- | los Segun-
do Monarca de las Españas , y 
Emperador de | la America, ce-
lebradas en la Santa Iglesia Ca-
tedral de I Calahorra en concur-
so de su Nobilíssima Ciudad, 
Co- I munidades Eclesiásticas, y 
Religiosas en el | dia 22 de Di-
ziembre del Año | de 1700. | 
Dixo I E l Doctor Don Francisco 
de Pagola | y Teres, Tesorero 
Dignidad de las santas Iglesias 
de j Calahorra, y la Calzada, Ca-
nónigo assimismo de la de | Ca-
lahorra, luez Subdelegado de la 
Santa Cruzada, V i - [ cario, y 
luez Eclesiástico en Sedeplena 
en dicha Ciudad, | y su partido, 
Examinador Synodal de su Obis-
pado I de orden, y precepto de 
su Ilustríssimo | Cabildo. | Y la 
d i r i g e I A l Ilvstrissimo Señor 
Don Ivan Iñiguez ¡ de Arnedo, 
Obispo de Pamplona, del Conse-
jo de su I Magostad, &c. | Con 
licencia: Por ITrancisco Antonio 
de Neyra, Impressor | delReyno, 
Año de 1701. I 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
31 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
4 2 1 — PIG-NATELI (DOMINGO). 
Quaderno | de las Leyes, | y 
agravios reparados, | á suplica-
ción de los Tres Estados del Rey-
no de Navarra | Año 1701. 
I Con licencia: En Pamplona, 
por Francisco | Antonio de Ney-
ra, Impressor del | Reyno de Na-
varra. ¡ 
F o l . 
Debe estar equivocado el año de 
impres ión , porque las Cortes se te rmi-
naron en 13 de Febrero de 1702; por lo 
cual me abstengo de describirlo a q u í , 
y lo h a r é en el año siguiente. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
4 2 2 . - V I L L A P A Ñ E Y Y E B R A 
(SANTIAGO DE). 
Speculum | Grammaticorvm | 
Explicación | de las qvatro par-
tes J de la grammatica, | con to-
da distinción, y claridad, | Ethi-
mologia , Prosodia, | Orthogra-
phia, y Sintaxis, coa, lo Metho-
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dico, I y Histórico delia, assi en 
los primeros rudi- | mentos, co-
mo en la inteligencia de Auto-
res; I Todo genero de Versificar, 
Tropos, y | Figuras de Rethori-
ca, y otras curiosidades, | dignas 
de saberse, y fáciles de percibir-
se, I y todo en Romance al pie 
dfel j La t in . | Por Santiago de 
Villafañe y Yebra. | Con licen-
cia, en Pamplona, Año de 1701. | 
4.°—4 ha. de prels. y 2 de finales 
s i n numerar, 191 folios dobles.— 
Sign , [ f , A-Z, Aa.—Todos de Shs. , 
menos fP, que tiene 4. 
Port , con orla ancha.—V. en b l . — 
Aprob . del L i c . D . Bernardo Escude-
ro , Maestro de G r a m á t i c a y Re thor i -
ca en esta Oorte, 23 de Mayo de 1671. 
— L i c . del Ordinario: E l Doctor Don 
Francisco F o r t e ç a , Abad de San 
Vicente, D ign idad de la Santa Ig le -
sia de Toledo, y Vicar io desta V i l l a 
de Madr id , y su Par t ido & c . M a d r i d , 
23 de Mayo de 1671.—Aprob. del 
ReverendissimoPadre Diego Ossorio, 
de la Oompañ ia de Jesvs, Predicador 
de su Magostad. Madr id , 2 de Junio 
de 1671.T-Prologo al Lec to r .—Fol . 
1: Texto.—Tabla de todo lo que se 
contiene en este l ibro con sus Re-
glas, á 2 cols .—H en b l . 
(Corella, Bibl. del Bxcmo. Sr. D. Cayo Escude-
ro y Marichalar.) 
1702. 
423.—ESCOBAR (JUAN). 
Romancero ó historia del Muy 
valeroso Caballero el Cid Rui 
Diaz de Vivar, en lenguage anti-




4 2 4 . - P I G N A T E L I (DOMINGO). 
Quade rno | de las leyes | y 
agravios reparados, | á suplica-
ción de los t r es Estados | del 
Reyno de Navarra, en las Cortes 
de los años de | 1700. y 1701. 
Por la Magestad Real del Señor 
Rey I D. Felipe Séptimo de Na-
varra, y Quinto | de Castilla, 
nuestro Señor. | Y en su nom-
bre, por el Excelentíssimo | Se-
ñor i ) . Domingo Piñatel i , Mar-
ques de San V i - ¡ cente, del Con-
sejo de Guerra de su Magestad, 
Virrey, | y Capi tán General de 
este R e y n o de Navarra, | sus 
fronteras, y C o m a r c a s . | Con 
acuerdo de los del Consejo \ Real, 
que con el assisten dichos años 
de 1700. y 1701. En | las Cortes 
generales que se han celebrado 
en la | Ciudad de Pamplona. | 
A ñ o (E. de A.) 1702. | Con l i -
cencia: En Pamplona, por Eran-
cisco I Antonio de Neyra, I m -
pressor del I Reyno de Navarra. | 
f 
Fo l .—11 hs. de prels. y 6 de fina-
les sin numerar, 108 ps. —Sign, a-e, 
A-Z, Aa-Dd, §-§§§.—Todos de 2 hs. 
H . en b l .—Por t , con orla y el es-
cudo de Navarra , grab , en mad .—V. 
en b l . — -ÍJÍ- Juramento prestado por 
S. M . el Rey Don Fel ipe V I I de Na-
va r ra y V . de Cas t i l la al Reyno de 
Navar ra en las Cortes de 1 7 0 1 . — P á g . 
1.a Texto .—Indice de las leyes, y re-
paros de agravios del Reyno de Na-
var ra y sus Cortes Generales, de los 
a ñ o s de 1700 y 1701.—Testimonios de 
la p u b l i c a c i ó n de estas leyes en las 
cinco cabezas de merindad, expedidos 
por los respectivos escribanos.—Fee 
de erratas. —P. y ñ . en b l . 
(Pamplona, Bibl. de Ja Diputación.) 
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425 .—PRO V I D E N C I A . 
F o L —16 p s . ~ S i g n . A - D . 
Sin pié do imprenta .—Dice as í : 
««c-s •fj-f s-> En la Ciudad de Pam-
plona, Casa de su Ayuntamien to , y 
Sala de la Consulta de ella, Miércoles 
á veinte y cinco de Enero de m i l se-
tecientos y dos, se j u n t a r o n , y con-
gregaron á toque de Campana ¡os 
Señores D . M a r t i n Joseph Daoiz; 
D . Migue l de Yr ivas y Navar; L i -
cenciado I ) . Miguel Leon de Yzu ; 
Joseph de Ys tur iz ; Diego de Caseda 
y V i l l a m a y o r ; Andres de Salinas; 
Juan Sanchez; M a r t i n de A r r e g ü i ; y 
M a r t i n de Ur roz , Regidores de la 
dicha Ciudad: y a viendo concJuydo el 
despacho ordinario su S e ñ o r í a , acor-
dó que el papel que se ha dado á la 
Ciudad por los S e ñ o r e s de la j u n t a , 
del vino, y de los Diputados nombra-
dos de los interessados en v iñas , se 
insiera en este l ibro , para que al pie 
de él se ponga lo resuelto por la Ciu-
dad, cuyo tenor del referido papel, es 
como se sigue. 
S e ñ o r e s ; en cumplimiento de la re-
solución tomada por los señores de la 
j u n t a del vino, y de los Diputados 
nombrados, por los interessados en 
v iñas , que concurrieron en la que se 
hizo en la Gasa de la Ciudad el Do-
mingo v i t i m o passado, aviendo visto 
todos los pr ivi legios , o r d e n a n ç a s , 
pleytos, y sentencias que tiene, y ha 
áv ido sobre la p roh ib ic ión de la en-
trada del vino de fuera, y después de 
aver conferido sobre el remedio para 
escusar el abuso, y d a ñ o s , que se ex-
perimentan antes de proponer los 
medios mas convinientes que se nos 
ofrecen, nos ha parecido referir su-
cintamente su contenido. 
Y se reduze á que por o r d e n a n ç a s 
antiguas d e f a ñ o de 1468. confirma-
das por la s eñora Princesa D o ñ a Leo-
nor, e s t á prohibida â todo g é n e r o de 
personas, sin d i s t i nc ión de estados, y 
calidades la entrada de vino de fuera, 
vbas, v inagre , y otro qualquiera ge-
nero de brevage en esta Ciudad, y 
sus corseras, so las penas que en ellas 
se refieren, contra los que introduxe-
ren estos g é n e r o s , no siendo de los 
t é rminos , y coziuado de esta Ciudad, 
y dando solo al señor Obispo permis-
sion para que pueda entrar el vino 
necessá r io para su gasto, con pól iza 
de la Ciudad, y ju ramento de su ma-
yordomo, de que lo tiene para su 
a b a s t o , y con facultad, para que 
qualquiera vezino de autoridad pro-
pia, y sin recurso á la j u s t i c i a , pueda 
picar los pellejos, y derramar el vino 
que se introduxere de fuera de los 
t é rminos , y cozinado de esta Ciudad. 
Este pr iv i leg io tuvo su observan-
cia inviolable , -s in excepción de per-
sonas, ni estados hasta el año 1525. 
en que el Cabildo de la Santa Iglesia 
Cathedral i n t e n t ó la essempcion de 
esta p roh ib ic ión , y la entrada libre 
del vino de fuera, y av i ándose l i t i ga -
do pleyto riguroso con la Ciudad, 
h a l l á n d o s e este pendente, se compro-
met ió en arbitros, que ajustaron esta 
diferencia, s e ñ a l a n d o á cinco cargas 
de vino por año á cada Canón igo , y 
al señor P r i o r , y d e m á s Dignidades, 
con alguna mayor extension, s egún 
su g r a d u a c i ó n , y necessidad. 
Y el año de 1613. el Clero de esta 
Ciudad, y las Obrerias de las Parro-
chiales de ella, tuvieron la misma 
pretension: y aviendo l i t igado pleyto 
ordinario en los Tribunales Reales, 
por sentencias de vista, y revista del 
Consejo, fue ¡absuelta la Ciudad de la 
demanda de essempcion puesta por 
el Clero, y-mando que si a lgún Ecle-
siást ico pidiesse licencia á la Ciudad 
para entrar cargas de v ino , y esta se' 
le concediesse, y pagasse vn real por 
cada carga, aplicando el medio real 
para el Secretario de la Ciudad, y el 
otro para el portalero; 
Y el año de 1547. con el motivo de 
aver en esta Ciudad Gente de Guerra, 
se . i n t en tó por los Mil i ta res , que no 
les comprehendiesse la p roh ib ic ión de 
la entrada de vino; y aviendose l i t i -
gado' con la Ciudad, por sentencias 
del Consejo, pronunciadas dicho a ñ o 
de 1547. y el de 1552. se dec la ró que 
pudiessen entrar vino de fuera para 
su provis ion, con que la cantidad 
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fuesse la que determinasse el s e ñ o r 
V i r r e y , y la Ciudad, no fuesse des-
fraudada en su in t rodt ic ion , y en exe-
cucion de dichas sentencias el a ñ o de 
1569, h a l l á n d o s e por V i r r e y el señor 
Duque de Alburqueque, o rdenó que 
tuviesse sola vna taberna para la 
Gente de Guerra, y que no se pudies-
se vender vino á quien no fuesse mi-
l i t a r con diferentes penas. 
Posteriormente, por cédula espe-
dida por la Persona Eeal de su Ma-
gostad en 13. de Junio de 1615. se 
confirmó, y a p r o b ó otra cédula de su 
Magestad del año de 1575. y quatro 
provisiones, y ordenes, expedidas en 
7. y 28. de Noviembre de 1584. 15. de 
M a r ç o de 1596. y 4. de A b r i l de 1615. 
por los señores Vir reyes , Marques de 
Almazan; Don Juan de Cardona; y 
Duque de Ciudad Real, que todas se 
encaminaron al mismo fin, de que en 
las tabernas Reales, solo se pudiesse 
vender vino á los Mili tares, y no á 
otras personas, poniendo diferentes 
penas,-y precauciones á favor de la 
Ciudad, contra las personas, que en-
trassen á beber, ó sacassen v ino de 
ellas, r e se rvándose los señores V i r r e -
yes el poder entrar dos cargas de 
vino cada día , para repartir las á los 
Mil i tares , de que han tenido el o r i -
gen las setecientas y t re inta licencias 
que tienen en cada vn a ñ o . 
Estas O r d e n a n ç a s , y Privi legios 
tuvieron tanta observancia, que avien-
do l i t igado pleyto los vezinos de esta 
Ciudad interessados en v i ñ a s , con el 
Regimiento de el la, sobre que no 
diesse licencia para entrar v ino de 
fuera, y las observasse con puntual i -
dad, por sentencias conformes del 
Real Consejo, pronunciadas los años 
de 1576. y 1585. se mandó , que los 
Regidores guardassen las referidas 
O r d e n a n ç a s , y pr ivi legios , y no dies-
sen licencia para entrar vino, y si la 
diessen, no tuviesse efecto; con que 
el Regimiento, y la mayor parte de 
él , en su Ayuntamiento las pudiesse 
dar en caso de enfermedad, ú otra 
necessidad vrgente, para entrar so-
lamente vna carga de vino so pena 
de veinte ducados cada vez que lo 
contrario hiziessen, declarando que 
el caso de enfermedad se entendiesse 
precediendo d e c l a r a c i ó n j u r ada de 
Medico, y el de vrgente necessidad el 
de averse consumido, y no ser bas-
tante el vino de la cosecha de esta 
Ciudad, sus t é r m i n o s , y cozinado, ó 
el ser este de tan mala calidad que 
causasse perjuyzio a la salud. Y el 
año de 1664. aviendo l i t igado sobre 
este mismo assumpto otro pleyto con 
la Ciudad los interessados en v i ñ a s , 
se m a n d ó por la sentencia del Real 
Consejo, que la Ciudad observasse las 
O r d e n a n ç a s , pr iv i leg ios , y sentencias 
antecedentes; y a ñ a d i ó que en el caso 
de conceder el Reg imien to alguna 
licencia á persona forastera, e s t a 
fuesse de autoridad, y g r a d u a c i ó n , y 
jurando tenerla para su persona pena 
de ducientas l ibras, habiendo lo con-
t r a r io ; y el año inmedia to de 1665. 
se i n t e n t ó pleyto en el Real Consejo, 
contra la Ciudad por los Abogados, 
Relatores, Secretarios de el Consejo, 
Escrivanos de Corte, y Procuradores, 
pretendiendo que por sus empleos de-
vian gozar de el mismo pr iv i l eg io , 
que los Mil i tares , y que no les devia 
comprehender la p r o h i b i c i ó n de la 
entrada de el vino defuera; y aunque 
por la sentencia de vista de el Con-
sejo se d e c l a r ó poder é n t r a r cada 
vno de ellos quatro cargas de vino 
en cada vn año por la de revista, se 
m a n d ó suspender la d e c l a r a c i ó n del 
Consejo, y que acudiessen á la Ciu-
dad á que les diesse licencia en con-
formidad de las sentencias anteriores 
del a ñ o de 1664. h a l l á n d o s e la Ciudad 
en este estado, y en la mayor obser-
vancia de sus O r d e n a n ç a s , p r i v i l e -
gios, y sentencias el dichp a ñ o de 
1665. t o m ó nueva fo rma , pareciendo-
le conviniente para su mayor conser-
vac ión , y fo rmó vna j u n t a de tres 
señores Regidores, y seis vezinos i n -
teresados con ju r i sd i c ion para casti-
gar los contraventores de la entrada 
del v ino , con nuevas penas; y por 
vna capi tula se conced ió á los seño-
res del Regimiento , facu l tad de con-
ceder licencias en consulta por la 
mayor parte, y se les e n c a r g ó la mo-
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deracion, y d iscrec ión en ellas, espe-
rando de su zelo, que a t e n d e r í a n 
siempre á la conveniencia, y v t i l idad 
publica. 
Por ser en esta Ciudad las v iñas la 
pr inc ipa l grangeria , y pat r imonio, 
assi de E c l e s i á s t i c o s , como de las 
personas mas principales, y par t icu-
lares de ella solici taron con mucha 
r a z ó n los antiguos estos pr ivi legios , 
y acosta de muchos desvelos, y inte-
reses los han mantenido, y conserva-
do, como se reconoce de ellos, y de 
los pleytos, y o r d e n a n ç a s que se han 
referido, siguiendo en esto á todas 
las Ciudades, y Provincias de los do-
minios de E s p a ñ a , cuyos Governado-
res ponen espec ia l í s s imo c ú y d a d o en 
mantenerlos, por lo mucho que con-
duze á la v t i l i d a d publ ica el consu-
mo, y buen despacho de los frutos de 
la t i e r ra ; y en las providencias, or-
d e n a n ç a s , pr ivi legios y sentencias de 
esta Ciudad, parece e s t á n dados los 
medios suficientes para evitar los da-
ños que se causan en la entrada de 
vino de fuera, s in que necessite de 
mas recurso, y providencias que el 
observarlos con puntual idad, y de .la 
fa l ta de su cumplimiento , y desouydo 
de su observancia, se or iginan por la 
mayor par te los daños intolerables 
que padezen los interessados en v i -
ñ a s , y los fraudes que tan á cara 
descubierta se cometen assi en la i n -
troducion de el vino de fuera como 
en su venta, y despacho. 
Y s e g ú n el estado presente de las 
cosas los motivos que causan esteper-
j u y z i o , y que nazen de la poca obser-
vancia de las referidas providencias 
consisten. 
L o pr imero , en que los Regimien-
tos va l i éndose del p r iv i l eg io que la 
Ciudad obtuvo de el s e ñ o r Duque de 
San German el año de 1665. para 
conceder licencias, las han dado con 
mano t an l ibera l , que casi todos sus 
vezinos, sin d is t inc ión de personas 
han logrado por medio de sus licen-
cias la entrada de vino de fuera, con-
tra todo lo dispuesto en los referidos 
pr ivi legios , y sentencias, siendo cier-
to que a r r e g l á n d o s e á su contenido 
las han podido negar á todo genero 
de personas, assi E c l e s i á s t i c a s , como 
seculares. 
Lo segundo, en el mucho numero 
de licencias sabidas de las personas, 
que por sus dignidades las t ienen, sin 
uecessidad de que se les conceda la 
Ciudad. 
Lo tercero, en las setecientas y 
t re in ta licencias que les e s t á n conce-
didas á los Mil i tares á d ispos ic ión de 
los s e ñ o r e s Virreyes . 
Lo quarto la fal ta de registro en el 
por ta l , por donde se introduzo el vino 
de fuera, y en la Casa de la Ciudad. 
Lo quinto , en la mucha omission 
que ha áv ido , y ay en prohib i r la ven-
ta de vino de fuera en tabernas se-
cretas. 
Y aviendo premeditado, y conside-
rado los medios para evi tar los frau-
des que se padecen, y lograr el fin de 
el buen despacho de los vinos de esta 
Ciudad, los que se ofrecen son los 
que se siguen. 
1. Que se ha de suplicar á la Ciu-
dad se sirva de hazer concordia con 
la j u n t a de los interessados en v iñas , 
de que á n inguna persona de qual-
quiera estado, y calidad quesea, assi 
Ec le s i á s t i cos , como Seculares, no 
puede conceder la Ciudad licencia 
mas que para dos cargas de vino en 
cada vn a ñ o á cada vno, desando á 
discreción de la Ciudad las personas 
á quien se les deva conceder, sin que 
de este numero se pueda exceder, que-
dando excluydos los que fueren fo-
rasteros, y que estas se hayan de 
conceder, jurando las tales personas 
en las peticiones que dieren á la Ciu-
dad), que el vino lo tienen para sí; y 
que si se excediere de este numero, y 
se introduxere mas vino por alguna 
persona, aunque sea con licencia, 
qualquiera interessado lo pueda des-
caminar, y darse por perdidos por la 
Junta, ap l i cándose por mitad para 
vsos de la j u n t a , y denunciante. 
2. Que las licencias que se conce-
dieren por vn Begimiento , no se pue-
dan revalidar por otro, n i tengan 
efecto alguno, sino durante el Regi-
miento que les concede. 
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3. Que la Ciudad tampoco pueda 
coaceder licencias de vino t i n t o , 
aunque sea con pretexto de fa l ta de 
color del vino de a l g ú n interessado, 
y que solo las pueda conceder en el 
caso de necesidad vniversal por falta 
de color en todo, ó la mayor parte 
de los vinos de la cosecha de esta 
Ciudad, y que esto ha de ser prece-
diendo auto de reso luc ión de la j u n t a 
del vino con vista de las bodegas de 
los interesados, en que se determine 
ser la falta común , y vniversal, y no 
par t icular , y que con el informe que 
le hiziere la j un t a á Ciudad, las pue-
da conceder á sus vezinos las l icen-
cias de vino t in to que necessitaren, 
con informe que t a m b i é n ha de hazer 
la j u n t a , con vista de las bodegas del 
que necessita cada interessado; y que 
de ot ra manera no pueda conceder la 
Ciudad licencias de vino t in to , y que 
se d é por perdido, con la misma apli-
c a c i ó n , el que se introduxere, aunque 
sea con licencia, y que lo pueda des-
caminar qualquier interessado. 
i . Que para la concession de las 
licencias que piden los Conventos de 
esta Ciudad, se informe el Regimien-
to en cada vn año antes de conceder-
las, val iéndose de vno, ú dos Señores 
Capitulares del numero de Religiosos 
que tiene cada vno, y de los frutos 
de v ino que recoge de heredades pro-
pias de los t é r m i n o s de esta Ciudad, 
y sus cozinados, como de limosna, y 
del vino que cada Convento-necessita, 
y que no se le permita entrar sino el 
necessár io después de consumido el 
dé la cosecha, y limosnas, y que ha-
yan de jurar los Prelados quanto vino 
han recogido en cada vn año , antes 
de concederles las licencias. 
5. Para el remedio del mucho nu-
mero de licencias de las personas que 
por sus dignidades^ tienen s e ñ a l a d a s , 
sin recurr ir á la Ciudad, es de supo-
ner que estas tienen su pr inc ip io , de 
autos de acuerdos hechos por el Con-
sejo, y el Regimiento de esta Ciudad 
el a ñ o de 1628. en que se a c o r d ó tu-
viessen los Señores Ministros de Con-
sejo, Corte, y Camara de Comptos, y 
Regidores de esta Ciudad á doze l i -
cencias; y los Consultores, Secreta-
r io, y Tesorero á seis en cada un a ñ o , 
y posteriormente por considerar á los 
T í t u l o s con los mismos privi legios 
que tienen los Consejeros de su Ma-
gestad, se les s e ñ a l a r o n t a m b i é n á 
cada doze licencias por la Ciudad, y 
parece que es excessivo este numero, 
y se p o d r á reformar, dando pr incipio 
los S e ñ o r e s Regidores, para que á su 
imi t ac ión les sigan los d e m á s , redu-
ziendo las doze que tienen á quatro 
en cada vn año , exceptuando á los 
Alferezes de el Corpus, y San Permin 
á quienes se les p o d r á conceder á mas 
de las referidas otras quatro; y las 
de los Consultores, Secretario, y Te-
sorero se p o d r á n moderar á tres, sin 
que los dichos Al fé reces , en v i r tud 
de la facultad que se les ha concedi-
do hasta aqui por la Ciudad, puedan 
los dias del Corpus, y San Permin 
conceder licencia alguna, y solo se 
pueda conceder por la Ciudad á los 
Priores de Barr ios , y Gremios vng, 
carga en cada vn a ñ o á cada vno, p á r a 
todas sus funciones. Y en respecto de 
los S e ñ o r e s Minis t ros de Consejo, y 
Corte, T í t u l o s , y T r i b u n a l de Ca-
m a r á de Comptos, representando la 
Ciudad el grave d a ñ o que padezen 
los interessados, y su propia reforma, 
interponga su autor idad para que las 
moderen al numero que baste para 
conservar la decencia de su autoridad, 
y lo mismo se ha de executar con el 
Cabildo de la Cathedral, para que se 
reformen algunas que se les e s t á n 
concedidas al señor P r io r , y D i g n i -
dades, por parecer excesivas; y espe-
cialmente que no se permita por el 
Cabildo la venta del vino de fuera en 
la casa del Dormi ta le ro , la qual cau-
sa el perjuyzio que á todos es noto-
r io . 
6. E n el tercer d a ñ o de las sete-
cientas y t re in ta licencias de los M i -
li tares, parece que se podra pactar 
conS . 'Exc . el que para el abasto de 
su persona, y fami l i a pueda entrar 
hasta quarenta cargas de vino de 
fuera, y que no conceda licencia n i n -
guna S. Exc. con n i n g ú n pretexto á 
M i l i t a r que sea de C a p i t á n a r r iba 
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con exe rc í c io actual , y sueldo co-
rriente, y que á estoa S. Exc. se sir-
va de l i m i t a r las que tienen, aten-
diendo á que á los mas principales 
vezinos de esta Ciudad, no se les con-
cede sino á dos, y que todas las de-
más que se acostumbran dar á todo 
genero de Mil i ta res essemptos, se 
ext ingan con las penas que pareciere, 
en caso de c o n t r a v e n c i ó n . 
7. Y para el d a ñ o que se padeze 
por la fal ta de registro en el por ta l 
de S. Nicolas, y en la Casa de la 
Ciudad, s e r á conveniente se nombre 
vna persona de satisfacion por la 
j u n t a del v ino con salario competente 
acosta de los interessados, que asista 
personalmente todo el a ñ o los Miér-
coles, y S á b a d o s de cada semana en 
el aposentil lo, que corresponde á la 
Secretaria, y e s t é antes de subirse 
las peticiones de licencias á la Ciu-
dad, vea si e s t án juradas , y informe 
de las que se le han concedido aquel 
año al que d á la pe t i c ión ; y que sin 
este informe no se puedan conceder 
licencias por el Regimiento, y Ja tal 
persona tenga vn l ibro adonde ha de 
poner por asiento todas las licencias 
que se conceden en cada Consulta; y 
para este efecto se las aya de entre-
gar el Secretario de la Ciudad, to-
mando t a m b i é n r a z ó n de todas las 
cargas de vino que entran, para ver 
si se introduzen legit imamente, y 
para poder informar al Regimiento 
de las que ha concedido: y assibien 
que la tal persona tenga obl igac ión 
de reconocer todos los pellejos de las 
caí-gas de vino t i n t o , y vinagre, que 
se introduzo, para escusar el que se 
introduzga otro vino en su lugar. 
8. Y en respecto del portalero, se 
le m a n d a r á qüe continue con la obli-
g a c i ó n de embiar con todas, y cada 
vna de las cargas de vino que se in -
troduzen, .vna persona que lleve las 
licencias, y las entregue al registra-
dor que asistiere en casa de la Ciu-
dad en su propia mano al mismo 
tiempo que lleva el v ino. 
9. T a m b i é n será conviniente el que 
se nombren por la j u n t a dos guardas, 
para que estos cuyden por dentro, y 
fuera de la Ciudad, el que no se i n -
troduzga vino de fuera sin licencia 
legi t ima, y que las cargas que vienen 
no se e x t r a v í e n , n i se detengan, n i 
descarguen, y que el vino que se i n -
troduzo baya endereohura á las casas 
de las personas aquienes se les conce-
dió las licencias. 
10. En quanto al v i t i m o d a ñ o de 
las tabernas secretas, s e r á convinien-
te que la j u n t a del vino nombre en 
cada vn año dos interessados en cada 
vno de los Barrios, para que estos / 
pongan todas las diligencias necessá-
rias, para evitar este perjuyzio, y que 
dén quenta á la j un t a del vino de las 
que hal laren en su Bar r io , para que 
se proceda al castigo, dispuesto por 
los pr ivi legios , jurando el cumpli-
miento de su encargo. 
11. Todas las providencias, y pre-
cauciones que ván referidas son im-
portantes para lograr el fin que se 
desea; pero la que se concibe mas con-
viniente, es el que la j u n t a del vino 
tome para sí , y se apropien las Ta-
bernas Reales á perpetuo, pagando á 
su Mag. en cada vn año la cantidad, 
en que se ajustare, procurando la ma-
yor conveniencia, y que esta renta se 
aya de pagar á su Magestad, por la 
jun ta de lo que produxeren las taber-
nas, y si fa l ta re alguna cantidad la 
pague, y supla la j un t a del vino, y 
los interessados, sin que la Ciudad 
tenga .obligación de contr ibuir con 
cosa alguna por no tener en esta de-
pendencia mas interesse que el ampa-
rar á sus vezinos; y para en el caso 
que por la ob l igac ión que ha de ha/.er 
se le molestare por su Magestad, para 
la paga de la renta á que se ha de 
obligar los de la j un ta presente, y los 
que al delante fueren de ella cada vno 
en su tiempo por el mismo hecho de 
ser nombrados, y entrar al exercicio 
de su empleo han de quedar obligados 
de m a n c o m ú n con sus personas, y 
bienes á la satisfacion de lo que se 
deviere á su Magestad. 
12. Y respecto de redundar esto en 
conveniencia de todos los interessa-
dos, y no ser razón que los de la jun ta 
paguen de sus propios bienes, y que-
25 
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den l ibres los d e m á s , para que lo que 
assi pagaren puedan cobrar, so ha de 
sol ici tar facul tad, para que la j u n t a 
apeando todas las v iñas , sin excep-
ción de persona alguna, p"Ueda echar 
repar t imiento entre todos los interes-
sados, y cobrar executivamente lo 
que á cada vno tocare, según las peo-
nadas de v iñas que tuviere, quedando 
obligadas, especialmente todas las v i -
ñas de los t é rminos de esta Ciudad, y 
su cozinado con facultad de poderse 
proceder contra ellas, y sus frutos, 
d u e ñ o s , y administradores, ó ren-
teros. 
13. Y para en el caso de sobrar 
alguna cantidad de la renta de dichas 
tabernas, pagada la que se deviere á 
„ su Mag , se p o n d r á en vna arca, que 
se ha de formar de tres llaves á dis-
posic ión de la j u n t a . 
Y en el caso de tomarse las taber-
nas por la jun ta de el vino, se pon-
d r á n las condiciones siguientes. 
14. Que se ayan de conservar las 
quatro tabernas del Palacio, Placa de 
Castillo, Oiuda'dela, y casa de la Pó l -
vora, y que á las personas que pusie-
re l,a j un t a en el Palacio, y d e m á s 
tabernas referidas, se les aya de dar 
libremente las habitaciones, y apo-
sentos, que actualmente se dán á los 
Arrendadores, y que en ellas sola-
mente se pueda vender vino de fuera, 
por las personas, ó Arrendadores que 
la j u n t a pusiere conforme las capi tu-
laciones que con el arrendador ajus-
tare. 
15. Que los precios de los vinos 
que se vendieren en ella los aya de 
poner la j un t a , a r r e g l á n d o s e esta á la 
calidad de los a ñ o s , y conveniencia 
de los cosecheros, con que no pueda 
baxarse de tres tarjas por pinta y que 
en ellas se aya de vender de todo ge-
nero do vinos. • 
16. Que en dicha Ciudad, n i fuera 
de el la, n i en sus t é rminos aya de 
aver mas que las dichas quatro taber-
nas en n i n g ú n caso pensado, ó no 
pensado, n i con t i t u lo de fortificacio-
nes, n i Presidio, que haga su Magos-
tad n i de otra manera; y que si la ne-
cessidad obligare á .que se ponga, ha 
de correr aquella por quenta, y dispo-
sición de la j un t a , sin que los S e ñ o r e s 
Virreyes , n i otro Min i s t ro alguno m i -
l i t a r , ó no mi l i t a r pueda tener taber-
na, en poca, n i en mucha cantidad 
para mil i tares , ó no mil i tares , n i con 
pretexto de fami l ia , ó despensa de 
los Seño re s Virreyes , n i en otra for-
. ma alguna. 
17. Que en dichas tabernas,, no 
aya ob l igac ión de probeer de vino 
viejo, sino hasta pr imero de M a r ç o 
de cada a ñ o , y al delante se pueda 
probeer de vino nuevo. 
18. Que la Obligación de venderse 
vino en ellas, sea solamente desde la 
m a ñ a n a á las Ave Marias , hasta que 
cesse de tocar la Campana de la 
queda. 
19. Que el reconocimiento de la 
calidad, y bondad de el vino de fuera 
que se ha de vender en las dichas ta-
bernas, corra pr ibat ivamente por la 
persona, ó personas que nombrare la 
j u n t a para este efecto, y si huviere 
ocas ión de quexa ponga la Ciudad el 
remedio. 
20. Que en la dicha Ciudad, n i sus 
t é r m i n o s , y vna legua á su contorno, 
no pueda aver otra taberna publ ica, 
n i secreta de vino de fuera, conforme 
á las sentencias, y pr ivi legios , pena 
de cinquenta ducados, y que incur ra 
en la dicha pena por cada vez que se 
probare aver vendido, y el que entra-
re á beber, ó sacar vino en diez du-
cados por cada vez, aplicados en,la 
forma de los pr ivi legios de la Ciudad, 
y que dichas penas sean executivas, 
sin embargo de a p e l a c i ó n , la qual 
solamente la tengan en lo devolutivo, 
y si la persona que incurr iere no pue-
de pagar las sobredichas penas pecu-
niarias tenga quinze dias de c á r c e l , 
y vn a ñ o de destierro. 
21. Que los hombres, cavalgadu-
ras, y carros, que fuere necessá r io 
para el acarreo del vino de dichas ta-
bernas sean essemptas, y libres de 
embargos de qualquier calidad que 
sean, y d e m á s contribuciones de Sol-
dados, y que no puedan ser nombra-
dos por tales. 
22. Que caso en la Ciudad estu-. 
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viere embarazado el comercio por 
peste, sitio, ú de ofcra qualquiera aia-
nera de modo, que la junta, ó su ad-
ministrador, ú arrendador no pueda 
traer libremente el vino de fuera, y 
por estos casos se le impidiere el vso 
del dicho vino, y su venta, que en 
qualquiera de estos casos, no tenga 
obligación la junta, n i su administra-
dor, ó arrendador de pagar cantidad 
alguna en el tiempo que durare la 
dicha prohibición, y que la dicha jun-
ta, su administrador, ó arrendador en 
todos tiempos puedan traer vino de 
Castilla, Aragon, y Valencia, no obs-
tante qualesquiera leyes que lo pro-
hiben, como se hazo con los arrenda-
dores presentes. 
23. Que en qualquier caso que no 
se observare á la junta las condicio-
nes sobredichas en razón de venderse 
vino de fuera por qualquiera militar, 
ó no militar, y adveriguandose, y p i -
diendo su remedio, no se remediare, 
no tenga obligación la junta de pagar 
la arrendacion del tiempo en que du-
rare el embarazo, y que pueda ale-
garse por pagas esta excepción, y se 
deva conocer de ellas en via executiva 
por la Real Corte, y Consejo de este 
Reyno; donde, y no en otro Tribunal, 
se ha de despachar la executória, y lo 
mismo se entienda sobre la inteligen-
cia de las diferencias que puedan re-
sultar; porque de todo ello se ha de 
conocer en tela de justicia en estos 
Tribunales. 
24. Que caso este asiento cessare 
por algún accidente no pensado, que-
den los privilegios de la prohibición 
de la entrada, y saca del vino de fue-
ra de las Tabernas Reales, Cédulas 
Reales, provisiones, decretos, y sen-
tencias, y bandos que ay en razón de 
la dicha prohibición, y tienen la Ciu-
dad, y herederos de las viñas en su 
fuerça, y vigor, y con la protestación 
necessária, de que por este asiento no 
se ha visto parar perjuyzio á dichos 
privilegios, cédulas, y sentencias. 
25. También ha parecido convi-
niente el que se tome providencia 
sobre los danos que se experimentan 
en la introducción de vbas; porque 
con el pretexto, de que sou de los tér-
minos, y cozinado de esta Ciudad, se 
'inlroduze de los lugares circunveci-
nos, siendo assi que está dispuesto 
por dichas ordenanças, y privilegios 
que no se puedan entrar, sino de los 
términos, y cozinado de esta Ciudad, 
debaxo de las penas que'aquellas con-
tienen; y valiéndose del nombre de 
cozinado muchas personas que viven 
en los Lugares circunvezinos intro-
duzen el fruto de ellas en esta Ciu-
dad, y para esto acuden á los Eegi-
mientos, y con solo vn dia, ú otro que 
llevan la comida á los peones de esta 
Ciudad reciben información, y se les 
concede licencia en quiebra de lo dis-
puesto por dichas Ordenanças. 
26. Assimismose padezeeste daño 
por el poco cuydado que ha ávido en 
reconocer al tiempo de la vendimia, 
si se entran vbas de los términos de 
los lugares circunveziuos, y lo cierto 
es, que las introduzen assegurados, 
de que no ay guardas que los denun-
cien; y para evitar este perjuyzio, 
parece que también conuendrá que 
ninguna persona que no sea vezino, ó 
habitante de esta Ciudad, pueda in-
troduzir vbas en ella, aunque prece-
da información de averias cozinado 
de esta Ciudad, aunque las heredades 
que tuvieren estén en los términos de 
ella; porque las ordenanças se han 
entendido, y entienden con los vezi-
nos, y habitantes que tienen hereda-
des en los términos de los lugares 
circunvezinos permitiéndoles por 
ellas el entrar el fruto en esta Ciu-
dad, dándoles el titulo de cozinado, y 
no en otra forma. 
27. Que tampoco puedan entrar 
vbas los vezinos, y habitantes de esta 
Ciudad de los términos de los lugares 
circunvezinos, no siendo propietarios 
de las heredades, ó teniéndolas arren- . 
dadas á vezinos, y habitantes de la 
misma Ciudad, y que los dueños de 
las heredades de los vezinos circun-
vezinos, no puedan introduzir el fru-
to de ellas en esta Ciudad, ni sus 
arrendadores, aunque sean vezinos, 
y habitantes de esta Ciudad, debaxo 
de las penas impuestas en dichas or-
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denanças, y las demás que pareciere. 
28. Que para que se observe lo re-
ferido, y se escuseu los fraudes, y 
perjuyzios que resultan, se nombren 
en cada vn año por la junta los guar-
das que pareciere convenientes, y que 
se les pague los salarios correspon-
dientes á su trabajo por los interessa-
dos en viñas. 
29. Que estos tengan obligación 
de reconocer los términos, para evi-
tar la introducción de vbas, que no 
sean de vezinos, y habitantes de di-
cha Ciudad, sus términos, y cozina-
do, y para que esto se execute con mas 
observancia, convendrá que la Ciu-
dad mande publicar vando publico, 
para que ninguna persona durante 
la vendimia, no pueda dexar cargas 
de vbas en sus heredades por las no-
ches, pena de perdimiento de ellas, 
para que por este medio se evite el 
daño de introduzirias al tiempo de 
abrirse los portales. 
30. Y también ha parecido con-
veniente el prevenir, que los interes-
sados en viñas tienen algunas quexas 
del tiempo en que se pregona la ven-
dimia, y esto naze de que todos quie-
ren vendimiar á vn mismo tiempo por 
los fraudes, y perjuycios, que resul-
tan de lo contrario; siendo assi que 
en todos los términos, no puede es-
tar igualmente sazonado el fruto, 
pues como es notorio en vnos se anti-
cipa mas que en otros, y á esto se 
puede ocurrir con que los guardas 
que nombrare la junta se ayan de 
mantener guardando los términos 
que á cada vno toca hasta que se 
aya coiicluydo toda la vendimia, po-
niendo gran cuydado en que sean 
personas de satisfacion, aun que sea 
aumentándoles el salario hasta la 
cantidad correspondiente á su traba-
jo con la obligación de que tengan 
custodia de dia, y noche, como se 
haze en los demás pueblos, y que 
este salario lo paguen los interessa-
dos en viñas; y qué los interessados 
en viñas no pueda ninguna persona 
entrar á razimar hasta que entera-
mente se acabe la vendimia, dándole 
facultad á dichos guardas, para de-
nunciar, y prendar, y que con solo 
su juramento, se puedan executar las 
penas impuestas en dicha ordenança, 
y que los guardas estén obligados á 
dar dañador, ú bien á pagarei daño 
apreciándose por los veedores de el 
campo. 
31. También se ha experimenta-
do los muchos daños que causan el 
ganado mayor, y menor, que entra 
en dichas viñas de dia, y de noche, 
y que esto naze de la poca custodia 
que ay de ellas, y para ocurrir al re-
medio de ellas convendrá, que dichos 
guardas, ó qualquiera interessado, ú 
otro que no lo sea, hallando en qual-
quiera de las dichas viñas, el que se 
aya introduzido, puedan prendar, y 
carnerear, y que solo la aprensión, y 
la declaración jurada del guarda se 
dé por bien hecho el tal prendamien-
to; y que demás de esto aya de pagar 
el daño, y las demás penas que están 
prevenidas por dichas ordenanças. 
32. Y para ponerse en execucion 
estas providencias, y las dispuestas 
por dichas ordenanças, privilegios, 
y sentencias, parece ser necessário 
que la Ciudad, y su junta del vino, 
haga apeo de las viñas que tienen sus 
vezinos, habitantes, y moradores en 
sus términos, y cozinado, y se haga 
repartimiento de ellos respectivamen-
te, hasta la cantidad que pareciere 
conviniente para ocurrir á los gastos, 
y que se haga deposito en la arca, y 
que se distribuya á disposición de la 
junta; y que esta para mayor obser-
vancia de todo lo que vá referido ten-
ga obligación, deque en cada sema-
na en el dia señalado se junte po-
niéndole la pena que pareciere, no 
hallándose ausentes, ó legitimamen-
te ocupados para que á todo se dé 
entero cumplimiento; y que para ma-
yor inteligencia se hagan imprimir 
las ordenanças, privilegios, y senten-
cias, y que á cada vno de los de la 
junta, y diputados de los Barrios, se 
les entregue vn tanto de ellas, para 
que se hallen enterados. 
33. Y parece que para çn el caso 
que se acabare, y consumiere le co-
secha del vino de esta Ciudad, se po-
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drá tomar forma, de que la junta ha-
ga reconocimiento de vino de barato 
que se necessitare entrar para la pro-
vision de los vezinos por el tiempo 
que faltare, y que se dé la permission 
necessária, para que cada vno pueda 
proveerse de aquello, que justamente 
necessitare, y que lo mismo se en-
tienda en el caso de ser los vinos de la 
cosecha de esta Ciudad generalmente, 
ó por la mayor parte tan de mala ca-
lidad que sean noscivos á la salud. 
34. Iten, que en el caso que en 
todas, ó alguna de las capitulas, que 
ván prevenidas discordare la junta 
del vino, ó se empatare, aya de subir 
á la Ciudad, para que determine lo 
que hallare ser mas conveniente se-
gún está prevenido por el privilegio 
del Señor Duque de San German del 
año de 1665. Pamplona 15 de Enero 
de 1072. 
Resolución de la Ciudad. 
En quanto á la capitula del nume-
ro primero se conforma con que el 
numero de las dos licencias que en 
ella se expressan sean tres, quedando 
á discreción de su Señoria el poder 
conceder otra mas á las personas que 
por su graduación, y estado recono-
ciere el podérselas conceder, con que 
en ningún caso se exceda de este nu-
mero. 
En la capitula del numero tercero, 
se conforma assimismo, con que 
cuando llegare el caso de la necessi-
dad de averse de conceder licencias 
para entrar vino tinto el si fuere 
vniversal, ú particular aya de infor-
mar la junta de su Señoria, y con su 
informe aya de resolver las que se 
huvieren de conceder, atendiendo al 
bien coman. 
En la capitula del numero octavo 
se conforma, con que por la junta se 
propongan tres personas á su Seño-
ria, y á los demás Regimientos veni-
deros, para que de los tres propuestos 
elixa su Señoria al que le pareciere 
mas conveniente, con calidad de que 
el registrador no pueda llevar dere-
chos algunos por la intervención que 
se le concede mas que el salario que 
se le diere por la junta. 
En la capitula nuebe, se* conforma 
también con que el salario de los 
guardas lo ayan de pagar la junta y 
interessados. 
En la capitula del numero quinze, 
se conforma assimismo, conque por 
aora el precio mas baxo á que se ha 
de vender el vino en las tabernas, 
que ha de tomar la junta sea á dos 
tarjas y media, y en los demás años, 
según la ocurrencia de los tiempos, y 
cosecha de frutos. 
En la capitula del numero treinta 
y tres, se conforma también con que 
làs licencias del vino de fuera que se 
huviere de entrar en los casos que 
aquella expressa, aya de concederlas 
su Señoria, y en todas las demás ca-
pitulas que van expressadas en el pa-
pel arriba inserto, se conforma; y pa-
rece que en él se ha omitido el dar 
providencia para que no se hagan 
fraudes por los arrieros, ó personas 
que han de introduzir en esta Ciudad 
el vino, para la provision de las ta-
bernas que se han de arrendar; y en 
este caso se ha resuelto, que los tales 
arrieros que conduzen, ó introducen 
el vino para dichas tabernas, tengan 
obligación de venir via recta con sus 
requas desde el Portal hasta donde 
ha de estar el registrador, y que este 
tome razón de las que introduxeré, y 
desde dicho registro las lleven via 
recta á dichas tabernas, y se tome la 
razón del consumo que ay en ellas, 
para que no se introduzga mas del 
que se ha de consumir en ellas, por lo 
que importa á los interessados: y pa-
ra que de ello conste, su Señoria 
acordó hazer este auto, y firmó,/y lo 
firmé yo el Secretario. D. Martin Jo-
seph Daoiz; D. Miguel de Yribas y 
Navar; Licenciado D. Miguel Leon 
de Yzu; Joseph de Ysturiz; Diego de 
Caseda y Villamayor; Andres de Sa-
linas; Juan Sanchez; Martin de Arre-
gui; Martin de TJrroz; ante mi Juan 
de Beruete y Hernandogena, Secre-
tario.» 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
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426.—ENRIQUEZ DE L A C A -
R E A Y N A V A R R A (JOSEPH). 
^§{<í4f^'i lesvs , M a r i a , Jo-
seph, j Mvy Ilvstre Señor, j Me-
morial I ajustado de el | pleyto 
qve se li t iga en el | Real, y Su-
premo Consejo deste Reyno. | 
Entre partes | Don Joseph En-
r i - ¡ qvez de Lacarra y | Nava-
rra, de la una, | y | D.a Maria de 
Arive y Olon- | driz, Madre, Tu-
tora, y Curadora de D. | Pedro 
Joseph Gaspar Enriquez de La-
carra y Navarra, hijo | natural 
que dize ser de D. Pedro Enri-
quez de Laoarra y Na- | varra, 
vitimo Conde que fue de Ahlitas, 
y los demás inte- | ressados á los 
Mayorazgos, que quedaron por 
muer- J te del dicho Conde, lla-
mados por edictos, y re- | puta-
dos por contumaces, de la otra, j 
Sobre | La tenuta de dichos Ma-
yorazgos. I 
F o l . - m ps.—Sign. A-Z, Aa-Hh. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Junio á 24. de 1703.—Licenc. 
Don Bruno de la Lana. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
427.—LARREA (MASTÍN DE) 
Mvy Ilvstre Señor. J 
Hecho ajustado j del pleyto, | 
qve D. Martin de Larrea | vezino 
del Lugar de Legarda, y dueño | 
del Palacio del dicho Lugar, lleva 
en la Real j Corte, siendo de-
mandante. I Contra I D.a Catali-
na Señar de Sa- | linas, hija, y 
heredera de D. Migue] | Señar y 
Salinas: j Sobre | La subcession 
del mayorazgo del Lugar de Y i -
daurre, y | su pertenecido: Y so-
bre assibien la subcession de la 
casa, y j bienes del Lugar de Le-
rate, y su pertenecido, que alega | 
fueron de Felipe, y Juan Señar, 
padre, y hijo: Y se ¡ ha sacado 
con mandato de la Real Corte 
cita- I das las partes; consta todo 
fol. 529. j 
F o l . - l O l ps. - Sign. A-Z, Aa-Bb. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pié de imprenta. A l fin: Pam-
plona á 3. de Junio de 1703.—Licen-
ciado Don Joseph de Aria . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja. 
1 7 0 4 . 
428.—MORET (JOSEPH DE). 
Tomo tercero | dé los Anuales 
I de Navarra. ¡ Obra posthuma, 
y ultima del Padre Joseph de 
I Moret con Scholios, y A d d i j 
ciones al fin del P. Francisco de 
Aleson, | ambos de la Compañía 
de Jesus, y Chronista | del mis-
mo Reyno. | (E. de A.) | Con l i -
cencia. I En Pamplona: Por Fran-
cisco Antonio de Neyra, | y Juan 
Joseph Ezquerro, Impressores [ 
del Reyno de Navarra, Año 1704. [ 
Fol.—6 hs. de prels. y 7 hs. de ta-
bla sin numerar, 536 ps.—Sign. *-**, 
A-Zí Aa-Zz, Aaa-Zzz, 4A-4Z, 5A-5Z, 
6A-6T, *-***. —Todos de 2 hs. 
Port, con orla y el escudo de'Na-
varra, grab, en mad.—V. en b l .— 
Dedic. del P. Francisco de Aleson á 
los Tres Estados del Illustrissimo 
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lieyno de Navarra, juntos en Cortes 
Generales.— Cens. de D. Joseph Pi-
ñeiro de E l ío , Esparza y Artieda, 
Yelaz de Medrano, Señor de las Ca-
sas solariegas de sus apellidos y Mar-
qués de Besolla. Elío, 14 de Enero de 
1704. — Lic. del Ordinario, Dr. Don 
Francisco Ignacio de Aranzeaga, 
Provisor y Vicario General de esta 
Ciudad y Obispado de Pamplona; 8 
de Enero de 1704. — Lic. del Reveren-
dissimo P. Provincial de la Compañía 
de Jesus de la Provincia de Castilla, 
Salvador de Bibadeo. Orense, 27 de 
Mayo de 1703.—Aprob. de Don Phe-
lipe Bernardo de Zavaiza y Meneos. 
Tafalla, 19 de Septiembre de 1703.— 
Lic., tassa y priv. del Real y Supre-
mo Consejo de Navarra, por diez 
años, á seis mrs. el pliego. Juan de 
Ayerra y Arbiüu, Secretario. Pam-
plona, 7 de Febrero de 1704.—Pág. 
1: Texto.—Tabla de las materias y de 
las cosas más notables.—Erratas.— 
El texto es á 2 cois. —Todo lo demás 
á línea tirada. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputaciiin.) 
4 2 9 . - S E Ñ A R DE S A L I N A S 
(CATALINA). 
« H ^ f f ^ I Jesus, Maria, Joseph. 
I (Estampa de la Purísima, grab, 
en mad.) Ne scribam vaaum due 
pia Virgo raanum. | Mvy Lvstre 
Señor. | Por | D.* Catalina Señar 
¡ de Salinas defendiente, | y.re-
conveniente. I Contra I D. Mar-
tin de Lar- j rea demandante, j 
(Sobre la succesion del mayoraz-
go de Vidaurre y sobre los bienes 
y herencia de Phelipe Señar.) 
Pol.—51 ps.-Sign. 4-2V.-Todos 
de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Abri l 3. de 1704.—Licenciado 
D . Ioachin de Elizondo. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1 7 0 5 . 
4 3 0 . — B E N A V I D E S Y ARA-
GON (Lois FRANCISCO DE). 
Q u a d e r n o | de las leyes | y 
agravios reparados, | á suplica-
ción de los tres. Estados j del 
Reyno de Navarra, en las Cortes 
del a ñ o de 1705. | por la Magos-
tad Real del Señor Rey D. Feli-
pe I Sép t imo de Navarra, y Quin-
to de I Castilla, Nuestro Señor. ¡ 
Y en su nombre, por el Excelen-
tissimo I Señor Don Luis Fran-
cisco de Benavides y Aragon, | 
Marqués de Solera, Conde del 
Risco, Gentil-Hombre | de la Ca-
mara de su Magostad, Virrey, y 
Capi- J tan General de este Rey-
no de Navarra sus | Fronteras, y 
Comarcas. | Con acuerdo de los 
del Consejo | Reál, que con ól 
assistieron en dicho año de 1705. 
en las | Cortes Grenerales, que se 
han celebrado en la [ Ciudad de 
Sanguessa. ¡Año (É. de A. ) 1705. 
I Con licencia: En Pamplona, 
por Francisco Antonio | de Ney-
ra, Impressor del Reyno de Na-
varra. ¡ 
Foi.---45 ps. y 5 hs. de finales, sin 
numerar.—Sign. A-N.—Todos de 2 
hojas. 
H . en bl.—Port, con el escudo de 
Navarra, grab, en madera.—V. enbl. 
—Pág. 1: Texto.—P. en bl.—Indize 
de lo contenido en este qvaderno de 
Leyes, y Reparos de agravios (por 
orden alfabético.)—Testimonios de la 
publicación de estas leyes en las cin-
co cabezas de merindad, expedidos 
por los respectivos escribanos.—Fee 
de erratas, por D, Francisco de Ape-
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fregui. Pamplona 15 de Noviembre 
de L705. 
(Pamplona, Bibi. de la Diputación.) 
431.—CAMPO MOYA (JOANNES 
DE). 
Expositio doctrinee juxta Ca-
techismum P. Bipalda, per Joan-
nem de Campo Moya.—Pampi-
lone, 1705. 
(Altadill.) 
432.—MADRE DE DIOS (FEAN-
C1S0O D E L A ) . 
¡ Tiànitario | adorna-
para las Do-
Theatro 
do de ¡ sermones | 
minioas del | Año, j y con t r i -
plicados sermones para ¡ las Do-
minicas de Adviento, y Quares-
ma con Semana | Santa. | Dedi-
ca: I A l Muy Ilustre j y docto 
Clero del Obispado de Pamplona. 
I Sv Avtor, I E l P. Fr. Francis-
co de la Madre de Dios, | Reli-
gioso Descalço de la Orden de la 
Santíssima Trinidad Re- | demp-
cion de Cautivos Christianos, Mi-
nistro que ha sido del | Colegio 
de Artes de la Ciudad de Alfaro, 
y de el Noviciado | de la Ciudad 
de Pamplona, y actual examina-
dor Sinodal de su I Obispado. Na-
tural de la vi l la de Puente la 
Reyna en el Reyno | de Nava-
rra. ] Tomo I . I Año 1705. | Con 
Privilegio. ( En Pamplona, Por 
Juan Jòseph Ezquerro, | Impres-
sor del Reyno. [ 
Fol.—8 hs. de prels. y 11 de fina-
les sin numerar, 390 ps.-^Sign. a-c, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, 
Aaaaa-Lllll.—Todos de 2 hs, menos 
a, que es de 4. 
Port, con orla.—V. en bl.—Dedio. 
(del autor) «Al Ilustríssimo y muy 
docto Clero del Obispado de Pamplo-
na» (sin fecha).—Lic. de la Religion: 
Fr. Juan de San Athanasio, Ministro 
General del Orden de Descalzos de la 
Santíssima Trinidad Redempcion de 
Cautivos, &c. Dada en este nuestro 
Conuento de la Vil la de Madrid 
en veinte y ocho dias de Mayo de 
mil setecientos y quatro años .— 
Aprob. del E. P. M. Pr. Joseph Mar-
rique (sic) del Orden del Seraphico 
Padre San Francisco, Lector antes 
de Filosofia, y aora de Prima de 
Theologia en su Colegio de la Ciudad 
de Pamplona. Pamplona, seis de Ju-
lio de mil setecientos y quatro.—Lic. 
del Ordinario: Nos el Doctor Don 
Francisco Ignacio de Aranzeaga Pro-
visor y Vicario General deste Obis-
pado dé Pamplona por el Ilustrissimo 
Señor Don Juan Iñiguez Arnedo, &c. 
Pamplona á nuebe de Julio de mil 
setecientos y quatro.—Cens. del Ee-
verendissimo P. M. Fr. Lorenzo Her-
naez, del Orden del Seráfico P. S. 
Francisco, Lector lubilado en Theo-
logia Escolástica, y Guardian actual 
en su Colegio de la Ciudad de Pam-
plona. Pamplona, á veinte y cinco 
dias del mes de Junio del año de mil 
setecientos quatro.—Lic., tassa y 
priv. del Real y Supremo Consejo 
deste Eeyno de Navarra, al autor, 
por diez años, á seis maravedis cada 
pliego. Pamplona, ocho de Mayo de 
mil setecientos cinco. luán de Aye-
rra, Secretario.—Fee de erratas.— 
Prologo al lector.—Tabla de los ser-
mones que contiene éste Tomo Thea-
tre Trini tar io .—Pág. 1.a: Texto, á 
dos cois.—Indice de los lugares de la 
Sagrada Escritura.— Indice de los 
assumptos notables.—H. en bl . 
No he encontrado más tomos de 
esta obra. 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar.) 
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433.—PEREZ V A L E N Z U E L A . 
(JUAN). 
Nuevo estilo y formulario de 
escribir cartas, por Don Juan 





Eeal cédula de S. M . al Mar-
qués de Solera, Virrey y Capi tán 
General del Reino de Navarra, 
aprobando las condiciones con 
que los Tres Estados del mismo 
juntos en Cortes concedieron el 
servicio de tres regimientos de á 
600 hombres, por todo el tiempo 
que durare la guerra en estas 
Provincias. Madrid á cinco de 
Agosto de m i l setecientos cinco. 
Fol.--4hs. sin numerar. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: San-
güesa, 11 de Agosto de 1705.—Don 
Miguel Gerónimo de Aranguren. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
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4 3 5 . - B E L L U G A Y MONCADA 
(Luis DE). 
Carta Pastoral de Don Luis de 
Belluga 3' Moneada, Obispo de 
Cartagena, del Consejo de su Ma-
gostad, Virrey, y Capitán Gene-
ral del Reino de Valencia. | 
( A l f i n . ) En Pamplona, por 
Fran- | cisco Picart, Impressor, 
y Librero, A ñ o 1706 1 
4.°—6 hs. sin numerar. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
436.—ESCOBAR (JUAN). 
Romancero é historia del muy 
valeroso Caballero el Cid Rui 
Diaz de Vivar, en lenguage anti-
guo. Recopilado por D. Juan Es-




Promptuario | de la | Theolo-
gia I Moral, | muy útil | para to-
dos los I qve se han de exponer ¡ 
de confessores, y para la devida 
I administración de el Santo Sa-
cramento de la I Penitencia. | 
Compuesto por el P. Fr. Fran-
cisco Lar raga, Maestro de Estu-
diantes I de la Vniyersidad de 
San-Tiago de Pamplona, Orden 
de Predi- | cadores. | Año (Esc. 
de la O.) 1706. | Con privilegio: j 
En Pamplona: Por Juan Joseph 
Ezquerro, Impressor de | el Rey-
no de Navarra. | 
4.°.—8 hs. deprels. sin numerar, 
393 ps. de texto, y 33 de finales é 
ind.—Sign, a-b, A-Z, Aa-Gg.—Todos 
de 4 hs. 
Port, á dos tintas, negra y roja, 
con el escudo de la Orden, grab, en 
mad., y orla.—V". en bl. — Dad. del 
autor al Dr. D. Domingo Perez de 
Atocha, Colegial que fue en el Ma-
yor de San Ildefonso de Alcalá, Ca-
nónigo, Dignidad de Arcediano de la 
Camara en la S. I . de Pamplona,— 
L i c . de N . M. R. P. Provincial, Fr. 
Bernardo Cano, Predicador de S. M. 
Convento de San Pedro Martyr el 
Real de Toledo, '¿3 de Junio de 
" 170Õ.-—Oens. de los M. RE. PP. el 
P. M. Fr, Miguel de L asaga, Prior 
de el Convento, y Vniversidad de 
26 
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San-Tiago de Pamplona, y de el P. 
F r . Thomas Rincon, Eegente de di-
cho Convento y Vniversidad. 15 de 
Julio de 1705.—Aprob. de el RR. P. 
Alonso Cifuentes, digníssimo Lector 
de Theología en el Colegio de la 
Compañía de Jesus de Pamplona. 21 
de Agosto de 1705.—Lic. del Ordina-
rio: Nos el Lfdo. D. Juan Francisco 
de Azcona y Echarren, Canónigo de 
la S. I . O. de esta Ciudad, Oficial 
Principal, y en cargos de Vicario 
General por el l imo. Sr. D . Juan 
Iñiguez Arnedo, Sec. Pamplona 22 de 
Agosto de 1705.—Sacra Magostad. 
Cens. de Fr. Miguel de la Assump-
cion, Ministro délos Trinitarios Des-
calços de Pamplona. 23 de Agosto de 
1705.—Lic., tassa y priv. del Real 
Consejo de Navarra, al autor, por 
diez años, á seis maravedís cada plie-
go. Pamplona, 14 de Abril de 1706. 
Francisco Lorenço de Villanueva, 
Secretario.—Fe de erratas. — Prolo-
go. --OJO Pág. 1: Texto, á dos cois. 
—Indice. 
(Pamplona, JBibl. del Instituto provincial.) 
438.—PAMPLONA (CIUDAD DE). 
Privilegio j de la Virion | de 
la Muy Noble, y | Leal Oiodad 
de Pamplona, | Cabeza del Rey-
no de I Navarra, j Año (E. de a.) 
1706. I Impresso por mandado 
del Real Consejo de ¡ este Reyno 
de Navarra. I En Pamplona por 
Juan Joseph Ezquer- | ro I m -
pressor del dicho Reyno, | y de 
la Ciudad. | 
8.0-124 ps.—Sign. A-I.~Todos de 
8 hs., menos que tiene 2. 
(Oorella, Bibl. del Exorno. Sr. D. Cayo Escude-
ro y MaricHalar.) 
4.39.-PEREZ DE H I T A (G-INÉS). 
Guerras civiles de Granada, 
por Ginés Pérez de Hita.—Pam-
plona, 1706. 
4.°? 
(Bise, prclim. sobre la novela española, tomo 
I I I , pág. X I I I de la Bibl. de A A. Españoles.) 
440.—ZIFÜENTES (ALONSO DE). 
Vida, I Heroycas virtudes, y 
prodigios j del gran Padre de po-
bres, I y insigne operario, Apos-
tólico, I y venerable Padre | Ja-
cinto de Loyola | de la Compa-
flia de Jesus. | Escrita por el P. 
Maestro Alonso de JZifuentes de 
la misma | Compañía de Jesus, j 
Dedicada | A la Excelentíssima 
Señora Doña Isabel | Maria de 
Sandobal, y Giron, Duquesa de ¡ 
Uzeda, Condesa de Montalban, 
Marquesa de Bel- | monte, Mar-
quesa de Menas-Albas, Señora 
del Estado de | Galvez, y Jume-
la: Embaxatriz en la Corte Pon-
tificia I por el magnánimo, y Ca-
tholico Monarca Don | Phelipo 
V . que Dios guarde, &c. | Con 
licencia: En Pamplona, por Fran-
cisco Picart Impressor, y Libre-
ro. I Año 1706. I 
4.° —16 hs. de prels. sin numerar, 
554 PS.-Sign. A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Xxx.—Todos de 4 hs., menos 
OTÍP) que es de 2. 
Port, con orla.—V. en bl.—Ded. 
del autor. Pamplona, 4 de Octubre 
de 1705.—Lic. de la Religion: Ber-
nardo Peñalta, Provincial de la Com-
pañía de. Jesus en la Provincia de 
Castilla, &c. Valladolid, 23 de Ju-
nio de 1705.—Aprob. del M E . P. M . 
Fr . Lorenzo Hernaez del Orden Se-
ráfico de N . P. S. Francisco, Lector 
de Theologia Jubilado, y Guardian 
al presente en su Convento de Pam-
mmm 
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piona. 18 de Julio de 1705.— Lic. 
del Ordinario: Nos el Doctor Don 
Francisco Ignacio de Aranceaga, 
Provisor y Vicario General de este 
Obispado de Pamplona por el l imo. 
Sr. D. Juan Iñiguez Arnedo, Sec. 
Pamplona, 18 de Julio de 1705.— 
Aprob. del Sr. Dr. D. Miguel de Re-
cari, Prebendado en la Santa Iglesia 
Cathedral de Pamplona. 29 de Julio 
de 1705.—Fee de erratas, por Joseph 
Garcia de Paredes. Pamplona, 13 de 
Mayo de 1706.—Lic., Tassa y Priv. 
del Eeal Consejo de Navarra, al au-
tor, por diez años, á seis maravedis 
por pliego. Pamplona, 15 de Mayo de 
1706. Juan de Ayerra y Arbizu, Se-
cretario.—El Sr. Don Baltasar de 
Prado, Canónigo del Eeal Convento 
de San Isidro de Leon, Inquisidor, 
que fue, de Mallorca, Barcelona, 
Murcia, y Cuenca, y al presente 
Abad perpetuo y bendito del mismo 
Real de San Isidro, del Consejo de 
S. M. , &c. A l autor. 
Isidro de Leon, 19 
1706. — Int roducción 
P á g . 1: T e x t o — P á g 
los libros y capítulos de esta Obra 
Protesta del autor. 
Abadia de San 
de Febrero de 
á la Vida.— 
551: Indice de 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar.) 
1 7 0 7 . 
441.—AMASA (G-ABRIEL DE). 
Consulta y resolución jurídica 
canónica y theologica sobre pa-
tronato del Convento de Capu-
chinos de Pamplona fundado por 
D . Gabriel de Amasa. 
Fol. 71 ps.—Sign. A-S. 
Port, estropeada, sin pió de impren-
ta .—Al fin: Pamplona, y Mayo 21. de 
1707.—Lic. D . loseph de Colmenares. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
442.—AMASA (GABRIEL DE). 
Apendix al alegato hecho en 
orden | á las Clausulas del testa-
mento de Gabriel de Amassa, 
que I hablan de su Convento de 
Capuchinos de | Pamplona. | 
Fol . -23ps.—Sign. A-F. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, xj Agosto, 22, de 1707.—Don 
loseph Miranda. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
4 4 3 . — E G U Í A (FERMÍN DE). 
Carta q u e escrive Don Fer-
mín I de Bguía , desde Pamplona 
á Don Jayme de Luna, | vezino 
de Zaragoça , respondiendo á di-
ferentes Papeles, que con artifi-
ciosa malicia se han repar- [ tido 
por la Europa. | 
( A l fin.) Pamplona 25 de Mar-
ço de 1707. 1 
4.0-231is, 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.— 
Bibl. de la Diputación.) 
444.—ISTURIZ (PEDRO MIGUEL 
DE). 
I Razones .jurídicas, y poli-
ticas, qve I se ponderan, para la 
subsistencia del Oficio, que con 
futura I sucessioa, le dió la Muy 
Ilustre Ciudad de Pamplona [ á 
Pedro Miguel de Isturiz (Gober-
nador de la Gasa y Hospital de la 
Misericordia.) 
Fo l . - 27 ps.—Sign. A-G. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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445 .—VIDARTE (JUAN ANGEL 
DE). 
Jesvs, Maria, y Joseph.—Muy 
Ilustre Señor. | Por | Don Juan 
Angel I de Vidarte, | vecino de 
esta C iudad , Defendiente, | y 
Reconveniente. | Cont ra | Don 
Pedjo Ximenez de Texada, veci-
no J de la Vi l l a de Funes, here-
dero de Doña Clara | Maria de 
Eslaba sti Madre, Demandante. J 
Sobre | que se le de por absuelto 
y libre,de la j demanda, in facto 
num. 90. que se le hace, como á 
tercero posseedor | de la Casa 
que habita, sita en la Plaza dei 
Castillo de esta Ciudad, | com-
prada á Don Agustin de Monreal, 
para que satisfaga, y pague | al 
Demandante los 1500. ducados 
de Capital, - del dote ofrecido á 
dicha Doña Clara Maria, y todos 
los reditos que á razón de 3. por | 
100. hubieren corrido desde 29. 
de Octubre de 1687. por lo res- | 
pectivo â los 600. ducados de 
dicho Capital, y por lo relativo á 
los I 900. ducados restantes, des-
de 26. de A b r i l de 1693. en que 
casó I Don Miguel de Eslaba; ó 
bien, que en caso de alguna con-
denación, I mediante la recon-
vención, in facto n. 108. se dé al 
Defendiente [ por acreedor ante-
rior, y mas privilegiado en las 
cantidades de | Capitales, de cen-
sos, mejoras, y demás en dicha 
Casa, [ concediéndole por ello 
derecho de retención, | sin des-
cuento de frutos. I Con privilegio 
de el Rey Nuestro Señor. | En 
Pamplona: En la Oficina de Pe-
dro Joseph Ezquerro | y Chava-
r r i , Impressor de los Tribunales 
! Reales | de este Reyno de Na-
I varra. | (1707.) 
I 
Pol . -32 ps. -Sign. A-H.-Todos 
de 2 hs. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1 7 0 8 . 
446 .—Af t IVE Y OLONDRIZ 
(MARÍA DE). 
( * ! > ) I Jesus, María, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Memorial 
I ajustado de el | pleyto que se 
l i t iga I en la Real Corte | entre 
partes. | Doña Maria de | Ar ive 
y Olondriz Ma- | dre, Tutora, y 
Curadora | de Don Pedro Joseph 
Gaspar, y [Doña Maria Enriquez 
de la Carra y Navarra, h i - | jos 
que dizen ser de Don Pedro En-
riquez de I la Carra y Navarra, 
ultimo Conde, que fue | de A b l i -
tas, demandantes, j Contra | Don 
Joseph Enriquez | de la Carra 
y Navarra defen- | diente, y re-
conveniente. I Sobre I la propie-
dad de dichos Mayo- | razgos. | 
Fol.—23 ps.—Sign. A-F. —Todos 
de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Agosto 10. de 1708 años.— 
Lic. D . Jacinto de Segura.—Francis-
co de Vergara.—Juan Joseph de Z i -
riza. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
447 .—CINTRUÉNIGO ( V I L L A 
DE). 
« Ü ^ Ü ^ 1 ' J e s u s , Maria, Joseph. 
I Mvy Ilvstre Señor. [Extracta | 
de el pleyto que | l i t igan el Señor 
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Fiscal, I la Villa de Cintruenigo. 
I Contra | Don Agustin de | Ez-
peleta, sobre la res- | titucion de 
diferentes bienes | en las Yillas 
de Cintruenigo, y Fitero | 
Pol.—13 ps. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Julio á 19. de 1708. —Lic. D.-
Francisco Francés y Maldonado. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
448.—'VALDÊS, ALCEGrA Y 
U E D I N O L A (FRANCISCA DE). 
I Jesus, María, Joseph, i Muy 
Ilustre Señor. | Memorial ajusta-
do I del pleyto | que pende en l a 
I Real Corte. | Entre partes. | 
Doña Francisca de Valdes Alce-
ga y I Vrdinola viuda, y vsufruc-
tuaria de D. Agustin de | Eche-
verz y Subiza, Marques de San 
Miguel I de Aguayo, demandan-
te. I Contra | la Señora Doña Jo-
sepha de la Canal | y Argayz, 
viuda, y heredera del señor Don 
An- I tonio Manuel de Maricha-
lar, Oydor que fue de | este Real 
Consejo, y Don" Francisco de Ma-
r i - I ciaalar su hijo, Oydor de Ca-
mara de J Comptos, defendientes, 
y I reconvenientes. | Sobre | la 
paga de mi l ducados en ca- J lida d 
de censo con sus reditos vencidos 
á tres por cien- | to, ó bien que 
se pague la misma cantidad, co-
mo credito con intereses al mis-
mo respecto, y | sobré la de otras 
cantidades. I 
Fol .—lõ ps.-Sign. A-D. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: 
piona 13 de Agosto de 1708. 
-'am-
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1 7 0 9 . 
449.—ALESON (FRANCISCO DE). 
Tomo quarto | de los Annales 
; de I Navarra, | ó primero | de 
su segunda parte | Compuesto 
por el P. Francisco de Aleson de 
la Com- I pañia de Jesus y Chro-
nista del mismo Reyno. | (E. de 
A.) ¡ Con licencia, en Pamplona. 
I Por Francisco Picart, Impres-
sor, y Librero. Año 1709. ¡ 
Fol.—6 hs, de prels. y 6 de Índice 
sin numerar, 710 ps. -S ign . P-[f 2, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo, \}-\^\}.-Todos 
de 6 hs., menos Ooo, que sólo tiene 2. 
Port. grab, con las imágenes de S. 
Fermín y S. Francisco Xavier, sos-
teniendo el escudo de Navarra.—V. 
en bl. — Port, á dos tintas, negra y 
encarnada, y el escudo de Navarra, 
grab, en mad.—V. en bL—Dedic. del 
autor á los tres Estados del Ilustrissi-
mo Reyno de Navarra, juntos en 
Cortes Generales en la Ciudad de 
Sanguessa.—Aprob. del Dr. D. Juan 
Garcia de Vicuña, Cathedratioo, que 
fue, de la primera, y mas antigua 
Cathedra de Philosophia en la Vni-
versidad de Salamanca, aora Cape-
llán Mayor de las Señoras Recoletas 
Agustinas de la Ciudad de Pamplona, 
Examinador Synodal de este Obispa-
do. Pamplona, 12 de Abr i l de 1707.-
Lio. del Ordinario, Dr. D . Francisco 
Ignacio de Aranceaga, Provisor y 
Vicario General de este Obispado de 
Pamplona. 15 de Abri l de 1707.—Lic. 
del RR. P. Provincial, Bernardo Pe-
ñal ta . Salamanca, 15 de Marzo de 
1707.—Aprob. de D. Joseph Joachín 
de Aguerre, Colegial Huésped del 
Mayor de Cuenca, Cathedratioo de 
Vísperas 'de Cañones de la Vniversi-, 
dad de Salamanca; y oy del Consejo 
de su Magestad, y su Fiscal Electo 
del Crimen de la Real Chancilleria de 
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G-ranada. Pamplona, 29 de Marzo de 
1707.—Lic., fcassa y pr ivi l . del Real 
Consejo de Navarra, por diez años, á 
seis mrs. el pliego. Juan de Áyerra y 
Arbizu, Secretario. Pamplona, 13 de 
Abri l de 1709. - E r r a t a s . — P á g . 1: 
Texto.—Tabla de los capítulos y co-
sas mas memorables.—Todo el libro, 
menos los prels., á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Hospital provincial.) 
450.—CORTES (MARQUESES DE). 
I Jesus, María, Joseph. | Me-
morial ajustado | del pleyto que 
se li t iga en la | Real Corte. | En-
tre partes. ¡ Los Ilvstres Mari-
richalesj Marqve- | ses de Cortes, 
Condes de Xavier Don Antonio 
I de Ydiaquez, y Doña María 
Isabel Azna- | rez de Grarro, Xa-
vier, y Navarra, | Demandantes. 
I Contra | Don Joseph de Urries, 
y Na- I varra, del Consejo de su 
Magostad en el de Italia, | y D . 
Sebastiana de Navascues, viuda 
de D. Juan | Manuel de Navarra, 
ultimo Marques | de Cortes, de-
fendientes, y I reconvenientes. | 
(Sobre ¡a herencia de dicho D. Juan 
Manuel.) 
Fol.—37 ps.—Sign. A-L 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Febrero á 9. de 1709.—Li-
cenciado Don Jacinto de Segura. — M i -
guel de Mina,—Francisco de Vergara. 
—Martin de Artieda. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
451.—H. (J.) 
El glorioso Patriarca San José , 




Quaderno | de las leyes, | y 
agravios reparados | á suplica-
ción de los Tres Estados del | 
Reyno de Navarra en las Cortes 
del año de 1709. por la | Magos-
tad Real del Señor Rey D. Phe-
lipe Sépt imo | de Navarra, y 
Quinto de | Castilla. | Y en su 
nombre por el Excelentissimo Se-
ñor D. J Alberto Octavio, Pr in-
cipe Serclaes, Conde de Tillí, 
Grande de Es- | paña , Cavallero 
del Insigne Orden del Toisón de 
Oro, Gfentil-Hom- | bre de la Ca-
mara do su Magostad, Capitán 
General de sus Reales | Exérci-
tos, Capitán de una Compañía de 
Ordenanças antiguas de | Flan-
des, Capitán de la Compañía de 
Guardias de Corps Flamenca ¡ 
de su Magostad, Virrey, y Capi-
tán General de este Reyno | de 
Navarra, sus Fronteras, y Co-
marcas. I Con acverdo de los del 
Consejo Real, qve con el ] assis-
tieron dicho año de 1709. en las 
Cortes Generales que se han | 
celebrado en la Ciudad de Olite. 
I Año (E. de A.) 1709. ¡ Con l i -
cencia: En Pamplona, por Juan 
Joseph Ezquerro, | Impressor del 
Reyno de Navarra. ] 
Pol.—88 ps. y 4 hs. de Índice sin 
numerar.—Sign. A-Z, Aa-Eb.—To-
dos de 2 hs., menos Bb, que sólo tie-
ne 1. 
Port, con orla y el escudo de Na-
varra, toscamente grab, en mad.— 
V. en bl.—Texto.—Fee de erratas, 
por D. Francisco de Aperregui. Pam-
plona, 7 de Deziembre de 1709.— 
Testimonios de la publicación de es-
tas leyes en las cinco cabezas de me-
rindad, espedidos por los respectivos 
- 2 0 Í -
Escribanos.—Indice, por orden alfa-
bético y á 2 cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
4 5 3 . - S A N T A TERESA (JOSEPH 
DE). 
Pater Noster. | Explicación [ 
de la oración de el | Padre Nues-
tro, para ] rezarlo con devoción: 
I y para disponerse el alma á 
recebir | con fruto los Sacramen-
tos de la I Penitencia, y Eucaris-
tia. I Por Fray loseph de Santa 
I Teresa, Carmelita | Descalço. 
¡ Con Privilegio: | En Pamplo-
na, por Juan Joseph Ezquer- | 
ro, Impressor del Rey no, y de 
I la Ciudad. Año 1709. | 
8.°—15 hs. de prels. sin numerar, 
777 ps.—Sign. [MPff, A-Z, A a - V u . ~ 
Todos de 8 hs, 
Port.—V. en bl.—Dedic. del autor 
al l imo. Sr. D. Alonso Mena y Borja, 
Obispo de Calahorra, y la Calçada: 
electo de Plasencia, del Consejo de 
su Magd.—Lic. de la Orden: Fr. Mi-
guel de Santa María, General de la 
Orden de Descalços y Descalças de 
N. S. del Carmen de la Primitiva 
Observancia, &o. Ocaña, 18 de Se-
tiembre de 1708.—Aprob. del E. P. 
Fr. loachin de el Espiritu-Santo, Pre-
dicador en su Convento de Trinita-
rios Descalzos. Pamplona 14 de Abri l 
de 1709.—Lic. del Ordinario: Nos el 
Dr. D. Francisco Ignacio de Aran-
ceaga, Prov. y Vic. General de este 
Obispado de Pamplona, ^por el l imo. 
Sr. D. Juan Iñiguez Arnedo &o. 
Pamplona 15 de Abr i l de 1709.— 
Aprob. del Emo. P. M. Fr. Miguel 
de Lassaga, del Orden de Predicado-
res, &c. Pamplona, 24 de Abri l de 
1709.—Erratas, por B'r. Miguel de 
Lassaga, M . y Prior. Pamplona 22 
de Septiembre de 1709.—Lic., tassa y 
pr iy i l . del Eeal Consejo, por diez 
años, á 6 maravedis el pliego. Pam-
plona, 24 de Septiembre de 1709. 
luán Antonio de Olague, Secretario. 
—Pról.—Tabla.—P. en bl.—tj». Pág. 
1: Texto,—Tabla,.—P. y h. en bl . 
(Corolla, Bibl. dol Convento, do Araceli.) 
1 7 1 0 . 
454.—LARRAGA (FRANCISCO). 
Promptuario | de la | Theolo-
gia Moral, | muy útil para todos 
los que se | han de exponer de 
Confessores, y para la devida ad-
mi- I nistracion del Santo Sacra-
mento de la Penitencia, |. Nue-
vamente reconocido, | mejorado, 
corregido, y añadido por su Au-
tor en esta | impression, que es 
la segunda del Autor, aunque 
séptima, | si se numeran cinco 
hechas en Madrid sin | adición à 
la primera. | Véase el prologo al 
Lector. | Dedicado al Muy Ilus-
tre Señor | D. Joseph Aldaz y 
Aguirre, | Marques de Monte 
Real, Vizconde de la Armería, 
&c. j Por el P. Pr. Francisco La-
rraga, Regente | de la Universi-
dad de San-Tiago de Pamplona, 
I Orden de Predicadores. | Con 
privilegio. I En Pamplona: Por 
Francisco Picart, Impressor y 
Librero en la calle de la | Curia 
junto la fuente de Santa Cecilia. 
Año 1710. J 
(Al fin.) Impresso: en Pamplo-
na, por Francisco Picart, Im-
pressor, [ y Librero, junto á Santa 
Cecilia. Año 1710. | (B. de a.) 
4.° —10 hs. de prels. sin numerar 
457 ps . -S ign . ff-OT, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Lll,—Todos de 4 hs., menos ^ f f , 
que es de 2. 
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En la anteporfc. el esc. del Mecenas, 
grab, en mad., que ocupa toda la 
plana.—V. en bl.—Port.—V. en bl. 
—Dedic. del autor «Al Muy Ilustre 
Señor D . Joseph Aldaz y Aguirre, 
Marques de Monte Real, Vizconde de 
la Armaria, de el Consejo de su Mag. 
en el Real de Hazienda en Sala de 
Govierno, Capitán perpetuo por juro 
de heredad de la gente de la Arme-
ría, y los siete lugares agregados, y 
Señor de las jurisdicciones de su te-
rritorio, &c.»—Oens. délos M. RR. 
PP. el P. Mtro. Pr. Miguel de Las-
saga, Prior del Convento de San-Tia-
go de Pamplona, Orden de Predica-
dores, y de el P. Mtro. Fr. Thomás 
Rincon, Prior del Convento de San 
Pablo de Cuenca de la misma Orden. 
Dada en este Convento de San-Tiago 
de Pamplona en 20 de Noviembre de. 
1709.—Lic. de la Orden. E l Maestro 
Fr. Francisco Garcia de Olivares, 
Provincial de la Provincia de Espa-
ña Orden de Predicadores. En nues-
tro Convento de San Juan y San Pa-
blo de Peñafiel, en 9 de Octubre de 
1709.—Oens. del M. R. P. Manuel 
de Lascurain, digníssimo Lector de 
Theologia del Colegio de la Compañia 
de Jesus dela Ciudad de Pamplona. 25 
de Noviembre de 1709.-Lic. del Ordi-
nario: Nos el Dr. D. Francisco Ignacio 
de Aranceaga, Provisor y Vicario Ge-
neral de este Obispado de Pamplona, 
por el l imo. Sr. D. Juan Iñiguez.Ar-
. nedo, &c. Pamplona, á veinte y cin-
co de Noviembre de mil setecientos 
y nueve.—Oens. del M. E. P. M. Fr . 
Pedro Bustillo del Orden de N. P. S. 
Francisco, Lector Jubilado, y Guar-
dian en su convento de la Ciudad de 
Pamplona. 3 de Diziembre de 1700. 
—Suma del priv. del Real Consejo 
de Navarra. Pamplona, 23 de Julio 
de 1710—Fé de Erratas.—Suma de la 
Tassa, á seis maravedis cada pliego. 
Pamplona, á veinte y tres de Julio 
de mil sótecientos diez.—Indice de 
los Tratados y Parágrafos de este 
Promptuario. — Prologo. — Pág. 1: 
Texto, á 2 cois.—Pág. 450: Indice 
de las palabras debaxo de las quales 
se contienen las cosas principales de 
este libro.—Colofón. — Esc. de la Or-
den Dominicana, grab, en mad.— 
P. en bl . 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar.) 
455. - - P A M P L O N A (IGLESIA CA-
TEDRAL DE). 
Essempoiones | de la libertad 
ecle- I siastica, en v i r tud de tres 
I sentencias retales: | á fauor | 
de los Vicario, Coristas, Ración e-
I ros, Capellanes, y Expectantes 
de la Santa Iglesia Ca- ¡ thedral 
de Pamplona, y demás Clérigos: 
I en el pleyto, | que han litiga-
do, sobre la inmu ! nidad, y l i -
bertad Eclesiástica, Gabelas, Ba-
nimentos, I y la libre introduc 
cion de vino de fuera: | Contra | 
los Regidores de dicha Ciudad de 
I Pamplona, y los diputados de 
la Junta de | el vino de ella. | 
Dedicase | á la posteridad ecle-
siástica I á expensas, y cuydado 
de los interessados j en esta ma-
teria. I Impresso: En Pamplona, 
por Francisco Picart, Impressor, 
I y Librero. Año de 1710. | 
Pol.—86 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
456. —SANCTO BONA V E N T U -
RA (EMMANUEL Á). 
Disputationes | dialecticee | á 
Patre F . Emmanvele | á Sancto 
Bonaventura, in ¡ Burgensi eius-
dem Ordinis Collegio Sa- | cree 
Theologise Lectore elaborate, j 
Divo Thotnse Aquinati , | Doctori 
Angélico, Ecclesise fulgentissimo 
iuvari, I Theologorum Principi, 
Philosophorum lumini , | ac vero 
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veritatis Magistro, Fr. Emma-
nuel á I Sancto Bonaventura, 
Carmelita Bxcal- | ciatus, & dis-
cipulorum minimus. | O. D. C. 
I Anno 1710. | Cum Privilegio: j 
Pompelonee, Apud Joannem Jo-
sephum | Ezquerro, Regn. Ty-
pogr. I 
4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
415 ps . -S ign . |f-lp|P, A-Z, Aa-Dd.— 
Todos de 8 hs., menos los prels., y 
Dd, que tienen á 4. 
Port, con orla.—V. en bl.—Ded.— 
Testimonio de la lie. d« la orden, por 
Fr. Mateo de San Joseph, Secretario 
de Nuestro Difinitorio General de 
Carmelitas Descalzos. Madrid, 19 de 
Mayo de 1710.— Facultas Ordinis: 
Fr. Michael á Sancta Maria, Q-enera-
lis Ordinis Fratrum Discalceatorum 
Beatas Marise Virginis de Monte Car-
melo, Primitivas Observantise, &c. 
Datum in hoc nostro Complutensi Co-
llegio, 10 Aprilis, 1709. —Ivditivm 
(sic) operis R. P. Fr. loachimi Tvrr i-
llas, Ordinis Carmelitarum Regularis 
Observantise, Sacrse Theologi» prima-
r i j Lectoris, ac Studiorum Conventus 
Pompelonensis Oarm-Eliani Prsefec-
t i . 21 lun i i 1710.—Lic. del Ordinario: 
Nos el Ldo. D. Pedro Martinez de Ar-
tieda, Prior, Dignidad en la S. I . de 
esta Ciudad; Governador, y Vicario 
General de este Obispado, Sede Va-
cante, &c. Pamplona, 10 de Setiem-
bre de 1710.— Petición de la lie.— 
Approb. Fr . Francisci á Sesma, in 
Sacra Theologia Doctor is, & eiusdem 
facultatis in sua Provincia Prsesenta-, 
t i de numero, pro ipsaque ad Sarra-
cenorum plagas destinati Redempto-
ris, in Regali Sanct» Eulalia Pom-
polonensi Coenobio Commendatoris, 
nunc denique Conventuum Regni 
Navarra Ordinis B. M. de Mercede 
Redemptionis Captivorum, Oommis-
sarii Provincialis, &c. 4 Septembris 
1710.—Ad- Lectorem.—Index dispu-
tationum et qusastionum.—H. en bl. 
—Pág. 1: Texto, á 2 cois.—Pág. 402: 
Index rerum.—P. en bl . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
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457.—ARANAZ (JACINTO DE). 
El Señor | Phelipe V . | os el 
Rey de las Espanas verda- | dero 
dado por la mano de Dios. ¡ To-
rre incon- [ trastable, | del se-
gundo David perseguido, y | vic-
torioso, guarnecida de tres pro-1 
pugnaculos, lusticia, Religion, y 
Politica: de que pen- | den mi l 
Escudos, que defienden su Coro-
na. I Que dedica, y consagra | al 
Rey N.r0 Señor, ¡ que Dios guar-
de para gloria de | España, y 
aumento de la Christiandad. [ 
Fr. Jacinto de Aranaz, Natvral 
de la Fi- | delissima Ciudad de 
Sanguessa, M . en Sagrada Theo-
logia, Exami- I nador Synodal 
del Arçobispado de Toledo, Pre-
dicador de su Mag. ¡ Ex. Procu-
rador, y Comissário General del 
Orden de Nuestra ¡ Señora del 
Carmen, y Provincial Titular. [ 
Con licencia: En Pamplona, por 
Francisco Antonio de | Neyra, 
Impressor del Reyno de Navarra, 
Año de 1711. j 
4.°—30 hs. de prels. sin numerar, 
584 ps . -Sign. n m m , A-Z, Aa-
Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Dddd.~~Todos de 
4 hs. 
Port, çon orla.—V. en bl.—Dedic. 
del autor al Rey.—Aprob. del R. P. 
M. Fr. Raymundo Sos y Lumbier, 
Doctor, y Ex-Oathedratico de Theo-
logia en la Vniversidad de Zaragoza, 
Calificador del Santo Oficio, Exami-
nador Synodal del Obispado de Pam-
27 
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plona, primer Definidor de la Provin-
cia, y Prior del Carmen de Pamplo-
na, 28 de Enero de 1711.—Aprob, 
del R. P. M. Pr. Jacinto de Leyzaur, 
del Orden de Nuestra Señora del 
Carmen, M. en Sagrada Theologia, 
y Custodio de la Provincia de Ara-
gon. Pamplona, 27 de Enero de 1711. 
—Lic . de la Orden: El Maestro Fr. 
Matheo Salaberria de Maya, Dr. en 
Santa Theologia en la Vniversidad 
de Zaragoza, Examinador Synodal 
de su Arçobispado, y Provincial de 
la Provincia de Aragon de Nuestra 
Señora del Carmen. Zaragoza, 8 de 
Febrero de 1711.—Aprob. del RE. 
P. M . Francisco de Aleson de la 
Compañía, de Jesus, Chronista del 
Ilustríssimo Eeyno de Navarra, 
Pamplona, 30 de Enero de 1711.— 
Aprob. del RR. P. M. Fr. Francisco 
de Sesma, Dr. Theologo, Comissário 
que ha sido de los Conventos deste 
Reyno, actualmente Comendador del 
Real de Santa Eulalia de Pamplona, 
del Real y Militar Orden de nuestra 
Señora de la Merced Redempcion de 
Cautivos, Redentor actual por su 
Provincia, y Examinador Synodal 
de este Obispado. Pamplona, 6 de 
Febrero de 1711.—Aprob. del Ldo. 
Don Joachin de Elizondo, Abogado 
de las Audiencias Reales, Diputado 
• y Sindico de este Reyno. Pamplona, 
7 de Febrero de 1711.—Aprob. del 
RR. P. M. Fr. Domingo de Ib i r i -
cu, Retor que ha sido del Colegio 
de Huesca, Comendador dé los Con-
ventos de Caller, Estella y Pamplo-
na, Regente de los Estudios en este, 
y actual Elector General de la Pro-
vincia de Aragon, del Real Orden de 
Nuestra Señora de la Merced Re-
dempcion de Cautivos, Examinador 
Synodal del Obispado de Pamplona, 
&c. Pamplona, 6 de Febrero de 1711. 
—Aprob. del Ldo. D, Sebastian Pe-
rez Tafalla, Abogado de las Audien-
cias Reales, y Syndico de este Reyno. 
Pamplona, 13 de Febrero de 1711.— 
Lic. del Ordinario: Ldo. D. Pedro 
Martinez de Artieda, Prior Dignidad, 
de la Santa Iglesia Cathedral de esta 
Ciudad, Grobernador, Provisor y V i -
cario General, Sede Vacante. Pam-
plona, 14 de Febrero de 1711.—Suma 
del privilegio, y de la tassa, por diez 
años, á 6 ms. cada pliego. Juan de 
Ayerra y Arbizu, Secretario. Pam-
plona, 14de Febrero de 1711.—Fee de 
erratas, por Fr. Jacinto de Leyzaur. 
—Censura que hace el autor de su l i -
bro.—Diseño do la Torre y motivo 
del autor.—Atrio de la Torre de Da-
vid. Donde se reconoce que la mu-
danza de Rey es idea del Principe de 
la Discordia, empressa de Hereges, 
castigo de Rebeldes, y ruyna de Es-
paña.—*!* Pág . 1: Texto. —Pág. 577: 
Indice de las cosas notables, á 2 cois. 
—2 hs. en bl. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.) 
458.—PIO V (SAN). 
Catecismo del Concilio T r i -




Provision con inserción de Cé-
dula Real, para que se publi | 
que por Vando, en las Cabezas 
de Merindad deste Reyno. | (So-
bre custodia de los Archivos del Tr i -
bunal de la Nunciatura.—Pamplo-
na, 13 de Noviembre de 1711.) 
Pol.—8 ps. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
460. — Z Ü G A R R A M Ü R D I (LU-
GAR DE). 
Provision Real, inserta cierta 
Escritura de transac- j cion, para 
que se observe, y guarde según su 
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sor, y te- | nor de pedimento del 
nuestro Lugar de Zugarramurdi. 
(Sobre términos.) 
(Al fm). Dada en la nuestra 
Ciudad de Pamplona á ocho de 
Julio de mi l setecientos y onze. 
Foi.—52 ps.—Sign. A-N. 
Sin pié de imprenta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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461.—ARANAZ (JACINTO DE). 
Sermones | varios. | Primera 
parte ¡ del P. M . Fr. Jacinto de 
Aranaz del j Orden de Nuestra 
Señora del Carmen, Predicador ] 
de su Magestad, &c. | Que dedica 
I a l Illustrissimo, y Reverendís-
simo I Señor | D . Fr. Julian Ca-
no J Obispo de la Santa Iglesia 
de Urgel, | Principe de Andorra, 
del Consejo de su Magestad, y | 
Su Predicador, Electo para el 
Obispado de la | Santa Iglesia de 
Avila, &c. I En Pamplona, en el 
Real Convento de Nuestra ¡ Sé-
ñora del Carmen, año 1712. j 
4.°—16 hs. de prels. sin numerar, 
605 ps.-Sign. I f - W í f f l , ¿-Z, A a -
Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Gggg.—Todos de 
4 hs,,. menos [ffllFIM que trae 2, y 
Ggggg, que tiene 3. 
Port.—V. en bl.—Ded. del autor 
al limo, y Rmo. Sr. D . Fr. Ju l ian 
Cano. Pampíoim, 14 de Noviembre 
de 1712.—Aprob. de los Muy Reve-
rendos, el P. M. Fr. Francisco La v i -
lla, Doctor en Sagrada Theología, 
Ex-Oastodio, y Ex-Definidor de la 
Provincia, Prior, que fue de los Con-
ventos de Huesca, Rubielos, Alcaíiiz, 
Calatayud, y actualmente del Real 
Convento del Carmen observante de 
Pamplona, y el P. M, Fr. Jacinto de 
Leyzaur, Doctor en la Sagrada Theo-
logia, Ex-Custodio de la Provincia 
de Aragon, Revisor de Libros por el 
S. Tribunal de la Inquisición de Lo-
groño. Pamplona, 15 de Noviembre 
de 1712.—Lic. dela Orden: E l Maes-
tro B'r. Eliseo Garcia, Cathedratico 
de Theologia en la Universidad de 
Valencia, Examinador Synodal de su 
Arzobispado, Ex-Asistente General 
de España, Definidor General, y 
Provincial actual de la Provincia del 
Carmen observante de Aragon. Pam-
plona, 15 de Noviembre de 1712.— 
Aprob. del Rmo. P. M. Fr. Fé l ix de 
Quiros de la esclarecida Religion de 
Predicadores, Calificador del Santo 
Officio de la Inquisición, y Regente 
de la Universidad de la Ciudad de 
Pamplona. 11 de Noviembre de 1712. 
—Lic . del Ordinario: Nos el Ldo. D. 
Juan Francisco de Azcona y Echa-
rren, Canónigo Professo en la S. I . . 
Cathedral de esta Ciudad, Governa-
dor y Oficial principal de este Qbis- * 
pado, por el M. Illustre Cavildo de 
dicha S. Iglesia Sede Vacante por 
muerte del l imo. Sr. D. Juan lü iguez 
de Arnedo. Pamplona, 12 de Noviem-
bre de 1712.—Aprob. del RE. P. M . 
FV. Domingo de Ibiricu, Retor que 
ha sido del Colegio de Huesca, Co-
mendador de los Conventos de Caller, 
Estalla y Pamplona, Regente de los 
Estudios en este, Maestro de Justicia 
del numero de la Provincia, y Ex-
Elector General de la Provincia de 
Aragon del Real Orden de Nuestra 
Señora de la Merced Redempcion de 
Cautivos, Examinador Synodal del 
Obispado de Pamplona, &c, 13 de 
Noviembre de 1712.—Suma del Priv. 
y de la tassa, al autor, por diez años, 
á seis maravedis por pliego. Pamplo-
na, 12 de Noviembre de 1712. Juan 
de Ayerra y Arbizu, secretario.—Fee 
de Erratas, por Fr. Jacinto de Ley-
zaur.—Prol. al lector.—Tabla de Ser-
mones. 
Pág. 1: Sermon I : En la fiesta de 
los desagravios de Ohristo Sacramen-
tado, y de las Imagines de Maria SS. 
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y de los Santos, que en observancia 
del Real Decreto de su Magostad, 
expedido en Zaragoza á siete de 
Março de 1711. celebró en el religio-
sissimo Convento del Seraphico Pa-
triarcha S. Francisco la Muy Illus-
tre, y Muy Noble Ciudad de Pam-
plona, Cabeça del Reyno de Navarra 
en la dominica infra-octava de la 
Puríssima Concepción de dicho año. 
Pág . 52: Sermon I I : De la renova-
ción del templo de S. Phelipe de 
Zaragoza, y translación del Santíssi-
mo Sacramento, y de la Milagrosa 
Imagen del Ecce-Homo. Fiesta que 
celebró el Ulmo. y Nobilíssimo Rey-
no de Aragon, año de 1689, 
P á g . 92: Sermon I I I : De S. Ignacio 
de Loyola en la dedicación de la Ba-
sílica nueva de Pamplona, á 10 de 
Octubre de 1694. 
P á g . 137: Sermon IV : De la Con-
cepción Puríssima de Maria Santíssi-
ma. Predicado al Supremo Consejo 
de Indias en el Real Convento de N. 
S. del Carmen de Madrid, año 1695. 
Pág . 170: Sermon V: De S. Juan 
Evangelista, predicador en el Con-
vento de N . S. del Carmen de Zara-
goza, año 1689. 
P á g . 193: Sermon V I : De la Cir-
cuncisión, predicado en el templo del 
Salvador de la S. I . Metropolitana de 
Zaragoza, Año 1689. 
Pág . 217: Sermon V I I : Del SSmo. 
Sacramento en la fiesta grande que 
celebra el Convento de Recoletas de 
Pamplona 
P á g . 257: Sermon V I I I : De N . S. 
del Carmen, predicado en el Conven-
to de Madrid, año 1696. 
Pág . 282: Sermon I X : de S. Joseph 
predicado en el Colegio del Carmen 
de Zaragoza, año 1679. 
P á g . 319: Sermon X : De S. Elias 
predicado ante el Real y Supremo 
Consejo de Indias, en el Convento de 
N . S. del Carmen de Madrid, año 
1709, 
P á g . 348: Sermon X I : De la Asun-
cion de María SSma., predicado en 
la pa-rroquial de Santa Maria de 
Sangüesa. 
P á g . 381: Sermon X I I : De San 
Agustin, predicado en el Convento de 
Comendadoras de Sancti-Spiritus de 
Puente la Reina. 
Pág . 403: Sermon X I I I : De San 
Francisco, predicado en el Real Con-
vento de N."' S.a de los Angeles de 
Madrid. 
Pág . 438: Sermon X I V : Del Smo' 
Rosario, predicado á la Congrega-
ción de los Niños'de la Escuela en el 
Convento de N.a S.a del Carmen de 
Madrid. 
Pág . 471: Sermon X V : De Santa 
Teresa de Jesus, predicado en el Con-
vento de Santa Ana de Carmelitas 
Descalzos de Madrid. 
Pág . 500: Sermon X V I : De ánimas, 
predicado en las honras, que celebra 
anualmente la Congregación de Mú-
sicos, en el Convento del Carmen de 
Madrid. 
Pág . 533: Sermon X V I I : De San 
Antonio de Padua, predicado en el 
templo de su nombre en Madrid, en 
el dia que hizo la fiesta la música de 
la Real Capilla del Rey N . S., año 
1706. 
Pág . I : Texto.—Pág. 567: Indice 
de los lugares de la Sagrada Escritu-
ra .—Pág. 579: Tabla de las cosas 
notables.—2 hs. en bl . 
(Corella, Bibi. de D. Miguel Ayala.) 
462.—ELORZA Y R A D A (FEAN-
CISCO DE). 
A los Nobles, Oavalleros ) H i -
jos-Dalgo, y á todos los natura- | 
les del muy Ilustre Valle de la | 
Valdorba del Reyno de | Na-
varra. ¡ 
( Carta.) 
De esta Vi l la de Barasoayn. á 
22. de Agosto de 1712.—Doctor 
D. Francisco de Elorza y Rada, 
Abad de Barasoayn. 
4.°—3 hs. sin pié de imprenta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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463.—MARTINEZ (JUAN). 
Sermon | con que entre otros 
solem- I nes y gloriosos Cultos, 
explicó su amante Ca- | tholico 
zelo en desagravio de Chris to Sa-
cra- I mentado, venerando el De-
creto de nuestro A n i - | moso 
Mon archa el Señor Fhilipo V . | 
la Nobilissima Antigua, y Leal | 
Ciudad de Tudela. | Governan-
dola los muy ilustres señores | 
D. Joseph Serrano y Ichasso, A l -
calde: D. Joseph I de el Bayo 
Aguerre y Cruzat, Señor de la 
Boa: I E l Vizconde de Eza: D. 
Domingo de Borja y | la Fuente: 
D. Antonio Martinez y Q-urpe-
gui: I D. Joseph de Vitas y Ar-
teaga: D. Sebastian | Llorente y 
Urniza: D. Antonio Fernandez | 
de Gf-uevai-a. Regidores. | Lo pre-
dicó I el L ic . D. Juan Martinez, 
natural de dicha Ciudad, | Vica-
rio que fue de la Vi l la de Falces. 
I Dedicalo | A la misma Ciu-
dad, por cuyo Acuerdo sale á 
luz, ¡ Con licencia: En Pamplo-
na, por Francisco Picart, I m -
pressor. A ñ o 1712. J 
4.°—4 hs. de prels. sin numerar, '27 
ps.-Sign. If, A-G.-Todos de 2 hs. 
Port, con orla.—V. en bl.—Dedic. 
del autor. Murchante, 12 de Enero de 
1712.--Aprob. del B. P. M . Fr. Fran-
cisco de Sesma, Doctor Theologo, Co-
mendador de los Conventos dé Core-
11a, Estella, Tudela, y actualmente 
de el Real de Santa Eulalia de Pam-
plona, de el Real, y Militar Orden de 
N . S. de la Merced, Redempcion de 
Cautivos, Comissário Provincial que 
ha sido, de todos los Conventos de 
este Reyno, Redemptor actual por su 
Provincia, y Examinador Synodal de 
este Obispado. Pamplona, 5 de Fe-
brero de 1712.—Lic. del Ordinario: 
Nos el Dr. D . Domingo Perez de Ato-
cha, Arcediano de la Camara, Digni-
dad en la S. 1. C. de esta Ciudad, Gro-
vernador, Provissor y Vicario Gene-
ral de este Obispado, Sede Vacante, 
&c. 6 de Febrero de 1712.—Pág. 1: 
Texto.—Pág. en bl. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial,) 
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464.—ARANAZ (JACINTO PE). , 
Quaresma | continua. | Prime-
ra parte | de sermones | en las 
ferias mayores | d ed i cada | á 
Christo Eedemptor, pendiente de 
la [ Santíssima Cruz, | venerado, 
y adorado en la milagrosa | Ima-
gen de la Agonia | de la Basilica 
de Urbasa, en el | Eeyno de Na-
varra. I Fabrica, y hechura de la 
devoción del | I I . Señor Don 
J u a n Remirez de Vaquedano, 
Marques de | Andia, Cavallero 
del Orden de Calatraba, y del | 
Consejo de su Magestad en el 
Real de | Castilla, &c. | Por el 
P. M. Fr. Jacinto de Aranaz, del 
I Orden de N . S. del Carmen, y 
Predicador de su ¡Magestad, &c.| 
En Pamplona, en el Real Con-
vento de Nuestra | Señora del 
Carmen, año 1713. | 
4.°—18 hs. de prels. èin numerar, 
635 ps.-Sign. (HffOT, A-Z, Áa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Llll.—Todos de 4 ho-
jas, menos fjf, qué tiene 6, y LUI, que 
sólo trae 2. 
Port, con orla, sin nombre de im-
presor.- V. en bl. — Dedicatoria al 
Santo Christo de Urbasa.—Aprob. de 
la Orden: Fr. Jacinto de Leyzaurj M. 
y Dr. en Theol., Ex-Custodio de la 
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Prov. y Regente de los Estudios del 
Convento del Carmen de Pamplona; 
Fr. Joseph de Urtesabel, Fr. Fran-
cisco Feraat, y Fr . Felix Sanz, Lec-
tores de Theol. y Pliilosophia de di-
cho Convento, b' de Agosto de 1713. 
—Lic . de la Orden: Él Maestro Fr. 
Eliseo Garcia, Cathedratico de Theo-
logia en la Universidad de Valencia, 
Examinador Synodal de su Arzobis-
pado, Ex-Asistente General de Espa-
ña, Definidor General, y Provincial 
actual de la Prov. del Carmen Obser-
vante de Aragon, &c. Valencia, '20 
de Julio de 1713.—Aprob. del Emo. 
P, M. Fr. Felix de Quiros de la excla-
recida Religion de Predicadores, Ca-
lificador del Santo Oficio de la Inqui-
sición, y Regente de la Universidad 
de Pamplona. 4 de Agosto de 1713.— 
Lic. del Ordinario: Nos el Ldo. Don 
Bartholome Garzia Delgado, Provi-
sor, y Vicario General de este Obis-
pado de Pamplona, por el limo. Señor 
D. Pedro Aguado, &o. 5 de Agosto de 
1713.-Aprob. del RE. P. M. Fr. Do-
mingo de Ibíricu; Eetor, que ha sido 
del Colegio de Huesca, Comendador 
de los Conventos de Caller, Estella, y 
Pamplona, Regente de los Estudios 
en este, Maestro de Justicia del nu-
mero de la Provincia, y Ex-Elector 
General de la Prov. de Aragon del 
Eeal Orden de N". S. de la Merced 
Eedempciou de Cautivos, Examiaa-
dor Sinodal del Obispado de Pamplo-
na. 31 de Julio de 1713.—Suma del 
priv. y de la tassa, al autor, por diez 
años, á seis mrs. cada pliego. Pam-
plona, 1 de Agosto de 1713. Andrés 
de Salinas, Secretario del Consejo.— 
Fee de erratas, por el M . Fr. Jacinto 
de Leyzaur.—Pii affectus in Cruci-
fixum de Urbassa (en verso latino).— 
Pról. al lector.—Tabla de sermones. 
—Pág. 1: Texto.—Pág. 589: Indice 
de la Sag. Escritura (á dos cois.)— 
Indice de las cosas notables. -P. en 
blanco. 
(Corella, Bibl. del Convento de Carmelitas 
Descalzos.) 
465.—CASTELVI, GRAO DE 
A R E L L A N O Y N A V A R R A 
(GrASPAB. D E ) . 
Jesus Maria Joseph. | (Estampa 
de la Purísima, grab, en mad.) Muy 
Ilustre Señor. | Memorial ajusta-
do j del pleyto que se l i t iga en j 
la Real Corte. | Entre partes. 
I D. Gaspar de Castelvi Grao 
de I Arellano, y Navarra, Señor 
Solariego de la Vi l l a de Sartagu-
da, I y de su Jurisdicción Baxa, 
y Mediana, y de la Jurisdicción 
tarn- I bien Baxa, y Mediana de 
la Torre, y Edessa de dicha Vi l la 
de I Sartag'uda propia del Mar-
ques de Astorga, y | Conde de 
Nieva demandante. | Contra | 
D. Fernando de Sada, y Ant i l lon , 
I Marques de Campo Real, y 
Conde de Covatillas defendiente,' | 
y recombiniente. | Sobre lesion 
enorme y enormissima. | 
Fol.—195 ps.—Sign. A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Bbb.—Toàos, de 2 hs. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Mayo 10 de 1713.—Lie. D. 
Jacinto de Segura.—Juan Joseph de 
Ciriza. — Agustín Francisco Ruiz. 
(Catedral de Pamplina, librería vieja.) 
466.—RODRIGO Y A N D U E Z A 
(MANUEL). 
Libro de los prodigiosos baños 
de Thyermas, en que se epilogan 
algunos de los mas celebrados en 
España , Francia, Alemania, I ta -
lia y la variedad de usar de ellos, 
por el Médico D . Manuel Rodri-
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467.—ARRIEROS. 
Ordenanzas | en que se esta-
bleze la | Regla, y forma, que 
de J aqui en adelante | deben ob-
servar, y I guardar los fieles del | 
regimiento de esta Ciudad, | En 
quanto á lo que deben quitar de 
I estima á los Arrieros, y demás 
per- ( sonas, que traxeren á ven-
der I todo genero de abastos. | 
En Pamplona: Por Jun (sic) Jo-
seph Ezquerro, Impressor de j la 
Ciudad, ano 1714. | 
8.0-28 ps. 
(Pamplona, Archivo del Hospital provincial.) 
468.—ELIZONDO (JOAQUIN DE). 
Pompas fúnebres á la memoria 
de D.a María Luisa Gabriela de 




469.—ELORZA Y R A D A (PEAN-
CISOO DE). 
Nobiliario de el Valle | de la 
Valdorba | illustrada ! Con los 
Escudos de Armas de sus Pala-
cios I y Casas Nobles. | Con el 
extracto de la conquista | de el 
Ytza en la Nueva España: Por 
el Conde | de Lizarraga-Vengoa, 
natural del Valle. | Y expression 
del significado de | toda suerte 
de Armas, y sus empressas. | Su 
autor I E l D . D. Francisco de 
Elorza, y Rada, [ Abad de Bara-
soayn por su Magostad (que Dios 
guarde.) | Dedicada, | A su A l -
teza el Serenissimo Señor Prin-
cipe ¡ de las Asturias L U I S Pri-
mero j de las Españas. | Con l i -
cencia. J En Pamplona: porPran-
cisco Antonio de Neyra | Im-
pressor del Reyno, Año de 1714. j 
i.0—18 hs. de prels. y 6 de tabla 
sin numerar, 380 ps.—Signatura a-u, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ddd. — Todos los 
cuads. de 4 lis., menos i , que tiene 2. 
— La tabla no tiene sign. 
Port.— V. en bl. Dedicatoria del 
autor al Principe. — «Censura de el 
Padre Maestro Francisco de Aleson, 
de la Sagrada Compañía de Jesus, 
Chronista de este Eeino». Viana, 18 
de Octubre de 1713.—Aprobación de 
el Reverendissimo Padre Maestro Fr. 
Jacinto de Aranaz, Maestro en Sa-
grada Theologia, Examinador Syno-
dal del Arzobispado de Toledo, Pre-
dicador de su Magestad, Comissário 
y Provincial Titular de ei Orden de 
Nuestra Señora del Carmen. En el 
Carmen de Pamplona, Febrero á 3. 
de 1714. —Lic. del Ordinario: Ldo. 
Don Bartholome Garcia Delgado, 
Provisor y Vicario (reneral de este 
Obispado. Pamplona á 27 de Febrero 
de 1714.—Erratas. Pamplona á seis 
de Febrero de 1715. Maestro Fr. Jo-
seph de Mariaca. —Suma del privile-
gio, licencia, y tassa, por diez años, 
á diez y seis maravedis cada pliego. 
Juan de Ayerra y Arbizu, Secretario 
mas antiguo y de Consultas del Real 
Consejo de este Reyno de Navarra. 
Pamplona á doze de Febrero de mil 
setecientos y quince años.—Pról. al 
discreto lector.—Discurso de la No-
bleza.—De varios nombres de los 
Hijos-Dalgo, y Antigüedad de los 
Palacios de la Valdorba.—Origen de 
los Escudos de armas.—¡J<- Foi. 1: 
Texto, con los Escudos, grabados en 
madera, de todas las casas nobles del 
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valle de Orba, hasta la pág. 207 en 
que comienza la 
470.. 
Conquista de la Provincia | 
Del Ytza, en la Nueva España , 
por el Conde | de Lizarraga Ven-
goa. I Natural del Partido de la 
Valdorba. | (E. de A.) 
Llega hasta la pág. 279, en que 
principia la «Expresión de el signifi-
cado de toda especie de Armas, y sus 
Empressas», con multitdd de escudos, 
grabados en cobre. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Instituto provincial.—Bibl. del Cabildo 
Catedral.) 
471.-JESUS M A R Í A (JUAN DE). 
Bendita sea la Santissima Tr i -
nidad. I Thesoro | escondido en 
la ley antigua | manifestado | en 
los siglos dorados de la ley de 
gracias j el Mysterio altíssimo | 
de la I S.ma Trinidad, moralizado 
con varios discursos | predica-
bles. I Sv avtor | E l RR. P. M. 
Ex. Juan de Jesus Maria, del 
Orden de Descalzos de la Santis-
sima Tr in i - ¡ dad, Redención de 
Cautivos, natural de la Vi l l a de 
Mañeru en el Reyno de Navarra, 
I Lector de Theologia en su Co-
legio de Salamanca, Provincial 
y Definidor Gene- | ral, que lo 
ha sido de su Religion, &c. | Con 
privilegio: j En Pamplona, por 
Francisco Picart, Impressor y 
Librero. Año 1714. | 
Fol.—perg.—6 hs. de prels. sin 
foliar, 324 p á g s . - S i g n . (f-Jf 2, A-Ss. 
—Todos los cuads. de 4 hs., menos [f, 
y 8s, que tienen á dos. 
Port, con orla y un tosco grabado, 
representando á la SSma. Trinidad.— 
V. en bl.—Dedic. del autor al Rmo. 
P. M. Fr. Juan de San Pablo, Minis-
tro Mayor y Greneral del Orden de 
Descalzos de la SSma. Trinidad.— 
Lic. de la Orden: Fr. Juan de San 
Pablo, Ministro General. Madrid 13 
de Diziembre de 1713. — Gens, del 
RE. P. M. Fr. Miguel de Lasaga del 
Sagrado Orden de Predicadores, Maes-
tro en Theologia de su Religion, y 
Ex-Prior del Convento de Santiago 
de Pamplona, 21 de Febrero de 1704 
(sic).—Lic. del Ordinario: Ldo. D. 
Bartolome Garcia Delgado, Provisor 
y Vic.0 Gral. del Obispado de Pam-
plona, 27 de Febrero de 1714.— 
Aprob. del E,R, P. Juan Antonio de 
Francia, Retor (sic) del Colegio de la 
Compañia de Jesvs de la Ciudad de 
Pamplona, 19 de Marzo de 1714.—-
Lic., Tassa y Privileg. del Real Con-
sejo de Navarra, por diez años, á 
seis maravedis el pliego: Pamplona 
27 de Noviembre de 1714. Juan de 
Ayerra y Arbizu, Secretario.—Fee 
de erratas: Pamplona, 26 de Noviem-
bre de 1714. Fr. Joachin de la San-
tissima Trinidad.—Al letor. —P. en 
b l . -Texto .— Pág . 309: Indice de los 
tratados y discursos.—Pág. 315: In-
dice de los sermones.—Pág. 319: la-
dice de las cosas mas notables.— 
Finis. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
472.—PACHECO (BERNARDO). 
Suma moral | escrita en breve 
compendio: | Por el R. P. M . Er. 
Bernardo Pacheco del Or- | den 
de San Bernardo. | Aumentada 
y dispuesta j Por D . Manuel Ri-
co, Maestro de Moral en el ¡ 
Obispado de Calahorra, Capellán 
Real de la Capilla del Santo 
Christo, sita en la insigne Cole-
gial I de la Ciudad de Logroño , 
Beneficiado de las | Parroquiales 
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de Luezas, y Zuñiga. | Dedicase 
I A l Uustriss.»10 Sr. D . Alonso 
de Mona y Borja, | Obispo de 
Calahorra, y la Calçada, del 
Consejo | de su Magestad, &c. | 
Con privilegio: | En Pamplona, 
por Juan Joseph de Ezquerro, 
Impressor dcllleyno. Año 1714. 
I Véndese en Logroño, en casa 
de Pablo Antonio Mesones, | 
Mercader de Libros, vive en los 
quatro Cantones. | 
4.°—8 hs. deprels. y 2 de índice 
sin numerar, 309 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
473.—SANCHEZ (FRANCISCO). 
Rosario | de la Virgen | Ma-
ría ¡ Nuestra Señora. |- Con las 
Indulgencias, ¡ y Gracias espiri-
tuales de su Santa | Cofradia, 
nuevamente confir- | madas por 
N . M S. P. Inocencio | X I . para 
el vso de sus Cofrades. ¡ Y ad-
vertencias para | la Confradia 
del Santíssimo Nombre ¡ de IE-
SVS, y sus Indulgencias | Por el 
R. P. M. Fr. Francisco j San-
diez, del Orden de Predicado-
res. I Con licencia. | En Pamplo-
na: Por Francisco Antonio | de 
Neyra, Impressor del Reyno, i En 
la Calle Mayor. | (1714.) 
8.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
160 ps.—Sign. ¡ f^A-K.-Todos de 8 
hojas. 
Una estampa de la Virgen del Ro-
sario, toscamente grab, en mad.— 
V. en. bl . — Port, con orla.—V. en b l . 
—Ded. de Diego Sanchez á la Augus-
tissima Reyna del Cielo, y de la tie-
rra, la Virgen MARIA.—Aprob. del 
P. Fr. Joseph de San loan, residente 
en el Convento de Santo Thomás de 
Madrid. 17 de Alayo de 1709.—Lic. 
del Ordinario: Nos el Dr. D . Manuel 
Menohero y Rozas, Inquisidor Ordi-
nario; y Vicario desta Villa de Ma-
drid, y su partido, &c. Madrid, 17 de 
Mayo ele 1709.—Aprob. del Doctor 
D . Juan de las llebas, Capellán de 
Honor, y Predicador de su Magestad. 
Madrid, 23 de Mayo do 1709. —Aprob. 
de Francisco Garcia, de los Clérigos 
Reglares Menores. Pamplona, 2 de 
Enero de 1714. —Lic. del Ordinario: 
Nos el Ldo. D. Bartholome (-¡¡-arcia 
Delgado, Provisor, y Vicario General 
de este Obispado, por el l imo. Sr. Don 
Pedro Aguado, &c. Pamplona, 8 de 
Enero de 17M-.— Foi. 1: T e x t o . - P á -
gina 159: Tabla. 
(Corolla, M U . de D. Miguel AyaW.. 
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474 —ALESON (FRANCISCO DE). 
Tomo quinto | de los | Anua-
les i de I Navarra, | ó segundo | 
de su segunda parte. | Compues-
to por el Padre Francisco de 
Aleson de la Compañía | de Je-
sus, Chronista del mismo Reyno. 
I (E, de A.) I Con licencia: ¡ Im-
presso en la Ciudad de Viana, 
Cabeça del Principado del ! Eey-
no de Navarra, por Francisco 
Picart, Impressor. Año 1715. | 
Fol.—6 hs. de prels. y 7 de tabla 
sin numerar, 536 ps.—Sign. §•§ 2, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Xxx, *-****.-To-
dos de 4 hs., menos §, que tiene 2. 
Port. grab, con las imágenes de S. 
Fermín y S. Francisco Xavier, soste-
niendo el escudo de Navarra. — V. en 
bb—Port, con el escudo de Navarra, 
grab, en mad. —V. en bl.—Dedic. del 
autor al Ilustríssimo Reyno de Nava-
rra.—Lic. del Padre Provincial, Jo-
28 
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seph Antonio de Beaumont de la 
Compañia de Jesus. Valladolid, 29 
de Março de 1712.—Aprob. del Dr. 
D. Mathias de Yzcue, Vicario de la 
Iglesia Parrochial de San Nicolás 
de Pamplona, .5 de Setiembre de 
1712.—Lic. del Ordinario, Ldo. Don 
Juan Francisco de Azcona y Echa-
r r rn , Gobernador y Oficial principal 
deste Obispado, Sede vacante. Pam-
plona, 5 de Setiembre de 1712.— 
Aprob. del Dr. D . Balthasar de Le-
zaun y Anclia, Provisor y Vicario 
G-eneral, que fué, del Obispado de 
Calahorra y la Calçada. Viana, 30 
de Enero de 1715.—Lic. del Ordina-
rio del Obispado de Calahorra y la 
Calçada, Dr. D . Pedro de Oñate y 
Murillas, Canónigo de Calahorra, 
Provisor y Vicario General de su 
Obispado, Sede Vacante. Santa Visi-
ta personal de Salvatierra, 22 de Fe-
brero de 1715.—Aprob. del Dr. D. 
Balthasar de Lezaun y Andia (por 
comisión del Consejo Real de Nava-
rra). Estella, 24 de Setiembre de 
1712.—Lic., tassa y privi l . del Eeal 
y Supremo Consejo de Navarra, por 
diez años, á 6 mrs. el pliego. Juan de 
Ayerra y Arbizu,. Secretario. Pam-
plona, 7 de Junio de 1715.—Fe de 
erratas. Pamplona, 6 de Junio de 
1715. Dr. D. Mathias Geronimo de 
Yzcue.—P. en bl .—Pág. 1: Texto.— 
Tabla de los capitules y cosas mas 
memorables.—H. en bl.—Todo el l i -
bro á 2 cois., excepto los prels. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Ar-
chivo del Hospital General.) 
475 . - -ALZORRIZ (LUGAR DE). 
•tjf I Advertimientos ( qve se 
hazen por parte del Lv- | gar de 
"Alzorriz, á el memorial ajustado 
sacado por | el Relator, del pley-
to que se litiga en el Real Con- | 
sejo, contra el Gran Prior de 
la Religion de | San Juan de este 
Reyno. | 
Fo l . 7—ps. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona 14 de Deziembre de 1715.—Lic. 
D. Juan de Nieia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
476.— A L Z O R R I Z (LÜCIAR DE). 
Jesvs, Maria, Joseph. | Muy 
Ilustre Señor. | Memorial | ajus-
tado del pley- j to qve pende en 
el Consejo: { entre partes | los 
Jurados, vezinos, y concejo | del 
Lugar de Alzorriz: | Contra | 
Don Prey Joseph de Graldiano, j 
Gran Prior de la Religion de San 
Juan j de este Reyno. | (Sobre 
hierbas y aguas.) 
Fol.—33 ps . -Sign . A-H. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Diziembre 3. de 715.—Lic. 
D . Miguel Leon de Yzu. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
477.—BONET A Y L A P L A N A 
(JOSEF). 
Gritos del purgatorio y medios 
para acallarlos, por D. Josef 
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479.—COETES (MARQUESES DE). 
t¡> ¡ Muy Ilustre Señor . | Pol-
los M. Il.ros S.res I Marqueses de 
Cortes I Manchales de este Rey-
no: ¡ Contra ¡ El Sr. D . Joseph 
Urries y Navarra. | Se informa 
brevemente á V. S. lo siguiente. 
I (Sobre inventario de bienes del 
último Marqués.) 
Fol .~13ps . 
Sin pié de imprenta. A l fin: Pam-
plona, y Dizienibre 11 de 1715.—Lic. 
D . Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
4 8 0 - Q U I Ñ O N E S V I L L A R (MA-
NUEL DE). 
Fiestas, y recibimiento, | que 
hizo la muy Noble, y muy Leal 
Ciudad de ¡ Pamplona, Cabeza 
del muy Ilustre Reyno de j Na-
varra, á la Mag. de Doña ISA-
B E L FAE- |NESIO de P A R M A , 
Digníssima | Reyna de las Espa-
ñas. ¡ Sácalas á luz, por Acuerdo 
de la misma Ciudad, | y las De-
dica á la Ciudad misma. | E l P. 
Manuel de Quiñones Vil lar de la 
Compañía | de Jesus, j (E. de a.) 
I Con licencia: En Pamplona; 
por Francisco Picart, Impressor, | 
y Librero, junto la fuente de,San-
ta Cecilia. Año 1715. ¡ 
4.°—16 hs. de prels. sin numerar, 
108 ps . -S ign . *-**, * I f , A-0.—To-
dos de 4 hs. 
Port, con orla, y el esc. de Pamplo-
na, grab, en mad. —V. en b.—Ded. 
del autor «Al limo.Senado de la M . N . 
y M. L . Ciudad de Pamplona, Cabeza 
del l imo. Eeyno de Navarra, y anti-
quissima Corte de sus Reyes», en la 
cual trae infinidad de patrañas sobre 
la historia eclesiástica de Pamplona, 
sacadas del Cronicón de Hauberto.— 
P. en bl.—Sentir de D. Manuel de 
Aguerre, Canónigo de la Santa Igle-
sia de Pamplona. 19 de Febrero de 
1715.—Lic. del Ordinario: Nos el 
Ldo. I ) . Bartolomé Garcia Delgado, 
Provisor, y Vicario General do este 
Obispado, por el l imo. Sr. D. Pedro 
Aguado, &c. Pamplona, 19 de Fe-
brero de 1715.—Aprob. del EE . P. 
Fr. Jaymo de Gariuoayn, Eeligioso 
Capuchino, Ex-Lector de Theologia, 
y Custodio primero de la Provincia 
de Navarra. Pamplona, 15 de Marzo 
de 1715.—Lic., tassa y Priv. del Real 
Consejo, al impresor, por diez años, 
á seis maravedis por pliego. Pamplo-
na, 15 de Marzo do 1715. Juan de 
Ayerra y Arbizu, Secretario.—Pág. 
en bl.—Del Brigadier D. Manuel do 
Alderete, essento mas Antiguo do 
Guardias de Corpspariente del Autor. 
Soneto.—De un grande Amigo del 
Autor en alabanza de 1 a obra. Sone-
to.—D. Joseph de Quiñones Villar, 
Regidor Perpetuo de la Ciudad de 
Toro, y hermano del Autor. Soneto. 
—Amicus ad Auctorem.—Un amigo 
del Autor.—Al que leyere.—II Auto-
re allá Maestá di Donna Isabel Far-
nesio di Parma, consecra questa pic-
ciola Opera: & implora alcun raggio 
di poetito Numen, come allá Taglia 
Regnante delle Ispagne.—Lamenti, 
& pianti di I ta l ia nella ausenzza de-
lia Beldad Farnesia: Allegrezze, & 
jubi l i delia Ispagna nella sua assai 
desiderata presenzza.—Pág. 1: Tex-
to.—Pág. 105: El Principe de Casti-
llon: Muy Noble, y Muy Leal Ciudad 
de Pamplona, Cabeza del Reyno de 
Navarra. 
En timbre coronado 
Del Sacro Solio excelso &c. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
481.—TORRE Y B A L C A R C E L 
(JUAN DE LA). 
Espejo I de la I Philosophia, j 
y compendio ( de toda la Medi-
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cina, theorica, | y practica. | Por 
el Doctor Don Juan de la Torre 
I y Balcarçel, Presbytero, Medi-
co de la Familia del Rey Nuestro 
I Señor, y Protomedico del Ar-
mada Real del | Mar Occeano. ] 
Añadido, y enmendado en esta 
tercera | Impression el Tratado 
de Morbo-Galico, con vn A n t i -
dotarlo de Pozimas, [ Bevidas. 
Xaraves, Pildoras, Vnguentos, 
Mercurio, Zarza, Palo santo, | y 
Estufa, pertenecientes á su cura-
ción. J Dedicado | al Il^ustre Se-
ñor Don Claudio Burlet, | Cathe-
dratico de Medicina, Socio de la 
Academia Real de Paris, Primer 
medico del | Rey nuestro Señor 
Don Phelipe Quinto (que Dios 
guarde) j y Presidente de su Real 
Tribunal. | Año de 1715. | Con 
licencia, j En Pamplona: | Acos-
ta de Francisco Picart, | Impres-
sor del Reyno. | 
4.°—4 hs. de prels. sin numerar, 
416 ps.—Sign.- *, A-Z, Aa-Ge.-To-
dos de 8 hs., menos *, que tiene 4. 
Port.—V. en b l .— Ded. del editor 
al Ulvstre Señor D. Clavdio Burlet. 
Pamplona, 17 de Abr i l de 1715.— 
Aprob. del P. Joseph de Madrid, 
Eector del Collegio de la Compañía 
de Jesus. Cadiz, 5 de Febrero de 
1666.—Aprob. del P. Fr. Bartolome 
de Flores, Prior del Convento de San 
Agustin. Cadiz, 2 de Marzo de 1666. 
—Lic. del Ordinario: Nos el Licen-
ciado Don Juan Francisco de Azcona 
y Echarren, Canónigo Professo de 
la Santa Iglesia de Pamplona, &c . 17 
de Abri l de 1715.--Svma de la l i e — 
Fee de erratas, por Fr. Jacinto de 
Leyzáur, Corrector General del Rey-
no de Navarra. Pamplona, 15 de 
Mayo de 1715.—Svma de la tassa, á 
seis maravedis cada pliego.—Prolo-
go al lector.—Pág. 1: Texto, á 2 
cois.—Pág. 384: Indice de los libros, 
tratados, y questiones deste Com-
pendio. 
(Corolla, Bibi. del Excmo. Sr. D. Gayo Escu-
dero y Mariohalar.) 
482.-YZCUJE (MATHIAS GERÓNI-
MO DE). 
Oración panegyrica | de San 
Nicolas, ¡ qve en el dia | de su 
celebérrima Fiesta | dixo en su 
Iglesia Parroquial de j Pamplo-
na I E l Dr. D. Mathias Geroni-
mo I de Yzcue Vicario de ella. | 
E l año de mi l setecientos y quin-
ze, en que | fue colocado el San-
to en el primoroso Re- | tablo; 
que á su mayor culto consagra-
ron I sus Devotos. | Sacanla á 
Ivz I los obreros de dicha Iglesia. 
I Con licencia: En Pamplona, 
por Francisco Picart, j Impres-
sor, y Librero, | 
4.0-28 ps.—Sign. A-G.—Todos de 
2 hs., mas la port. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
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483.—APERREGI Y A S I A I N 
• (GREGORIO ANTONIO). 
I Muy Ilustre Señor., ) Por 
Por D. Gregorio | Antonio Ape-
rregui, j y Assian (síc), Cavallero 
de el Orden j de Santiago, Gen-
tilhombre de*la Boca de su Ma-
gostad, I y Alguaci l Mayor de la 
Santa Inquisición, | vezino de la 
Ciudad de Tudela. j Contra | la 
Vi l l a de | Fus t iñana Anto- | nio 
Prejano, y con- | sortes, vezinos 
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de la misma | Vi l la , acusados. | 
(Sobre el término del Congosto). 
Pol.—48 ps.-Sign. A ' K . 
Sin pié de imprentp..—Al fin: Pam-
plona, y Octubre 12 de 1716.-—Don 
Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vioja.) 
484.—AQUINO (TOMÁS DE). 
t j > I luramento | de el Muy al-
to, I y muy poderoso, y serenís-
simo Señor I Principe Don Luys, 
Primogénito de la S. C. R. M. de 
I el señor D. Phelipe Quinto de 
Castilla, y Séptimo de Na-varra, 
nuestro Rey y Señor natural, co-
mo Tutor, y Ou- | rador de dicho 
Serenissimo Principe: hecho en 
su Real | Nombre, y en virtud de 
sus Poderes Reales, por el Ex.1110 
I Señor D. Thomas de Aquino, 
Principe de Castillon, y | de Fe-
ro lito, Conde de Martorano, Se-
ñor de la Ciudad, y | Estado de 
Nicastro, Grande de Epaña, Gen-
til-hombre I de la Camara de su 
Mag. Virrey, y Capitán General 
de es- I te Reyno de Navarra, 
sus Fronteras, y Comarcas: A los 
I Tres Estados, qué están jun-
tos, y congregados, celebran- | 
do Cortes Generales. Y el que los 
dichos Tres Estados | prestaron 
á su.Alteza Real, y en su nom-
bre al dicho señor |. Virrey, en 
las Cortes, que se celebraron en 
esta Ciudad | de Pámpíona, este 
presente año de 1716. | [En Pam-
plona: Por Juan Joseph Ezque-
rro, Impressor del | Reyno de 
Navarra. | ] 
Pol.—13hs. sin fol.—Siga, a-h.— 
Todos de 2 hs., menos g y h, que tie-
nen á una. 
Este juramento está agregado al 
cuaderno de Cortes de 1717. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
485.—ARANAZ (JACINTO). 
De los medios para preservar-
se de los gritos del purgatorio, 
dado á luz por el Maestro Car-




486.—ELIZONDO (JOAQUÍN DE). 
Novísima Recopilación de las 
leyes del Reyno de Navarra, he-
chas en sus Cortes Generales, 
desde 1512 hasta 1716 inclusive, 




487.—LANCIEGO E T EGtTI-
L U Z (JOANNES BAPTISTA). 
Epitome vitse Ven. P. Joannis 
de Viana Soc. Jesu, additis Vitis 
aliorum quinqué á Soc. Jesu, ex 
Viana originem trahentibus. Per 
Joan nem Baptistam Lanciego et 
Eguiluz.—Viana, apud Gaspa-
rem Martinez, 1716. 
4.° 
(Gallardo.—Allende-Salazar.) 
488.—LIÑAN (MANUEL DE). 
Nacimiento, | vida, y milagros 
I de el terror de el infierno, | 
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y pasmo de penitencia, | el gran 
padre y patriarca ¡ San Antonio 
Abad. I Compuesto por el Dr . D. 
Manuel de Liñan , Comendador 
de I San Antonio Abad de la 
Ciudad de Pamplona. | Dedicado 
I A l RR. Doct. D. Felix Soler, 
G-eneral de la Religion de San 
Antonio Abad" en los Reynos de 
¡ Navarra, y la Corona de Ara-
gon. I Con licencia: En Pamplo-
na, por Francisco Picart, Impres-
sor, y L i - ¡ brero, vive junto la 
fuente de Santa Cecilia. A ñ o 
1716. I 
4.°—8 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar, 473 ps.—Sign. If-¡?¡f, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo.—Todos de 4 
hs. 
Port, con un tosco grab, en mad. 
que representa la cruz de la enco-
mienda de San Antonio.—Al v.0 una 
estampa de San Antonio, grab, on 
mad.—Ded. del autor al Rmo. Sr. Dr . 
D, Felix Soler G-eneral de la Religion 
de S. Antonio Abad en los Reynos de 
Navarra, y la Corona de Aragon.— 
Lic. de la Orden: Nos el Dr. D. Felix 
Soler, por la gracia de Dios, y de la 
Santa Sede Apostólica, Preceptor Ge-
neral de la Religion de S. Antonio 
Abad en los Reynos de Navarra, Ara-
gon, Cataluña, Yalencia, Mallorca, 
Menorca, &c. Olite, 18 de Octubre de 
1715.—Aprob. del M . R. P . M . F r . 
Thomas Rincon, Prior del Real Con-
vento de Santo Domingo de Pamplo-
na. 3 de Mayo de 1715.—Lic. del Or-
dinario: Nos el Ldo. D. Bartholomó 
Garcia Delgado, Provisor, y Yicario 
General de este Obispado de Pamplo-
na, por el l imo. Sr. D . Pedro Agua-
do, &c. Pamplona, 29 de Marzo de 
1715.—Aprob. del R. P. M . Fr. Ja-
cinto de Arana/, de la Esclarecida 
Familia de N . Señora del Carmen, 
Predicador de su Mag. y Provincial 
actual de la Provincial de Aragon. 
Pamplona, 5 de Mayo de 1715.—Fee 
de erratas, por el M. Fr . Domingo 
Ybiricu. Pamplona, 22 de Mayo de 
1716.—Lic., Tassa y Priv. del' Real 
Consejo de Navarra, al autor, á 6 
maravedis cada pliego. Pamplona, 23 
de Mayo de 171.6. Andrés de Salinas, 
Secretario.—Tabla de los Capítulos. 
—Prologo al lector. —Pág. 1: Texto. 
—Loores á San Antonio abad.—De-
precación para invocar la intercession 
de S. Antonio Abad, y S. Pablo pr i -
mer Hermitafio. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
489.—RIP A L D A (MARIA ANTO-
NIA DE). 
I Jesvs, Maria. Joseph. | 
(Estampa de la Virgen del Rosario, 
grab.en mad.) Muy Ilustre Señor. 
I Memorial ajustado | del pley-
to que en la Real Corte-1 se l i t i -
ga: ¡ entre partes. | D.a Maria 
Antonia de Ripalda, viuda | de 
D. Miguel de Vnda y Garibay, 
Cavallero del Orden de ( Cala-
traya, y Grovernador que fue de 
la vi l la de Almadén, | y Supe-
rintendente, . y Administrador 
General de las j Reales Minas 
de Azogues, demandante. ¡ Con-
tra j D . Francisco Qveipo de L la -
no, Señor | de la Casa de Murias, 
y de las Villas de Pobladura, 
Quinta- I nilla, y Grajal, y Regi-
dor perpetuo, y Alguazil Mayor 
de I la V i l l a de Cangas de Tineo, 
y Doña Josepha de Vnda y G r a -
ribay su muger, hija mayor del 
dicho D . Miguel | de Vnda y Ga-
ribay, defendientes.) (Sobre heren-
cia.) 
Fol . -239 ps.—Sign. A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Ooo.—Todos de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
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píona, y Febrero 27. de 1716.—Lic. 
Don Jacinto de Segura. 
(Catedral do L'amplona, librería vieja.) 
1 7 1 7 . 
490. — A M A T R I A I N (FELIX DE). 
Oración j panegír ica á San 
Fermín | Obispo do | Pamplona, 
I Patron de el Royno de | Na-
varra: I el día de la translación 
á I su nueva capilla: | que predi-
co I E l D o c t . Don F e l i x de 
Amatriayn, Colegial, que fue j 
en el de Nuestra Señora de los 
Angeles en la Vniuer- ¡ sidad de 
Salamanca, Cathedratico de Phy-
losopliia de e- | lia, y actual Cu-
ra de la Parrochia de S. Juan 
Baptista I en la Cathedral de 
Pamplona, á 8. de Julio, dia se-
gún- I do de su Octavario, con que 
celebró la Ciudad esta Translac. 
I En Pamplona: Por Juan Jo-
seph Ezquerro, Impres- | sor del 
Reyno, y de la Ciudad. Año 
1717. [ 
4.0-22 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
491. —APERREGUI Y A S I A I N 
(GEEGORIO ANTONIO DE). 
Muy Ilustre Señor. | Por | D . 
Grregorio Antonio '| de Aperregui 
I y Assiayn. | Cavallero del Or-
den de Santiago, | Vezino de la 
Ciudad de Tudela. | Contra | el 
Monasterio | Real de la Oliba. | 
Sobre. | Manutención de posses-
sion, intro- I ducida por inciden-
cia de la acción criminal, que sé 
ha ( intentado, contra los guar-
das del dicho Monasterio: | So-
bre los carneramientos, que cons-
ta de los Autos hizie- | ron en e l 
Rebaño de D . Gregorio, tenién-
dolo pastando | en los Comunes 
del termino de la Vi l la de Car-
castillo, y I l a Oliba &o. | 
Fol.—13 ps. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Mar (¡o, 12. de 1717. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
492.—AQUINO (TOMÁS DE). 
Quaderno | de las leyes ¡ y agra-
vios reparados | a suplicación de 
los Tres Estados del | Reyno de 
Navarra, en las Cortes de los 
años de 1716. y | 1717. Por la 
Mag. Real del señor Rey Don 
Phelipe ¡ V I I . de Navarra, y V 
de Castilla, N . Sr. [ Y en su nom-
bre, por el Excelentíssimo Señor 
D. Tomas | de Aquino, Principe 
de Castillon, y de Ferolito, Con-
de de Martorano, Señor | de la 
Ciudad, y Estado de Nicastro, 
Grande de España, Gentil-hom-
bre I de la Camara de su Magos-
tad, Virrey, y Capitán General 
de J este Reyno de Navarra, sus 
Fronteras y Comarcas. | Con 
acuerdo de los del Consejo Real, 
I que con él assisten dichos años 
de 1716 y 1717. En las | Cortes 
Generales, que se han celebrado 
en la Ciudad de | Pamplona, | 
Año 1716. (E. de a.) y 1717. | En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, Impressor del I Reyno de 
Navarra. | 
Pol.—-196 ps. y 15 hs. de finales sin 
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numerar.—Sign. A-Z, Aa-Zz, Acia-
Gcc, fc-fcG, fp. — Todos de 2 hs. 
Port, con orla, y el escudo de Na-
varra, grab, en mad. —V. en bl.— 
Juramento del Principe Don Luis.— 
Pág. 1: Texto, á dos cois.—Pág. 95: 
Tarifa y arancel de medicinas, para 
^pl Reyno de Navarra. Hecha el ano 
de MDCCXVII.—Pág. en b . - Indice 
de lo contenido en este Quaderno de 
leyes, y reparos de agrabios, á dos 
cois.—Testimonios de la publicación 
de estas leyes en las cabezas de me-
rindad, expedidos por los respectivos 
escribanos.—Erratas.—P. y h. en bl. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
493. - A Z C A R A T E (ANTONIO DE). 
Sermon | que en el dia quinto 
I del celebre octavario, | que | 
á la solemne colocación ¡ del glo-
rioso I San Fermín | su patron. 
I Consagró la siempre muy | 
Noble, y muy Leal 1 Ciudad de 
Pamplona. J Dixo | el menor de 
sus hijos, I Él P. Lector Fr. An-
tonio de Azcarate, Maestro de | 
Novicios del Convento de San-
Tiago Orden | de Predicadores, 
j En Pamplona: Por Juan Jo-
seph Ezquerro, Impres- | sor del 
Reyno, y de la Ciudad. A ñ o 
1717. I 
4.°—28 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
494. ~ C A R T A . 
Carta | de un capitán de la 
gvarnicion | de Pamplona á vn 
amigo suyo, en que refiere las 
Fies- I t a i s , que lia hecho la Ciu-
dad* á su Patron S. Fermín | al 
tiempo de trasladarlo á la nueva 
Capilla, [ en este año de 1717. | 
(Pamplona, por Juan Joseph Ez-
querro?). 
4." — 4 hs. sin n u m e r a r . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja,) 
49 o.—CORELLA (CIUDAD DE) 
4 + I Jesvs, Maria, y Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Resumen 
del Pleyto | intentado en la Real 
Corte, ¡ por la Ciudad de Core-
11a.Contra ¡ D.Juan Joseph Ga-
llardo I Alcalde que era de la 
Villa de Cintrue- | nigo, el año 
de 1717. Pedro Lumbier, | Justi-
cia, Miguel Trincado, Juan Bir-
to I menor, Juan Lopez Bolo, 
Manuel Ber- | mego Joseph Si-
gura, Diego de Navas- j ques, Jo-
seph Lopez, Joseph Navasques, 
I Tomas Randez, Joseph Rueda 
menor, | Juan de Alduan y Na-
vasques, Juan Do- j minguez, 
Antonio Añon, Manuel Ver- | 
mejo, Joseph Sigura, Joseph 
Vermejo, y | Jph. Sanchez, vezi-
nos de la misma Vi l la . | En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, Impressor de el j Reyno. 
Año de 1717. I 
Fol . -114 ps.—Sign. A-Z, Aa-Ee. 
—Todos de 2 hs. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
496.—CORELLA (CIUDAD DE). 
<3+ ] Mvy Ilvstre Señor. | Por 
I la Ciudad de Corella j Con-
tra I D . Juan Joseph Gruallardo, 
alcalde, ¡ que era de la Vil la de 
Cintruenigo el año de 1717. Pe-
- 2 2 5 -
dro I Lumbier, Justicia, Miguel 
Trincado, Juan Birto menor, Juan 
Lopez Bolo, Manuel Vermejo, 
Joseph Sigura, Die- | go de Na-
vasques, Joseph Lopez, Joseph 
í íavasqués, To- j mas Randez, Jo-
seph Rueda menor, y consortes 
vezinos | de la dicha Vi l la de Cin-
truenigo: y la misma Vil la | que 
ha salido también á esta causa. 
|(1717). 
Fol.—25 
de 2 hs. 
ps.—Sign. A-G. --Todos 
Sin pié de imprenta, ni fecha.—Al 
final trae la firma: Lic. D . Francisco 
Quadrado. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
497.—ECHAURI (ESTEBAN DE). 
Sermon | que en el dia terce-
ro I de la t raslación de la imagen 
j de I San Fermin | de su trono 
antiguo, j á la nueva capilla, y 
trono, I predicó | Don Es teban 
de Echauri, | Cura propio de la 
parrochial de la Vi l la | de Lum-
bier. j En Pamplona: Por Juan 
Joseph Ezquerro, Impres- | sor 
del Reyno, y de la Ciudad. | Año 
1717. I 
4.°—27 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
498.—ELIZONDO 
GÜEL DE). 
(PABLO M I -
Oracion j panegirica, á la cele-
bridad plausible | de la traslación 
de la imagen ¡ de | San Fermin. 
Patron de Navarra, ¡ de su anti-
gua capilla, I al nuevo trono, y 
capilla: | que consagró | la nobi-
líssima Ciudad de | Pamplona. | 
Dixola el dia octavo de su Oc- | 
tava uno de sus menores Hijos: 
I E l RR. P. M . Pablo Miguel de 
Elizondo, de la Com- | pañia de 
Jesvs, y Chronista del Illustris-
simo Reyno de | Navarra. | Con 
licencia de sus Superiores. | En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, Impressor del Reyno y 
de la Ciudad. Año 1717. | 
4 . ° - 2 6 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
499.—FERMIN (SAN). 
Relación | de las p l aus ib l e s 
fiestas, I con que ha celebrado | 
la Mui Noble, y Mui Leal Ciudad 
¡ de Pamplona , ¡ cabeza del 
l imo, y Fidelissimo | Reyno de 
Navarra; | la translación de su J 
gran Patron | San Fermin, j de 
la antigua Capilla á | la Nueva, 
que ha fabricado su devoción. | 
Sácala al publico, y la ofrece á 
I la misma Ciudad | vno de sus 
mas rendidos hijos. | En Pam-
plona: Por Juan Joseph Ezque-
rro, año 1 717. j 
4 . ° - 6 4 ps. y 4 hs 
sin numerar.—Sign, 
de 4 hs. 
de aprobaciones 
A-H, |f.-Todos 
Port, con orla.—V. en bl .—Pág. 
3 empieza el texto.—Aprob. del M. 
R. P. M. Fr. Jacinto de Leyzaur, 
Ex-Oustodio de la Provincia de Ara-
gon, y Prior actual del Real Conven-
to de F. Señora del Carmen de Pam-
plona, 4 de Septiembre de 1717. -Me-
morial de la Ciudad pidiendo licencia 
de impr. -Auto del Consejo Real de 
Navarra, concediendo permiso. Pam-
29 
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piona, 6 de Septiembre de 1717. Juan 
de Ayerra y Arbizu, Secretario.— 
Aprob. del muy R. P. Fr. Manuel 
Fernandez del Eio, Lector jubilado, 
y Custodio actual de la Provincia de 
Burgos, de la Orden de nuestro Será-
fico P. San Francisco. Pamplona, 8 
de Septiembre de 1717.—Lic. del Or-
dinario: Nos el Licenciado D. Barto-
lome Garcia Delgado, Governador, 
Provisor, y Vicario General de este 
Obispado de Pamplona, &c. 10 de 
Septiembre de 1717. 
En este mismo tomo figuran, aun-
que con numeración independiente, 
los sermones predicados durante las 
referidas fiestaspor Izcue, Amatriain, 
Echauri, Azcarate, Ibiricu, Olague, 
Vrdaniz y Elizondo: pero las aprobs. 
y lies, se refieren á todo el volu-
men. 
(Pamplona, Arcluvo del Ayuntamiento.) 
500.—IBIRICU (DOMINGO DE). 
Sermon | que en el dia quarto 
J de la traslación de la imagen | 
de I San Fermín ¡ de su trono 
antiguo, I á la nueva capilla, y 
trono, I predicó | E l RR. P. M . 
Fr. Domingo de Ybiricv, j Maes-
tro de Justicia del Numero de la 
Provincia de | Aragon, Rector 
que ha sido del Colegio de Hues-
ca, Co- I mandador -de los Con-
ventos de Estella, y Caller en la 
Is- I la de Cerdeña, y dos vezes 
del de Pamplona, segunda | vez 
actual Elector Ceneral de dicha 
Provincia de Á- | ragon: del Real 
Orden de Nuestra Señora de la 
Mer- I ced, Redempcion de Cap-
tivos: J Examinador Synodal | 
del Obispado de Pamplona, y 
Arçobispado de Caller, &c. | 
En Pamplona. Por Juan Joseph 
Ezquerro, Itnpres- | sor del Rey-
no, y de la Ciudad. Año 1717. | 
4.0-23ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
501. —IZCUE (MATHIAS GERÓNI-
MO DE). 
Oración I panegír ica á San Fer-
mín J Obispo de I Pamplona, | 
Patron de el Reyno de ¡ Nava-
rra: I el dia de la translación á | 
su nueva capilla: ¡ que predicó 
¡ el Doctor D . Mathias G-ero- ¡ 
nimo de Izcue, Vicario de la 
Iglesia Parro- | chial de San Ni -
colás, de la misma I Ciudad. I En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, I m - I pressor del Reyno, 
y de la Ciudad. Año 1717. | 
4.°—21 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
502. — O L A G U E (FRANCISCOFER-
MÍN DE). 
Oración | panegírica, j á la ce-
lebridad plausible | de la trasla-
ción de la imagen ( de | San Fer-
mín, patron de Navarra, ¡ d e su 
antigua capilla, | al nuevo trono, 
y capilla, | que consagró j la no-
bilíssima Ciudad de | Pamplona. 
I Dixola el dia sexto de su Oc- j 
tava uno de sus menores Hijos: 
¡ E l RR. P. Francisco F e r m í n 
de Ola- J gue, de la Compañía de 
Jes vs. ¡ Con licencia de sus Su-
periores. I En P a m p l o n a : Por 
Juan Joseph Ezquerro, Impres- j 
sor del Reyno, y de la Ciudad, 
A ñ o 1717. J 
4.°—32 ps. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
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5 0 3 . — P A M P L O N A (OBISPADO 
DE). 
Libro, y forma | para hazer los 
repartimientos | por las tablas j 
subsidíales | de los gastos | ordi-
narios, I y I extraordinarios | que 
se pueden ofrecer | al muy ilvs-
tre Clero | de este Obispado | de 
Pamplona. | Año de | 1717. | En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, Impressor j delReyno, &c.! 
Fol.—12 hs. de prels. sin numerar, 
366 ps . -Sign. ( f - l f ip , *-****, A-Z,Aa-
Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-
Ccccc.—Todos de 2 hs. 
Port, con orla.—V. en b.—Bula de 
Clemente X I , Exponi Nobis. Dat. Ro-
mae die V I . Sept. 1704, confirmando 
el Estatuto hecho por el Clero de este 
Obispado en Abri l de 1700.—Otra 
Bula del mismo Papa, Exponi Nobis. 
Dat. Romse die I X Junii 1716, confir-
mando la Concordia hecha por el 
Clero de esta diócesis en 1714.—P. 
en b.—Dedic. «Al Muy Ilustre Clero 
de Navarra» por la Junta del mismo 
y en su nombre por D. Francisco de 
Bera, y Bayona, Procur. del Arc i -
prestazgo de la Ribera, y D . Martin 
Sendoa, y Eyto. Procur. del Arci-
prestazgo de Val de Aybar. Junta, y 
Julio á 9 de 1717.—P. en b . - E o l . 1 
empieza el texto.-—Tabla de los Ar-
ciprestazgos, corriedos y parrochias 
que contiene este libro.—P. y h. en b. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
5 0 4 . - - P I Ñ E I R O DE ELIO 
A R T I E D A (JOSEPH). 
4? j Mvy Illvstre Señor, j Me-
morial ajustado I del pleyto qve 
se litiga en la Real Corte. | En-
tre partes. ( Don Joseph Piñeiro 
de J Elío y Artieda, ovyo es 
Elío. ! Contra. I E l Sr. Don Die-
go Yaniz ¡ de Zvfia, alcalde de 
la Real Corte, y la | Señora Doña 
Estephania de Ripa y "Vicuña, 
su muger, possehe- | dores del 
Lugar de Eriete, y su perteneci-
do. I Sobre | Execucion, y Liqui-
dación de sentencias. | 
Fol.—150 ps.—Sign. A-Z, Aa-Pp. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Febrero 12. de 1717.— Lic. 
D . Pedro Joseph de Echalecu.—Jo-
seph de P'erostena.—Agustin Francis-
co Buyz. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
5 0 5 . - T O R R E A Y L O Y A (JO-
SEPH.) 
Muy Ilustre Señor. | Memo-
ria l J ajustado | del pleyto, qve 
en la | Real Corte se litiga | 
Por J Don Joseph Thorrea y 
I Loya, y Doña Ana Felicia de 
Sarassa y | Heredia, su muger, ¡ 
vezinos de la Ciudad de San-
guessa. J Contra | el Convento 
de Carmelitas Descai- | zas de 
esta Ciudad, Doña Margarita de 
Arrayza, Viuda | de Juan Jo-
seph de Men digaña, Don Juan 
Perez de Ar- | meñanpas, Cape-
llán de la Capellania que mandó 
fundar | Miguel Martinez de He-
redia, y Agustin Francisco 
Ruyz, J Curador de Theresa de 
Mendigaña, y de Don Miguel 
de I Mendigaña, Capellán de la 
Capellania, que fundaron | los 
Testamentarios de Theresa A n -
tonia de I Heredia. | 
Fol . -68 ps.-Sign. A S . 
Sin pié de imprenta.—kl^yx: Pam-
plona, y Enero 12. de 1717.—-Lic. D . 
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Pedro Joseph de Echalecu.—Agustin 
Francisco Ruiz.—Miguel de Samper. 
—Francisco Marco. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
506.—URDANIZ (JOSEPH.) 
Oración | encomastica, y evan-
gélica, I á la celebridad plausi-
ble I de la traslación de la ima-
gen I de San Fermin, | patron de 
Navarra, | de su antigua Capi-
lla: I que consagró | la nobilíssi-
ma Ciudad de | Pamplona. | Di -
xola el dia séptimo de su Oc- | 
t a v a uno de sus menores Hijos: 
I E l RR. P. M . Fr. Joseph Vrda-
niz, Reli- | gioso de Nuestra Se-
ño ra del Carmen Observante, | 
y Maestro en Sagrada Theolo-
gia. I En Pamplona: Por Juan 
Joseph Ezquerro, Impres- j sor 
del Reyno, y de la Ciudad. Año 
1717. 
ê . 0 - 2 8 p s . 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
1 7 1 8 . 
507.—LUENGO 
(FBANCISCO.) 
Y E G U I A 
I Mvy Illvstre Señor. [ 
Cvmpliendo con la | orden, y 
mandato de la Real Corte, | por 
su decreto fol. 252. in secunda; 
en que se manda sacar j hecho 
ajustado con citación de las par-
tes, ó sus I Procuradores: | en el 
pleyto qve l i t iga | D. Francisco 
Lvengo y Egvia: | Contra | Do-
ñ a Fausta Lvengo ¡ y Egvia. | 
Sobre J Que esta le restituya di-
ferentes bienes rayzes, y muebles, 
que I quedaron por fin, y muerte 
de .D. Francisco Luengo su pa-
I dre: Y sobre otras pretensio-
nes, que se deduzen en dicho | 
pleyto, el qual se halla legitima-
mente concluso. I 
Pol.—47 ps.—-Siga. A-M. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Enero 10 de 1718.—Lic. D . 
Miguel Antonio de Vlibarri.—Pedro 
de Irurzun.—Agustin Francisco Ruiz. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
508.—OVIDIO. 
Las Metamorfoses ó Transfor-
maciones de Ovidio en quince 
libros,, traducidos de latin en 
castellano, corregidos en esta 




Provisión del Consejo Real de 
Navarra prohibiendo que pasen 
en este reino dinerillos de Ara-
gon. 
F o l . - S h s . 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona á 21 de Febrero de 1718. 
(Pamplona, ArcMvo del Ayuntamientó.) 
1 7 1 9 . 
510.—NIEREMBERG (JUAN EU-
SÉBIO DE). 
Practica | del Catecismo | Ro-
mano, y Doctrina I Christiana, j 
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sacada principalmente de los Ca-
teéis- ¡ mos de Pio V . y Oleraen-
te V I I I . compuestos conforme al 
Decreto del Santo Concilio Tr i -
dentino. | Con las divisiones, y 
adiciones necessárias | al cumpli-
miento de las obligaciones Chris-
tianas, para que | se pueda leer 
cada Domingo, y dia de Fiesta. 
I Van al fin añadidos varios 
exemplos | de los puntos princi-
pales de la Doctrina. | Dispvesto 
todo por mandado de algvnos | 
zelosissimos prelados de España, 
por el Padre Juan Eusébio de | 
Nieremberg, de la Compañia de 
Jesus: y enmendada j en esta úl-
tima impression. | Con licencia: 
En Pamplona, por Francisco Pi-
cart, Impressor y Librero, | en la 
calle de la Curia junto la fuente 
de Santa Cecilia. Año 1719. |. A. 
costa del Illustriss. Sr. D. Juan 
de Camargo, del Consejo de su | 
Magestad, y Obispo de Pam-
plona. ¡ 
4.°—11 hs. deprels. sin numerar, 
470 ps.—Sign. | f - f ^ í f , A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Nnn. —Todos de 4 hs. 
Port, con orla y el esc. de la Com-
pañia de Jesus, grab en'mad.—V. en 
bl. — Patentes é indvltos de los 
Emmos. y Rmos. Señores Cardenales, 
Prelados en España, exortando al 
vso desta Practica del Catecismo, y 
concediendo Indulgenciàs á los que 
las leyeren, y oyeren.—Diócesis que 
tienen indulgencias concedidas para 
el vso deste Libro.— Dedic. del autor, 
A los Emmos. Illmos. y Eraos. Seño-
res Prelados de las Iglesias de Espa-
ña, Cardenales, Arzobispos, Obispos, 
y las demás Dignidades Pastorales. 
—Pról. y advertencia.—Erratas.— 
Indice de las lecciones y materias 
deste Libro, á dos cois.—Pág. 1: 
Texto, á 2 cois.—Testimonio de la 
lie. Pamplona, 7 de Febrero de 1720. 
Juan de Ayer ra, Secretario. — H . en bl. 
(Pamplona. Bibl. del Seminario Conciliar.) 
511. —OCHAG-AVÍA (VILLA DE). 
I Jesvs, Maria, Joseph, j 
(Estampa de S. José, grab, en mad.) 
Mvy Ilvstre Señor | Por la Vi l la 
de Ochagav ia | Defendiente: | 
Contra | el Real Monasterio | de 
San Salvador j de Ley re, j y la 
Vil la de Yzalzu | actores deman-
dantes; I Sobre division de térmi-
nos, que preten- | den, con moti-
vo de perjuyzios, y discordias, 
que se suponen entre | estas dos 
Villas. I 
Fol.—13 ps. 
Sin pié de imprenta.-—A] fin: Pam-
plona, y Marzo 30 de 1719.—Lic. Don 
Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
512. —ROBLEDO (DIEGO ANTO-
NIO DE). 
Compendio quirúrjico, útil y 
provechoso á sus profesores, por 
el Dr. D. Diego Antonio de Ro-
bledo. Obra corregida y adiccio-
nada con cuatro tratados de tu-
mores, de fracturas, de disloca-
ciones, de fuentes y cauterios, 
que en la Cirujía se ejecutan. Di-
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513.—AGUIRRE (PEDRO JOSEPH 
DE). 
4jf J Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Memorial 
I ajustado | de el pleyto que l i -
tiga I D.n Pedro Joseph ¡ de A g v i -
rre | Conde de Ayanz. | Contra ¡ 
Jvan de Ylzarbe, Juan Lopez de 
Erro, I y consortes, vecinos del 
Lugar de Orooien. | Sobre | que 
se proceda por los redíbos de | un 
Censo de dos mil ducados, contra 
los bienes de la | general obliga-
ción. I 
Fol.—43 ps.—Sign. A-F. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Febrero 8. de 1720.—Lic. 
Don Miguel Antonio de Tllibarri.— 
Miguel de Lavari.—Joseph Perostena. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
• 5 1 4 — A I Z O A I N , URSUA Y 
A R I Z M E N D I (FEANCISCO LO-
RENZO DE). 
0 I Muy Ilustre Señor. | Por | 
D. Francisco Lorenzo | de A i -
zoain Vrsua y Arismendi, [ A r -
cediano de Santa-Jema, Dignidad 
de esta Santa Iglesia | Cathedral, 
y Abad de la Parroquial de la 
Vil la de | Sesma, el Cabildo de 
dicha Paroquial (sic), y la | referi-
da Villa,,ysu Concejo: I Contra I 
Don Emetér io Chinchetro, natv-
ral I de Castilla: Sobre dos me-
dios Beneficios de dicha Paro- ] 
quial, sobre retención, y fuerza, 
se informa | á Y. S. lo siguiente. | 
Fol.—17 ps.—Sign, A-D. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona á 7 de Marzo de 1720.—Lic. 
D. Francisco de Eleta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
515. — A L V E A R (JUANA DE). 
Jesvs, Maria, Joseph. ¡ Por | 
Doña Jvana de Albear, | Reli-
giosa Novicia en el Real | Mo-
nasterio de Tulebras, del Orden 
de I San Bernardo. | En el pley-
to con los Patronos de [ la Fun-
dación, que Sor Paula Maria de 
Jesus inst i tuyó | en la Ciudad de 
Estella. I 
Fol.—20 ps . -S ign . A-E. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Za-
ragoza, Deziembre á 4 de 1720.—D. 
Juan Chrisostomo Lagrava. 
¿Se imprimió en Pamplona? 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
516. — A R T I E D A (PEDRO FRAN-
CISCO). 
I Muy Ilustre Señor. | Por 
I Pedro Fran.co Artieda, | preso 
en las cárceles reales, | Contra | 
el Señor Fiscal. | (Sobre uxoricidio.) 
Fol.—16 ps.—Sign. A-D. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Deziembre 12. de 1720.—Lic. 
D. Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
517 — B R A V O (NICOLAUS). 
De constructione octo partium 
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518.—CORBLLA (CIUDAD DE). 
-s|f I Muy Ilustro Señor. | Re-
svmen del pleyto | intentado en 
la Rea] Corte, j por la Civdad de 
Corella. | Contra | D . Juan Jo-
seph Gallardo, Alcalde. | que era 
de la "Villa de Cintruenigo el año 
de 1717'. Pedro [ Lumbier, Jus-
ticia, Miguel T r i n c a d o , Juan 
Bir to menor, | Juan Lopez Bolo, 
Manuel Verme,}o, Joseph Sigura, 
Die- j go de Navasques, Joseph 
Lopez, Joseph Navasques, To- | 
mas Rendez, Joseph Rueda me-
nor-, Juan de Alduan, y | Navas-
ques, Juan Dominguez, Antonio 
Añon, Manuel Vermejo, Joseph 
Sigura, Joseph Vermejo, y Jo- | 
seph Sanchez, vezinos de Ja mis-
ma I Vi l la . ¡ 
Fol.—83 ps.-Sign. A-X.—Todos 
de2hB. 
Sin pié de imprenta.—A.1 fin trae 
la fecha: Pamplona, y Julio 23 de 
1720; y las firmas: Lic. I ) . Miguel 
Antonio de Vliberri.—Agustín Fran-
cisco Ruiz.—Miguel de Samper. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
519.—EUGUI, ERRO, CILVE-
T I É I R A G U I (LUGAEES DE). 
^ I Jhs. Mra. Jph. | (Estampa 
de San José, grab, en mad.) Muy 
Ilustre ¡Séñor-. | Memorial | ajus-
tado j de el pleyto que litigan | 
los Lugares de Eugui, Erro, Cil-
veti, é Iragui, Demandantes: | 
Contra j el Fiscal de su Majestad 
y el I Marques de Monte Real, 
Defendientes, | y Reconvenien-
tes. I Sobre j L a propiedad de los 
términos, y Montes de la legua, 
que se dize Acotada. | 
Fol.—359 ps.-Sign. A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz^aaa-Xxxx.—-Todos de 2hs. 
Sin pie de imprenta,—Al fin: Pam-
plona, 1.° de Enero de 1720. —Lic. D . 
Miguel Antonio de Ulibarri.—Miguel 
de Labari.—Lorenzo Gastón, 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
520.—EUGUI, ERRO, CILVE-
T I E I R A G U I (LUGARES DE). 
(Estampa de San José, grab, en 
mad.) Jhs. Mra. Jph. | Muy Ilus-
tre Señor. | Adición al informe | 
en derecho. | Por | los Lugares 
de I Eugui, Erro, Cilveti é Yra-
gui. j Contra | el Marques de 
Monte- J Real. | Sobre propiedad 
de los términos y Montes de la Le-
gua.) 
Fol.—22 ps. (incompleto)—Sign, 
A-F. 
(Catedral cíe Pamplona, librería vieja.) 
521.—GOMEZ D U R A N (PEDRO). 
Historia | Vniversal | de la. vi-
da, I y peregrinación de el Hijo 
I de Dios I en el mundo, | 
mverte, passion, y resvrreccion de 
I Christo Redemptor, y Señor 
nuestro, con toda la descripción 
[ de la Tierra Santa de Jerusa-
len. j Por Pedro Gomez Duran, 
Freyle del Ahito ¡ de Santiago, 
y professo en la Casa de Leon. | 
A la Virgen mas pvra, á la ma-
dre del I mejor Hijo, á la Reyna 
de Angeles, y Hombres, j Maria 
Santissima de Atocha. | Con l i -
cencia. I En Pamplona: Por loa-
chin loseph Martinez, Impressor 
del I Reyno, y á su costa. Año 
de 1720. I 
4.c •x. —•* hs. de prels. y 3 de ind. sin 
numerar, 542 ps.—Sign, j , ' , A-z, Aa-
Mm.~Todos de 8 hs., menos I,', que 
es de 4, y Mm, que sólo tiene 2. 
Port, con orla y un grabadito en 
mad., que representa al Señor Cruci-
ficado.—V. en b.—Ded. del impresor 
á la Virgen Santísima de Atocha.— 
Sumario de las descripciones que se 
contienen en este Libro. —Aprob. del 
Maestro Fr. Felipe de Campo. Mo-
nasterio de San Felipe de Madrid, 17 
de Diziembre de 1609. -Aprob. del 
M. Fr. Raphael de la Torre. Monas-
terio de San Estevan de Salamanca, 
18 de Agosto de 1609.—Lic. del Prior 
de Leon: Don luán Blanco, por la 
gracia de Dios, Prior en el Convento 
de San Marcos de la Orden, y Cava-
lleria de Santiago de la Espada, y 
Provincia de Leon, del Consejo del 
Eey nuestro Señor, &c. I.0 de Se-
tiembre de 1609.—Suma de la licen-
cia del Real Consejo de Castilla á 
Alonso de Montenegro, Joseph de 
Vascones Ayo, y Juan Antonio Pi-
mentel, Mercaderes de Libros. Ma-
drid, 5 de Noviembre de 1695.—Pee 
de erratas, por el Lic. Don Simon 
loseph de Olivares y Balcazar. Ma-
drid, lunio 3 de 1696.—Svma de la 
tassa, á 6 maravedis cada pliego. 
Madrid, 7 de Junio de 1696. Don Ma-
•nuel Negrete y Angulo, Escrivano de 
Camara del Rey nuestro Señor.—Fol. 
1: Texto, á 2 cois.—Svmario de los 
capitvlos y paragraphos.—P. y h. 
en b. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
1721. 
5 2 2 . — E S L A V A Y B E R R I O 
(FAUSTO DE). 
(4*) I Muy Ilustre Señor. | Me-
morial ajustado, | del pleyto que 
pende en el Con- | sejo, entre 
Partes de D. Fausto de Eslava y 
Venio , I con el Convento de San-
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to Domingo desta Ciu- | dad, por 
derecho del Padre Fr. Pedro Ja-
cinto de I Ynza, Prior actual de 
dicho Convento, Doña | Maria 
Bernarda de Echavarri muger de 
Don M i - I guel de Vicuña y Zo-
zaya, Cavallero de el Orden | de 
San-tiago, y D . Juan Antonio de 
Eche- I belz, residente en el Rey-
no I de Sicilia. ¡ Sobre | la tenu-
ta de los Mayoraz- j gos de los 
Roses, Larralde, y Rajas, que 
vaca- I ron por fin, y muerte de 
la Madre Maria Jo- | sepha de 
S. Fermín , Religiosa professa en 
el Conven- | to de las Agustinas 
Recoletas desta Ciudad, que | en 
el Siglo se llamó Doña Josepha 
de Inza. | Contra | el dicho Con 
vento de Agustinas | Recoletas, 
possehedor de los bienes de di- | 
chos Mayorazgos, defendiente. | 
Fol . - -52ps . -S ign . A-N. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Julio 15. de 1721.—Lic. D . 
Miguel Antonio de Vlibarri.—Francis-
co de Vergara.—Andrés de Muniayn. 
—Agustin Francisco Rwyz. —Francisco 
Rubio. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
523.—EZPELETA (FRANCISCO 
DE). 
Muy Ilustre Señor. | Memorial 
ajustado, | del pleyto que en la 
Real Corte se l i t iga. | Entre par-
tes | Don Francisco de Ezpeleta, 
Diputado de este | Reyno, como 
Heredero de Doña Maria,Manue-
la Cruzat I su Muger, Deman-
dante, ¡ Contra | el Sargento ma-
yor Don Gervasio Cruzat y | 
Gongora, Tutor y Curador del 
Marques de Gongora, su sobrino, 
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¡ y Don Martin de Sendoa, su 
Poderobiente, y ambos Testa- | 
mentarios de la Marquesa de 
Gongora, Defen- | dientes, y Re-
combinientes. | Sobre | que el di-
cho Don Francisco Ezpeleta pre-
I tende se dé por nulo el Legado 
que el Maestre de Campo General 
¡ Don Juan Cruzat, Padre de di-
cha Doña Maria Manuela, dexó 
á J Doña Josepha Azcarate su 
segunda inuger; y que se declare 
tocarle, y | pertenecerle la mitad 
de todos los bienes amejprados, y 
conquistados | durante su primer 
Matrimonio y la tercera parte de 
los que adquirió | en su segundo 
Matrimonio, sin respecto á la he-
rencia del dicho Don j Juan; y 
en la tercera parte del tercio, de 
que pudo disponer, y dispuso; | 
y que selo adjudiquen, con todos 
los frutos, y rentas. | Y sobre 
que I los dichos Don Gerbasio 
Cruzat, y Don Martin | de Sen-
doa, en los nombres que están en 
juyzio, piden ser absueltos de | 
dicho pedimento, y se declare no 
tener el dicho D. Francisco Ez-
peleta, I como heredero de la di-
cha Doña'Míiria Manuela Cruzat 
su Muger, | mas derecho que á 
la tercera parte de la herencia 
del dicho Don Juan | Cruzat, de-
ducidos los legados, mandas y 
deudas, que expresa, en su | tes-
tamento, y constan del Inventa-
rio, que se hizo por fin, y muer-
te, ¡poniéndolesilencio perpetuo, 
I Impresso en Pamplona, por 
Alíonso Hurguete, Año 1721. | 
Fol.—282 ps.-Sign. A-.Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaãa-Bbbb. — Todos de 2 
hojas. -
Sin píe de imprenta.—Al fia: Pam-
plona, y Enero 24. de 1721.—Lic. D . 
Pedro Joseph de Echalecu. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
524.—LARRAGA (FRANCISCO). 
Promptvario | de la j Theolo-
gia Moral, | muy útil para todos 
los que se | han de exponer de 
Confessores, y para la devida 
ad- I ministración del Santo Sa-
cramento de I la Penitencia. | 
Nvevamento reconocido, mejora-
do, I corregido, y añadido por su 
Autor en esta impression, | que 
es la tercera suya, sin numerar 
otras muchas, hechas | en diver-
sas partes, sin la presencia del 
Autor, I para corrección de las 
erratas. | Véase el Prólogo al Lec-
tor. J Dedicado j á la Madre de 
Dios, Nuestra Señora | la Sacra-
tíssima Virgen Maria del Santís-
simo I Rosario, Reyna, Patrona, 
y Abogada. | Por el Rmo. P. M. 
Fr. Francisco Larraga, Prior del 
Convento de ¡ Santiago de Pam-
plona, Orden de Predicadores. | 
Con Privilegio. | En Pamplona: 
Por Francisco Picart, Impressor, 
y Librero. A ñ o 1721. | 
i."—8 hs. de prels. sin numerar, 
520 ps.— Sign, [f-jflf, A-z, Aa-Zz, Aaa-
m—Todos de 4 hs. 
Port.—V. en bl.—Ded. del autor á 
la Virgen del Rosario.—Lic. de la 
Orden: Fr. Francisco Moreno, Prior 
Provincial. Madrid, 17 de Agosto de 
17-20.-Aprob. de los RR. PP. Fray 
Francisco Bateerril, Fr. Juan Antonio 
Manzanares, y Fr, Joseph Manzano, 
Regentes del Convento de Santiago, 
Vniversidad de Pamplona. 13 de Fe-
brero de 1721.—Parecer del Rmo. P. 
Fr. Antonio Raon, Lector de Prima, 
30 
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y Q-uardian del Convento de N . P. S. 
Francisco de Pamplona. 16 de Fe-
brero de 1721.—Lic. del Ordinario: 
Nos el Ldo. Don Bartholome Garcia 
Delgado, Governador, Provisor, y 
Vicario General de este Obispado de 
Pamplona, por el l imo. Sr. D. Juan 
de Camargo, &c. 17 de Febrero de 
1721.—Aprob. del RE. Padre Pablo 
Miguel de Elizondo de la Compañía 
de Jesus. Pamplona, 13 de Febrero 
de 1721. -Suma del Priv. del Real 
Consejo, al autor, por diez años. Pam-
plona, 18 de Febrero de 1721.— Fee 
de erratas.—Suma de la Tassa, á seis 
maravedis cada pliego. —ff Indice de 
los tratados y parágrafos.—Prólogo. 
—Pág . 1: Texto, á dos cois.—Pág. 
513: Indice de las palabras. 
• (Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
525 .—LIZARAZU (Luis DE). 
I Por J Don Lvis de Lizara-
zv, Presbytero, | y Canónigo de 
la Insigne Colegial de la Ciudad 
de j Tudela, y Beneficiado Pro-
visto Apostólico de la | Parro-
quial de San Juan Bautista de la 
Vi l l a j de Ochagavia. | Con | el 
Prior, y Cabildo de la Colegial | 
de Ronces-Valles, y Consortes. 
I Sobre | Que se debuelvan al 
Ordinario Eclesiástico de Pam-
plona j los Autos transportados 
a la Camara, en razón de ] la 
provission, y possession de dicho 
Beneficio, | á instancia de Ron-
ces-Valles. I 
Fo l .~6 fols. dobles. 
Sin pió de imprenta.—Al fin 
dado -por la Camara en 26 de Mayo de 
1721 .—Lic. Don Martin de Vargas. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
526.—OTAZU (MANUELA DE). 
Jesus Maria Joseph. | (Estam-
pa de San Miguel, grab, en mad.) 
Mv y Uvstre Señor . | Resvmen 
del pleyto, | qve se l i t iga en la 
Real Corte. | Entre partes | D.a 
Manvela de Otazv, vivda de D . \ 
Juan Manuel de Bayona, tutora, 
y curadora de D . Joseph | Jua-
chin de Bayona, y Otazu, su hijo, 
demandante. [ Contra | D. Jo-
seph de Amezaga, heredero de | 
D. Juan Baptista de Amezaga, y 
Doña Teresa Olloqui | sus pa-
dres. I Sobre, que dicha deman-
dante pide en el nombre que está 
en juyzio, | la restituya dos ca-
sas con sus haziendas, sitas en 
los Lugares de | Arraiza, y Vn-
diano, con los frutos, y rentas, 
que han rentado, | y podido ren-
tar, desde su ocupación, hasta su 
entrega. | 
F o l . - 2 6 ps . -Sign . A-Q. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Julio 20 de 1721.— Lic. Don 
Pedro Joseph de Echalecu.—Francisco 
de Vergara.—Miguel Samper. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
527.—PORRES, T A P I A , MON-
RROY, B E A U M O N T Y EZ-
CURRA (ANTONIO DE). 
)*!*( ! Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Por j Don 
Antonio de Porres | Tapia, Mon-
rroy, Beaumont, y Ezcurra, | 
Vizconde de Mendinueta, Mar-
qués I de Claramonte: [ Contra | 
D. Francisco de Aguirre, ¡ D.a 
Maria Josepha de Santestevan, 
viuda ¡ de D . Juan de Elizondo, 
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dueño de los Pa- ¡lacios de Aran-
guren, vecina do el Lugar | de 
Ardanáz , Miguel Teodoro de 
Oro- ] quieta, vecino del Lugar 
de Yaben, y Fa- | bian de A r -
guiñena, vecino de la Vi l la de ¡ 
de (^¿cjSantestevan: todos opues-
tos á la Te- | ñuta del Mayoraz-
go de Ezcurra, que vacó | por 
muerte de Dña. Maria, Saturnina 
I de Ezcurra, Marquesa | de la 
Eambla, vi t ima possehedora. | 
Pol.—27 ps.—Sign. A-G. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Noviembre 3 de 2721 (sic).— 
Lic. Don Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, libioría vieja.) 
528 .—SEÑERI (PABLO). 
Sermones | dichos | en el Pa-
lacio Apostólico I á la Santidad 
de I Innocencio X I I , ¡ Por el V. 
P. Pablo Señeri , ¡ de la Oompa-
ñ ia de Jesus, su Pre- | dicador, 
y Theologo. j Traducidos del idio-
ma toscano | al Castellano, j Por 
D . Jvan Melo y Giron, | Sacer-
dote Valenciano. | Quien los de-
dica I al Grande Exemplar de 
Prelados | Santo Thomas de V i -
llanueva, I Arzobispo de Valen-
cia. I Con dos Indices: uno al 
principio, de los assumptos: y 
otro I al fin, de las cosas más 
notables. J Con licencia en Pam-
plona, por Alfonso Purgúete , Año 
1721, I 
4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
275 ps . -S ign . I f , A-S.-Todos de 8 
hs., monos 8, que sólo trae 2. 
Port. con. orla.—V. en bl.—Dedio. 
del traductor «Al Grange Exemplar 
de Prelados, y Santíssimo Arzobispo 
de Valencia Santo Thomas de Villa-
nueva».— El Traductor al que leyere, 
— Sentir del P. Doctor Miguel San-
chez, Prepósito de la Eeal Congrega-
ción del Oratorio de Valencia, y Exa-
minador Synodal de su Arçobispado, 
Seo. Valencia, 10 de Deziembre de 
1720. —Imprimatur. Yanguas, V. G. 
—Lic. del Consejo al P. Joseph de 
Zerbantes de la Compañía de Jesus. 
Madrid, 11 de Marzo de 1719. Don 
JBalthasar de San Pedro Azevedo, Se-
cretario. —Tassa, á 8 maravedís por 
pliego. Madrid, 29 de lul io de 1720. 
Don Joseph de Bordonava, Secretario 
de Cámara del Eey N. S. y de G-o-
vierno del Consejo.—Indice de los 
sermones, y assumptos.—Página 1: 
Texto.—Pág. 265: Indice de las cosas 
más notables.—P. en b.. 
(Pamplona, Bibl, del Cabildo Catedral.) 
5 2 9 . - U N Z U É Y LORCA (MA-
YORAZGOS-DE). 
Jesus María Joseph. ¡ Memo-
rial ajvstado | del pleyto, que 
sobre tenuta de | los Mayorazgos 
de Vnzue, y Lorcas, que vacaron 
por muer- | te de D. Alberto de 
Arevalo y Vnzue; se l i t iga | en-
tre partes | D. Melchor de Men-
eos, y por sv mver- | te D. Ber-
nardo su hijo, D. Carlos de Eras-
so, Doña Josepha ¡ de Arevalo, 
m u g e d e Juan de Labiano, Do-
ñ a Isabel dè | Torreblanca, D. 
Permin Diez de Amatriayn, y 
Doña Fran- j cisca de Arevalo, 
muger de D . Pedro Almazan: 
Aunque, y | no ay poder en au-
tos de los dichos DoñaTsabel de 
Torre- | blanca, D. Perrain Diez 
de Amatriayn, ni Doña Francis-
ca j de Arevalo, y están reputa-
das estas tres partes por j contu-
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maces en la vit ima citación, que 
se les J hizo despachada á resu-
mir pleyto. I Contra | los Cabe-
zaleros del dicho D. Alberto, | y 
por su muerte, el Cura de Almas 
de este Obispado. | 
Pol.—44 ps . -Sign. A-L. 
Sin pió de imprenta.--Al fin: Pam-
plona, y Octubre, 3. de 1721.--Lic. 
Segura. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
530.—UNZUÉ Y LORCA (MA-. 
' YOEAZGOS DE). 
I Breve Resvmen del Me-
morial I ajustado, sacado en el 
Pleyto, que está visto por el Real 
Consejo, | sobre la tenuta de los 
Mayorazgos, que se suponen de 
los apelli- j dos de Vnzuó, y Lor-
ca, vacantes por muerte de Don 
Alberto de Arevalo, y Vnzué, 
su vitimo possóedor. j 
FQ1.*-12 fols. dobles.—Sign. A-F. 
Sin lugar n i año. 
(Catedral de Pamplona, librería rieja.) 
1 7 2 2 . 
531.—CORTES (MARQUESES DE). 
Jesus, Maria, Joseph. ¡ Muy 
Ilustre Señor. | Por \ los Ilustres 
Marqueses | de Cortes, | Mari-
chales I de este Reyno, | Condes 
de Xavier: | Contra j Don Joseph 
Urries y Na- [ varra, del Consejo 
de su Mag. en el de | Italia, co-
mo heredero del vitimo Mar- | 
ques de Cortes D. Juan Manuel j 
de Navarra. ¡ Sobre ¡ Reintegra-
ciones mandadas ha- i zer á los 
Estados, y Mayorazgos de Cor-
tes; cuyo Pleyto | se h a l k visto 
en Sala de los señores D. Carlos 
de Soracoiz | y Ayala, D. Joa-
chin de Arteaga y Dicastillo, y 
Don Se- | bastían Perez Tafalla. ! 
Pol.—21 ps.—Sign. A-E. 
Sin pió de imprenta. — A l fin: Pam-
plona, y Julio 16 de 1722.—Lic. Don 
Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
532.—ELIZONDO (PABLO MI-
GUEL DE). 
Oración | panegyrica | en la 
solemne pompa al descu- | br i-
miento de el Cuerpo del Gran j 
Patriarcha | S. Ivan de Matha | 
declarando su identidad la | Sa-
grada Congregación de Ritus, y 
confir- I mandola ISf. SSmo. P. 
Inocencio X I I I . [ Dixolaj E l Rmo. 
P. Pablo Miguel de Elizon- | do, 
de la Compañia de Jesus, y Chro-
nista del I l lmo. | Reyno de Na-
varra, el dia quatro de Enero, en 
I el Colegio de los PP. Trinita-
rios Descalzos, | Redemptores de 
Cautivos, extramuros | de esta 
Ciudad de Pamplona. | Y la de-
dica I A l Rmo. P. M . Fr. Ale-
xandre de la Concepción, | Ge-
neral de dicho Orden: por mano 
del Rmo. P. Provincial, j-Pr Ig -
nacio de la Concepción, que la 
da á la estampa. | En Pamplona: 
Por Joseph Joachin Martinez. | 
Año de 1722. 
4.° —18 ps. (incompleto). —Sign. 
A-B.~Los dos de 4 las., más la por-
tada. 
(Pamplona, Bibl. del. Instituto provincial.) 
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583.—GAROTA DE AS A R T A 
(JOSEPH MARÍA Y JOSEPTIA). 
4-jt. I Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Por | Don 
Joseph I Maria, y Josepha Gf-ar-
cia|de Assarta, hermanos, Agus-
t in Garc ía ¡ de Assarta su Pri-
mo, Juan, de Mauleon, | y Gero-
nimo de Garnica, maridos | de 
las dichas Maria, y Jose- | pha 
Garcia. | Contra | la Vi l l a de Di-
castillo. I Sobre | el uso de los 
apellidos de Garcia | de Assarta; 
y que deben ser incluidos en el 
Estado de | Hijos-dalgo de dha 
Vi l la . I 
F o l . - 7 2 ps . -Sign. A-S. 
Sin pié de imprenta. — A l fin: Pam-
plona, y Marzo 19 de 1722,— Lic. Don 
Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
534.—IRANZU (REAL MONASTE-
RIO DE). 
4|f j Jesvs, Maria, Joseph. ¡ 
Muy Ilustre Señor. ¡ Hecho ajus-
tado del I pleito (sic) criminal que 
en la Real Cor- | te, se litiga en-
tre partes, el Real Monasterio de 
Nuestra Ser | ñora de Yranzu, 
acusante. ] Contra ¡ Hernando 
Garcia, Jvachin Señar, Mar- | 
t in de Moracea, Juan Jorge de 
Baquedano, Pedro Blazquin, | 
Miguel Sotes, Francisco Triarte, 
Juan Sanz, Gabriel dè Bi- | dau-
rre, Miguel de Asurmendi, Fer-
mín de Echave, Juachin | de On 
gay, Pedro de Goñi, Juan de 
Ciordia. Benito Baque- | dano, y 
Antonio Segura, Jurados, y Ve-
zinos de el Lugar de | Abarzuza, 
acusados. | Sobre corte de arbo-
les, y goze de yerbas, y aguas. | 
Fol. :48 ps. Sign. A-M. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona á 5 de Julio de 1722.—Lic. Echa-
lecu. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
535.—LE A N A (JUAN FRANCIS-
CO). 
+ | ( . I Jesvs, Maria, Joseph. | 
Mvy Ilustre Señor. ¡ Memorial j 
ajvstado del pleyfco, | qve so l i t i -
ga en el Real, y svpremo | Con-
sejo de este Reyno: | Entre par-
tes J D. Jvan Francisco Lizana, 
y D.a Elena | de Frias Beaumont 
y Navarra, su muger, | T | D. 
Antonio Velasco, y de la Cveba, 
I Toledo, y Mendoza, y Doña 
Luysa Antonia de Alar- | con 
Beaumont, y Navarra, su muger, 
Condesa de | Balverde, y de Sí-
rvela, y Don Francisco Xavier de 
I Vera, Peralta, Beaumont, y 
Don Juan Juaquin de | Arizcun, 
y Beaumont, Varón de Beorle-
gui, Vizcon- j de de Arberoa, y 
Don Lvys de Eguós, Beaumont, 
y j Navarra, Marqués de Campo-
nuevo, Conde de San- |. Remi, 
cuyas son las Villas de Paternal, 
y Erbaas, del | Consejo de Gue-
rra de su Mag. y Alcayde de la 
Ze- I quia Imperial, del bocal de 
este Reyno; y el Convento | de 
Religiosas de la Encarnación Be-
nita de la Ciudad | de Corella, y 
Sor Paula de la Concepción, Re-
legiosa (sic) \ professa en dicho 
Convento, llamada en el siglo 
Doña I Paula Leonarda de Beau-
mont, y Doña Ana de la Cue- ¡ 
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ba, Enriquez, Diez, Aux de Ar-
mendariz, Marquesa de | Oadrei-
ta, y Condesa de la Torre, llama 
dos por edictos. | Sobre | L a te-
nuta del Señorío, y Marquesado 
de Santa-Cara, ¡ Vizcondado de 
Castexon, sus vinculos, y ma-
yoraz- | gos, y bienes afectos á 
ellos. I 
Fo].-178 ps . -Sign. A-Z, Aa-Yy. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pió de imprenta. — A l fin: Pam-
plona, y Junio 14. de, 1722.—Lie. Don 
Francisco Felix Quadrado.—Francis-
co Bergara.—Agustin Francisco Ruiz. 
—Martin de Lasterra. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja,) 
536 — M A D A R I A G A (MAEIA 
JOSEFA DE). 
(+1*) I' Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Por | Doña 
Maria Josepha | de Madariaga, 
viuda de Christoval de | Tirapu, 
y Francisco Vergara Procura- | 
dor de los Tribunales Reales, y 
Curador | ad li tem de Doña Ma-
riana de Tira- | pu, hija de los 
dichos Christoval, | y Doña Ma-
ría Josepha. | Contra | Roque 
Ygnacio de Tira- | pu, hijo del 
primer Matrimonio | de el dicho 
Christoval | de Tirapu. | Sobre | 
la subcession de dicho Christoval 
de I Tirapu: en que se pretende 
por estas Partes, que murió | ab 
intestato, y no con Testamento, 
como se pretende por | la otra 
Parte. ¡ 
Fol .~12 ps, v 
Sin pió d,e imprenta.-— A l fin: Pam-
plona, y Mayo 31. de 1722.—Lic. Don 
Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona,, librería vieja.) 
537 . -^MARTINEZ D E A R T I E -
D A (JOAQUIN). 
¡ Muy Ilustre Señor. | En 
conformidad de | lo qve manda 
el Consejo por sv ] decreto de 
28. de A b r i l de este año, saque 
memorial ajus- ( tado, en el pley-
to que li t igan D. Juachin Mar t i -
nez de I Artieda, y su muger, 
contra el L ic . D. Diego Joseph 
de I Vbago, en grado de suplica-
ción de la sentencia de la | Real 
Corte, de que viene con agravios, 
y nueva ale- | gacion por el di-
cho D . Diego Joseph de Vba-
go; I Se informa á V . S. lo si-
guiente. I 
Fol.—33 ps . -S ign . A-H. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Mayo 4. de 1722.— Lic. Don 
Miguel Antonio de Vlivarri.—Pedro 
de Yrurzun.— Miguel de Samper. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
•538.—MESTRE (MICHAEL). 
V i t a Sancti Anton i i Patavini, 
adiecto ejus Novendiali, á M i -
chaele Mestre.—Pampilone, 1722. 
4.°? 
¿Altadill.) 
5 3 9 . - N A V A R R A (ABOGADO FIS-
CAL DE LAS RENTAS DE). 
• f j > I Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustres Señores. | Alega-
ción en derecho, | del abogado 
fiscal de las Rentas | G-enerales 
de este Reyno, ¡ Contra | Pedro 
Abadia, natural francés, residen-
te I en Zaragoça; Pedro de Do-
menu, natural Francés , residente 
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en I esta Ciudad; y Don Juan de 
Lastiri , Piador de los susodichos: 
Josepha Malen, viuda, y vsufruc-
tuaria de Joseph Baset, natural j 
Francés, vezino que fue de esta 
Ciudad; y Juan Angel de Vidar-
te, I Fiador del susodicho; Tlio-
más de Michelena, vezino de | 
Urdax; y Pedro de Olondriz, ve-
zino de la I Vi l la de Maya. | So-
bre I el comiso de setenta y seis 
fardos de di- ¡ ferentes Mercade-
rías, introducidas en este Reyno 
del de Francia, | en contraven-
ción á las Reales ordenes. | 
Fol.—32 ps . -Sign. A-H. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Septiembre 28 de 1722.—Lic. 
D . Diego de Olague y Olloqui. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
540.—JSflEREMBERG- (JUAN 
EUSÉBIO). 
Practica | del Catecismo | Ro-
mano, [ y Doctrina Christiana, i 
Sacada principalmente de los ca-
tecismos I de Pio V. y Clemente 
V I I I . compuestos conforme al | 
Decreto del Santo Concilio T r i -
dentino, | Con las divisiones, y 
adiciones necessárias ¡ al cum-
plimiento de las obligaciones 
Christianas, para que se | pueda 
leer cada Domingo, y dia de 
Fiesta. I Van al fin añadidos va-
rios exemplos | de los puntos 
principales de la Doctrina. | Dis-
pvesto todo por mandado de 
algvnos ¡ zelosissimos Prelados 
de España , por el Padre Juan 
Eusébio Nierem- | berg, de la 
Compañia de Jesvs; y enmendada 
en I esta nona impression. ¡ Año 
IHS. 1722. I Con licencia: I En 
Pamplona: Por Joseph Martinez, 
Impressor | de Libros. ¡ 
4.° —12 lis. de prels. sin numerar, 
380 ps. --Sign. [f-!»|f, A-Z, Aa.-Todos 
de 8 lis., monos jf, que trae 4. 
Port, con orla:—V. en bl.—Paten-
tes, é indvltos de los Eramos, y Rmos. 
Sres. Cardenales, Prelados en Espa-
ña, exortando al vso de esta practica 
del Catecismo, y concediendo Indul-
gencias á los que las leyeren, y oye-
ren.—Del Emmo, Cardenal de Borja 
(Don Gaspar de Borja y Velasco). 
Madrid, 15 de Diziembre de 1639.— 
Diócesis que tienen Indulgencias con-
cedidas para el vso de este Libro.— 
Del l imo, Sr. Arçobispo de Braga 
(Don Sebastian de Mattho Norofia). 
—Del limo, Sr. Arçobispo de Ebpra 
(Don Juan Cqutiño).—-Del limo, se-
ñor Obispo de Leyra (Don Fray Pe-
dro Barbosa de Eza).—-Del Emmo. 
Sr. Cardenal Sandoyal (Don Baltasar 
de Moscoso y). Jaén, 28 de Enero de 
1642.—Del Emmo. Sr. Cardenal Es-
pínola (Don Agustin, Arçobispo y 
Señor de Santiago). Madrid, 27 de 
Noviembre de 1639.—Del Sr. Obispo 
Governador deste Arçobispado (Don 
Diego de Oastejon y Fonseca). Ma-
drid, 10 de Marzo de 1640.—Del limo. 
Sr. Arçobispo de Burgos (Don Fer-
nando de Andrade y Sotomayor). 
Burgos, 15 de Marzo de 1640,—Del 
limo. Sr. Obispo de Osma (Don Mar-
t in Carrillo y Aldrete). Burgos, 26 de 
Enero de 1640. —Ded. del autor á los 
Emmos. limos, y Reverendíssimos 
Sres. Prelados de las Iglesias de Es-
paña, Cardenales, Arçobispos, Obis-
pos, y las demás Dignidades Pastora-
les.-—IHS. Pról . y advertencia.—In-
dice de las lecciones y materias, á dos 
cois.—-Pág. 1: Texto. 
(Oorella, Bibl. del Convento de San Benito.) 
541.—PAMPLONA (COLEGIO DE 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE). . 
I Muy Ilustre Señor . | En 
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cumplimiento de lo que | manda 
el Real Consejo, se sa- | que In -
forme, y Memorial | ajustado de 
el Pleyto, que el | Colegio de la 
Compañía de | Jesus lleva contra 
los Cabil- I dos Eclesiásticos de 
la Ciu- I dad de Tafalla, sobre 
la Re- I tención de Bulas obte-
nidas por el 'dicho Colegio; se 
supone &c. 
Fol. -85 ps . -Sign. A-X. 
Sin pié de imprenta. - Al fin: Pam-
plona, y Abril 24. de 1722.—Lie. Don 
Miguel Antonio de Ulibarri.—Joseph 
de Begue. — Miguel de Samper. 
(Catedral de Parhplona, librería vieja.) 
542 — X I M E N E Z A R I A S ( D i -
DACUS) . 
Lexicon ] Ecclesiasticum La-
tino-Hispanicvm, | ex Sacris B i -
blijs, I Conciliis, Pontificvrfi, | ac 
Theologorvm decretis. ¡ Divorum 
vitxs, I Dictionariis, aliisqve pro-
batissimis | Scriptoribus ooncin-
natum: j servata ubique vera | 
etymologiae, ortographiea* et pro-
sodiee ratione. | Avctore: | Fr. 
Didaco Ximenez Arias, Alcan-
tarensi Theologo, | Ordinis Prse-
dicatorum. | Cum licencia: | 
Pampilonse: Apud Petrutn Jose-
phum Ezquerro, Typographi, (sic) 
anno 1722. | 
Fol. —3 hs. de prels. sin numerar, 
406 ps.—Sign. A-Z; Aa-Ll—Todos 
de 6 ks., menos él último, que tiene 
2, y los prels. que tienen 4, sin sig-
natura. 
Port, breve. —Pág. en'bl.—Port.— 
V. en bl.— Fr. Didacus Ximenez 
Arias, Alcantarensis, Ordinis Prasdi-
eatorum, Ecclesiastieo Lectori S. D. 
Ex Salmantieensi PrEedicatorum Goe-
nobio. In festo D . Dominici Patris 
nostri Anno 1666.—Instrucción para 
entender las Abrevia turas de este L i -
bro.— A l que leyere.—Fol. 1: Texto. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.—Co-
rella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Cayo Escudero y 
Mariohalar.) 
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543 — C I N T R U É N I G O (VILLA 
DE). 
^ I Jesus, Maria, y Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Por parte 
de la J Vi l l a de Cintruenigo, | 
contra | la Ciudad de Corella, 
I sobre | que se reponga el rio 
Cañete al ser, | y estado que te-
nia antes del dia 25. de Febrero, 
de I 1685. en vi r tud de las sen-
tencias de 1689. en cum- | pl i-
miento de lo que se manda por 
el Consejo, de que | se añada al 
Memorial Ajustado, que formó el 
Licen- ) ciado D . Bruno la Lana, 
todo lo actuado de dichas [ sen-
tencias de vista, y revista del 
Consejo, j de 15. de Março, y 
primero de Junio ¡ de 1719. que 
son del thenor | siguiente. | 
Fol. —127 ps . -Sign . A-Z, Aa-IL— 
Todos de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.—Al fin trae la 
fecha: Pamplona,y Mayo 28. de 1723; 
y las firmas*: Lic. D . Francisco Felix 
Quadrado. — Agustín Francisco Ruiz. 
—Miguel de Samper. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
544 . - -EGUÉS, B E A U M O N T "Y 
N A V A R R A (Luis DE). 
Jesus, Maria, Joseph. \ (Estam-
pa de San Antonio de Padua, grab. 
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en mad.) Muy Ilustre Señor. | Por 
D . Luis de Egues | Beaumont y 
Navarra, Marques de | Campo-
nuevo, Conde de San Remi, cu-
yas son las Villas de | Paternal, 
y Eruaas, del Consejo de Guerra 
de su Mag y A l - | cay de de la 
Zequia Imperial del Vocal de es-
te Reyno, en | el pleyto que l i t i -
ga en el Consejo Supremo de él. 
I Con I D . Juachin de Arizcun 
y Beaumont, | Baron de Beorle-
gui, Vizconde de Arveroa, D. 
Anto- I nio Velasco y de la Cue-
ba, Toledo, y Mendoza, y Do-1 ña 
Luisa Antonia de Alarcon, Beau-
mont, y Navarra su | muger, 
Condesa de Balverde, y de Si-
ruela; D. Francisco \ Xavier de 
Vera, Peralta, y Beaumont; el 
Convento de | Religiosas Benitas 
de la Encarnación de la Ciudad 
de I Corella, por derecho, y re-
presentación de Doña Paula | de 
la Concepción Religiosa professa 
en el mismo Convento, llamada 
en el siglo D.a Paula Leonarda 
de Beau- | mont: Doña Ana de 
la Cueba, Enrriquez, Diez, Aux, 
I de Armendariz, Marquesa de 
Cadreyta, y Condesa de la | To-
rre: y D. Juan Francisco de L i -
zana; y D o ñ a Elena de | Beau-
mont, y Navarra. | Sobre | La 
tenuta de el Señorío, y Marque-
sado de Santa Cara, Viz- | con-
dado de Castejon, sus Mayoraz-
gos, y bienes afectos á | ellos, 
que han vacado por muerte de 
Doña Maria Ca- | thalina de 
Beaumont y Navarra, Marquesa 
de Santa Cara, que aunque casó 
con el Marqués de Torremayor, | 
murió sin subcession; y también 
Doña Maria Theresa I de Beau-
mont y Navarra su hermana, 
casada con di- | cho Baron de 
Beorlegui, que también murió 
sin subces- | sion; y todas las 
partes han lífecho sus oposicio-
nes, fundan- | dose en las inclu-
siones, que manifiesta el Arbol, 
que vá | impresso con el memo-
rial. I 
Fol .~10L ps .-Sign. A-Z. 
Sin pió de impronta.—Al fin: Pam-
plona, y Mayo 22. de 1723.—Lic. Don 
Antonio Lison. 
(Catedral do Pamplona, librería vieja.) 
545 . - - IRANZU (REAL MONASTE-
RIO DE). 
tj+ I (Estampa de la Purísima, 
grab, en mad.) Muy Ilustre Señor. 
I Por el Real Monaste- | rio de 
Nuestra Señora de Yranzu, | en 
el pleyto criminal, que litiga. | 
Contra | Miguel de Lizarraga, 
Miguel de Ba- | quedano, Juan 
Martin de Osses, Pedro de Arras-
tio, Miguel I de Ciriza, y Juan 
de Ynza vezinos de el Lugar de 
Ybirícu, I á cuya defensa han 
salido sus Jurados, vezinos, y 
Concejo: | D. Ventura de Ursua, 
D. Miguel de Goñi, y consortes, 
I vezinos foranos, que dizen ser 
de dicho Lugar. | Sobre | Cortes 
de arboles, y carneramientos. | 
Fol,—44 ps.--Sign. A-L. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona y Deziembre 20. de 1723.—Lic. 
D. Antonio Lisson. 
(Catedral de Pamplona, librería viqa.) 
31 
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546.—AGUIRRE (ACXUSTIN IG-
NACIO DE). 
Vida I de la venerable Madre j 
Joseplia I de el Santíssimo | Sa-
cramento, I religiosa recoleta de! 
Santa Brigida, \ en el Conven-
to de Santa Cruz | de la Vi l l a de 
Azcoytia. | Escrita! por D. Agus-
tin Ignacio de Aguirre, ¡ Cole-
gial, que fué de el Colegio Viejo 
de San | Bartholomé el Mayor 
de Salamanca, &. | Con licencia| 
En Pamplona: Por Joseph Joa-
chin Martinez. I Año 1724. | Ha-
llase en su casa, en lai calle de 
Mercaderes. | 
4 . °—10hs .de prels. sin numerar, 
619 p s . - S i g n . §-§§§, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Brr.~Todos de 4 lis,, menos §§, 
que sólo tiene 2. 
Port, con orla.—V. en bl.—Ded. 
«Al Exorno. Señor Don Juan de Ydia-
quez, Conde de Salazar, Theniente 
General de los Exércitos de S. M. 
Sargento Mayor de las quatro Com-
pañias de sus Reales Guardias de 
Corps, y Governador del Señor In -
fante Don Fernando. Pamplona, 8 de 
Marzo de 1724. B. L . M. de V. Exc. 
su mas obligado, y atento sobrino, 
D. Antonio de Ydiaquez, Conde de 
Xavier, Marques de Cortes, Manchal 
del Reyno de Navarra.»—Áprob. del 
Rmo. P. Fr. Ignacio de la Concep-
ción, Lector de Prima de Theologia, 
que fue en su Colegio de Salamanca, 
Ministro de los Colegios de Alfaro, y 
Pamplona, Provincial, y al presente 
segunda vez Diñnidor General del 
Orden de Descalzos de Ja Santíssima 
Trinidad, Redempcion de Cautivos. 
Madrid, 10 de Marzo de 17!M.— Lic . 
del Ordinario: Nos el Lido. Don Bar-
tholomé Garcia Delgado, Governa-
dor, Provisor, y Vicario General de 
este Obispado de Pamplona por el 
Ulmo. Sr. D. Juan de Camargo, &c. 
20 de Marzo de 1724. —Aprob. del 
R. P. Francisco Ignacio Luengo de 
la Compañia de Jesus, Rector de el 
Colegio de la Ciudad d e Pamplona, 
Maestro, que fue de Theologia en su 
Religion, y Examinador Synodal de 
este Obispado. 22 de Marzo de 1724. 
—Lic. , tassa y priv. del Real Conse-
jo, al Conde de Xavier, por diez años, 
á seis maravedis cada pliego. Pam-
plona, 27 de Marzo de 1724. Lorenzo 
de Villanueva, Secretario.—Fee de 
erratas, por Fr. Joseph del Espiritu 
Santo, Ministro de los Trinitarios 
Descalzos de Pamplona. 24 de Marzo 
de 1724. -Pró logo al lector.—Protes-
ta de el author. — Pág. 1: Texto.— 
Pág. 514: Indice de los libros y capí-
tulos de esta obra.—P. en bl . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
547.—ALEG-ACION. 
I Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | En cvmpli-
miento de lo | que se manda por 
la Real Corte en su | Decreto de 
7. de Marzo de este año, lo que 
resulta es, que | en este Pleyto 
por la Corte se pronunció sen-
ten- ¡ cia, cuyo tenor es el si-
guiente: I 
Fol. 15 ps . -Sign. A-D.~Todos de 
2 hs. 
Sin pió de imprenta.—Al final lleva 
la fecha: Pamplona, y Octubre 21. de 
1724; y las firmas: Lic. D . Leonardo 
Salcedo.—Agustín Francisco Ruiz.— 
Miguel de Samper. 
• (Corella, Archivo del Aycmtamiento.) 
548.—ALEGACIÓN. 
•¡I*- j Mvy Ilvstre Señor. | È n 
cvmplimiento de j lo qve se man-
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da por la Real Cor- | te en su 
Decreto de 7. de Marzo de este 
año, lo que re- | sulta es, que en 
este pleyto por la Corte se pro-
nun- I ció sentencia, cuyo teñól-
es el siguiente: | (1724). 
Fol.—15 ps. 
Sin pie de imprenta.—Al final trae 
la fecha: Pamplona, y Octubre 21. de 
1724, y las firmas: Lic. I ) . Leonardo 
Salcedo.—Agustín Francisco Ruiz.— 
Miguel de 'Samper. 
(Corolla, Archivo del Ayuntamiento.) 
549.-LOBO (EUGENIO G-ERARDO) 
Obras poéticas de Eugenio Ge-
rardo Lobo.—Pamplona, 1724. 
(Altadill.) 
550.—UHDA lLLETA (ANTONIO 
DE). 
Manifiesto de la verdad y justa 
defensa de la Triaca magna anti-
gua que se ofrece al prudente 




1 7 2 5 . 
551.—BBNEDICTUS X I I I . 
\ Sanctissimi D. N . | Domi-
ni I Benedicti | Divina Providen-
tia I Papse X I I L ¡ Confirmatio, 
& innovatio Litterarum | á san. 
mem. Innocentio Papa X I I L edi-
I tarum super Ecclesiastica Dis-
ciplina in I Eegnis Hispaniarum, 
cum aliis \ Ordinationibus. | R-O-
míB. M . DCC. X X I V . | Hallase 
en Pamplona on casa de Joseph 
I Joachin Martinez. Año 1725. | 
Impresso con Licencia de el Se-
ñor Provisor. ¡ 
4.°—22 lis. sin numerar.—Signatu-
ra A-C. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
552.—CORELLA (CIUDAD DE). 
+ £ . I Jesus. Maria. Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Hecho ajus-
tado I del pleyto que litigan, en-
tre I partes, | la Ciudad de Co-
rella, | demandante. | Contra | la 
Ciudad de Tudela, y Vi l l a de | 
Cintruenigo. | Sobre: | Que dicha 
Ciudad pretende se perpetúe la 
inhivicion. y sea ma- | nutenida, 
y amparada en la possession, vol 
quasi en que ha es- | tado, y está 
de regar las heredades del termi-
no del Montecillo, i con las aguas 
que naturalmente se introducen 
del rio de Llano; | y dicha Ciu-
dad, y Villa, pretenden se decla-
re no haver lugar | á uno, y otro, 
y sean manutenidas en el uso, 
goze, y apro- | vechamiento do 
las aguas, y de la Cequia con-
tenciosa, y I conducirlas por ella, 
encaminándolas, como por las ¡ 
demás, que para el beneficio de 
sus ¡ campos tienen. | En Pam-
plona: I Por Juan Joseph Ezque-
rro. Año 1725. | 
Pol.—71 ps.—Sign. A-8.— Todos 
de2hs. 
(Corella, Archivo del Ayuitimiento.) 
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553.—EDICTO. 
<fr I Edicto, promvlgando la 
Constitvcion apostólica de | la 
Santidad de Inocencio X I I I . con-
firmada, y aprobada por Nuestro 
muy J Santo Padre Benedicto 
X I I I . sobre varias reglas, y pro-
videncias para la | mas puntual 




«Nos el Lic. D. Bartholome Garcia 
Delgado, Governador, Provisor y Vi -
cario General de este Obispado de 
Pamplona &c.» 
(Al fin.) Pamplona á 23 de Enero 
de 1725. 
Esta Copia se halla en casa de Jo-
seph Joaohin Martinez, en Pamplo-
na, en la Calle de Mercaderes. 
(Cátedra! de Pamplona, librería vieja.) 
554.—MOSCOSO '(CHEISTOBAL 
DE). 
4 * I Juramento | de el Muy al-
to, I y muy poderoso, y serenis-
simo Señor | Principe Don Fer-
nando, Pr imogéni to de la S. C. 
R. M . I el Señor Don Phelipe 
Séptimo de Navarra, y Quinto | 
de Castilla, nuestro Rey, y Señor 
natural, como Tu- | tor, y Cura-
dor de dicho Serenissimo Señor 
Principe:J nècho en su Real Nom-
bre, y en vir tud de sus Poderes | 
Reales, por el Excelentíssimo Se-
ñor Don Christoval de | Mosco-
so, Conde d*e las Torres, Marques 
de Cullera, | Señor de la Albufe-
ra, G-entil-hombre de la Camara 
de S. Mag. Virrey, y Capitán 
Oeneral de este Reyno de | Na-
varra, sus Fronteras, y Comar-
cas: A los Tres Esta- | dos, que 
están juntos, y congregados, ce-
lebrando Cortes Oenerales. Y el 
que los dichos Tres Estados pres-
ta- j ron á su Alteza Real, y en 
su nombre al dicho Señor | V i -
rrey, en las Cortes que se cele-
braron en esta Ciudad | de Este-
lia, este presente año de 1725. | 
[En Pamplona: Por Juan Joseph 
Ezquerro, Impressor del | Reyno 
de Navarra. | ] 
Pol.—14 hs. sin numerar.—-Signa-
tura a-g.—Todos de 2 hs. 
Este juramento se halla al princi-
pio del cuaderno de Cortes do 1724, 
1725 y 1726. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
555.—SANCTO B O N A V E N T U -
R A (EMMANUEL Á). 
Propvgnaculum | Probabilis-
mi I Tractatvs vnicvs ¡ de opi-
nionvm probabilitate | in qvo | 
antiqvvs probabilismvs ab eivs 
I impvgnatoribvs vindicatur; | 
Traduntvr principia Theologise 
moralis, | Regiaque via sternitur 
ad conscientias secure sequé ac 
suaviter regen- | das, inhserendo 
auctoritati Sacres Scripturse, & 
Sacrorum Canonum, | omnino-
que ad mentem D. Augustini, 
D. Thomse, D. Antonini , | Sera-
phicee Virginis, mysticseque Doc-
tricis, ac Matris nos- | trse Divse 
Theresise á lesu, aliorumque Pa-
trum. I E ' iboratus á P. Fr. Em-
manuele á Sancto Bonaventura, 
Sacrae Theo- | logiae L e c t o r e , 
Carmelita Discalceato. (Ungrab.) 
I Cvm l i c e n t i a . | Pampelone: 
Apud Pranciscum Picart, Ty-
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pogr. & Bibliop. 
Anno 1725. I 
ad viam 0arise. 
Pol. — 8 lis. de prels. sin numerar, 
4'28 ps.—Sign. A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Nnnnn. 
-—Todos de 2 iis., menos A y B, que 
tienen á 4. 
Port, con una estampa de San José, 
toscamente grab, en mad. — V. en bl. 
—Ded. del autor al mismo Santo Pa-
triarca.—Facultas Ordinis: Pr. Se-
bastianus á Conceptione, Generalis 
Ordinis Fratrum Discalceatorum B. 
M. V. de Monte Carmeli, Primitivíe 
Observantise &c. Data in nostro Co-
llegio Burgensi, 13 Septembris 1721. 
— Cens. D. D. Joseph Marin, & Yba-
ñez olim in maiori Sanctse Crucis 
Collegio coccínea Toga decorati, in 
Vallesoletana Vniversitate Cabhedre 
Philosopisa Moderatoris; nunc vero, 
in hac alma Oxomensi Ecclesia Cano-
nici Magistralis, Dignitatis Abbatis 
Sanctse Crucis, Examinatoris Sino-
dalis, Visitatoris generalis in Sede-
Vacante, necnon Suprem» Sanctíe 
Cruciatse Senatus ludicis Subdelega-
t i , &c. In hac Villa Burgi Oxomen-
sis, '22 April is , 1722. —Approb. JR. 
admodum P. Pr. loannis Orio Sacrse 
Theologi» Lectoris lubilat i , & in suo 
D. Prancisci Pompelonensi Conventu 
meritissimi Guardiani. 16 Septem-
bris, 1722.—Lie. del Ordinario: Nos 
el Ldo. D. Bartholome Garcia Delga-
do, Governador, Provisor y Vicario 
General de este Obispado de Pamplo-
na, por el Excmo. Sr. D. Juan de Ca-
margo &c. Pamplona, 16 de Febrero 
de 1725.-Approb. RR. P. Pauli Mi-
chaelis ab Elizondo é Societate lesu, 
olim in suo Salmanticensi celebérri-
mo Coüegio Sacras Theologiae Lecto-
ris, & nunc Regni Navarrse eloquen-
tissimi Historiographi. Pompelone, 9 
Augusti, 1722.—Approb. R. admo-
dum P. Pr. losephi Manzano in Vni-
versitate Pampelonensi Sancti lacobi 
Ordinis PrEedicatorum dignissimi Re-
gentisi 16Ianuarii, 1723. —Lic., tassa 
y priv. del Real Consejo de Navarra, 
al autor, por diez años, á seis mara-
vedis cada pliego. Pamplona, 15 de 
lunio de 1725. Francisco Ignacio de 
Ayerra, Secretario.—Errata sic co-
rrige. Fr. Antonius Godifio. In hoc 
Conventu Sancti lacobi Pampelonen-
sis, 14 lunii 1725. — Proannium.—Pá-
gina 1: Texto, á dos columnas.—Pá-
gina 421: Index rerum prsecipuarum. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Corella. Bibl, do los Carmelitas Descalzos.) 
556.--SERRANO (JOSEPH JOA-
CHIN), 
Jesus, Maria, Joseph. ¡ Mvy 
Ilvstre Señor. | Por Joseph Jva-
chin Serrano, defensor de la | 
Jurisdicción Rea l : | Contra | el 
Fiscal eclesiástico deste Obispa-
do. I Sobre | Articulo de las dos 
fuerzas, de conocer, y proceder, 
y subsi- I diariamente la Ecle-
siástica, de no otorgar en lá cau-
sa ¡ matrimonial de Joseph de 
Yribarren y Graciana | de Alda-
ve. I 
Pol .-26 ps. —Sign. A-F. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Febrero 16. de 1725,—Lic. 
D. Antonio Lison. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
557.—SOTELLO BALLESTE-
ROS (FRANCISCO). 
• ^ í ' , . 
Sermones vanos y panegíri-
cos, por Fr. Francisco Sotello 
Ballesteros —Pamplona, 1725. 
4.° 





• ^ I Jesus, Maria, Joseph. | 
Mvy Ilustre Señor. ¡ Por el Real 
Monaste- | rio de S. Salvador de 
Vrdax: | Contra | el Valle, y Vn i -
versidad de Baztan, j Sobre | In -
hibición de cortes de arboles. | 
Pol . -29 ps . -Sign. A-G. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Abril 3. de 1725.—Lic. Don 
Diego de Olague. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1726. 
559.—ARTIGA (JOSEPH). 
Epí tome de la elocuencia es-
pañola. Arte de discurrir y ha-
blar con agudeza y elegancia en 
todo género de asuntos; de ar-
guir, predicar, conversar, compo-
ner embajadas, cartas, &c., con 
chistes que previenen las faltas, 
y ejemplos que muestran los 
aciertos, por D, . Joseph Ar t iga 
(olim Artieda).—Pamplona,, 1726. 
12. 
(Altadill.) 
560.—ATARES Y D E L V I -
L L A R (CONDE DE). 
(Estampa de la Virgen del Pi-
lar, grab, en mad.) Por | el Ex-
celentissimo Señor | Conde de 
Atares, | y de el Vil lar , | Gentil-
Hombre de Camara ¡ con Entra-
da de su Magostad-(Dios le guar-
de) &c, ¡ En el pleyto ¡ con | la 
Ex.ma Señora Duquesa de A l -
buquerque (sic), I con I Don 
Francisco Fernandez de la Cue-
va, I Duque de Albuquerque (sic), 
I y con I el Marques de Verso-
Ha, I sobre | la propiedad del Es-
tado, y Marqvesado | de Ca-
dreyta. | 
Pol. -32 ps . -Sign. A-H. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Zara-
goza, y Agosto 8. de 1726.—D. Manuel 
Joseph de Ardanuy. 
¿Impreso en Pamplona? 
Termina con la siguiente nota MS: 
«No es este papel de D . Manuel Joseph 
de Ardanuy, sino escrito en Madrid 
por el L.d0 D. Bernardo La Vega, 
grande Letrado, como lo publica este 
su muy » (Lo demás está cor-
tado.) 
(Catedral de Pamplona, librería vieja,) 
561.—ECHARRI (FRANCISCO DE). 
Examen de ordenandos, por 
Fr. Francisco Echarri.—Pamplo-
na, 1726. 





Ave Maria. | Llave del Parai-
so. j L a bvena confession-, con [ 
todas sus circunstancias: | Y vn 
copioso Interrogatorio, assi para 
la j Confession Greneral, como-
para la | particular. ¡ Sacado to-
do fielmente de las obras del P. | 
Presentado Fr. Francisco Miguel 
de Eche- | verz, Missionero Apos-
tólico, Examinador | Synodal del 
Obispado de Jaca, y Comen- ] 
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dador que fue del Convento de 
Missione- ¡ rosdeN.Sra.delPilar 
del Real Orden de | N . Sra. de 
la Merced Redempcion | de Cau-
tivos Christianos. | Sale á Ivz | 
para la mayor vtilidad de los 
Fieles I A devoción, y expensas 
del Real Convento de | Sta. Eu-
lalia, del Real, y Mili tar Orden 
de N . Sra. de la Merced Redemp-
cion de Cautivos | de la Ciudad 
de Pamplona, siendo su Comen-
I dador el P. Pdo. Fr. Miguel de 
Leranoz, quien j lo dedica al Glo-
rioso Cardenal S. Ramon | Non-
nat, con la Novena del mismo 
Sto. I Con licencia: En Pamplo-
na, por Francisco Picart, Im- | 
pressor, y Librero. A ñ o 1726. 
I Se ha l la rá en la Por ter ía del 
dicho Convento. | 
8.°—8 lis. de prels. sin numerar, 
223 ps.—Sign. * 2, A-O.— Todos de 
8;;hs. 
Port.—Al v.0: «Praocupemus fa-
ciem eius In Gonfessione. Psalm. 94.» 
~ Indulgencias concedidas por el 
111."10 Sr. D. Andres Joseph Murillo 
Velarde, Obispo de Pamplona, á los 
que leyeren, oyeren leer, predicaren, 
y oyeren predicar las doctrinas con-
tenidas en este libro.—Dedic. del P. 
Fr. Migvel de Leranoz «Al Excel.m0 
y Emm.mo Sr. el Señor San RAMON 
NONNAT, Cardenal de la Santa Igle-
sia Romana, gloria de España, y lus-
tre de la Sagrada Religion de la Vi r -
gen SS. de la Merced,»—Aprob. del 
M. R. P. Fr. Pedro Feyjoo del Sa-
grado Orden de S. Agustin, Lector 
Jubilado ea Sagrada Theologia, Prior 
que Ha sido en su Convento de Soria, 
y actualmente en el de la Ciudad de 
Pamplona, y Examinador Synodal de 
su Obispado, Sec. I.0 de Marzo de 
1726. -Lic. del Ordinario: «Nos el 
Doctor D. Gaspar de Miranda y Ar-
gaiz, Arcediano de Vizcaya, Digni-
dad de la Santa Iglesia Cathedral de 
la Ciudad de Calahorra, Beneficiado 
de sus Parroquiales vnidas de Santia-
go y S. Andres, Provisor y Vicario 
general de la Ciudad, y Obispado de 
Pamplona &c.» Pamplona 6 de Mar-
zo de 1 7 2 6 . A p r o b . del M. R. P. M. 
Pr. Joachiude Lezana, Colegial que 
fue en el Mayor de S. Pedro, y S. Pa-
blo Vniversidad de Alcala, Lector de 
Prima, y Guardian del Imperial Con-
vento de N . Seraphico P. S. Francis-
co de esta Ciudad de Pamplona, y 
Examinador Synodal de su Obispado» 
en 11 de Marzo de 1726.—Licencia, 
Tassa, y Privilegio del Real Consejo 
de Navarra, por diez años, á seis ma-
ravedis el pliego: Pamplona 16 de 
Marzo de 1726. Francisco Lorenzo de 
Villanue va, Secretario.—Pág. 1, sign. 
A : empieza el texto, hasta la p. 198. 
—La Novena general para todos.— 
Pág . 214: I1 Advertencia.— «Exercí-
cio vtilissimo, en que se contiene la 
perfección Christiana, y breve, para 
repetirle entre dia las personas muy 
devotas.»—Pág. 220: «Oración al Pa-
triarca S. Pedro Nolasco, para im-
petrar buena muerte.»—Indice.—P. 
en bl. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
563.—IRANZU (REAL MONAS-
TERIO DE). 
I Jesus, Maria, Joseph, 8. 
Benito, S. Bernardo, | y San An-
tonio de Padua. | (Estampas de la-
Sagrada Familia y de San Antonio, 
grab, en mad.) l\l.m0 y R.mo Señor. 
I Por I el Real Monasterio | de 
Nuestra Señora de Yranzu, del 
Orden | Cisterciense: en la Dió-
cesi de Pamplona. | Sobre ¡ Que 
no le comprehende el Memorial 
dado á su Santidad por [ los Se-
ñores Obispos de Pamplona, y 
Barbastro, Dignidades, y \ Ca-
nónigos de la Santa Iglesia Ca-
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thedral, y Clero del Obispado | 
de Pamplona, en que se pretende 
la revocación de Privilegios | de 
essemption de Dezimas, que tie-
nen los Regulares: Que nwo se | 
entiende con dicho Monasterio el 
Decreto de subdelegacion para | 
el Processo intormativo de la 
Sagrada Congregación de Inter-
I pretes, ni la citación, y empla-
zamiento, que se le hizo por des-
pa- I cho del Señor Nuncio: Y 
que no contextó, ni pudo con-
textarla | demanda, por razón de 
sus Privilegios. | 
Pol . -30 ps.-Siga. A-H. 
Sin pió de imprenta.—Al_fin: Yran-
zu, y Julio 28 de 1726.—Él Maestro 
Fr. Antonio Ros y Sagastizábal. Mon-
ge Cistereiense en el Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Yranzu. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
564.— ITURRI DE R O N C A L 
(BASILIO). 
Oración panegírica del glorioso 
San Bernardo Abad, que dijo en 
el Real. Monasterio de Nuestra 
Señora de la Oliva el P. Fray 






Qvaderno | de las leyes, | y 
agravios reparados | a svplica-
cion de los Tres Estados del Rey-
I no de Navarra; en las Cortes 
de los años de 1724. 1725. y | 
1726. Por la Mag. Real del Se-
ñor Rey Don Luys I I . de Na- | 
varra, y I . de Castilla: (que santa 
gloria aya), y por | su muerte se 
continuaron por la Mag. Real 
del Sr. I Rey Don Phelipe V I L 
de Navarra, y V . de | Castilla, 
Nuestro Señor. | Y en su nom-
bre, por el Excelentíssimo Señor 
Don Chris- | toval de Moscoso, 
Conde de las Torres, Marques de 
Cullera, Señor de la Albufera, j 
Gentil-hombre de la Camara de 
su Magostad, Vir rey , y Capitán 
Cene- | ral de este Reyno de 
Navarra, sus Fronteras, y Co-
marcas. I Con acuerdo de los del 
Consejo Real, ¡ que con el asis-
ten dichos años de 1724. 1725. y 
1726. I en las Cortes Generales, 
que se han celebrado en la | Ciu-
dad de Estella. | Años de 1724. 
(E. de a,) 1725. y 1726. | En 
Pamplona: Por Juan Joseph Ez-
querro, Impressor del | Reyno 
de Navarra. | 
Fob—267 ps. y 16 hs. de índice y 
finales sin numerar.—Sign. A-Z, Aa-
Zz, Aaa-Uuu, a-h. —Todos de 2 hs. 
Port, con orla, y el esc. de Nava-
rra, grab, en mad.—V. en b.— tf* Ju-
ramento del Principe D . Fernando, 
del año 1725.—Pág. 1: Texto, á línea 
tirada en la primera pág . y en las 
finales, y á dos cois, en las demás.— 
P. en b.—Indice de lo contenido en 
este Qaaderno, á dos cois.—Testimo-
nios de la publicación de estas Leyes 
en las cinco cabezas de merindad, 
expedidos por los respectivos escriba-"-
nos.—Fee de erratas. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
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566.-SAN BENITO (MIGUELDE). 
Cuestiones morales, por Mi-
guel de San Benito.—Pamplo-
na, 1726. 




Fragrancias | del | Rosario | 
de la I Virgen Maria: | Exaladas 
de sv amena estancia, de sv | flo-
rida Cofradia, de sus aromáticas 
Gracias, Privile- ¡ gios é Indul-
gencias, esparcidas por varios 
medios | de diversos asumptos en 
el corto campo de este | Libro. ¡ 
Compvesto por el R. P. Predica-
dor Greneral | Fr. Miguel de San 
Clemente, Hijo y Predicador ac-
tual ! del gravissimo Convento 
de San-Tiago, Orden de | Predi-
cadores, en la Ciudad de Pam-
plona. : Con Pri vilegio Real: 
En Pamplona: Por Joseph Joa-
chin I Martinez, Impressor, y L i -
brero. A ñ o 1726. I 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
556 pa.-Sign. lf-if]fíf, A'-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa.—Todos de i hs., me-
nos Aaaa, que es de 2. 
Port, con orla y dedicatoria muy 
larga á la Virgen del Rosario.—V, en 
bl. — Principia la ded. encabezada con 
una estampa de la Virgen del Rosa-
rio, grab, en cobre.—Cens. de los 
M. RR. PP. Presentado Fr. Blas 
Ocio, Pr. Sebastian de Erauso, y Fr. 
Antonio Godiño, Regentes del Con-
vento de Santiago^ Vniversidad de 
Navarra. Sin fecha. —Lic. de la Or-
den: el Maestro Fr. Juan de Valsera, 
Provincial. Valladolid, 2 de Febrero 
de 1725.—Cens. del Rmo. P. M. Fray 
Antonio de la Madre de Dios, Provin-
cial que ha sido de esta Provincia de 
San Joachin, de Carmelitas Descal-
zos, y al presente Rector del Colegio 
de Santa Anna, de esta Ciudad. Pam-
plona, 15 de Enero de 1726. —Lic. del 
Ordinario: Nos el Dr. D. Gaspar de, 
Miranda y Argayz, Arcediano de Viz-
caya, Dignidad de la S. I . C. de Ca-
lahorra &c. Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado de Pamplona por el 
Ulmo. Sr. D . Andres Joseph Murillo 
y Velarde 21 de Enero de 1726. 
-Cens. del M. R. P. M. Fr. Migvel 
de Leranoz, del Real y Militar Orden 
de N . 8. de la Merced, Redempcion 
de Cautivos Christianos, Presentado 
del Número, Calificador del Santo 
Oficio, y segunda vez Comendador en 
este su Convento de Pamplona, 14 de 
Febrero de 1726. —Lic., tassa y priv. 
del Real y Supremo Consejo de Na-
varra, al autor, por diez años, á seis 
maravedis cada pliego. Pamplona, 21 
de Febrero de 1726.-Priv. del Rey. 
San Lorenço, 25 de Octubre de 1725. 
—Fee de erratas, por el Ldo. Don Be-
nito de Rio-Cao de Cordido, Correc-
tor General por su Mag. Madrid, 28 
de Enero de 1726.—Otra fee de erra-
tas, por Fr. Juan de Aincioa. Con-
vento de Santa Eulalia de Pamplona, 
14 de Febrero de 1726.—Prólogo al 
lector.—Pág. 1: Texto.— Pág. 531: 
Tabla primera.—Pág. 549: Tabla al-
phabetica. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
1 7 2 7 . 
568.—ALESON (PEDRO DE). 
Oración panegyrica, | Que en 
la Fiesta particular, con que los 
Estudiantes | de el Colegio de la 
Compañía de Jesus de la Ciudad 
I de Pamplona celebraron en la 
Iglesia de dicho Co- ¡ legio la 
32 
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Canonizacion de los gloriosos | 
S. Luis Gonzaga, y S. Stanislao 
Kostka, I dixo | E l M . R. P. 
Maestro Pedro de Aleson, Lector 
de Sagrada | Theologia en dicho 
Colegio. I Sácala a Ivz | D. Die-
go Rodriguez de Cisneros, Cole-
gial Huésped, | y Opositor pri-
mero a las Catliedras de Sagra-
dos Ca- I nones de la Vniversi-
dad de Salamanca, en el Colegio 
I Mayor de San Salvador de 
Oviedo; y aora del Consejo | de 
su Mag. y su Alcalde de la Corte 
Mayor | en el de Navarra. | Y la 
dedica | A los mismos Gloriosos 
.Santos J San Lvis Gonzaga, y 
S. Stanislao Kostka. | IHS . | 
Con licencia de los Superiores. ! 
En Pamplona, por Francisco Pi-
cart, Impressor y Librero, vive 
j en la calle de la Curia. Año 
1722. ] 
4.°—30 ps.—Sign. A-H.-~El primer 
cuad. tiene 3 hs., los demás son de 2. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
569.—ECHARRI (FRANCISCO). 
Instrucción, y examen | de or-
denandos, I en que se contiene 
una clara I explicación de la Doc-
trina Christiana, y mate- [ rias 
principales de la Theologia Mo-
ral: con I un Apéndice de las 
obligaciones del | Estado Cleri-
cal. [ Obra muy útil, y necessá-
ria, assi I para los que se han de 
ordenar, como también pa- j ra 
los Confessores, que han de ad-
ministrar el ¡ Santo Sacramento 
de la I Penitencia. ¡ Su Autor j 
E l R. P. Fr. Francisco Echarri, 
Predicador. Ex-Difi- I nidor de 
la Santa Provincia de Burgos, y 
Guardian | actual del Convento 
de N . P. S. Francisco de la [ 
Ciudad de Logroño . | Quinta I m -
pression. I Dedicase j A la Em-
peratriz de los cielos | Maria 
Santissima, del Oriente, cuya de-
votissima ¡ Imagen se venera en 
el Convento de N . P. S. | Fran-
cisco de la Ciudad | de Logroño. 
I Impresso en Pamplona: Año 
de 1727. I 
8.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
428 ps. y 6 hs. de tabla.--Sign. | f , 
A 'Z , Aa-Ee.— Todos de 8 hs., menos 
el último, que sólo tiene 5. 
Port.—V. en b l . —Dedicatoria.— 
Aprob. del M. R. P. Fr. Joseph Lo-
pez del Redal, Lector de Prima en el 
Imperial Convento de N . P. S. Fran-
cisco de la Ciudad de Pamplona, 20 
de Deziembre de 1726.--Lic. de la 
Orden: Fr. Juan de Soto, Comissário 
General y de Indias. Madrid, 8 de 
.Enero de 1727.-Aprob. del M. E . P. 
M. Fr. Jvachin de Lezana, Colegial 
que fué del Mayor de San Pedro, y 
S. Pablo,Universidad de Alcalá, Lec-
tor Jubilado en Sagrada Theologia, 
Guardian del Imperial Convento de 
N . P. S. Francisco dé la Ciudad de 
Pamplona, y Examinador Synodal de 
su Obispado, 18 de Abr i l de 1727.— 
Lic. del Ordinario: Nos el Dr . D. Gas-
par de Miranda y Argaiz Pro-
visor y Vicario General de este Obis-
pado de Pamplona, 12 de Mayo de 
1727.—Aprob. del B,. P. M. Fr. Jo-
seph Urdaniz, del Orden de la Madre 
de Dios del Carmen, de la Antigua 
Obser vancia, Maestro en su Religion, 
y Doctor en Sagrada Theologia, Exa-
minador Synodal del Obispado de 
Pamplona, y Prior de su Convento, 
27 de* Febrero de 1727.—Lic., tassa y 
priv. del Real, y Supremo Consejo de 
Navarra, al autor, por diez años, á 
seis mrs. pliego. Pamplona, 6 de Sep-
tiembre de 1727. Francisco Ignacio 
^ S i -
de Ayerra, Secretario.—Pág. 1: Pró-
logo . ' -Pág . 3: Texto.-Tabla. 
• (Corella, Bibi. del Exemo. Sr. D. Cayo Es-
cudero.) 
570.— ITURRI DE R O N C A L 
(BASILIO). 
Norte cristiano, que aparta al 
pecador de los escollos del. vicio, 
Noticia de la moralidad coa es-
plicacion de los mandamientos, 
enseñanza de devociones, &c., 
por el P. Fray Basilio I t u r r i de 
Roncal.—Pamplona, 1727. 
4.° 
571.— ITURRI DE 
(BASILIO). 
(Altadill.) 
R O N C A L 
Clarín evangélico dirigido á 
los curas de almas, por el P. Fr. 




572.—LA CUEVA, ENRIQUEZ, 
D I E Z A U X D E A R M E N D A -
R I Z (ANA DE). 
(Est. de San Antonio de Padua, 
grab, en mad.) Muy Ilustre Señor. 
I Por la Ex.ma S.ra D.a Ana | de 
la Cueva y Enrriquez Diez Aux 
de I Armendariz, Marquesa de 
Cadreita, Condesa de Latorre, y 
¡ Duquesa de Alburquerque, 
viuda, y defendiente; y | el Ex.mo 
Señor B . Francisco de la Cueva 
I Enrriquez, Duque, su hijo, j 
Contra | el Ex.mo Sr. Conde do 
Atares, en grado | de suplica-
ción, con nulodades, y agravios 
de la sentencia de | la Corte, 
pronunciada en 5. de Junio de 
1725. fol. 708. I Se informa á 
V. S. lo siguiente. | (Sobre la pro-
piedad del Estado y Marquesado de 
Cadreita.) 
Fol.—03 ps.—Sign. A-Q.-Todos 
de 2 lis. 
Sin pié de imprenta.—-Al fin: Pam-
plona, Enero i . de 1727.—Lic. I ) . An-
tonio de Lisson. 
(Catedral do Pamplona, librería vieja.) 
573.—LANUZA (MIGUEL BAU-
TISTA DE). 
Vida I de la sierva de Dios, | 
Francisca del | Santissimo Sa-
cramento, Car- I melita Descal-
za, del Convento de San j Joseph 
de Pamplona, | Y motivos para 
exhortar, qve | se hagan sufra-
gios por las Almas del Pur: | 
gatorio; hallados en los exer-
I cicios de esta Religiosa. | Es-
crivela, f con la protección j del 
Ilvstrissimo, y Reverendissimo 
Se- I ñor: el Señor Don Diego de 
Arze Reynoso, Obispo, | Inquisi-
dor General de España. | Don 
Migvel Batista de Lanvza, Cava-
I llero de la Orden de San-Tia-
go, del Consejo de su Ma- j ges-
tad en el Supremo de Aragon, y 
su Proto-Nota- | rio en todos los 
Reynos de esta Corona. | En 
Pamplona: Por Joseph Joachin 
Martínez, Impressor | y Librero. 
Año de 1727. [ 
4.°—20 hs. de prels. sin numerar, 
300 ps. de texto y 76 ps. de finales.— 
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Sign. * m n h A-Z> Aa-Oo, a - i . -
Todos de 4 hs. 
Port, con orla—V. en bl.—Protes-
ta de avtor.—Dedic. del mismo al 
l imo, y Smo. Sr. D . Diego de Arze 
Eeynoso, Obispo, Inquisidor General 
de España , del Consejo de sv raag. 
Madrid, 21 de Febrero de 1659. —Con-
svlta con qve Don Migvel presentó 
al Rey N. S. esta historia: y lo que 
sv mag. (Dios le guarde) fue servido 
responderle. Madrid, 21 de Junio de 
1659.—Respuesta de sv mag. en 4 de 
Julio de 1659. — Respuesta del l imo, y 
Rmo. Sr. Inquisidor General á la 
dedio. Madrid, 22 de Julio de 1659.-
Aprob. del R. P. Fr . Joachin de Le-
zana, Colegial del Mayor de San Pe-
dro, y San Pablo Vniversidad de A l -
calá, Lector Jubilado, examinador 
Synodal de este Obispado, y Guar-
dian del convento de N. S. P. S. 
Francisco de Pamplona. 3 de Octu-
bre de 1726.—Lic. del Ordinario: Nos 
el Dr. D. Gaspar de Miranda y Ar-
gaiz, Arcediano de Vizcaya, Digni -
dad en la S. I . O. de Calahorra, y Be-
neficiado de las Iglesias Parroquiales 
Vnidas de ella, Provisor, y Vicario 
General del Obispado de Pamplona, 
por el l imo. Sr. D . Andres Joseph 
Murillo Belarde & . Pamplona, 9 de 
Octubre de 1726.-Aprob. del M. R. 
P. Fr . Leon de la Madre de Dios, 
Carmelita Descalzo, Lector de Theo-
logia de Salamanca, Rector de Bur-
gos, Difinidor General de la Provin-
cia de Castilla la Vieja, y Provincial 
dela de Navarra. Pamplona, 10 de 
Diciembre de 1726. —Lic., tassa y 
priv. del Real y Supremo Consejo de 
Navarra, al impresor, por diez años, 
á 4 mrs. cada pliego. Pamplona, 27 
de Febrero de 1727. Andrés de Sali-
nas, Secretario.—Fee de erratas, por 
Fray Juan de Santa Maria. Colegio 
de Carmelitas Descalzos de Pamplo-
na, 26 de Febrero de 1727, - A l lec-
tor.—Svmario y nvmero délos capi-
tvlos.—Indice de las aprobs. de esta 
historia.—-Advertencia.— P á g . 1: 
Texto.—Pág. 1 de la segunda nume-
ración: Cens. del M, R. P. M, Fr Jo-
seph Buenaventura Ponz, de la O. de 
Predicadores, Catedrático de Escoto 
en la Vniversidad de Zaragoza. Ma-
drid, 22 de Octubre de 1658. -Aprob . 
del Dr. D. Manuel de Salinas y L i -
zana, Canónigo de la S. I . C. de 
Huesca. Zaragoza, 8 de Octubre de 
1658.—Parecer del l imo, y Rmo. Sr. 
D. Fr. Francisco de Araujo, Obispo 
Segovia, respecto de esta obra. Ma-
drid, 21 de Noviembre de 1657.— 
Cens. de este escrito por el Rmo. P. 
M. Fr. Alonso Perez, de la Sagrada 
Orden de San Bernardo, seis vezes 
Abad en ella, quatro Difinidor, y una 
su General Prelado. Calificador del 
Consejo de su Mag. de la Santa y 
General Inquisición, y de su Junta 
de Calificadores. San Bernardo de 
Madrid, 24 de Septiembre de 1657.— 
Cens. del M. R. P. Letor Fr. Joseph 
de Santa Theresa, celebre Historia-
dor General de la Sagrada Orden de 
los Carmelitas Descalzos. De su Cel-
da de Toledo, 3 de Noviembre de 
1657.—Gens, del Rmo. P. Fr. Alonso 
de Herrera, de la Orden de los Míni-
mos de S. Francisco de Paula, Lec-
tor de Theologia Jubilado, Vicario, 
y Visitador General de las Provin-
cias de Andalucía, y Valencia: Pro-
vincial, y Difinidor General de la de 
Castilla: Calificador del Consejo de 
su Mag. en la Suprema, y General 
Inquisición, y electo Obispo de Caste-
Llamar, De la Celda, oy 17 de De-
ziembre de 1657.—Parecer del Rmo. 
P. Rodrigo Deza, de la Compañía de 
Jesus, Calificador del Santo Oficio de 
la Inquisición, Confessor de la Sere-
níssima Señora Princesa de Saboya, 
Margarita, Duquesa de Mantua. Ma-
drid, 15 de Enero de 1658.—Cens. 
del Rmo. P. M. Fr. Miguel de Car-
denas, de la Sagrada Orden de N . S. 
del Carmen de la Observancia, Pre-
dicador de su Mag. y Calificador de 
su Conseje !e la Suprema, y General 
Inquisición. Madrid, 20 de Febrero 
de 1658.-Gens, del Lic. D . Juan de 
Tamayo Salazar, Secretario d e l 
limo, y Rmo. Sr. Obispo, D. Diego 
Arze de Reynoso, Inquisidor Gene-
ral de España, digno Autor de aque-
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lia obra, á todas luzes grande: E l 
Martyr ologio Español, escrita coa 
suma erudición Sagrada, y profana, 
eu seis copiosos tomos; y de otras 
excelentes Historias impressas. Ma-
drid, 19 de Marzo de 1658.—Cens. 
del nunca dignamente alabado, Ven. 
P. Juan Eusébio Nieremberg, ilustre 
honor de la Sagrada Compañia de 
Jesus, que murió en el Colegio Im-
perial de Madrid con aclamación de 
Santo, á 7 . de Abril de 16Õ8. Madrid, 
6. de Enero de 1658. - Gens, del Rmo. 
P. Antonio Gonzalez de Rosende, de 
los Clérigos Menores, Predicador de su 
Mag. Calificador del Consejo Supre-
mo de la General Inquisición, Assis-
tente General de su Religion en 
Roma, por la Provincia de España, 
y Catedrático de Theologia en su Co-
legio dela Vniversidad de Alcalá. 
En Madrid, de mi Celda, 18 de De-
ziembre de 1658. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Corella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
574.- -MODESTIA (IGNACIO). 
Papel anónimo titulado: Res-
puesta, á vna carta de | las .Ve-
cindades de la Ciudad de | Cala-
horra. I 
(Al /m) .—Pamplona y Junio 
24. de 1727. B . L . M. de vmd. Su 
mas seguro servidor, Licenciado 
Don Ignacio Modestia. =? Señor Doc-
tor Don Pedro Censura.^ 
F0I.-I6 ps. -
El texto dice así: 
(*$«•) Respuesta, á vna carta de las 
Vecindades de la Ciudad de Calahorra. 
—Muy Señor mio: deseando compla-
cer á Vmd. en el informe, que me 
pide de las ruidosas novedades, que 
dize aver comprehendido, ocasiona en 
esta Ciudad el proceder de su Paysa-
no el Provisor Doctor Don Gaspar 
de Miranda, empeñado á prohibir se 
representen Comedias, insinuaré á 
Vmd. (sin que se ofenda su Sabiduría) 
con la possible concision, los funda-
mentos Jurídicos, que siendo seguro 
apoyo de lo quo obra esta Ciudad, son 
descrédito, y reprobación de los pro-
cedimientos del Provisor. 
El año de .1721. los Capitulares del 
Regimiento de esta Ciudad por sí so-
los hizieron Voto, de que en ningún 
tiempo se traerían, ni admitirían Co-
medias, y le confirmó por el Vicario 
General; como dos, ó tres años des-
pués la Ciudad consultó á graves 
Theologos el valor del Voto, y aun-
que con muy fundadas razones le res-
pondieron ser nulo, y sin alguna du-
da, el que aviendo sido expressa cau-
sa del Voto 1H inminencia del conta-
gio de la peste, cessando esta, se 
allava^n libres del Voto por autoridad 
del Padre Suarez, y otras, que expo-
nían en sus dictámenes, y refiriéndo-
los lo resuelven assi los Salmaticenses 
in thom. 4. tract. 17. de Voto, & 
iuram. cap, 3. num. 15. y 16. pero 
siguiendo el saludable consejo, que 
daban, solicitó, y obtuvo la Ciudad el 
año de 25. Breve de Su Santidad de 
relaxaoion de aquel Voto, comutan-
dole en tres Exposiciones de el San-
tíssimo Sacramento anuales, y de-
ber celebrar Fiesta Solemne también 
anualmente el dia de la Purificación 
de Nuestra Señora; su expedición fué 
informa Brevis, si bien se dirigia al 
Ordinario, y se le cometia el señalar 
los dias de las Exposiciones. 
Se presentó al Vicario General este 
Breve, y por ser in forma gratiosa, y 
mero executor sin clausula, queindu-
gesse judicial conocimiento, debiendo 
proceder extrajudicialmente; ex Ros-
sa de executor, liter. Apóstol, part. 1. 
cap. Õ. num. 4. y en dispensas con 
comisión, ó clausula, Si prceces veri-
tate nitantur, (que aun no la ay en 
aquel Breve) tampoco son necessários 
actos judiciales, y es suficiente el ex-
trajudicial informe; el mismo Obispo 
Rossa, eodem tract, part. 1. cap. 12. 
num. 6. & cap. 14. á num. 2. Oliva 
de foro Ecclesise part. 2. quaest. 39. 
num. 38. sin embargo de averie lleva-
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ào, y exhibido dos Regidores los L i -
bros, y Cuentas de la Casa de los ni-
ños huérfanos de esta Ciudad, que le 
evidenciaron no poder subsistir esta 
Cassa de piedad, si le faltasse por al-
gunos años, lo que le subministran 
las Comedias, que fué la principal 
causa, y narrativa de aquel Breve, 
ibi : Ideó ne dicta pia domus prmfato 
subsidio diutiús privetur; experimen-
tando la Ciudad inútiles sus reitera-
dos oficios, y solicitudes para el des-
pacho, y que después de algunos me-
ses probeyó vn auto,en que mandaba, 
que juridicamente la Ciudad justifi-
casse otras muchas cosas sin concer-
nencia á la sustancial narrativa, y 
que excediendo su Coinission de la 
pura execucion de la gracia, formaba 
vn contencioso juycio; pues, aunque 
dezia en el auto proceder extrajudi-
cialmente, esto no se compadece, con 
citar al Fiscal, estar en la causa, co-
mo contradictor; actos judiciales, que 
hazen juyzio contencioso: exornat 
D. Salgado de Eegia part. 2, cap. 13. 
á n. 77. 84. & seqq. y assi la protesta 
en el auto de proceder extrajudicial-
mente era contraria facto, que no sir-
ve: D. Olea de ees. iur. t i t .-8. qusest. 
1. n. 13. á esta causa se vio obligada 
la Ciudad á aver pedido á su Santidad 
el segundo Breve, que le mandó ex-
pedir el año vitimo. 
En él haziendo expresa, y especifi-
ca mención del primero, mando expe-
dir nuevo Breve, Et pro nova commu-
tatione, en que solo con la efectiva 
solución de quinientos Escudos de 
limosna al Convento de Carmelitas 
Calçados de Tudela, concedió Su San-
tidad la gracia tan absoluta, como la 
contiene el Breve, ibi : In vtroque foro, 
commutamus, dummodó veré constare 
noiis fecerit opportune per authenti-
cam attestationem Superioris, ac Fra-
trum supradicti Conventus de enuntia-
ta effectipa soluta elecemosina pro Vni-
ca duntaxat Vice; y con el adimple-
mento de esta sola condición, por no 
contener otra, debió este Vicario Ge-
neral abstenerse, y reconocer no ne-.. 
cesitarse de otro requisito: vt ex 
Tonduto, V i v i a n o , 8c ali. -Rossa 
diet, tract, part. 1. cap. 5. num. '212. 
Pero no procedió assi este Paysano 
de Vmd. antes bien, aunque se le in-
timó el Breve Original, y también la 
quietancia, y Carta de pago autenti-
ca, dexandole copia de vno, y otro, 
pidió, se le presentasse judicialmen-
te; y si se quiso governar por la dis-
posición Conciliar del Cap. 5. y 6. 
Sexion 22. de reformatione, le enten-
dió muy mal; porque aquela, obra y 
procede solo en- dispensacioneó sine 
causa para que se presenten; pero si 
en la dispensa, y gracia se expressa 
assertivé la causa por Su Santidad, y 
se funda en ella, no debe presentarse 
ante el Ordinario, y cesa la disposi-
ción del Concilio; exornat Oliva de 
foro Ecolesise part. 2. diet, qusest. 39. 
á num. 13. y en el 20. y 21. que si es 
notoria la causa, Et ideó Prosees veri-
tate substantialitér nitantur, se limita 
aquella disposición Conciliar, y sin 
presentarse, se vsa de la dispensa, en 
la de este segundo Breve se encuentra 
vno, y otro; la causa, que assertivé, y 
fundándose en ella expressa Su San-
tidad de la indigencia de la mencio-
nada Cassa de la piedad de niños 
huérfanos, y el que no quede pribada 
de las conveniencias, que le subminis-
tra el aver Comedias, cuya notorie-
dad no podrá, ni querrá negar el 
Provisor. 
Me persuado dirá, y comprehende-
rá su gran Literatura de vmd. que en 
esta segunda dispensación mas am-
pia, y absoluta, aviendose hecho men-
ción de la antecedente, que era mas 
restringida, será eficaz, y executiva 
esta segunda dispensación; como con 
el P. Suarez, y el P. Sanchez, y otros 
lo exorna el mismo Obispo Rossa de 
executor, liter. Apóstol, part. 1. cap. 
6. á num. 357. ad finem; y que como 
Breve gracioso, que contiene vna dis-
pensa concedida por Su Santidad, y 
no facultad, ni comission á Executor 
alguno ad dispensandurriftv&e consigo 
la precisa execucion sin justificación 
de narrativa. Idem Rossa part. 1. 
cap. 7. num. 243. y en el cap. 3. 
eadem part. 1. num. 11. pone la l imi-
tación á la disposición Conciliar, pa-
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ra no deberse presentar ante el Ordi-
nario la gracia, y dispensa, que está 
concedida como la presente por .Breve 
absoluto, dirigido al Orador, ó Impe-
trante, sia cometerlo á executor, ni 
nombrarle, y que entonces el Ordina-
rio, como Delegado Apostólico, no 
debe.hazer aquel examen sumario, y 
extrajudicial de las preces; y coasi-
guientemente, que mediante la noto-
riedad de la causa, satisfecha la l i -
mosna mandada pro vna vice, con vna 
entera satisfacion en ambos fueros 
pudo esta Ciudad vsar libremente del 
enunciado Breve, y aver traydo Co-
medias: vt ex P. Sanchez, & all. Spe-
relo tom. ÍÀ. in decis. 109: num. 42. 
43. & 44. 
Y si este segundo Breve, y dispen-
sación dejaba muy satisfechas las 
conciencias, qué se podrá concebir de 
la tercera vltimamente obtenida? co-
mo lo expressa, ad vberiorem caute-
lam, et tollendum quemcunque excogi-
íabilem scrupulum, en - que aviendo 
hecho constar en el Sagrado Tribunal 
de la Penitenciaria de la efectiva so-
lución de aquella limosna con narra-
tiva del segundo Breve, declara Su 
Santidad, y con su especial, y expres-
sa autoridad Apostólica, que le esta-
va cometida á aquel Sagrado Tribu-
nal, que esta Ciudad, todos sus Vezi-
nos, y habitadores se hallan tan l i -
bres del expressado Voto, como antes 
que se hiziera, y con dos clausulas 
tan ampias, y exuberantes, como lo 
son las siguientes: I ta quoã á nemine 
quavis authoritate fungatur, et quo-
cumque intuitu et prcetextu eadem ope-
ra, et scinicw recreationes in posterum 
impediri possirit: non olstantibus qui-
buscumque in contrarium facientibus, 
etiam Constitutionibus Conciliaribus 
speeialibus, et generalibus;y\a, eficacia 
de esta dispensación del Concilio, aun-
que fuera i n genere, quanto mas sien-
do tan especial, la explica bien él 
Eossa diet, tract, de executor, part. 
1. cap. 5. á num. 179. & seqq. y si 
quando Su Santidad assertive exime, 
y exonera de alguna obligación sin 
necessidad de requisito alguno, se vsa 
con libertad de la gracia, que en sí 
contiene la execucion: Rota apud Pe-
ña decis. 761. num, 12. ibi : Similitér 
mm Papa (licit eximimus, et libera-
mus, con festim kasc dispositio trahit 
secum executionem, ñeque, opus est alio 
constitutionis vsu; parece será teme-
rario, el que se mantuviere en el es-
traño dictamen, de que se necesite de 
exhibición, n i verificación de preces 
en vna gracia, que, teniéndose por 
justa la causa que expressa Su Santi-
dad, declara la libertad del asserto 
Voto; esto lo díze assi el Oliva de foro 
Ecclesise part. 2. qusast. 36. num. 2.1. 
hablando de comutacion semejante de 
Voto, ibi : Et eius assertioni standum 
est, temerarium enim esset dicere, cau-
sam non esse iustam, quum Summus 
Ecclesictí Prcesul iustam iudicaverit. 
Dexando á vmd. enterado de estos 
Breves Apostólicos, y la seguridad, 
con que por ellos obrava la Ciudad, 
debo informarle, que reconociendo) 
quanto se ingeniava por el Provisor, 
para reducir á pleyto interminable la 
pura execucion de asignación de dias 
para las exposiciones; lo que, y no 
otra cosa se le cometia en e) primer 
Breve in forma gratiosa expedido, 
puso la Ciudad demanda ante el mis-
mo Provisor, para que declarasse la 
nuledad del Voto, protestando, y ha-
ziendo expressa reserva de valerse de 
otros recursos de la jurisdicion volun-
taria, y graciosa, cuya reserva se 
hizo, no como necesaria, sino como 
manifestación del animo, respecto de 
que sin ella pendente el pleyto, lo 
mismo, que se pide en él, puede obte-
nerse por gracia, ó privilegio de Su 
Santidad, ó el Principe: lo que con el 
texto literal, in' lege forma, §. Si quis 
veniam ff. de censibus lo exornan el 
Cancer, var. part. 3. cap. 3. á num. 
281. & seqq. & ex Molina de primo-
genijs, & ali. D. Salgado de reten, 
pa r t . 1 . cap. 2. á num. 166. y igual-
mente estando pendiente el recurso 
gracioso al Soberano, sin que sea opo-
nerse, ni perjudicarse en él, se pide „ 
bien lo mismo por el remedió ordina-
rio, y contencioso de justicia, siendo 
compatibles ambos recursos sin en-
cuentro, ni oposición, ni que sea el 
" 1 
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vno desistencia del otro, por ser licito 
acumular títulos, y derechos ad maio-
rem cüutelam, et securitatem, quando 
miran á la consecución del mismo fin, 
y son de diferente clase, y esfera; sin 
embarazarse vno á otro: como lo fun-
da, y prueba doctamente con mucha 
autoridad el Señor Olea de ees. iur. 
t i t . 6. qusest. 7. á num. 8. y 9. 13. 16. 
17. & seqq. Y por esto el Privilegio, 
ó gracia obtenido, lite pendente, obra 
circa futura, aunque no se haga men-
ción del pleito prseter relatos, Fonta-
nel, decis. 393. num. 14. Julio Capon, 
tom. 4. discept. 262. núm. final, & in 
fine. 
Este pleito sobre la asserta nuledad 
se vio definitivamente, en tres de Ju-
nio del año passado de 1726. por el 
Vicario General, quien sin duda te-
niendo por no necessária su decission, 
desde que se le intimó el referido se-
gundo Breve Original, y se le dexó 
copia de él, y del Eecibo de los qui-
nientos ducados; y considerando, que 
cessaba el pleyto, y su causa por la 
comutacion de Su Santidad, Vices Dei 
gerentis, le tuvo por abandonado, y 
esta Ciudad por olvidado, hasta que 
el dia 21. del corriente Mes de Junio 
sorprendió á todos la novedad, de 
aver pronunciado sentencia definiti-
va, y no necesitando de mas formula, 
que declarar, no aver lugar á la nu-
ledad, que como sentencia negativa 
trayga consigo la execucion, se pro-
passó á mandar con excomunión ma-
yor, y penas pecuniarias á la Ciudad, 
no admita en ella Farsantes, n i per-
mita se representen Comedias, y diri-
ge esta prohibición con las mismas 
penas, añadiendo la de Cárcel á los 
Farsantes, que se aliaban en esta 
Ciudad, y notificó la sentencia, y se 
fixó en las Puertas de la Santa Igle-
sia Cathedral, y de las demás Parro-
quiales; y prescindiendo de lo que 
esta tan repentina impensada nove-
dad dió, materia sobradamente, dis-
puesta á cómmover, y alterar los áni-
mos de* los Vezinos, que esperaban 
para su recreación la diversion de las 
Comedias con el seguro resguardo de 
sus conciencias, que les prestaba vna 
tan absoluta comutacion del Voto; y 
se debió sin duda la quietud, que se 
ha experimentado, y que se vea disi-
pada qualquier sombra de especie con-
traria, quo sin motivo se^,ya querido 
sugerir á la aplicación, que todos han 
visto en la Ciudad á servirse respe-
tuosamente de los recursos legales, 
informaré el que se ha intentado, á 
vmd. 
Este ha sido el regular de aver in-
terpuesto apelación, y obtenido Le-
tras de inhibición, y compulsoriales 
de los Señores Juezes Metropolitanos 
de Burgos la Ciudad, y aviendolas 
notificado al Vicario General, su res-
puesta es tan larga, que la incluyo, 
por escusar la molestia de repetirla; 
y para que vmd. admire, quanto este 
Vicario General olvida en ella lo sa-
bio, con proposiciones, no solo repug-
nantes, sino disonantes á todas dispo-
siciones Canónicas, quales son dezir 
en respuesta á apelación de vn pleito 
ordinario, que procede en él como 
Juez Apostólico, por la comisión de 
aquel primer Breve; que oponiéndose 
la Ciudad á la comutacion, que pedia 
Su Santidad; avia intentado el pleito 
de la nuledad, y que su sentencia era 
ejecutiva, puesto que la Ciudad tenia 
confessado aver guardado el Voto: 
que el pleito sobre la nuledad ante él 
como Juez Ordinario, es dependiente, 
é inseparable de otro, que se figura 
existir sobre la comutacion del Voto; 
y vltimamente requiere á los Señores 
Juezes Metropolitanos, se abstengan, 
y suspendan sus procedimientos, sin 
dar lugar á los de este Vicario Gene-
ral, como Juez Apostólico. 
Bien considero estarán de sobra en 
la Sabiduría de vmd. las reflexiones, 
que están tan á la vista de las impli-
caciones, contrariedades, y repug-
nancias, que contiene vna tan no es-
perada respuesta de vn Professor, y 
tan Doctor en Cañones: Péro permí-
tame vmd. exponga algo sobre ellas 
concisamente en el dilatado campo, 
que ofrecía su refutación. Queda muy 
fundado, que la comutacion del se-
gundo,,y tercer Breve, no ha sido ne-
cessário exhibírselo al Provisor, aun-
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que se estimassen, como dispensacio-
nes Apostólicas, quanto con mayor 
razón no se deben presentar, siendo 
como son, no dispensaciones, sino co-
mutaciones, y que á estas no com-
prehende para la presentación ante el 
Ordinario el Concilio, sino aquellas, 
en que solo prescribe esta formalidad 
el cap. 5. diet, sexion. 22. de refor-
matione, ibi : Dispensationes quacun-
que authoritate concedendee, si extra 
Romanam Curiam commitendee erant, 
commitantur Ordinarys illorum, qui 
eas impetraverint: hcnveró quee gratio-
sé concedentur, suum non sortiantur 
effecturA, nisi prius ab eisdem tari' 
quam Delegatis Apostolicis summarié 
tantum, et extraiuditialitér cognosca-
tur, expressas prmees subreptionis, vel 
obreptionis vitio non subiacere. Y para 
que la comutacion no se vea com-
prehendida en esta disposición res-
tringida á dispensaciones, es clara la 
razón, y consiste en la conocida dife-
rencia, de que la dispensación Apos-
tólica del Voto dirime toda la obliga-
ción del, y debe tener proporcionada 
causa, uo assi la comutacion, que no 
destruye toda la obligación del Voto, 
sino que sub eodem vinculo Voti vnam 
materiam pro alia subrogai; y por esto 
es suficiente qualquiera causa etiam 
levis, para obtenerla, y se tiene por 
suficiente, el que se pida: lo que con 
Santo Thomás, y la Común de los 
DD. fundan los Doctos Salnaaticenses 
diet, thorn. 4. tract. 17. de Voto cap. 
3. á num. 126. & 145. y en los tres 
Breves no encontrará vmd. palabra 
de dispensación, sino todas de pura 
comutacion, assi en las preces, como 
en la dispositiva. 
E l primer Breve era informa gra-
tiosa, en que concedida la comuta-
cion, la pura asignación, y señala-
miento de los dias se cometia al Ordi-
nario, y esta comisión, y delegación, 
es constante, espiró, teniéndose por 
revocada en la gracia, y Breve segun-
do de Su Santidad, en cuya Suprema 
Potestad reside siempre la de revocar 
la delegación, que concedió: el Obis-
po Rossa diet, tract, de executor, lit-
ter. Apóstol, part. 3. cap. 7. num. 1. 
y no permite duda, el que esté revo-
cada la enunciada primera comisión 
en los posteriores Breves, puesto que 
en el segundo se avoca assi el Sagra-
do Tribunal de la Penitenciaria, el 
que se hiziesse constar en él la solu-
ción de la limosna, cuya obligación 
se subrogaba en lugar de la del Voto, 
y solo con su adimplemento le tuvo 
por comutado, ib i : In vtroque foro 
commutamus dummodo constare nobis 
fecerit, etc. y en el vitimo Breve con 
assercion de aver hecho constar, estar 
satisfecha aquella limosna, ibi : Stante 
solutione superius enuntiatce elecemosi-
noe de qua plene constare fecistis, etc. 
declara Su Santidad la libertad in 
vtroque foro de aquel Voto, y ambos 
Breves, y comutaoiones están dirigi-
dos á la Ciudad, como Orador, y en 
ellos, ni tampoco en el primero en-
contrará vmd. aquella clausula, que 
pone en su respuesta el Vicario Gene-
ral de verificatis narratis, que la ideó 
á su querer, sin que la contengan las 
Bullas, ni otra semejante, y de aver 
reasumido, y avocado assi el Sagrado 
Tribunal de la Penitenciaria la exe-
oucion, y cumplimiento de la presta-
ción de aquella limosna, vnico requi-
sito, y materia, con que se concedía 
la comutacion, es inebitable, é inse-
parable la revocación de la comisión 
primera de Señalamiento de dias para 
exposiciones, que estaban dispensa-
das, y comutadas en esta obra pia, 
con que como inevitable consecuencia 
contienen, como expressada la revo-
cación de la delegación primera, ios 
posteriores Breves: ex D. Salgado de 
Regia part. 4. cap. 9. á num. 21. & 
seqq. 
Y destruida, ó resuelta la mencio-
nada comisión, y delegación del pri-
mer Breve para las exposiciones; por-
que si no las ay, y se alian comutadas 
en la limosna, como es possible, sub-
sistan comisión, y delegación sobre 
lo que no ay? Porque seria lo contra-
rio dar qualidad de no ente, y que 
durase la comisión, aviendo cesado, y 
resucitóse su causa: todo tan repug-
nante, no solo á la razón jurídica, 
sino también á la natural; y siendo 
33 
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esto como es.constante, donde está 
aquella jurisdicion Apostólica, con 
que dize proceder el Vicario General? 
Fulnaina censuras, 7 apercibe á los 
Señores Juezes Metropolitanos? Y si 
espiró su comisión, de qué tendrá, 
que consultar á Su Santidad? N i como 
dize, ni apercibe á los Señores Juezes 
Metropolitanos, que pendente la Con-
sulta se abstengan? Yo confiesso á 
vmd. no lo alcanço; pero aquellos Se-
ñores Juezes Superiores lo entende-
rán , y comprehenderán al Vicario 
General. 
Porque esta de sobra, su gran Sa-
biduría, en asunto que la mas mode-
rada razón ha de reconocer vn tan 
disonante modo de proceder, quanto 
extraño de practicarse por vn Profes-
sor de Cañones, y Leyes; puesto que 
sin ocurrir á las disposiciones de los 
Sagrados Cañones, en que se fundan 
los graves Autores, de que se ha he-
cho recuerdo á vmd. se me ofreze ha-
zerle presente vn breve dilema de 
preciso convencimiento, y consiste en 
proponer al Vicario General, el que, 
ó se persuade, que, quando en el pr i -
mer Breve se le cometió la asignación 
de dias para las exposiciones, quedó 
reservada èn la Suprema Potestad 
Pontificia, el poderla alterar, ó revo-
car por contraria voluntad, mudando 
la materia de la comutacion, ó no lo 
cree? Si lo dudasse faltaria á lo Ca-
tholico, que no querrá; y si lo cree, 
como insiste, en dezir procede como 
Juez Apostólico? Porque concedida 
esta inegable Potestad, en la volun-
tad de Su Santidad, para la reforma-
ción de aquella primera comisión, y 
delegación, para asignar los dias de 
las exposiciones, quien podra dudar, 
sino el que esté desalumbrado por 
alguna densa nuve de vna crasa vo-
luntaria ignorancia, que no le dexe 
ver tan clara voluntad, como lo es la 
expressada por Su Santidad, qiie en 
el segundo Breve alterada, y deroga-
da la materia de la comutacion del 
Voto de las exposiciones anuales, por 
nueva comutacion la subroga en la 
limosna de los quinientos Escudos, 
con la especialíssima circunstancia de 
reservar, avocar, y llamar assi aquel 
Sagrado Tribunal de la Penitencia-
ria, el que en él la Ciudad hiziesse 
constar la efectiva solución de la l i -
mosna, como vnica execucion de la 
comutacion; y si esta execucion re-
asumió assi, donde podra hazer sub-
sistir el Vicario General su decantada 
comisión, y delegación, para exposi-
ciones que están derogadas, y no ay? 
Si no es que quiera, aya comisión, y 
delegación de objeto, y sujeto no su-
ponente, y mas quando en el tercer 
Breve su amplíssima declaración, con 
clausulas las mas exuberantes, se ha-
ze por Su Santidad, respecto de aver 
hecho constar plenamente de la efec-
tiva, y real solución de la limosna, 
vnico requisito, materia, y calidad, 
que contenia vna tan absoluta comu-
tacion Apostólica, en que, siendo tan 
evidente la legitima Potestad, como 
lo es clara, é indubitada la voluntad, 
de que dependen todos los actos'hu-
manos, podra aver alguno, que sin 
rozarse en lo Catholico pueda resistir, 
ni diferir la mas puntual rendida obe-
diencia, á lo que manda, y ordena 
aquella Suprema Potestad, y Cabeça 
de la Iglesia, que haze las veces de 
Dios en la tierra? 
Quando tenia por concluida esta 
respuesta acaba de llegar a mis ma-
nos, la que ha dado el Vicario Gene-
ral, quando se le ha notificado el 
mencionado tercer Breve Apostólico, 
requerido se le con el por la Ciudad, 
que sucintamente compendiaré, pre-
veniendo vmd. la admiración para 
oyrla. 
Entra diziendo, que aviendole vis-
to, leido, y entendido, le obedecia 
con la mas profunda veneración; 
pero que en cuanto a su cumplimien-
to debia mandar, y mandó, que esta 
Ciudad vse de dicho Breve ante su 
merced en debida forma. Vea vmd. 
si este proemio promovera justamen-
te la admiración, de que este Vicario 
General, sobreponiéndose á vna tan 
absoluta assertiva, y plenissima co-
mutacion Apostólica, que declara la 
libertad del Voto, cometida al Ora-
dor para su vso, provea mandato so-
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bre esta Suprema Potestad Pontifi-
cia; y como es conciliable su afecta-
da verbal obediencia, con tan expres-
sa t ransgresión á vn tan superior 
precepto, que embaraza, ó impide su 
cumplimiento, sin que, para tan pe-
ligroso atentado, descubra en su res-
puesta mas motivo, que el que le dic-
te su fantasia, insistiendo ser Juez 
Apostólico para la comutacion del 
Voto en virtud del primer Breve, que 
á este en cosa le alteró Ja disposición 
del segundo, en quanto á la verifica-
ción de su narrativa, que antes le 
encarga nueva, y enixamente Su 
Santidad, y que el tercer Breve solo 
es referente á los primeros, sin con-
tener mas que vna feé de paga de la 
limosna de quinientos Escudos. 
Ciertamente, que en esto publica 
no aver entendido el expressado Bre-
ve, y continua su alucinamiento, en 
no querer entender, que en aver man-
dado el Sagrado Tribunal de la Pe-
nitenciaria á esta Ciudad, hiziesse 
constar en él de la paga de aquella 
limosna, materia vnica, con cuyo 
adimplemento tan expresivamente, y 
de presente concede la còmutacion, 
ib i : Gommutamus, etc. revocaba ne-
cessariamente la precedente comisión 
para las exposiciones, de cuya obli-
gación exoneraba con la limosna, de 
que mandaba aquel Sagrado Tribu-
nal se hiziesse constar' en el; y que 
cumplido, quedando perfecta, y con-
sumada la comutacion, cosa alguna 
quedaba, que hazer a este Ordinario, 
quien si se dirige por la común sabi-
da Regla, que los rescriptos, y gra-
cias habent in ventre, aunque no la 
expressen la clausula, y tacita con-
dición, Si prceces veritate nitantur: 
ex cap, 2. ,de Rescrip. & cap. Quod 
super his de fide instrum. Eossa de 
executor, liter. Apostó!, part. 1. cap. 
6. si á este docto Obispo, y demás 
Authores que quedan citados, no le-
yesse tan somera, y materialmente, 
como lo manifiesta, sino comprehen-
siva, y legalmente como debiera, dis-
cerniendo de gracias á gracias, sin 
cuya discreción es impropia la apli-
cación de" las doctrinas: Cardinal, dé 
Luca de iudicijs, discur. 35. num. 
80. & 83. no dudára, que en gracia, 
y comutacion tan absoluta, concede 
Su Santidad el libre vso de ella sin 
•requisito alguno, ni verificación de 
preces, m mas, ni otra cosa, que aver 
dado cumplimiento á la satisfacion de . 
la limosna, 
La ligera aprehensión de proferir, 
que en e) segundo Breve encarga Su 
Santidad nueva, y enixamente la ve-
rificación de la narrativa, no concibo 
pueda ser, sino por la clausula, qué 
contiene, ibi: Narratis sic stantibus, 
como si fuera equivalente á la de Fe-
rificatis narratis, ó á la de Si, prceces 
veritate nitantur, la Si invenerís prm-
missa, etc. y la de Si ita est, que in-
ducen condición, y necessidad de ve-
rificarse las preces, y narrativa; 
quando se quiere imponer esta obli-
gación de verificar la narrativa, sien-
do las regulares aquellas clausulas, 
ninguna de ellas contienen los Bre-
ves; y desatendiendo ser vna comuta-
cion sin comisión, ni facultad á exe-
cutor ad commutandum, y que en el 
segundo dize Su Santidad, que comu-
ta, ibi: Commuiamus, y en el tercero, 
que declara la libertad del Voto, que-
riendo Su Santidad, que ninguna Per-
sona de qual quiera authoridad que 
sea, con ningún pretesto, ni subterfu-
gio, pueda impedir á la Ciudad, el te-
ner Comedias; desconociendo la pro-
pria significación, y sentido del Nar- . 
ratis sic stantibus, que es lo mismo, 
que rebus sic stantibus, que es clau-
sula assertiva, y positiva, de que, 
mediante aquel estado, y constitución 
de cosas, y con observancia corres-
pectiva de lo que se ofrece, y manda 
se cumpla lo que assi se dispone, 
manteniéndose sin novedad las cosas: 
ex Tiraquel, Alciato, & ali. Agustin 
Barbos, clausula 129. num. 3. y de-
jando la clausula posterior de aquel 
segundo Breve, ibi: In utroque foro 
commutamus, dummodo veré constare 
nobis fecerit de emintiata effectiva so-
luta elecemodna pro vnica dumtaxat 
vice, que restringe, y modifica todo 
lo precedente, coartando, y reducten-
do la concesión á solo ei cumplimien-
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to, de lo que contiene, el dummodo, 
ya sea como modo, ó condición: Rota 
apud Paulum de Rub. decis. 329. 
num. 21. thorn. 2. & decis. 247. num. 
26. part. 5. recent, muitos referenes 
Agustin Barbosa diet. 95. num. 9. y 
citándole con otras decisiones Roía-
les, con Alexandre Sperelo, y otros 
muchos, que cita, hablando de res-
criptos, y gracias Pontificias, el Mar-
co Antonio Sabellij in summa Verbo, 
vel §. dic'tiones num. 3. thorn. 1. y 
todo está de sobra, hallándose el 
Narratis sic stantibus, no en lo dispo-
sitivo, sino en lo relativo. 
Tampoco quiso vér este Vicario 
General otras dos clausulas, que con-
tiene el tercer Breve; y si las leyó, no 
quiso entenderlas, estas son: La pr i -
mera, en que narrando la dispositiva 
de el segundo, dizeassi: Placuit Sanc-
titati pro commutatione petita benigné 
indulgére, cum hoc tantum, quod solu-
ta per Magistratum prcedictum elece-
mosyna Scutorum quingentorum, etc. 
pues es constante, que la essência, y 
propriedad de esta taxativa dicción, 
tantum, es querer solamente aquella 
calidad, que prescribe, restringiendo 
á ella la cencesion, ó la gracia, y ex-
cluyendo todo lo demás: ex Cardi-
nal. Seraphino, & al l . referens plures 
decisiones Retales Agustin Barbos, 
dictio 402. á n. 2. 5. & per tot. & ex 
Genua, Graciano, Rota, & all . Marco 
Antonio Sabellij in summa dicto Ver-
bo, vel §. dictiones num. 9. La otra 
clausüla es la de Declaramus prop-
terea, que manifiesta, y demuestra 
ser aquella la causa próxima, y final 
de la concesión, y porque se haze la 
gracia; lo exorna el Agustin Barbos, 
diction. 293. siendo infalible, ó ine-
vitable consecuencia de este antece-
dente, la de que Su Santidad con la 
mas expresiva declarada voluntad, 
comutó absolutamente el Voto, solo 
con aver pagado aquella limosna la 
Ciudad, y por esto declara aliarse l i -
bre, y sus Vezinos del vinculo, y 
obligación del, Declaramus propte-
rea, etc. 
Difiero á su gran juyzio de vmd. la 
censura, y lo que deba sentir de pro-
posiciones tan estrañas de Professor, 
como lo son, las que contiene la ex-
pressada respuesta, queriendo desfi-
gurar la verdad de los Breves Apos-
tólicos, trampear su claríssima con-
cesión, levantándoles repetidos testi-
monios de lo que no contienen, pues 
dize, que el segundo Breve no altera 
la disposición de el primero, que en 
aquel encarga Su Santidad nueva, y 
enixamente verificación de narrativa; 
que el tercero no contiene mas que la 
feé de paga de la limosna; que todos 
los tres Breves traen las clausulas 
Verificatis narratis: y no conteniendo 
nada de lo referido, es vna delincuen-
te violación de la pureza de la ver-
dad, faltando igualmente á ella, en 
dezir, que en los referidos Breves no 
se haze mención de la dispensación 
del precepto Eclesiástico de la con-
firmación del Voto por el Ordinario, 
quando en el primero, y segundo, y 
al principio en lo proemial se dize 
averse hecho el Voto, de approbatio-
ne, et consensu Ordinarij, y Su San-
tidad, como Voto, que assi le presu-
pone aprobado, y confirmado por el 
Ordinario le comuta, y declara la l i -
bertad, dejando á la Ciudad, y sus 
Vezinós en el mismo estado, y liber-
tad, que antes que se huviera hecho 
el tal Voto; y si este está quitado por 
la comutacion efectuada, donde que 
rra el Vicario General mantener el 
precepto de la confirmación, que era 
inerente accesorio, y dependiente del 
Voto, si cessó yá su vinculo, y obli-
gación? 
Todo lo que queda advertido, deja 
facilmente conozer, quien es el que 
lee, y no entiende los Breves Apostó-
licos? Quien los ofende con testimo-
nios, de lo que contienen? Quien bus-
ca subterfugios, que su misma debili-
dad los quiebra? Quien figura clausu-
las de verificación de narrativa, que 
no tienen, p ira desobedecerlos? Y si 
todo esto executa el Vicario General 
en su respuesta, no será mucho, le-
vante testimonio al doctissimo Padre 
Suarez, de lo que no dixo, ni pudo de-
zir su gran Sabiduría, que es la pro-
posición, que ha divulgado, como de 
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este gravíssimo Autor, de que dispen-
sado, ó comutado vn Voto por Su 
Santidad, no lo estará el precepto de 
su confirmación, que no será esta, si 
no es alguna otra muy diversa, que 
no la entienda, y la quiera traer t i -
rada, como de Vallesta en frasse de 
el Doctor Marta, in prcefatio ante sua 
consilia super methodo alleganái de 
ture, ib i : Nam smpe ad factum non 
applicantur, et potiús ad Balistam 
allegatio est; Pero finaliza su celebra-
da respuesta aquella clausulilla, que 
tiene, dizieudo assi: Maior mente, quan-
do todos traen las clausulas Verificatis 
Narratis; (habla de los tres Breves) y 
aun quando en ninguno de los tres ex-
plicasse esta calidad, era precissa. 
Rara abilantez! dár enseñanza, pau-
ta, y modelo á aquel Sagrado, Supre-
mo Tribunal de la Penitenciaria, de 
las clausulas, y calidades, con que 
deba expedir, y arreglar stís Apostó-
licos Breves, que sin duda se lo esti-
marán, y agradecerán; y le dejaran, 
acaso, comprehender, quando se in-
curre en la Excomunión del Canon, 
literis obstans 14. de la Bulla in ccena 
Domini, por los que se niegan á la 
obediencia de los Apostólicos Breves, 
y estorvan, y impiden su vso, y exe-
cucion con ningún pretexto. 
Se muestra tan satisfecho en su ci-
tada respuesta el Vicario General, 
que la finaliza assi: Mandaba, y man-
dó su merced, que dicho Regimiento 
vse del segundo, y de este vitimo Bre-
ve, como está prevenido, y en tanto no 
vse dél, ni de dicha comutacion, pena 
de Excomunión mayor Apostólica, y 
de quinientos ducados de Oro de Ca-
mara, latee sententice dicha Censura, 
hasta tanto que Su Santidad, mejor 
informado de los hechos referidos, y 
en vista de esta respuesta, otra cosa se 
digne, y se sirva mandar. Es t raña va-
lentia, ó por dezirlo con mas proprie-
dad, declarado delirio! A vn Supremo 
mandato Pontificio, que sin verifica-
ción de narrativa, preces, ni otro al-
gún requisito, declara estar libre la 
Ciudad, y sus Vézinos de la obliga-
ción del asserto Voto, y que persona 
alguna, de ninguna autoridad le im-
pida el vso de tener Comedias, con-
traponer este Vicario General, quan-
do es requerido con esta Superior 
Suprema Ley, el mandar absoluta-
mente lo contrario, con pena de Ex-
comunión mayor. Ya oygo á vmd. 
que le calificará de tal delirio, siendo 
tan notorio, que ni es Juez Apostóli-
co, ni tiene eomission de ta l , para la 
verificación de narrativa, ni para co-
sa alguna de los referidos Breves; y 
si con lo que sueña, embaraza, y tur-
ba su vso, podrá esperar se le enseñe, 
y haga saber, como en adelante deba 
obedecer semejantes gracias, y co-
mutaciones Apostólicas tan absolu-
tas, como lo es la del mencionado 
Breve, sin servirse de tan frivolos 
subterfugios, como los que ingenia, 
(aunque tan erroneamente) para de-
fraudar su cumplimiento. Y le con-
vendrá se le haga conozer, quan gran-
de ha sido su abilantea, en aver de-
clarado por sentencia, ser valido aquel 
Voto, esto, cinco ó seis meses des-
pués, que se le avia hecho notorio el 
segundo Breve originalmènte, y la 
Carta de pago de la limosna, conque 
Su Santidad le avia comutado; y 
aviendosele dejado autenticas copias 
de vno, y otro; y sin embargo prohibe 
con Excomunión, y penas pecuniarias 
á la Ciudad, no trayga Comedias, 
quando con tanta libertad le tiene 
concedido Su Santidad, lo pueda exe-
cutar; Crea vmd. me modero, y re-
primo la pluma, dejando mucho mas, 
que pudiera dezir, y sin nota de ex-
ceder. 
No debo omitirle á vmej. hazerle 
presente, que el mencionado vlfcimo 
' Breve, demás de aversele intimado el 
original al Vicario General, se exhi-
bió también al Oficial principal "de 
este Obispado el Licenciado Don Jo-
seph de Apestegui, presentándole las 
Comedias, que se avian de represen-
tar, y dió despacho, permitiendo el 
vso de vno, y otro, en vista también 
del auto, que le exhibió otorgado por 
la Ciudad con arreglamiento á las 
ordenes del Rey, para la mayor ho-
nestidad de la Representación cómi-
ca: diligencia, con que se satisfacía á 
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la disposición Conciliar, aun quando 
se estuviesse ep el caso de ella, y 
fuesse no comutacion, sino dispensa, 
que se debiesse exhibir al Ordinario, 
porque en la palabra Ordinario, que 
dize el Concilio, comprehende al Se-
ñor Obispo, su Vicario General, y 
Oficial principal: expresse Rossa de 
executor, part. 1. diet, cap, 3. num. 
21. i b i : Ordinarij autem nomine pro 
certo tenendum est, quod venit Epis-
copus, ac eius Vicarius, seu Officialis 
Generalis; y es la razón, por ser vn 
mismo Tribunal, y júrisdicion, que 
solo se diferencian en el nombre. Bar-
bos, de potestat. Episcopi. part. 3. 
allegat. 54. num. 53. Idem Barbossa 
in cap. Romana de appellat. in 6. & 
in Cap. 2. de consuetudine 6. & ad 
cap. Ordinarij 3. de Officio, & potes-
tat. ludicis Ordinarij; y hablando de 
esta exihibicion de dispensas Apostó-
licas: Idem tenet Pignatel. Consult. 
Canon. 97. num. 2. thom. 6. 
También se ha esparcido la voz (no 
quiero dezir sea por el Vicario Gene-
ral) que el reconocer Libros, y Come-
dias, no es de júrisdicion contenciosa , 
sino graciosa, y que no se debió acu-
dir, ni aun en esto al Oficial; y es fá-
cil conocer, quan despreciable sea 
esta ocurrencia; Lo primero, porque 
haze poco tiempo se le presentó al 
mismo Oficial Principal la Corrección 
del Rezo de San Fermin, y aunque 
este Provisor se explico, sintiendo 
mal de ello; pero calló, por no tener 
razón para lo contrario: Lo segundo, 
y principal, que la corrección de L i -
bros, y Papeles la manda hazer Su 
Santidad, y el Concilio Leonense De-
zimo, cuyas disposiciones refiere,.y 
transcribe Barbossa de potestate Epis-
copi, part. 3. allegat. 90. ex num. 11. 
y ordena por ellas á los Señores Obis-
pos examinen las Impressiones, y en 
la palabra Obispos se comprehenden 
sus Vicarios, ó Oficiales Principales: 
idem Barbossa in appellat. 89. á nu-
mer. 25. & ex supra tradditis; y assi 
esto es de la júrisdicion contenciosa, 
que se exercita i n invitum: Barbossa 
de potestate Episcopi, allegat. 125. 
part. 3. num. 4. donde individua los 
Actos extrajudiciales, correspondien-
tes á la júrisdicion voluntaria, como 
son dispensas de Proclamas, Colacio-
nes, nombramientos de Oficiales, y 
otros de esta calidad, y el examen de 
Libros, es de la júrisdicion conten-
ciosa, porque se toma conocimiento, 
se remiten á censura, y con ella se 
aprueban, y si se deniega la aproba-
ción, se apela, y es júrisdicion con-
tenciosa; y igualmente que al Vicario 
General la confiere al Oficial Princi-
pal, l a Sinodal de este Obispado, en 
el cap. 7. de iudiejis. fol. 42. y en el 
capit. 1. de foro competent! fo l . 45. 
en el estilo de la Audiencia Episcopal 
fol. 169. in secunda; y en el item pri-
mero, que de los Oficiales Foráneos 
se apele al Vicario General, ó Oficial 
Principal, por ser la misma júrisdi-
cion, y Tribunal. 
Difiero á su gran juyzio de vmd. el 
que pueda formar de estos tan irregu-
lares turbativos procedimientos de el 
Vicario General, y aviendo procurado 
satisfazer, lo que me pregunta, me 
repito á la obediencia de vmd. cuya 
vida guarde Dios muchos años. Pam-
plona y Junio 24. de 1727.—B. L . M. 
de vmd. su mas seguro servidor, L i -
cenciado Don Ignacio Modestia.—Se-
ñor Doctor Don Pedro Censura. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
575.—PAMPLONA (OBISPO DE). 
( ^ Memorial latino, que dió 
el Ilust.1110 i Señor Obispo de Pam-
plona á su Santidad, para la j 
revocación de los Breves conce-
didos á la Ciudad, so- j bre la 
comutacion del Voto de Come-
dias, en 27. dé | Noviembre de 
1727. 
Fol.—2 hs. 
Sin pié de imprenta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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576.—PAMPLONA (OBISPO DE). 
(+$*) Breve, que obtuvo de su 
Santidad ¡ el Ilustríssimo Señor 
Obispo de Pamplona, en 29. de | 
Noviembre de 1727. revocando 
los concedidos á | dicha Ciudad, 
sobre la comutaoion del Voto de 
Co- I medias. 
P o l . - 2 h s . 
Sin pié de imprenta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
577.—PONS (JOSEPH BUENAVEN-
TURA). 
Disertación sobre la vida de la 
V. Madre Francisca del SSmo. 
Sacramento, por Fr. Joseph Bue-




578.—SAN B U E N A V E N T U R A 
(MANUEL DE). 
E l I Ordenando | instruido. | 
Dividido en seis Diálogos. | Por 
el P. Fr. Manuel de S. Buena-
ventura, I Eeligioso Carmelita 
Descalzo. | Dedicado | A l muy 
Ilustre Sr. Dr. D. Gaspar de Mi-
I randa y Argaiz, Arzediano de 
Vizcaya, | Dignidad de la Santa 
Iglesia Cathedral de ¡ la Ciudad 
de Calahorra, Beneficiado de | 
las Iglesias Parrochiales unidas 
de San- | Tiago, y San Andrés 
de dicha Ciudad, | Provisor, y 
Vicario General del j Obispado 
de Pamplona. | Con licencia: En 
Pamplona, por Joseph | Miguel 
Ezquerro, Impressor del EeynoJ 
Año de 1727. | Véndese en la 
Portería de los Descalzos, j 
8.°—-12 hs. de prels. sin numerar, 
182 ps. y 1 h. de índice. -Sign. f-§\f, 
A-M.— Todos de 8 lis., menos ftftyM, 
que tienen á 4. 
Port.—V. en b l .—Ded ica to r i a . 
Pamplona, 6 de Marzo de 1727.—Lic. 
de la Orden: Fray Pablo de la Con-
cepción, General de Descalzos y Dea-
calzas de Nuestra Señora del Carmen 
&c. Madrid, 29 de Enero de 1727.— 
Censura del M. R. P. Mro. Fr. Fran-
cisco Alberto Sauz, Lector de Prima 
de Theologia en su Real Convento de 
Nuestra Señora de el Carmen de la 
Observancia de la Ciudad de Pamplo-
na, 12 de Mayo de 1727. — Lic. del 
Ordinario: Nos el Dr. D. Gaspar de 
Miranda y Argaiz &c. Pamplona 12 
de Mayo de 1727.--Aprob. del M. R. 
P. Fr. Joseph Yrdaniz, Mro. en su 
Religion, y Doctor en Sagrada Theo-
logia, Examinador Synodal del Obis-
pado de Pamplona, y Prior actual de 
su Convento de Carmelitas Observan-
tes. Pamplona, 13 de Mayo de 1727. 
—Fee de erratas, por Fr. Joseph Ur-
tesabel. Pamplona, 16 de Mayo de 
1727.—Lic., Tassa y Priv. del Real 
Consejo de Navarra, al autor, por 
diez años, á seis maravedis por plie-
go. Pamplona, 19 de Mayo de 1727. 
Estevan de 6-ayarre, Secret.—Prólo-
go.—Pág. 1: Texto.—Indice. 
(Corella, Bibl. 
oudero.) 
del Excmo. Sr. D. Cayo Es -
579.—SAN JOSEPH (JUAN DE). 
Sermones de | Maria Santíssi-
ma, I puríssima luz [ en su ani-
mación sagrada, que despidió | 
rayos hermosos de gracia contra 
las tinieblas de | la original cul-
pa. I Divina Aurora ¡ en su real 
dorada cuna, cuyas manti- | lias 
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Regias se cortaron de las luces 
de la Gloria. ¡ En su purissirao 
parto I Virgen Madre del Encar-
nado Verbo j Dios Eterno. [ Pre-
dicados en sus Principales Festi-
vidades I por el P. Fr. Jvan de 
San Joseph, Carmelita | Descal-
zo, indignissimo esclavo do esta 
Divina Emperatriz, | que oírece 
rendido á sus soberanos Pies. | 
Tomo primero. | Con licencia en 
Pamplona: | Por Alfonso Pur-
gúete, Año de 1727. ( 
4."—6 ha. de prels. sin numerar, 
502 ps. - Sign. | f - I f IP , A-Z, Aa-Kk.— 
De 2, 4 y 8 hs. 
Port, con orla.—Al v.0 una estam-
pa, grab, en mad., de la Virgen del 
Carmen con la leyenda: DVM F L V E T 
VNDA MARIS. CVRRETQVE PER 
iETHERA PHiEBVS. V I V E T CAR-
M E L I CANDIDVS ORDO M I H L — 
DECOR CARMELI . —Ded. del autor 
á la Virgen del Carmen. — Lic. de la 
Orden: Pr. Matheo de Jesus Maria, 
General de Descalzos y Descalzas, 
&o. Madrid, '26 de Enero de 1715.— 
Gens, del P. M. Fr. Joseph Vrdaniz, 
Doctor en Sagrada Theologia, Exa-
minador Synodal de este Obispado, y 
Prior del Convento de N . S. del Car-
men de la Antigua Observancia de la 
Ciudad de Pamplona. 25 de Octubre 
de 1725.—Lic. del Ordinario: Nos el 
Dr. D. Gaspar de Miranda y Argaiz, 
Arcediano de Vizcaya, Dignidad de 
la S. I . O. de Calahorra, Beneficiado 
de las Iglesias Parrochiales de San-
tiago y San Atídrés de ella, Provisor y 
Vicario General del Obispado de Pam-
plona, por el l imo. Sr. D. Andres Jo-
seph Murillo Velarde, &c. Pamplona, 
13 de Noviembre de 1725.—Aprob. 
del R. P. Fr. Francisco de Fvnes, 
Religioso Capuchino, Ex-Missionario 
Apostólico de las índias Occidenta-
les, y Lector actual de Sagrada Theo-
logia en este Convento de Capuchi-
nos extramuros de Pamplona. 30 de 
Septiembre de 1725.—Fee de erratas, 
por Fr . Juan de Santa Maria. Cole-
gio de Carmelitas descalzos de Pam-
plona, 6 de Octubre de 1727. — Lic., 
tassa y priv. del Real Consejo de 
Navarra, al autor, por diez años, á 
seis maravedis cada pliego. Pamplo-
na, 8 de Noviembre de 1727. Fran-
cisco Ignacio de Ayerra, Secretario. 
—Tabla de los Sermones de este to-
m o . — P á g 1: Texto, á 2 cois . -P. 
en bl .—Pág. 475: Indice de las cosas 
notables. —Pág. 491: Indice de los 
textos de la Sagrada Escritura. 
El tomo segundo de esta obra tiene 
distintos objeto y portada, y por esta 
razón lo pongo en número aparte. 
580.—SAN JOSEPH (JUAN DE). 
Sermones varios | de Santos. | 
Su autor | el P. Fr. Jvan de San 
Joseph, Religioso Carme- j l i ta 
Descalzo. | Dedícalos j al Glorio-
so Patriarca | San Joseph, | Es-
poso dignissimo de Maria SS. | y 
especial Protector de su Reli-
gion I Sagrada. | Tomo segundo. 
I (Grab.) \ Con privilegio: En 
Pamplona, por Alfonso Burgue-
te, año de 1727. | 
4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
520 ps . -Sign. *, A-Z, Aa-Ss.—Todoa 
de 8 hs., menos Ss, que es de 4. 
Port, con orla y una estampa de 
San José, grab, en mad.--V. en bl.— 
Lic. de la Orden: Fr . Sebastian de la 
Concepción, General de Descalzos y 
Descalzas de N. Señora del Carmen 
de la primitiva Observancia, &c. 
Convento de Alba, 15 de Enèro de 
1721.—Tabla de los sermones.—Ded. 
á San José. -Dignissimo Genitricis 
Dei Marise Sponso Poema acrosticum, 
(muy ingenioso).—V. en b l . — ^ Pág . 
1: Texto, á 2 cois. -Pág . 500: Indice 
de las cosas notables, á 2 cois.—-Pág. 
503: Index locorum Sacrse Scripturss. 
(Pamplona, Bibl, del Instituto provincial.) 
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581.—SCUPOLI (LORENZO). 
Combate espiritual. | Primera 
parte. | Por el V. P. D . Lorenzo 
¡ Scupoli, de los Clérigos Regu-
la- I res de S. Cayetano. | Tra-
ducido del original Italiano en 
todas las | lenguas, Flamenca, 
Alemana, Latina, | Francesa, y 
Portuguesa, | Y aora nuevamen-
te de la lengua Por- | tuguesa en 
la Castellana, por un humilde | 
Monge professo de la Real Car-
tuja I de Santa Maria del | Pau-
lar. ¡ Con licencia. | kEn Pamplo-
na. Año de 1727. | A costa de 
Francisco Paysa, vive en la calle 
I del Pozo Blanco. | 
8.° —32 lis. de prels. y 8 de finales 
sin numerar, 446 ps. — Sign. ]V¡?íf|P]f, 
A-Z, Aa-Ff.-Todos de 8 hs. 
Port. —V. en bl. — Aprob. de el 11. 
P. Thomas Sanchez, de la Compañía 
de Jesus, Predicador de su Magd. 
Madrid, 13 de Diciembre de 1G85.— 
Cens. del l imo, y Rmo. Señor Don 
Fr. Juan Bautista Sorribas, Obispo 
electo de Ampurias, y Civita, del 
Consejo de su Mag. y su Predicador, 
del Orden de|N. Señora del Carmen. 
Madrid, 4 de Febrero de 1673.—Suma 
de la tassa, á seis maravedis cada 
pliego.—Prólogo.—Elogios que San 
Francisco de Sales, Obispo de Gine-
bra, hace deste libro de Oro, intitu-
lado Lucha, ó Combate Espiritual.— 
Breve noticia de la vida del V. P. D . 
Lorenzo Scupoli, Clérigo Regular.— 
Ded. del autor «Al Soberano Capitán 
y Gloi'iosissimo T r i u n f a d o r Jesu 
Christo, Hijo de Maria Virgen».— 
Pág . 1: Texto.--Tabla de los capítu-
los contenidos en este libro. -P. y 2 
hs. en bl . 
Oorella, Bibl. 
Descalzas.) 
del Convento de Carmelitas 
1 7 2 8 . 
582.—ALEGACION. 
+!<• I Muy Ilustre Señor. | En 
cumplimiento de lo que V . S. ¡ 
manda por su Decreto, de que se 
aña- I da al Hecho, que^corre de 
este pley- | to: supongo, que vis-
tos los autos J por el Consejo, se 
pronunció j la declaración del te-
nor siguiente. 
Fol.—51 ps.—Sign, 
de 2 hs. 
A - N . ~ Todos 
Sin pié de imprenta.—AL final trae 
la fecha: Pamplona, y Marzo á ocho 
de mil .setecientos veinte y ocho; y 
las firmas: Lic. Don Francisco Felix 
Quadrado.—Joseph de Olleta.—An-
drés de Muniain. —Fausto de Egues. 
(Oorella, Archivo del Ayuntamiento.) 
583. —APERREG-UI Y A S I A I N 
(GEEGOEIO ANTONIO). 
I Jesvs, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Por D. Gre-
gorio Anto- I nio Aperregui y 
Asian, Caballero de | el Orden de 
San-Tiago, Gentil horn- | bre de 
la Boca de su Mag. y Alguacil | 
Mayor del Santo Tribunal de la 
Y n - { quisicion, vecino de la Ciu-
dad de Tu- I dela, defendiente, y 
reconviniente. j Contra el Valle 
de Roncal, ¡j demandante; en cu-
ya causa so hallan ¡ opuestos el 
Sr. Fiscal y Patrimonial de | Su 
Magesfcad. | Sobre, | la proprie-
dad de la torre, y ter- | mino del 
Congosto, llamado de Verayz, ó 
I Leoz. I 
•Fol.—64 ps.—Sign. A-0. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Ptm-
34 
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ptona, y Mayo 20. de 1728.--Lie D. 
Manuel de Laortiga. 
(Catedral do Pamplona, librería vieja.) 
584.—BORDA Y V E R G A R A 
(SEBASTIÁN MATEO DE). 
+ £ • I Jhs. Mra. Jph. | Muy Ilus-
tre Señor. | Por | D. Sebastian 
Matheo | de Borda, y Vergara, 
I vecino de el Lugar de E l vetea 
en el | Valle de Baztán, como 
dueño, y ¡ posseliedor de el Palacio 
de Cavo de | Armería , llamado 
Jarola, sito ¡ en el mismo Lugar, 
y Valle, | y posseliedor del Ma-
yorazgo que fundó D . Miguel | 
de Bergara en dicho Palacio, | y 
otros bienes. | Contra | Don Juan 
Antonio Aldecoa, y Doña | Ma-
ría Micliaela de Borda su muger, 
vecinos del L u - | gar de Arizcun 
en el mismo Valle: heredera esta 
I del dicho Don Miguel de Ber-
gara. ( Se informa en Hecho y 
Derecho á V. S. lo siguiente. | 
Fol . -23 ps . -Sign. A-F. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Julio 19.de 1728.— Lic. D. 
Joseph Ygnacio de Colmenares. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
585 .—ÉCHARRI (FRANCISCO). 
Pirectorio | Moral. | Qve com-
prehende | en breve, y claro es-
tylo todas | las materias de la 
Theologia moral, y novissi-[ mos 
Decretos de los Sumos Pontífi-
ces, que han condenado | diver-
sas Proposiciones. | Obra mvy 
v t i l y necessária para vn recto 
exa- I men de Confessores, y Pá-
rrocos, con advertencias i m - | 
portantissimas, para la practica 
de el Confessonario. ¡ i , ' Lease 
primero el prologo. | Dedicase | 
A l Señor Don Jvan Joseph Ove-
jas, Señor con Baxa | 3r A l t a Ju-
risdicción de el Vno dos medios 
por Ciento de la Ciu- ] dad' de 
Arnedo, y Villas de Auto l y Ri-
baílecha, por j Privilegio del Rey 
Nuestro Señor, j Por el R. P. Fr. 
Francisco Echarri, Predicador, 
Gvardian \ que ha sido de los 
Conventos de Logroño, y Tude-
la, y Ex-Difinidor | de la Santa 
Provincia de Burgos, de la Re-
gular I Observancia de N. S. P. 
S. Francisco. | Con privilegio. | 
En Pamplona: Por Joseph Joa-
chin Martinez, Impressor, y L i -
brero. I Año 1728. I 
4.°—16 hs. de prels. sin numerar, 
634 ps.—Sign. *-****, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-KKKK.--Todos de 4 
hs. 
Port.—V. en bl.—Ded. del autor 
al Sr. D. Juan Joseph Ovejas, The-
niente Capitán General, que ha sido 
en las Costas de Varlobento, Sofca-
bento, y del Sur, Corregidor, Justi-
cia Mayor, y Alcalde Mayor de Mi-
nas, y Eegistros, en la Ciudad de S. 
Marcos de Arica, y toda su Provin-
cia: Y al presente Señor &c. Estella, 
2 de Julio de 1728. - A p r o b . del B . P. 
Fr. Diego Ximenez, Ex-Lector de 
Theologia, y Ex-Custoàio de la Santa 
Provincia de Burgos de la Regular 
Observancia de N . S. P. S. Francisco. 
Calahorra , 19 de Septiembre de 1727. 
—Aprob. del R. P. Fr. Pedro Andres 
de Eraso, Lector de Prima d© Theo-
logia en el Convento de N . S. P.. S. 
Francisco de la Ciudad de Logroño. 
20 de Septiembre de 1727.—Lic. de 
la Orden: Fr. Juan de Soto, Lector 
Jubilado, Theologo de su Magestad 
en la Real Junta de la Inmaculada 
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Concepción, Comissário General de 
toda la Orden de N . S. P. S. Fran-
cisco &c. Madrid, 1 de Octubre de 
1727.—Aprob. de el M. R. P. Fr. Mi-
guel de San Francisco, Lector, que 
fue de Artes, y Sagrada Theologia, 
Ministro, que sido del Colegio de Za-
ragoza, y al presente del de Pamplo-
na, y Diñnidor General de toda la 
Orden de Descalzos de la Sma. Tr i -
nidad, Redención de Cautivos. Pam-
plona, 12 Março de 1728.—Lic. del 
Ordinario: Nos el Dr. D. Gaspar de 
Miranda y Argayz, Arcediano de 
Vizcaya, Dignidad de.laS. I , de Ca-
lahorra, Beneficiado de sus Parro-
quiales Vnidas de San-Tiago y San 
Andres, Provisor y Vicario General 
de este Obispado de Pamplona, por 
el limo. Sr. D . Andres Joseph Muri-
llo Velarde, & c . 23 de Deziembre de 
1727. -Aprob . de el M. R. P. M. Fr. 
Joseph de Zala, Doctor en Sagrada 
Theologia, y Predicador Ordinario 
de la Ciudad de Pamplona, y al pre-
sente Prior de el Real Convento de 
N . S, dei Carmen de Antigua Obser-
vancia, y Examinador Synodal de 
este Obispado. 23 de Deziembre de 
1727.—Lic., tassa y priv. del Eeal y 
Supremo Consejo de Navarra, al au-
tor, por diez años, á seis maravedis 
cada pliego. Pamplona, 18 de De-
ziembre de 1728. Francisco Ignacio 
de Ayerra, Secretario.—Fee de erra-
tas, por Fr. Bernabé Sanchez. Con-
vento de S. Francisco de Pamplona, 
18 de Diziembre de 1728.—Tabla, á 
2 cois.—Prologo. —Pág. 1: Texto, á 
•2 cois.—Protestación del autor.—In-
dice alfabético de las cosas notables, 
á 2 cois. 




• f y J Relación | de los méritos ! 
y servicios | del Licenciado Don 
JuanI Francisco de Iruñela, Abo-
gado de los T r i - j bu nales,, y Con-
sejo de Nayarra. | 
Fol.~2 hs. 
Sin pié de imprenta.- -Dice así: 
«El Licenciado D, Juan Francisco 
de Iruñela: Consta, se recibió de 
Abogado del Consejo, y Tribunales 
de Navarra, en tres de Junio de mil 
seiscientos noventa y ocho. Es Audi-
tor General de la gente de Guerra del 
Rey no de Navarra, y Provincia de 
Guipuzqua, con Titulo de su Mag. de 
doze de Agosto de mil setecientos 
veinte y seis, con el sueldo de qua-
renta Escudos al mes; y antecedente-
mente fue nombrado por tal Auditor, 
por el Marqués de Solera, Virrey, y 
Capitán General de dicho Reyno, en 
virtud del Despacho de dos de Junio 
de mil setecientos y tres, on cuyo 
Empleo ha procedido en las cartsas, 
y negocios que han ocurrido con todo 
acierto, desinterés, y aplicación; y 
a viendo passado á aquel Reyno su 
Magostad con su Exercito, y Tropas 
el año de setecientos diez y nueve, 
en aviso participado de su Real orden 
en veinte y vno de Julio de dicho 
año, por Don Miguel Fernandez Du-
ran, se le concedió pudiesse conocer 
de todas las causas de los Oficiales 
del Exercito; en cuyo tiempo, tuvo 
diferentes causas en que entendió, 
a viéndose comunicado con el Marqués 
de Castel Rodrigo, Capitán General 
de aqu,el Exercito, como también en 
diferentes Pesquisas, que se le han 
cometido, como tal Auditor por su 
Mag. y su Supremo Consejo de Gue-
rra, para la Ciudad de Tudela, San-
güesa, Villas de Sos, y otras partes, 
en que procedió con toda aprobación, 
sin que por este trabajo, se le aumen-
tase, ni diesse remuneración alguna, 
en atención á las buenas partes de 
ciencia, y experiencia, y satisfacción 
con que de su proceder, y acertada 
conducta, se hallava el Consejo de 
Navarra, le nombró por Fiscal de él, 
y sus Tribunales, para la. defensa do 
los Pleyfcos Fiscales, y del Real Pa-
trimonio, por ascenso, y ausencia de 
sus Propectarios, Ínterin seproveyes-
se en veinte y seis de Febrero de rail 
setecientos y cinco, cinco de Noviem-
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bre de setecientos y diez, veinte y 
quatro de Abr i l de setecientos y once, 
veinte de Junio de setecientos y ca-
torce, seis de Septiembre de setecien-
tos y veinte, trece de Octubre de se-
tecientos veinte y tres; y en estas sie-
te ocasiones, ha dado muy buena 
quenta de los encargos, y merecido 
toda aprobación; y enterado, y bien 
entendido de su recto obrar, Don Pe-
dro Afán de Ribera, Eegente del Con-
sejo, le nombró en treinta de Marzo 
de setecientos diez y seis por Juez, 
con otros Oidores de aquella Corte, 
que entendían en el Pleyto que se l i -
tigó por Don Joseph de Soraburu, á 
quien su Mag. tuvo por bien de darle 
Assiento, y Voto en las Cortes Gene-
rales de aquel Reyno en el brazo Mi-
litar de los Cavalleros, y sobre su ba-
lidacion se controbirtió; y en caso de 
discordia, para la decision de vn Ar-
ticulo de si era Parte legitima en 
dicha Causa, para la Oposición que 
tenia presentada en ella D . Francisco 
de Ezpeleta, Diputado del Reyno, 
que con los demás Oidores del Conse-
jo, Ulustres de la Real Corte, le eva-
quaron, y determinaron de orden del 
Real, y Supremo Consejo del dicho 
Reyno: Ha entendido en la Insecula-
cion de los Hijos-Dalgo, y Labrado-
res, qué en la villa de Lumbier se 
executó por el mes de Noviembre del 
año de mil setecientos veinte y seis, 
y antecedentemente, en las que se 
executaron en las Villas de Peralta, 
y de Aybar por Marzo del año de se-
tecientos diez y ocho, aviendo proce-
dido en las Éleociones, con todo acier-
to, y desempeño, sin que acudiessen 
á aquel Consejo con agravios: ha sido 
nombrado por la citada Real Corte 
Abogado para la.defensa de diferen-
tes Reos, y Causas Criminales en dis-
tintas ocasiones, desde el año de seis-
cientos noventa y nueve á esta parte, 
procediendo con todo desempeño en 
el encargo, y su defensa, siendo algu-
nas de entidad, que en vna de ellas se 
revocó la sentencia de muerte, pro-
nunciada contra Antonio Peña. Assi-
mismo, por dicha Real Corte, y Con-
sejo, se le han cometido diferentes 
pesquisas, y averiguaciones de Cau-
sas de resistencia, tumultos, y otras 
en las Villas de Varasoain, la de 
Lanz, y de Falces, en que dio puntúa! 
cumplimiento á su obligación: Fue 
elegido por el Virrey, y Regente del 
Consejo, por Juez de Residencia en 
lo Civil , y Criminal de la Ciudad de 
Olite, de las Villas de San Martin de 
Vnx, Beyre, Pitillas, y Villa Franca, 
sin que ninguno de dichos Pueblos 
reclamasse de las sentencias que pro-
nunció (excepto la de Villa Franca, 
que sin embargo de su recurso, no 
solo se confirmó por el Consejo de 
aquel Reyno la sentencia, sino es que 
les aumentó algunas libras mas.) El 
año de setecientos y tres fue elegido 
por la Ciudad Regidor, y Juez de 
Edificios de ella: Graduóse de Bachi-
ller en la Facultad de Sagrados Ca-
ñones, por la Universidad de la Ciu-
dad de Salamanca, en once de Mayo 
de mil seiscientos noventa y cinco: 
Es hijo, y heredero de los Servicios 
del Licenc. D. Fermin de Iruñela y 
Baquedano, A-bogado que fue de di-
chos Tribunales, y Reyno do Nava-
rra, y Alcalde del Mercado de la Ciu-
dad de Pamplona, y su Jurisdicion, 
desde el año de seiscientos setenta y 
tres, hasta el de seiscientos noventa 
y tres; y en las Cortes celebradas en 
dicho Reyno, los años de mil seiscien-
tos setenta y ocho, noventa y dos 
assistió á ellas como Procurador Ge-
neral de la Ciudad de Pamplona, y en 
el de setenta y ocho fue nombrado 
por el Reyno para hazer el Apeo Ge-
neral de los Vecinos, y Abitantes de 
la Ciudad, y Merindad de Sangüesa, 
que lo executó á toda satisfacción, 
aviendo assistido como vno de los 
Procuradores de Cortes, nombrado 
por la Ciudad de Pamplona como Re-
g i d o r í a ! Juramento que se prestó en 
ella al Señor Rey D. Carlos I I . el año 
de. seisciei,: os sesenta y siete. Nieto 
de D. Juan de Irunela Baquedano, 
que fue muchos años (desde el de mil 
seiscientos quarenta y quatro, hasta 
el de seiscientos sesenta y cinco) Pro-
notario del Reyno, que assistió en 
todas las Cortes Generales que se oe-
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lebraron en su tiempo, como fueron 
el año de seiscientos quarenta y cin-
co, quarenta y seis, cinquenta y dos, 
cinquenta y tres, y sesenta y dos; y 
en el quarenta y seis, en que se cele-
bró la Solemne Función de la Ratifi-
cación del Juramento, que prestó el 
Sereníssimo Señor Principe D. Bal-
thasar Garlos, acompañado de la Ma-
gostad del señor Rey D. Phelipe IV . 
y como tal , juró en sus manos, avien-
do desempeñado esta Punción en la 
larga ocurrencia de expedición de Ne-
gocios, que se ofrecieron, y sumo tra-
bajo que tuvo en ellos á satisfacción 
de su Mag. y Alteza, como de los Vo-
cales del Reyno avia sido Regidor 
nombrado por la Ciudad, los años de 
seiscientos treinta y cinco, treinta y 
nueve, cinquenta, y cinquenta y sie-
te, procediendo en todos Empleos con 
integridad, zelo, y desinterés al ma-
yor servicio de su Mag. y bien de la 
Republica, sin que conste se le hu-
viesse hecho merced, ni dado remu-
neración alguna, como se executó con 
Geronimo de Aragon, que siendo Pro-
tonotario del citado Reyno, por el 
Auto del Juramento que hizo en sus 
manos el señor Rey D. Phelipe I I I . 
quando juró de Principe en el año de 
quinientos noventa y dos, en el de 
noventa y seis se le confirió en esta 
atención por el señor Rey Don Phe-
lipe I I . Plaza de la, Camara de Oem-
tos de Capa, y Espada, como mas 
largamente consta, y parece de Cer-
tificaciones, y otros Instrumentos,que 
para este fin ha presentado. 
Es copia de la original que queda 
en la Secretaría de la Camara, y Es-
tado de Castilla de Gracia, y Justi-
cia. Madrid quince de Marzo de mil 
setecientos veinte y ocho. — Phelipe 
de la Lastra.» 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
Õ 8 7 . - J E S U S M A R I A (JUAN DE). 
Escala j de la j infelicidad, y 
felicidad: | con veinte y quatro 
gradas, de las | quales, subiendo 
por las doze primevas, se baxa á 
la eterna Infelicidad: y baxando 
por las otras doze, se sube | á la 
Felicidad eterna. | Libro muy 
útil para predicadores, j Confes-
sores, y Personas de todos Esta-
dos: I Obra posthuma, que dexó 
escrita | el M. R. P. Fr. Juan de 
Jesus Maria [ del Orden de Des-
calzos de la Santíssima Trinidad, 
Redemp- j c ion de Cautivos 
Christianos: Lector de Prima, de 
Tlieolo- ¡ gia, en el Colegio de 
Salamanca: Provincial, y Difini-
dor I G-eneral, que fue de su Re-
ligion, dos veces. ¡ Dedicado | A l 
Gloriosissimo Principe de la Igle-
sia militante, al mas | Sublime 
Espíritu de la Triunfante, San 
Miguel Arcángel . | Año (E. de 
A.) 1728. J Con licencia, y pr ivi -
legio: |Bn Pamplona: Por Joseph 
Joachin Martinez, Impressor, y 
Librero: Impresso á su costa. | 
Fob —7 hs. de prels. sin numerar, 
400 ps. v 1 h. de índice.—Sign. 
* - * « * , A-Z, Aa-Zz, AaajDdd.-To-
dos de 4 hs., menos los prels., que 
tienen á dos. 
Port, con orla y el escudo de la Or-
.den, grab, en mad.—V. en bl. — La 
escala de la Infelicidad y Felicidad, 
representada por toscas figuras de 
Jesucristo y Lucifer. —P. en bl.— Bed. 
del autor y del impresor «Al GHorio-
sissimó Principe de i a Iglesia San 
Miguel Arcángel. —Lic. de la Orden: 
Fr. Alexandre de la Concepción, Mi-
nistro General de la Orden de Des-
calzos de la Santíssima Trinidad, 
Redempoion de Cautivos &c. Ma-
drid, 14 de Mayo de Ufé?.• -Aprob. 
del M. R. P. M. Fr. Joachin de Le-
zana, Colegial del Mayor de San Pe-
dro, y San Pablo de la Universidad 
de Alcalá, Lector Jubilado, Guardian 
del Cqnvento Imperial de N . P. S. 
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Francisco de la Ciudad de Pamplona, 
y examinador Sinodal de su Obispa-
do. 18 de Enero de 1728.—Lic. del 
Ordinario: Ños el Dr. D. Gaspar de 
•Miranda y Argayz, Arcediano de 
Vizcaya, Dignidad de la Santa Igle-
sia Cathedral de la Ciudad de Cala-
horra, Beneficiado de sus Parroquia-
les Vnidas de San-Tiago, y San An-
drés, Provissor, y Vicario General 
de este Obispado de Pamplona, por 
su Señoría lima, el Señor Don An-
drés Joseph Murillo Velarde, de el 
Consejo de su Magostad, Obispo de 
dicho Obispado, mi Señor, &c. 24 do 
Enero de 1728.-Aprob. del R. P. 
Fr. Nicolás de Santa Maria, Eegen-
te en Sagrada Theologia, en la Vni-
versidad de San-Tiago de Pamplona. 
1 de Diziembre de 1727.—Lic., tassa 
y priv. del Real, y Supremo Consejo 
del Reyno de Navarra, al impresor, 
por diez años, á sèis maravedis cada 
pliego. Pamplona, 18 de Enero de 
1728. Francisco Ignacio de Ayerra, 
Secretario. —Prólogo.—Protesta del 
autor.—Fee de erratas, por Fr. M i -
guel de S. Francisco, Ministro de los 
Descalzos de la Santísima Trinidad, 
en el Convento de Pamplona, 16 de 
Enero de 1728 Pág. 1: Texto, á l i -
nea tirada.—Indice de los capítulos 
de este libro. 
(Pamplona, Bibl, del Instituto provincial.) 
588.—PROVISIÓN. 
Provisión (del Real Consejo de 
Navarra) inserta Cédula Real, 
en que se expressa el aumento | 
que ha de tener de aqui adelante 
la moneda de Oro, y Plata. | 
Fol.—9 ps. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: 
piona á 6 de Octubre de 1728. 
Pam-
(Pamplona, Archivo del Aytmtaraiento.) 
589.—RAÓN (ANTONIO). 
Ritual I Romano-Seráfico, | en 
que se ponen clara, y sucinta- | 
mente todas las rubricas, y cere-
monias I de la missa, [ assi reza-
da como cantada, | Oficios de la 
Semana Santa, y demás funcio-
nes I Eclesiásticas de entre año, 
con los defectos ocurrentes, | y 
muchos Decretos de las Sagradas 
Congre- .| gaciones, Notas sobre 
ellos, y otras noticias. | Dispvos-
to I por el P. Fr. Antonio Raon 
Colegial (qve tve) de el | Mayor 
de S. Pedro, y S. Pablo, Vniver-
sidad de Alcalá, Lector | Jubila-
do, y Difinidor do la Prouincia 
de Burgos de el Orden | de N . P. 
S. Francisco. | Para utilidad de 
los Presbiteros, principal- j men-
te de su Orden, y demás Minis-
tros Eclesiásticos, assi Seculares 
¡ como Regulares.! Y dedicado | 
A N. Rmo. P. I Fr. Juan de So-
to, Comissário Gene- | ral de la 
Orden, &. | \f Véase el prologo a l 
Lector. | Con licencia: En Pam-
plona, por Alfonso Burguete. \ 
Año de 1728. | 
4.°—12 hs. de prels. y 8 de finales 
sin ' numerar, 393 ps.—Sign. (f-[f|fff, 
A-Z, Aa-Tt.—Todos de 4 hs. 
Port.—V. en bl.—Ded. del autor 
al Rmo. P. Fr. Juan de Soto, Lector 
Jubilado, Theologo de Su Magestad 
en la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción, Comissário de toda la 
Orden de N . P. S. Francisco en esta 
Familia Cismotana, y de las Indias, 
&c.—Aprob. del R. P. Fr. Joseph. 
Grandes, Lector Jubilado y de el P. 
Fr. Pedro Andrés de Erasso, Lector 
de Theologia en el Convento de N . 
P. S. Francisco de Logroño. 2 de 
Diciembre de 1727.—Lie, de la Or-
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den: Fr. Juan de Soto, Lector Jubi-
lado &c. Madrid, 10 de Diciembre de 
1727. —Gens, del Ldo. D. Gaspar 
Antonio de Salcedo y Quixada, Cole-
gial en el Insigne de Theolos (sic) de 
San Dionisio Areopagita del Sacro 
Monte Valparaiso de la Ciudad de 
Granada, Maestro de Pages, y Cere-
monias, y Limosnero del limo. Sr. 
Obispo de Pamplona. Pamplona, 1 
de Febrero de 1728.— Lic . del Ordi-
nario: Nos el Dr. D. Gaspar de Mi-
randa y Argayz, Arcediano de Viz-
caya, Dignidad de la S. I . de Cala-
horra, Seneíiciado de sus Parroquia-
les vnidas de Santiago y San An-
drés, Provisor y Vicario General de 
este Obispado de Pamplona, por el 
l imo. Sr, D . Andrés Joseph Murillo 
Velarde fee- Pamplona, 15 de Julio 
de 1728.—Aprob. 'de D. Martin de 
Oger, Capellán y Maestro de Cere-
monias del Eeligiosissimo Convento 
de la Puríssima Concepción, Agusti-
nas Recoletas de la Ciudad de Pam-
plona, y Director de los Divinos Ofi-
cios en el Obispado de dicha Ciudad. 
20 de Julio de 1728.—Lic., tassa y 
priv. del Real Consejo de Navarra, 
al autor, por diez años, á seis mara-
vedis el pliego. Pamplona, 7 de Agos-
to de 1728. Francisco Ignacio de 
Ayerra, Secretario.—Fee de Erratas, 
por Fr. Bernabé Sanchez. Convento 
de S. Francisco de Pamplona, 7 de 
Agosto dé 1728.—Pról. al lector.— 
Pág. 1: Texto. - P á g . en b.—Tabla 
dé los libros, rúbricas, capitulos y 
párrafos.—Indice de las cosas nota-
bles.—P. en b. 
(Pamplona, Bibl. del Seminario Conciliar.— 
Corella, Bibl. de D. Miguel Ayala.) 
590.—SAN J U A N D E N A V A -
R R A (OEDEN DE). 
Sentencia pronunciada por el 
Consejo Eeal, mandando que la 
Diputación del Reino de Nava-
rra guarde á la Religión de San 
Juan todos sus privilegios y exen-
ciones, y no cobre repartimientos 
á los comendadores, caseros y 
colonos de Aberin, Echavarri, 
Tajón ai*, Zabalegui y otros. Pam-
plona, 23 de Junio de 1728. 
Fol. —16 ps. 
Sin pié de imprenta. 




nali cursu in tres partes commo-
de distributa, celeberrimse jesui-
ticte scholse principiis solide sta-
Ibilita, auctóre P. Josepho á Spi-
ritu-Sancto.—Pampilone, apud 
Josephiim Joachimum Martínez, 
1728. 
(Bioy. eooa. completa, tom. V, pág. 605.) 
592.—TAPIA, BEAUMONT T 
N A V A R R A (ANTONIO DE). 
*|*.| Muy Ilustre Señor. | He-
cho ajustado | de el pleyto, que 
en la Real Corte | se litiga: ¡ 
entre partes | D, Antonio de Ta-
pia I Beaumont y Navarra, Mar-
ques de I Olaramònte: D. Fran-
cisco de Aguirre: Don Tliomás 
de [ Maya Sanz y Ezcurra: Fa-
bian de Arguiñena | y Santeste-
van, demandantes. | Contra | el 
Sr. Fiscal, Defendiente: * D. V i -
cente I de Vreta: Doña Maria 
Catalina de Elizondo su muger: y 
I Miguel Theodoro de Oroquie-
ta, reputados por | contumazes. | 
Sobre | La propiedad del Mayo-
razgo de Ezcurra, y su pertene-
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J eido, que vacó por muerte de 
Doña Ana Maria de | Torres y 
Ezcurra, Marquesa de Larram-
"bla, ( y Campo Tejar. | 
F o l . - 7 4 ps.-Sign. A-T. 
Sin pié de imprenta. - A l fin: Pam-
plona y Abril 28. de 1728. - Lic. D . 
Pedro de Echalecu.—Miguel Rodri-
guez.—Andrés de Muniain.—Francis-
co Rubio.—Joseph de Perostena. —Jo-
seph de Olleta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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593.—ALDECOA Y D A T U E 
(JUAN ANTONIO DE). 
Jhs, Mra. Jph. | (Estampa de la 
Virgen del Rosario, grab, en mad.) 
Ne scribam van um, due, Virgo 
pia, manum. | Muy Ilustre Se-
ñor. I Adición ' al informe en de-
recho I por I Don Juan Antonio 
I de Aldecoa y Datue: | Contra | 
Don Sebastian Matheo | de Bor- ' 
da. I (Sobre testamento.) 
Fol. — IG ps. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Diziembre 26. de 1729.—Lic. 
Don Miguel de Olazagutia.—Lic. Don 
Diego de Olague. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
594.—BAZTAN (VALLE Y UNÍ-
t E R S I D A D D E ) . 
• I Muy Ilustre Señor. | (Es-
tampa del Crucificado, grab, enmaã.) 
Ne scribam vanum due pia Virgo 
manum. J Por el Valle | y Un i -
uersidad de Bastan | Defendien-
te I Contra | el Real Monasterio 
de S. Salvador de Urdax Deman-
dante, j Se Yníorma á V . S. lo 
siguiente. | (Sobre inhibición de 
cortes de árboles.) | 
Fol. 23 ps. - Sign. A-F. 
Sin pió de imprenta. — A l fin: Pam-
plona, y Julio 4. de 1729.—Lic. D . 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
595.—BREVE. 
Fol.— 5 ps. 
Sin pié de imprenta.—Dice así: 
BENEDICTÜS PAPA X I I I . — M o -
ta próprio, &c. Exponi nuper No-
bis fecerunt Magistratus, seú Electi 
publici representantes Civitatis Pam-
pilonen. quod cum Ipsi de anno 1721. 
ut á Contagio, seú Pestilentise immi-
nenti flagello liberarentur, cum ap-
pr.obatione, & consensu Vicarij Ge-
neralis, etiam nomine Civium, & I n -
colaram prsedictae Civitatis, Illorum 
tamen consensu prsecedentér non re-
quisito, Voto perpetuo sese adstrin-
xerint nullo unquam tempore Scehi-
cas operas, seú Comedias faceré, neo 
illas fieri permitiere, ñeque Ccetus 
Oomediorun, seú Histrionum admitie-
re, & subindó paucos post annos Voti 
prompté servati, teste experienti^a 
agnoverint illius observantiam poti-
us ad destructionem, quám ad publi-
cam sdificationem esse versuram non 
solum quia eives & Incolse, dum priús 
Comedijs honestis detinebantur prout 
summa cum honéstate semper illa ex-
pletaa fuerunt, ad alia minús hones-
ta oblectamenta, Choraaas, Tripudia, 
aliasque privatas recreationes sese 
divértebant, sed etiam quia pia Do-
mus Orphanorum, & Spuriorum pras-
dietse Civitatis cuyas est Theatrum 
in quo prsedietse Comedise recitaban-
tur redditibus, & proventibus, qui ex 
dd. Comedijs non modicé exigeban-
tur, ex quibus prsedicti Orphaní, & 
Spurij alebantur, privata prorsus re-
mansit, ne hinc pia Domus prsedictá 
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perpetuo Subsidio diutiús orbafca re-
maneret, ac ut Gives, & Incolse prse-
fatse Oivitatis Gratiíe receptas memo-
riam perpetuo consorvarent, median-
te aliqua pia aetione publica, seú Sa-
cra E'untione singulis annis in Gra-
tiarum actionem explenda; ijdem 
Oratorés Votuni prsedictum prsevia 
dispensatioae in utroque Foro in obli-
gationem publicé exponendi solemni 
Ritu, & pompa Sanctissimum Eucha-
ristiaBSacramentum per tres continuos 
dies á Beverendissimo Episcopo Oi-
vitatis prasdictse prtBscribendos, quo-
rum ultimo post solemne Sacrificium, 
Hymnum Te Deum laudamus pro Gra-
tiarum aetione, musicis modulis can-
tare faceré, & in Festo Purificationis 
Beatse Marise Virginis pariter singulis 
annis solemnem supplicationem indi-
cere tenerentur, per Nos commutari 
obtinueruut per litteras Apostólicas 
in forma Bre vis nostras Pomitentiarise, 
de ilhus consultatione, et de mandato 
nostro expeditas sub datum séptimo 
Idus Martij, Pontificatus Nostri anno 
primo, directas eidem Reverendissi-
mo Episcopo Pampilonen. vel eius 
Vicario Generali; Cumque super 
huiusmodi commutationis exequutio-
ne non leves ortse fuerint dificultates 
& prtesertim, quia pro tridua exposi-
tione Sanctissimi Venerabilis annua-
t im facienda cum Missa solemni, & 
Musica, ac Processione pariter Ritu 
solemni peragenda visum fuit, quod 
omnino dos congrua perpetuo asig-
nanda foret, ne contigeret aliquando 
ob huiusmodi defectum tales solem-
nes, & votivas functiones prssteriri, 
& pro tal i certa dote constituenda 
coarctari deberent omnes de gremio 
dietse Civitatis ad certam contribu-
tionem, quae non itá de facili haben-
da prsevisa fuit, citra censuram, quod 
ea, quae pietatis intuitu prsesoribi 
contingeret, extorsión! imputarentur, 
Ideó ad hsec evitanda, ao pro maiori 
conscientiarum quiete, habito per ip-
sos novitér ad Fos recursu, suppli-
cando, ut loco supradietse annuae 
commutationis aliquod aliud pietatis 
opus, non tamen perpetuum, sed pro 
única vice tan túm prsesoribere digna-
remur: Nos attentis expositis, prse-
dictam voti commutationem confir-
mantes, illud in eleemosynam scuto-
rum Õ00. monetaa solvendorum fabri-
cae EcclesiiB Pratrum Carmelitarum 
Oalceatorum de Tudela in Hispanijs 
in utroque foro commutavimus, dum-
modo veré constare Nobis fecissónt 
de effectiva solutione enunciatse elee-
mosynffl pro única dnmtaxat vice, 
prout ex consimili Brevi nostras Poe-
nitentiariffl sub dat. 6. Ka l . Maij 
Pontificatus nostri anno I I . in cuius 
nostriBrevisexequutionemcum ijdem 
exponentes plene constare Nobis fe-
cissent de reali solutione superius 
memorataeeleemosynse per autenticam, 
quietantiam, seu attestationen Prio-
ris, & Fratrum eiusdem Gonventus in 
eadem nostra Poeniteutiaria exhibi-
tam; Nos benignó declàravimus prse-
dictam Oivitatem Pampilonen. eius-
que Magistratum, Gives, & Incolas 
de caetero ab observantia huiusmodi 
emisi voti in utroque foro solutos 
esse ac remanere ut prius antequam 
il lud emitteretur, itá quod á nemine 
quavis auctoritate fungente, & quo-
vis intuitu & pretextu eadem opera 
& scenicse recreationes imposterum 
impediri possent, prout ex alio con-
simili Brevi eiusdem nostras Pceni-' 
tentiarise simili mandato expedito 12. 
K a l . Aprilis Pontifioattts Nostri an-
no tertio, in cuyus pariter exequu-
tionem cum ipsi Oratores, obtettta 
prius debita licentia ab Oficiali prin-
cipal! Ordinarij Pampilonensis, caspe-
ruut Comedias parare, & assuetam 
Comicorum Societatem instruere, pa-
ratisque omnibus ad recitandum Or-
dinarius praedictus nemine instante, 
aut reclamante, difinitivam promul-
ga vit sententiam in qua sine preju-
dicio prasdictorum Brevium declara-
vit ssepedictum votum validum, legi-
timum, ac obligatorium, & omnibus 
interdixit reoitationem comediarum 
sub pcenis pecuniarijs, & Oensuris 
Ecclesiasticis, & occasione huiusmodi 
Sententiae plures recursus hino indé 
habiti fuere ad Reverendissimum Nos-
trum in Hispanijs Nuncium, aliaque 
Tribunalia; Ac expósito subinde no-
35 
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bis ex parte Provisoris, seu Vicarij 
Generalis ejusdem Civitatis, á veritá-
te alienum esse quidquid per Oratores 
pro obtinenda relata commutatione 
fuerat prsecedenter nobis narratum, 
quce propterea exequutioni nullatenús 
demandari, sedimmó penitus revoca 
r i debebat, veluti subreptionis, aut 
obreptionis vitio laborans, nedxim cir-
ca expósita oiinimé vcrificata, verum 
etiam quo ad realem qualitatem Co-
mediarum, & Histrionum, ex quorum 
obscenis artibus Animarum pericula 
onr i solent, attento quoque, quod 
enuntiata sc. 500. in eleemosynam, ut 
supra soluta extracta fuissent, ut ipse 
asserebat, ab Hospitali dd. Orphano-
rum, & Expositor urn, non vero ero-
gata de próprio, prout ab Oratoribus 
assertum fuerat, Nos, mutato in me-
lius consilio, supra enuntiatas litteras 
in forma Brevis editas pro commuta-
tione praslaudati voti revocare non du-
bitabimus, prout illas revocavimus, 
ac pro revocatis haberi voluimus, 
ac si numquám editse fuissent; Votum 
huiusmodi propterea per Nos sub-
reptitió commutatum ad pristinam, 
& plenam observantiam restituimus, 
ex nono eiusdem Poenitentiarige Bre-
vis sub Dat. 10. K a l . lanuarij Ponti-
flcatus Nostri anno I V . de quo habita 
per exponentes notitia, & de rationi-
bus subreptionis, & obreptionis per 
• Vicarium prsedictum Nobis deductis, 
ijdem Oratores sentientes sese valde 
Isesostam propter expressionem,quod 
comedise sint inhonestse, & obscense, 
quando in oppositum tam opera, quam 
recitationes omni honestatse repra-
sentantur, & á Oatholico Rege per-
mittuntur, quam ex causa solutionis 
enuntiataa eleemosynse per ipsos de 
próprio adimpletse, non autem ex ef-
fectibus eiusdem Hospitalis, Nobis 
idcirúo iterúm supplicarunt, ut prse-
via confirmatione priorum Brevium, 
ad Nos avocando, & extinguendo 
quamcumque litem desuper quomodo-
libet, & ad cuiusvis Instantiátn exor-
tam, ac sublato de medio quocumque 
alio posteriori Brevi in contrarium ut 
supra obtento, benigné declarare dig-
naremur, Magistratum Oratorem, 8t 
Populum prasdictse Civitatis haberi, 
& reputa-ri pro liberis, & absolutis á 
quocumque voto, & ligamine vigore 
enuntiatorum Brevium in utroque Po-
ro dispénsate. Nos itaque, habita 
prius in premissis relatione tam prse-
facti Reverendissimi nostri Nuncij, 
quam plurium Religiosorum eiusdem 
Regni Hispaniarum, attenta solutio-
ne memoratse eleemosynse de próprio 
adimpletse, & in eadem nostra Poeni- ' 
tentiaria legitime justificata, lustitia 
quoque causae publicEe, né prsejudi-
cium ullo modo afferatur Hospitali 
predicto Orphanorum, & Proiecto-
rum, & quod iuxta relationes prsedic-
tas comedice, & opera scenica ibidem 
ea qua decet honéstate exponi, & re-
prsesentari assolent, pro ipsorum, & 
Populi prsedicti conscientiarum quie-
te, attento prsesertim Civium, & In-
colarum dissensu, qui in expositione 
memorati voti vocati, neque requisiti 
ullatenus fuerunt, prout Nobis sufi-
cienter constare curarunt, eorum pró-
cibus annuere, prout infra decrevi-
mus. Motu igitur próprio, certa scien-
tia, ac de Apostolicse Potestatis ple-
nitudine, verum, & integram tenorem 
omnium supra relatorum Brevium 
tam dispensationis, & commutationis 
enuntiati voti, quam illorum revoca-
tionis, ac statum, & merita causse 
super illorum executione, ac observa-
tione respectivé prsedicti voti quomo-
dolibet introduetse, & adhuc forsam 
penden, in eadem Curia Episcopali 
Pampilonen. & coram eodem Nuncio 
Apostólico Hispaniarum, & alio quo-
cumque ludice, & Tribunali prsssen-
tibus pro expresis habentes, lites prae-
dietas ad Nos avocantes, illas penitus 
extinguimus, & abolemus, ac Procu-
rator! Piscali dietse Curi» Episcopa-
lis, & alijs quibuscumque ad causam 
quomodolibet admissis, & interese 
quomodolibet habere pretendentibus, 
perpetuum silentium imponimus, a,c 
prasvia revocatione annullatione, & 
abolitione novissimi Brevi revocatorij 
ad instantiam prsedicti Provisoris, 
seu Vicari j Qeneralis Pampilonen. 
tamquam subreptitise, seu obreptitise 
obtenti,- quod nullius roboris, & efi-
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cacise declaramus, ac si nunquam 
emanasset, supra relata priora Brevia 
favore dictorum Oratorum expedita 
pro comrautatione, 8c dispensatione 
voti siguanter annis 1725. et 1727. 
cum omnibus in eis contentis specia-
litér expresse, & amplissimó confir-
mamus, approbamus, renovamns, 8c 
reconvalidamus, ac totali, & omni-
mode exequutioni demandari decerni-
mus. & mandamus, & quatenus opus 
sit, attentasolutione predictorum saw-
tor nm quingentorum per Oratores ex-
plota, prout per Nos in secundo Brevi 
iniunotum êxti t i t , de qua plene, & 
per authenticam quietantiam seu at-
testationem Prioris, & Patrum Con-
ventus praedicti constare fecerunt, 
iterum declaramus prtedictam Oivita-
tern Pampilonensem, eiusque Magis-
tratum, Gives, & Incolas ab obser-
vantia huiusmodi emissi voti in utro-
que foro solutos esse, ac remanere, 
prout prius, antequam illud emittere-
tur, ita quod á nemine quavis aucto-
ritate fungatur, & quovis sub prse-
textu, causa, vel qusesito colore ea-
dem opera, ac scenicse reoreationes 
imposterum perpetuo impediri posint. 
Decernentes prsesenti nostro motui 
próprio, licet non admisso, neque in 
Camera Nostra regístrate non posse 
ullo unquam tempore opponi de sub-
reptions, obreptione, vel altero quo-
vis vitio, aut defectu voluntatis, vel 
intentionis nostra, etiam ex eo quod 
prsedictus Provisor Generalis vel eius 
Procurator Fiscalis, & ali i forsam 
interesse habentes ad hoc vocati non 
fuerint, vel ex quavis alia causa quan-
tumvis legitima, urgenti, & iuridica, 
etiam necessário exprimenda notari 
impugnari, invalidar!, ad términos 
luris reduci, & in lus,. ac contro-
versiam revocari, aut adversus illas 
cfuodcumque iuris, facti, vel gratia 
remedium impetrari posse, sicque, & 
non alitor, per quoscumque Indices 
Ordinarios, Comissários; vel Delega-
tos, & Causarum Palatij Apostolici 
Auditores, ac S. K. E. Cardinales, 
etiam á Latere, Legatos, Nunciosque 
Apostólicos iudioari, & difiniri debe-
ré, sublata eis, & eorum cuilibet qua-
vis aliter iudicandi, & interpretando 
facúltate, & auctoritate, ac ex nunc 
irri tum, & inane, nullmsque roboris, 
& eficacií», quidquid seens super ijs 
& circa ea, quavis auctoritate etiam 
á nobis, aut Successoribus Nostris pro 
tempore existeutibus contingerit at-
tentari,non obstantibus praemissis, ac 
novísimo Brevi revocatorio supra re-
lato, Oonstitutionü Pij IV. Predeces-
soris Nostri de registrandis, Regula 
Cancellariae nostra} de iure qufesito 
non tolendo, Constitutionibus couoi-
liaribus, generalibus, & specialibus, 
ac quibusuis alijs legibus, statutis, 
etiam iuramento, confirmatione Apos-
tólica, vel quavis firmitate alia robo-
ratis, consuetudinibus, reformationi-
bus, decretis, constitutionibus, ordi-
nationibus, privilegijs, & indultis 
Apostolicis per nos, & Romanos Pon-
tífices Prssdecessores Nostros sub qui-
busvis tenoribus, Sc formis, ac cum 
quibusvis clausulis, & decretis etiam 
motu simili concessis, confirmatis, 
approbafcis, seu innovatis, quibus om-
nibus, & singulis, ac omnibus alijs 
hie non expresis, quse forsam pressen-
t i G-ratise obesse possent, etiamsi de 
ill is especialis, specifica, & expressa 
mentio habenda & certa forma ser-
vanda foret, illorum tenores prsesen-
tibus pro expresis habentes, i l l is aliás 
in suo robore permansuris, liae.vice 
dumtaxat harum serie, motu, & scien-
tia similibus specialiter, 8c expresse 
derogamus, ac pléné, & sufioienter 
derogatum esse decernimus, & decla-
ramus. Datum Rornse ex Nosfcro Pa-
latio Apostólico Vaticano hac die 17. 
Martij 1729. - BENEDIOTUS PP. 
XII I .» 
(Pámplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
596.—ESPA.RZA Y A R T I E D A 
(Luis DE). • . 
[ Muy Ilustre Señor. ¡ Por 
I Don Luis de Esparza, | y Ar-
tieda: Don Joseph de Olague, j 
y el Licenciado Don Joseph de 
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Zaro, I Canónigos Reglares de la 
Santa Iglesia, y Real Casa de | 
Ronoesvalles. | Contra | el Prior, 
y seis Capitulares de di - | cha 
Real Casa. | Sobre | fuerza ecle-
siástica. I 
P 0 I . - 8 6 ps . -Sign. A-J. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
piona, y Octubre 6 de 1729.—Licen-
ciado Don Miguel de Olazagutía. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja,) 
597.—IRIBAS (MIGUEL DE). 
I Muy Ilustre Señor. | En 
cumplimiento \ de el Decreto del 
Consejo de 17. de | Junio de 
1729. que se añada lo actuado 
en él por D. M i - | guel de Y r i -
bas, y D. Joseph de Bchalaz, y 
consortes, | y cumpliendo con él 
se pondrá por principio | la sen-
tencia. I (Sobre adjudicación del 
Mayorazgo de Echalas.) 
Fol.— 29 ps . -Sign . A-G. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona) y Agosto diez de mil setecientos 
veinte y nueve.—Lic. D . Francisco 
Félix Quadrado.—Andrés de Muniain. 
—Agustín Francisco Ruiz. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
5 9 8 : — I T U R R I 
(BASILIO). 
DE RONCAL 
Historia de Nuestra Señora de 
Sancho Abarca, abogada de los 
Reinos de Aragón y Navarra, 
• por el P. Fr. Basilio I t u r r i de 
Roncal, de la Orden de San Fran-
cisco.—Pamplona, 1729. 
... 8.° : >• 
(AlfcadiU.) 
599 —LOBO (EUGENIO GERARDO). 
E l Triunfo de las mugeres, por 
D. Eugenio Grerardo Lobo.— 
Pamplona, 1729, 
(Bibl. de autoras españoles, de Eibadeneira, 
tom. I I , pag. 328. Catálogo de piezas dramáti-
eas de Moralin.) 
600.—MORALES Y P E R A L T A 
(JERÓNIMO ALONSO DE). 
Obras | poéticas | de | Don 
Eugenio | Grerardo Lobo, | A y u -
dante mayor | de las Reales 
Guardias | Españolas de Infan-
tería, I Dedicadas | en esta se-
gunda ediccion j al mismo autor, 
I Y añadidas de vna tercera 
parte, ¡ y corregidas, y enmen-
dadas. I Con las licencias neces-
sárias, j En Pamplona: Por Pedro 
Joseph Ezquerro. | Año de .1729. j 
4.°—4 hs. de prels. sin numerar, 
260 ps . -Sign. § , ¿ [ r , A W , -Bf, J3f[f, 
A-Z, Aa-Hh.—Todos de 4 hs., menos 
Hh, que solo tiene 2. 
Port, con orla. - V. en bl.—Ded. 
de G-eronimo Alonso de Morales y 
Peralta á Don Eugenio Gerardo Lo-
b o . — A l Lector.—Indice.-—Pág. 1: 
Texto.—Todo el libro en verso á 2 
cois. 
(Corella, Bibl. del Exorno. Sr. D. Cayo E s -
cudero. 
6 0 1 . — P A R D I Ñ A S , V I L L A R 
D E FRANCOS (GARCÍA DE). 
I Jesus, Maria, Joseph. ¡ 
Demonstracion | de la verdad, i y 
de la justicia, I que assiste al 
Ilust.mo y Rever.mo Sr. | D. Fr. 
Garcia de Párd iñas Vil lar de 
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Francos, | Por ]a gracia de Dios, 
y cie la Santa Sede | Apostólica, 
Obispo de Tarazona, | del Con-
sejo de su Mag. j en la cansa | 
con los Cabildos Eclesiástico, y 
I Secular de la Ciudad de Tude-
la. I Sobre | Retención de la Bu-
lla de I Union del Deanato de la 
Insigne Iglesia Colegial | de di-
cha Ciudad á la Dignidad Epis-
copal de I Tarazona. | Manifes-
tando I que esta union es muy 
útil, y ¡ conveniente á todos los 
Subditos del Deanato. ¡ Y qve | 
la execncion de la Bulla en nada 
I es perjudicial á los Derechos, 
Privilegios, y Regalias de los Ca-
bildos, I 
Pol.—-93-7 ps. y 6 hs. de apéndice 
sin numerar. —Sign. A-Z. 
Sin pié de imprenta. I Al fin: Pam-
plona, y Noviembre 15 de 1729.—Dr. 
D. Joseph Ferrando y Arriola, Provi-
sor, y Via. Gral, de Tarazona. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
602.—SAN BUENAVENTTTEA 
(MANUEL DE). 
Examenes | generales | de la 
Theologia Moral, | En los quales 
se reduce á la devida | inteligen-
cia, y practica | el probabilismo. 
I Compvestos j Por el P. Pr. 
Manvel de S. Bvenaventvra, | 
Carmelita Descalzo. | Primera 
parte. | íf Contiene los Tratados 
siguientes. | - I . De el lícito uso 
delas opiniones probables. | - I I . 
De los Sacramentos en general. 
I - I I I -De el Sacramento de el 
Baptismo. | - IV . De el Sacra-
mento de la Confirmación. | --V. 
De el Sacramento de la Eucbaris-
tia, y Sacrificio ¡ de la Missa. I 
¡ - V I . De la Penitencia en quan-
to Virtud, y en quanto | Sacra-
mento. I - V I L De el Sacramento 
de la Extrema-Unción. | Impres-
so en Pamplona con licencia. | 
(1729.) 
4 . ° - 1 4 hs. de prels., 360 p s . -
Sign. * _ * * * • , ArZ, Aa-Yy^Todos 
los cuad. de 4 hs., menos 
tiene 2. 
**** que 
Port, con orla.—P. en bl.— Dedi-
cai, del autor al Ilust. y Rever. Se-
ñor Don Manuel de Samaniego, Ar-
zobispo de Burgos. Pamplona, Cole-
gio de Carmelitas Descalzos de Santa 
Ana, 4 de Junio de 1729. —Lic. de la 
Orden: Fr. Pablo de la Concepción, 
Oral. Convento del Carmen de Ma-
drid, 19 de Mayo de 1728.—Aprob. 
del Rmo. P. M . Fr. Joseph Vrtesttbel, 
Carmelita Observante. Pamplona, 22 
de Febrero de 1729.--Lic. del Ordi-
nario: D. Fermín de Lubian y Sos, 
Canónigo Expresse Professo de la 
S. I . 0, de Pamplona, Governador y 
Oficial Principal del Obispado, Sede 
Vacante, 25 de Febrero de 1729. -
Aprob. del Rmo. P. M. Fr. Andres 
Barcaiztegui, de la esclarecida Reli-
gion de Predicadores, Regente de es-
tudios de la Universidad de Pamplo-
na, 24 de Febrero de 1729.-Fee de 
erratas: Fr. Pedro de San Joseph. 
Collegio de Carmelitas Descalzos de 
Pamplona, 4 de Abril de 1729. —Lic., 
Tassa y Priv. del Real y Supremo 
Consejo de Navarra, por diez años á 
seis maravedis el pliego: Esteban de . 
Gayarre, Secretario. Pamplona, 8 de 
Abril de 1729.—Cédula Real para la 
impression: Isla de Leon, 20 de Mar-
zo de 1729.—Indice de ios Tratados, 
exámenes y §§ de esta primera parte.. 
— Prolog.—Texto.—-Pág. 321: Indice 
de las cosas notables. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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603.—SANTA. TEEESA (Luis 
DE). 
Thesoro, | en que se registran 
las Indul - j gencias, Gracias, Pr i -
vilegios, y Favores, que | logran 
los Terceros, Cofrades, y Devo-
tos, I que visten el Sagrado Es-
capulario de j Maria SS. del Car-
men I Madre de Dios, y Sra. N . | 
Con su Novena, y varios Mila-
gros, que comprue- | ban lo esti-
mable, que es la preciosa joya | 
do el Santo Escapulario. | Su au-
tor. I E l Rmo. P. M . Fr. Luis de 
Santa Teresa, del Orden de | la 
Madre de Dios del Carmen de 
Observancia, Prior | del Conven-
to de N . Señora del Socorro de | 
la Insigne Vi l la de Valdecas. 
I Reimpresso, y añadido con l i -
cencia I de el Autor por el R. P. 
Fr. Mart in Bergara, del | Car-
men de Observancia, Predicador, 
y Maestro | de Novicios en su. 
Convento de ¡ Pamplona, j De-
dicale I al Señor San Joseph | 
Esposo de Maria Santíssima. ¡ 
Impresso en Pamplona con l i -
cencia: Por Alfonso | Burguete, 
Año de 1729. j 
8.°—16 hs. de prels. y 2 hs. de ind. 
sin numerar, 416 ps.—Sign. *—**, 
A-Z, Aa-Dd.—Todos de 8 hs., menos 
Dd, que es de 2. 
Port.—V. en bl.—Dedicatoria, por 
ITr. Martin de Bergara.—Aprobación 
del M. R. P. Fr. Joseph Zalá, Prior 
del Convento de Pamplona, del Or-
den de N . Señora del Carmen, y del 
M. R. P. M. Fr. Eugenio Valencia, 
Doctor en Sagrada Theología, Ex-
Regente de Estudios de dicho Con-
vento. Pamplona, 26 de Abri l de 1729. 
—Lic. de la Orden: E l M. Fr. Dioni-
sio la Justicia, Dr. en Sagrada Theo-
logía, Examinador Synodal del Ar -
zobispado de Zaragoza, Provincial 
actual de la Provincia del Carmen de 
Observancia de Aragon, &c. Zarago-
za, 16 de Abri l de 1729. —Apvob. del 
Rmo. P. M. Fr. Manuel de San Bue-
naventura, del Orden de la Madre de 
Dios del Carmen Descalzo. Pamplo-
na, 26 de Abril de 1729.—Lie, del 
Ordinario: Nos el Ldo. D. Fermín de 
Lubian y Sos, Canónigo Expresse 
professo de la S. I . Cathedral de esta 
Ciudad de Pamplona, Governador, y 
Oficial principal del Obispado por el 
M. I . Cabildo, Sede Vacante, &c. 19 
de Mayo de 1729. -Aprob . del Rmo. 
Padre M. Fr. Andrés Barcaistegui, 
de la esclarecida Religion de Predi-
cadores, Regente de Estudios de la 
Universidad de Pamplona, 8 de Abr i l 
de 1729.—B'ee de erratas, porFr. Pe-
dro de S. Joseph. Colegio del Car-
men Descalzo de Pamplona, 2 de Ju-
nio de 1729.—Lic., tassa y priv. del 
Real Consejo de Navarra, á Fr. Mar-
t in de Bergara, por diez años, á 
cuatro maravedis por pliego. Pam-
plona, 3 de Junio de 1729. Andrés de 
Salinas, Secretario.—Prólogo.—Ben-
dición de la Corona.—Grab, en mad. 
de la Virgen del Carmen.—Pág 1 : 
Texto . -Tabla . 
(Pamplona, Bibi. de D. Crisóstomo Sucunza). 
1 7 3 0 . 
604 .—ALEGACIÓN. 
-ti* I Jesus, Maria, Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | En cumpli-
miento de I lo mandado por V . 
S. por su Decreto ] de 16. de 
Enero de este ano, en que I se 
añada á los hechos lo actuado 
en j la instancia de revista se 
pone por | principio la sentencia 
de vista, | para su mas puntual 
com- I prehension. | 
Fo i . - 40 ps.-Sign. A-K.~Todos 
de2hs. 
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No tiene pié de imprenta y al final 
trae la fecha: Pamplona y Febrero 12 
de 1730, y las firmas: Lic. D. Fran-
cisco Félix Quadrado.— Andrés de 
Muniain.—Joseph de Olleta.—Fausto 
de Egues. 
(Corella, Aroliivo del Ayuntamiento.) 
605.—ATARES Y D E L V I -
L L A E (CONDESA DE). 
Muy Ilustre Señor. | (Estampa 
del Crucificado, grab, en mad.) Por 
la Exc.ma S.ra Condesa | de Ata-
res y del Villar, ¡ Como Tutora, 
y Curadora de el Exc.mo | Conde 
de Atares y del Vil lar su hijo, | 
en el expediente | sobre | que no 
se debe contestar | n i seguir el 
juyzio de Tenuta sobre el | Mar-
quesado de Cadreyta, inten- | 
tado por el Exorno. Duque de 
I Alburquerque. | 
F o l . - 7 p s . 
Sin pió de imprenta. — A l fin Zara-
goza, Febrero 28. de 1370.—Dr. Jo-
sep de Azara. 
¿Impreso en Pamplona? 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
606.—-AUTO. 
Auto I de resolución de la Ciu-
dad ¡ sobre el Nombramiento de 
Señores Protectores | para el 
Govierno del Santo | Hospital. | 
(1730). 
F0I. -86 ps .-Sign. A-T.-Todos 
de 2 hs. 
Sin pié de imprenta.^-Comienza 
con la fecha: «En la Ciudad de Pam-
plona, Casa de su Ayuntamiento, y 
Sala de la Consulta de ella, Sábado á 
4 de Febrero de 1730 se juntaron, y 
congregaron &c.» 
(Corella, Bibl. del Excmo. Sr. Don Cayo Es-
cudero.) 
607.—BORDA Y V E E G A R A 
(SEBASTIÁN MATEO DE). 
Muy Ylustre Señor. | (Estam-
pa del Crucificado, grab, en mad.) 
Hecho ajustado, del pleyto que 
en el ¡ Real Consejo se litiga: | 
Entre partes [ Don Sebastian 
Matheo de Borda y j Vergara, 
Dueño, y posseedor del Palacio 
de I Jarcia, y posseedor del Ma-
yorazgo que I fundó Don Miguel 
de Vergara: J Contra Don Juan 
Antonio de Aldecoa, y Doña | 
Maria Michaela de Borda su mu-
ger, yá difunta, defendientes, j 
Sobre: | que dicho demandante 
pide, que los juros, 'I créditos, ó 
empréstimos que se hallan per-
tenecientes á dicho Don Miguel 
I de Vergara en la Vil la de Ma-
drid, se declaren „ ser pertene-
cien- I tes al Vinculo que fundó 
el dicho Don Miguel de Vergara. \ 
F o l . - 9 1 ps.-Sign. A-Z. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona y Marzo 26. de 1730,—Don 
Francisco Félix Quadrado,—Agustín 
Francisco Ruiz.—Andrés de Muniain. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
6 O 8 . - I T U R R I D E R O N C A L 
(BASILIO). 
Clarin | evangélico, | dirigido 
á los Curas de | almas, que son 
los Capitanes | de el Rey Altís-
simo. I Esta obra esta distribuida 
en dos I Tomos; en ellos ay dos 
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Platicas para cada una de | las 
Dominicas de todo-el año, con 
explica- I cion clara de el Cathe-
cismo Romano. | Ay apuntadas 
dos'Q vares mas con- | tinuas, con 
Ideas, para que con facilidad 
puedan los | Ministros de Chris-
so publicar guerra contra los V i -
cios: I Conforme al mandato de 
Nuestro Santíssimo | Padre Be-
nedicto X I I I . I Qve dedica | A l 
Ilustríssimo Señor Don Melchor 
I Angel Gutierrez Vallejo, Obis-
po de Pamplona, | Fr. Basilio 
I t v r r i de Roncal, Predicador | 
General, y Escritor Publico, de 
la Orden de S. Francisco, | de la 
Provincia de Aragon. | Tomo 
(Esc. de la Orden) primero. | Con 
licencia, y Privilegio: En Pam-
plona, por Alfonso | Hurguete, 
año 1730. Y se ba i la rá en su ca-
sa. J . 
4.°—16 hs. de prels. y 22 de ind. y 
finales sin numerar, 487 ps.—Sign. 
I f - f f l f , A-Z, Aa-Oo.— Todos los cuads. 
de 8 lis., menos Oo, que sólo tiene 2. 
Port, breve.—P. en bl.—Portada 
principal.—V. en bl.—Dedicat. del 
autor al limo Sr. D. Melchor Angel 
Gutierrez Vallejo, Obispo de Pamplo-
na. -- Aprob. de los R R . PP. Lecto-
res del Insigne Colegio de San Diego 
de Zaragoza, Fray Francisco Perez 
de la Plana, Lector de Prima: Fr . 
Sebastián Quartero, Lector de Vis-
peras, y Calificador del Santo Oficio. 
Zaragoza, 27 de Deziembre de 1728.— 
Lic. de la Orden: Fr. Juan de Soto, 
Lector Jubilado, Theologo de S. M . 
en la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción, Comissário General de 
toda la Orden de N . S. P. San Fran-
cisco. Madrid 5 de Febrero de 1729. 
—Aprob. del M. R. P. Fr. Jvan A i n -
cioa, Lector Jubilado y Difinidor de 
la Provincia de Aragon de la Orden 
de N. S. de la Merced. Convento Real 
de Santa Eulalia de la Merced de 
Pamplona, 14 de Julio de 1730. — Lic . 
del Ordinario: Ldo. D . Lorenzo Quin-
tano de Silva, Pr iory Vicario Gene-
ral del Obisp. de Pamplona, 1.° de 
Agosto de 1730.—Aprob. del M. R. 
P. Fr. Pedro Feyjoo, Prior del Con-
vento de San Agustín de la Ciudad 
de Pamplona, 10 de Enero de 1730.— 
Fee de las erratas de este 1. tomo. 
Convento de San Francisco de Pam-
plona, 9 de Deziembre de 1730. Fr . 
Joachin de Lezana. - L i c . , Tassa y 
Privilegio del Real y Supremo Con-
sejo de Navarra, por diez años, á seis 
maravedis el pliego. Pamplona, 11 de 
Deziembre de 1730. Francisco Igna-
cio de Ayerra, Secretario. —Tabla de 
las platicas y assumptos de este tomo, 
primero.—Al lector de esta obra.— 
Protesta del autor. — Texto. — P. en 
bl. - Indice de los discursos y cosas 
mas notables. - Reclamanse dos qua-
resmas continuas. -P . en bl. 
No he encontrado el tomo segundo. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
609 .—PUENTE L A R E I N A 
(CONVENTO DEL CRUCIFIJO DE). 
(Estampa del Crucificado, grab, 
en mad.) Memorial | de el Con-
vento de I E l Santo Crucifijo de 
la Sagrada | Orden de San Juan 
de la Vil la de | Puente de la 
Reyna; al Eminen- ¡ t issimoSr. 
Gran Maestre de Malta | y su 
Venerando Consejo, so- | bre los 
Mandatos de Visita de el | Co-
mendador, Fr. D. Miguel Ant. | 
de Bernedo, que ordenó, y publi-
I có en 16, de Enero de 1730. | 
i , o l . - 46 ps.—Sign. A-M. 
Sin pié de imprenta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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610.—(YSA.BA JUAN ANGEL DE). 
+!<- I Muy Ilustre Señor. | (Es-
tampa de la. Virgen del Rosario, 
grab, en mad.) Ne scribam vanum, 
due, pia Virgo manum. j Por | 
Don Juan Angel de ¡ Ysaba, de-
fendiente, y I Reconveniente | 
Contra. | Maria Ynes Ximenez, 
viu- j da de Juan Baptista Ortiz, 
De- I mandante. [ Se informa á 
V. S. lo siguiente. | (Sobre heren-
cia.) 
Fol. -35 ps.-Sign. A-I . 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona 29 de Junio de 1730.—Lic. Don 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería ñeja.) 
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611.—ALDECOA Y D A T Ü E 
(JUAN ANTONIO DE). 
¡ Jhs. Mra. Jph. | (Estampa 
de la Virgen del Rosario, grab, m 
mad.) Muy Ilustre Señor. | Ne 
Scribam, vanum, due pia Virgo 
manum. | Nueva adiccion | por 
Don Juan Antonio | de Aldecoa, 
y Datue. j Contra j D. Sebastian 
I Matheo de Borda y Vergara. 
P o l . - 8 ps. 
Sin pié de imprenta. —Al fin: Pam-
plona, y Junio 13 de 1731.—Lie. Don 
Miguel de Olazagutia.—Lic. D . Diego 
de Olague. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
612.—BOUDON (HENRICO MA-
RIA). 
Dios solo, I ó I Bxortacion al I 
puro, y verdadero | amor de 
I Dios solo. ¡ Escrito en la Len-
gua Francesa por ¡ el Dotor Hen-
rico Maria | Boudon. | Y en la 
Lengua Española por el P. | Se-
bastian Izquierdo de la Com- | 
pañia de lesus, natural | de A l -
caraz. I Con licencia, y Privile-
gio. I En Pamplona: Por loseph; 
loachin Martinez. | Año 1731. | 
8.°—8 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar. —'230 ps.—Sign. A -N .— 
De 6, 8 y 12 hs.—Los prels. no tienen 
sign. 
Anteport. —V. en bl.—Port.-—V. 
en bl. -Ded. del impresor «A. los dos 
Lvcidissímos Astros del Cielo; firmes 
Colunas de la Fe, y de la Iglesia, S. 
Ignacio de Loyola, y San Francisco 
Xavier, de la Oompañia de lesus.» — 
Lic. de la O.: loannes Pavlvs Oliva 
Societâtislesv, Prsaposifcus Generalis. 
Bornee 20 Februarii 1676.-Lic. del 
Ordinario: Don Melchor Angel Gu-
tierrez Vallejo, Obispo de Pamplona. 
19 de lulio de l731.-Aprob. del R. 
P. Pedro Francisco de Inurre, Vice-
Rector del Colegio de la Compañía de 
lesus dela Ciudad de Pamplona, Maes-
tro en Sagrada Theologia en dicho 
Colegio. 18 de Agosto de 1731.— 
Suma, del Rea) Priv. al impressor, 
por diez años.—Fol. 1: Texto.—Un 
pequeño grab, en mad. del Orucifljo 
con la Virgen y S. Juan.—Indice.— 
Otro grabadito de Santa Teresa.— 
H. enbl. 
(Corella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
613.—CASTRO- VIEJO (ISIDRO 
DOMINGO DE). 
*!* I Jesus, Maria, y Joseph. | 
Muy Ilustre Señor. | Appendice 
j á la I Cédala | decorada | por 
el Licenciado | Don Francisco | 
de Eleta, | y el Sr. Licenciado 
36 
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I Don Joseph | Ignacio | d e Col-
menares, I á favor d e la misma 
parte, y sobre el mismo assump-
to I Año 1731. I (Sobre el Priora-
to de Funes.) 
Foi.—40ps.-Sign. A-K. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Licen-
ciado Don Isidro Domingo de Castro-
Viejo, Prior de Funes. 
(Catedral do Pamplona, libioría vieja.) 
614.—DIEGO (JOSEP). 
Grandezas de San Joseph y su 
Patrocinio, con un septenario 




Gl 5 .—ECHARRI (FRANCISCO). 
Directorio j Moral, ¡ Qve com-
prehende | eú breve, y claro es-
tilo I todas las materias de la 
Theologia Mora], | y novíssimos 
Decretos de los Sumos Pontifi-
cos, que han con- | denado di-
versas Proposiciones. | Obra muy 
útil, y necessária para un recto j 
Examen de Confessores, y Pár ro-
cos, con advertencias importan- j 
tissimas para la practica del 
Confessonario. ¡ Segunda impres-
sion. I Corregida, mejorada, y 
añadida por su Autor. | Dedica-
se I a l Ilustre Señor Don Juan 
Joseph Ovejas, | Marques de Ca-
sa-Torre, y Vizconde de la Rate. 
] Por el R P. Fr. Francisco 
Echarx-i, Predicador, | Guardian 
que ha sido de los Conventos de 
Logroño y Tudela, y Ex-Difini-
dor J de la Santa Provincia de 
Burgos de la Regular Observan-
cia de I nuestro Padre San Fran-
cisco. ¡ Lease primero el prolo-
go. I Con privilegio. | En Pam-
plona: Por Joseph Joachin Mar-
tinez, Impressor. Año 1731. | 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
663 ps.— Sign, a-c, A-Z, Aa-Zz, Aaa-
Zzz, Aaaa-Oooo. —Todos de 4hs. 
Port. —V. en bi.—Dedic. del autor 
«Al Ilustre Señor Don Juan Joseph 
Ovejas, Marques de Casa-Torre, y 
Vizconde de la Rate.» - Aprob. de los 
RR. PP. Fr. Bernabé Sanchez, y 
Fr. Manuel de Calahorra, Lectores 
de Theologia en el Convento de N . P. 
S. Francisco de Pamplona, 6 de Mar-
zo de 1730.~Lic.de la Orden: Fr. 
Juan de Soto, Lector Jubilado, Theo-
logo de S. M. en la Real Junta de la 
Inmaculada Concepción, Ministro 
General de toda la Orden de N. P. S. 
Francisco, y Siervo &c. Madrid, 22 
de Marzo de 1730.—Aprob. del R. P. 
Fr. Joseph Lopez del Redal, Lector 
de Prima del Convento de N . P. S. 
Ifraneisco de Pamplona, 25 de Mayo 
de 1731.—Lic. del Ordinario: Nos el 
Ldo. D . Antonio Pelegrin, Colegial 
del Viejo de San Bartolomé Mayor 
de Salamanca, Provisor y Vicario 
General del Obispado de Pamplona, 
27 de Julio de 1731. —Cens. del M. R. 
P. M. Fr. Joseph Zalá, Doctor en 
Sagrada Theologia y Maestro en su 
Religion, Examinador Synodal del 
Obispado de Pamplona, y Prior del 
Real Convento de Nuestra Señora del 
Carmen de dicha Ciudad, 9 de Abr i l 
de 1731.—Lic. y priv. del Real y Su-
premo Consejo de Navarra, al autor, 
por diez años, á seis maravedis por 
pliego. Pamplona, 11 de Mayo de 
1731.—Fee de erratas, por Fr. M i -
guel de Ochagavia. Pamplona 2 de 
Diciembre de 173.1.—Suma de la tas-
sa.—Tabla de las partes, tratados y 
parágrafos que se contienen en esta 
obra.—Prólogo.—Pág. 1: Texto.— 
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Pág . 628: Protestación del Autor.'— 
Pág . 629: Indice alfabético de las co-
sas notables.— P. en bl.— Todo el l i -
bro á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. dol Instituto provincial. 




+ $ * I Muy Ilustre Señoi*. | (Es-
tampa de San José, grab, en mad.) 
Ne scribam vanum, due pia Vir-
go mamam. | Por | D. Joseph | 
Fe rmín de Eguiarreta, oidor mas 
I antiguo del Tribunol (sic) de 
Camara de Comptos. | Contra j 
Doña Josoplia de | San-Christo-
val, y Don Juan Estevan | dei 
Busto su liijo, y Donatario uni-
versal, heredero I también de Don 
Antonio del Busto su Padre. | 
Se informa á V. S. lo siguiente. 
I (Sobre bienes.) 
Fol.—51 ps . -S ign . A-N. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Mayo 29. de 1731.— Lic. D . 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
617.—ELÍO (THOMÁS DE). 
I Muy Ilustre Señor. | He-
cho ajvstado del | pleyto, que en 
el Real Consejo se | l i t iga, en 
grado- de revista: j entre partes | 
Don Thomas de Elio: | Marques 
de Besolla, con quien | se con-
cluyó la causa: | Contra | el Va-
lle de Arze, y consortes, j (Sobre 
pechas.) 
Fol.—156 ps.—Sign. A-Z, Aa-Qq. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Agosto 26. de 1731.—Lia. 
D . Miguel Antonio de Vlibarri .~Jo-
seph de Perostena.—Agustin Francis-
co Ruiz.—Miguel de Lavan. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
618 . -GASCON DE A R A C I E L 
(JUAN). 
+$*• I Muy Ilustre Señor. J Con 
el motivo de que | en el memo-
r ia l ajustado, que | se sacó en la 
instancia de la ¡ Real Corte, aun-
que se puso I el amojonamiento 
que hizo | el Dr. Don Juan Gas-
con de I Araciel (Sobre el 
término del Congosto.) 
Pol.—96 ps.—Sign. A-Z, Aa. 
Sin portada ni pié de imprenta.— 
A l fin: Pamplona, y Septiembre 4 de 
1731.—Lic. D . Joseph de Piedra.— 
Agustin Francisco Êuyz.—Joseph de 
Olleta. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
619.—GUTIERREZ V A L L E J O 
.(MELCHOR, ANGEL). 
•^Reglas, [ y Constituciones | 
de la Congregación, | ó Escuela 
de I M A R I A , I aprobadas, y con-
firmadas I por el Ilustríssimo 
Señor Don Melchor ¡ Angel Gu-
tierrez Vallejo, Obispo |; de Pam-
plona. I Con Licencia de los Su-
periores. I En Pamplona: Por Jo-




y 2 lis. de ind. y fin. 
Port, con orla de imprenta.—P. en 
bl.—Lic. de Don Melchor Angel Gu-
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fcierrez Vallejo, Obispo de Pamplona: 
Palacio Episcopal de Pamplona 16 
Mayo de 1731. — P. 5 empieza el tex-
to.—índice, sin foi.—Aprob. del R. 
Padre Pedro Francisco de Inurre, 
Vice-Rector, y Maestro en Sagrada 
Theologia, en el Colegio de la Com-
paftiá de Jesvs de la Ciudad de Pam-
plona, 18 de Agosto de 1731. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
620.—LEZANA (JOAOHIMUS DE). 
Pro concordia et ingressu Con-
ceptionistarum in Coenobium Tu-
balaô, á Joachim o de Lezana,— 
Pampilone, 1731. 
4.° 
Sospecho que esta edición está con-
fundida con la del año 1732, que cita-
ré luego. 
(Altadill.) 
621.—LEZANA (JOAOHIMUS DE). 
Pro ingressu Monialium Dis-
calceatarum in conventu Stellse, 
á Joachimo de Lezana.—Pampi-
lone, 1731. 
¿Estará confundida esta edición con 
la siguiente? 
(Altadill.)' 
622.—LEZANA (JOAOHIN DE). 
Sermon | Panegyrico | predi-
cado en el ingreso | que quatro 
Religiosas | Recoletas Descalzas 
I del Convento de la Puríssima j 
Concepción de la Vi l la de Agre-
da, hicieron I como Fundadoras 
en el nuevo de la | Ciudad de 
Estella del mismo | Sagrado Ins-
tituto. J Dixolo, manifiesto el Sa-
cramento, [ El M . R. P. Fr. Joa-
chin de Lezana, ¡ Colegial del 
Mayor de San Pedro, y San Pa-
blo, Universidad | de Alcalá, 
Lector Jubilado, Ex-Difinidor, y 
segunda | vez Guardian del Con-
vento Imperial de N . P. j San 
Francisco de la Ciudad de Pam-
plona. ] Y se añade una descrip-
ción del lu- I cido festivo aplau-
so, y circunstancias que ocurrie-
ron I en esta plausible Función.) 
Y se dedica | A la M. N . y M. 
Leal Ciudad de Estella, | Sácale 
á luz ¡ Joseph Joachin Martinez, 
Impressor, y Librero en | Pam-
plona, vive en la Calle de los 
Mercaderes. ¡ (1731.) 
4.°—9 hs. de prels. sin numerar, 
12 ps. 
(Pamplona, Archivo del Hospital provincial.) 
623.—PAMPLONA (CIUDAD DE). 
Privilegio I de la union | de la 
Nuy Noble, y | Leal Ciudad de 
Pamplona, ¡ Cabeza del Rey no 
de I Navarra, j A ñ o (E. A.) 1731. 
¡ En Pamplona: Por Pedro Jo-
seph I Ezquerro. | 
8.°—141 ps.—Sign. A-K. - T o d o s 
los cuads. de 8 hs. 
Port, con orla y el escudo de la 
Ciudad, toscamente grabado en mad. 
—V. en bl.—Pol. 3.°: Petición del 
Fiscal deS. M. Licenciado Don Diego 
Daza sup! .cando permiso para impri-
mir.-Decreto.—Auto. Pamplona, 18 
de Deziembre de 1618. Martin de A l -
coz, Secretario del Consejo Real.— 
Texto. — Termina con la firma de 
Martiia de Senoseayn, Secretario de. 
la Ciudad.—P. en bl.—En la otra pá-
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gina con orla un escudo, en el cual 
aparecen por duplicado los de Nava-
rra y Pamplona.—P, y h. en bl. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
G'Aé.—RADA (BALTASAR DE). 
I Muy Ilustre Señor. | (Es-
tampa de la Virgen del Rosario, 
grab, en maã.) Ne scribam van urn, 
due pia, Virgo manum. | Adic-
cion ¡ al informe principal | por 
Don Balthasar de Rada, | cuyo 
es Lecaun. | Contra | D. Juan 
de Morales. | Sobre la propiedad 
del Mayorazgo de los Hadas de 
Mu- I r i l lo el Fruto. | 
F o l . - 5 1 ps . -Sign.^- iV. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona , y Diziembre 23. de 1731.—Li-
cenciady Don Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
625.—RONCAL (VALLE DE). 
^ I Muy Ilustre Señor, j Ne 
scribam vanum, due pia Virgo 
manum. | Adición al informe 
principal. | Por el Valle de Ron-
I cal, en la cavsa, que litiga en 
gra- I do de suplicación en el 
Real Consejo. | Contra | Don 
Gregorio Antonio de Aperregüi, 
I y Assiain, Cavallero del Habi-
to de Santiago. | Se informa á 
V. S. lo siguiente. ¡ (Sobre amojo-
namientos.) 
F0I . -86 ps.-Sign. A-Y. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Abri l 24. de 1731.—Lic. Don 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
626.—SALCEDO Y B E A U -
MONT (MANUELA). 
+1+ ¡ (Estampa • de Santa Ana, 
grab, en mad.) Ne scribam vanum, 
due virgo pia manum. j Muy 
Ilustre Señor. | Por j Doña Ma-
nuela I Salcedo y Beaumont. I 
Contra | el Convento de ¡ Reli-
giosas Benitas de la Ciudad ¡ de 
Corella. | Sobre declinatoria de 
Fvero. j Se informa á V. S. lo 
siguiente, | 
F0I.--12 ps. 
Sin pió de imprenta. - -A l fin: Pam,' 
piona 29 de Agosto de 1731. -Lie . Don 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
627.—ÜSTARIZ (FRANCISCO AN-
TONIO DE). 
^ I Jhs. Mra. Jhp. | Muy Ilus-
tre Señor. | Hecho ajustado | del 
pleyto, que en la | Real Corte 
litiga, entre partes Don | Fran-
cisco. Antonio de Vstariz, deman-
I dante. | Contra | la Vil la de | 
Santestevan, ¡ defendiente. | So-
bre I Inibicion de Roturas, y 
nueva obra | En el termino de 
Urtiaga, y sobre que dicha Vil la 
pide I también ser manutenida, y 
amparada en la possession j vel 
quasi, en'que ha estado, y está 
de gozar las | yervas, aguas, y 
paztos de dicho termino, y de 
pas- I sar, y repassar por él sus 
vezinos, y ganados, te- | niendo 
camino, y cañada en él para los 
ganados. | 
Pol. - 87 ps . -Sign. A-T. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Enero, 21 de 1731.—Lic. Don 
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Pedro de Echalecu.—Joseph de Peros-
tena.—Martin áe Gamboa. 
(Catedral de Pamplona, libroría vieja.) 
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628.—ALDECOA Y D A T U E 
(JUAN ANTONIO DE), 
^ + I Jhs. Mra. Jhp. | (Estampa 
de la Virgen del Rosario, grab, en 
mad.) Ne scribam vanum, due, 
pia Virgo, manum, | Muy Ilustre 
Señor. | Por D. Juan | Antonio 
de Aldecoa, y Datue. | Contra | 
D. Sebastian Matheo de | Borda, 
y Vergara, j En respuesta á los 
dos informes con- | trarios, que 
se hán comunicado á nuestra | 
Parte: Se informa á V. S. lo si-
guiente. (Sobre mayorazgo.) 
Foi.—27 ps.-Sign. A-G. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Marzo 17. de 1732.—Lic. Don 
Miguel de Olazagutia.—Lie. D. Diego 
de Olague, 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
629 .—ALTAMIRANO (JOSEPH). 
. Retiro espiritual | para un dia 
cada mes, | muy útil | para la 
reforma de las cos- | tumbres, y 
para disponerse con una | santa 
vida para una buena | muerte. ¡ 
Escriviole en francés | un Padre 
de la Compañía de Jesvs, y le l ia 
I traducido de Italiano en Espa-
ñol el j Maestro Joseph Al tami -
rano. I Dedicase I A l Ilustríssimo 
Señor Don | Melclior Angel G-u-
tierrez Vallejo, j dignissimo Obis-
po de Pam- | piona, &c. | Y su 
Ilustríssima concede | quarenta 
dias de Indulgencia á los que | 
leyeren, ú oyeren leer un capítulo 
I de este Libro. | Con licencia: 
En Pamplona: por Joseph | Joa-
chin Martínez. Año 1732. | 
8.°—8 hs. de prels. y 2 de finales 
sin numerar, 331 ps.—Sign, a, A-X. 
—Todos do 8 hs. 
Port, orlada.—Y. en bl.—Bedio. 
del impresor al l imo. Sr. Obispo.— 
Aprob. del M. E. P. M. Fr . loachin 
de Lezana, Lector Jubilado en Sa-
grada Theologia, Ex-Difinidor, se-
gunda vez Guardian del Convento de 
N . P. San Francisco de Pamplona, y 
Examinador Synodal de este Obispa-
do. 16 de Marzo de 1732.—Lic. del 
Ordinario: Nos el Ldo.. D. Antonio de 
Pelegrin Venero, Colegial del de San 
JBartholomé el Viejo Mayor de Sala-
manca, Provisor y Vicario General 
de este Obispado de Pamplona por el 
l imo. Sr. D. Melchor Angel Gutierrez 
Vallejo &c. Pamplona, 16 de Marzo 
de 1732.—Aprob. del E. P. Pedro 
Francisco de Inurre, Maestro de Theo-
logia del Colegio de la Compañía de 
Jesus de Pamplona, 4 de Septiembre 
de 1731.—Lic. y Priv. del Real, y 
Supremo Consejo de Navarra, al im-
presor, por diez años. Juan Bautista 
Solano, Secretario.—Pág. 1: Intro-
ducción.—Pág. 6: Texto.—Indice de 
los capítulos. 
El autor de este libro fué el P. Juan 
Croiset, como consta por la reimpre-
sión del año 1744. 
(Corella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
630.—COKELLA. (CIUDAD DE). . 
I Muy Ilustre Señor. | Por 
la I Ciudad | de Corella, | Don 
Martin de Goñi, Don Miguel | de 
Agreda, Don Joachin Vi r to , Ber-
nardo Corral, | Don Agustin de 
Sesma, J uan Antonio San i Juan, 
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Joseph Lopez, y Francisco G r o n -
I zalez, Vecinos de la misma | 
Ciudad, j Contra | la Villa de 
Cintruenigo. ¡ Sobro [ denuncia-
ciones de heredades | regadas en 
el termino del Montecillo, priva-
tivo j de la dicha Ciudad, y otras 
pretensiones, j En Pamplona: Por 
Joseph Joachin Martinez, I m -
pressor, J y Librero, vive en la 
Calle de los Mercaderes, I 
Fol. —96 ps.— Sign. A-Z, Aa. 
dos de 2 hs. 
-To-
ED la anteportada trae una estam-
pa de la Virgen de Araceli, grab, en 
mad.—Al fin la fecha: Pamplona, y 
Febrero 10 de 1732; y la firma: Lic. 
I ) . Joachin Ferrer y Quisabel. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
631.—DIEGO (JOSEF). 
Alabanzas á Nuestra Señora 
del Carinen, á San Josef, Santa 
Teresa de Jesus y San Francisco 
(Franco?) de Sena, por Fray Jo-




(Al fin.)—Edicto para que .se 
hagan publicas fervorosas Roga-
tivas, para quedas Armas Catho-
licas logren feliz successo en la 
Conquista de Oran. 
Fol. mayor. 
Sin pié de imprenta.—Dice así: 
«D. MELCHOR ANGEL GUTIE-
RREZ VALLEJO, por la gracia de 
Dios, y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo de Pamplona, del Consejo de 
su Magestad, &c, 
Encargándonos el Rey nuestro Se-
ñor Don Plielipe Quinto (que Dios 
guarde) las mas fervorosas oraciones, 
y suplicas á la Divina Magestad, por 
el feliz sucesso de sus valerosas Ar-
mas, en la recuperación de sus Ca-
tholicos Dominios vsurpados, violen-
ta, y fraudulentamente por sus ene-
migos, principalmente en la expedi-
ción de la Plaza de Oran, ocupada 
por los Sarracenos; para mover los 
corazones de los fieles de nuestra 
Diócesi á implorar humilde, y ardien-
temente la piedad, y clemencia Divi-
na, á tan importante conqmsfca; Nos 
ha parecido exponer al publico el Ca-
tholico, y santo zelo de su Magestad, 
y los motivos tan poderossos, que su 
devoción, y grande justificación dá á 
tan santa guerraj tan propria de los 
Españoles en la forma siguiente. 
EL REY". — Muy Reverendo en 
Christo Padre, Obispo de Pamplona, 
mi fiel Consejero: siendo mi Eeal ani-
mo no dexar separado de el gremio 
de la Iglesia, y de nuestra Catholica 
Religion, parte alguna de los Domi-
nios, que la Divina Providencia en-
tregó á mi cuydado, quando me colo-
có en el Trono-de esta Monarchia, y 
que la superioridad, y multiplicidad 
de mis enemigos, arrancó después de 
mi obediencia violenta, y fraudulen-
tamente, he meditado en todos tiem-
pos reunirlos; pero como la adversi-
dad de las experimentadas contingen-
cias ha embarazado hasta aora el lo-
gro de mis deseos, no he podido antes 
aplicar á este importante fin las con-' 
siderables fuerzas, que la Divina Om-
nipotencia ha fiado á mi arbitrio, y 
al presente aunque no enteramente 
libre de otros cuydados, he resuelto 
no dilatar el de recobrar la importan-
te Plaza de Oran, que ha sido otras 
vezes objeto de el valor, y de la pie-
dad Christiana de la nación Españo-
la, considerando muy principalmente, 
que estando esta Plaza en poder de 
los Barbaros Africanos, es vna puer-
ta cerrada á la extension de nuestra 
Sagrada Religion, y avierta a la es-
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clavitud de los habitadores de las 
immediatas costas de España, no sin 
fundado recelo, de que instruida esta 
Nación de la guerra de Mar, y Tierra, 
le facilite la situación de esta Plaza, 
y Puerto formidable, y fatales venta-
jas sobre las vezinas Provincias de 
estos Reynos, si tal vez se hallassen 
entregadas al descuydo, ó menos pro-
veídas de las fuerzas militares, con 
que presentemente con la asistencia 
de el todo Poderosso, quedan super-
abundantemente resguardadas. Para 
el logro de tan importante fia, he 
mandado juntar en Alicante vn exer-
cito de hasta treynta mil Infantes, y 
Cavallos (si fuere menester) proveído 
de tollos los viveres, artillería, muni-
ciones, y pertrechos correspondientes 
á qualquiera ardua empressa, vajo las 
ordenes de el Capitán General, Conde 
de Montemár, y demás Oficiales Ge-
nerales, y particulares, que he nom-
brado; y de cuyas experiencias, y va-
lor me prometo qualquiera éxito ¡favo-
rable, y gloriosso, para que embarca-
dos en el considerable numero de 
embarcaciones prevenidas, y escolta-
das de.las Esquadras-de Navios, Ga-
leras, y Galeotas, que he mandado 
aprestar, passe immediatamente á la 
recuperación de la Plaza de Oran; y 
porque todas las prevenciones huma-
nas no pueden sin los auxilios de la 
Divina Omnipotencia asegurar el lo-
gr,o de empressa alguna: Os ruego, y 
encargo, que en toda vuestra Diócesi, 
se hagan publicas fervorossas rogati-
vas al todo Poderosso, á fin que pro-
texá mis Reales Armas, y mis vivos 
deseos, en tan importante expedición 
en que me servireis. De Sevilla, á 18. 
de Junio, de 1732. —YO EL REY.— 
Por mandado de el Rey nuestro Se-
ñor, Don Lorenzo de Vivanco Angulo. 
Por tantO) teniendo presentes las 
" grandes maravillas conque Dios Nues-
tro Señor, por los ruegos, y oraciones 
de su Pueblo ha favorecido siempre 
las Armas Catholiças contra los Infie-
les, de que en este mismo sitio de 
Oran se declaró su Diextra en tiempo 
de el Cardenal D. Fray Francisco de 
Cisneros Arzobispo de Toledo, paran-
dosse el Sol para la Cumplida Victo-
ria, como sucedió á Josué; adverti-
mos á nuestros subditos (con la exor-
tacion, y palabras de Eliacin Sacer-
dote en tiempo de Judith) que sepan 
como Dios Nuestro Señor oirá nues-
tras suplicas, si permaneciéremos en 
ayunos, y oraciones delante de su 
Divina Magestad, acordándonos, que 
destruyó á Amalech, que confiaba en 
la fuerza de su ex&rcito, no tanto 
peleando con hierro, como por los 
ruegos, y oraciones Santas de Moyses, 
y que sucederá lo mismo con el Pue-
blo Christiano, y exercito Catholico, 
permaneciendo nosotros en oraciones, 
y obras buenas: Assi encargamos, 
que contritos, y humillados asistan 
todos á la Procesión General, que en 
cada Pueblo se deberá hazer el pri-
mero dia festivo al que llegare este 
nuestro Edicto, cantando en ella por 
las Calles acostumbradas la letania 
de todos los Santos en la forma mes-
ma, que se hazen las Procesiones Ge-
nerales, con vno, y otro Clero Secu-
lar, y Regular donde le huviere, y se 
cantará Missa Solemne contra Paga-
nos, y después todos los dias siguien-
tes en todas las Parroquias, y Igle-
sias concluida la Missa popular, en 
la qual, y en las particulares se diga 
la Collecta contra Paganos, se cante 
la letania de Nuestra Señora de Lo-
reto, á que responda todo el Pueblo 
en voz alta: Ora pro Nobis: hasta que 
tengamos noticias de la restitución 
de la Armada á los Puertos de España 
con feliz sucesso, que seguramente 
esperamos en la protección Divina, y 
concedemos Quarenta dias de Indul-
gencia á los que assi asistieren, y 
cantaren á la Reyna de los Angeles, 
por cuya intercesión logrará el Rey 
nuestro Señor la extension de la San-
ta Fó Cathoüca en aquellos bastos 
Dominios de la Africa, y la conserva-
ción de su Catholica, y dilatada Mo-
narchia; y para que llegue á noticia 
de todos, mandamos expedir estas 
nuestras letras, y que se fixen á las 
puertas de las Iglesias. Dadas eú Ca-
parrosso, estando en la Visita Eccle-
siastica, á 30. de Junio, de 1732.— 
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Melchor Angel, Obispo de Pamplona. 
—Por mandado de su Señoria I l lma. 
el Obispo mi Señor, Don Manuel Or-
tiz del Hoyo, Sec.» 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
633.—ELIZONDO (PABLO MI-
GUEL DE) . 
Compendio j de los | cinco to-
mos I de los I Anuales j de | Na-
varra. I Compuesto | por el Pa-
dre Pablo Miguel de | Elizondo, 
de la Oompañia de Jesvs, | y 
Chronista del mismo Reyno. | 
Año 1732. j En Pamplona: | Por 
Pedro Jph. Ezquerro. | 
Fol.—9 hs. de prels. y 49 de índice 
sin numerar, 644 ps. —Sign. 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, 
Aaaaa B r r r r . —Están mezclados de 4 
y de 2 hs. 
Port, oon orla. —V. en b l . —Dedic. 
del autor al Il lmo. Reyno de Nava-
rra.— Oens. del Dr. D. Mathias Q-e-
ronimo de Izcue, Abad de las Villas 
de San Martin de Unx, y Beyre. San 
Martin de Unx, 12 de Agosto de 
173'2.-Cens. del M. R. P. M. F . 
Francisco Alberto Sanz, Doctor en 
Sagrada Theologia, de la Religion de 
Nuestra Señora del Carmen de la An-
tigua Observancia. Pamplona, 22 de 
Agosto de 1731.—Lic. del Ordinario: 
Ldo. Don Antonio Pelegrin Venero, 
Colegial Mayor en el de San Bartho-
lome el Viejo de la Vniversidad de 
Salamanca, Provisor y Vicario Ge-
neral de este Obispado de Pamplona, 
27 de Agosto de 1731. —Lic. de la 
Religion: Francisco Pablo Mazario, 
Provincial de la Oompañia de Jesus, 
de. la Provincia" de Castilla. Vallado-
l id , 22 de Abr i l de 1721.—Fee de 
Erratas, por F. Joseph Plasencia.— 
Suma, tassa, y privilegio del Consejo 
Real de Navarra, por diez años, á 8 
mrs. cada pliego. Miguel Rodriguez 
de Soria, Secretario.—Indice de los 
capítulos contenidos en este libro.— 
Prólogo al lector.—Pág. 1.*: Texto. 
—Indice.—Todo el libro á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. de la Diputación.—Bibl. 
del Seminario Conciliar.) 
6 3 4 . — E Z P E L E T A , GOÑI Y 
A M A T R I A I N (AGUSTÍN DE). 
Muy Ilustre Señor. | Hecho | 
ajustado ¡ del pleito, | que en la 
Real Corte | se litiga entre par-
tes, j Don Agustín de Ezpeleta 
Q-oñi y I Amatriain, Alcaide del 
Palacio Real de Olite por sí, y | 
como Cessionário de Don Permin 
de Ezpeleta Groñi y | Amatriain, 
Canónigo de la Santa Iglesia Ca-
thedral de I esta Ciudad, y el Se-
ñor Licenciado Don Joseph A n -
tonio I de Ezpeleta y Amatriain, 
del Consejo de su Magestad, y | 
su Alcalde de la Real Chancille-
ria de Valladolid, y | Doña Inés 
de Ezpeleta y Amatriain, Viuda 
de ¡ D. Andrés de Baquedano 
Demandante. | Cont ra | Don 
Francisco de Ibero, Theniente | 
Rey de la Ciudad de Zaragoza 
defendiente, D. Geronimo | de 
Victoria, y todos los que preten-
dieron; ser Intressados (sic) al 
Mayorazgo de Oloriz, que se su-
pone vacó por muerte | de Doña 
Inés Juliana de Oloriz, reputados 
por contuma- | ees. Y avi.endo 
muerto el dicho Don Francisco 
Ibero des- | pues de concluido, y 
firmado este Hecho por el Rela-
tor, se I ha legitimado esta causa 
con el Varón de Beorlegui | su 
Heredero, con beneficio de In -
ventario, I con quien se sigue, | 




Fol.—34 ps.—Sign. A - l . 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Enero 1. de 1732.— Lic. Don 
Pedro de Echalecu. —Francisco Eui io . 
—Martin de Gamboa. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
635.'—LEZANA (JOAOHIMUS DE). 
Oratio Eucharistica pro Victo-
ria Oranensi, auctore Fr. Joachi-
mode Lezana.—Pam pilone, 1732. 
4.* 
(Altadill.) 
636.—LEZANA (JOAOHIN DE). 
Sermon | panegyrico | predi-
cado en la celebridad ¡ de la con-
cordia, I y entrega del Convento 
I de Religiosas Recoletas Des-
calzas I de la Puríssima Concep-
ción de la Ciudad de Tafalla, | 
dia 14 de Enero, en que la Reli-
gion Seráfica | celebra la Festi-
vidad del Dulcíssimo ¡ Nombre 
de Jesvs. | Dixolo, Espuesto el 
SS. Sacramento | E l M . R. P. 
Fr. Joaohin de Lezana, | Cole-
gial del Mayor de San Pedro, y 
S. Pablo, Universidad | de Alca-
lá, Lector Jubilado, Ex-Difini-
dor, y segunda | vez Guardian 
del Convento Imperial de N . P. | 
San Francisco de la Ciudad de 
Pamplona. | Y le dedica | A l M . 
I I . Señor Don Joseph Sebastian ¡ 
de Meneos y Ayanz, Conde de 
Gruindulayn, Varón de | Vigue-
zal, Señor de Ezcaba, Montero 
Mayor de su Ma- | gestad, A l -
cay de Perpetuo del Palacio Real 
de la I Ciudad de Tafalla, y To-
rre de Ochagavia, y | Patrono 
del dicho Convento, &c. | Con 
licencia: En Pamplona por Jo-
seph Joaohin Martínez | Impres-
sor, vive en la Calle de los Mer-
caderes. ¡ ('1732.) 
4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 
14 ps. 
(l'amplona, Archivo del Hospital general.) 
637.—MENDINUETA (PEDRO 
NOLASCO DE). 
Novena de | la esclarecida vir-
gen I S.ta Getrudis la Magna, | 
y breve noticia de algunas de 
I sus heroyeas virtudes. | Com-
puesto (sic) por el R. P. Fr. Pe-
dro No- I lasco de Mendinueta, 
Religioso de | N . Señora del Car-
men de la I Antigua Observan-
cia. I Se dedica | A la misma 
Santa. | Con licencia: En Pam-
plona, por Francisco | Picart, 
Impressor, y Librero. Año 1732.| 
8.° —8 hs. de prels. sin numerar, 
203 ps . -Sign. [ f f Jf, ¿-AT.-Todos, 
menos los prels., de 8 lis. 
Port.—V. en bl. — Lic. de la Orden: 
El Maestro Fr. Joseph Fuentes, Dr. 
en Sagrada Theologia, Provincial de 
la Provincia de Aragon de N . S. del 
Carmen. Pamplona, 23 de Marzo de 
1732.-Aprob. del M. R. P. M. Fr. 
Eugenio Valencia, Prior del Conven-
to de Pamplona, del Orden de N . S. 
del Carmen de la antigua Observan-
cia. Pamplona, 16 de Mayo de 1732. 
- A p r o b . del RR. P. M. Fr . Andres 
de Barcaiztegui de la siempre ilustre 
y esclarecida Religion de Predicado-
res, Regente de Estudios de la V n i -
versidad de Pamplona, 10 de Mayo 
de 1732.—Aprob. del M . R. P. M. Fr. 
Thomás de Arriaza, Lector Jubilado, 
y Presentado en Sagrada Theologia, 
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Prior que lia sido de los Conventos de 
Toro, Estella, y actualmente de este 
do N. P. S. Agustin de Pamplona, y 
Examinador Synodal de este Obispa-
do. 4 de Julio de 17132. — Lic. . Tassa 
y Priv. del ü e a l y Supremo Consejo 
de Navarra, al autor, por diez años, 
á seis maravedis por pliego. Pamplo-
na, 8 de Julio de 1732. Francisco Lo-
renzo de Villanueva, Secretario. — 
Erratas, por Salvador Ossorio. Pam-
plona, '23 de Julio de 1732.—Una 
linda estampa de Santa Gertrudis, 
grab, en cobre, por P. Mathias Irala 
en Madrid, Año de 1731. —Pág. 1: De 
dicatoria. —Pág. 12: Prólogo 
na 23 comienza el texto.—P. eu bl. 
Pàgj-
(Oorella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
638.—OFICIO D I V I N O . 
Offioia propria | Sanc-
torum, I quorum alia iussu sum-
I morum Pontificum in Ecclesia 
genera- | liter, alia veró genera-
litér i n sola | Hispânia Celebran-
tur. I Accesserunt aliqua, ásanc-
tissimis I Preedecessoribus nuper 
indulta; ac tandem omnia ¡ ab 
Innocentio X I I I . Benedicto X I I I , 
Clemente- | que X I I . PP. MM, 
hucusque Concessa. | A d formam 
officij novi redacta, | & auctori-
tate Superiorum accurate recog-
nita. ! Prsecedit officium S. laco-
bi ¡ Apostoli in Hispanijs reci-
tandum om- | nibus ferijs se-
cundis non impeditis. | Anno 
M D C Ü X X X I I . IPompelone Apud 
Alphonsum Hurguete, | Typo-
graphum. | 
4.° —4 ts . de prels. sin numerar, 
285 ps.—Sign, ¡f-jf 2, A-Z, Aa-Nn.-~ 
Todos los cuads. de 4 hs.—Todo el 
libro á dos cois., menos los prels.. 
Port, con orla,—V. en bl.—Index 
Sanctorum, quorum offioia in hoc co-
dice Continentur. —Licencia y Tassa 
del Real y Supremo Consejo de Na-
varra, á favor de Joachin de Azcona, 
Administrador del Hospital General 
de esta Ciudad, á seis maravedis el 
pliego. Esteban de Gayarre, Secreta-
rio. Pamplona, 2 de Julio de 1732.— 
Lic. y Mandato del Ordinario: D. An-
tonio Pelegrin Venero, Colegial de 
San Bartolomé el Viejo mayor de Sa-
lamanca, Provisory Vicario General 
de este Obispado de Pamplona, 4 de 
Julio de 1732.—Decretum. Sirca (sic) 
Offic. S. lacobi in Hispânia recitan-
dmn omnibus Ferijs secuudis non im-
peditis. Ex Indulto Clementis X I . sub 
dat. Romse 23. Jul i j . 1667.-- tjf Pági-
na 1: Texto.™P. y h. en bl . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
6 3 9 . - P A M P L O N A (CONVENTO 
DE SAN PEDRO DE). 
¿+|+? [ (Estampa de la Virgen de 
los .Bolores, grab, en mad.) Mater 
dolorosa. | Ne scribam vanum, 
duo, pia virgo, manum. ¡ Muy 
Ilustre Señor, j Por | el Conven-
to j de Religiosas de San Pedro 
extra- | Muros de esta Ciudad, | 
Contra [ D. Manuel de Men- ¡ di-
gaña, y Doña Francisca Perez | 
de Artazcoz su Muger. | Se in -
forma á V. S. lo siguiente. | (So-
bre un censo.) 
Fol . -15 ps.—Sign. A-D. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Mayo 20 de 1732.—Lic. Don 
Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
640.—SOLANO (DIEGO PERMIN). 
I Jesus Maria, y Joseph. | 
Ilustre Señor. | Por D. Diego 
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Fermín Solano | Presvitero. | 
Don Geronimo G-arraza, Presvi-
ter> Be- | neficiado de la Vi l l a de 
Sesma, j E l | Dr D. Alexos So-
lano, y Adan, D. Jvlian | Pini-
Uos y Don Thomas Manvel Sola-
I no, Presb. especiantes de di-
cha Vil la . I Y I Don Gregorio 
Adán, Don Miguél Angel | de 
Yt ta , y otros vezinos hasta el 
nu- I mero * 32.* | Contra | D. 
Barthme. Lafuente Presb. de di-
cha V i l . I y el Alcalde, y Regi-
miento de ella, | Sobre | L a V i -
caria de dicha Vil la , | se informa 
a Vsmd. lo siguiente. ¡ Impresso: 
en Pamplona en Casa de Phelipe 
Calvo Diez, Vive | en la Calle 
mayor en frente de su ILustris-
sima. I 
Fol.—41 ps.—Sign. A-K. 
Sin fecha, pero es del año 1732.— 
A l fin: Lic. D . Joseph Ignacio de Col-
menares, y Aramburu, 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
641.—TARAZON A (CIUDAD DE). 
+ } + I Jesvs, Maria, Joseph, Jvaq. 
y Ana. | (Estampa de la Virgen del 
Jfosario, grab, en mad.) En los av-
tos I con el Fiscal de Sv Mages-
tad, j Sobre | Hechos sucedidos 
en la Ciudad de | Tarazón a,- en 
el dia 4. de A b r i l del año passa-
do de I 1731. con el P. Fr. Jo-
seph Cardona Religioso Domi- | 
nico, en la función del Santo Ro-
sario. J En defensa de D. Gau-
dioso Gil y Lo- | bera Regidor 
perpetuo de dicha Ciudad, y | D. 
Vicente Cortes su Hierno. I 
Fol.—32 ps.-Sign. A-H. 
de 2 hs. 
Todos 
Sin pié de imprenta, aunque lo oreo 
impreso en Pamplona. — A l fin: Zara-
goza, y Setiembre á 26. de 1732.—Don 
Francisco Aperte y Rubio. — U . Mamés 
Lorenzo Salvador y de la Sala. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
642.—UZTARIZ (FRANCISCO AN-
TONIO DE). 
(+£) I Jus. Mra. Jhe. | Mvy 
Ilvstre Señor. | Por D. Francisco 
Antonio de U z t a m , | vezino de 
la Vi l l a de Santseteban (sic). \ 
Contra | dicha V i l l a sobre Y n i -
bicion: | Por aver empezado á 
roturar, y cer- ¡ rar dicho D . 
Francisco Antonio parte | de vn 
sitio, que supone la Vi l la ser su-
yo I en la propiedad de su suelo, 
y común | el goze de las yerbas, 
y aguas de él, pa- | ra los gana-
dos de todos los vezinos. 
F o l . - 5 1 ps . -Sign. A-N. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, y Marzo 2. de 1732.—Lic. Don 
Francisco Asear ate. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
6 4 3 . — V I L L A N U E V A (MARIA 
JOSEPHA DE). 
Jesus. María, y Joseph, j Exur-
ge Domine, judica causam tuam. 
Psal. 73. n. 22. \ Muy Ilustre Se-
ñor. I Por I Maria Josepha de | 
Villanueva7 viuda, usufructuaria 
I de Francisco Miguel de Goñi, 
Tutora, y Curadora | de Manuela 
de Goñi y Villanueva ŝ i hija, j 
Contra | el Colegio de la | Com-
pañía de esta Ciudad. | Sobre | 
Que se confirme la declaración 
de la Real Corte, fol. 53. | en 
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quanto absuelve á la dicha Maria 
Josepha de ¡ Villanueva en el 
nombre, que está en juicio, del 
pedi- j mento puesto por el Co-
legio, fol 8. Y que se reforme en 
I la parte, que reserva el dere-
cho de Maria Josepha | á salvo, 
por lo que mira á lo demás pedi-
do en la re- | convención, fol. 12. 
Y que se condene á dicho Cole-
gio I á que buelva, y restituya á 
dicha Maria Josepha | las canti-
dades, que ha percivido con el 
motivo, y por ¡ quenta de las re-
nuncias hechas por D. Juan Jph. 
I y por el Padre Jacinto de Gro-
ñi, á favor del Rmo. [ P. Antonio 
Cara veo, Provincial de esta Pro-
vincia I de la Compañia de Je-
sus, declarando no tener efecto, ¡ 
ó bien dando por nulas dichas 
renuncias | 
F 0 I . - 6 8 ps. — Sign. A-B. 
Sin pió de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, Deziembre 30. de 1732. — Lic. 
D . Juachin Ferrer y Guisabel. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
644 . -ZUNZARREN (JUAN MAR-
TIN DE). 
^ I Muy Ilustre Señor. | (Es-
tampa del Crucificado, grab, en mad.) 
Ne scribam vanum, due pia virgo 
manum. | Por | Juan Martin de j 
Zunzavren, defendiente. | Contra 
I Bernardo de Leyun, | deman-
dante, como padre, y legitimo | 
Administrador, de' las personas, y 
bienes de Martin, ¡ y Joachina 
de Leyun. | Sobre | que se con-
firme la sentencia de vista de ¡ 
el Real Consejo: se informa á 
V!. S. lo siguiente. | 
Fol . -30 ps.—Sign. A-H. 
Sin pié de imprenta. — Al fin: Pam-
plona, y Mayo 20. de 1732.-— Lic. Don 
Miguel de Olazagutia.—Lic. Don Jo-
seph Fernando de Pagola. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1 7 3 3 . 
645.—CASCANTE (CIUDAD DE). 
I Muy Ilustre Señor. | Ne 
scribam vanum, due, Pia, | Vir-
go, manum. | Por la Ciudad | de 
Cascante, | Don Joachin Xime-
nez de Anti l lon, | Cavallero del 
Orden de Santiago, Don Diego, 
y I Don Francisco Sanchez, Mi -
guel Martinez, y Don j Joseph de 
Gaona, Alcalde, y Regidores, que 
I fueron de ella el año passado 
de mil ' I setecientos treinta y 
uno. I Contra | el Real Monaste-
rio de Tulebras | y Juan Lorenzo 
Martin y Fernandez: | en el plei-
to, que litigan sobre la j tala exe-
cutada en una heredad de dicho 
I Juan Lorenzo Martin. ¡ Se in-
forma á V. S. lo siguiente. | 
Fol . -52 ps. -Sign. A-N. 
Sin pié de imprenta.—Al fin: Pam-
plona, 18. de Febrero de 1733.—Lic. 
Don Migad de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
646.—ECHARRI (FRANCISCO). 
Directorio | Moral, ¡ que com-
prehende | en breve, y claro es-
tilo I todas las materias de la 
Theologia Moral: | y novissimos 
Decretos de los Sumos Pontífices, 
que han con- | denado diversas 
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Proposiciones. | Obra muy útil, y 
necessária para un recto | Exa-
men de Confessores, y Párrocos, 
con advertencias importan-1 tis-
simas para la practica del Con-
fessonario. ( Tercera impression. 
I Corregida, mejorada, y añadi-
dida por sv Avtor. | Dedicase á 
Maria Sma. en sv Pvrissima Con-
cepción I Por el R. P. Fr. Fran-
cisco Echarri, Predicador, Gvar-
I dian que ha sido de los Con-
ventos de Logroño, y Tudela, y 
Ex-Difinidor | de la Santa Pro-
vincia de Burgos de la Regular 
Observancia de | nuestro Padre 
San Francisco. | Lease primero 
el prologo. I Con privilegio: | E n 
Pamplona: Por Alfonso Pu rgúe -
te, Impressor. Año de 1733. | 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
644 ps.—Sign, a-fe, A-Z, A a - T t . - T o -
dos de 8 hs., menos a y Tt, que tie-
nen á 4. 
Port.—V, en bl.~-Dedic. del autor 
ála Immaoulada Concepción.—Apfob. 
de los R R . PP. Fr. Bernabé Sanchez, 
y Fr . Manuel de Calahorra, Lectores 
de Theologia en el Convento de N. P. 
S. Francisco de Pamplona, 6 de Mar-
zo de 1730.—Lic. de Fr . Juan de So-
to, Lector Jubilado, Theologo de su 
magestad en la Real Junta de la Im-
maoulada Concepción, Ministro Ge-
neral de toda la Orden de N. S. P. S. 
Francisco, y Siervo, &c. Madrid, 22 
de Marzo de I730.-Aprob. del R. P. 
Fr. Joseph Lopez del Redal, Lector 
de Prima del Convento de N. P. S. 
Francisco de Pamplona, 25 de Mayo 
de 1731.—Lic. del Ordinario: "Nos el 
Ldo. D. Antonio Pelegrin Valero, 
Colegial del Viejo def San Bartholome 
Mayor de Salamanca, Provisor y V i -
cario G-eneral de este Obispado de 
Pamplona, 27 de Julio de 1731.— 
Cens. del M. R, P. M. Fr . Joseph 
Zalá, Doctor en Sagrada Theologia, 
y Maestro en su Religion, Examina-
dor Synodal del Obispado de Pamplo-
na, y Prior del Real Convento de 
Nuestra Señora del Carmen. Pamplo-
na, 9 de Abr i l de 1731.—Lic., tassa 
y priv. del Real y Supremo Consejo 
de Navarra, al autor, por diez años, 
á seis maravedis càda pliego. Pam-
plona, 11 de Mayo de 1731. Francisco 
Ignacio de Ayerra, secretario.—Fee 
de erratas, por Fr. Miguel de Ocha-
gavia. Pamplona, 9 de Mayo de 1733. 
—Svma de la tassa.—Tabla de las 
partes, tratados y parágrafos.—Pró-
logo.— Pág . 1:Texto. —Pág.630: Pro-
testación de) autor .—Pág. 631: I n d i -
ce alfabético de las cosas notables.— 
Todo el libro á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial. 
—Corella, Bibl. del Bxcmo. Sr. D. Cayo E a -
dudero y Marichalar.) 
647.—ESPARZA (MARTIN DE). 
I Sucinta verdadera noticia, 
que en | imperfectos clamores de 
no bien sentidos sollozos, ] hace, 
del Incendio, Trueno, y Estrago, 
que causo | pequeña chispa (al 
desliz de incauta mano) en el | 
Molino de la Pólvora de esta 
Ciudad de | Pamplona, el dia 17 
de Marzo de 1733, | La desorde-
nada tosca pluma de Don Mar t in 
de Esparza, | Clérigo de Menores 
Ordenes. | 
A las seis puesto que alumbra, despliegue el Sol, dia Martes, 
su manto por todas partes: 
I f y m no lam metis renuatur umbra: 
eoce j a m y pues que Patricio encumbra 
noctis. á lo feliz, todo esclavo, 
despertad, cuantos el clavo 
del sueño entorpeze assidos, 
y si es que tenéis oídos: 
Psalm. 65. Venite audite, et narraba. 
O Pamplona, bien se vé 
de este espejo en lo brillante, 
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qne por ti dixo Bios: Ante 
P s a l m . Lnoifemm gmm te. 
109. Aqui Moradores, dé, 
sollozos vuestra foo, dignos, 
para que estampado en Signos, 
y Planetas nuestro aliento, 
al eco de este Portento; 
H y mno Canamur dulcitcr hymnos: 
node sur- Diez y siete son los que hila 
gentes. Marzo, dias, en su rueda, 
siendo al final en que queda 
Hymno .Dies ira;, dies illa:' 
dies irat. no ay jukio, que no desfila 
de los discursos la prole, 
ninguno avrá que tremole 
sus flámulas con reposo, 
si en día tan espantoso: 
Eaclesias- Vidit mala, qwe sub sole. 
tis. oap. 4. De esta Imperial, que opulenta, 
para perpetua memoria, 
•escribiendo están su historia: 
Micheas Lapides, et fundamenta: 
cap. 1. en cuyas Ciencias afrenta, 
y en cuyas Armas combate, 
el mas subido quilate 
de Cathedras, y Bastones, 
bellezas y discreciones: 
Psalm. 44. Qiroumdata varietate. 
De una chispa í las activas 
vislumbres; que desconsuelo! 
Aqui me han de dar su zelo: 
Matthcei M Sapientes, et scribas: 
cap. 33. sobre ardientes llamas vivas, 
que altivo bolcán despierta, 
mohstmo de fuego, á quien puerta 
pudo abrir el Autor Sumo, 
se vió la pólvora en humo: 
Aggeus Et domusista desserta. 
cap. 1. Sierpe abrasada se pone 
esse encendido elemento, 
porque su impulso violento: 
Ezequiel Veniebat ab Aqnilme: 
cap, l. montes de llama traspone 
su betún, azufre, y palo 
cometas sin intervalo 
vieron subir, y baxar, 
formando en olas, un mar: 
Apoealip. Vitreum simile ehristalo. 
oap. 4, Raneó de todo su espacio 
la piedra mas ajustada, 
esta no bien lamentada: 
Panli ad Pro veatra mmla lkm (sic) 
Corin th. Quo, dó, sin dar al trabiSs, 
cap. 1. noticia puntual de todo, 
qué pluma avrA, ó que periodo: 
Job. c. •;>'. Nisi tu qui solus es? 
fabrica, ni feligrés 
huvo, en que no se resiguen 
milagros, que aun hoy designen, 
portentos, que no dixoron, 
que por ti no se bolvieron: 
P s a l m . los carbones in igtmn. 
139. Imagen, pues, oportuna. 
en éste, estás contemplando, 
de aquel triste dia, quando: 
Luc. cap. Emnt Signa in Sole, et lAtna: 
21. si tan prospera fortuna, 
desprecia tu disparate, 
letras de Rubio granate 
será de estas lo vulgar, 
quando Dios venga á juagar: 
Psalm. 66. Populas in mquitate. 
Tanto en esta Ciudad sienten 
sus hijos, la oonmooion, 
que aun tienen el ooraaon: 
Hymno Conti-istanUm, et dolmtem: 
8tabatMa~ apenas ruegos, que inventen, 
tor. hecho cada qual esclavo 
encuentran, que de tan brabo 
peligro alexen la casa, 
en cuya primera bassa: 
Psalm.lio. Nomen Domini invooabo. 
FIN. 
Hallase en casa de Joseph Joa-
chin Martínez, Im- | pressor, y 
Librero, viv:e en la Calle de los 
Mercaderes. 
4.°—Sin foliación. 
E l ejemplar Se esta sarta de dispa-
rates, que tengo á la vista, no trae 
m á s que dos hojas, pero debía tener 
m á s en el lugar donde he puesto pun-
tos suspensivos. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
648.—RONCAL (VALLE DE). 
Muy Ilustre Señor, j (Estampa 
de la Virgen del Rosario, grab, en 
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mad.) Ne scribam Vanum, due 
pia virgo manum | Por | el Va-
lle de Ron- ¡ cal, en la causa que 
litiga I en esta instancia de re-
vista. I Contra | Don Grregorio 
Antonio del Aperregui, y Asiayn, 
Cavallero del ¡ Orden de San-
Tiago. I E n esta nueva adición, 
se informa á V. S. lo | siguiente. | 
(Sobre división de términos.) 
Po l . - ' 23 ps.—Sign. A-F . 
Sin p i é de i m p r e n t a . — A l fin: Pam-
plona, y A b r i l 13. de 1733.—Licencia-
do D o n Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Painplona,*librería vieja.) 
649 .—TUDELA (CIUDAD DE). 
Muy Ilustre Señor. | Hecho 
ajustado sobre Quexa dada por la 
Ciudad de Tudela contra D. Mar-
tin de Goñi y D. Juachin Virto 
alcalde y Teniente de la Ciudad 
de Corella y otros, Sobre los su-
cesos ocurridos en la parada de 
las Minas. 
F o l . - 7 8 ps. - S ign . - T o d o s 
de 2 hs. 
Sin port , n i pié de imprenta. — A l 
ñ n trae la fecha: Pamplona, y Ju l i o 
30 de 1733; y las firmas: L ic . D . F r a n -
cisco Fe l i x Quadrado. —Agustin F ran -
cisco Buyz.—Andres de Muniayn .— 
Joseph de Olleta. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
1734. 
650.—BERRIO (JOSEPH ANGELO 
DE). 
Ramillete | Virgíneo, | que con 
diferentes sermones | predicados 
en diversas Invocaciones | de 
Maria Santíssima, | ha compues-
to I Fray Joseph Angelo de Be-
rrio, I C a r m e l i t a Observante, 
Maestro, y Doctor en Sagrada | 
Theologia, Examinador Synodal 
del Arzobispado de | Zaragoza, 
Socio, y Secretario del Revereft-
dissimo Padre | Q-eneral por las 
Provincias de España, y Ex- | 
Prouincial de la de Aragon, Va-
lencia, I y Navarra. ¡ Lo dedica. 
I Al Muy Ilustre Señor Don Lo-
renzo I de Vivanco Angulo y Or-
tiz, Abad de Vicanco, y Ar- j ceo, 
Señor de los Palacios primitivos 
de sus Apellidos, | y de la Villa 
de Santa Christina de Valmadri-
gal, Cava- | Hero del Orden de 
Calatrava, Regidor perpetuo en j 
Banco de Cavalleros de la Impe-
rial Ciudad I de Toledo, del Con-
sejo de su Magostad en el de la j 
Camara, y Secretario del Real 
Patronato. | Con Privilegio: E n 
Pamplona, en la Oficina de Jo-
seph Joachin Martinez. Año de 
1734. I 
4.° —12 hs. de prels. y otras 12 de 
índ ice sin numerar, 352 ps.—Sign. 
§-§§§, A - Z , Aa-Bb.—Todos de 8 hs., 
menos los prels. y el í n d i c e , que son 
de 4. 
Port , con orla. — V . en bl .—Dedica-
tor ia . Tudela de Navar ra , 11 de No-
viembre de 1734.—Sentir, y D ic t a -
men de los R R . PP . M M . F r . Pedro 
Mart inez , Doctor en Theologia, y 
Prior del Carmen Observante de T u -
dela; y F r . Buenaventura de Arebalo, 
Doctor en Theologia, y Regente de 
los Estudios en el mismo Convento, 
1 de Jun io de 1734.—Lic. de la Orden: 
F r . Joseph de Fuentes, Maestro, y 
Doctor en Sagrada Theologia, Exa -
minador Synodal del Obispado de 
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Orihuela, Ex-Asis tente General por 
las Provincias de E s p a ñ a en la Curia 
Romana, D i ñ n i d o r General, y Pro-
v inc ia l actual del Carmen Observante 
de la Provincia de A r a g o n , &c . V a -
lencia, '20 de Mayo de 1734.—Aprob. 
del M . R. P . M . Fr . Lorenzo I ñ i g o de 
Ochagavia, Comendador que ha sido 
de los Conventos de Sanguessa, Tí l -
dela y Estel la; y ahora del Real Con-
vento de Santa Eula l ia de Pamplona, 
Presentado de Cathedra, Numero, y 
Jus t ic ia , del Real, y M i l i t a r Orden 
de N . S. de la Merced & c . 29 de Oc-
tubre de 1734.—Lic. del Ordinar io: 
Nos el "Ldo. O. Antonio Pelegrin Ve-
nero, Colegial H u é s p e d en el de San 
B a r t h o l o m ó el Vie jo Mayor de Sala-
manca, Provisor y Vicar io General 
de este Obispado de Pamplona, por 
el l i m o . Sr. D . Melchor A n g e l Gutie-
rrez Val le jo & c . 5 de Noviembre de 
1 7 3 4 . - A p r o b . del M . R. P. F r . Ber-
n a b é Sanchez, Lector de Pr ima en el 
Convento I m p e r i a l de N . P. S. F ran -
cisco de Pamplona, 3 de Octubre de 
1734.—Lic., tassa y p r i v . del Real 
Consejo de Navar ra , al impresor, por 
diez a ñ o s , á seis maravedis cada plie-
go. Pamplona, 12 de Noviembre de 
1734.—Fee de erratas, por F r . Berna-
bé Sanchez. —Prologo al l e t o r . — I n d i -
ce de los s e r m o n e s . — P á g . 1: Texto. 
—Indice de los lugares de la Sagrada 
Escr i tura .—Tabla de las cosas no-
tables. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
651.—CINTRUÉNIGO (GABRIEL 
DE). 
Hostia pacifica | Victima sa-
cra, -j Que en el Altar Eueharís-
tico encendió | en vivas llamas 
de amor el Paráclito Divino; al 
consagrarse | Esposa dulce en 
sus Aras, en su Profession So-
lemne la Ma- I dre Sor Maria 
Bernardina del Espíritu Santo 
(en el siglo Doña | Magdalena de 
Ayanz y Ureta, hija de el Señor 
de Ureta, | Nobilíssimo, y Anti-
quíssimo Solar de Navarra) en el 
I Eeligiosissimo Convento de las 
Madres Recoletas de ¡ la Purís-
sima Concepción de la Ciudad de 
Tafalla, | el dia 20. de Junio de 
1734. Fiesta de la | Santíssima 
Trinidad, y patente el Santíssimo 
¡ Sacramento. | L a declamo | 
E l R. P. Fr . Gabriel de Cintrue-
nigo, I Ex-Lector de Theologia, 
y Q-uardian del Convento | de 
Capuchinos de la Ciudad de Tíl-
dela. I Y la saca á luz, y la de-
dica á, la muy | Ilustre Señora 
Doña Maria Basilia de Ayanz, 
Con- I dessa de G-uendulain &c. j 
Don Joseph de Ayanz y Ureta. 
I E n Pamplona: Por Pedro Jo-
seph Ezquerro. | (1734.) 
4.°—10 hs. de prels. sin numerar, 
24 ps. 
(PAplona, Archivo del Hospital General.) 
652.—CROISET (JUAN DE). 
L a devoción | al Sagrado Co-
razón j de Jesus, | medio no me-
nos poderoso, que | suave, para 
assegurar la salvación en todo | 
genero de estados: | Inspiróla 
Dios I á una alma de muy subli-
me I virtud, por cuyo medio 
mandó la publicasse, ó ¡ intro-
duKesse entre los Fieles, para 
bien univer- | sal de todo el mun-
do, al V. P. Claudio de la | Co-
lombiere de la Compañía de Je-
svs, Pre- j dicador de su A. R. 
Madama la Duquesa de | York, 
Esposa del muy Catholíco Priri-
cipe I Jacobo, Duque entonces 
38 
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de York, después | Rey de la 
Gran Bretaña, I I . de este nom-
bre: j L a escrivio en francés | E l 
R. P. Juan de Croiset, de la 
Compañia dé | Jesvs: y la ha 
traducido en Castellano. | y au-
mentado I E l P. Pedro de Peña-
losa, de I la misma Compañia 
de Jesus, Maestro en I Sagrada 
Theologia. | En Pamplona: E n la 
Oficina de Joseph Joachin; Mar-
tinez. Año M. D C C . X X X I V . I 
Por cuenta de Juan Francisco 
Garisoain. | 
8.°—36 lis. de prels. sin numerar, 
325 ps.—Sign, t ' t t t t t - A - X . - T o d o a 
de 8 hs., menos f t t t t ) Ç116 ti6116 2, y 
X, que trae 4. 
Una estampa, grab , en cobre, con 
el Sagrado Corazón , Sor Margar i ta 
Mar ia de Alacoque y S. Francisco de 
Sales.— Port.— V. en bl .—Ded. del 
P. Pedro de P e ñ a l o s a á los Reveren-
dos Padres y Hermanos de la Ootnpa-
íiia dé Jesus de las.. Provincias de la 
Ass i s tênc ia de E s p a ñ a . - - L i c . de la 
Re l ig ion : Manuel de Prado, Provin-
cial de la Compañia de Jesus en esta 
Provincia de Castilla Scc. Salamanca, 
10 de Febrero de 1734.—Aprob. del 
M . R. P. Fr , Ignacio de la Concep-
ción, del Orden de Descalzos de la 
Santissima T r i n i d a d , Redempcion de 
Cautivos, Lector de Theologia en el 
Colegio de Salamanca, Procurador 
General de E s p a ñ a , dos veces Provin-
cial , y dos veces Dif inidor General de 
su Orden, Pamplona, 5 de Marzo de 
1734. —Lic . del Ordinario: Nos el Ldo . 
.D. Antonio Pelegrin Venero, Cole-
gial del de San B a r t h o l o m ó el V i e j o , 
Mayor de Salamanca, Provisor y V i -
cario General de este Obispado de 
Pamplona, por el l i m o . Sr. D. Mel -
chor Ange l Gutierrez Vallejo & e . 8 
de Marzo de 1734. —Aprob. del M . R . 
P. M . F r . Eugenio Alber to Valencia, 
Doctor en Sagrada Theologia, Exa -
minador Synodal, y Prior en el Con-
vento de N . S. del Carmen de Pam-
plona. (Sin fecha.)—Lic. , Tassa y 
Pr iv . del Real y Supremo Consejo de 
Navarra , á Juan Francisco Garisoain, 
por diez años , á ocho mrs. por pl iego. 
Pamplona, 29 de A b r i l de 1734. Es-
tovan de Gayarre, Secretario. - A d -
vertencia del t raductor . — Tabla .— 
Indulgencias. — I n t r o d u c c i ó n — P á g i -
na 9: Texto.—Fee de erratas, por 
Fr . Pedro Nolasco de Mendinueta. 
Carmen Observante de Pamplona, 27 
de A b r i l de 1734. 
Port , del tomo segundo: 
La devoción \ al Sagrado Cora-
non I de Jesus, | Medio no menos 
poderoso, que suave, para asse- \ 
gurar la salvación en todo genero de 
estados: \ Inspiróla Dios j A una al-
ma de mvy svblime virtud, \ por cuyo 
medio mandó la publicasse, é intro-
duxesse \ entre los Fieles, para bien 
universal, de todo el | mundo, al V. 
P. Claudio de la Colombiere, de \ la 
Compañia de. Jesvs, Predicador de 
8 A. R. I Madama la Duquesa de 
York, Esposa del | muy Catholico 
Principe Jacobo, I)uque j entonces 
de York, después Rey de la \ Gran 
Bretaña, I I . de este nombre. \ La 
escrivio en frames \ El R. P. Juan 
Croiset, de la Compañia de Jesvs, \ 
y la ha traducido en Castellano, y 
aumentado \ El Padre Pedro de Pe-
ñalosa, I de la misma Compañia, 
Maestro de Teologia. \ Segunda edi-
ción corregida. \ Tomo 11. \ Con 
Privilegio del Ifey. \ En Pamplona: 
En la Oficina de Joseph Joachin | 
Martinez Año M. DCC, XXXIV. \ 
Por cuenta de Juan Francisco Gfa-
risoain. \ * 
8.°—4 hs. de prels. sin numerar, 
256 ps.—Sign. §, A-Q,—Todos, me-
nos los prels., de 8 hs. 
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Port.—A.1 v.0: Indulgencias.—Ta-
b l a . - T e x t o . 
En el mismo volumen y con pagi-
nación dist inta se halla el siguiente: 
653.-
Resvmen ¡ de la vida de Ja ve-
nerable I Sor j Margarita Maria 
I Alacoqve, | Religiosa de la 
Visitación | de Santa María, de 
quien se sirvió | Dios, para esta-
blecer la devoción | al Sagrado 
Corazón de Jes vs. j Murió en 
olor de santidad el dia 17. | de 
Octubre del afio 1690. | 
8 . °—122 p s . ~ S i g n . a-h.r- Todos 
de 8 hs. 
Texto.— Protesta del P. Pedro de 
P e ñ a l o s a . — F e e de erratas. 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.— Co-
rella, Bibl. del Convento de Araceli.) 
654.—OLAZAGrUTÍA (MIGUEL 
DE). 
Muy Ilustre Señor. ¡ Por | el 
Licenciado Don Miguel de Ola-
za- I gutia Abogado de los Rea-
les Tribunales. | Contra | el Se-
ñor Fiscal, y el Receptor de | 
Penas de Camara, j Sobre [ al-
cance, que suena averse hecho á 
I Juan Antonio de Satostegui, 
Portero que ha sido del [ Real 
Fisco, en quenta de las cantida-
des que ha co- j brado, ó debido 
cobrar de condenaciones. | 
Fol . —19 ps.—Sign. A - E . 
Sin p ié de imprenta.— A l fin: Pam-
plona, 25 de Noviembre de 1734.—Lie. 
D . Joseph Ignacio de Colmenares. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
6Õ5.--RODRIGUEZ (ANTONIO 
JOSEPH). 
Palestra | crítico-medica j en 
que se trata | introducir la ver-
dadera I Medicina, y desaloxar la 
tyrana intru- ¡ sa del Rey no de 
la Naturaleza. | Dedicado | al 
Muy Ilustre, y R.mo Señor | 
Abad, y Monges, del Real Mo-
nasterio de I Nuestra Señora de 
Beruela de el | Orden Cistercien-
se. I Escrito | por D. EY. Joseph 
Rodríguez, | Monge Cisterciense 
en el Real Monasterio de | Nues-
tra Señora de Beruela. | Tomo I . 
I Con licencia, y privilegio. | E n 
Pamplona: E n la Oficina de Jo-
seph Joachim | Martinez. Año 
M. DCC. X X X I V . I 
4.°—25 hs . de prels. sin numerar, 
240 ps. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
656.--ÜZTARIZ (FRANCISCO AN-
TONIO DE). 
J Muy Ilustre Señor. | Me-
morial j de lo que se ha ac- j 
tuado en esta instancia de | Su-
plicación: J en la causa que liti-
ga J D. Francisco Antonio de 
Uztariz, I demandante: | Contra | 
L a Villa de Santesteban | defen-
diente. I (Sobre hierbas, aguas, etc.) 
Fo l .—67 'ps . -S ign . A-R. 
Sin pió de imprenta . — A l fin: Pam-
plona á 20 de Agosto, de 1734. —Lic. 
Piedra.—Joseph de Begue.— M a r t i n 
de Gamboa. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
—300-
1 7 3 5 . 
6 5 7 . — C U E L L A R (ISIDORO DE). 
Sermon | en las Honras | que 
hizo I la Santa Iglesia Cathedral 
I de Pamplona, en la muerte de 
su I Obispo. I E l Illmo. Señor | 
D. Melchor Angel | Gutierrez 
Vallejo. I Predicóle | el P. Isido-
ro de Cuellar, | de la Compañía 
de Jesvs. | Sácale á luz ) Don 
Juan Ignacio | Carrillo, Canóni-
go Professo de la Santa j Iglesia 
de Pamplona. Sobrino de su 
Illma. I E n Pamplona: Por Pe-
dro Joseph Ezquerro, Impres-
sor. J 
4."—8 hs. de prels. sin numerar, 
62 ps.—Sign. *-**, A - G . — Todos de 
4 hs., menos el ú l t i m o , que trae 2. 
Por t , con o r l a . — V . enb l .—Dedic . 
de D . J u á n Ignacio Carr i l lo «Al I l l u s -
tr issimo Señor D o n Manuel de Sarna-
niego, Obispo Electo de Oviedo, A r -
aobispo de Tarragona; y al presente 
Arzobispo de Burgos. Pamplona, 31 
de Marzo de 1735.—Aprob. del L d o . 
Don Juachin de M u r u , Cura de la 
Parrochial de San Cernin de esta Ciu-
dad de Pamplona, 18 de Febrero de 
1735.— L i c . del Ordinar io : Nos el 
Ldo . D o n Joseph, de Apeztegui, P r io r 
de la S. 1. C. de esta Ciudad, Gover-
nador, y Yicar io General de este Obis-
pado de Pamplona, Sede Vacante & c . 
16 de Febrero de 1735. -Cens . de F r a y 
Leon de la Madre de Dios, Rector del 
Colegio de Carmelitas Descalzos de 
Pamplona, 6 de Marzo de 1736 .—Pá-
gina 1: Tex to .—H. en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Bibl. del Cabildo Catedral.) 
6 5 8 . — E L E I Z A L D E (FRANCISCO). 
Apecendaco doctrina cristiana 
euscaraz.—Pamplona, 1735. 
(Sorarrain.) 
6 5 9 . — E L I Z O N D O (JOACHIN DE). 
Novíssima Recopilación | de 
las Leyes | de el Reino | de Na-
varra, J hechas en. sus Cortes ge-
nerales desde el | año de 1 5 1 2 . 
hasta el de | 1716 . inclusive. | 
Que con especial orden de los 
Tres Estados ha | coordinado el 
Licenciado Don Joachin de El i -
zondo, Sindico, y Diputado que 
fue del I mismo Reino, Oidor To-
gado de la Cámara de Comptos, 
y ahora Oidor del Real | Conse-
jo, insiriendo en la Recopilación 
de los Sindicos, y á los Títulos á 
I que pertenecen todas las pro-
mulgadas en el referido tiempo. ¡ 
Y dedica | al mismo Ilustríssimo 
Reino, y á sus Tres Estados. I 
Tomo primero. | Año 1735 . | E n 
Pamplona: E n la Oficina de Jo-
seph Joachin Martínez. ¡ 
Fol .—2 hs. de prels. y 58 de índ i ce 
sin numerar , 953 ps. —Sign. A - Z , Aa-
Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Zzzzz, 
Aaaaaa-Gggggg, a-p. — Todos de 4 hs., 
menos A , B , G, D , E , que tienen á 2. 
—Los prels. no tienen sign. 
Port . grab, en cobre, con el escudo 
de Navar ra , y al p i é : Nueva Recopi-
lación I de Leyes de el Eeyno | D E 
Navar ra . V . en b l .—Por t , p r inc i -
pal , con el escudo de Navar ra , graba-
do en madera, y con o r l a . — V . en b l . 
—Tabla de los Ti tu les contenidos en 
este pr imer Tomo y L ib ro .—Erra tas 
del margen. —Erratas del contexto. 
Pamplona, 12 de J u l i o de 1735. L i c . 
-801-
Don Joseph Ignacio de Colmenares, 
L i c . Don Francisco de Iruf ie la y Pe-
rez .—Lic . , tassa y p r i v i l . del Real y 
Supremo Consejo de Nava r r a , á la 
D i p u t a c i ó n , á ocho maravedis el plie-
go.—Pamplona, 23 de J u l i o de 1735. 
Miguel Rodriguez de Soria, Secreta-
r i o . — P á g . 1: Texto .—P. en b l . — I n -
dice de las cosas contenidas en este 
pr imero Tomo , y primero L ib ro (por 
orden a l f a b é t i c o ) . — P á g . en bl . 
Port, del tomo segundo: 
Novíssima Recopilación | de las 
Leyes \ de el Ifeino de Navarra, | 
hechas en sus Cortes generales desde 
el I año de 1512. hasta el de 1716. 
inclusivé. I Que con especial orden 
de los Tres Estados ha \ coordinado 
el Licenciado Don loachin de Eli-
zondo, Sindico, y Diputado que fué 
del I mismo Reino, Oidor Togado de 
la Cámara de Comptos, y ahora Oi-
dor del Real \ Consejo, insiriendo en 
la Recopilación de los Síndicos, y á 
los Títulos á I que pertenecen todas 
las promulgadas en el referido tiem-
po. I Y dedica \ al mismo Bustrissi-
mo Reino, y á sus Tres Estados. | 
Tomo segundo. | Año (E. de A.) 
1735. \ En Pamplona: En la Ofici-
na de Joseph Joackin Martines j 
Fol.—3 hs. de prels. y 54 de índice 
sin numerar, 1.007 ps. — Sign. §-§§, 
A - Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa- Zzzz, 
Aaaaa-Zzzzz, Aaaaaa-Mmmmmm, a-o. 
—Todos de 4 hs., menos Mmmmmm y 
o, que sólo tienen á 2 cada uno. 
Por t , con orla y el escudo de Na-
var ra .—V. en bl .—Tabla de los T i t u -
les,'que contiene este segundo Tomo. 
—Erratas del margen.— Erratas del 
contexto. Pamplona, 12 de Jul io de 
1735. L ic . Don Joseph Ignacio de 
Colmenares. L i c . Don Francisco de 
I r u ñ e l a y Perez. — P á g . 1: Texto.— 
P á g . en b l . — Indice de las cosas con-
tenidas en este segundo tomo (por ! 
orden a l f a b é t i c o ) . — H . en bl .—Toda 
la obra á dos cois. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.— 
Bibl. de la Diputación.) 
6 6 0 . — F A L C E S (MARQUESES DE). 
Muy Ilustre Señor | (Estampa 
de la Virgen del Rosario, grab, en 
mad.) Ne soribam vanum, j Due 
pia Virgo manum. | Por | Los 
Marqueses de Falces, en ¡ el 
Pleyto visto por V. S. | Contra { 
Don Melchor | Antonio de Aya-
la, como he- | redero de D. Mel-
chor Diego I de Ayala su Padre: 
Se informa á ¡ V. S. lo siguien-
te, j (Sobre herencia.) 
Fol.—'27 ps.—Sign. A-G. 
Sin pió de impren ta .—Al fin: Pam-
plona, á 8 de Octubre de 173õ. -~Lic . 
•Don Miguel de Olazagutia. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
661. — F A L C E S (MARQUESES DEJ. 
Muy Ilustre Señor, | (Estampa 
dela Virgen del Rosario,, grab, en 
mad.) Ne scribam vanum, [ Due 
pia Virgo manum. | Adición | al 
informe principal. | Por | los 
Marqueses | de Falces. | Contra | 
Don Melchor Antonio | de Aya-
la, y Don Juan Francisco | de 
Ayala su hermano. | 
F o l . - 3 4 p s . - S i g n . A - l . 
Sin fecha;'pero es de 1735. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
662. -LAN"(HJET (JUAN JOSEPH). 
Tratado | de la confianza | en 
la misericordia | de Dios. ¡ Y el 
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tratado ¡ de la falsa gloria del 
mundo, | y felicidad de la Vir-
tud. I Escrito en francés ¡ por el 
limo. Sr. D. Juan Joseph | Lan-
guet, Obispo de Soissons. | Tra-
ducido en castellano | por el P. 
Andres de Honrubia, j de la Com-
pañía de Jesvs. ¡ Y se dedica á 
Nra. Señora | del Sagrario. ] 
Año 1735. I Con privilegio. | E n 
Pamplona: En la Oficina de Jo-
seph I Joachin Martinez. | 
4.° — '20 hs, de prels. y 3 de í n d i c e 
sin numerar, 402 ps.— Sign, [f-lflflf, 
A ' Z , Aa-Cc. —-Todos de 8 hs.. menos 
iflPlfi Y (llie tienen á 4. 
P o r t . — V . en.bl.—Dedic. de Joseph 
Joachin Martinez «A. la Soberana E m -
peratr iz de cielo, y t i e r ra , Maria San-
t í s s ima Señora nuestra, que con el 
t i tu lo é Invocac ión del Sagrario se 
venera con religioso Culto en la San-
ta Iglesia Cathedral de la Ciudad de 
P a m p l o n a . » — C o n s o l a t o r optime.— 
. Aprob. del M . R. P. M . F r . Joseph 
de Z a l á , Religioso de Nra , Seño ra del 
Carmen de la ant igua Observancia, 
Pr ior que fue de su Convento, Exa-
minador Synodal de este Obispado, 
Doctor, y Maestro en Sagrada Theo-
logia, y Regente de Estudios de el 
Convento de Pamplona, & c . 20 de 
Enero de 1735.—Lic. del Ordinar io : 
Nos el L i c . D . F e r m í n de Lubian , Ca-
nónigo expresse Professo en la S. I . O. 
de esta Ciudad de Pamplona, Gover-
nador y Oficial p r inc ipa l de este Obis-
pado 8cc. Pamplona, 26 de Enero de 
l 7 3 5 . - A p r o b . del M . R. P. Fr . Ma-
nuel Garay, de la Regular Observan-
cia de Nuestro Seráfico Padre San 
Francisco, de la Provincia de Burgos, 
Lector Jubilado en Sagrada Theolo-
gia, Guardian, y Rector, que ha sido 
del Colegio de San Buenaventura, y 
Casa Capitular de Santo Domingo de 
la Calzada; Ex-Dif in idor de dicha 
Prov inc ia , y al'presente Guardian de 
el I m p e r i a l Convento de San Francis-
co de la Ciudad de Pamplona, y Exa -
minador Synodal del Obispado. San 
Francisco de Pamplona, 2 de IToviem-
bre de 1734. —Fee de erratas, por 
F r . Eugenio Alber to Valencia . — L i c . , 
tassa y Pr iv i leg io del Real y Supre-
mo Consejo de Navar ra , por diez 
años , á seis mrs. el pl iego, á favor de 
Joseph Joachin Mart inez, Impressor. 
Pamplona, 15 de Febrero de 1735. 
Juan Bautista Solano, Sr io .—Not ic ia 
del a u t o r . — P r ó l o g o . —Texto. —Tabla 
de los P a r á g r a f o s de este L i b r o . — 
H . en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.— 
Bibi. de D. Antonio Labarta.) 
6 6 3 . — L A R R A G A (FRANCISCO). 
Promptuario | de la | Thoolo-
gia I Moral | muy útil para to-
dos los que se | han de exponer 
de Confessores, y para la debida 
administración del | Santo Sa-
cramento de la Penitencia. | 
Nuevamente reconocido, mejo-
rado, corregido, | y añadido por 
su Autor, en su tercera impres-
sion, conforme á la | qual sale 
esta quarta, sin numerar las mu-
chas, hechas en di- | versas par-
tes sin la presencia de su Autor, 
para corrección de | sus erratas. 
I Véase el prologo al lector. | 
Dedicado | á la Madre de Dios, 
nuestra Señora, la sacra- | tissi-
ma Virgen Maria del Rosario, | 
Reyna, Patrona, y Abogada.!Por 
el Rmo. P. M. Fr. Francisco L a -
rraga, Prior del ¡ Convento de 
San-Tiago de Pamplona, Orden 
de Predicadores. | Año 1735. | 
Con privilegio. | E n Pamplona: 
Por Pedro Joseph Ezquerro, Im-
pressor. I 
4.°—12 hs. de prels. sin numerar, 
78 ps.—Sign, ifffifip, A - Z , Aa-Zz, 
803-
Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Fffff.— 
Todos de 4 hs. (Incompleto.) 
Port, con el escudo de la Orden do-
minicana, toscamente g rab , en mad. 
— V . en bl . — Dedie. del autor «A la 
Madre de Dios, N t r a . S e ñ o r a la Sa-
cratissima Vi rgen Mar ia , del San-
t í s s imo Eosario, Reyna, Patrona, y 
Abogada» .—-Lic . de laOrden: E l Mro . 
Fr , Francisco Moreno, Regente Ju-
bilado de S. Gregorio de Val lado l id , 
y Provincia l de esta Provincia de 
E s p a ñ a , fee. Santo Domingo el Real 
de Madrid , 17 de Agosto de 1720.— 
Aprob . de los RR. PP. F r . F'rancisco 
Becerr i l , F r . Juan Anton io Manzana-
res, y Fr . Joseph Manzano, Regentes 
del Convento de San-Tiago, Univer-
sidad de Pamplona, 13 de Febrero de 
1721.—Parecer del Rmo. P. F . Anto-
nio Raon, Lec tor de Pr ima, Guardian 
del Convento de N . P. S. Francisco 
de Pamplona, 16 de Febrero de 1721. 
— L i c . del Ordinar io : Nos el L i c . Don 
B a r t h o l o m é Garcia Delgado, Gover-
nador, Provisor, y Vicar io General 
de este Obispado de Pamplona, & c . 
17 de Febrero de 1721. — Aprob. del 
Rmo. Padre Pablo Migvel de El izon-
do, de la C o m p a ñ i a de Jesvs. Colegio 
de la Anunciada de Pamplona, 13 de 
Febrero de 1721.—Suma del p r i v . y 
tassa, por diez a ñ o s , á seis maravedis 
el pliego. Pamplona, 18 de Febrero 
de 1721.—Indice de los tratados, y 
p a r á g r a f o s de este Promptuario.— 
Fee de e r r a t a s . — P r ó l o g o . — P á g . 1: 
T e x t o . — P á g . ,780: Indice de las pa-
labras, 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial. 
—Bibi. de D. Fermín Oilveti.) 
664 .—ROtfCESVALLES (REAL 
CASA DE). 
+ | * I Muy Ilustre Señor. | Por | 
la Real | Gasa ) de Nuestra Se-
ñora ¡ de Roncesvalles | Contra | 
los Señores Licenciado D. Anto-
nio I Lissou, Alcalde de la Real 
Corte, y su Muger. | Sobre | De-
clinatoria de fuero en la | causa 
de la Capellania fundada por el 
Capi- I tan Aquerreta. | 
F o l . - 9 p s . 
Sin pió de impren t a :—Al fin: Ron-
cesvalles, y Diciembre 17 de 1735.— 
Liccenciado Don Joseph de Zaro, Abo-
gado de los Tribunales Reales, y Su-
p r i o r de la dicha Real Casa de Ron-
cesvalles. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
665.—SAN J O S E P H (MANUEL 
DE). 
Oración fúnebre | en las sump-
tuosas I exequias que | el Illus-
trissimo Cabildo j de Ja Santa 
Iglesia Cathedral | de Pamplo-
na. I Dedico I á la digna memo-
ria del Illtno. Señor | D. Melchor 
Angel I Gutierrez Vallejo. | Dig-
níssimo Obispo de Pamplona: de 
el I Consejo de su Mag. &c. | 
Dixola I el P. Fr. Manuel de San 
Joseph, j Carmelita Descalzo. | 
Sácala á luz | D. Juan Ignacio 
Carrillo, Canónigo | Professo de 
la Santa Iglesia de Pamplona. 
Sobrino de su Tilma. | E n Pam-
plona: Por Pedro Joseph Esque-
rro, Impressor. | 
4.°—8 hs. de prels. sin numerar, 60 
ps.—Sign. *-**, A-H.—Todos de 4 
hs., menos el ú l t i m o , que tiene 2. 
Port, con or la . —V. en b l . —Dedie. 
de D . Juan Ignacio Carr i l lo «Al Ex-
celentissimo señor D . Juan de Ydia-
quez, de el Orden de Santiago; Duqúe 
de Granada; Conde de Salazar; Mar-
qués de San Yicente: Grande de Es-
p a ñ a de primera Clase, de el Toyson 
de oro; C a p i t á n General dç los Exer-
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citos de su Magostad; Ayo , y G-oyer-
nador de el Serenisaimo Señor P r i n -
cipe de Asturias, su sumil ler de Corps; 
y Sargento Mayor de las Guardias de 
Corps de su Magestad, & c . , (sin fe-
cha) .—Aprob. del P. Anton io de Can-
gas, Rector de el Colegio de la Com-
p a ñ i a de Jesus de Pamplona, y Exa-
minador Sinodal de este Obispado, 11 
de Marzo de 1735. — Aprob . del D r . 
D . F e l i x de A m a t r i a i n , Cura de la 
Parroquial de San Juan de la S. I . C. 
de Pamplona, 13 de Febrero de 1735. 
— L i c . del Ordinario: Nos el Ldo . D o n 
Joseph de Apeztegui , Prior de la S. 
I . C. de esta Ciudad, Governador y 
Vicar io General de este Obispado de 
Pamplona, Sede Vacante & c . 15 de 
Febrero de 1 7 3 5 . - P á g . 1: Texto . 
(Pamplona, Bibl. del Cabildo Catedral.) 
666.—UZTARIZ (FRANCISCO AN-
TONIO DÜD). 
I Muy Ilustre Señor. | Por 
D . Fran.co Antonio | de Uztariz, 
Thesorero General de | Guerra 
de este Eeyno, y de la Provincia 
de Guipúzcoa, j vezino de la V i -
lla de Santestevan. | Contra | 
dicha Villa. | Sobre | Inhibición 
de roturas, y nueva obra; pero 
en esta instancia, | sobre nuleda-
des, agravios, y nueva alegación, 
que ha [ interpuesto dicha Villa 
de la sentencia de la Real | 
Corte, se informa á V. S. lo si-
guiente. I ' , 
Fol .—64 ps.—Sign. A-O. 
Sin p i é de i m p r e n t a . — A l fin: V i l l a -
ba, y Enero 24. de 1735.—Lic. D o n 
Francisco Àscàra te . -
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
1 7 3 6 . 
6 6 7 . — A R E B A L O (BUENAVENTU-
RA DE). 
Vida exemplar, ¡ y doctrinal | 
de la I Venerable Madre Ana | de 
S. Joachin, | Religiosa Carmelita 
Descalza j en el Convento Reli-
giosissimo de Santa | Ana de la 
Ciudad de Tarazona | Escrita [ 
por el Padre Maestro Pray j Bue-
naventura de Arebalo, Carmelita 
Observante. | Quien la dedica | 
A l Excelentíssimo Señor Don 
I Francisco Fernandez de la 
Cueva y de la Zerda, | Duque de 
Alburquerque, Marqués | de Cue-
llar, y Cadreita, &c. | Con licen-
cia: E n Pamplona, en la Oficina 
de Joseph | Joachin Martinez. 
Año de 1736. I 
4 . 0 - 1 8 hs. de 
272 ps.—Sign. § 
8 hs., menos §§ 
prels. sin numerar , 
-§§§, A-R.—Todos de 
, que sólo tiene 2. 
Port , con o r l a . — V . en b l .—Dedio . 
del autor «Al Excelentissimo S e ñ o r 
Don Francisco Fernandez de la Cue-
va y de la Cerda, Duque de A l b u r -
querque, M a r q u é s de Cuellar, y de 
Cadreita, Conde de Ledesma, de H u e l -
ma, y de la Torre; S e ñ o r de las V i l l a s 
de Monvel t ran , la Codosera, Gui l le -
na, Lanzaifca, Mijares, Pedro Bernar-
do, San Estevan, Aldeadavi la de la 
Rivera, V i l l a r e j o , y las Cuevas, Gen-
t i l -Hombre dt) Camara de su Magos-
tad, & c . » ~ C e n s . de los M M . R R . PP. 
Maestros F r . Joseph Urtesabel , Doc-
tor en Sagrada Theologia: y F r . Jo-
seph Z a l á , Doctor en Sagrada Theo-
logia , P r i o r , que fué de el Real Con-
vento de Nuestra S e ñ o r a del Carmen 
de la Ciudad de Pamplona, Examina-
dor Synodal de su Obispado, y D i f i n i -
dor actual de la Provinc ia de A r a g o n , 
Valencia, y Navarra , de Carmelitas 
Observantes. Pamplona, 15 de Enero 
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de 1736.—Lic. de la Orden: F r . Jo-
seph de Maya , Maestro, y Dr . en 
Sagrada Tkeologia en la Univers idad 
de Zaragoza, Examinador Synodal de 
su Arzobispado, Dif inidor General, y 
Prov inc ia l actual del Carmen Obser-
vante de la Provinc ia de A r a g o n , & c . 
Tudela, 11 de Noviembre de 1735.— 
Aprob . del M . R . P. F r . Gabr ie l Mar-
t inez, de la Orden de Predicadores, 
Regente de Estudios en la Univers i -
dad de San-Tiago de Pamplona, 10 
de Febrero de 1736.—Lic. del Ordi -
nar io: Nos el Licenciado D . Fe rmin 
de Lubian , Canón igo expresse Pro-
fesso en la Santa Iglesia Cathedral 
de esta Ciudad, Governador, y Oficial 
P r inc ipa l de este Obispado de Pam-
plona, por el Muy I lus t re Cabildo de 
dicha Santa Iglesia , Sede Episcopal 
Vacante, por muerte del I lus t r iss imo 
S e ñ o r D . Melchor Ange l Gutierrez 
Va l l e jo , Obispo ú l t imo & c . Pamplo-
na, 11 de Febrero de 1736. —Aprob. 
del M . R . P . M . Fr . Lorenzo I ñ i g o 
de Ochagavia, Presentado de Cathe-
dra, y Numero: Comendador del Real 
Convento de Santa Eu la l i a de Pam-
plona, y antes de los Conventos de 
Sanguessa, Estella, y dos veces del 
de Tudela, del Real, y M i l i t a r Orden 
de Nra . S e ñ o r a de la Merced, Re-
dempcion de Cautivos, & c . Pamplo-
na, 15 de Febrero de 1736. — L i c . , tas-
sa y p r i v i l . del Real y Supremo Con-
sejo de Navarra , al autor, por diez 
a ñ o s , á seis maravedis el pl iego. Juan 
Baut is ta Solano, Srio.—Fee de erra-
tas, por F r . Francisco Layassa. E n 
el Carmen Observante de Pamplona, 
1 de Junio de 1736 .—Pró l . a l piadoso 
lector .—Indice de los cap í tu los .—t j^ 
P á g . 1: Tex to . A l fin hay una estam-
pa, grab, en mad. , que representa á la 
S a n t í s i m a V i r g e n con Santa Teresa, 
San El ias y San Miguel A r c á n g e l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
668.—ASIN (PETRUS JOSEPH). 
Officia propria Sanctorum, quo-
rum alia jassu Summorum Pon-
tificum in Bcclesia generaliter in 
sola Hispânia celebrantur, &c. 




669.—ATAEJÉS (CONDE DE). 
(Estampa de la Virgen del Pilar, 
grab, en mad.) Deipara, & Imma-
culata Virgo, dirige me. | Mvy 
Ilvstre Señor, j Por .¡ el Excelen-
tíssimo Señor | Conde de Atares, 
I Informe juridico, en el pley-
to, I que se litiga, j Contra ¡ el 
Excelentíssimo Señor | Dvque de 
Albvrqverqve, | Sobre la propie-
dad, y dominio de el | Estado, y 
Marquesado de Cadreita, | y sus 
Agregados. | 
F o l . - 5 4 p s . - S i g n . A - 0 . 
Sin pié de impren ta .—Al fin: Zara-
goza, y Octubre 16. de 1736 .—D. An-
tonio B i p a . — D . Thomás Sahun. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
670.—BANDO. 
Bando del. Real Consejo de 
Navarra sobre el valor de la mo-
neda y modo de pagarla. 
F o l . - 4 h s . 
Sin port , a i pié de impren ta .—Al 
fin: Pamplona á 5 de Septiembre 
de 1736. 
(Pamplona, Archivo del Aytmtamiento.) 
671.—-BOZAL Y ANDRÉS D E 
U S T A R R O Z (ANTONIO). 
Oración panegyrica ¡ que en 
la solemnissima | Translación | 
39 
de un devotíssimo milagroso I Cru-
cifixo I á una nueva primorosa 
capilla, I que celebró el Real Mo-
nasterio de Fitero, de la j Orden 
Cisterciense el dia tres de Mayo 
I de este presente año de 1736 | 
Dixo I E l Rmo. P. M. D. Anto-
nio Bozal y Andres | de IJsta-
rroz, Monge del Real Monasterio 
de Nuestra Señora | de Beruela, 
Maestro de Numero de la Con-
gregación Cister-1 ciense, y Con-
fessor de las Señoras Religiosas 
de el J Real Insigne Monasterio 
de Nuestra Señora | de la Cari-, 
dad de Tulebras. | Lo luz, 
y dedica | al muy ilustre Señor 
Abad, y Santa | Comunidad del 
Real Monasterio de Fitero, el P. 
Don I Estevan Sanchez, Monge, 
y Oillerero del dicho | Real Mo-
nasterio. J Con licencia: E n Pam-
plona, en la Oficina de Joseph | 
Joachin Martinez. Año de 1736. | 
4.°—3 hs. de prels. sin numerar, 
39 ps. —Siga. A-K.—Todos de 4 hs. 
Port, con orla. — Y. en b l . - Lic. del 
Ordinar io: Nos el Dr. D . Joseph Fran-
cisco de Bernedo, Canón igo expresse 
Professo de la S. I . G. de esta Ciudad, 
Governador, Vicar io General, y Ofi-
cial Pr inc ipa l de este Obispado de 
Pamplona, por el l i m o . Sr. D . F ran -
cisco Ignacio de Añoa y Busto, & c . 
13 de Junio de * 1736. — Aprob . de el 
R. P. F r . B e r n a b é Sanchez, Lector 
de Prima en el Convento de N . P. S. 
Francisco de esta Ciudad de Pamplo-
na, 18 de Junio de 1736. — Suma de la 
l ie . del Consejo. 19 de Junio de 1736. 
—•Pág. -1 : Texto. 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
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672.- C A L A T A Y U D (PEDRO 
Juicio de los Sacerdotes,!Doc-
trina I practica, | y anatomia de 
sus conciencias, | dispuesta | en 
seis platicas, | que suele hacer al 
gremio eclesiástico j en sus Mis-
siones, y una Instrucción que da 
un Ilus- ! trissimo Señor Obispo, 
I E l M. R P. Pedro de Calata-
yud, Maestro ¡ de Theologia, y 
Missionero Apostólico de la Oom-
pañia de | Jesus, de la Provincia 
de Castilla. ! Dedicalas | al Ilus-
tríssimo Señor Don Thomas | 
Joseph de Montes, Arzobispo 
Obispo de Carta- ¡ gena, y Mur-
cia, del Consejo de su Mag. &c. i 
E l limo. Señor Don Francisco 
Añoa y Busto, | dignissimo Obis-
po de Pamplona, del Consejo de 
su Mag. ha con- | cedido 40 dias 
de indulgencia á todos los Ecle-
siásticos, y á los I que desean 
sei;lo, por cada vez que lean, ú 
hagan leer alguno | ó algunos 
Parágrafos de estas Platicas. | 
Véase su Exortacion. ¡ Con li-
cencia: E n Pamplona, en la Ofi-
cina de Joseph Joachin j Marti-
nez. Año M. DOC. X X X V I . I 
4.°—24 hs. de prels. sin numerar, 
267 p s . - S i g n . §-§§§, A - R . - T o d o s de 
8 hs., menos K , que tiene 6. 
Po r t .—V. en b l . - - D e d . del autor. 
— L i c . de la Rel igion: Francisco Bo-
no, de la C o m p a ñ i a de Jesvs, P r e p ó -
sito Provincial de la Provincia de 
Aragon & c . Colegio de Graus, 28 de 
Enero de 1735.—Censura de el I lus -
t r í s s imo , y Real Colegio de los R E . 
PP. Dominicos de la Ciudad de Or i -
huela, 7 de Marzo de 1735.—Aprob. 
del M . R . P. F r . Vicente Gui l l en , 
Letor Jubi lado, y Custodio actual de 
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de la Sauta Provincia de Valencia 
Religiosos Franciscos Observantes. 
Convento de N . P. S. Francisco de 
Valencia, 30 de Enero de 1736. — Cen-
sura del R . P. M. Francisco Miguel , 
de la C o m p a ñ i a de Jesvs, Doctor eu 
Sagrada Theologia, y Cathedratico 
de Prima en el Colegio de San Pablo 
de Valencia , 5 de Febrero de 1736.— 
Aprob. que de orden del Real Consejo 
dá el P. Manuel Perez, Doctor en 
Theologia, Missionero Apos tó l i co , y 
al presente Retor del Colegio de A l i -
cante de la Compañ ia de Jesvs, 26 de 
Enero de 1 7 3 6 . - Ã p r o b . del M . R. P. 
M . F r . Eugenio Alber to Valencia, 
Doctor en Sagrada Theologia, Di f in i -
dor actual de su Provincia , del Orden 
de Nuestra Seño ra del Carmen de la 
Ant igua Observancia. Real Convento 
del Carmen de Pamplona, 1 de Mayo 
de 1736.— L ic . del Ordinar io: Den 
Francisco Añoa y Busto, O^spo de 
Pamplona, 23 de Ju l io de 1736.— 
Censura del R. P. F r . B e r n a b é San-
chez, Le tor de Prima del Convento 
de nuestro Padre San Francisco de 
Pamplona, 3 de Mayo de 1736. — L i c . , 
tassa y p r i v. del Real y Supremo Con-
sejo de Navarra, por diez años , á seis 
maravedis cada pliego, al impressor. 
Pamplona, 1 de Jul io de 1736. Juan 
Bautista Solano, S e c r e t a r i o . — P á g . 1: 
Texto,—Indice de las platicas. 
(pamplona, Bibl. del Instituto provincial. 
—Cofella, Bibl. del Exorno. Sr. U. Cayo Es-
cudero.) 
673 .—CORELLA (CIUDAD DE) 
Pol . -46 
de 2 hs. 
ps.—Sign. A . M . — Todos 
+fa I Muy Ilustre Señor. 
I la .Ciudad | de 
tra I *la de Tudela, y 





de aguas, impugnación de | la 
vista ocular, y declaración de los 
peritos, y sobre otras j cosas, que 
en el progresso de este Informe 
se expressarán. | 
Port, cou una estampa de la Virgen 
del Rosario, grab, en mad.—Sin pié 
de imprenta, y al final la fecha: Pam-
plona, Enero 20. de 1736.—Lic. Don 
JoacMn Ferrer. 
(Corella, Archivo del Ayuntamiento.) 
674 .—CORELLA (CIUDAD DE). 
4- ¡ Muy Ilustre Señor | L a 
Ciudad I de | Corella | deman-
dante. I Contra | la Villa | de 
Cintruenigo, | y la Ciudad ¡ de j 
Tudela ¡ aderido. | sobre, | que 
se quiten los terraplenes, y | Pa-
redones, que ay en los Caminos, 
que se vá. desde di- | cha. Villa á 
la referida dé Corella. | 
Fol.—154 p s . - S i g n . A - Z , Aa-Qq. 
—Todos de 2 hs. 
Sin pié de imprenta . — A l final trae 
la fecha: Pamplona, y Marzo 21 de 
1736; y las firmas: L i e : D o n Francisco 
Fe.lix Quad rado .—Andrés de Munia in . 
—Jph. de Olleta.—Fausto de Egues. 
(Corella, Archivo del AyimUmíento.) 
675.—FERMIN (SAN). 
Novena | del Ínclito [ martyr 
I S Fermin, | Primer Obispo de 
su Patria j Pamplona. | Patrono 
del Reyno de | Navarra. | Por 
un Devoto del Santo, | natural 
de la misma Ciudad, j 
( A l v.0) E n Pamplona: En la 
Ofici- I na de Ceronimo Anchue-
la. I Vive en la Calle de San j 
Agustin. Año 1736. | 
12.°— 53 .ps. y 5 hs. de gozos sin 
numerar. 
(Pamplona, Archivo del Ayuatarrtiento.) 
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676.—OCHAGAVIA (VILLA DE). 
^ I Muy Ilustre Señor. | Ne 
sorivam vanvm, duo, Yirgo | 
pia, manum. | Por la Villa j de 
1 Ochagavia, j Defendiente. | 
Contra | el Real Monasterio de 
San Salvador | de Leyre, De-
mandante, j Se añade, á lo que 
se informo j sobre la repulsion, y 
dilatorias, lo siguiente. ¡ (Sobre 
términos.) ' 
F o l — 7 ps. 
Sin p i ó de impren ta .—Al fin: Pam-
plona 25. de Mayo de 1736.—Lic. B o n 
Joseph Fernando de Pagola. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
677.—OCHAG A V I A (VILLA DE). 
+ f r I Muy Ilustre Señor. | Ne 
scrivam vanum, due, Virgo | 
pia, manum. | Por la Villa | de | 
Ochagavia, | Defendiente. | Con-
tra I el Real Monasterio de San 
Salva- I dor de Leyre. | E n res-
puesta á los informes con- j tra-
rios, se informa á V. S. lo si-
guiente. I (Sobre división de térmi-
nos.) 
Fol.—S ps. 
Sin p ió de imprenta.— A l fin: Pam-
plona 10 de Marzo de 1736.—Lic. D o n 
Joseph Fernando de Pagola. 
. (Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
678.—PAMPLONA (IGLESIA CA-
TEDRAL DE). 
(+1*) ¡ jlis. Maria Joseph. | Muy 
111." Señor. I Por | la Santa | 
Iglesia I Cathedral | de | esta 
Ciudad, J contra ¡ Don Phelipe, 
y D.; Andrés Grutierrez, y demás 
opues- I tos al Espolio del lllus-
trissimo | Señor D . Melchor An-
gel I Gutierrez Vallejo, ultimo ¡ 
Obispo de dicha Santa | Iglesia. | 
F o l . - 3 4 p s . - S i g n . A-H. 
Sin pié de i m p r e n t a . — A l fin: Pam-
plona, y Octubre, de 1736.—L. D . Joa-
chin de Vsca r r é s , Canónigo Sindico. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
679.—PROVISION. 
Provision (del Real Consejo de 
Navarra) inserta Cédula Real, 
que impone nuevas pe- | nas á 
los Defraudadores y Contravan-
distas^de la Renta de | el Taba-
co, ínterin que el Reyno junto en 
Cortes delibere, | y proponga 
otras Providencias. 1 
Fo\.—7 ps. 
Sin p ié de i m p r e n t a . — A l fin: Pam-
plona á 12 de Marzo de 1736. 
(Pamplona, Archivo del Ayuntamiento.) 
680 .—SALAZAR (FRANCISCO 
DE). 
Afectos I y | consideraciones j 
devotas, | y eficacissimas, | aña-
didas á los exer- | cicios de N. 
P. San Ignacio de | Loyola, Fun-
dador de la I Compañía de Je-
svs. I Por el P. Dr. Francisco | 
de Salazar, Religioso de la ¡ mis-
ma Compañía. | Va al principio 
una I breve noticia del Libro | 
de los Exercícios, j Y al ultimo 
una instrucción para la Confes-
sion ge- I neral, ó particular: y 
algunas ¡ Consideraciones para 
- s o a -
an- I tes, y después de l a | Co-
munión. I Con Licencia, y Privi-
legio. I E n Pamplona: Por Jo-
seph .Toa- j chin Martinez. Año 
1736. I 
8;°—372 p s . - S i g n . ¿ - Q . - T o d o s 
de 12 l is . , menos el ú l t i m o , que tie-
ne 6. 
Por t . - A p r o b . del R. P. F r . Miguel 
de Tor ra lba , Ex-Lector do Theologia, 
Calificador de la Suprema, y General 
I n q u i s i c i ó n , Dif inidor pr imero de la 
Provincia de Navarra , y Guardian 
del Convento de Capuchinos de Pam-
plona, 2 de Junio de 1731. — L i c . y 
p r iv . por quatro años , al impresor. 
Pamplona, 21 de Agosto de. 1736. 
Juan Bautis ta Solano, Secretario del 
Real y Supremo Consejo de Navarra. 
— T e x t o . ~ H . en b l . 
(Corella, Bibl. del Excmo. Sr. D. Cayo Es -
cudero.) 
681.—SÁ.N B U E N A V E N T U R A 
(MANUEL DE). 
Controversias I morales, | so-
bre el derecho, que | los Officios, 
y Exercícios Eclesiásticos, | dan 
á algún emolumento temporal, | 
y de el dominio, que de el se ad 
I quiere. Por modo de Dialogo 
entre un Examinador, y un Opo-
sitor. [ Su Autor I E l P. Fr. Ma-
nvei de San | Buenaventura, Re-
ligioso Carmeli- | ta Descalzo. | 
Dedícalas | á Nuestro Muy R. 
P. I F r . Antonio de la Assump-
cion, I General de la misma Or-
den. ¡ Con licencia, y Privilegio. 
I E n Pamplona: Por la viuda de 
Alfonso I Burguete. Año 1736. | 
8.°—16 hs. de prels. sin pumerar, 
303 p s . - S i g n . ¡MffP, A-T.— Todos los 
cuads. de 8 hs. 
Por t .—P. en bl .—Dedic. del autor 
al Muy R. P. F ray Antonio de la 
Assumpcion, General de la Orden. 
L o g r o ñ o , 22 de Agosto de 1733.—Lic. 
dela Orden : Fr . Antonio de la Assump-
cion, General. Madr id 28 de Septiem-
bre de 1735.—-Aprob. del Rmo.lP. Fr . 
Joseph Urtesabel, del Orden de N . S. 
del Carmen de la Observancia: Pam-
plona, 26 de Marzo de 1736. —Lic. del 
Ordinario: Dr . D . Joseph Francisco 
de Bernedo, Canón igo expresse pro-
fesso de esta S. I . 0. Govern. Prov. y 
Vic.0 General del Obisp. de Pamplo-
na, 13 de A b r i l de 173(5. —Aprob. del 
M . Rmo. P. F r . Andrés de Barcayz-
tegui , de la Esclarecida Rel ig ion de 
Predicadores, Regente de Estudios de 
la Universidad de Pamplona, 24 de 
Marzo de 1786.—Fee de Erratas: F r . 
Bernardo de la Madre de Dios. Pam-
plona, 3 de Mayo de 1736. — L i c . , Tas-
sa y Pr iv i leg io del Real y Supremo 
Consejo de Navar ra , por diez años , á 
seis maravedis el pliego. Esteban de 
Gayarre, Secretario. Pamplona 4- de 
Mayo de 1736 .—Prólogo al lector.— 
Indice de las controversias.—Adver-
tencia.—Texto.—P. en b l . 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
682.—UZTARIZ (FEANOISCO AN-
TONIO DE). 
•>$<•—Muy Ilustre Señor. | Por | 
D. Francisco Anto | nio de Uz-
tariz, Thesorero gene ) ral de 
Guerra. | Contra | la Villa de 
Santestevan. | Sobre | Impvgna-
cion de la vista ocvlar | hecha 
en su causa de inhivicion, y so-
bre su allanamien- | to, pruebas, 
y nueva vista, que ofrece, y pi-
de, siendo | necessário, se infor-
ma á V. S. lo siguiente. | (Sobre 
facería.) 
Pol.—24 ps. - S i g n . A-F . 
Sin pió dê impren t a .—Al fin: V i l l a -
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va, y Noviembre 4. de 1736.—Lic. D o n 
Francisco Asear ate. 




Y M A R I N 
Vida I de San Juan j Bautista, 
I L a escrivio | el Dr. Don Igna-
cio Armissen y"| Marin, Canóni-
go de San Agustin, del Habito de 
I San Antonio Abad, Secretario 
del Capitulo de su | Religion, de 
su General, y Visita, Comen- | 
dador que fué de la Ciudad de 
Tude- I la, y al presente de Pam-
plona. I Y dedica ¡ al M. Ilustre 
Sr. Dr. D. Christoval | Miralles, 
por la gracia de Dios, y Santa 
Si- I Ha Apostólica, Preceptor 
General de la Reli- | gion de Ca-
nónigos de San Agustin, del Ha-
l'bito de San Antonio Abad, en 
los Reynos | de Navara, (sic) 
Aragon, Cataluña, Va- | lencia, 
Mallorca, y Menorca, &c. | Con 
licencia, En Pamplona, en la Ofi-
cina de Joseph | Joachin Marti-
nez. Año de 1737. | 
4.°—14 hs. de prels. sin numerar, 
116 p s . - S i g n . §-§§§§, 4 - .P . -Todos 
de 4 hs., menos §§§§ y P, que t ie-
nen á 2. 
Por t , con o r l a . — V . en b l .—Dedic . 
suscrita por ei autor. Pamplona, 2 de 
Junio de 1736.—Aprob. del 'Dr. D o n 
Juan Bautista Planells, Canónigo Re-
glar de 8. Agus t in , del Habi to de San 
A n t o n i o Abad, Lector que ha sido de 
Philosophia, y actual de Theologia 
en la Real Gasa mayor, y Preceptoria 
General de San Antonio Abad de O l i -
te, 12 de Jul io de 1736ÍS— L i c . de la 
Re l ig ion : Nos el D r . D . Chris toval de 
Mil lares (sic) & c . Oli te , 14 de Ju l io de, 
1736. E'irma: Mira l les . —Aprob. del 
P. An ton io de Y i l l a f a ñ e , de la Com-
p a ñ i a de Jesus, Maestro de Theologia 
en el Colegio de la Ciudad de Pam-
plona, 1 de Ju l io de 1736.—Lic. del 
Ordinar io : Nos el Ldo . D . Pedro A n -
tonio Fernandez de A r c a y a , & c . Pam-
plona, 9 de Enero de 1736.— Aprob . del 
Ldo. I ) . Joseph Ignacio de Colmena-
res, y Aramburu , Abogado de los 
Reales Consejos, Sindico del Reyno 
de Navar ra , y actual Regidor Cabo, 
por la Parroquia de S. Nico lás de 
Pamplona, 22 de Agosto de 1736.— 
L i c . , tassa y p r i v . del Real y Supre-
•mo Consejo de Navarra , al autor, por 
diez a ñ o s , á seis mrs . por pl iego. 
Pamplona, 11 de Enero dé 1737. Juan 
Bautista Solano, S r i o . — P r ó l . al lec-
tor. — P á g . 1: Texto .—P. en b l . 
(Corella, Bibl. del Convento do Carmelitas 
Descalzos.) 
684 .—ATARES Y D E L V I -
L L A R (CONDE DE). 
(Est. de la Virgen del Pilar, grab, 
en mad.) Ne scribam vanum, due 
pia Virgo manum. | Muy Ule. 
Señor. | Por el Exmo. Sr. Conde 
I de I Atares y del Villar. | E n 
el pleyto que se litiga | contra | 
el Ex.mo S.r Duque de | Albur-
querque | sobre ¡ la propiedad 
del Estado, y Marquesado de Cá-
dreita. ¡ En respuesta de las Ce-
dulas contrarias. | 
Pol.—54 ps. — Sign. A-O.— Todos 
d e 2 h s . 
Sin p i é de imprenta . — A l fin: Pam-
plona, y Mayo 11 . de 1737.—Lic. Don 
Miguel de Olazagutia.—'Lic. D . Diego 
Olague y Olloqui. 
(Catedral de Pamplona, librería vieja.) 
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6 8 5 . ~ - C A R R A L (P.) 
Epítome de la elocuencia es-




6 8 6 . - C A S A L I C C H I O (CAROLUS). 
Tuta I conscientia, | seu | 
agendorum, vernon agen- | do-
rum, in quibusdam selectissimis, 
ac fre- | quentiús accidentibus 
Conscien- | tise Casibus | Tuta 
Methodus Moralis. ¡ luxta | doc-
fcrinam, et auctorita- | tem Doc-
torum Primee Classis. | Necnón | 
decreta hucusque emissa | Sum-
morum Pontificum, & Sac. Con-
gregat. | Eminentissimorum S. 
Rom. Ecclesiee | Cardinalium. | 
Auctore Reverendo Admodum 
Patre | Carolo Casalicchio, i So-
cietatis lesu Theologo. ; M. DCC. 
X X X V I I I Pompelonee: Ex Offi-
cina, & sumptibus losephi | loa-
chim Martínez, Typ. & Bibliop. j 
8.° —8 hs. de prels. sin numerar, 
580 p s . - S i g n . \t, A - Z , Aa-I i .—Todos 
de 8 hs. 
Porfc. con o r l a .—V. en b l . — Ded. 
del impresor «Ulmo. P r inc ip i D.0 
semper meo D . Francisco A ñ o a , & 
Busto, Episcopo meri t issimo P a m p í -
lonensi, Regis á Consilio, &c ,»—Lic . 
Ee l ig ion is : Michael de Flore , Prsepo-
situs Provincial is Societatis lesu in 
Regno Neapoli tano. ¡Neapoli, 26 Oc-
tobris 1680. - Approb. Pa t r i s A n t o n i i 
de V i l l a f a ñ e , Societatis lesu, & Theo-
logise M a g i s t r i i n Oollegio Pompelo-
nensi, 7 M a j i 1737. - L i c . del Ordina-
r io: Nos e l Ldo. Don Pedro Antonio 
Fernandez de Arcaya, Colegial de el 
Mayor de Santa Cruz de Val ladol id , 
Provisor, y Vica r io General de este 
Obispado de Pamplona, por el l i m o . 
Sr. D . Francisco Añoa y Busto, &c. 
5 de Julio de 1737.—Cens. D . I g n a t i i 
Armissen, et M a r i n , Canonioi S, A u - . 
gus t in i , In r i s Csesarei Doctoris , Com-
mendatoris S. A n t o n i i Abbat i s Pom-
pilonae, 24 M a j i 1737.—Errata sic co-
rr ige , por Gaspar de Raygadas, de 
la C o m p a ñ i a de Jesus, Maestro de 
Theologia. Pamplona, 14 de Octubre 
de 1737. — L i c . , tassa y p r i v . del Real 
Consejo de Navarra , al impresor, por 
diez años , á seis maravedis el pl iego. 
Pamplona, 16 de Octubre de 1737. 
J ú a n Bautista Solano, Secretario.— 
Index capitum.— A d lectoretn.— fjt 
P á g . 1: Texto. - H . en b l . 
(Pamplona, Bibl. del Instituto provincial.) 
687.—CROISET (JUAN DE). 
L a devoción | al Sagrado Oo-
razon | de Jesvs, | medio no me-
nos poderoso, qve | suave, para 
assegurar la salvación en todo | 
genero de estados: | Inspiróla 
Dios I á vna alma de mvy svbli-
me virtud, j por cuyo medio 
mandó la publicasse, é introdu- ] 
xesse entre los Fieles, para bien 
universal de todo | el mundo, al 
V. P. Claudio de la Colombiere, 
de ¡ la Compañia de Jesvs, Pre-
dicador de su A. R. I Madama la 
Duquesa de York, Esposa del 
muy I Oatholico Principe Jaco-
bo, Duque entonces de | York 
después Rey de la Gran Breta-
ña, I I . de I este nombre. | L a es-
crivio en francés | E l R. P. Juan 
de Oroiset, de la Compañia de 
Jesvs: i y la ha traducido en 
Castellano, y aumentado | E l P. 
Pedro de Peñalosa, de la misma 
Compañia de Jesvs, Maestro en j 
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Sagrada Theologia. | Nueva im-
pression mas corregida, que las 
precedentes. | Tomo I. | E n Pam-
plona: E n la Oficina de la Viuda 
de Al- ¡ fonso Burguete. Año de 
M. DOO. X X X V I I . I Se hallará 
en Pamplona en casa de Juan 
Francisco ¡ Garisoain, y en Ma-
drid en la de Phelipe Bidarte, ¡ 
á las gradas de San Phelipe. ¡ 
Con Privilegio del Rey, y Real 
Consejo de | Navarra. | 
4,°—35 hs. de prels. y 3 de finales 
s in numerar, 350 ps.—Siga. [f-P¡fif[f[*, 
¿ - Z . - T o d o s de 8 hs., menos |fPfMJP y 
Z , que tienen á 7. 
Port, con o r l a . — A l v.0: I n d u l -
gencias.—Dedic. del t raductor <-fj+ A 
los Reverendos Padres, y hermanos 
de la C o m p a ñ i a de Jesus, de las Pro-
vincias de la Ass i s t ênc i a de E s p a ñ a . » 
Pamplona, 12 de A b r i l de 1733.—Lic. 
de la Rel ig ion: Yo Manuel de Prado, 
Provincia l de la C o m p a ñ i a de Jesus 
en esta Provincia de Castilla & c . Sa-
lamanca, 10 de Febrero de 1734.— 
Aprob . del M . R. P. F r . Ignacio de 
la Concepción , del Orden de Descal-
zos, de la S a n t í s s i m a T r i n i d a d , Re-
dempcion de Cautivos, Lec tor de 
Theologia, en el Colegio de Salaman-
ca, Procurador General de E s p a ñ a , 
dos vezes Provinc ia l , y dos vezes D i -
finidor General de su Orden. Pam-
plona, 5 de Marzo de 1734. — L i c . del 
Ordinar io: Nos el Licenciado Don A n -
tonio Pelegrin Venero, Colegial del de 
San B a r t h o l o m é el Vie jo , Mayor deSa-
lamanca, Provisor y Vicar io General 
de este Obispado de Pamplona, por él 
I l l m o , „Sr. Don Melchor A n g e l Gu-
tierrez Val le jo & c . Pamplona, 8 de 
Marzo de 1 7 3 4 . - A p r o b . del M . R . 
P . E r . Eugenio Alber to Valencia , 
Doctor en Sagrada Theologia, Exa-
minador Synodal , y Prior en el Con-
vento de N . S/ del Carmen de Pam-
plona (sin fecha) .—Lic. , tassa y p r iv . 
del Real y Supremo Consejo de Na-
var ra , á Juan Francisco Garisoain , 
por diez años , á ocho maravedis cada 
pl iego. Pamplona, 29 de A b r i l de 
1734. Estevan da Gayarre , secreta-
rio.—Suma del P r i v . del Rey, á Juan 
Francisco Garisoain. Aranjuez, 11 
de Mayo de 1734.- Suma de la tassa, 
á seis maravedis cada pliego. Ma-
d r i d , 22 de Junio de 173'4.—Adver-
tencia del t r a d u c t o r . — P á g . 1: I n t r o -
ducc ión .— P á g . 9: Texto .—Tabla de 
este primer t o m o . — H . en b l . 
Por t , del tomo segundo: 
L a devoción \ al Sagrado (/ora-
son I de Jesvs, j medio no menos po-
deroso, qve I suave, para assegurar 
la salvación en todo j genero de es-
tados: J Inspiróla Dios \ á vna alma 
de mvy sublime virtud, [ por cuyo 
medio mandó la publicasse, é intro-
ãu- I xesse entre los Fieles, para bien 
universal de todo \ el mundo, al V. 
P. Claudio de la Colombiere, de \ la 
Compañia de Jesvs, Predicador de su 
A. If. I Madama la Duquesa de 
York,' Esposa del mug | Catholico 
Principe Jacobo, Duqxie entonces de j 
York, después Rey de la' Gran Bre-
taña, 11. de I este nombre. \ La es-
crivio en francês \ E l R. P. Juan 
de Croiset, de la Compañia de Jesvs: 
I y la ha traducido en Castellano, y 
aumentado \ él P. Pedro de Peñalo-
sa, de la \ misma Compañía de Je-
sus, Maestro en | Sagrada Theolo-
gia. I Nueva impression mas corre-
gida, que las precedentes. \ Tomo I I . 
¡ En Pamplona: En la Oficina de 
la Viuda de A l - \ fonso Burguete. 
Año de M. DCQ. X X X V I I . } Se ha-
llará en Pamplona en casa de Juan 
Francisco | Garisoain, y en Madrid 
en la de Phelipe Bidarte, | á las 
gradas de San Phelipe. ¡ Con Privi-
legio del fiey, y Jfeal Consejo de \ 
Navarra. 

